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Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE PONFERRADA 
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (FERROSER)
El Servicio Municipal de Aguas de Ponferrada (FERROSER),
HACE SABER: Que los abonados que figuran en la adjunta rela­
ción no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por 
lo que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se les 
cita para que comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser 
notificados.
Los interesados o sus representantes podrán comparecer en el 
plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, comunicán­
doles que, transcurrido dicho plazo sin que hubiesen comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compa­
recer.
* Órgano responsable de la tramitación: Servicio Municipal de Aguas 
de Ponferrada.
* Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudadora.
* Lugar de comparecencia: FERROSER, C/ Ortega y Gasset, 18 bajo 
(Ponferrada).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
“En cumplimiento del art. 124.3 de la Ley 230/1963, de 28 de di­
ciembre, General Tributaria, se notifica de forma individual, a cada 
uno de los obligados al pago de la Tasa por suministro de Agua Potable 
y Alcantarillado del Excmo Ayuntamiento de Ponferrada que dicha 
tasa ha sido modificada por acuerdo plenario y tras el periodo de exposición 
pública se ha procedido a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia n° 263 del 16 de noviembre de 2001.
1) Plazos para realizar el pago (1er trimestre 2002):
*- Para quienes no tengan domiciliado el pago, el periodo vo­
luntario de cobro de este recibo-liquidación se establece en función 
de su fecha de notificación de conformidad con el art. 20 del Real 
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación:
a) Si recibe esta liquidación entre los días 1 y 15 del mes, desde 
la fecha de notificación hasta el día 5 de los 2 meses siguientes o el in­
mediato hábil posterior.
b) Si recibe esta liquidación entre los días 16 y último del mes, desde 
la fecha de notificación hasta el día 20 de los 2 meses siguientes o 
el inmediato hábil posterior.
*- Para los recibos que se encuentren domiciliados les comunicamos 
que el cargo en su cuenta bancaria se realizará una vez producida la 
correspondiente notificación.
2) Lugar y forma de realizar el pago (1er trimestre 2002):
Mediante la presentación del presente documento en cualquier 
oficina de Caja España o en nuestras oficinas en la calle Ortega y 
Gasset, 18.
Mediante el correspondiente cargo en cuenta corriente para los re­
cibos domiciliados.
3) Advertencia:
Finalizado el período voluntario, las deudas tributarias no satis­
fechas incurrirán en período ejecutivo, siendo de aplicación los recargos, 
intereses y costas legalmente establecidos.
Las sucesivas liquidaciones serán comunicadas de forma colec­
tiva mediante edicto.”
La relación de notificaciones pendientes, con expresión del n° 
de abonado, sujeto pasivo, obligado tributario o representante y lugar 
donde se presta el servicio, son las siguientes:
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SE PRESTA EL SERVICIO
100000441 ABAD ALVAREZ, MANUEL 
110000348 ABADARIAS,ANGELA 
105000561 ABAD DE LA MATA, MARIA ENCINA 
100005820 ABAD DIAZ, ALBERTO 
110491014 ABAD FUENTE,JOAQUIN 
100001741 ABAD GARCIA, LAURENTINO 
106073712 ABAD HOMPANERO.M. LUZ 
103000048 ABAD MARTINEZ, LAUREANO 
108485610 ABAD PEREZ,JESUS 
100000315 ABAD QUIROS, JUAN JOSE 
109306731 ABAD RODRIGUEZ, ELOINA 
107370999 ABAD RODRIGUEZ, URBANO 
101000194 ABAJO FLOREZ,JULIA DE 
106486111 ABALDE ALVAREZ, JOSEFA 
100006579 ABASCALPEREZ,ALFREDO 
104088077 ABELAIRA RODRIGUEZ,, AGUSTIN 
110369707 ABELAIRAS PINEIRO, RAMON 
105012767 ABELEDO BELLICO,MANUEL 
100002824 ABELLA ABELLA, MIGUELANGEL 
100004565 ABELLA ABELLA, SILVINO 
104000737 ABELLAABELLAJOSE 
109000008 ABELLAABELLA,OVIDIO 
106000675 ABELLA ALONSO, FRANCISCO 
105022967 ABELLA ALONSO,EZEQU1EL 
100006952 ABELLA ALVAREZ,PURA 
105127942 ABELLA BILBAO, BALDOMERO 
118000026 ABELLA CACHON, MAXIMINO SANTIAGO 
107067150 ABELLA CARBALLO, FRANCISCO 
111223703 ABELLA DIAZ, DOMINGO 
102001033 ABELLA DIAZ,FRANCISCO 
100004463 ABELLA FERNANDEZ, ANTONIO 
105141678 ABELLA FERNANDEZ, BLANCA 
105070482 ABELLA FERNANDEZ, C.B.
107450421 ABELLA FERNANDEZ, FERMIN 
104000493 ABELLA FERNANDEZ,ALFREDO 
103258927 ABELLA GARCIA, EMILIA 
105000936 ABELLA GONZALEZ, DOMINGO 
106379278 ABELLA GONZALEZ, JOSE LUIS 
102305116 ABELLA GONZALEZ, UB ALDO 
121295766 ABELLA GUTIERREZ ABEL 
100006412 ABELLA LOPEZ, M* JOSE 
100001590 ABELLA LOPEZ, MIGUELANGEL 
105000022 ABELLA MARTINEZ, LORENZO 
107360689 ABELLA MARTINEZ.FRANCISCO 
107125715 ABELLA MAUR1Z,AMABLE 
104265948 ABELLA MAUR1Z,MANUEL 
103100725 ABELLAMELENDEZ,MANUEL 
103108001 ABELLA MELENDEZ, MANUEL 
100001956 ABELLA MENDEZ, JESUS 
100005010 ABELLA PEREZ, ELIA 
100006296 ABELLA RODRIGUEZ, FEDERICO 
107043707 ABELLA SAN,MIGUEL HERMOGENES 
107000176 ABELLA SAN,MIGUEL HERMOGENES 
110200311 ABOLI ZAP1CO,JOSE 
112000203 ABOY MARTINEZ, EMILIO 
108040494 ABRAMOALVAREZSATURNINO 
100006038 ABRIL ESCOLAR, JUAN MIGUEL 
105021437 ACADEMIA MILFORD, 
110000064 ACEBEDO LOPEZ,EDELMIRO 
107015793 ACEBEDO QUIROGA,RAMON 
100006129 ACEBO ACEBO, CANDIDA 
102104975 ACEBOALVAREZ,GERARDO 
100004384 ACEVEDOFERNANDEZ,JOSEMANUEL 




100004283 AFONSO MORAL, MARIA LUZ 
100007160 AFONSOMOREIRA,ELISA 
110190400 AGEAMORENO,ANTONIO 
112245752 AGRA TABOADA,BALTASAR 
114000015 AGRAFOJOGONZALEZ,AGUSTIN 
114289986 AGRAFOJO VILLAR, AGUSTIN
AVDEAMERICA,33-6°M 
CLAVDA. PORTUGAL, 36-3o! 
AV DEL CASTILLO, 211-5o C 
CLORELLAN,7-2°E 
AVDEFABERO,42-4°B 
R BRASIL, 2-3o C 
CLVIAMIRAVALLES,2Esc.A-6°C 
AV DEASTORGA, 5-3°C 
CLNAVASDETOLOSA,2-1’C 





CLM' EUGENIA MILLERET, 14-3°A 
AV DE AMERICA, 40-4° I 
AVDEFABERO,4-2°F 
AV DEL CASTILLO, 197-2o D 
CL LA ASUNCION, 3-2° C 
AVPEREZCOLINO, 1- 1°A 
AVDEAMERICA,31-5°P 
CLDELORO,3-3°A
URBANIZACION ALDAMA.lBlq.C- 4° 
AV DE LA PUEBLA, 7-5o 
CLDOSDEMAYO, 19- 1°B 
CL ORTEGA YGASSET, 3-4°A 
CL BAILE EL-CAMPO,320 
CLDOCTORMARAÑON,2-2°I 
CL LERIDA, 3-Io 
CESAN VALERIO, 11 -1°D 
AV PEREZ COLINO,!-6o E 
CLSIERRAPAMBLEY,15-2°D 
R ELADIA BAYL1NA, 6 
CL DOCTOR FLEMING, 27-2o B 
AV DE LOS ANDES, 5-Io C 
CELAS VIOLETAS, 6-3o D 
CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 3-6o I 
PZ MANUEL DE FALLA, 4-6o A 
CL ONCE MIL VIRGENES, 9-2o 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 92 
AV ANDALUCIA, 44 -2°C 
AVDEAMERICA,84-3°B 
CL DON JUAN DEAUSTRIA,2-1°I 
CL ISAAC PERAL, 24-4o A 
CL VIA NUEVA, 3-2° D 
CL VENEZUELA, 4-3o 
AVANGELPESTAÑA.5 
AV ANGEL PESTAÑA, 5-2° I 
CLVERARDOGARCIA REY,29-2° 
AV DE AMERICA, 48-Io IZ 
CLORELLAN, 10- 1°B 
CEDE LA CIERVA, 3-2o 
CEDE LA CIERVA, 3-5o 
CL SORIA, 4-2o
AV DEL CANAL - COMPOST1LLA, 1 - Io D 
CL BATALLA DE LEPANTO, 17-4’D 
ALVARODEMENDAÑA.6 
AVDELAPUEBLA,36-1°D 
AV LA MARTINA, 4-5° 
AVDEVALDES, 12-2°D 
AVDELCASTILLO, 102- 1°A 
AV.MOLINASECAJ8-1’ 
AV DE AMERICA, 26-Io B 
PZ LOS MOLINOS,!-2o D 
CL PANAMA, 9-2o B
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 12-4°A 
AV DE AMERICA, 80- 2° B 
CL ISLAS CANARIAS, 39 
CLAVDA. PORTUGAL, 23-2o D 
PLAZA DE LA IGLESIA, 6 
AV DELCANAL-COMPOSTILLA, 9 
CL DEL HORNO-OTERO, 122 
CL DEL HORNO-OTERO, 120
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
114290088 AGRAFOJO VILLAR, AGUSTIN 
100001339 AGUADOALVAREZ, JOSE OSCAR 
109221102 AGUADO DIEZ,AMPARO 
107094401 AGUADO GARRIDO, ISMAEL 
107114172 AGUADO LOPEZ,BREA RAMIR 
106000028 AGUDO SANTAMARIA, MIGUELANGEL 
105023715 AGUDOYAÑEZJOSEM.
105023545 AGUDOYAÑEZJOSEM. 
105142477 AGÜERO BAITAN,JOSE 
109187289 AGÜERO FLOREZ, JUAN 
104356286 AIRA DOSOUTO,ANTONIO 
100001197 AIRA GALAN, AMADOR 
104000041 AIRA LOPEZ,EUGENIO A.
105396193 AIRA LOPEZ,MARCIAL 
106486258 AIRAPEREIRA,FIDEL 
109191896 AIRA REGUEIRO,FRANCISCO 
106073848 AJENJO DIEZ, EMILIANO 
105394901 AJENJO DIEZ, PRUDENCIA 
100003730 ALAEZANDRES,ISIDRO 
104000480 ALAEZ LOPEZ,ARGIMIRO 
107000666 ALAMO PICON, ANTONIO DEL 




107001089 ALBA ALFONSO, JOSE 
100006791 ALBAARIAS, RAFAEL 
100003527 ALBA CAÑEDO, ENCARNACION 
115000021 ALBACELA.ERUNDINO 
102000331 ALBACELA.ERUNDINO 
100003551 ALBA FERNANDEZ, MARIA 
100006803 ALBA FERNANDEZ, ROSA MARIA 
100001710 ALBA GARCIA, ISABEL 
106000248 ALBA GONZALEZ, ANTONIO DE 
100003225 ALBA GONZALEZ, CARMEN 
100002660 ALBA GONZALEZ, RAUL 
107115175 ALBA GONZALEZ,SANTIAGO 
100002259 ALBA GUTIERREZ, VICTORIANO 
107068272 ALBA LAGO,ISIDRO 
110000766 ALBA LAMAS, ANGEL 
109183787 ALBA LOBATO, FERNANDO 
110186354 ALBAMAURIZ.ALBA 
100002891 ALBA MONTES, SEVERINO 
100001995 ALBANAVEIRA, FRANCISCO JOSE 
100004335 ALBA OVALLE, M* TERESA 
110186184 ALBA PONCELAS, AMOROSA 
110000417 ALBA PONCELAS, AZUCENA 
100099149 ALBA RODIL, JOSEANTONIO 
104000242 ALBA RODIL, ANGEL SALVAD.
102000968 ALBA RODIL,PEDRO 
105012019 ALBASUAREZ,MANUEL 
100006658 ALBA TALLON, MANUEL 
100005385 ALBA VIDAL, ASUNCION 
121295800 ALBA VIDAL, ELISA 
105486414 ALBA VOCES, JOSE LUIS 
107115192 ALEARES FERNANDEZ,JOSE 
107094384 ALEARES VIDAL,EMILIO 
100004217 ALBERGA GARCIA, JUAN JOSE 
102000762 ALBERGA GARCIA,JOSE LUIS 
100000532 ALBERGA HERRERO, JOSE LUIS 
100000271 ALBERDI VIÑAS, CARLOS 
102000934 ALBERTOS CASTRO,M. CARMEN 
110170986 ALCALA VAZQUEZ, TOMAS 
109000403 ALCIDEZONCO,RICARDO 
200006830 ALCIDEZONCO,RICARDO 
110207417 ALEJANDRE ,DEL VALLE NICANOR 
111224808 ALEJANDREALONSO, ELVIRA 
107000172 ALEJANDRE ALVAREZ, JOSE MARIA 
105486752 ALEJANDRE CASTRO, EVARISTO 
110204748 ALEJANDRE CASTRO, EVARISTO 
100005544 ALEJANDRE LOSADA. M* DEL CARMEN 
123000061 ALEJANDRE MARTINEZ, ANGEL 
106490359 ALFONSO ALFONSO, CONSTANTINO 
100006136 ALFONSOALVAREZ,ELIAS 
107000829 ALFONSO ARIAS, BENEDICTO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL DEL HORNO-OTERO, 146 
CL URUGUAY, 17-1° 
CLALFREDOAGOSTI, 11-8°D 
CLTORRESQUEVEDO,6-3°D 
CL ISAAC PERAL, 22-2o D \ 
PZALBENIZ, 1 -4°D 
AV DE LA PUEBLA, 25-3o D 
AV DE LA PUEBLA, 25-3° I 
CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 10-2° 
CEDELA ANTRACITA, 1-2’1 
CLDECHILE,32-1’1 
CL CASTELLON, 1-1’ 
CEDE CHILE, 7 -l’B 
CL BATALLA DE OTUMBA, 4-l’B 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 26 - 2" B 
CL DEL HIERRO, 6-1° 
CLVIAMIRAVALLES,2Esc.B-7°C 
CLDOS DEMAYO, 31-2’H 
CLSEVEROOCHOA, 3-3° E 
CL PANAMA, 12-2’B
CL DIEGO ANTONIO GONZALEZ, 6 - 3° 
CL NAVALIEGOS, 2 - 2o D 
CEDE LA HULLA, 14-2’D 
CEDE LA HULLA, 14-2’1 
CL COMANDANTE ZORITA, 5-2° 
CLLAGODECARUCEDO, 13-2°C 
CL DE CHILE, 30-3° D 
CL JUAN DELAMA,3-3’A 
CEREAL-SAN LORENZO, 26 
CESAN VALERIO, 5-2°C 
CLTERUEL, 1-1°A
CL VERARDO GARCIA REY,4-l’D 
CELOS ALMENDROS, 9-2° D 
CL RIO URDIALES, 19-2° B 
AVDEFABERO, 17-3’A 
CL BARCELONA, 2-l’D 
CL ISAAC PERAL, 9-1’1 
CLVERARDOGARCIA REY, 16-2° 
CL DOCTOR MARAÑON,7-3°A 
CL BADAJOZ, 18-3° C 
AV DE LA PLATA, 15-4’B 
AV LA MARTINA, 81-2° 
CL DEL SALVADOR, 13-5° C 
AV LA MARTINA,!
AV DE COMPOSTILLA, 72-3’F 
AV LA MARTINA, 51-1° 
AV LA MARTINA, 81-1°
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 130 
AV DE LOS ANDES, 87-2’C 
CESAN FRUCTUOSO, 8-2’G 
AVDELCASTILLO, 183-2’D 
CLSEVEROOCHOA, 13-2°D 
CL ROSALIA DECASTRO, 2-2° E 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS,94 
CLDOS DE MAYO, 27-4’1 
CL ISAAC PERAL, 9-2’D 
CLTORRESQUEVEDO,8-2°I 
CLDECHILE,8-3°IZ 
CESAN FRUCTUOSO, 5-3’C 
AVDEAMERICA,31-4°N 
CLPASAJEMATACHANA,6-3°D 
PS SAN ANTONIO, 25-6’D 
CLAVDA. PORTUGAL, 92-2’D 
AVCONDEDELOSGAITANES, 1-6’B 
CL M‘ EUGENIA MILLERET, 12-4° A 
CLLACEMBA,60-3°D 
CL HUESCA, 12 
CL AVE MARIA, 12-1°D 
AV DE ESPAÑA, 35-4° B 
CLMERAYO, 1-4°B 
CLSEVEROOCHOA, 9-5° C 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 10 
AV DE COMPOSTILLA, 35-2° A 
AV DE ESPAÑA, 8-4° 
CL LAGO DE LA BAÑA, 13-1°
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
107000830 ALFONSO ARIAS, BENEDICTO 
107000831 ALFONSO ARIAS, BENEDICTO 
106490626 ALFONSO ARIAS, BENEDICTO 
100006087 ALFONSO GONZALEZ, OSCAR 
109000371 ALFONSO MARTINEZ,ASCENSION 
105405424 ALFONSO MARTINEZ,PUBLIO 
104314568 ALFONSO SAHELICES, ARGIMIRO 
110489910 ALFREDO VOCES,CONSTRUCTO 
100000633 ALHOUSSINYALHOUSSINY, KAISSE 
106001921 ALIAGA REDONDO, ANTONIO 
106002210 ALIAGA REDONDO,ANTONIO 
105366290 ALIAGA REDONDO,EMILIO 
102097053 ALIAGA REDONDO,VICENTE 
100005057 ALIJA LOPEZ, NICANOR 
100005474 ALIJA MARTINEZ, MONICA 
105019567 ALUA PINTO,ENRIQUE JO 
105019584 ALUA PINTO,ENRIQUE JO 
105487507 ALUA PINTOS,ENRIQUE JO 
108490437 ALUA RODRIGUEZ, MARIA CARMEN 
100005433 ALLERALLER,ANTONIO 
100001206 ALLERALLER,ANTONIO 
105363604 ALLER ALLER, BELARMINO 
110202283 ALLERALLER,MANUEL 
110486341 ALLERALLER,ANTONIO 
106387585 ALLER ALLER,EULOGIO 
106489673 AfcLER ALLER,LAURA 
104163642 ALLERALLER,VICTOR
100005396 ALLER GASTELO, ALBERTO LUIS 
107016218 ALLERGUTIERREZ,ALFREDO 
106000737 ALLER GUTIERREZ,OLGA 
100001695 ALLER LOPEZ, CRISTINA 
110391841 ALLER MARTINEZ, ALFREDO 
101272238 ALLER MARTUL,ARGIMIRO 
100003094 ALLER PACIOS, ARGIM1RO
102277355 ALLERPACIOS,HELIODORO 
107114019 ALLER PACIOS,ARGIMIRO 
103101541 ALLER SANCHEZ, ANGEL 
107094231 ALLER SANCHEZ, GABRIEL 
104104057 ALLER SANCHEZ,EVANGELINO 
102249441 ALLER SANCHEZ,JESUS
107000702 ALL1ANZRAS,SEGUROS 
111361063 ALMANSA GALLEGO, PEDRO
100003502 ALMANSA RONCERO, JUAN FRANCISCO 
100006030 ALMARZAALVAREZ,AZUCENA 
102485942 ALMARZAARIAS,ISMAEL 
103077843 ALMARZA GONZALEZ,LUIS J.
109220915 ALMENA PALACIOS, GENEROSO 
106397791 ALMENA PALACIOS,MARIANO 
100002354 ALONSO ALEJANDRE, PILAR BEGOÑA 
100003917 ALONSOALONSO,ALBERTO 
105000986 ALONSO ALONSO, ANTONIO 
100098078 ALONSO ALONSO, LAUREANO 











110185402 ALONSO ALVAREZ,INDALECIO 
109193834 ALONSOALVAREZ,PIO
104000005 ALONSO ARIAS, AVELINO 
110000600 ALONSOASENJO,LUISA.
100006705 ALONSO BAUTISTA, BEATRIZ 
100003113 ALONSO BENITO. EVA 
102000505 ALONSO BLANCO, EMILIO 
112489929 ALONSO BLANCO, MANDO 
105141066 ALONSO BORREGO, ABRAHAM 
102352869 ALONSO BOTO,, ARGIMIRO 
10536113 M ALONSO BUITRON, CONRADO 
100000282 ALONSO BUITRON, JOSE
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL LAGO DELA BAÑA, 13-2° 
CL LAGO DE LA BAÑA, 13-3° 
CL VIA REINO DE LEON, 42-1°A 
CLM'EUGENIA MILLERET, 10 - 3o D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 10-2°B 
CL FERNANDO MIRANDA, 5-8°B 
AVDELOS ANDES, 16-3°C 
CLAVDA. PORTUGAL, 3 
CLSEVEROOCHOA,7Blq.PORTAL3- 1°L 
AVDECOMPOSTILLA,5-2"D 
AVDECOMPOSTILLA, 13- 1°D 
CL DOS DE MAYO, 30-3o D 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 28-Io 
PS LAS ACACIAS, 10-2° B 
AVDELAPUEBLA, 12-3°C 
AV DE LA PUEBLA, 2-3o D 
AV DE LA PUEBLA, 2-3o I 
AVDELAPUEBLA, 12-3o A 
CLNAVASDETOLOSA, 1-3°C 
CL JOAQUIN BLUME.1 
CEREAL-SAN LORENZO, 271 
CLELADIABAYLINA, 6-2° 
CL SALAMANCA, 2-3o 
CLZAMORA,23-3° 
PZALBENIZ, 10-2’B
CL VIA REINO DE LEON, 29-Io A 
CLDELSALVADOR,20-4° 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-2o F 
AVDEVALDES, 18-6°I
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 - 5o C 
CESAN SEBASTIAN, 30-2’G 
CLCADIZ.57-l’C
CL SANTO GRIAL, 9-1’ 
AV DE LA LIBERTAD, 5-4o C 
CLOBISPOOSMUNDO, 11-7°D 
CL ISAAC PERAL, 20-3o D 
AV ANGEL PESTAÑA, 17 - 2o D 
CL TORRES QUEVEDO,4-3°D 
CL COLOMBIA, 3-2°I 
PZ TIERNO CALVAN,2-2’A 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,3-l’A 
CL NUEVA YORK, 24 
CL BARCELONA, 20 
CL POBLADO DELMOPU, 15 
CESAN GENADIO, 46- 1°H 
AVDELBIERZO,2-7°A 
CLALFREDOAGOSTI.il-2o I 
PZALBENIZ, 11 Esc.A- 1°B 
AVDEL CASTILLO,203- 1°C 
R GOMEZ NUÑEZ, 5-4° 
CESAN JUAN APOSTOL, 5- 1°C 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 98 
CLDOSDEMAYO.31-3°H
CL ISAAC PERAL, 9-2o I 
CLNAVALIEGOS, 5-2’A 
AV LA MARTINA, 4-1° 
RBUENAVISTA.2-2°C 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 34-2o D 





AV LA MARTINA, 4-4° 
CLCOMANDANTEZORITA, 16-2’1 
AVDEAMERICA, 76-l’C 
AV LA MARTINA, 4-6o 
CEREAL, 10-3° 
CLANDRESVILORIA,2-5°A
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 2 - 4o B 
CLVIRGENDELALUZ-COMPO, 15 
CL SIERRA PAMBLEY, 1- 5o D 
CLSATURNINOCACHON, 11 -3°I 




108487248 ALONSO BUITRON,MANUEL 
100000273 ALONSO CAMPILLO, DOMINGO 
107094843 ALONSO CAMPILLO, DOMINGO 
112490968 ALONSO CAMPILLO,FELIX 
100000373 ALONSO CARRO, FRANCISCO 
100001581 ALONSO CAS ADO, MODESTO 
102000608 ALONSO CASADO, EMILIANO 
122354008 ALONSOCASTAÑEIRA,MANUEL 
104089301 ALONSO CASTELLANO, IGNACIO 
109211633 ALONSO GASTELO,PILAR 
121000018 ALONSOCASTREJON,NICOLAS 
102486137 ALONSO COBO,M ISABEL 
104087363 ALONSO CUBERO,GLORIA ISA 
108092463 ALONSO CUESTA,ANTONIO 
107450495 ALONSO DE,LA IGLESIA ELADIO 
105008704 ALONSO DE, PAZ MARIA PAZ 
102098515 ALONSODELCAMPO, LUCIANO 
110208726 ALONSO ESCUDERO, ISABEL 
104317730 ALONSO ESPADA, DOMINGO 
102000575 ALONSO ESPADAS,DOMINGO 
100098020 ALONSO FERNANDEZ, DANIEL 
105132549 ALONSO FERNANDEZ, DANIEL 
110317033 ALONSO FERNANDEZ, ELISEO 
100098016 ALONSO FERNANDEZ, EMILIO 
100098014 ALONSO FERNANDEZ, EMILIO 
100098079 ALONSO FERNANDEZ, FELIX 
108041650 ALONSO FERNANDEZ, JOSE 
100006306 ALONSO FERNANDEZ, M*TERESA 
103272816 ALONSO FERNANDEZ,, EMILIA E. 
108042194 ALONSO FERNANDEZ, JOAQUIN 
115290496 ALONSO FERNANDEZ, JULIO 
100004613 ALONSO FERNANDEZ, SILVINO 
102098090 ALONSO FERNANDEZ, SILVINO 
119450265 ALONSO FERNANDEZ, SILVINO 
107000219 ALONSO HERRO, MANRIQUE 
107450784 ALONSO FIERRO, MANRIQUE 
102237439 ALONSO GARCIA, ALFREDO 
107488056 ALONSO GARCIA, JOSE LUIS 
107296888 ALONSO GARCIA, BELARMINO 
107115770 ALONSO GARCIA, BELARMINO 
107000365 ALONSO GARCIA, BELARMINO 
107000719 ALONSO GARCIA,JOSE LUIS 
102312596 ALONSO GOMEZ, JOSE LUIS 
110171173 ALONSO GONZALEZ, ANTONIO 
105373940 ALONSO GONZALEZ, ANTONIO 
107118031 ALONSO GONZALEZ, EMILIANO 
107000619 ALONSO GONZALEZ, ESTRELLA 
107487872 ALONSO GONZALEZ, ESTRELLA 
100001915 ALONSO GONZALEZ, GABRIEL 
107056525 ALONSO GONZALEZ, JESUS 
100006781 ALONSO GONZALEZ, JOSE 
103101303 ALONSO GONZALEZ, M1 ANTONIA 
100003929 ALONSO GONZALEZ, OLEGARIO 
103256088 ALONSO GONZALEZ, PEDRO 
105399831 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 
105000967 ALONSO GONZALEZ, LUIS 
107015827 ALONSO GONZALEZ,ARSENIO 
102001076 ALONSO GONZALEZ,JESUS 
101000066 ALONSO GONZALEZ,JULIAN JUSTO 
102159477 ALONSO GUTIERREZ, TOMAS LUIS 
100004996 ALONSOLAVIADES,GUILLERMO 
109211990 ALONSO LLAMAS, AMADOR 
100004143 ALONSO LLORENTE, M* ENCINA 
100006554 ALONSO LOPEZ, ALEJO 
100001943 ALONSO LOPEZ, ANDRES 
114289306 ALONSO LOPEZ, MANUEL 
106074800 ALONSO LOPEZ, MANUEL 
101153884 ALONSO LOPEZ,ALEJO 
100005705 ALONSO LOZANO, FRANCISCA 
102234940 ALONSO LOZANO,JOSE LUIS 
107065093 ALONSO LUENGO, LUIS MARIA 
102164832 ALONSO MARCOS, HAYDEE 
107113509 ALONSO MARQUES, RAUL 
102405611 ALONSO MARQUES, GUILLERMINA 
100000245 ALONSO MARTINEZ, ISABEL SILA 
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DEL FERROCARRIL, 18-2° B 
AVDEAMERICA, 48-4’A 
CLTORRESQUEVEDO, 12- 1°I 
RSANANDRES-COMPOST1LL,21-1° 
AV DE LOS ANDES, 7-Io B 
AV PONTEVEDRA, 54-Io IZ 
CLRIEGODEAMBROS.20- 1°A 
CLTORRE-PBL.FUENTESNUEV,4 
AV DE AMERICA, 5-1° 
CL DE LA HULLA, 26-2o D 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 144 
CL SAN GENADIO, 46-3o H 
AVDEAMERICA, 10-4°B 
CL SITIO DE NUMANCIA, 6-2’1 
CLRAMONYCAJAL, 10-l°D 
AV DE ESPAÑA, 27-1’1 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 15-2’1 
CL LACEME A, 33-1° 
AVDEAMERICA, 17-BD 
CL SAN FRUCTUOSO, 6-BD 
CLLAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 5 
CEREAL, 57-5° A 
AV LA MARTINA, 4-3°
CLLAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 125 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 4 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 18 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 20 - 4° D 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 52 
PS LAS ACACIAS, 23-3° D
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 13 -1’ C 
CLREAL-SAN LORENZO,62 





CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -14” B 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,22-4”G 
AVDEVALDES,39-5°D 
CL ISAAC PERAL, 13-5’D 
CL MATEO GARZA,25-l’C 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 4-2“A 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 -12° B 
CLAVDA. PORTUGAL, 104-1’1 
CL FERNANDO MIRANDA, 3-6’ 
CL MATEO GARZA, 6-5° D 
CL DIEGO ANTONIO GONZALEZ, 9 - 2” 
CL DIEGO ANTONIO GONZALEZ, 9-3° 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 42-1’ 
CL DIEGO ANTONIO GONZALEZ, 9-1’ 
PSLASACACIAS, 1-4’D 
AVANGELPESTAÑA, 13-3’D
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 3 Blq.PORTAL 2 - 2’ B 
PS LOS ABETOS, 6-3’
AV DE LA PUEBLA, 28-4° D 
CLGREGORIACAMPILLO, 1 -2’' 
AVDEVALDES, 12-3’D 
CL ANCHA, 52-l’E 
CL DEL RELOJ, 3-1’ 
CLADELINOPEREZ,4-4" 
CLLAASUNCION, 9-3°B 
CEDELA HULLA, 32-1’1 
URBANIZACIÓN VILLABLANCA, 18 
CL. EL ESCARIE, 105 
PZALBENIZ, 11-3’B 
CL CUESTA LA-OTERO, 22 
CLVIAMIRAVALLES, 14-5’C 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 26-4’1 
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-2’F 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3- l’C 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 23 - 4’ D 
CL JUSTO EL JUGLAR, ¡4-2’ 
CLISAAC PERAL, 14-3’
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5- ll’C 
CL VALLE DEL SILENCIO, 8-2° B
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N° APELLIDOS LUGAR DONDE




SE PRESTA EL SERVICIO
102098039 ALONSO MARTINEZ,JOSE 
106381828 ALONSO MATEOS, JOSE MARIA 
106388662 ALONSO MATEOS, JOSE MARIA 
106002346 ALONSOMENDAÑA,MATEO 
107121091 ALONSO MENDAÑA, MATEO 
100003591 ALONSO MENDAÑEZ, NATALIA 
104000438 ALONSO MERAYO, MANUELA 
105135133 ALONSOMORAN,ANTONIO 
115489907 ALONSO MORO, EFREN 
102001155 ALONSONUÑEZ,ALVARO 
110000276 ALONSONUÑEZ,ARMANDO 
110000056 ALONSO PARADELO,SIRO 
103486003 ALONSO PARDO,JOSE ANTONIO 
106000410 ALONSO PERAL,ENRIQUE 
115375827 ALONSO PEREZ, NTONIO 
110397570 ALONSO PEREZ,PEDRO 
108042466 ALONSO PIQUIN, EMILIO 
105450185 ALONSO PONCELAS, CELERINO 
102105604 ALONSO RAMIREZ, HERMEL1NDA 
106402942 ALONSO REGUEIRO, FERMIN 
100000004 ALONSOREYERO, PEDRO JESUS 
101156468 ALONSO RODRIGUEZ, ANTONIO 
110000351 ALONSO RODRIGUEZ, CANDIDO 
123000040 ALONSO RODRIGUEZ, DANIEL 
108000236 ALONSO RODRIGUEZ, JAVIER 
101156434 ALONSO RODRIGUEZ, ANTONIO 
120310964 ALONSO RODRIGUEZ, RAUL 
105127364 ALONSO RODRIGUEZ, SILVINO 
102410082 ALONSO RODRIGUEZ, VICENTE 
106486204 ALONSO ROMERO, MARIANO 
100003074 ALONSO RUBIO, M'NURIA 
106000558 ALONSO SANCHEZ, ANGELES 
105141814 ALONSO SANCHEZ, CARMEN 
100002879 ALONSO SANTIAGO, ALFREDO 
104000752 ALONSO SUAREZ, LAUDELINO 
105485951 ALONSO SUAREZ, TOMAS 
103000045 ALONSO SUAREZ,MARIA CANDELAS 
106490479 ALONSO TEJEDOR,FERNANDO 
102234430 ALONSO TRAVIESA,FELIX 
122354127 ALONSO VALLE,LUIS 
108029342 ALONSO VAZQUEZ, ANTONIO 
108092718 ALONSO V1LLADA,JOSE 
105023783 ALONSO VILLAREJO, FRANCISCO 
109193392 ALOPEZ QUINTANA, ALFREDO 
110167773 ALTAM1RAASTORGANO, MANUEL 
102488041 ALVAREZ ABAD, LUIS MIGUEL 
100003095 ALVAREZABELLA,PEDRO 
102000438 ALVAREZACEBO,GONZALO 
110486543 ALVAREZALBA, LUIS LUCIO 
102488043 ALVAREZALBA,MANUEL 



























PZ MANUEL DE FALLA, 5 
AVDECOMPOSTILLA, 13-5°D 
CL LAGO DELABAÑA, 4-2° 
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 1-2° A 
AV DE AMERICA, 74- l’E 
CLPASAJEMATACHANA.5-4’ 
CL REAL-SAN LORENZO,84 
CL MONASTERIO DECARRACEDO, 6- 2° C 
CLSEGOVIA,2-4°D 
AV DE FABERO, 30 - 2° D 
CL LAS HORTENSIAS, 8-4o I 
CLSEVEROOCHOA,5-3°D 
CL REAL-SAN LORENZO,258 
CLLACEMBA.15-3"
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 13 ■ 5o D 
CL DOS DE MAYO, 8-1° 
AV. MOLINASECA, 9 -1’ 
AV DE LA LIBERTAD, 47 -1” C 
CL COMANDANTE ZORITA, 6- Io 
CR BARRIOS DE SALAS, 48-3o 
AVDEFABERO, 17-1°B 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 142 
AV DEL FERROCARRIL, 29-1° A 
CR BARRIOS DE SALAS, 48-1° 
CL VILLAR, 288 
CLORTEGAYGASSET, 18-4°B 
CLDELTELENO,5-3°B
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 - 4o C 
AVDEL CASTILLO,86-4°C 
R REINO DE LEON, 6 -l’D 
CLSIERRAPAMBLEY.21-2’ 
CL LOS CLAVELES, 15-2° B 
AVDEAMERICA, 27-6° A 
AV DEL CASTILLO, 175-4° I 
CL LOS ROSALES, 6-3° I 
CLRIOURDIALES, 19-3°B 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 1 - 4’C 
CLCORTA-PBL.FUENTESNUEV.9 
AVDEL FERROCARRIL,!-4° D 
CLSmODENUMANCIA,10-l°D 
AV DE LA PUEBLA, 27-2° I 
CLDELWOLFRAN,2-2°D 
CLAVDA. PORTUGAL, 16-9° C 
CL VIÑAS DE LAS, 6-2° A




CL PIO-COMPOSTILLA, 21-1° 
CL GENERAL VIVES, 7-4° D 
AV DE COMPOSTILLA, 70-2° C 
CLORELLAN, 14- l’A 
CL ISAAC PERAL,!-2° D 
PS LAS ACACIAS,!-5° F 
AV DE LA PLATA, 26-4° B 
CLSANGENADIO,56-1’C 
CL JUSTO EL JUGLAR, 4 
AV DE AMERICA, 33 -3°M 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 110 
CLCAMPINEL-SANTOTOMAS, 184 
CL DEL HORNO-OTERO, 130 
CL DEL HORNO-OTERO, 138-0 
AV DE LA PUEBLA, 7-2°
CL CAMINO DE SANTIAGO, 17-3° A 
AVDEL CASTILLO, 102-1°B 
CL ALCON, 8-2° 
CLCAMPINEL-SANTOTOMAS,74 
CL COMANDANTE ZORITA, 14-2°I 
AVDEFABERO, 95 
AVDEL FERROCARRIL, 33-3’C 
AVDELALIBERTAD,45-2°A 
CLALCON,33-3°B 












100004396 ALVAREZ ALVAREZ,FRANCISCO JAVIER 
























107117980 ALVAREZALVAREZ, SEVERINO 
110490622 ALVAREZALVAREZ,TERESA 
107001109 ALVAREZ ALVAREZ MARIA JOSEFA 
121295290 ALVAREZALVAREZ,ANDRES 
109221034 ALVAREZALVAREZ,ANGELES 
107114087 ALVAREZALVAREZ, CELESTINA 
100001519 ALVAREZALVAREZ, GLORIA 











104090049 ALVAREZ ALVAREZ,JOSE MARIA 
108092531 ALVAREZALVAREZ,JOSE-A 
107094945 ALVAREZ ALVAREZ,MANUEL 
106381726 ALVAREZALVAREZ,MARCELO 








104088553 ALVAREZARIAS, MARCELINO 
109366154 ALVAREZARIAS,IGNACIO 
104450663 ALVAREZ ARROYO,LORENZO 
105116042 ALVAREZARTEAGA,AGUSTIN 
104000501 ALVAREZ BAELO, JOSE MANUEL 
110000512 ALVAREZ BAIA,ANGELES 
106366613 ALVAREZBARBA,M*ENCINA 
100006601 ALVAREZ BARBA, M1 ENCINA 
100005976 ALVAREZ BARREÑADA, LUIS CARLOS
SANTA BEATRIZ DA SILVA, 22-3° I 
CL DEL HIERRO, 4-3° D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 15 - 3° B 
CLDELTELENO, 18
CL LOS NEGRILLOS, 5 -l’A 
CL RIO CABRERA, 7-5° I 
CL BADAJOZ, 9 - l’F
CL MATEO GARZA,4-2°D 
CLORELLAN, 14-3° D 
CLORELLAN, 14-4’D 
CLCAMPINEL-SANTOTOMAS, 176
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5 Blq.PORTAL 1 - 4° C 
AVDEAMERICA, 11-4° I 
CLCAMPINEL-SANTOTOMAS, 180 
AV DE AMERICA, 12-2° 1
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 4 
AV DE AMERICA, 11-2° D
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5 Blq.l- l’B 
AVDECOMPOSTILLA, 60-2° A
CLALCON, 14-3’B
CL CUESTA LA-OTERO, 14 
CLDELAHULLA.28- 1°1Z ’ 
AVDEAMERICA, 74-3°C 
CL BAILE EL-CAMPO, 322
CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 15 - 2° D 
AV DE LA PUEBLA, 12-2° B 
PZ MANUEL DE FALLA, 10-5° H 
CLSANGENADIO, 16-1’A 




AV HUERTAS DEL SACRAMENTO. 13 - 5° A 
CL LUCERNA, 11 -l’D 
CL COLOMBIA, 13-1°
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 15 Blq.PORTAL 2-1’ F 
CL MATEO GARZA, 6-3° 1
CL MALAGA, 18-BD
CL LAGO DE LA BAÑA, 23-2° D 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 178 
CLALFREDOAGOSTI, 11-6’D 
CL ISAAC PERAL, 20-5° D 
CLBATALLADELEPANTO, 19-3°1Z 
AV DE AMERICA, 84-1° A 
CLOBISPOMERIDA, 12-2“D 
CRPUEBLADESANABRIA,22-2"I 
CL GENERAL VIVES, 9-5° D 
CL SANTA ROSA-COMPOSTILL, 18 
CLDEL TELENO, 5-l’C
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 - 6° D 
CL ISAAC PERAL, 22-3° I 
CLRAMONYCAJAL,28-4°A 
AVDEL FERROCARRIL, 25-4° A 





AVDEAMERICA, 11 -3°D 
CLOBISPOOSMUNDO,8-3°A 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 18-2° 
AVDEAMERICA,76-6°G
CL SAN JUAN APOSTOL, 3-3° B 
CLORELLAN, 14-4°C 
CLCAMPINEL-SANTOTOMAS,76 
PS LOS ABETOS, 4- l’D 
AVDEAMERICA, 50-1°
AVCONDE DELOS GAITANES,22-1°A 
CL DE CHILE, 8-3° D
CL LUCIANA FERNANDEZ, 14-2° 
AVDELOS ANDES,70-3°A 
CL MALAGA, 15-3’1
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 - 5° B 
AV LOS ESCRITORES, 29-3° H
CLM1 EUGENIA M1LLERET, 12 Esc.DA-2" B
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
102083232 ALVAREZ BARREDO, JOSE 
108000131 ALVAREZBARREDO.JOSE 
110377935 ALVAREZBARREDO,ABILIO 
104000349 ALVAREZ BARRERA, JULIO 
106376201 ALVAREZ BARRIO, M'LUISA 
109000028 ALVAREZ BELLIDO,EMILIA 
107001015 ALVAREZBELLO,FRANCISCO 
104000382 ALVAREZ BERCIANOS, MARIA DEL M. 
118157437 ALVAREZBLANCO,ADELINO 










104148070 ALVAREZ BLANCO, AURELIO 
100099915 ALVAREZ BLANCO, DEMETRIO 
100099913 ALVAREZ BLANCO, DEMETRIO 
100000700 ALVAREZ BLANCO, ISAAC IGNACIO 
111224672 ALVAREZ BLANCO,EMILIANO 
107366851 ALVAREZ BLANCO,RAQUEL 
100004826 ALVAREZBODELON,ALBERTO 
100004915 ALVAREZ BODELON, LUIS ANGEL 
111221646 ALVAREZCAÑAL,MARCIAL 
107062730 ALVAREZ CAÑUETO, MAXIMINO 
104000160 ALVAREZ CABEZAS, GREGORIO 
102000695 ALVAREZCALLEJA,ROSARIO 
110205173 ALVAREZ CALLEJA,ANDRES 
107489640 ALVAREZCALLEJO,ROSARIO 
106356371 ALVAREZ CALVO, HONORINA 
100003497 ALVAREZ CALVO, JOSE MANUEL 
100003830 ALVAREZ CALVO, MIGUEL ANGEL 
108039933 ALVAREZ CALVO, ANGEL 
107298163 ALVAREZ CALVO,DELIA 
107366800 ALVAREZCAMPILLO,IGNACIO 
110358003 ALVAREZCAMPO,FELIPE 
104000046 ALVAREZ CAÑEDO, RAUL 
110490992 ALVAREZ CAÑEDO,HONORINO 
115290513 ALVAREZCANGAS,PEDRO 
115290292 ALVAREZCANGAS,RAMON 
100003390 ALVAREZ CARBALLO, CLAUDINA 
111000062 ALVAREZCARBALLO,JUSTO 
105000439 ALVAREZ CARRERA, JOSE 




106357051 ALVAREZ CASTRO, LUIS 
109000374 ALVAREZ CAUSELO,MENCINA 
102236640 ALVAREZ CEREZALES, ENRIQUE 
100006836 ALVAREZ CEREZALES, JOSE ANTONIO 
105000617 ALVAREZCOBO.ANICETA 
105356847 ALVAREZ COBO,ANTONIO 
118294763 ALVAREZCOLINAS,LICINIA 
105052360 ALVAREZCORBACHO,ANTONIO 







105059432 ALVAREZ DE LA LLAMA, ENRIQUE 
104087465 ALVAREZ DE,PAZ AVELINO 
103253725 ALVAREZ DE,PAZ JOSE 
101153901 ALVAREZ DEL PALACIO, EMILIO 
102082926 ALVAREZ DEL RIO, FELIPA 
100001267 ALVAREZ DEL RIO, SANTIAGO 




SE PRESTA EL SERVICIO
AVDELCASTILLO,5-2°A 
. CL BATALLA DE PAVIA, 1-2o D
R6. DELA CEMBA, 10-2° 
CL DE CHILE, 10-2o I 
PZ LOS MOLINOS,!-2o B 
CL DEL ORO, 16-3o A 
CL EMBALSE DEBARCENA,5-1° 
AVDE AMERICA, 74- 1°B 
CL BAILE EL-CAMPO, 314 
CRPUEBLADESANABRIA.83-20 
CLCAMPINEL-SANTOTOMAS, 128 
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO) 
AV DE AMERICA, 11-3°C 
URBANIZACIONALDAMA,3-21°A 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 60
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 Blq.PORTAL 4 - 2°F 
CL DEL ORO, 5-5o D 
CLORELLAN, 1-3°C
CL CAMINO DELA BORREGA,9-2° 
CLGENERAL VIVES,7-5°l 
CLREAL(SAN CRISTOBAL),90 
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 92 
CL LA CEMBA, 34-4°A 




CL VALENCIA, 19 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ, 10-4°C 
R BRASIL, 2-Io D 
CLSANVALERIO,30-2°A 
CL MALAGA, 26-2o 
CL ISAAC PERAL, 16-3°
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 21 - 4o C 
CL ROSALIA DE CASTRO, 13-2° D
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 Blq.PORTAL4-4o F 
CL BATALLA DE LEPANTO, 28-3o 
CL ISAAC PERAL, 24-7o A 
CLLAGODECARUCEDO,4-4°A 
CL CADIZ, 18
CL DE CHILE, 7-2° B
CLAVDA.PORTUGAL, 18-6°A 





CL MONASTERIO DE MONTES, 24-1° 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ,47-2° 
CLELTORALIN.44 
PZALBENIZ, 11 Esc.B-l°A 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 11 - 5o C 
CLDELORO, 12Esc.0-5°I
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 6o B 
CLALCON,33-2°B
AVDEL CASTILLO,211-6°D 




CL CAMPO DE LA CRUZ 36-TC 
CLSAN CARLOS-COMPOSTILLA, 63 
AVDEAMERICA, 18- 1°D 
CL CARNICERIAS, 15- 1°I 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 14-2°A 
CLLAGODECARUCEDO,4-5°i 
CL DOS DE MAYO, 32-4° D 
AVDEAMERICA, 10-6o B 




CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZJ 
CL JARDINES, 2-3o A
CLM* EUGENIA MILLERET, 12 Esc.IZ- Io A
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
100005211 ALVAREZ DIAZ, JOAQUIN 
100097012 ALVAREZDIAZ,JOAQUIN 
100003081 ALVAREZ DIAZ, LUIS 
107043282 ALVAREZDIAZ,MIGUEL 
207000688 ALVAREZDIAZ,MIGUEL 
100001168 ALVAREZ DIAZ, ANGEL 
107485740 ALVAREZ DIAZ,AMANCIO 
105348398 ALVAREZ DIAZ,LIBERTO 




105060010 ALVAREZ DIEZ,LEONIDAS 
100005448 ALVAREZDOMINGUEZ,LUIS 
121295188 ALVAREZDURAN,FERNANDO 
100099021 ALVAREZ ENRIQUEZ, LUIS 
205134640 ALVAREZENRIQUEZ,PILAR 
100006439 ALVAREZESTEBAN,ALEJANDRA 
108092735 ALVAREZ ESTEVEZ, PEDRO 
103079866 ALVAREZFALAGAN,VICENTE 
104080971 ALVAREZ FALAGAN, FILOMENA 
103078081 ALVAREZ PARELO, ARSENIO 
103078591 ALVAREZ PARELO, ARSENIO 
105346341 ALVAREZ FARIÑA, NORBERTO 
108042755 ALVAREZFARIÑAS,MANUEL 
103258961 ALVAREZ FERNANDEZ, ANGEL 
102485870 ALVAREZFERNANDEZ,ANTONIO 
104000381 ALVAREZ FERNANDEZ, AZUCENA 
104000076 ALVAREZ FERNANDEZ, BENJAMIN 








118000029 ALVAREZ FERNANDEZ, JESUS MANUEL 
102248183 ALVAREZFERNANDEZ,JOSE 
101488020 ALVAREZFERNANDEZ,JOSE 




105000354 ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA A. 
100099108 ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES 




100099901 ALVAREZ FERNANDEZ, PLACIDO 
104000300 ALVAREZ FERNANDEZ, ROGELIO 




102274533 ALVAREZ FERNANDEZ, BONIFACIO 
110000015 ALVAREZ FERNANDEZ, CARLOS 
102274618 ALVAREZ FERNANDEZ, CONCEPCION 
105011577 ALVAREZ FERNANDEZ, FELIPE 
103099212 ALVAREZ FERNANDEZ, LEANDRO FC 
121000020 ALVAREZ FERNANDEZ, NATIVIDAD 
106487198 ALVAREZ FERNANDEZ, RAQUEL 
106000580 ALVAREZFERNANDEZ, ROSAM. 
101109225 ALVAREZ FERNANDEZ, SANTOS 
100001176 ALVAREZ FERNANDEZ, SERVANDO 
102000268 ALVAREZ FERNANDEZ,SAGRARIO 
100001619 ALVAREZ FIERRO, BIENVENIDO 
103077928 ALVAREZ FRA,JOSE E.
105357017 ALVAREZ FRANCO, MARIA DEL SOCORRO 
111486973 ALVAREZ FRANCO,SABINO 
111224536 ALVAREZFUENTE,PLACIDO 
100003511 ALVAREZ FUENTE, VICTORIANO 
101450901 ALVAREZ FUENTE, VICTORIANO 
106450983 ALVAREZ FUENTES,MARIA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV.MOLINASECA,33-2°B 
CL POBLADO DELMOPU, 43 
PZALBENIZ, 9-6o B 
CL EL CASTRO, 3-Io 
CL EL CASTRO, 3-4° 
CL LOS NEGRILLOS, 5-3o A 
CLPADRESANTALLA,2-3°E 
CL DOS DE MAYO, 30-4o I 
CLDELORO, 3-4°C 
AVDELALIBERTAD,27Esc.B-7°A 
AVDE LOS ANDES,64-1°C 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 44-4o C 
CL DOS DE MAYO, 27-2o D 
CL DE CHILE, 18-4o B 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS,40 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 114 
CLPASAJEMATACHANA,4-2°B
CL. ANGEL BLANCO SAN MARTIN, 13 Blq.l 
CLSITIODENUMANCIA, 10- 1°I 
AV DEL BIERZO, 32 - 4° I
AVDE LOS ANDES, 29-Io A 
AVDEL BIERZO, 4-2° D 
AVDELBIERZO,8-3°I 
CLDOS DEMAYO, 30-4’D 
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 15 - 5o C 
CLLAS VIOLETAS, 6-4° D 
CL LOS ARRIEROS, 7-Io D 
AV DE AMERICA, 74-1°D 
AVDE LOS ANDES, 77-3o C 
PSSANANTONIO, 17- 1°I 
CLSAN FRUCTUOSO, 19-1°
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 26 - Io D 
CLAVDA. PORTUGAL, 121 
CLRIOANCARES,5-2°C 
AV PONTEVEDRA, 38-Io
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-2° D 
CLTORRESQUEVEDO, 13-2°A 
CL BAILE EL-CAMPO, 271 
CLSANGENADIO.il-2o 
CR PUEBLA DE SANABR1A, 83-1° 
CL RIO CABRERA, 13-6o I 
CEGARLOS 1,4-4°
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,2-3°B 
CLDELCRISTO.22- 10°D 
AV DE ESPAÑA, 13-4° C 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 92 
AVLOS ESCRITORES, 17-2° A 
CL BATALLA DE PAVIA, 1- 1°C 
AVDELFERROCARRIL,25-6°B 
AVDE VALDES, 21-5o 
CL REAL(SAN CRISTOBAL), 106 
AV DE AMERICA, 56-1°I 
CL BAILE EL-CAMPO, 68 
AV DE ESPAÑA, 13-5° B 
CLLAS VIOLETAS, 6-3° I
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO)Í122 
PS SAN ANTONIO, 17-1°D 
AVDEFABERO, 14- 1°B 
PSSANANTONIO, 17-3° I 
AVDELCASTILLO, 167-3° B 
AVDEASTORGA.4- 1°I 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 130 
R DE COMPOSTILLA, 2-2° B 
AVDE COMPOSTILLA, 15-3° 
CLCRUZ DEMIRANDA YTRAV, 5 - 3o 
CLSAN VALERIO, 35-3° C 
CL SAN GENADIO, 44 - 4° D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 29-2° IZ 
AVDEL BIERZO, 2-9° B 
CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 9-1°B 
PZ NAVARRA, 3
CL ISLAS CANARIAS, 15 
AVDE LA LIBERTAD, 3-5° A 
SANTA BEATRIZ DA SILVA, 22- 2° D 
CLRIOSELMO, l-5aH
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100002301 ALVAREZ GARCIA, EMETER1O 
102000070 ALVAREZ GARCIA, GONZALO 
104089930 ALVAREZ GARCIA, HONORINO 
100004643 ALVAREZ GARCIA, HONORINO 




108000056 ALVAREZGARCIA, MARIA ROSARIO 
120311185 ALVAREZGARCIA,RAMIRO 
103260984 ALVAREZGARCIA,REMEDIOS 
108490801 ALVAREZ GARCIA, VENANCIO 
110207502 ALVAREZGARCIA,VICENTE 
105487683 ALVAREZGARCIA,VIRTUDES 
110167297 ALVAREZ GARCIA, ANDRES 
100001175 ALVAREZ GARCIA, GONZALO 
100000896 ALVAREZGARCIA,JUANCARLOS 
105000930 ALVAREZ GARCIA,ALFREDO 
101155329 ALVAREZ GARCIA,BENITO 
102236861 ALVAREZGARCIA,FELIPE 
106375164 ALVAREZGARCIA,FRANCISCO 
106000648 ALVAREZ GARCIA,IGNACIO 
105311474 ALVAREZ GARCIA,MANUEL 
104089879 ALVAREZ GARCIA,NICANOR 
122354807 ALVAREZ GARCIA,PEREGRIN 
106491228 ALVAREZGAVELA,ALFREDO 
109358530 ALVAREZGIRON,FELICISIMO 
120309621 ALVAREZ GIRON, PIA 





100004907 ALVAREZ GOMEZ, JOSE LUIS 
101155193 ALVAREZGOMEZ,MANUEL 
106074426 ALVAREZGOMEZ,SENEN 
102272510 ALVAREZ GOMEZ, AGUSTIN 
106004131 ALVAREZ GOMEZ, AVELINO 
106075735 ALVAREZ GOMEZ, JOSE 
107121669 ALVAREZ GOMEZ,AMANDO 
102408909 ALVAREZ GOMEZCARMEN 
102485548 ALVAREZ GOMEZJOSE ANTON 
106490462 ALVAREZ GOMEZ,LEOPOLDO 
104000609 ALVAREZ GOMEZ.M* ENCINA 
101152354 ALVAREZ GOMEZ.MANUEL 
101165835 ALVAREZ GOMEZ.MANUEL 
110198186 ALVAREZ GOMEZ.REMEDIOS 
107450766 ALVAREZ GOMEZ.SERVANDO 
107066164 ALVAREZ GOMEZ.SERVANDO 




100099019 ALVAREZ GONZALEZ, CONSTANTINO 
110188122 ALVAREZGONZALEZ,DOMINGA 
104320229 ALVAREZ GONZALEZ, DULCE MARI 
105007854 ALVAREZGONZALEZ,EMILIO 
111000010 ALVAREZGONZALEZ,EVANGEL1NA 












SE PRESTA EL SERVICIO
CLGENERAL VIVES, 58 -1°I 
PZ MALLORCA, 2-BI
CLSATURNINO CACHON, 11-3°D 
CL BATALLA DE LEPANTO, 26-3o 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 38 





CL. EL ESCARIE, 6 
AV PEREZ COLINO, 15-2o I 
CL DOS DE MAYO, 33-Io 
CL VILLAR, 26
AV DEL FERROCARRIL, 62-Io A 
CL VILLAR, 312
CLLAS HORTENSIAS, 8-3°D 
CLNAVASDETOLOSA, 1-2°D 
CLLACEMBA,66-2°
PZ MERCADO DE ABASTOS, 27 
CLAVDA. PORTUGAL, 14-5o A 
CELOS NEGRILLOS, 5-2°B
CL SANTA GLORIA-COMPOSTIL, 28 Blq.CHALET 4 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 20-2°D 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 79 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 5 - 8°C 






CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 3 ■ 2° I 
CL VILLAR, 114
CL CAMPO DE LA CRUZ 36-2° D
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 9-Io 
CL CADIZ, 19-2°
CL FERNANDO MIRANDA, 10-2o B 
CL ARROYO DEL-SANESTEBA, 114 
CELA ASUNCION, 9-Io D 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 94 
CLVIAMIRAVALLES, 12-FB 
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 2-4o 1 
CL EMBALSE ONDINAS, 4 
CL VIA SUSPIRON, 2 Esc.B-5o B 




AVDEAMERICA, 6-2o B 
CLAMALIO FERNANDEZ 29-1° 
CLSALGUERAL,2-2°I 
R 7. DELACEMBA, 8-2°
CL EMBALSE DE BARCENA, 8-2° B 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,47-1° 
CL MONASTERIO DECARRACEDO, 1-2°C 
CLVERARDO GARCIA REY, 28-1° 
CLDELRAÑADERO.9
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 - 5° B 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 104 
AV PONTEVEDRA, 11-1° 
AVDEAMERICA, 17-2° C 
AVDEESPAÑA, 13-3’C 
AVEXTREMADURA, 18-BI
CLCAMINO DE SANTIAGO, 29-1°G 
CL RIO CABRERA, 7-5° A
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 100 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 8 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 44 Blq.INTERIOR - IN 
CELA ASUNCION, 7-4° D 
AVDEL CASTILLO, 154-5°D
CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 31 -1°1Z 
CL REAL-SAN LORENZO,66 
CEREAL-SAN LORENZO, 94 








100004081 ALVAREZ GONZALEZ, TRINIDAD 
107117810 ALVAREZ GONZALEZ, FELIX 
115291380 ALVAREZ GONZALEZ, FILOMENA 
115291839 ALVAREZGONZALEZ,JOSEANTONIO 
102000663 ALVAREZ GONZALEZ, LUIS MARIANO 
103000106 ALVAREZ GONZALEZ, MANUEL 
104000479 ALVAREZ GONZALEZ, MARIA 
106356949 ALVAREZ GONZALEZ,AMARO 
102000010 ALVAREZ GONZALEZ,ESPERANZA 
104088502 ALVAREZ GONZALEZ,FRANCISCO 
108487706 ALVAREZ GONZALEZ,FRANCISCO 
102485683 ALVAREZ GONZALEZ,JOSE 
102000536 ALVAREZ GONZALEZ,JOSE LUIS 
111364063 ALVAREZ GONZALEZ,LUIS 
110000560 ALVAREZ GONZALEZ,MILAGROS 
103079016 ALVAREZ GONZALEZ,ODONNEL 
108491046 ALVAREZ GONZALEZ,RICARDO 
104080257 ALVAREZ GONZALEZ,RUTILIO 
107000489 ALVAREZ GUNTIÑAS, M. LUISA 
100006031 ALVAREZ GUTIERREZ, CLARA 
100002324 ALVAREZGUTIERREZ.JOSE 







100004694 ALVAREZ JUAREZ, FELIPE 
115000013 ALVAREZ JUAREZ, CELSA 
115291737 ALVAREZ JUAREZ, FELIPE 
107015997 ALVAREZ LANZON,OCTAVIO 
103260032 ALVAREZLOPEZ,ANTONIO 
105117181 ALVAREZ LOPEZ, FAUSTINO 
105001043 ALVAREZLOPEZ,GERARDO 
100003991 ALVAREZ LOPEZ, JOSE




102274601 ALVAREZ LOPEZ, ROBERTO 
100099903 ALVAREZ LOPEZ, ELOY 
102001034 ALVAREZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 
112368959 ALVAREZ LOPEZ, M.JESUS 
102301410 ALVAREZ LOPEZ,CESAR 






100000295 ALVAREZ LUNA, JOSE ANTONIO 
100003481 ALVAREZ MACIAS, JOAQUIN 
123486845 ALVAREZMACIAS,VICENTA 
108036618 ALVAREZMAGADAN,LAUREANO 
105020213 ALVAREZ MANSIELA, ELIAS 
105127483 ALVAREZ MARQUES,ABELARDO 
102086309 ALVAREZ MARTINEZ, FEDERICO 
108373600 ALVAREZ MARTINEZ, JESUS FRANCISCO 
100003073 ALVAREZMARTINEZ,JOSE 
102232628 ALVAREZMARTINEZ,MIGUEL 
115290836 ALVAREZMARTINEZ, PEDRO 
109212211 ALVAREZ MARTINEZ, TERESA 
115000005 ALVAREZ MARTINEZ, PEDRO 
104000636 ALVAREZ MARTINEZ, JOSE A.
101165869 ALVAREZ MARTINEZMANUEL 




111224655 ALVAREZ MENDEZ,BERNARDINO 
108039542 ALVAREZ MENDEZ,JESUS
AV ANGEL PESTAÑA, 11-3°B 
CL COLOMBIA, 16-2° H2 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 33 -1° I 
AVDEAMERICA,27-4°D 
CL MATEO GARZA, 4-5° D 
CLREAL-SAN LORENZO, 192 
CEREAL-SAN LORENZO, 132 
CESAN VALERIO, 28 -1°B 
CLLOS CLAVELES, 12-2°B 
CL PANAMA, 12-2°C
CL RIO CABRERA, 13Esc.D-3°I 
CLSANGENADIO, 15-2°C 
AVDEAMERICA, 46-6° i
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 10 -1° B 
CL LOS ALMENDROS, 14-2°D 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 19-1’1 




AV DEL BRASIL, 16-1° 
AVDEVALDES, 3-3°A 
CLORELLAN,5-3°C
CL FRANCISCO GONZALEZ, 12 
CL LUCERNA, 19-2°
CLDELORO, 11 Blq.PORTALl-4“C 
AV LOS ESCRITORES, 23-1°C 
PZALBENIZ, 1-2°D 
CLANDRESVILORIA,8-4°B 
AV DE LA LIBERTAD, 23-4° B 
CLNAVASDETOLOSA,6-3° 
CEREAL-SAN LORENZO, 215 
CLREAL-SAN LORENZO,220 
CLREAL-SAN LORENZO, 148 
AVDEVALDES, 18-2°D 
CELOS NEGRILLOS, 15-1’D 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 29- 1°C 
CLJUANDELAMA,2-4°C 




CL BAILE EL-CAMPO, 4 
PS SAN ANTONIO, 17-3°D 
CLREAL(SAN CRISTOBAL). 104 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 21-1°D 
CESAN MARTIN -COMPOSTILLA, 3 
CLCOSMEANDRADE, 14-FI 
AVDEVALDES, 18-3°I 
CL TORRES QUEVEDO, 4 - 1°D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 27 - 6° A 




CLISAAC PERAL, 11- 1°D 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 400 
CLNAVASDETOLOSA,8-4° 
AV DE LA PUEBLA, 20-4° D 
CLORTEGAYGASSET, 18-6°D 
CLANCHA,!-2° D
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 10- 1°B 
AV LOS ESCRITORES, 19 -3° A 
AVDEL CASTILLO, 53-2° B 
CEREAL-SAN LORENZO, 110 
CL DE LA HULLA, 3-2° D 
CLREAL-SAN LORENZO,86-V 




CR PUEBLA DE SANABRIA, 108-1°. 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 108-2° 
CESAN SEBASTIAN, 8
CL BATALLA DE LEPANTO, 20-1°D
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100003881 ALVAREZ MESURO, LUIS. 
100006020 ALVAREZMOLINERO,BELARMINO 
108000247 ALVAREZ MONDELO, PILAR 
100001430 ALVAREZ MONTES, BERNARDINA 




205054995 ALVAREZ MORAN, ELOINA 
100003964 ALVAREZMORAN,ROGELIO 
102489941 ALVAREZ MORETE, ARCADIO 
107359635 ALVAREZ MORETE,ARCADIO 
107017306 ALVAREZMORO,ANTONIO 
107065586 ALVAREZ MORO,ARSENIO 
121295392 ALVAREZMUÑE,ANTONIO 
105021488 ALVAREZ NOGALES,BRINDIS 
104000115 ALVAREZNUÑEZ,EDUARDO 
100007120 ALVAREZNUÑEZ,EDUARDO 












108028781 ALVAREZ OTERO, JOSE
100002509 ALVAREZ PACIOS, JOSE ANTONIO 
115291686 ALVAREZ PACIOS, OSE 
106486923 ALVAREZ PACIOS,ANTOLIN 
107348109 ALVAREZ PACIOS,ANTOLIN 
100003034 ALVAREZ PARDO, ANA ISABEL 
105126905 ALVAREZ PARRA,LUIS 
102105570 ALVAREZ PENILLA, DOMICIANO 
104486690 ALVAREZ PEREIRA.M. CARMEN 
102486960 ALVAREZPEREZ,ANTONIO 
100005496 ALVAREZ PEREZ, JOSE ANTONIO 
110358700 ALVAREZ PEREZ, JOSE LUIS 
106486175 ALVAREZPEREZ,LUIS 
100099955 ALVAREZPEREZ,LUIS 
107113985 ALVAREZ PEREZ, ROSALINA 
100005846 ALVAREZPEREZ,SANTIAGO 
100003055 ALVAREZPEREZ,SEGUNDO 
100099937 ALVAREZ PEREZ, CANDIDO 
100099921 ALVAREZ PEREZ, CANDIDO 
108000232 ALVAREZ PEREZ, LUIS 
121296378 ALVAREZ PEREZ, NEMESIO 
102298129 ALVAREZ PEREZ, RAFAEL 
119371458 ALVAREZ PEREZ, RSEN1O 
102237524 ALVAREZ PEREZ,ALFREDO 
101257142 ALVAREZ PEREZ,ANGEL 
102316489 ALVAREZPINILLA,DOMICIANO 





100005701 ALVAREZ PRIETO, ELVIRA 
109193103 ALVAREZPRIETO,MIGUEL 
109212007 ALVAREZPUENTE,ALBERTO 
110201280 ALVAREZ PUENTE,PACIANO 
107000649 ALVAREZ RAMON,MARCELINO 
109219946 ALVAREZ RAMOS, JUAN 
104000040 ALVAREZREDONDO,ANGEL 
103315112 ALVAREZREDONDO,MARIA 
105001118 ALVAREZ REDONDO, MANUEL
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
PLAZA DE LA IGLESIA, 10
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 9° D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 11 - 3o B 
URBANIZACION ALDAMA, 4 Blq.PARCELA4.7 - 7° 
CL SEVERO OCHOA, 5 - 2’D 
CLLAS VIOLETAS, 11-4°IZ





CL DELORO, 7 -BI
CRDEHESAS-LAMARTINA,490
CL CAMPILLOS, 9-2” D
AVDEFABERO,33-2"E
CESAN FRUCTUOSO, 34-IoB 
CLMATEOGARZA.31- 1°A 
AVDEVALDES,40-2’I
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 29 - 7o D 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 36 
AV DE LA PUEBLA, 36-2o I
AV DE AMERICA, 17-1’1 
AV DE LOS ANDES, 10-3o B
AV DEAMERICA, 58 - 2o
CL TERUEL, 63-1°
AV DEL BERZO, 20-2o I
AV DEL BERZO, 4-6o C
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 164 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 182 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 36-Io 
AV DEL SE, 100-2o D
CL AVDA. PORTUGAL, 17-4o D 
CLSEVEROOCHOA, 11-3°E 
AV DE AMERICA, 10-6o C 
AV DE AMERICA, 74-5’E 
AVDELFERROCARRIL, 1-1° A 
CLSEGOVIA.2-l’A
CL REAL-SAN LORENZO,274 
AVDECOMPOSTILLA, 4-5° A 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 28 - 2o D 
CLRIOSELMO, 1-3’F
CL ORTEGA Y GASSET, 10-2’D
AV. MOLINASECA, 5 -1" 
AV DE AMERICA, 23-2° I 
CLCAMPODELACRUZ,3-2°C 
AV DEAMERICA, 84-2" A 
CL MURCIA, 10-2°D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 - 5° A 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 48 
CL ISAAC PERAL, 20-2° D
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-Io H
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 17 
CEREAL (SAN CRISTOBAL),68 
CLREAL(SAN CRISTOBAL),84 
CL BATALLA DE PAVIA, 2-Io F 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 72 
PZTERNOGALVAN,1-1°A 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 16
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5-14° F
CL LUCERNA, 4-3o
CL SATURNINO CACHON, 9-3o B
CL BADAJOZ, 16- Io A
AV DE LA LIBERTAD, 5-2o B 
CLGENERAL VIVES,9-9° DC 
SANTA BEATRIZ DA SILVA, 20-3o I 
CLAVDA. PORTUGAL, 28-3o 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 498 
CL DEL CARBON, 9- l’D 
CEDE LA HULLA, 32-2o D 
CLSORIA, 17-2’1
CL LAGO DE LA BAÑA,8-l’A 
CLALFREDOAGOSTI,4-4"D 
CEDE CHILE, 7-2’A
AV DEL BIERZO, 8-6’1 




SE PRESTA EL SERVICIO
110166702 ALVAREZ REDONDO,MANUEL 
219372138 ALVAREZ REGUERAS, ALFREDO ARTURO 
100000717 ALVAREZ RIVERA, LUIS
100006095 ALVAREZ ROBLES, DOMINGO ALBERTO 




102406971 ALVAREZ RODRIGUEZ, DORINDA 
107000399 ALVAREZRODRIGUEZ,ELISINDO 
100006668 ALVAREZ RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO 
107485582 ALVAREZRODRIGUEZ,LORENZO 
100001028 ALVAREZRODRIGUEZ,MARIA 
102450011 ALVAREZ RODRIGUEZ, PEDRO 
104080512 ALVAREZRODRIGUEZ,SANTIAGO 
102489933 ALVAREZ RODRIGUEZ, ANDRES 
107065263 ALVAREZRODRIGUEZ,ANGELE. 
108300781 ALVAREZ RODRIGUEZ, ARTURO 
108029019 ALVAREZ RODRIGUEZ, CANDIDO 
100001513 ALVAREZ RODRIGUEZ, FLORENCIO 
102385398 ALVAREZ RODRIGUEZ, ISMAEL 
105071757 ALVAREZ RODRIGUEZ, JOSE 
102246908 ALVAREZ RODRIGUEZ, MANUEL F. 
111000142 ALVAREZ RODRIGUEZ,ALBERTO 
111223686 ALVAREZ RODRIGUEZ,SERAFINA 
107138567 ALVAREZ RONDA, M‘ DEL CARMEN 
123000076 ALVAREZRUBIAL,ESTHER 
107345933 ALVAREZ RUBIAL, JOSE ANTONIO 
104147101 ALVAREZ RUBIAL,ANTONIO 
100003960 ALVAREZSALEGRE,CANDIDO 
100002780 ALVAREZSANCHEZ,MANUEL 
110000126 ALVAREZ SANCHEZ,M.ANGELES 
109000082 ALVAREZ SANTALLA, BENITO 
109211514 ALVAREZ SANTALLA,ANGEL 
103393949 ALVAREZ SANTALLA,ANTONIO 
109000252 ALVAREZ SANTIAGO,ANIBAL 




100006128 ALVAREZ TAHOCES, DANIEL 
102488030 ALVAREZTAIMIL,ANGEL 
102486033 ALVAREZ TERMENON.M. PAZ 
103491567 ALVAREZTERRON,SEGUNDINO 
104299336 ALVAREZ TRINCADO, FELIX 
110000557 ALVAREZ VALCARCE, JOSE LUIS 
110363519 ALVAREZ VALCARCE,BALDOMERO 
121296310 ALVAREZVALCARCEL,,LUIS 
121296463 ALVAREZVALCARCEL,,LUIS 
121296191 ALVAREZ VALCARCEL, PEDRO 
105450616 ALVAREZ VALDERREY, LEONARDO 
110000089 ALVAREZ VAZQUEZ, JESUS 






106368466 ALVAREZ VEGA, ANGEL 
110190196 ALVAREZ VEGA, GONZALO 
101155482 ALVAREZ VEGA,CONCEPCION 
101157029 ALVAREZ VEGA,MANUEL 




100005380 ALVAREZ VILAS, ANGEL MANUEL 
102000434 ALVAREZVIZCAINO,AGUSTIN 
100007177 ALVAREZVOCES,FERNANDO 
104490677 ALVAREZ VOCES,MARTA 
109192100 ALVAREZ VUELTA,FELIX 
122353396 ALVAREZ VUELTA,MANUEL 
110360043 ALVAREZYEBRA,JESUS 
106388730 ALVESALVAREZ,ERNESTO 
107314619 ALVES FRIAS, ESPERANZA DE JESUS
CLAVDA. PORTUGAL, 8-8° A 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 120 
AV DEL FERROCARRIL, 64-3° B 
CLM’EUGENIAMILLERET, 10-4’D 
CL REYES CATOLICOS, 48-l’B 
CL CASTELLON, 8-1° 
CLLAS VIOLETAS, 7-2’1 
CLREAL-SAN LORENZO, 194 
CLANCHA, 12-4"A
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,29-B1 
CLRAMONYCAJAL,33-2’D 
CL PADRE SANTALLA, 2-2° A
AV DEL CASTILLO, 203 Blq.PORTAL B - 3° B 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 -13° E 
AV DEL BRASIL, 36
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 1 -11° D 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ.31- 1°I 
CL BATALLA DEL SALADO, 5-1° 
AVDELFERROCARRIL,!-2° E 
CELOS CLAVELES,4-l’DA 
CL SATURNINO CACHON, 20-3° F 
CL FERNANDO MIRANDA, 5-1° A 
CLSANGENADIO, 12-3°D 
CL VALENCIA, 20 
CL LERIDA,!
CLRAMONYCAJAL.il-4’1 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 20 
CLLAGODELABAÑA, 19-1°D 
CLGENERAL VIVES,56-3’A
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 Blq.PORTAL 4 - 2° G 
CL LA ASUNCION, 3 -l’D
PZ MALLORCA, 1-3’1 
CL DELORO, 16-l’F 
CEDE LA HULLA, 24-1’1 
AV ANGEL PESTAÑA, 7-3’1 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 12-2°C 
CLREAL-SAN LORENZO,72 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 63 - 3’D 
R7.DELACEMBA.5-10
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS,70 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 71 
CL VIÑAS DE LAS, 6-2° D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 14-2’C 
CLLAS VIOLETAS,!-4” C 
AV DE AMERICA, 40-2° D 
AVDEFABERO,33-2’B 
AV DE FABERO, 4 - 3’E
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 210 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 214 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 166 
AVDEL CASTILLO, 182-7’D 
AV DE FABERO, 5-3° A 
CLVIRGENDELALUZ-COMPO.il 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 92 BIS 
CELA CORREDERA,6
CR PUEBLA DE SANABRIA, 79 -|IN 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 92 
CR BARRIOS DE SALAS, 16-1’ 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 27 - 4" D 
AV DE FABERO, 90
CR PUEBLA DE SANABRIA, 93-2’ 
CR BARRIOS DE SALAS, 27-1° 
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 4 - 5° A 
CL OBISPO MER1DA,4-2’D 
CLDONJUANDEAUSTRIA,8-3°A 
CL URUGUAY, 4-1° A
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-3’B 
CELOS ALMENDROS, 9-2’A 
AV.MOLINASECA.311
AVDE AMERICA,78-5’C 
CLDELHIERRO, 10- l’D 
CL RONDA DEL NORTE-PBL.F, 22 
AV DE FABERO, 4-2° D 
PZ MANUEL DEFALLA,6-l’A 
CL ALCON, 25-l’D




SE PRESTA EL SERVICIO
111311933 AMAYA MORCILLO, JOSE
107121431 AMBR1L0T0MAS
109000338 AMBULATORI DE LA,SEO SOCIAL 
CLTARRAGONA,6-2°C
CL LAGO DE LA BAÑA, 24-4o D
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE
103000108 AMBULATORIO DE LA, SEGURIDAD SOCIAL AV DE ASTORGA, 13
109187204 AMEIJIDE, SERAFIN
109212024 AMEIJIDEZ .MAZAR1EGOS FRANCISC 
200002608 AMEIJIDEZASENSIO,BEATRIZ 
104000677 AMIGOALVAREZ, M. REYES 
104158882 AMIGOALVAREZ,SERGIO 
105485889 AMIGO AMIGO, RAMIRO
104450490 AMIGOARIAS.LUIS 
110173638 AMIGO FERNANDEZ, JOSE 
110195653 AMIGO FERNANDEZ, JOSE 
110195670 AMIGO FERNANDEZ, JOSE 
110195687 AMIGO FERNANDEZ, JULIO 
110167892 AMIGO FREUO, MANUEL 
100004448 AMIGO GARCIA, ONELIA 
107298265 AMIGO GARCIA, SANTIAGO 
107118014 AMIGO GONZALEZ, FRANCISCO 
100006989 AMIGO GUERRERO, EDBAR 
108038794 AMIGO MARTINEZ,JOSE 
100006647 AMIGO MORAN, M‘GLORIA 
106357714 AMIGO OVALLE, PEDRO 
107000837 AMIGO VALCARCE,JOSE 
106403027 AMORES GRANADOS, TEODORO 
110000353 ANAM.,ALBA GONZALEZ 
104000528 ANDEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO F.
109000151 ANDRADEAMERICO.DE 
CEDELA ANTRACITA,2-2°!
CEDE LA HULLA, 32-2o I
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 11- 1°C 
AV DE AMERICA, 23-3o D 
CLDECHILE.35
CL TERCIO DE FLANDES,28-1°C
PZ JOHNN LENNON, 1-5° F 
CLAVDA. PORTUGAL, 216 
CL CUENCA, 41 
CL CUENCA,41-Io
CL CUENCA, 41-2°
CLAVDA. PORTUGAL, 16-5° B 
AVDEL FERROCARRIL, 18-2°C 
CL ISAAC PERAL, 8-1° 
CL MATEO GARZA, 6 - 4o I 
CLMERAYO, 1 - 4eA 
CLBATALLADELEPANTO.8- Io 
AV LOS ESCRITORES, 29-1°G
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 13-2° A 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 12-3°C 
AV DE LA LIBERTAD, 47-3° D 
AVDEFABERO, 17-4°A 
CEDE CHILE, 32-2o!
CLN1COMEDES MARTIN MATEOS, 9 - 3o
109000269 ANDRADE GARCIA. FRANCISCO DE PAULA CLJOSEVALGOMASUAREZ. 14-1°A
109184620 ANDRES BRAVO, OVIDIO 
106074664 ANDRES GARCIA,EMILIANO 
100006828 ANDRES MESA, M‘VICTORIA 
110000779 ANDRES PERAL, ANTONIO 
115450348 ANDRES PUERTO, ESUS DE 
100000177 ANDRES RODRIGUEZ, CONSUELO 
102272952 ANGLA MORA, JOSE 
100005839 ANTAANTA.UBALDO 
106000646 ANTAANTA,DOMINGO 
100006091 ANTA ARIAS, M‘ISABEL 
100000287 ANTA CORZO, DOLORES 
109220966 ANTA FERNANDEZ, LEOV1NO 
100005729 ANTA FERNANDEZ, M‘CRUZ 
111000129 ANTA GAGO, FRANCISCO 
100000989 ANTA GONZALEZ, ANAM 
110203660 ANTA LEON, EDUARDO 
104485386 ANTA LOSAD A,AVELINA 
104158576 ANTA LOSADA,REMEDIOS 
100006219 ANTA PRESA, ALFONSO 
110359941 ANTA REAL, CLAUDIO 
105491226 ANTA REAL,CASIANO 




110000473 ANTELO VAZQUEZ.M.BELEN 
109193290 ANTOLINESTEBAN,JESUS 
109216206 ANTOLIN LOMAS,TOMAS 
104400154 ANTOLIN LUNA, CRISTINA PILAR 
110205802 ANTOLINSIERRA,JULIAN 
104000119 ANTOLIN VALBUENA, AVELINO 
110167552 ANTON CALABOZO, IRENE 
100002730 ANTONLEIVA.JULITA 
100005086 ANTONIO MARTINEZ, ISMAEL 
111225505 ANTONIO ROCA, FERNANDEZ 
119000002 ANTONIO VARELA, ANUEL 
108000220 ANTUNEZ DE MURES, MERCEDES 
107113373 APARICIO ANICETO 
105000672 APARICIO CAÑIZO, VICTORINA 
100002386 APARICIO RODRIGUEZ, EVARISTO 
103299727 AQUGUSTO DA,CRUZ ADOLFO 
102000031 ARAGONESES, JOSEFA 
109212126 ARANDA CABREJAS, JOSE 
100003555 ARAUJOALEJANDRO,IDEAL 
100006315 ARAUJO ALVAREZ, CARLOS ARTURO 
100003539 ARAUJOMESA,JAVIER
CLVERARDO GARCIA REY, 26-Io 
CLVIAMIRAVALLES, 14-3°A 
AVPEREZCOLINO, 13-2°A 
AV LA MARTINA, 5-3o D 
CEREAL-SAN LORENZO, 254 
PZ DELCRISTO, 5 - 4° 
PSSANANTONIO, 1- 1°C 
CL VIA SUSPIRON, 14-9o B 
AVDECOMPOSTILLA,34-2°1 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ, 9-_2B 
CLAVDA. PORTUGAL, 9 
CL ALFREDO AGOSTI, 11-4°D 
CLCAMINO DESANTIAGO, 20-2°C 
CL VISTAALEGRE, 80-2o 
CLPADRESANTALLA, 4-1°F 
CL MURCIA, 13-1° 
CLDECH1LE, 11- 1°D 
CLDECHILE.21-10 
CESAN GENADIO, 46-1°F 
AVDEFABERO,4-4°F 
CLREAL,6-3°D
CL FRANCISCO GONZALEZ, 32 Blq.P.R3. 
CLCADIZ,51-2°A 
AVDECOMPOSTILLA,48-4°B 
AV DE FABERO, 33 - Io E 
AVDEFABERO, 33-Io A 
CL DEL CARBON, 13-.20!
AV CONDE DE LOS GABANES, 21-Io I 
PZ JOHNN LENNON, 2-1°D 
CL MALAGA, 15-3°D 
AV DEL CARIBE, 7-Io B 
CLAVDA. PORTUGAL, 14-4o A 
CL LA ASUNCION, 5 -2°C 
CL COMANDANTE ZORITA, 6-3° 
AV EXTREMADURA, 4
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 176 
CL BATALLA DEL SALADO, 13-2” 
CL ISAAC PERAL, 4-2o 
CLTRAV.RENFE,4-2°B 
AV DE LA PLATA, 5-Io IZ 
CELOS ROSALES, 12-4°D 
CL SATURNINO CACHON, 47-BC 
CL DE LA HULLA,!-2° I 
CLTERUEL, 1-3°C 





SE PRESTA EL SERVICIO
100003558 ARAUJOMORENO,VICTORINO 
100003291 ARAUJO PEREIRA, ROGELIO 
104304572 ARCA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 
104103989 ARCA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 
100003443 ARCONADAGONZALEZ,M"CARMEN 
108092497 ARES ALVAREZ, MANUEL 
104088179 ARES ARES, ANTONIO 
106367412 ARES BOLADO, ANGELI. 
106000196 ARES BOLADO,EMILIO G.
105006664 ARES CABANA,ANDRES 
109000278 ARES CASADO, JOSE LUIS
100004797 ARES DEL CAMPO, ROBERTO CARLOS 
108000135 ARES DIAZ,GUILLERMO 
107067201 ARES FERNANDEZ, ANGEL 
109183175 ARES GONZALEZ, HUMBELINA 
105373226 ARES GONZALEZ,SANTIAGO 
108093313 ARES LEON, MATEO 
100001711 ARES PRADA, ALFREDO 
100005199 ARES RODRIGUEZ, YOLANDA 
110000416 ARES RODRIGUEZ, JOSE M.
110000407 ARES RODRIGUEZ,YOLANDA 
111000050 ARES SOILAN.MARIAA.
103238867 ARES VIDALES, DOMINGO 
100003867 AR1ASABAD,ANGELA 
103238136 ARIAS AIRA, JOSE
100099011 ARIAS ALLER, JUAN ANTONIO 
104485912 ARIASALLERJUANANTO.
100003868 ARIAS ALONSO, DIEGO 
100001293 ARIAS ALONSO, JOSE MANUEL 




105116671 ARIAS ALVAREZ, FRANCISCO 
100006146 ARIAS ALVAREZ, ROBERTO 
105052768 ARIASALVAREZ,ROGELIO 
105318954 ARIAS ALVAREZ, ANGEL 
102159290 ARIAS ALVAREZ,ROBERTO 
100004165 ARIAS AMIGO, JESUS 
110000570 ARIAS ARIAS, ELVIO 
100000039 ARIAS ARIAS, OLGA 
123000021 ARIAS ARIAS, RAMON 
100003597 ARIAS ARIAS, RAQUEL 
100001130 ARLAS ARIAS, DANIEL JOSE 
107056338 ARIAS ARIAS,CLAUDINA 
102450021 ARIAS ARIAS,MANUEL 
109179741 ARIAS ARIAS,PAULINO 
107000570 ARIAS ARIAS,VICTOR 
117491240 ARIAS ASENJO, ANGEL 
116000009 ARIAS ASTORGANO, JOSE LUIS 
104150416 ARIAS BARREDO,ERNESTO 
105045050 ARIAS BLANCO, ROMUALDO 
108093704 ARIAS BLANCO, ROMUALDO 
106487619 ARIAS BLANCO, ROSAMARIA 
107095098 ARIASBRAÑAS,EDMUNDO 
107121482 ARIAS BUITRON, JOSE ANTONIO 
100004723 ARIAS CABAL, GUILLERMO 
105127415 ARIAS CALLEJA, BENITO 
110166532 ARIAS CALLEJA, TOMAS 
209190655 ARIAS CALLEJA, VICENTA 
102279072 ARIAS CALLEJA,FRANCISCO 
104487047 ARIAS CALVO, FLORENTINO 
100006740 ARIASCARBAJO,ANIBAL 
107000169 ARIAS CARBAJO, ARSENIO 
101156740 ARIAS GARUJO, BENIGNO 
116292451 ARIAS GARUJO, OSE 
105298622 ARIAS CHACON,CONSTANTIN 
100002762 ARIAS DIAZ, SANTIAGO 
111360536 ARIAS DOMINGUEZ, DICTINO 
110199189 ARIASFABA,ADORACION 
106450535 ARIASFABA,LUCIANO 
107090933 ARIAS FABA,ALONSO 
107363264 ARIAS FEUOO, JESUS
100002520 ARIAS FERNANDEZ, CARMEN 
104487170 ARIAS FERNANDEZ, DAVID
CL TERUEL,!-3o B
CL DOCTOR FLEMING, 6-Io B
CL COLOMBIA, 6-4° D 
CL COLOMBIA, 6-4°I 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 2-3° D 
CL SITIO DE NUMANCIA, 6-3° I 
AV DE AMERICA, 40-7° I
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 21-Io C 
AVDECOMPOSTILLA,24-4°D 
AV DE ESPAÑA, 44-2o 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 12-1°C 
CL ANDRES VILORIA, 6 Blq.CUATRO - 2o B 
CLNAVASDETOLOSA, 6-2° 
CLDOCTORMARAÑON,2-4°I 
AV DE LA PLATA, 9-4° B 
RELADIABAYLINA,5-2O 
CL SITIO DE NUMANCIA, 18-3° 
CL SAN SEBASTIAN, 30-2o H 
CLREYESCATOLICOS, 1 - 1°A 
CL CADIZ, 35-2° 
CL CADIZ, 35-BI
AV EXTREMADURA, 26-1° A 
CL LOS ROSALES, 17-2o I
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 17 Blq.PORTAL 3 ■ 3o F 
CLLOS ROSALES, 12-5°D
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 70 
CL DE CHILE, 23-3o
CL FERNANDO MIRANDA, 10-2°C 
AV DEL CASTILLO, 203 Blq.PORTALB - 2” A 
CLTERCIO DE FLANDES, 26-1°C 
CLAVDA. PORTUGAL, 21-Io D 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 1-4° 
CLDELBOEZA-PBL.FUENTES, 1 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 1-3° 




AV DE LA LIBERTAD, 3-Io E 
CL CADIZ, 51 -2°C 
CLORELLAN.8- 1°D
CR DEHESAS-LA MARTINA, 465 
PZ MANUEL DE FALLA, 9-3o B 
CL LOS NEGRILLOS, 5-Io D 
CLDIEGO ANTONIO GONZALEZ, 14-2° 
CLDELTELENO,5-2°C
CLNICOMEDESMARTIN MATEOS, 10-1°1 
CEDELA CIERVA, 11 -2°B 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN,8 
CLARROYODEL-SANESTEBA.98 
CLGENERAL VIVES, 59 
CLDEL CRISTO,20-4° 
CL SITIO DE NUMANCIA, 3 
CL RIO VALCARCE, 2-BD 
CLTORRESQUEVEDO, 16-4°D 
CL LAGO DE LA BAÑA, 26-2o 
CLRAMONCARN1CER.8 
CLORTEGAYGASSET, 18-5°B 
CLAVDA. PORTUGAL, 8-3o A 
CLDELORO, 10-2°I
CLONCE MIL VIRGENES, 11 -3’1 
AVDELOSANDES.il-1°C 
CLORELLAN, 10-2°B
CL CAMINO DE SANTIAGO, 17-1°E 
CR BARRIOS DE SALAS, 5 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 118 
AVDEL CASTILLO, 199-5°C 
CEREAL, 17-Io B 
AV EXTREMADURA, 68-1° 
R5.DELACEMBA,2-4°C 
AV DE LA LIBERTAD, 47-5o C 
CL PICO TUERTO, 7-3’ 
AVDEVALDES,29-3°I
CL ANTONIO PEREIRA, 25 Blq.P.P.3.
CL MEJICO, 6-Io D
B.O.P.Núm. 281 Martes, 10 de diciembre de 2002 9
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
123000014 ARIAS FERNANDEZ, FERNANDA 
107000949 ARIAS FERNANDEZ, GERARDO 
100003832 ARIAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 
123000019 ARIAS FERNANDEZ,M. ENCINA 
100006677 ARIAS FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 
100004394 ARIAS FERNANDEZ, SOCORRO 
102000969 ARIAS FERNANDEZ, SUSANAM. 
100007346 ARIAS FERNANDEZ, VICTOR MANUEL 
109220133 ARIAS FERNANDEZ, EDUARDO 
107000674 ARIAS FERNANDEZ,ANGEL 
100002068 ARIAS PERRERO, FRANCISCO 
100005171 ARIAS FUERTES, ALFREDO 
100002001 ARIAS FUERTES, RAFAEL 
123000022 ARIAS GARCIA, LISARDO 
120310301 ARIAS GARCIA, AUL 
104000728 ARIAS GARCIA, M. ANGELES 
107375946 ARIAS GARCIA,AVELINO 
110486542 ARIAS GARCIA,DORINDO 
109211735 ARIAS GOMEZ, FRANCISCO 
111000084 ARIAS GOMEZ, TEODORO 
100005761 ARIAS GONZALEZ,CASTO 
108040205 ARIAS GONZALEZ, ENEDINO 
104389461 ARIAS GONZALEZ, MARIA TERESA 
100006834 ARIAS GONZALEZ, RAUL 
106403945 ARIAS GONZALEZ, VICTOR 
107016286 ARIAS GONZALEZ, AMANDO 
100000525 ARIAS GONZALEZ, DAVID 
100000947 ARIAS GONZALEZ, JOSE 
108040239 ARIAS GONZALEZ,ANICETO 
105052734 ARIAS GONZALEZ,CARLOS 
104158678 ARIAS GONZALEZ,JUAN ANTON 
101368891 ARIAS IGLESIAS,HERMINIA 
102313072 ARIAS KANTEROVIT,CARMEN 
109217855 ARIAS LOPEZ, ABEL 
123000030 ARIAS LOPEZ, AMADOR 
123000029 ARIAS LOPEZ, BELARMINO 
100002033 ARIAS LOPEZ,CESAR 
123000045 ARIAS LOPEZ, JOSE 
220310607 ARIAS LOPEZ, RUFINO 
100003605 ARIAS LOPEZ, SENEN 
123000048 ARIAS LOPEZ, SENEN 
123000038 ARIAS LOPEZ, ANTONIO 
108000218 ARIAS LOPEZ, SANTOS 
109316081 ARIAS LOPEZ,CESAR 
100003204 ARIAS MACIAS, LUPIANO 
103490848 ARIAS MARQUES,ALEJANDRO 
107113968 ARIAS MARTINEZ, VICENTE 
109390702 ARIAS MARTINEZ,M.CARMEN 
100099947 ARIAS MORAN, JOSE M‘ 
100001724 ARIAS MORAN, M'DELCARMEN 
101154377 ARIAS MORAN,JOSE 
106000181 ARIAS MUÑOZ, SOTERO 
102001065 ARIASNUÑEZ,CONCEPCION 
109181866 ARIAS ORUBE,JESUS 
117372733 ARIAS PANIZO, ANTOS 
107121703 ARIAS PARRA,M. PILAR 
100099165 ARIAS PEREZ,LUCIO 
101000047 ARIAS PEREZ,RAMIRO 
111224128 ARIAS PORTO, LUCIANO 
111224366 ARIAS PORTO,TEODORO 
101157063 ARIAS PRADA,RAFAEL 
101153408 ARIAS PRADA,AGUSTIN 
108000045 ARIAS PRADA,FRANCISCO 
107015589 ARIASQU1ROGA,VICTOR 
106486285 ARIAS QUIROGA,CONCEPCION 
104000208 ARIAS REDONDO, ELENA 
104306952 ARIAS REDONDO, JOSE ANTONIO 
100098040 ARIAS REDONDO, JOSE ANTONIO 
110177769 ARIAS REGUERA, DANIEL 
100004690 ARIAS REGUERA,M§ JOSEFA 
106000570 ARIAS REGUERA,MA.INMACUL 
100002562 ARIAS RODRIGUEZ,ANDRES 
100007249 ARIAS RODRIGUEZ,MIGUEL 
102250699 ARIAS RODRIGUEZ, HERMINIA 
104347667 ARIAS RODRIGUEZ, JOSE
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CR DEHESAS-LA MARTINA, 550 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 3-3° A
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 Blq.PORTAL 4 ■ 4o H 
CR DEHESAS-LAMARTINA,70 
CL M‘EUGENIA MILLERET, 14-1° D 




CL LAGO DELA BAÑA, 8-2°A
AV LOS ESCRITORES, 10 Blq.VLLABLANC 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 11 - 4° A 
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 14 - 4o E 
CR DEHESAS-LAMARTINA,470 
CL VILLAR, 170
AV DE AMERICA, 33-5° K 
CL FUEROS DE LEON, 5-Io 
AV DE FABERO, 23 - 3° B 
CL DE LA HULLA, 28-Io D 
CL SAN SEBASTIAN, 13 
AVDEL CASTILLO, 182-5°D 
CLBATALLADELEPANTO.9- Io 
CL PANAMA, 4-Io 
PS LAS ACACIAS, 17-Io IZ 
PZMARTINL.KING,7- I°D 
AVDEVALDES.24-1’
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 29- 1°B 
AVDEAMERICA, 33-4° L 
CLBATALLADELEPANTO.9-3’ 
CLALFONSOXELSABIO,6-2°I 
CL DE CHILE, 23-Io
PZ VIRGEN DE LA ENCINA, 12-2° D 




AV CONDE DE LOS GAITANES, 6 - 3” IZ 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 515 
CL VILLAR, 350
CL LAS VIOLETAS, 3-5°
CR DEHESAS-LAMARTINA,560 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 525 
CL BATALLA DE PAVIA, 2-2° C 
AV DE LA PLATA, 5-4° D 
CLAVDA. PORTUGAL, 87-3° A 
AV ANGEL PESTAÑA, 1-2° 
CL ISAAC PERAL, 20 -l’D
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 10 - 3° I 
CLREALfSAN CRISTOBAL), 56 
AV DEL CASTILLO, 98-l’C 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 38-3° I 
CLVIAMIRAVALLES,2Esc.A-4°B 
CLVALLEDELSILENCIO, 1-3°C 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 37 - 2° D 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN,34 
CL LAGO DE LA BAÑA, 19-2’1 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 64 
CL HOSPITAL, 43-1° 
CL ISLAS CIES, 20-1° 
CL ISLAS CANARIAS, 10-1° 
CR BARRIOS DE SALAS, 29-1° 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 22-l’D 
CLBATALLADELSALADO, 1-1°A 
AVDEVALDES.6-2’
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 ■ 4° B 
AV DE AMERICA, 60-4° 
AVDEAMERICA,46-3’1
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 65 
CLAVDA. PORTUGAL, 71-1°
AV CONDE DE LOS GAITANES, 57-2° D 




AV DE LOS ANDES, 16-1’1
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
110201263 ARIAS RODRIGUEZ, JOSEFA 
108030651 ARIAS RODRIGUEZ, JULIO 
104147373 ARIAS RODRIGUEZ, MANUEL 
100004170 ARIAS SANCHEZ, FRANCISCO 
100003315 ARIASSEOANE,JOSE 
110198883 ARIASSEOANE,PEDRO 
104450687 ARIAS VALLE,JOSE LUIS 
107000983 ARIAS VOCES, ENRIQUE 
103370642 ARIAS VOCES,VIRGINIA 
105009945 ARIASYAÑEZ,MANUEL 
104000755 ARISTAYETA DIAZ,ALFREDO 
106486191 ARJONA MANTAS, JOSE 
107491232 ARMABIC.B.
109192032 ARMESTO ALVAREZ, ELOY 
109192015 ARMESTOALVAREZ,FELICIA 
110209338 ARMESTO CONDE, JOSE ANTONIO 
102000509 ARMESTO FERNANDEZ, JOSE A. 
107049776 ARMESTOGONZALEZ,ANTONIO 
107001125 ARMESTO GURDIEL,LEONARDO 
109184093 ARMESTOMARTINEZ,MANUEL 
106073423 ARMESTORODRIGUEZ,ARNOLDO 
105091171 ARMESTO RODRIGUEZ, JUAN ANTON 
102485875 ARMESTO VIZCAINO, JOSE LUIS 
100001676 ARREDONDAS VALLE, JOSE 
106073933 ARREDONDO ,PELAEZ JUAN JOSE 
111410388 ARRIBA CASTRO,JOSE DE 
101161517 ARRIBA FERNANDEZ, ELENA DE 
104370421 ARRIBA FERNANDEZ, JOSE DE 
102249475 ARRIBA PEREZ, HERMINIO 
100000267 ARRIBAS BARROSO, SUSANA 
105000361 ARRIBAS BENEITEZ, BERNARDO 
100005651 ARRIBI IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER 
109180557 ARRIMADA GARCIA,CASIMIRO 
100005762 ARROYO ALVAREZ, LUIS ALBERTO 
109211225 ARROYODELVALLE,ANTONIO 
106397825 ARROYO DEL, VALLE JOSE 
109219385 ARROYO FERNANDEZ, ELISEO 
105126276 ARROYO GONZALEZ,SANTIAGO 
111224587 ARROYO MACEDA,LEONARDO 
104147645 ARROYO MACEDA,LEONARDO 
100004087 ARROYO RIEGO, LUIS 
105112404 ARROYO RODRIGUEZ,SANTIAGO 
100006420 ARROYO SANCHEZ, LIBERTO 
100003802 ARTEAGAPEREZJOSEANTONIO
100003126 ARTEAGASUAREZ,CELESTINO 
109000096 ARZA MONTERO,VICENTE 
100005977 ASENJO ENRIQUEZ, PEDRO 
105058786 ASENJO FERNANDEZ,ALICIA 
108042398 ASENJOGARNELO,ANTONIO 
100003601 ASENJO MERAYO, NESTOR 
110000140 ASENS1OAINSE,JOSEFA 
123485924 ASTANDOA BLANCO, BIENDONADO 
200006341 ASTANDOA FERNANDEZ, JUAN DONADO 
104265914 ASTORGANO,CALLEJA  ANGEL 
102273071 ASTORGANO .LOSADA LUIS 
110408892 ASTORGANO .MARCOS EMILIO 
102277644 ASTORGANO .SOBREDO DANIEL 
108039576 ASTORGANO DE LA PUENTE, MANUEL 
107120785 ASTORGANOLOSADA,ANTONIA 
101271065 ASTORGANO SOBRADO, DAVID 
100005347 ASTORGANOSOBREDO,JOSEFA 
116292366 ASTORGANO, ALLEJA ANGEL 
120000001 ASTORGANO, OBREDO ANGELES 
100000220 ATECA CALVETE, ROSAMARIA 
100006737 ATEZA FERNANDEZ, M‘CRUZ 
106486163 AUGUSTA BRANDAO, LEOPOLDINA 
122353311 AUGUSTODEJESUS,ANTONIO 
100005158 AUGUSTOFERNANDES,FERNANDO 
109000290 AUGUSTO MORAIS, FRANCISCO JOSE 
100001669 AUGUSTO OTERO, ANTONIO 
100001264 AUGUSTO OTERO, GREGORIO 
101000103 AULESTIA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 
108041531 AUTOBUSES URBANOS, DE PONFERRADA 
110000006 AVELAIRA CAMPOS, ANA MARIA 
105008517 AZCORRA AGUIRRE, FRANCISCO JAVIER
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL SORIA, 17-2° D 
AVDEL FERROCARRIL, 25-5° A 
CLGENERAL VIVES, 58-3° D
CL DEL HORNO-OTERO, 125 Blq.LA ERA 
AVDECOMPOSTILLA,51-3°B 
CLHUELVA.23-3’
PZ JOHNN LENNON, 2-l’B 
CL FUEROS DE LEON, 10-4’A 
R ANGEL PESTAÑA, 3-4° A 
AVDEL CASTILLO, 150-8’D 
AVDEAMERICA,31-4’0 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 - 3° A 
CLPADRESANTALLA.2-BI 
CL DEL HIERRO, 8-3° D 
CL DEL HIERRO, 8-2’1 
CLLACEMBA,49-5’C
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 4-4" C 
CL ALCON, 32-1’1
CLCAMINO DE SANTIAGO, 10-4’C 




CL CENTURIAS DEL BIERZO, 4-2" D 
CLVIAMIRAVALLES,4-3°A 
AV ANDALUCIA, 55-YN 
CLDELRELOJ.11-1’
AVDEAMERICA, 12-l’D 
PZ TIERNO CALVAN, 2-2" C 
CLVALLEDELSILENCIO, 4-2’B 
CLORTEGAYGASSET, 18-3°C 
CEREAL-SAN LORENZO, 79 
CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 38 -1’ D 
AVDEVALDES,41-6’B 
CL DE LA HULLA, 16-3° D 





CLAVEMARIA, 16- l’B 
CL ISIDRO RUEDA, 18-5° D 
CL RAMON CARNICER, 27
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 17 Blq.PORTAL 3 - 4° H 
CLANDRESVILORIA,4-2°B
CL DEL ORO, 16-1° A
CLM* EUGENIA MILLERET, 10-2’A
CL DOS DE MAYO, 8-3°
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 13 - 4’ D 
CLSEVEROOCHOA.3- l’E 
PZ MALLORCA, 2-2’D
CR DEHESAS-LA MARTINA, 75 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 603 
CL VENEZUELA, 4-1° 
PS SAN ANTONIO,!-4° D 
CLAVDA. PORTUGAL, 17-4° I ' 
CLOBISPOOSMUNDO, 13-6°B 
CLBATALLADELEPANTO,20-2°D 
CL MATEO GARZA, 27-1’ 
CN SARRIA, 17-BIS 




CL ROSALIA DE CASTRO, 4-2° H 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - 3’ B 
CL RONDA DEL NORTE-PBL.F, 12 
CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 7 - 2° D 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 9 - 2’ 
CLLAS MATAS, 20 
CLLAS MATAS, 30 
PZDELAYUNTAMIENTO,8-2°D 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 18 
AVDEFABERO, 14-2’A 
AV DE ESPAÑA, 25-3’1




SE PRESTA EL SERVICIO
122353379 AZNAR GARCIA,ANTONIO 
118293471 B.YEBRA SOBRADO, FRANCISCO 
100004171 BACARIZARASTROLLO.M’ BELEN 





107137326 BAELO CAÑEDO,MANUEL 
100006973 BAELO DE LA FUENTE, ANGELINA 
110000232 BAELO DE LA FUENTE, DOMINGO 
105026282 BAELOGARCIA,MANUEL 
102487261 BAELO OVALLE, FRANCISCO 
100000792 BAELORODRIGUEZ,ISABEL 
102000402 BAELO SANTALLA, BAS1LIA 
100003536 BAEZAFERNANDEZ.M.TERESA 
100007174 BAEZA GONZALEZ, MANUEL CESAREO 
103450666 BAEZASOBRIN.LAUDELINO
100005502 BAHAMONDE CARRASCO, ALBERTO 
122354195 BAILEN LOPEZ, JUAN.M 
115000014 BAILEN MARTINEZ, GNACIO 
115000015 BAILEN MARTINEZ, NGEL 
115000009 BAILEN MARTINEZ, OSE LUIS 
104360230 BALADO IGLESIAS, RICARDO 
110489684 BALADO VIDALES, JOSE MANUEL 
109000056 BALBO RODRIGUEZ, JULIA 
109000320 BALBOAALVAREZ,ANGEL 
110203643 BALBOA CEREUO, JOSE 
105011492 BALBOA CUBELOS, SERGIO 
102279055 BALBOA FRANGANILL, RAMON 
102234668 BALBOA FRANGANILL,ALFREDO 
102364369 BALBOA FRANGANILLO, ISIDRO 
100006502 BALBOA GARCIA, JAVIER LUIS 
102106488 BALBOA GONZALEZ,JESUS A. 
110204816 BALBOA GONZALEZ JOSE ANT. 
104491455 BALBOA GONZALEZ,SERGIO 
109000249 BALBOA LOPEZ, FRANCISCA 
100006251 BALBOA OVALLE, M‘CORAL 
104000006 BALBOA OVALLE,ENRIQUE 
109181237 BALBOA RODRIGUEZ, ANTONIO 
109181220 BALBOARODR1GUEZ,ANTONIO 
109000171 BALBOA RODRIGUEZ, ANTONIO 
109183158 BALBOA RODRIGUEZ, FRANCISCO 
109220184 BALBOA RODRIGUEZ, FRANCISCO 
108030192 BALBOA RODRIGUEZ,MANUELA 
100006910 BALBOA RODRIGUEZ, MARGARITA 
110177123 BALBOA RODRIGUEZ, JOSEFA 
100005453 BALBONA GONZALEZ, H1GINIO 
100005572 BALBONAGONZALEZ,MANUEL 
104402704 BALBONAGONZALEZ,MANUEL 
102232713 BALLESTERO ACEBO, GUILLERMO 
106490125 BALLESTEROS RODRIGUEZ, M.CARMEN 
110000391 BALLESTEROS VEGA, AGUSTIN 
101263466 B ALLINAS DEL RIO, ABILIO 
206357476 BALLINES GARCIA, SANTIAGO 
100001478 BALLINESGARCIA,,SANTIAGO 
100003047 BALSA ESTEBANEZ, ANTONIO 
110205496 BALSA FERNANDEZ, FRANCISCO 
120309876 BALSA FERNANDEZ, FRANCISCO 
116292519 BALSA FERNANDEZ, JOSE 
101153459 BALSA FERNANDEZ, MARINA 
105012104 BALSA FERNANDEZ, OSCAR 
114289323 BALSA FERNANDEZ, SEGUNDINO 
103490019 BALSA FERNANDEZ, SEGUNDINO 
120310930 BALSA FERNANDEZ, CANDIDO 
114289357 BAI5A FERNANDEZ, RAFAEL 
110000125 BALSA GONZALEZ,JAVIER 
100004610 BALSA MARTINEZ, CLAUDIA 
102394187 BALSA NOVO, ANTONIO 
120311202 BALSANUÑEZ,PILAR
102000863 BALSA PEREZ, CARLOS ANTONIO 
120310165 BALSA PEREZ, IRENE
105008449 BANCO COMERCIAL ESPAÑOL, 
107139774 BANCO POPULAR
107004692 BANCO POPULAR,ESPA OL
CL RONDA DEL NORTE-PBL.F, 20 
CL BAILE EL-CAMPO, 22 
CLRAMONYCAJAL,33-2°B 
CL DEL HORNO-OTERO, 80 
CL ISAAC PERAL, 20-Io B 




AV DEL FERROCARRIL, 62-2° A 
CLBADAJOZ,7Esc.3-3°C 
CLTERC1ODEFUNDES,21-3°D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 21-3o B 
CL LAGO DE LA BAÑA, 6-2o B 
CLSANGENADIO,54-3°I
CLPUERTODEPIEDRAFlTA,23-3° 
AV LOS ESCRITORES, 14 
AVDEASTORGA,9-3°B 
ALVARO DE MENDAÑA, 1 - Io D 
CL CORTA-PBLFUENTESNUEV, 17 
CL REAL-SAN LORENZO,246-5° 
CL REAL-SAN LORENZO,238-8° 
CL REAL-SAN LORENZO,236 
CL DE CHILE, 32-3° 1 
AVDEFABERO, 18-1°B 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,41-BI 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 5-4° C 
CL MURCIA, 13-3°
AV DEL CASTILLO, 167-1°A
CL ONCE MIL VIRGENES, 11-2°1
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 8° D 
PS SAN ANTONIO, 25-1°B
CL. ANGEL BLANCO SAN MARTIN, 4 Blq.l




CL DOCTOR FLEMING, 25-4° IZ 
AVDEAMERICA,76-2°B
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 15 -1° D 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 15 -1° 1 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 15 - 3° D 
AV DE LA PUTA, 9-4° A 
CLALFREDOAGOSTI,6-5°D 
AV DEL FERROCARRIL, 25-1°E 
CESAN GENADIO,22-4°D 
CLAVDA. PORTUGAL, 49-1° 
CLDECHILE, 18-2°C 
CL DE CHILE, 18-3° B 
CLDECHILE,5-3°A




AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 13 - 5° C 






AV DEL CASTILLO, 183-4° D 
CLCUESTALA-OTERO, 12 
PS LOS ABETOS, 3-2° D 
CL VILLAR, 222 
CLCUESTALA-OTERO,8 
PZ MALLORCA,!-2° I
CL LAS HORTENSIAS, 4-5°
CL SATURNINO CACHON, 20-3° E
CL VILLAR, 316
AV DEL CASTILLO, 14-4°F
CL VILLAR, 216





110364267 BAO CAMPO, JOSE
104490671 BAO GONZALEZ, ANTONIO 
100002431 B ARAGAÑO VIDAL, B ALBINO 
100004326 BARAHONAMENENDEZ,EMILIO 
103297449 BARAHONAMENENDEZ,EMILIO 
108040001 BARBA CARRERA, JOSE 
123489914 BARBA CARRERA, JOSE 
100000729 BARBA CARRERA, M°NIEVES 
110196197 BARBACOTADO.LUIS 
106384650 BARBA FERNANDEZ, JOSEFA 
107095608 BARBA FERNANDEZ, JOSEFA 
107486502 BARBA HERRO,ANGEL
100001933 BARBA GALLARDO, JUAN BAUTISTA 
106404778 BARBA GOMEZ,M.ANGELES 
109490659 BARBAQUIROGA.ANGEL 
109194072 BARBAQUIROGA,ANGEL 
110185623 BARBA RECAMONOS, LISARDO 
100007036 BARBA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 
110000233 BARBA RODRIGUEZ, JOSE MARIA 
100005197 BARBA ROMERO, VICENTE 
104000140 BARBA ROMERO,JORGE 
106487274 BARBA SOLIS, DELMIRO 
117372835 BARBA TAHOCES, BASILIO 
102246466 BARBATAHOCES,BASILIO 
123000075 BARBA VIDAL, ANTONIO 
110489694 BARBA VIDAL, CARLOS 
123000074 BARBA VIDAL,ANGEL,ANGEL 
123485673 BARBA VIDAL,JOSE MANU.
106000350 BARBERO BAJO, ANTONIO 
100005351 BARBERO MESONERO, JESUS 
100000465 BARBOSA GONZALEZ, LEONCIO 
109000236 BARBOSA GONZALEZ,GERARDO 
100006198 BARCALACALVO,ALMUDENA 
110485137 BARCIA MENDEZ,JOSE DEMET 
107139264 BARCIAMERAYO,EMILIO 
107139281 BARCIAMERAYO, LUIS
100001109 BARDASCO SANT1N, JOSE MANUEL 
104088689 SARDON MARQUES, HERMINIO 
122354331 BARGAS JIMENEZ,BASILIO 
101000179 BARGE MARRA,AURELIO 
107043248 BARJACOBA BRASA PEDRO 
107370370 BARJACOBA,VIDALPEDRO 






100099169 BARRAGAN CONDES, JOSE MANUEL 
103358105 BARRAGAN GOMEZ,JESUS 
106076823 BARRAGAN VERA, JOSE 
106357629 BARRALARIAS, CARMEN 
107000690 BARRAL DELGADO, JOSE ANTONIO 
107000838 BARRAL DELGADO,CLEMENTE 
104000244 BARRAZALVAREZ,AQUILINO 
107000205 BARREÑADA APARICIO, LUIS ALBERTO 
105019533 BARREAL LOPEZ, MANUEL 









102000667 BARREDO CASTRO,SUSANA 
120311236 BARREDO DE U CRUZ, ARIA
100003021 BARREDO FERNANDEZ, JOSE CARLOS 
118293148 BARREDOFERNANDEZ,MARCELO  
106490470 BARREDO FERNANDEZ, BLAS 





SE PRESTA EL SERVICIO
CL PASAJE JAEN, 4
AV DE AMERICA, 78-3° D
CL ALBACETE, 12-1°
CL BAILE EL- CAMPO, 65 Blq.NEGRILLO 4 
CELOS CUVELES, 1-2° I
CL BATALLA DE LEPANTO, 3-1°




CL TORRES QUE VEDO, 3 - 2° D
CLEL CASTRO,7-2°D
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 28 - 2° 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 23 - 4° C 
CL COMANDANTE ZORITA,9-1° 
CLCOMANDANTEZORITA,9-2° 
AVUMARTINA, 14-4°
AVDEL FERROCARRIL, 27-5° D
CL BADAJOZ, 9-2° E
PS US ACACIAS, 8-3° B
AVDEL BRASIL, 22-1° A
AVDECOMPOSTILLA.8- 1°B
CL CASCARIN EL - VALDEFRAN, 46
CL SAN VALERIO, 15-3°
CR DEHESAS-LA MARTINA, 500
AVDEFABERO, 18-2° D
CR DEHESAS-LA MARTINA, 505
CR DEHESAS-U MARTINA, 250
AVDECOMPOSTILU,24-2°A
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-4° A
CR BARRIOS DE SALAS,!-2° IZ 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 16-4° A 
CLCAMPO DELA CRUZ,32-3°A 
R2. DELA CEMBA,4-1°
CL REPUBLICA ARGENTINA,2-2°A 
CLREPUBLICAARGENTINA, 2-2° B 
CL CADIZ,31-3°
AVDEAMERICA,54-7°




CL REAL-SAN LORENZO.2 
AV DE LA LIBERTAD, 41-2° B 
AV DEL CASTILLO, 207 - 4°C 
CL MATEO GARZA, 25-4° B 
CLHIGAL1CA, 16-1°B
CL VALENTIN GARCIAYEBRA.il
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 126
CL LOS CLAVELES,!-3° I
CL VIA SUSPIRON, 14-6° A
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 13 - 6° A 
CLUGODELABAÑA,37-3°B 
CLUGODELABAÑA,37-2°B
AV DE LOS ANDES, 85-1° A
CLCAMINO DESANTIAGO,20-5°D 
AVDELAPUEBU,2-2°D
CLMONASTERIODECARRACEDO, 1 -2°B 
AVUMARTINA, 9-1°
AVUMARTINA, 9-3°
CL ALMERIA, 7 - 3°
AVDEFABERO, 75-2°
CLALMERIA,7-2°
CL BAILE EL-CAMPO, 102
CL COLOMBIA, 19-1°D
AV DE AMERICA, 9-1°
CL LOS ALMENDROS, 9-BD
CL VILLAR, 128
AVDEL CASTILLO,86-2°A
CL BAILE EL-CAMPO, 50 
CL RIO URDIALES, 12-1°
AVDELAPUEBU,20-5°D
CL BAILE EL-CAMPO, 252 
CLBAILE EL-CAMPO, 248
AV DE LOS ANDES, 70-4° C




SE PRESTA EL SERVICIO
118293760 BARREDOGIRON,ENRIQUE 
106361046 BARREDOGIRON,EUSTAQUIO 
118294491 BARREDO GIRON, ISAAC 






102247401 BARREDO GONZALEZ,ANTONIO 
102273938 BARREDO GONZALEZ,MIOSE 
104408057 BARREDOMAYO,JOVINO 
105486771 BARREDO OVALLE,HERMOGENES 
104000416 BARREDOPONCELAS,FERNANDO 




106000757 BARREDO VEGA,ANTONIO 
104397944 BARREDOVERDIAL,MAXIMO 
100004247 BARREDOVERDIAL,MAXIMO 
109211667 BARREIRA RODRIGO, 
110000581 BARREIRA YAÑEZ, JOSE LUIS 
109204391 BARREIROALVAREZ,MANUEL 
111485698 BARREIRO AREAN.M.ESTHER 
103253368 BARREIRO DE ARRIBA, MANUEL 
100004836 BARREIROFRAGUAS,RICARDO  
116000014 BARREIROPACIOS,FRANCISCO 
107121074 BARRENECHEA FERNANDEZ, MARI 
CL BAILE EL-CAMPO, 112
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 11 -2°C 
CLBAILE EL-CAMPO,234 
CLBAILE EL-CAMPO, 154 
CLBAILE EL-CAMPO, 202
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 29 - 3o C 
CLBAILE EL-CAMPO,226 
CLJUANDELAMA, 10-2’1 
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 68 
CESAN GENADIO,32-3"A 
PS SAN ANTONIO, 5-7° D 
CL GENERAL VIVES, 9-7’D 
AV DEL CASTILLO, 199-2° A 
CL COLOMBIA, 14-2° G
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 28 - 5° D 
CLBAILE EL-CAMPO, 100 
CLBAILE EL-CAMPO, 114 
CLBAILE EL-CAMPO, 290 
CL RIO CABRERA, 7-6° D 
AV DE AMERICA, 28-4" B 
CLBAILE EL-CAMPO, 273 
CL DE LA HULLA, 26-3° D 
CLAVDA. PORTUGAL, 11-2°D 
CL MIGUEL FUSTIGUERAS, 8 - 3" I 
CL LOGROÑO, 24
CL LOS CLAVELES, 10-3° 
CL ANDRES VILORIA, 6 -l’C 
CLARROYODEL-SANESTEBA.164 
lCL LAGO DE LA BAÑA, 4-1°
105060044 BARRERA PEREZ,ASUNCION 
110000614 BARRERO BELLO,ISMAEL 
106000090 BARREROGONZALEZ,MANUEL 
100001997 BARRERO NAVARRO, LUIS 
100000024 BARRIO ABAD, ROGELIO 
107000966 BARRIOALVAREZ,MANUEL 
101265540 BARRIO CALLEJO,EMILIO 
100004795 BARRIO CAMPELO, SIGIFREDO 
105373685 BARRIO CAMPELO,SIGIFREDO 
100005635 BARRIO DIEZ, VALENTIN 
101450306 BARRIO DOMINGUEZ, LEONOR 
104490665 BARRIOENRIQUEZ,RAFAEL 
110204255 BARRIO FRANCO, MANUEL 
100006169 BARRIO GARCIA, SARA 
100004536 BARRIO GONZALEZ, JAVIER 
105117368 BARRIO GONZALEZ, JOSEFA 
105117470 BARRIO GONZALEZ, RICARDO 
102105468 BARRIO PANPARACUATRO, MIGUELA. 
110199104 BARRIO PEREZ, JOSE M.
100006372 BARRIO PINTOR, BEGOÑA 
105488026 BARRIO SORAVILLA, MACARENA D 
100005348 BARRIOCANALCANTORAL,CARLOS 
106000367 BARRIOS ALVAREZ,ROSARIO 
102236198 BARRIOS BARRIOS, MANUEL 
101161466 BARRIOSNUÑEZ,MATIAS 
110166906 BARRIOS TRONCOSO, PEDRO 
102084031 BARRIOS TRONCOSO,TELMO 
108000162 BARRO CAZAS,AMADOR 
107000555 BARRO CEAL.M. MARGOT 
107043877 BARROCALCABEZUDO,LAUREANO 
102000562 BARROSO BELOQUI, JOSE ANTONIO 





104490763 BASALO RAMON, JOSE 
105001018 BASANTABRAÑA,FRANCISCO 
110488158 BASANTE FERNANDEZ, JOSE 
104087516 BASANTE PEREZ.TIRSO 
100002097 BASANTEVALCARCE,TIRSO 





CL DOS DE MAYO, 27-3° D 
CLCUENCA, 51 - 2"A 
AVDECOMPOSTILLA,4-2"B 
AV DE AMERICA, 34-4° 
CL BADAJOZ, 6-2°
CL CAMINO DE SANTIAGO, 5-l’K
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 16-2°
AV PEREZ COLINO,!-3° D 
CL ELADIA BAYLINA, 13-4’1 
CL DEL SALVADOR, 9-2° IZ 
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 16-1" 
AV DE AMERICA, 78-2" B 
CL MURCIA, 65-YN
AV CONDE DE LOS CAFTANES, 40 -1’ DA 
AV PEREZ COLINO, l-l’B
CL LUCIANA FERNANDEZ, 29-5° A 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 29-7° A
AV MOLINASECA, 360
R5.DELACEMBA,2-2"D 
AV PEREZ COLINO,!-3° C 
AV DE LA PUEBLA, 27-4’1 
CLSANGENADIO, 16-3“C 
CLRIOANCARES,5-5"C
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -1° C 
CL DEL RELOJ, 9-1°
CLAVDA. PORTUGAL, 10-5’
CL ANCHA, 10-2°
CL NAVAS DE TOLOSA, 4-3’1 
CL LAGO DE LA BAÑA, 8-2" B 
CEDELA CIERVA, 5-2’C 
AV. MOLINASECA,!-4° B 
CL PICO TUERTO, 9-BD
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 2 -1" C 
CLPIO-COMPOSTILLA.22
CELOS ROSALES,14-4’C




AV DE AMERICA, 10-7° B
CL COLOMBIA, 16-3’F 
RBUENAVISTA,4-2°C 
CLAVDA. PORTUGAL, 36-2" D 
AVHUERTAS DEL SACRAMENTO,-29-6’C 
CL RIO CABRERA, 9-BD
PS SAN ANTONIO, 25-2° A 
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE




104163965 BECERRA GONZALEZ,RAUL 
110000083 BECERRA MERAYO, M. DEL PILAR 
114289578 BECERRA MORAN, CARMEN 
100003556 BELDRONCANAL,RICARDO 
107117827 BELENDAALFONSO,ALBINO 
100007104 BELENDA MARQUES, M‘ENCINA 
102261817 BELENDA RODRIGUEZ, CONSUELO 
104317866 RELINCHON .MARTINEZ PEDRO 
102273547 BELLAM Y JAIME,H.
102301444 BELLIDOCHAVERO,MILAGROS 
109000263 BELLINOESTEBAN,ADRIANO 
111321589 BELLINO GRANATO, LUCIANO 
104090321 BELLO ALBA, JUAN JOSE 
108491235 BELLOALBA.MONSERRAT 
105000449 BELLOALVAREZ, HERMANOS 
105390362 BELLOALVAREZ,IGNACIO 
105091698 BELLOALVAREZ, HERMANOS 
105000224 BELLOALVAREZ,ROGELIO 
110188938 BELLOALVAREZ,ROGELIO 
108029444 BELLO BELLO, JOSE MARIA 
109181424 BELLO BELLO, JOSE MARIA 
100001074 BELLO BELLO, PABLO 
105000959 BELLO BELLO,EDITA 
104352053 BELLO COBO, GUSTAVO 
110168963 BELLO CUADRADO,MIGUEL 
107065994 BELLOESCUREDO,ABELARDO 
109220439 BELLO ESCUREDO,ROSARIO 
100001344 BELLO FERNANDEZ, MARTIN 
106000155 BELLO FRANCO,MIGUEL 
100003797 BELLO FRESCO,MIGUELANGEL 
104491410 BELLO GAGO, LUIS 
104490008 BELLO GAGO,DIEGO 
108093245 BELLO GAGO,LUIS 
110189890 BELLO GARNELO, DOMINGO 
100004259 BELLO GONZALEZ, JOSE LUIS 
110195551 BELLO INCOGNITO, JOSE 
111223125 BELLO LEON,MARCELINO 
110185674 BELLO LOPEZ, ANGELICA 
110173825 BELLO MARTINEZ,NESAREO 
106014229 BELLO MENDEZ,ELIO 
110000638 BELLO MORAN, JOSE LUIS 




104487318 BELLO PACIOS, JOSE ANTONIO 
104157471 BELLO PACIOS,JESUS ANGE 
107485591 BELLO POTES, HONORINA 
111226083 BELLO PRADA, AURITA 
101256768 BELLO RI VELO, ANGEL 
100007101 BELLO RODRIGUEZ, SON1A 
101000196 BELLO RODRIGUEZ, MERCEDES 
102085527 BELLO VAZQUEZ,FELIX 
100000893 BELLO VEGA, MARIA JOSEFA 
104087533 BELLO VIDAL, IGNACIO 
106385993 BELLO VOCES,AGAPTTO 
106347480 BELLO VOCES,CARLOS 
100004888 BELLOTAFERREIRA.M1 ELISA 
102000581 BELOSO OTERO, FRANCISCO 
105112319 BELOSO OTERO, JOSE LUIS 
100098028 BELZUZALVAREZ,MATILDE 
107066062 BELZUZPEREZ,ENRIQUE 
104081345 BENAVENTE,BARREDO JULIAN 
100001050 BENAVENTEGONZALEZ,ESTRELLA 
100003813 BENAVENTEVECINO,FRANCISCO 
106402738 BENAVENTE VECINO, M‘BEGOÑA 
100001910 BENAVIDES BENAVIDES, JULIO 
105091035 BENEDICTO .CARNEIRO OSCAR 
201153850 BENEITEZCASTAÑO,LAURA 
108038522 BENEITEZ LOPEZ,GUSTAVINO 
110000196 BENEITEZ LOPEZ,LINARES
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL LAGO DELA BAÑA,22-1"C 
CLCORDOBA, 1-3"A
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 32 
CEREAL-SAN LORENZO, 52 
CL DEL SALVADOR, 13-1° C 
CLCADIZ,57-3"E
CL DEL HORNO-OTERO, 38
CLTERUEL, 1-3"A
CL MATEO GARZA, 4-5’1
CLTERUEL, 5 -1" B
CL INFANTA DOÑA TERESA, 1-1"
AV DE AMERICA, 17-1"D 
PS SAN ANTONIO, 3-8" D 
CLCOSMEANDRADE, 14-2"!
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18- 1"D 
CL CASTELLON, 12-1" A 




R ELADIA BAYLINA, 3-3"!
AV DE ESPAÑA, 37-4" A
AV DE FABERO, 32 -1"
AV DEL FERROCARRIL,!-4" J
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 23 - 2" D 
AVDEVALDES.35-3"!
CESAN JUAN APOSTOL, 3-2"B 
AVDEAMERICA,56-2"I 
CLAVDA. PORTUGAL, 44-6" A 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,39-4" 
CL ALFREDO AGOSTI, 12-1"!
PZ NICOLAS DE BRUJAS,27-3"D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 15 - 6" B 
AV DE LOS ANDES, 77-3" A 
CLGENERAL VIVES, 14-2"D 
CL DEL SALVADOR, 13-3"B 
CLSITIODENUMANCIA, 16-4"D 




AV LA MARTINA, 16-1"1 
CLAVDA. PORTUGAL, 232- 1" 
AV DE LA LIBERTAD, 27-2" B 
CESAN JOSE, 4 -l’B
CL VALLE DEL SILENCIO, 8-3" B
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 4 - 2" 
CESAN JOSE, 19-1"
CL VISTA ALEGRE, 153 Blq.FINAL IZDA 
AVDEAMERICA, 26-6"A 
CL DE CHILE, 6-1" A 
CLPADRESANTALLA,2-2"E 
AV EXTREMADURA, 53-1" 
CELAS QUINTAS, 28
CLDOS DE MAYO, 19-3’A ,
CL CRUZ DE MIRANDA Y TRAV, 36 - 2" A 
CLANCHA,34-6’B
AV DE LA PUEBLA, 30-2’D
AV DE AMERICA, 10-7’C
PZ MANUEL DE FALLA, 3-2" B 
CLRIOCABRERA.il-2" 
URBANIZACION ALDAMA, 3 Blq.l3A 
CLCAMPODELACRUZ,21-2"C 
CL ISIDRO RUEDA, 18-2"!
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 155 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,43-7" 
AVDELOS ANDES,33-1"
AV DEL CASTILLO, 201 Blq.PORTAL A - 3" C 
CL DELORO, II Blq.PORTALl-2"C 
AV DE LA LIBERTAD, 47-5" D 
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
100000337 BENEITEZ PANIZO, ANTONIO 
100000093 BENEITEZ PANIZO, ROSALIA 
100006220 BENEITEZVASALLO,CARLOS 
102232424 BEN1TEZ PANIZO, SALVADOR 
100004299 BENITEZPEREZ,ELENA 
102235637 BENITO OLALLA, CARLOS 
104000180 BENNETT VARELA, MARIA CARMEN 
102275502 BERCIANO PERRERO,ANTONIO 




109192525 BERMEJO DIEZ,ROBERTO 
101161874 BERMEJO FERNANDEZ, FLORENCIO 
205112625 BERMEJO VIDAL, MARIA FRANCISCA 
102106913 BERMUDEZ BARRIOS, EUSTAQUIO 
100005912 BERMUDEZCAMPOS, FRANCISCO JAVIER 
105053346 BERMUDEZ PELETE1RO, MANUEL 
107049470 BERMUDEZTERRON,MANUEL 
103488007 BERMUDEZ VALCARCE, ANTONIO 
108042075 BERNAL BARRIO, M. DEL CARMEN 
109000137 BERNARDEZ ABELLA, FRANCISCO 
105021930 BERNARDEZ DOMINGUEZ, M.TERESA 
100000165 BERNARDEZ FERNANDEZ, VICTOR M. 
100006565 BERNARDO BELLO, AMPARO 
100005311 BERNARDO BELLO, JUAN CARLOS 
100003237 BERNEDOGARCIA,MANUEL 




100004318 BLANCO ABAD, JOSE JAVIER 
109000262 BLANCO ABAJO, MARI CARMEN 
110210052 BLANCOA1RA,ROSENDO 
100001666 BLANCO ALONSO, DANIEL 
102000656 BLANCO ALONSO, JOSE 
104087992 BLANCO ALONSO, LUIS 
110195738 BLANCO ALONSO, RAMIRO 
100000595 BLANCO ALONSO, ROBERTO 
110167008 BLANCO ALONSO, JOSE LUIS 
109000004 BLANCOALONSO,MARINA 
107094435 BLANCOALVAREZ.AGRIPINA 












104000669 BLANCOALVAREZ, ELENA 
103399083 BLANCOALVAREZ,LUCIANO 
105000326 BLANCOALVAREZ,ALICIA 
104148002 BLANCO ALVAREZ.ELISEO ' 
101000037 BLANCO ALVAREZ.EVELIO 
107118065 BLANCOALVAREZ,GENARO 
110491573 BLANCO ALVAREZJUAN 
105127313 BLANCO ALVAREZ.LISARDO 




104394629 BLANCO ANTELO, LUIS ANGEL 
107000248 BLANCOARAUJO,SERGIO 
106000601 BLANCO ARAUJO, SERGIO 
104000475 BLANCO ARCE,ROQUE 
101487815 BLANCO ARIAS, MARIA ENCINA 
107491229 BLANCO ARIAS, VALENTIN 




SE PRESTA EL SERVICIO
CLJUSTO EL JUGLAR,2-3° 1Z 
AV. MOLINASECA, 20 
CLAVDA. PORTUGAL, 83-3o 
AVDEL CASTILLO,69- 1°D 
CLOBISPOMER1DA,7-4’DR 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 9o E 
CETRAS LA BOVEDA, 23-2° B 
CLOBISPOOSMUNDO, 4-4’1 
AVDEFABERO,42-3°A 
AV ANDALUCIA, 27-2°B 
AVDEAMERICA,31-5°N 
CLNAVALIEGOS,5-6’I 
CLDEL HIERRO, 13-BD 
CL DEL BAÑADERO, 8-Io 
CL ISIDRO RUEDA,!-2o D 





CL BATALLA DE RONCESVALLES, 11 -6’B 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 21-4’ 
AV DE LA PUEBLA, 40-3° D 
CL VALLE DEL SILENCIO, 2-3° B 
CLLACEMBA,68-3’C 
CL MALAGA, 32-2°B 
CL MATEO GARZA, 6-2° DA 
CLN1COMEDES MARTIN MATEOS, 28 -1° 
CEDELA HULLA, 32- 1°D
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 27 - 3° 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,30-2°D 
CLELADIABAYLINA,30-2°A





CL CUENCA, 43-l’D 
AV DE LA PUEBLA, 16-1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 10-9° D 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 37-2’1 
CLTORRESQUEVEDO, 10-3° D 
CL M' EUGENIA MILLERET, 10-3°C 
CL PUERTO DE MANZANAL, l-l’F 
CL ISAAC PERAL, 18-5° B 
CELOS CLAVELES, 8-4° 
CL DON JUAN DEAUSTRIA,2-2°A 
CLORTEGAYGASSET, 15-3’1 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 102 
CLCAMPODELACRUZ,32-1’B 
CLCAMPO DELA CRUZ,32-2°B 
CLRAMONYCAJAL,24-1°C 
CLVISTAALEGRE.32-1’ 
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-2° B 
AVDEAMERICA,23-4’I 
AV ANGEL PESTAÑA, 15-4° 
CL HERMANOS PINZON, 10-3° D 
CLGENERAL VIVES,7-3’1 
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 34-1’1 
CL MATEO GARZA, 6-6’D 
CL CADIZ, 2-3’1 
CLORTEGAYGASSET, 18-3’D 
AV ANGEL PESTAÑA, 13-2°D 
CEDE LA HULLA, 22-BD 
AV DE AMERICA, 23-l’D 
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 10-3° 
AVDEL CARIBE, 13-3’1
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 47-3’ 
AVDECOMPOSTILLA.54-1’ 
AV DE LOS ANDES, 7-3’A 








102407192 BLANCO ARMESTO,FEDERICO 
104000729 BLANCO ARROYO, FRANCISCO 
107000497 BLANCO ARROYO, JOSE 
109314296 BLANCO BARCENA, MILAGROS 
100000663 BLANCOBARREDO,RICARDO 
100004997 BLANCO BELLO, JOSE 
110393337 BLANCO BELLO,MARIANO 
101152609 BLANCO BLANCO, ADAMINA 
102277219 BLANCO BLANCO, AGR1PINO 
100001936 BLANCO BLANCO, AMANDO 
106000566 BLANCO BLANCO, BEGOÑA 
102314874 BLANCO BLANCO, FELIX 
110187442 BLANCO BLANCO, JOSE ANTONIO 
107114138 BLANCO BLANCO, JOSE ANTONIO 
110190485 BLANCO BLANCO, JULIO 
106000680 BLANCO BLANCO, PILAR 
106403010 BLANCO BLANCO, PILAR 
111383596 BLANCO BLANCO, RAMON 
100003679 BLANCO BLANCO, RAMON 
114290122 BLANCO BLANCO, .ELENA 
100000246 BLANCO BLANCO, JOAQUIN 
100001002 BLANCO BLANCO, ROSA 
103256445 BLANCO BLANCO,ANICETO 
106486207 BLANCO BLANCO,BALDOMERO 
102001147 BLANCO BLANCO,BIENVENIDO 
101153340 BLANCO BLANCO,CELESTINO 
110186949 BLANCO BLANCO,DAVID 
102097002 BLANCO BLANCO,NICANOR 
110490378 BLANCO CABERO,OCTAVIO 
110166617 BLANCO CABO,ALEJANDRO 
102000736 BLANCO CALLEJA,DAVID 
101272204 BLANCO CALLEJO, JULIO 
107043843 BLANCO CAÑEDO,FRANCISCO 
109204408 BLANCO CAÑEDO,MANUEL 
110000497 BLANCO CAO, JOSE ARTURO 
105000560 BLANCO CARRERA, M. CONSUELO 
123485768 BLANCO CARRERA, PILAR 
111000139 BLANCO CARRERA, SEGUNDO 
111225267 BLANCO CARRERA, SEGUNDO 
108048484 BLANCO CARRERA,MANUEL 
100004329 BLANCO CARRETE, FRANCISCO 
109183005 BLANCO CORRAL, GONZALO 
109193409 BLANCO CORTES,JOSE 
102277253 BLANCO CRESPO, JOSE ANTONIO 
100006328 BLANCO CUADRADO, GONZALO 
106485998 BLANCO CUADRADO, GONZALO 
104349673 BLANCO DE LAMATA.M.ANGELA 
100000176 BLANCO DE LAMATA, MARINA 
100002589 BLANCO DE LLANO, MANUEL 
102105978 BLANCO DEL RIO, ESPERANZA 
102001058 BLANCO DELA,FUENTE JOSE ANTONIO 
104264027 BLANCO DEVES A, ANGEL 
103100980 BLANCO DEVESA,ALFONSO 
106487505 BLANCODIÑEIRO,MANUEL 
106377765 BLANCO DIAZ, CANDIDA 
100002137 BLANCO DIEZ, AZUCENA 
11¿292672 BLANCO DIEZ, LAURA 
110198084 BLANCO ESCUREDO, AVELINO 
105117589 BLANCO FALAGAN, BENITO 
108000254 BLANCO FELIZ, FRANCISCO JAVIER 
101320722 BLANCO FERNANDEZ, ANICETO 
100002018 BLANCO FERNANDEZ, FELIX 
104490808 BLANCO FERNANDEZ, FRANCISCO 
112241859 BLANCO FERNANDEZ, GUMERSINDA 
100002574 BLANCO FERNANDEZ, JOSE 
100003709 BLANCO FERNANDEZ, JOSEFA 
106345678 BLANCO FERNANDEZ, LUCINDA 
211000104 BLANCO FERNANDEZ, LUZ ESTHER 
100004729 BLANCO FERNANDEZ, MAGIN 
110000146 BLANCO FERNANDEZ, NIEVES 
100007143 BLANCO FERNANDEZ, ROSA MARIA 
109180778 BLANCO FERNANDEZ, AGAPTTO 
110485463 BLANCO FERNANDEZ, ANGEL 
109182019 BLANCO FERNANDEZ, BENITO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL BAILE EL-CAMPO, 191
CL ANCHA, 12-l’C
AV DE AMERICA, 27-2° C 
CEDELA CIERVA, 11-4’A 
CEJOSE VALGOMASUAREZ,2-l’D 
CLCOSMEANDRADE,6-2’C 
CLAVDA. PORTUGAL, 15-1’ 
CL ZAMORA, 23-2’1 
CLAMALIO FERNANDEZ, 35 
CLOBISPOOSMUNDO, 11-3’D 
AVDEAMERICA,84-5°B 
R REINO DE LEON, 8-2’1 
CLSATURNINO CACHON, 9- l’E 
AV PONTEVEDRA, 4-1’ 
CL ISAAC PERAL, 22-l’D 
PLAZADELAIGLESIA.il 
AVDECOMPOSTILLA.36 
AV DE LA LIBERTAD, 47-5° B 
AV ANDALUCIA, 45 
CL ISLAS BALEARES, 67 
CLDEL HORNO-OTERO, 106 
AV PONTEVEDRA, 56-1’ 
CESAN VALERIO, 15 
PS LOS ABETOS, 2-4’1
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 - 4’ C 
R SAN ANTONIO, 3-2° D 
CRPUEBLADESANABRIA, 20-5’D 
CLALBACETE, 3 - 2’ 
CLCAMPO DE LACRUZ,24-2°D 
CL PASAJE FABERO, 4-1’ 
CLAVDA. PORTUGAL, 8-5’1
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 8° B 
CLSANTOGRIAL.3
CEDE LA CIERVA, 5-2’A
CL MIGUEL FUSTIGUERAS, 8 - 3o D 
CLLACEMBA,34-4°C 
AVDEL CASTILLO, 211 -5’B 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 45 
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 24-1’ 
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 24 - 2’ 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 13 - 3° D 
CL PUERTO DE MANZANAL, 27-3’K 





AV DEAMERICA, 20-4’1 
AV DE AMERICA, 29-5° H 
CL ANTONIO PEREIRA, 31 Blq.P.P.3. 
AV. MOLINASECA, 420 
CL1NFANTADOÑABEATRIZ,5-2°C 




URBANIZACIÓN VH1ABLANCA, 12 Blq.VILLABLANC 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 140 
R7.DELACEMBA.4-20





CL SANTA ROSA-COMPOSTILL, 2 
CLLACEMBA, 111-2°A
CLJAEN,9-1’C
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 19 - 2’ B 
CLVALENCIA, 31 - 2°A
CL DON JUAN DEAUSTR1A,8-4’A 
PZ MALLORCA, 4-3’ 
CLM' EUGENIA MILLERET. 6-2’C 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 3 - 3° 1 
CLAVDA. PORTUGAL, 29-2° E 
AV DE LA PLATA, 8-1’1
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
100000496 BLANCO FERNANDEZ, CELESTINO 
109219793 BLANCO FERNANDEZ, ELISEO 
115291448 BLANCO FERNANDEZ, ESTEBAN 
100000647 BLANCO FERNANDEZ, FRANCISCO 
107064311 BLANCO FERNANDEZ, GUMERS1NDA 
115291652 BLANCO FERNANDEZ, JOSE 
106450500 BLANCO FERNANDEZ, M. ENCINA 
104148019 BLANCO FERNANDEZ, MANUEL 
110188972 BLANCO FERNANDEZ, OVIDIO 
100006062 BLANCO HERRO, DAVID 
110000005 BLANCO FRANCO, ANTONIA 
110208233 BLANCO FRANCO, ANTONIO 
100006209 BLANCO FRANCO, GONZALO 
107000617 BLANCOFREY,ENRIQUE 
102000776 BLANCO GARCIA, ANTONIO 
110168827 BLANCO GARCIA, GONZALO 
102255323 BLANCO GARCIA, JOSE 
100002541 BLANCO GARCIA, JUAN RAMON 
100006775 BLANCO GARCIA, LUIS JAVIER 
100001148 BLANCO GARCIA, ANTONIO 
112242046 BLANCO GARCIA,ARSENIO 
110000578 BLANCO GARCIA,PILAR 
100000392 BLANCO GOMEZ, RAMON LUIS 
109314636 BLANCO GOMEZ, ROBERTO 
100099941 BLANCO GOMEZ, ANA M' 
105126242 BLANCO GOMEZ,RAMON LUIS 
100006431 BLANCO GONZALEZ, ALBERTO 
100000916 BLANCO GONZALEZ, CARLOS 
105012682 BLANCO GONZALEZ, CLAUDINO 
100004970 BLANCO GONZALEZ, FELIX 
210190383 BLANCO GONZALEZ, HORTENSIA 
106486237 BLANCO GONZALEZ, MARIA DEL MAR 
110201637 BLANCO GONZALEZ, PRIMITIVO 
104000765 BLANCO GONZALEZ, ALBERTO 
107000609 BLANCO GONZALEZ, ANTONIO 
108041021 BLANCO GONZALEZ, DOLORES 
105053958 BLANCO GONZALEZ,JOSE 
105130560 BLANCO HUERTA, ANTONIO 
100004659 BLANCO LAGO, EVA 
100004658 BLANCO LAGO, EVA 
102247367 BLANCO LAGO, MARGARITA 
102405220 BLANCO LAGO, MARGARITA 
102001107 BLANCO LAGO, ELENA 
100002905 BLANCO LEON, MONTSERRAT 
110195772 BLANCO LOPEZ, DEMETRIO 
106386129 BLANCO LOPEZ, FRANCISCO 
110195806 BLANCO LOPEZ, RAMIRO 
105490911 BLANCO LOPEZ, VICTOR 
108030974 BLANCO LOPEZ, JESUS 
105000256 BLANCO LOPEZ,ALBINO 
105490792 BLANCO LOPEZ,ALBINO 
110195755 BLANCO LOPEZ,ALFREDO 
109219742 BLANCO LOPEZ,ANGEL 
110195823 BLANCO LOPEZ,EUGENIO 
110302838 BLANCO LOPEZ,JOAQUIN 
100004830 BLANCOLORDEN,MANUEL 
105000706 BLANCO LORDEN,MANUEL 
100005726 BLANCO LORENZO, ETELVINO 
106000600 BLANCOMAMBR1LLA, PATRICIA 
100004117 BLANCO MARTINEZ, EL1ZABETH SORAYA 
100005890 BLANCO MARTINEZ, RICARDO 
109182223 BLANCO MARTINEZ,ERVIG1O 
109192763 BLANCO MARTINEZ,GERARDO 
105051833 BLANCO MARTINEZ,JOSE 
100004183 BLANCO MAYO, MIGUEL 
109183906 BLANCO MENDEZ, L1SARDO 
123490485 BLANCO MERAYO, CONCESA 
123490486 BLANCO MERAYO, CONCESA 
123486721 BLANCO MERAYO, FREN M.
102406784 BLANCO MINGUEZ,M.ANGELES 
107121873 BLANCO MOLINA, AGUSTIN 
102246976 BLANCO MOLINERO, ANTONIA 
202000935 BLANCO MOLINERO, CARMEN 
121295239 BLANCO MOLINERO, LUCIANO 
109181458 BLANCO MORAL, FERNANDO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL BUENAV1STA, 34 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 45-l’D 
CEREAL-SAN LORENZO, 198 
AVDEFABERO, 90-1"
CL CALLEJO G.GOMEZ NUÑEZ, 5 - YN 
CL REAL-SAN LORENZO,270 




CLAVDA. PORTUGAL, 5-4o B 
CLLACEMBA, 17-1° 
CL DOS DE MAYO, 32- 3o IZ 
CL EMBALSE DE BARCENA, 11-3°D 
CL ESTEBAN DE LA PUENTE, 8-2o D 
CLAVDA. PORTUGAL, 44-3o A 
CL LOS ALMENDROS, 14-5° C 
CELAS MATAS, 22
CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 5-4°C 
CELOS NEGRILLOS,5-2’E 
CLSANTA GLORIA-COMPOSTIL, 18 
CLLACEMBA, 150-2o 
CL VISTA ALEGRE, 91 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,2-2°A 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 64 
CLNAVAL1EGOS.4-5’ 
PS SAN ANTONIO, 19-4o B 
AVDEFABERO, 13-4°C 
AVDEL CASTILLO, 195-9°G 
CLANCHA, 10-4° 
AVDEFABERO, 95
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 - 3o D 
CLSEGOVIA.5-20 
AVDEAMERICA,31-3’0 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 8-5o B 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 8 - 5° B 
CL CARLOS 1,5-2o I 
CEREAL, 38 
PSLASACACIAS,8-2°A 
PS LAS ACACIAS, 8-2o C 
CLSANGENADIO.32- 1°D 
CESAN GENADIO, 32 - SO 
CLANCHA, 14-4o D 
CLOB1SPOOSMUNDO,21-4°G 
CL CUENCA, 43-2° D 
PZ MANUEL DE FALLA, 4-3o C 
CL CUENCA, 43-3o D 
CLORTEGAYGASSET,30-2°C 
AVDEL FERROCARRIL, 25-8° E 
CLISIDRORUEDA,3-3°A 









CL ISIDRO RUEDA, 19-1° IZ 
AVDEAMERICA, 80-5° B 
AV DE LA PLATA, 14-1° 
CL DEL CARBON, 3-l’B 
CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 21-1" 
CLTORRESQUEVEDO,3-1°A 
CL VERARDO GARCIA REY,2-l’C 
CRDEHESAS -LAMARTINA, 320 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 330 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 410 
CESAN VALERIO, 19-1° 
CL LAGO DE LA BAÑA, 23-4’1 
CL SAN GENADIO, 14-2° 
AVDEL CASTILLO, 7-l’B 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 6 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 23 - 2’ I
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE




109490399 BLANCO ORTEGA, BALBINA 
100005909 BLANCO OTERO, MIGUEL ANGEL 
110204782 BLANCO OVIEDO, BENIGNO 
100006839 BLANCO OVIEDO, CLEMADES 
100005585 BLANCO PACIOS, MANUEL 
100007073 BLANCOPACIOS,MERCEDES 
100005591 BLANCO PACIOS, NOEMI 
105000055 BLANCOPACIOS,SERAFIN 
100001216 BLANCO PANIZO, DOMICIANO 
102235365 BLANCO PANIZO, MANUEL 
111226474 BLANCO PARRA, REINER 
104450679 BLANCO PARRA,REINER 
102236453 BLANCO PINTOR, LEO 
202107627 BLANCO PRADA, BANDELINA 
100003896 BLANCOPRADA,DIEGO 
100006842 BLANCO PRADA,ELENA 
110196537 BLANCOPRADA,JORGE 
110000011 BLANCO PRADA, LAURIN 
100006941 BLANCO PRADA, M‘ALICIA 
101155465 BLANCO PRADA,AGUSTIN 
120000017 BLANCO PRIETO, FRANCISCO 
120450390 BLANCO PRIETO, RAMIRO 
120310590 BLANCO PRIETO, DUARDO 
120487474 BLANCO PRIETO, RAMIRO 
103260933 BLANCO PRIETO,FRANCISCO 
105132141 BLANCO PUENTE, DOLORES 
103260236 BLANCO PUENTE, JOSE LUIS 
105487533 BLANCO PUENTE, JOSE LUIS 
105000745 BLANCO PUENTE, DOLORES 
100005597 BLANCORAIMUNDEZ.M’ENCINA 
110174794 BLANCO RAIMUNDEZ,M‘_CRUZ 
110000142 BLANCO RAMOS, EULOGIO 
109485184 BLANCO RAMOS, JOSE M.
109193715 BLANCO RANO,JULIAN 
100000973 BLANCO REGUERA, JOSE RAMON 
105000179 BLANCO REGUERA,NATIVIDAD 
101152388 BLANCO REGUERA,RAMON 
100003808 BLANCO RE VILLA, FRANCISCO JAVIER 
100006788 BLANCO RIVERA, MANUEL 
122353430 BLANCO RODERA,ADELINA 
108047787 BLANCO RODRIGUEZ, ANAIDES 
111312562 BLANCO RODRIGUEZ, ANTONIO 
103489679 BLANCO RODRIGUEZ, ANTONIO 
110000197 BLANCO RODRIGUEZ, AQUILINO 
111223924 BLANCO RODRIGUEZ, EMILIO 
100005408 BLANCO RODRIGUEZ, HERMINIO 
109000064 BLANCO RODRIGUEZ, ISABEL 
100005994 BLANCO RODRIGUEZ, ISABEL 
106074120 BLANCO RODRIGUEZ, ISABEL 
110196520 BLANCO RODRIGUEZ, ISOLINA 
110000222 BLANCO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 
116292791 BLANCO RODRIGUEZ, JULIA 
111226423 BLANCO RODRIGUEZ, LUIS 
109217277 BLANCO RODRIGUEZ, MANUELA. 
100005327 BLANCO RODRIGUEZ, ROSA MARIA 
102487652 BLANCO RODRIGUEZ,, ANGEL 
111225947 BLANCO RODRIGUEZ,, LUIS 
111225658 BLANCO RODRIGUEZ,, VALENTIN 
101155363 BLANCO RODRIGUEZ, ANGELA 
111226270 BLANCO RODRIGUEZ, AVELINO 
120485994 BLANCO RODRIGUEZ, JOAQUIN 
108490397 BLANCO RODRIGUEZ, JOSE ANGEL 
104000003 BLANCO RODRIGUEZ, M.ROSAR1O 
102162792 BLANCO RODRIGUEZ, MIGUEL 
116292689 BLANCO RODRIGUEZ, TEODOSIO 
101264809 BLANCO RODRIGUEZ, TEODOSIO 
118000023 BLANCORUIZ,PATRICIO
100005317 BLANCO SALSO, DAVID 
102486565 BLANCO SALSO, DAVID 
107000956 BLANCO SANCHEZ, ROBERTO 
110487459 BLANCO SANCHEZ,ANGEL 
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 10 - 3’ 1 
CLLACEMBA, 14-3’D 
CLONCE MIL VIRGENES, 14-1’1 
CL DE CHILE, 18-3° D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ. 6-2° 
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-l’F 
CL MERAYO,!-5° B
CL SATURNINO CACHON, 36-3° B 
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-1’A 
CLTERCIO DEFLANDES,31-3° DA 
CLROSALIADECASTRO.2-l’A 
CLORTEGAYGASSET,33-1°B 
AV DE LA LIBERTAD, 39-3’B 
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 6° D 
CLCASTELLON, 35 -1’
CL DE CHILE, 5-l’B
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 4° A 
CL SAN GENADIO, 37-l’I
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 3 Blq.PORTAL 2 - 3’ C 
CLM' EUGENIA MILLERET, 14-2o B 
CL CADIZ,9-3’
AVDEFABERO, 14-l’A
CLM‘EUGENIA MILLERET, 10-4’A 
CRPUEBLADESANABR1A.97-2’ 
CL VILLAR, 338- 10’ 
CL VILLAR, 212 
CL VILLAR, 232 
CL VILLAR, 2
CL LAS HORTENSIAS, 8-1’1 
CEREAL, 47-2’
CL LOS NEGRILLOS, 15-3” E 
CEREAL, 47-3°
CL JUAN DE LAMA, 7-3° 
CLISLAS BALEARES,61-1’E 
CELOS COMUNEROS, 21 
PZ MALLORCA, 3 -BI 
CLDELORO, 1-4°C
CLCOMANDANTE ZORITA, 14- l’D 
CL CASTILLO CORNATEL, 3-2° C 
CLORTEGAYGASSET,27-2°A 
CLAMALIO FERNANDEZ, 33-1° 
CL FRANCISCO GONZALEZ, 1 Blq.VILLABOEZA 
CL DE CHILE, 30-2° B 
CLRONDADELNORTE-PBLF.26 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 1-1° 
AVANDALUCIA.31-1° 
AVDEASTORGA, 4-4°I 
AV LA MARTINA, 2-l’B 
CL ISLAS BALEARES, 105
CL RAMON CARNICER, 5 Blq.CHALET 35 
CL DELORO, 16-2° F
CLM1 EUGENIA MILLERET, 12 Esc.DA - l’C 
CLVIAMIRAVALLES, 6-4’B 
CL CADIZ, 9-2° 
CL TERUEL, 39-3° B
CLARROYO DEL-SAN ESTERA, 10 
CLCASTELLON, 25
CEJOSE VALGOMA SUAREZ, 6 -1’ 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-2’G 
CLOBISPOOSMUNDO, 5-3°D 
AV EXTREMADURA, 21 
AV EXTREMADURA, 61-l’D 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 87-1’ 
CLCASTELLON, 5-1° 




CL ARROYO DEL-SAN ESTEBA, 138
CL GUERRA, 9-2’1
CLBAILEEL-CAMPO.306
AV. MOLINASECA, 21 - 2°
CL SATURNINO CACHON, 12-2° C 
CLTORRESQUEVEDO, 12-3’1 
CLAVDA. PORTUGAL, 61-4’D
14 Martes, 10 de diciembre de 2002 B.O.P. Núm. 281
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
106486232 BLANCO SANDOVAL, JOSE JAVIER 
100005299 BLANCO SANTOS, MON1CA 
110490477 BLANCO SENRA,GONZALO 
104000202 BLANCO SOLDAN, JUAN CARLOS 
121296548 BLANCO SOTO, ERMELINDA 
106304725 BLANCO TEROL,DIEGO 
106486169 BLANCO TOMAS JOSE 
102240244 BLANCO TORAL, AGUSTINA 
107058480 BLANCO TUÑON, JOSE 
105000621 BLANCO TUÑON, RICARDO
■ 109184008 BLANCO VALLINAS, EDUARDO 
102374484 BLANCO VALLINAS,SEGUNDINO 
106000754 BLANCO VAZQUEZ, EMILIANO 
100002168 BLANCO VAZQUEZ, MIGUEL 
110000085 BLANCO VEGA, ADRIANO 
112241944 BLANCO VEGA, ELISEO 
100003052 BLANCO VEGA, FRANCISCO 
104164169 BLANCO VEGA, VENANCIO 
102097903 BLANCO VEGA, ANTONIO 
106076551 BLANCO VENTUREIRA, FRANCISCO 
107366953 BLANCOVENTUREIRA,MANUEL 
102262123 BLANCO VIÑALES, ENCARNACION 
121295817 BLANCOVIÑALES,PILAR 
104321198 BLANCO VIÑAMBRES, ANGEL 
100000045 BLANCOVIÑAMBRES,FLORENTINA 
108041871 BLANCO VIDAL, ESPERANZA 
100006192 BLANCO VIDAL, ESPERANZA 
102271881 BLANCO VIDAL,JUAN 
100004707 BLANCOVILLACE,JUSTINO 
100005771 BLANCO V1ZOSO, FRANCISCO PASTOR 
102254490 BLANCO VIZOSO, JOSE MANUEL 
101000067 BLAS HARO, FRANCISCO 
100000285 BOBEGO DE CRUZ, MATIAS 
100002648 BOCSA, 
100005784 BOCSA,
104104567 BODEGON AMIEVA, JOSE RAMON 
105000687 BODEGON CUBELOS, TERENCIO 
103079560 BODEGON DE LA MATA, SANTIAGO 
100001528 BODEGON DE LA MATA, SANTIAGO 
106357765 BODEGON FERNANDEZ, MILAGROS 
102000286 BODEGON LOPEZ,CARLOS 
102000287 BODEGON LOPEZ,CARLOS 
104000655 BODEGON LOPEZ,JOSE A.
102277542 BODEGON NIETO, M* MERCEDES 
109000051 BODEGON RIVERA,MANUEL 
107095030 BODEGON RODRIGUEZ, VICENTE 
103107780 BODEGON RODRIGUEZ, MAXIMINO 
100002333 BODEGON ROMERO,M‘CARMEN 
109220932 BODEGON SAN,MIGUEL BERNARDO 
108036601 BODEGON VALTU1LLE,ANTONIO 
107114053 BODEGON VEGA,EUGENIO 
102277678 BODEGON VELASCO, EDUARDO 
122354654 BODEGON VIGAS,IGNACIO
100000872 BOHUALIU,
107113356 BORGE RAMOS,ALBERTO 
110000481 BORJE MARRA, M. LUISA 
104000123 BORREGOALVAREZ,RUFINO 
102000436 BORREGO GALAN, ANTONIO 
101077350 BOTASVALCARCE,MANUEL 
120310981 BOTAS VALCARCE, MANUEL 
120309060 BOTASVALCARCEL,LEONCIO 
104000281 BOTO PEREZ, GERMAN 
104000004 BOTO RODRIGUEZ, ARSELI 
110173179 BOTO RODRIGUEZ, ENCARNACION 
100006008 BOTO RODRIGUEZ, URBANO 
104000226 BOTO RODRIGUEZ,ALBERTO 







107487141 BRAÑAS NUÑEZ, JESUS 
100006160 BRAOJOSGARCIA,JUAN
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 - 2o A 
CL MALAGA,32-Io A
AV LA MARTINA, 16-3o D 
AVDE LOS ANDES, 77-1°B 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 50 
AVDECOMPOSTILLA,45-2°D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 - 2o B 
CL LOS RUISEÑORES,!
CL DOCTOR FLEMING, 25-3o D 
CLTERCIO DE FUNDES,24-3°C 
CLVERARDO GARCIA REY, 2-5°C 




CL SANTA ROSA-COMPOSTILL, 8 
CLLAASUNCION,5-1°C 
CLDELSALVADOR, 13-4°C 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 1-4° D 
CL VIA SUSPIRON, 14 
CLUGODECARUCEDO,4-3°A 
CLINFANTADOÑA TERESA, 3-4°D 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 96 
CL DE CHILE, 8-Io D 
AVCONDEDELOSGAITANES, 13-3°D 
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 11 -3°D 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 11 -6°D 
CLSANTOTORIBIO.8- 1°D 
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 2 - 2o B 
PZALBENIZ, 10- 1°C 
CL LOS ARRIEROS,3-5°
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 34 -BD 
CEREAL, 8-2o DA 
AVDEASTORGA.78 
CL REYES CATOLICOS 
CL COLOMBIA, 15-5o D 
CLTRAV.RENFE,6-2°B 
AVDELBIERZO,28-4°I
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 18 Esc.A- Io C 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 13 - Io C 
CL ANCHA, 52-4o D 
CL ANCHA, 52-4o E 
AV DE LOS ANDES, 55-Io 
CLOB1SPOOSMUNDO, 13-4°A 
CLDEL CARBON, 11-BI 
CL TORRES QUEVEDO, 16-2o D 
AVANGELPESTAÑA, 1-3° 
CL DELORO, 5- 1°IZ 
CLALFREDOAGOSTI, 11-3°D 
CLNAVASDETOLOSA.8-30 
CL ISAAC PERAL, 20-4o D 
CLOBISPOOSMUNDO, 13-7°A 
CLCUA-PBL.FUENTESNUEVAS.7 
R GOMEZ NUÑEZ, 5-3o 
CL ISAAC PERAL, 4-Io 
CL BADAJOZ, 6-Io 
AVDEL CARIBE, 7-2° D 
CESAN FRUCTUOSO,5-3°A 
CLACEITERIAS, 20
CL VILLAR, 286 
CL VILLAR, 36 
CL PANAMA, 11 -2°C 
AV DE AMERICA, 76-4°C 
CLAVDA. PORTUGAL, 192-1° 
CL M1 EUGENIA MILLERET, 12-3°C 
AVDEAMERICA,6-2°A 
CLDOCTORMARAÑON,4-2°A 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 2-4° D 
AV DE LA PUEBLA, 40-5° D 
CL REYES CATOLICOS, 7-1° A 
PS SAN ANTONIO,27-10° 
CLANDRESVILORIA.8- 1°C 
AVDEL FERROCARRIL,1-8°C 





SE PRESTA EL SERVICIO
100005397 BRETFRANCO,CARLOS 
107063886 BRET NIETO,JOAQUIN 
110000170 BRIOTEDACRUZ.JOSECARLOS 
103260831 BRIT BLANCO, MIGUEL 
106356881 BRIT BLANCO,CARLOS
100004579 BRITO JIMENEZ, BERQUIS MARGARITA 
105001185 BROCOARMESTO,ISRAEL 
107115719 BROCOGUERRERO,PILAR 
108000075 BRUÑA RODRIGUEZ, MANUELA 
109308448 BRUÑEN CEA, ANGEL 
105012614 BRUZOS CADENAS,ALBERTO 
100000981 BRUZOS CADERAS, JOSE MANUEL 
106000358 BUCETA PALEO, FRANCISCO JAVIER 
102490167 BUELTAALONSO,JOSEFA 
110207026 BUELTAFEO,JOSE
100002720 BUELTA FERNANDEZ, JUAN CARLOS 
111000016 BUELTA GOMEZ,ABILIO 
102000896 BUELTA GOMEZ, ABILIO 
107000982 BUELTA GOMEZ,ABILIO 
104143463 BUELTA PIMULIER,FRANCISCO 
109212602 BUELTAREIMUNDEZ,MANUEL 
106000242 BUELTA RODRIGUEZ,JOSE A. 
102254201 BUELTA RUBIAL, FILIE ERTO
107491462 BUENDIACLEMENTE, MARIADELCARMEN 
107000463 BUENDIA GARZON,M. ANGELES 
100003898 BUENO BUENO, JAVIER RICARDO 
102000704 BUENO MALLO, VICENTE 
110190519 BUENO PEREZ.JULIO
109184110 BUGALLOBUGALLO, ISIDRO 
110000865 BUGALLOGARCIA,LUISM. 
102000441 BUITRON DIEZ, ANTONIO 
106381743 BUITRON GARCIA, DANIEL 
109182121 BUITRON GARCIA,JOSE 
100006611 BUITRON ROBLES, JOSE 
100000394 BUITRON ROBLES, JOSE 
100002965 BUITRON SANCHEZ, JUAN BAUTISTA 
104350234 BUITRON SANCHEZ.FERNANDO 
103299795 BURES PERA,SANTIAGO 
103101167 BURGOS DE UÑA, M. LUISA 
100005079 BURGOS DE UÑA, PILAR 
106073440 BURGOS DE UÑA, SINFORIANO 
107384616 BURGOS SAN,JUAN FELIX 
100006589 BURGUETEAZCARATE, SANTIAGO 
120309570 BURILLO GONZALEZ, ANUEL 
100099018 BUSNADIEGO MARTINEZ, JOSE LUIS 
100099007 BUSNADIEGO MARTINEZ, JOSE LUIS 
100099003 BUSNADIEGOMARTINEZ,JULIA 
100003092 BUSTO PERRERO, MARGARITA 
107000132 BUSTOSSAMPRON,JOSE
100002694 BUSTOS SANCHEZ, CARMEN LILIANA 
200004628 C. PROPIETARIOS C/RAMON Y CAJAL 24 
101152473 C. REGUERA ARIAS, ASUNCION 
108486758 C.RODRIGUEZ NOGUEIRA, MANUELA 
102000333 CAÑADAS LOPEZ, CARMEN 
103256326 CAÑAL CAÑAL, CANDIDO 
121295511 CAÑALCAÑAL, SOFIA 
122353345 CAÑAL CARRERA, HERMINIA 
121'296514 CAÑALCARRERA,MANUEL 
221295341 CAÑAL DEL RIO, LUCINDA 
100001366 CAÑAL LOPEZ, EMILIA 
105000662 CAÑAL LOPEZ, MANUEL 
106075344 CAÑAL PALLA, GUILLERMO 
104000283 CAÑON PALANCA, JUAN CARLOS 
107485451 CAÑON PALANCA, SANTIAGO 








106013821 CAAMAÑO MACIA, ANTONIO 
109000145 CAAMAÑO MAGIA, MANUEL 
106450907 CABAÑAS MAESTRO, FERNANDO
CLCAMPODELACRUZ.38- 1°DC 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 40-3° I 
CL ALBACETE, 3-3°
CL US HORTENSIAS, 6-4° 1
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 - 6° A 
PS LAS ACACIAS, 10-2° A 
RELADIABAYLINA,2-3’C 
CL ISAAC PERAL, 13-4° I 
CL PARALELA MURO RENFE, 16-2° 
AV DE LA PLATA, 5-4° 1 
AVDELCAST1LLO, 195-7°C 
PS SAN ANTONIO, 27-9° 




AV EXTREMADURA, 8-1° 
CL ANCHA, 14-5°B
CL CAMINO DE SANTIAGO, 17-3° E 
CLGENERALVIVES, 16Esc.B-3°I 
CEDELA HULLA, 11 -1°D 
R GOMEZ NUÑEZ, 7-4° 
CL LOS ARRIEROS, 10-2° I 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 22-2° F 
AV DE VALDES, 3 - 3o B
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5 Blq.PORTAL 1 - 4° B 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 2 - 5° B 
CELOS COMUNEROS, 111 
CLVERARDO GARCIA REY, 4-3° D 
CLDEL ORO,!
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 4 - 2° B 
PZALBENIZ, 10-2°C 
AV DE LA PLATA, 8-3° D 
AVDEL CASTILLO, 4-3° 1Z 
CLVERARDO GARCIA REY, 24-1° 
CL REYES CATOLICOS, 7-5° A 
AVDEAMERICA, 18-6°D 
AVDELBIERZO, 16-3°I 
AVANGELPESTAÑA, 11 -9° A 
PS LAS ACACIAS, 8-3° C 
CLVIAMIRAVALLES,2Esc.B-3°C 
CLCAMINO DESANTIAGO, 44-1°C 
CL SEVERO OCHOA, 13-5°C 
CLVILUR.98
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 102 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 40 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 50 
AV LOS ESCRITORES, 17-3° B 
CLTORRES QUEVEDO, 5 - 2o 
CL LOS CLAVELES, 15-2°E 
CL RAMON Y CAJAL, 24 
CLELPEDRACAL, 12
CL PARALELA MURO RENFE, 24-2° 
CL SATURNINO CACHON, 47-2° C 
PS LOS ABETOS, 2 -1°D 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 48 
CLRONDADELNORTE-PBL.FJ6 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS,24 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 26 
AVDECOMPOSTILLA.68-SO 
CL REYES CATOLICOS, 3-2° B 
CL VIA SUSPIRON, 2Esc.A-4°C 
CL PANAMA, 11-3° B
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 10-1°A 
CL SAN CARLOS-COMPOSTUA, 73 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 26-1°D 
CLSAN VALERIO,32-1°D 
CL LOS COMUNEROS, 79 
CL LOS COMUNEROS, 92-1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 81-2° IZ 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 30 - 2° B 
CLELAD1ABAYLINA,24-2OB 
AV DE LA LIBERTAD, 35-1° A 
CLALFREDOAGOSTI, 7-BC 
PZMARTINL.KiNG,5-3°D
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
109219249 CABAÑAS MAESTRO, PEDRO 
105092004 CABADAREY.ALFRED
106000740 CABALLERO CABALLERO, JOSE 
105000794 CABALLERO CORTINA,CARLOS 
100004968 CABALLERO FERNANDEZ, MIGUEL 
100004969 CABALLERO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 
102000529 CABALLERO FERNANDEZ,MIGUEL A. 
110000167 CABALLERO LANCHA,MARIA DEL C. 
105375538 CABALLERO MARTINEZ,JOSE 
105450430 CABALLERO, LVAREZ SANTOS 
102000782 CABARCOS VILASUSO,, MANUEL 
107396346 CABERO LOPEZ, ALFONSO 
122354433 CABERO MARTINEZ,AQUILINO 
104000504 CABEZA GARCIA, FERNANDO 
104000503 CABEZA GARCIA,MARIA BEGO A 
108042789 CABEZA GONZALEZ,EVANGELINA 
105000430 CABEZAS ALVAREZ, JOSEFA 
118293573 CABEZAS BLANCO, GREGORIO 
100097013 CABEZAS CABEZAS, ARSENIO 
108301308 CABEZAS CALVO, FRANCISCA 
102000988 CABEZAS FERNANDEZ,JOSEA.
107033082 CABEZAS GARCIA, CESAR 
104000307 CABEZAS GARCIA,CARLOS 
109210477 CABEZAS GONZALEZ, EDUARDO 
108000158 CABEZAS GONZALEZ, IRENE 
102489734 CABEZAS GONZALEZ,EVANGELINA 
107000364 CABEZAS PRIETO,GONZALO 
100002165 CABO GARCIA, JOSE 
110000544 CABO GOMEZ,DOMINGO 
100004710 CABO LOSADA, AZUCENA 
109000031 CABO LOSADA,ISAURA 
107058514 CABO PANIZO, ADOLFO 
107394833 CABO PANIZO,ADOLFO 
101373243 CABOPRADA,AMARO 
101152439 CABO PRADA,LUCAS 
100005501 CABO VALLE, JOSE
100005669 CABRERAALVAREZ,ANGELA 
100001648 CABRERA PEREZ, MERCEDES 
100099116 CABRERA RODRIGUEZ, ALONSO 
109000425 CABRERA RODRIGUEZ, MANUEL 
104000386 CABRERA SANCHEZ,JOAQUIN 
100001522 CABRERAVALCARCE,ANGEL 
120311134 CABRERA VALCARCE, .CARMEN 
108405135 CABRERA VALCARCE,LUIS 
120310063 CABRERA VALCARCEL, JOSE 
120310335 CABRERA VALCARCEL, RAMON 
100001034 CACALLANA RODRIGUEZ, MANUEL 
102234464 CACHANALVAREZ,M1 ISABEL 
110000717 CACHONABAD,PETRA 
110000263 CACHON ABAD,ANTONIO 
106000427 CACHONALVAREZ,ALEJANDRO 
102000740 CACHON FERNANDEZ,M. AURORA 
100004278 CACHON GONZALEZ, MANUEL 
110203898 CACHON MARTINEZ,ANTONIO 
100004979 CADENAS FERNANDEZ, MARIBEL 
100006224 CADENAS MARTINEZ, MANUEL 
102000426 CADENAS RAMON, PALATINO 
110000764 CADENAS RAMON,CESAR 
106364692 CAD1ERNO CADIERNO, ENRIQUE 
105485364 CADORNIGA LOPEZ, TOMAS 
100006457 CACICASCAVIEDES,ANTONIO 
100003456 CAJA ESPAÑA, DE INVERSIONES 
105001148 CAJA SALAMANCA,SORIA 
101154360 CAL PEREIRA,JOSE MARIA 
104318614 CALPEREIRO,JOSE 
101270793 CALAVERAVALCARCE,ANGEL 
111450474 CALAVERAS .DIEZ JULIO 
107043299 CALDERONGRADY,M'JESUS 
102232934 CALERO RODRIGUEZ, AGUSTIN RAFAEL 
106450013 CALLE PALACIO, SERAFIN DE 
100000055 CALLEJA ALIAGA, LUIS GONZALO 
123486290 CALLEJAALVAREZ,NONILA 








AV DE ESPAÑA, 36-5o 
PS LAS ACACIAS, 10-l°E 
PS LAS ACACIAS, 8-4o B 
CLVIÑASDELAS,6- 1°D 
AVPONTEVEDRA, 12- Io 
AV DE ESPAÑA,!-8o D 
AV DE ESPAÑA,!-7o D
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 4-1°C 
CLRAMONYCAJAL, 10-2°D 
CLRIO VALCARCEL-PBLFUEN, 1 
AVDELOS ANDES,70-3°B 
AVDELOS ANDES,70-2°C
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 15 - 6o B 
CLJUAN SEBASTIAN ELCANO, 5-2°C 
CLBAILEEL-CAMPOJIO
CL POBLADO DELMOPU,49 
AV DEL SIL, 23-5o
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 2-4o D 
CLAVE MARIA, 3-IoA 
AVDELOS ANDES, 85-3°A 
CL DE LA HULLA, 2-2o I
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 17- Io 
CL VIÑAS DE LAS, 6-3° B
CLAVE MARIA, 14-3°
AV DEL CASTILLO, 193 -5°B
CL CADIZ, 1-5o D
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 11 - 6° A 
CLVERARDO GARCIA REY, 14-3° 
CL DOCTOR FLEMING, 25-4o D 




PZJOHNN LENNON,!-6o H 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 136 
CL LAS BODEGAS (LOMB1LLO), 84 
CL ALFREDO AGOSTI,7-2°D 
AVDEL CARIBE,7-1°C 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 18-2o B 
CL VILLAR, 310 
CLSITIODENUMANCIA.5-30 
CL VILLAR, 284 
CL VILLAR, 168
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-2o H
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 1-5°A 
CL CUENCA, 51-2°C
CL MURCIA, 37-2o 
CLORELLAN,8-3°A 
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 6 - 2o A 
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 6-3o A 
CLMURCIA,35-1°
AVDEL FERROCARRIL, 25-3°C 
CLALCON.33-1°A
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 4 - 3o A 
CL BADAJOZ, 18-Io D 
CLRIO VALCARCE,!-2° B 
AV DE LA PUEBLA, 24-3o D
CL. ANGEL BLANCO SAN MARTIN, 8 Blq.2 
CL FUEROS DE LEON, 21 Blq.ED. MINERO 
PLJULIOLAZURTEGUI.8 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 38-2”!
AV DE AMERICA, 17-4o I 
CN SARRIA, 7-5o A 
AV ANDALUCIA,30-Io 
CL EL CASTRO, 3-2o
CL ESTEBAN DE LA PUENTE, 3-2o A 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 23 - 6o B 
URBANIZACIONALDAMA, 1 Blq.B-15° 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 120 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN.9 





SE PRESTA EL SERVICIO
110188768 CALLEJA BLANCO, ELISA 
109211820 CALLEJA BLANCO, LORENZO 
207486492 CALLEJA CALLEJA, ESTHER • 
106000385 CALLEJA CALLEJA, JOSE M.
105000437 CALLEJA CALLEJA, MARIA TERESA 
111489795 CALLEJA DIEZ, MARGARITA 
102485915 CALLEJA DOMINGO, JOSE RAMON 
123486319 CALLEJA FERNANDEZ, ANGEL 
100003825 CALLEJAGALARAGA,CARMEN 
110000122 CALLEJA GALARRAGA,ANA 
105044540 CALLEJA GOMEZ,DOSINDA 
110487897 CALLEJA GOMEZ,EMILIO 
104088213 CALLEJA GONZALEZ, HERMINIO 
104081311 CALLEJA GONZALEZ, SALVADOR 
100007271 CALLEJA GONZALEZ, SALVADOR 
102365678 CALLEJA GONZALEZ,FERNANDO 
107056117 CALLEJA GONZALEZ,ROBERTO 
105000059 CALLEJA LOSADA,MANUEL A. 
110000378 CALLEJA LOSADA,ROBERTO 
200007240 CALLEJANUÑEZ,SALVADOR 
101257941 CALLEJA OLARTE, ENRIQUETA 
110000459 CALLEJA PARRILLA,EMILIO 
107367242 CALLEJAPRADA,TERESA 
110177310 CALLEJA RODRIGUEZ, FERNANDO 
110174998 CALLEJA RODRIGUEZ, LUIS 
100005038 CALLEJA RODRIGUEZ, MANUEL ANTONIO 
110188479 CALLEJA RODRIGUEZ, ROMAN 
110489667 CALLEJA RODRIGUEZ, ROMAN 
110487180 CALLEJA RODRIGUEZ, EMILIO 
110000613 CALLEJA RODRIGUEZ,ABELARDO E. 
110000511 CALLEJA VIDAL, ALBERTO 
102233359 CALLEJO ARIAS, SILVESTRE 
102249458 CALLEJO ARIAS,BRIGIDA 
105140726 CALLEJO CRESPO, ANDRES 
102000692 CALLEJO FUERTES, RAQUEL 
101000080 CALLEJO GONZALEZ, M. REMEDIOS 
121296565 CALLEJO GONZALEZ, SMAEL 
108093347 CALLEJO LOSADA, ALFREDO 
102235229 CALLEJO RODRIGUEZ, FRANCISCO 
100002419 CALVENTE PEREZ, SORAYA 
107000981 CALVOALVAREZ.M.DELPUY
104000162 CALVOALVAREZ,MAGIN 
102489769 CALVO ARROYO, MANUEL 
110210120 CALVO CALVO, MANUEL 
105142562 CALVO CALVO,CAMILO 
100004929 CALVO CASCALLANA, FERNANDO 
AVDEFABERO,22-2° 
CL DE LA HULLA, 28-3o I 
CL EL CASTRO, 7-2o I 
URBANIZACIONALDAMA, 1 Blq.A - 6° 
AV DE ESPAÑA, 44-7° D 
CLAVDA.DE GALICIA LAPLACA.6-Io 
CLSANVALERIO,2-2°B 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 100 
CLDELORO, 11 Blq.PORTALl-3°E 
PZ MALLORCA, 5-BD 
CL DEL CRISTO, 8-Io D 
CLJAEN,9-2°C 
AVDEAMERICA,42-2°D 
AVDELOS ANDES, 23-4o 
CLORELLAN, 1-4°D 
CLANCHA,3-4°D
CLDIEGO ANTONIO GONZALEZ,6- Io 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 21 -3°C 
CL MURCIA, 60-2°I 
CLORELLAN, 7-5o B 
SANTABEATRIZDASILVA, 1- Io 
AVDEFABERO,33-3°D 
CLLAGODECARUCEDO,2-4°D 
CLAVDA. PORTUGAL, 59-1°D 





CLCUENCA.51 - PC 
CL AVDA. PORTUGAL, 156-3o I 
AVDEL CASTILLO, 72-2o I 
PZ TIERNO CALVAN, 2-2° B 
CL SIERRA PAMBLEY, 16-2o 1 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 25-Io C 
CL LUCERNA, 9-Io B 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 162 
CLSITIODENUMANCIA.20-20 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 5o A 
AV DE LOS ANDES, 43-2o IZ 
CLLAGO DELA BAÑA, 19-31 
R BRASIL, 2-1°B 
CLOBISPOOSMUNDO,6-3°D 
CL PASAJE JAEN, 10
CLJUAN SEBASTIAN EL CANO, 3-2o D 
CLLA ASUNCION, 9-4°B
110000658 CALVO PERRERO, JOSE PEDRO 
109305490 CALVO GOMEZ,GUSTAVO 
106365066 CALVO GONZALEZ, ISAIAS 
122353685 CALVO GUERRA, ADOLFO 
100001286 CALVO HERRERA, AGUSTIN 
107118082 CALVO LORENZANA,JULIO 
102279089 CALVO MARTINEZ, ISABEL 
105450097 CALVONUÑEZ, EMERITA 
110344335 CALVO PANIZO, AMABLE 
110200515 CALVO PANIZO, JOSE 
100005166 CALVO PUENTE, YOLANDA 
102159511 CALVO RODRIGUEZ, EVANGEL1NO 
109193426 CALZADILLA LOSADA,ANDRES 
107044115 CALZADILLA LOSADA.T1RSO 
CLAVDA. PORTUGAL, 59-2o I 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,8-2°I 
PZ LOS MOLINOS, 1-2° A 
CL PENINSULA IBERICA -PBL.l 
CLOBISPOOSMUNDO,2-7°D 
CL MATEO GARZA, 6-6o I 
CL ONCE MIL VIRGENES, 13 
CL FELIPE II, 12-5o 1 
CLZAMORA.8-Io / 
CL SORIA, 18-1°
CL CAMINO DE SANTIAGO, 29-5o I 
CLADELINOPEREZ.4-60 
CLDELWOLFRAN.1-BD 
CL DE LA CIERVA, 7-3° 1
104089471 CALZADILLA LOZADA, JOSE
102486961 CAMARA ABOLAFIA, JOSE
100002567 CAMARA RICA, ANGEL
118000020 CAMBON QUEDO, MANUEL
106485980 CAMBONQUEDO,MANUEL
100005131 CAMINO ALLEGUI, ANGEL
107000948 CAMPANEROBETANZOS.M.JESUS
105026639 CAMPANERO GARCIA, ALFREDO
100000121 CAMPANERO GARCIA, JESUS MANUEL
100002916 CAMPANERO GARCIA, JESUS MANUEL
108027489 CAMPELOARES,JOSE
100000826 CAMPELOARIAS,JOSE
100001949 CAMPELO GONZALEZ, JUAN CARLOS
105110874 CAMPELO MARQUES,JOSE
100001969 CAMPELO MARTINEZ, ANA MARIA
AVDEAMERICA,3-4°C 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 3-3o B 
CL RAMON CARNICER, 4 Blq.P.P.3. 
CL BAILE EL-CAMPO, 36 
PZ LOS MOLINOS, 2-Io A 
CL MURCIA, 23-1°IZ
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-2o G 
CLTERCIODEFLANDES,25-3°A 
AVPEREZCOLINO, 15- 1°I 
AV PEREZ COLINO, 15-8o 1 
AV DEL FERROCARRIL, 18-2o D 
CR DEHESAS-LAMARTINA,360 
CL ANCHA, 26 - 5o 
CLJUAN DELAMA, 11-1° 
AV DEL FERROCARRIL, 18-5o D




100001469 CAMPELO NUÑEZ.M. LUZ 
100002258 CAMPELOSANCHEZ,OVIDIA 
100006631 CAMPELO SANCHEZ, PATRICIO 
108028016 CAMPILLO BALBOA, FRANCISCO 
107122315 CAMPILLO BALBOA,RAFAEL 
109217566 CAMPILLO CAMPILLO,MAXIMINO 
110000510 CAMPILLO DIEZ,, JOSE 
104486443 CAMPILLO GARCIA,ANTONIO 
105402500 CAMPILLO GARCIA,ROBERTO 
105140165 CAMPILLO RAMOS, HORADA 
103000175 CAMPILLO RODRIGUEZ,MARCELINO 
120310505 CAMPILLO TEREIXA, UAN 
110317339 CAMPO COPA,VENTURA FR 
109000221 CAMPO FERNANDEZ, JOAQUINE. 
100004582 CAMPOS DE LA PUENTE, JAVIER 
100005165 CAMPOS FERNANDEZ, FRANCISCO 
100003363 CAMPOS FERNANDEZ, JUAN CARLOS 
110489988 CAMPOS GONZALEZ, EUGENIO 
100006707 CAMPOS ROMERO, OLIMPIO 
110195874 CAMPOS ROMERO, OLIMPIO 
106379176 CAMPOS ROMERO,OLIMPIO 
109000016 CANCELO RODRIGUEZ, LUIS ANGEL 
101103037 CANCILLOBLANCO,ANGEL 
101268141 CANCILLO BLANCO, ANGEL 
103259607 CANCILLO BLANCO,JUAN 
100006955 CANDALMANZANO, ANA BELEN 
104486470 CANDALSEUAS,MANUEL 
106141423 CANEDOALVAREZ,AMALIA 
100006751 CAÑEDO CAÑEDO, DAVID 
107065977 CAÑEDO CAÑEDO, ROUNDES 
104398046 CAÑEDOCASCALLANA,SANTIAGO 
106369775 CAÑEDOESCUREDO,LUISA 
100000263 CAÑEDO FERNANDEZ, ANGELINA 
100000908 CAÑEDO GONZALEZ, EVARISTO 
107044047 CAÑEDO GONZALEZ,LUIS 
106486345 CAÑEDO N1STAL, MODESTO 
100005156 CAÑEDO PERAL, VICTORIANO 
104485176 CAÑEDO VAZQUEZ, OLVIDO 
110188445 CANELA FERNANDEZ, CRISTINA 
100001693 CANELAS LOPEZ, JOSE LUIS 
121296072 CANO ESCRIBANO, JUAN RAFAEL 
100000375 CANO FUENTES, JAVIER 




106487883 CANSECO FERNANDEZ, JOSE LUIS 
107000817 CANTERO CAJA, ANTONIO 
100002899 CANTERO CAJA, ANTONIO 
109210443 CANTO BARREÑADA, EUTIQUIA DEL 
111000140 CAO ARIAS, JOSEMANUEL 
109211769 CAO CAO, CONSTANTINO 
108490880 CAO FERNANDEZ, ANTONIO 
101155108 CAO FERNANDEZ, MANUEL 
105051782 CAO GONZALEZ, MIGUEL Y SERGIO 
105060537 CAO GONZALEZ,, MIGUEL Y S 
107095778 CAO MARQUES, MERCEDES 
107065195 CAPELALGARTE,MIGUEL 
107487796 CAPEL SORIANO.MIHUEL 
107000990 CAPELO LOPEZ, ANTONIO 
100006920 CAPELO LOPEZ, VALENTIN 
102487939 CAPELO LUNA, NARCISO 
104000303 CAPELOPEREZ,ANGEL 
114289272 CAPELO PRIETO, ANTONIO 
100099142 CAPELO RODRIGUEZ, ANGEL 
100099118 CAPELO RODRIGUEZ, ANTONIO 
106490660 CAPELO SORIANO, CRISTOBAL 
120310454 CAPELO SOTO, NTONIO 
101156230 CAPELO VERDIAL,MANUEL 
104000238 CAPON OVALLE, FIDEL
100000843 CARB AJAL RODRIGUEZ, JOSE MARCOS 
104163948 CARBAJALESCORCOBA,CASIMIRO 
102000600 CARBAJO BALSA, ESTHER 
116000012 CARBAJO BALSA, MANUEL
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DE LOS ANDES, 12-2o C 
AVDEL CASTILLO, 191-1°B 
AVDEAMERICA, 80-3° B 
AV LOS ESCRITORES, 29-3° C 




CL DEL SALVADOR, 13-5° A 
CL HERMANOS PINZON, 8-3° A 
CLGREGORIA CAMPILLO, 2 
PS LAS ACACIAS, 20-3°C 
CL VILLAR, 184 
CLAVDA. PORTUGAL, 176-2° 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 10-4’A 
PS LAS ACACIAS, 10-1° A 
AVDECOMPOSTILLA, 13-5°IZ 
CL CAMINO DESANTIAGO,3-6°H 
AVDEFABERO, 18-2°!
CL BAILE EL-CAMPO, 11 
CLCADIZ,2-1’D
PZ MANUEL DE FALLA, 4-3° A 
CL DE LA HULLA, 30-2° I 
CLBUENAVISTA.1 
RESTAFETA, 11 
CL LAS VIOLETAS, 5-2°D 
CL JUSTO EL JUGLAR, 7-3° B 
CLTRASLABOVEDA, 12-3°D 
CLELTORAUN.7-1’
CLM' EUGENIA MILLERET, 12Esc.IZ-3o A 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ.43-3’ 
AVDEAMERICA, 28-5’1 
PZ LOS MOLINOS, l-l’C 
CL MATEO GARZA, 25-3° B 
CL NAVAS DETOLOSA,7-3° IZ 
CL DE LA CIERVA, 7-2" D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 28 - 4° D 
ALVARO DEMENDAÑA, 1-2°C 
AV DE AMERICA, 18-5° D 
AV PONTEVEDRA, 69 
CLSAN SEBASTIAN,30-l’E 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 140 
CL CAMINO DESANTIAGO,6-2’D 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 2° B 
PZ TORRE SAN LORENZO,! 
CLRAMONYCAJAL.28- 1°B 
R DE COMPOSTILLA, 2 -1’C 
AVDECOMPOSTILLA, 4-3’C 
CLCAMINO DESANTIAGO, 20-5’C 
CL. JOSE MARIA LUENGO, 10 
CEDELA HULLA, 2-1’1 
CL VALENCIA, 31 - 2’I 
CL DE LA HULLA, 28-2° D 
AVDEL FERROCARRIL, 41-l’E 
CRPUEBLADESANABRIA.59-2’ 
CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 19 - 2°D 
CL FELIPE II, 12 
CLTORRESQUEVEDO.5-5’ 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,23-7°I 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 22-l’E 
CL CAMINO DESANTIAGO,3-6’E 
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 75 
CLVIÑASDELAS.6- l’B 
CL GUATEMALA, 6-3’D 
CL DEL HORNO-OTERO, 150 
CELAS BODEGAS(LOMB1LLO), 6 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 82 
PZMARTINL.KING,4-3°D 
CL VILLAR, 152
CR BARRIOS DE SALAS, 20-1° 
AVDEL BRASIL, 32-2° A 
CELAS MATAS, 39 
CLDELSALVADOR.13-1’B 




110347854 CARBAJO BALSA,ANGEL 
110170085 CARBAJO CARRERA,FRANCISCO 
102000046 CARBAJOCARRO.MONSERRAT 
102000689 CARBAJOCARRO,TOMAS 
116291907 CARBAJO CARRO, TOMAS 
101157080 CARBAJO CARUJO.PAULINO 
100001044 CARBAJOFERNANDEZ,MANUELA 




117372852 CARBAJO MORAN, AMON 
104087329 CARBAJO MORAN, BENJAMIN 






118293811 CARBALLOBARREDO, GENARO 
105135099 CARBALLO BARREDO.HONORINO 
118293488 CARBALLO BARREDO, BIENVENIDO 
104087346 CARBALLOCARBALLO,ARGIMIRO 
110000579 CARBALLOCARRETE,DOSITEO 
110000252 CARBALLO CARRETE,DOSITEO 
106141287 CARBALLODIEZ,,DANIEL 
108000082 CARBALLO ENRIQUE, JOSE LUIS 
100004561 CARBALLO FERNANDEZ, AMELIA 
118485904 CARBALLOFERNANDEZ,ARTURO 
105091426 CARBALLO FERNANDEZ, CARMEN 
100001816 CARBALLO FERNANDEZ, JOSEANGEL 
110200974 CARBALLO FERNANDEZ, JOSE LUIS 
102000424 CARBALLOFERNANDEZ,ROGELIO 
106370506 CARBALLOFOLGUERAL.ADELINO 
103080036 CARBALLO FOLGUERAS, NORMANDA 
104143395 CARBALLO GANCEDO,GERVASIO 
102000100 CARBALLO GOMEZ,TOMAS 
105000776 CARBALLO GONZALEZ, CLAUDINA 
102001109 CARBALLOGONZALEZ,ROBERTO  
115155992 CARBALLO IGARETA, NTONIO 
102000254 CARBALLO IGARETA,ANTONIO 
100001289 CARBALLOLOPEZ,ELENA 
100005406 CARBALLOLOPEZ,ELENA 
202275213 CARBALLO MARTINEZ, MANUELA 




■ 101151980 CARBALLORODRIGUEZ,RAMON 
108000050 CARBALLO RODRIGUEZ.MARIAV. 
107138023 CARBALLO VALTUILLE, EDITA 
100007009 CARBONELLLORCA, M* BEATRIZ 
100005113 CARDENASORTIZ.MARIAOLIVA 
106398488 CARLINGARCIA,JACINTO 
104485885 CARNEIRO DE,FRE1TAS ANTONIO 
100004409 CARNERO DIEZ, DIEGO 
108000221 CARNERO DIEZ, JAIME 
110000754 CARNICERO DONCEL, AZUCENA 
102254354 CARO BEVIA,ANGEL 
107138703 CARPINTERO SANMARTIN MARINA 
102275383 CARRACEDO .CARRACEDO NIEVES 
104158508 CARRACEDO .PRIETO JOSE MANUE 
104158542 CARRACEDO .PRIETO JOSE MANUE 
104163591 CARRACEDO .PRIETO JOSE MANUE 
110487475 CARRACEDOALVAREZ,TRINIDAD 
109192457 CARRACEDOESGUEDAS,MANUEL 
109220643 CARRACEDO ESGUEDAS, MANUEL 
108485524 CARRACEDOFERNANDEZ,CARLOS 
100000730 CARRACEDO FERNANDEZ, CARLOS 
108031161 CARRACEDO FERNANDEZ, VICENTE 
110000475 CARRACEDO PERRERO,TOMAS 
104486475 CARRACEDO GARCÍA, FRANCISCO 
104490636 CARRACEDO GARCIA, JOSE MANUEL 
102361981 CARRASCO CARISIMO,RAMON 
107115447 CARRASCOTERRON,ANICETO
LUGAR DONDE 






CR BARRIOS DE SALAS, 31-1°
AV DELCASTILLO, 201 Blq.PORTALA-7°A • 
AV PEREZ COLINO, 15-8° D 
CLAVDA. PORTUGAL, 74 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN, 18 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 10-3’A. 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN, 82 
AV DE AMERICA, 10-3° C 
CLARROYODEL-SANESTEBA.62 
CLREAL-SAN LORENZO, 32 Blq.32 
AV DE ESPAÑA, 17-2’1
PS LAS ACACIAS, 17-4’D 
CLSEGOVIA.l- l’D
CLBAILE EL-CAMPO, 14







CL BATALLA DEL SALADO,!-l’E 
PS LAS ACACIAS, 8-l’D 




PZ NICOLAS DE BRUJAS, 25-l’D 
CL RIO CABRERA, 9-6’D
AV ANGEL PESTAÑA
CLGENERALVIVES, 16Esc.B- l’D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 27-4" A 
AVDEL CASTILLO, 209-3’C 




CL ROSALIA DECASTRO, 4-5’C 
CL OBISPO OSMUNDO, 2-3’1 
PZ NICOLAS DE BRUJAS. 2-4’B 
CLANDRESV1LORIA,8-5°B 
AV DEL BIERZO, 10-1° 
AV DELCASTILLO, 211-2’A 
CLAMAL1O FERNANDEZ, 7-1’ 
CL BATALLA DEL SALADO,!-l’B 
CLRAMONYCAJAL.28-1° A 
CL ALCON, 5-l’B
AV DE AMERICA, 40-I’IZ 
PZALBENIZ, 2-2°A 
AVDEAMERICA, 42-3’1 
CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 26- 2’ B 
CL BATALLA DE PAVIA, 2-3’F 
AV PONTEVEDRA, 26-l’D 
CELOS ARRIEROS, 12-3’ 
CL RAMON Y CAJAL, 19-1° 
CLOB1SPO OSMUNDO,4-l’D 
CEDE CHILE, 15-2° 
CEDE CHILE, 15-4°
CL DEL SALVADOR, 20-1°
CLJAEN,9-2’D
CL DEL HIERRO, 9-1’
CL ALFREDO AGOST1,7-l’D 
CL NAVAS DETOLOSA, 6-1’ 
AVDEL FERROCARRIL,64-4’A 
AVDEL FERROCARRIL, 27-4’1 
AVDEFABERO, 33-2’A 
CL DEL SALVADOR. 20-3’ 
CL DEL SALVADOR, 20-2’ 
CLMONASTERIO DEMONTES,6-l’C 
CLISAACPERAL, 11 -4’D
B.O.P. Núm. 281 Martes, 10 de diciembre de 2002 17
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
104000134 CARRCEDO FERNANDEZ,SEGUNDINO 
104490592 CARREÑOVAZQUEZ,ENRIQUE 
102319396 CARREIRA RODRIGUEZ, JOSE A.
100000111 CARRE1RAS LOPEZ, JOSEFA 
106073508 CARRERA ALONSO, SILVERIO 
103353124 CARRERAALONSO,GUILLERMO 
100006362 CARRERAALVAREZ, CEFERINO 
110000728 CARRERAALVAREZ,JOSEA. 






111000091 CARRERA BELLO,MANUEL 
123485892 CARRERA CAÑAL, ADOLFO 
105450628 CARRERA CAÑAL, AMABLE 
102404387 CARRERA CAÑAL, GREGORIO 
110174981 CARRERA CALLEJA, FRANCISCO 
110174845 CARRERA CALLEJA,FRANCISCO 
101000225 CARRERA CAPELO,JAVIER
100004897 CARRERACARRERA,ANGEL 
121296531 CARRERA CASTRO, ANTOS 
100007096 CARRERA COBO, ELPIDIO
100004950 CARRERACODESEIRA,MARGARITA 
102491667 CARRERA DOMINGUEZ, MARIANO 
107450588 CARRERA FERNANDEZ, FAUSTINO 
100006427 CARRERA HERRO, MERITA 
107128486 CARRERA HERRO, TERESA 
103238051 CARRERA FOLGUERAL, FRANCISCO 
100002822 CARRERA GARCIA, ANTONIO 
102392657 CARRERA GARCIA, SEGUNDINO 
107000921 CARRERAGARC1A,RICARDO 
102000514 CARRERA GONZALEZ, ROSENDO 
110169983 CARRERAGONZALEZ,DANIEL 
107000048 CARRERA JUAREZ, MARTA ELENA 
114289374 CARRERA UÑAN, AMANDO 
101153680 CARRERA UÑAN, ANTONIO 
101102697 CARRERAUÑAN,BONIFACIO 
105000113 CARRERA LOPEZ, JOSE 
105316540 CARRERA LOPEZ,MANUEL 
110207740 CARRERA MACIAS, ISOLINA 
100003469 CARRERA MAESTRE, ANA ISABEL 
123000023 CARRERAMERAYO,ADOLFO 
100007094 CARRERA MORAN, ALFONSO 
100003149 CARRERA MORAN, ELVIO 









110204646 CARRERA PRADA,FRANCO 
110166583 CARRERA PRADAJOSE 
109220388 CARRERA PRIETO,SIRO 




100006698 CARRERA VILLARPRIEGO, ADOLF1NO 
110175151 CARRERA VOCES, GERARDO 
109317594 CARRERA VOCES, MANUEL 
110213044 CARRERA VOCES,AVELINO 
109192304 CARRERA VOCES,VICTOR 
110207196 CARRETE BLANCO, ANGEL 
106486303 CARRETE BLANCO, SISENANDO 
105490652 CARRETE FERNANDEZ, GABINO 
101165478 CARRETE TABOADA.ETILBINO 
100004126 CARRETERO GONZALEZ, PILAR 
108040953 CARRILCANOSA,VALERIANO 
122354535 CARRIL CAS ALOMARLE 
122353243 CARRIL CASAL,IGNACIA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DEL BRASIL, 22-2o A 
CL COLOMBIA, 17-4o 1 
CLOBISPOOSMUNDO,3-5°I 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3 -6o A 
CLVIAMIRAVALLES,2Esc.B-4°B 
AVDELBIERZO, 10-7° 
AV DE LA PLATA, 26-2o E 
CL LOS COMUNEROS, 17-IN 
CL VILLAR, 120
CL VILLAR, 269 Blq.EL CARRAL
CL VILLAR, 272
AV DE AMERICA, 17-1°C 
CL DEL ORO, 16-2o D 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 110 
CL LOGROÑO, 49-1°E
CR DEHESAS-LA MARTINA, 200 
CL ALFONSO X EL SABIO, 4-3° D 
CELOS RUISEÑORES, 42 
CL LOS COMUNEROS, 17-1N 
CELOS COMUNEROS, 8 
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 24-Io 
AV LOS ESCRITORES, 23-4o B 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS,22 
CLTERUEL, 3-2°B
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 43 - 3o B 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 21-2o D 
CLALCON, 11-3° 
CLDEL TELENO, 7-2° D 
CL OBISPO MERIDA,4-4°D 




CLMONASTERIO DECARRACEDO, 2 - Io B 
CLAVDA. PORTUGAL, 72-2o 
CLRAMONYCAJAL, 10-l°D 
CLCUESTA LA-OTERO, 10 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 24 -4’1 
CLBUENAVISTA, 44
CL ORTEGA Y GASSET, 19-2° 
CLELADIABAYLINA,13-1°D 
CLLACEMBA, 172-1° 
AV DECOMPOSTILLA, 51 - 2°B 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 440 
CLTERUEL, 3-1°C 
CELOS COMUNEROS, 61 
CL MURCIA, 60-1° 
CL CADIZ, 16-2° I 
CLCORDOBA.4- 1°B 
CLLACEMBA, 5-1° A 
CR DEHESAS - LA MARTINA, 435 
PSLASACACIAS, 10-3°D 
AV LA MARTINA, 2-2° B 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 445 
CLSEVEROOCHOA,3-3°B 
CL MERAYO, 1-2° I 
CLAVDA. PORTUGAL, 8-4° B 
CLALFREDOAGOSTI, 8-6°D 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 17-5° 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,34-2°D 
AVDEFABERO, 13-3°B 
AV DE LA PLATA, 26-4° D 
CLDELTELENO,7-2°C ' 
PLAZADELAIGLES1AJ6
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 13 -1° D 
CL AVILA, 7-1°
CLDEL HIERRO, 5-1° 
CLLACEMBA, 54-1°
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22- 3° A 
AV DEL CASTILLO, 185-1“I 
CL ESTAFETA, 36-1°
CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 10-3° A 
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 8 - 3° B 
CLBURBIA-PBL.FUENTESNUE.3 
CL RONDA DEL NORTE-PBL.F, 4
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
100006404 CARRO ABAD, MARGARITA 
102366375 CARRO ALONSO,PRUDENCIO 
100004963 CARRO CARRO, ANA ISABEL 
101262701 CARRO FERNANDEZ,, LUIS 
101165563 CARRO FRAGA,JOSEFA 
100004296 CARRO GIRALDEZ, JOSE LUIS 
102234634 CARRO GONZALEZ, AMANCIO 
107000764 CARRO LAGO,LEONISA 
105006324 CARRO LEON, RODOLFO 
106013141 CARRO UNDOSO, ENCARNACION ORL 
101269127 CARRO LOPEZ, AGUSTIN 
209000153 CARRO PAREDES, ELENA 
100003486 CARRO PEREZ, ANGEL 
102262395 CARRO PEREZ, ISIDRO 
103256343 CARRO PEREZ,PEDRO 
102485650 CARRO PRIETO, TEONILA 
102486386 CARTUJO GONZALEZ,LUCIANO 
109485429 GARUJO GOMEZ, FRANCISCO 
111000100 GARUJO GOMEZ, JOSE ANTONIO 
114289527 GARUJO SAN MIGUEL, GUMERSINDA 
114289935 GARUJO SAN MIGUEL, MANUEL 
100005593 GARUJO SERRANO, JESUS CESAR 
105487433 GARUJO SIERRA, Y 3 MAS MA 
100004288 CARVALHOMASO.NORBERTO 
119408195 CASA PARROQUIAL, 
115290632 CASA PARROQUIAL, 
110195126 CASA PARROQUIAL, FLORES DEL 
110208879 CASADO GARCIA,DANIEL 
108450414 CASADO GOMEZ, CLOTILDE 
100002897 CASADO LOPEZ, CARLOS 
104269484 CASADO LOPEZ, ANTONIO 
106450758 CASADO MERINO, JERONIMO 
106487197 CASADO PEREZ,EMILIO 
104266356 CASADO RIBERO, MOISES 
110000157 CASADO ROJO, ISABEL
100002241 CASALGARCIAJOSELUIS 
110000079 CASALGARCIAJOSELUIS 
100005790 CASAL SANCHEZ, FERNANDA 
105487400 CASAL SANCHEZ, M. FERNAND 
108486902 CASALEIRO,BALBOA EMILIA 
100000835 CASALEIRO BALBOA, ADELAIDA 
108093942 CASALEIROBALBOA,MANUEL 
100099010 CASARES ARENAS, GENOVEVA 
100099016 CASARES ARENAS, PILAR 
104000315 CASARESBANEITEZ,JOSE 
100099009 CASARES GARCIA, AGUSTIN 
100099012 CASARES GARCIA, AGUSTIN 
100099024 CASARES GARCIA, AGUSTIN Y EMILIO 
100099015 CASARES GARCIA, JOSEM.
100099020 CASARES GARCIA, MIGUEL 
100099008 CASARES GARCIA, MIGUEL 
100099022 CASARES RODRIGUEZ, EMILIA 
100099004 CASARES RODRIGUEZ, FLORINDA 
101271354 CASARES RODRIGUEZ, JULIA 
100099013 CASARES RODRIGUEZ, JULIA 
100099002 CASARESTRABADELO,RAMIRO 
108000091 CASAS FERNANDEZ, JESUS 
108040630 CASAS MARTINEZ,MATILDE 
107019193 CASAS PEREZ, JOSEM.
107000192 CASAS PEREZ,JOSE MARIA 
100005039 CASAS VEGA, MARCO ANTONIO 
104350574 CASCALLANA CORRAL, CRISTOBAL 
100005621 CASCALLANA GARCIA, LAURA 
102485966 CASCALLANA LUIS 
102255289 CASCALLANA VEGA, LUCIO 
107096254 CASCANTE GEUO, MAXIMINO 
100003144 CASCANTE LECUONA, MIGUEL ANGEL 
100003890 CASCANTE PARRA, JOSELU1S 
100003915 CASCUDO ALVAREZ, JOSE ANGEL 
105071842 CASERO PALACIO, AVELINO 
107491089 CASERO PALACIO, MANUEL 
105360400 CASERO PALACIO,M.ENGRACIA 




SE PRESTA EL SERVICIO
CLTERCIODEFLANDES,37-1°A
CL INFANTADOÑA TERESA, 8- 1°B
AV.MOUNASECA,33-3“A
CL HOSPITAL, 6-2° D
CL ESTAFETA, 1-1°
CLOBISPOMERIDA, 15-3°IZ
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 8° A
AVDEVALDES.6-40
AV DE ESPAÑA, 40-6° D
AV DE LA LIBERTAD, 41-1° A
CETRAS DE LA CAVA, 7-1°
CLJOSEVALGOMASUAREZ,4-4°B
AV DE LA LIBERTAD, 3 Blq.PORTAL 2 - 4° A
CL INFANTA DOÑA TERESA, 7 - 1°D
PS LOS ABETOS, 2-1°I
CLSANGENADIO,27-2°D
CL LOS ALMENDROS,3-TC
CL COMANDANTE ZORITA, 16-BD




CL JUAN DE LAMA, 2-3° C
AV DE LOS ANDES, 43-3° 1Z




CL BATALLA DE RONCESVALLES, 6 - 3°
AV.MOLINASECA,35-2OA
CETRAS LA BOVEDA, 14-2° D






CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 7° A
CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 10-1°E
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 7-2°
CL DELORO, 16-4°G
CLSITIODENUMANCIA, 13- 1°I
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 48
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 94
CL GUATEMALA, 4-3° C
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 44
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 72
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 128
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 90
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 112
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 42
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 120
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 10
CLSALDAÑA,4-5°I
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 82




CL DOCTOR FLEMING, 5-1°D
CLDEL HIERRO, 5-2°
AV DE AMERICA, 16-2° D
AV DE LOS ANDES, 28-2°
CESAN GENADIO,46-2°F
CL LOS ALMENDROS, 14-4’D
CLTORRESQUEVEDO, 13-2°B
CL REYES CATOLICOS, 48-2° B
CL DEL CARBON, 12 Blq.PORTAL 5-3° B
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5 Blq.PORTAL 1 -1° A
CL FERNANDO MIRANDA, 5-3° B
CL FUEROS DE LEON, 1-5° D
CL FERNANDO MIRANDA, 3-2°
ALVARO DEMENDAÑA, 1-5° E
CL CAMINO DE SANTIAGO, 29-4° L
CLGREGORIA CAMPILLO, 18 -3° A




SE PRESTA EL SERVICIO
102248489 CASEROVELAZQUEZ,MIGUEL 
111000080 CASIMIRO APOLINARIO, EDUARDOA.
100006195 CASINOS MARTINEZ, RAFAEL 
100007071 CASO DE LOS COBOS RASA, MIGUEL 
110000623 CASO FERNANDEZ,M. REYES DE 
105051153 CASQUERO AÑIBARRO,MIGUEL A.
108027404 CASTAÑERODRIGUEZ,PEOR 
108040460 CASTAÑEVIDAL,MANUEL
107000534 CASTAÑE1RA FERNANDEZ, JOSEANTC 
CESAN FRUCTUOSO, 17-2° 
AV ANDALUCIA, 27-1° A 
CLSEVEROOCHOA,9-2°B 
CLALCON,5-2’B 
AV PONTEVEDRA, 26-2o B 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ.26- 1°B 
AVDELFERROCARRIL, 18- 1°E 
CL BATALLA DE LEPANTO, 17-3o D 
CLPADRESANTALLA,4-3’G
102345372 CASTAÑO ALONSO, JOAQUIN 
107486457 CASTAÑO ALONSO, JULIAN 
102487442 CASTAÑO CASTAÑO, GERMAN 
108356235 CASTAÑO GAYOSO, JOSE LUIS 
100004196 CASTAÑOMANJARIN,ANA 
107000646 CASTAÑO MORENO, ALBERTO 
107491641 CASTAÑO MORENO, ALBERTO 
102235909 CASTAÑO MORENO, ALBERTO 
105069938 CASTAÑO SANCHEZ, JOSE 
106000650 CASTEDOARIAS,FERNANDO 
102249560 CASTEDO DE,LA FUENTE DAR 
100004076 CASTEDORODRIGUEZ,MADELINE 
105000132 CASTEDO RODRIGUEZ, MADELINE 
104089964 CASTELAO AMIGO, MANUEL 
107485956 CASTELAOGONZALEZ,JORGE 
106396618 CASTELAO RODRIGUEZ, REGERA. 
100003625 CASTELLANO CANALES, JACINTO 
107000960 CASTELLANO CARBAJO, DARIO 
107064719 CASTELLANO CARBAJO, DARIO 
107062628 CASTELLANO CARBAJO,DARIO 
107064617 CASTELLANOCARBAJO,DARIO 
105092072 CASTELLANO CARBALLO,MANUELA 
107072216 CASTELLANO NILO 
107487859 CASTELLANO NILO
107072233 CASTELLANO PRADA,FRANCISCO 
107072199 CASTELLANO PRADA,PILAR 
107072267 CASTELLANO PRADA,PILAR 
100003457 CASTELLANOS RODRIGUEZ, FELISA 
100001880 GASTELO MACIAS, PILAR 
CL ESTEBAN DELA PUENTE,5-3°D 
PZ INTERIOR, 4-3° I 
CESAN FRUCTUOSO,6-3’1 




CLMONASTERIO DECARRACEDO, 3 -13° B 
CLELADIABAYLINA,40-2°D 
URBANIZACIONALDAMA, 1 Blq.C-90 
PZ TIERNO CALVAN, 2-4o A
CL FRANCISCO GONZALEZ, 49 Blq.CHALET 8 
AV DE LA PUEBLA, 35-3o B 
AVDEAMERICA, 11-3’1 
CL LAGO DE LA BAÑA, 22-3° D 
PZ MANUEL DE FALLA. 9-2’B 
AV DE LA LIBERTAD, 3-l’D 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 17-4’ 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 17-5° 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 10-l’C 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 17-1’ 
RELADIABAYLINA, 15-1° 
CL FUEROS DE LEON, 2-2’D 
CL FUEROS DE LEON, 2-2’1 
CLFUEROS DELEON, 2-3°D 
CL FUEROS DE LEON, 2-1’1 
CL FUEROS DE LEON, 2-4° D 
CL ROSALIA DE CASTRO, 13-l’E 
AVDEAMERICA,33-2"!
104485123 GASTELO MACIAS,ROBERTO 
104000745 GASTELO SANCHEZ, JULIO 
105450654 CASTIÑEIRA, JOSE 
109450681 CASTILLO FERNANDEZ, NGEL DEL 
105132311 CASTILLO GOMEZ,ANGEL 
102234396 CASTILLO LASTRE,AMADOR 
100003816 CASTILLO ORERO, JOSE JUAN 
106491260 CASTILLO OTERO,JOSE JUAN 
105053737 CASTILLO PRADA, MARIA 
100006513 CASTILLO ROMERO, JOSE AMADOR 
102000615 CASTILLO SANCHEZ,MARIA TERESA 
100003893 CASTILLO VEGA, ALEJANDRO 
100005151 CASTO NOGUEIRA, JOSE RAMON 
107000341 CASTO NOGUEIRA, JOSE RAMON 
109450128 CASERILLO MARTIN, EUGENIO 
104350387 CASERILLO MORENO, MIGUELANGEL 
105005967 CASERILLO MORENO, M‘TERESA 
100005342 CASTROANTOLIN,MARIANO 
102490402 CASTROANTOLIN,MARIANO 
100007134 CASTRO ARIAS, AURORA 
100003109 CASTRO ARIAS, BERNARDO 
107304300 CASTRO ARIAS,ANTONIO 
107486888 CASTRO ARIAS,ENRIQUE 
103370132 CASTROARIAS,JESUSA. 
105127449 CASTROARIAS,PLACIDO 
102000515 CASTRO BLANCO, VICENTE 
100006303 CASTRO BLANCO, VICENTE 
108489756 CASTRO BLANCO, VICENTE 
110199308 CASTRO BLANCO,MIGUEL 
110376337 CASTRO BLANCO,MIGUEL 
106478000 CASTROCARBALLO,DOMINGO!. 
110201399 CASTRO CARBALLO,LUIS 
106357646 CASTRO CARRERA, MARIA 
107000122 CASTRO CASERILLO, NICOLAS
AVDEAMERICA, 12-6° D 
AVDEAMERICA, 33-4° M
CL FERNANDO MIRANDA, 7-4° A
AV DE LA PLATA, 13-5’D 
CEREAL, 55-2’
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 3° D
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 15 Blq.PORTAL 2 - 3’G 
CLEMBALSEPEÑARRUBIA, 1-3’D
CEGARLOS 1,1-1°
AVPEREZCOLINO, 13- l’D 
CESAN FRUCTUOSO, 5-6°C 
CLFERNANDOMIRANDA, 10-5’A 
AV DE ESPAÑA, 22-l’D
CL EMBALSE DE BARCENA, 8-BD 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.6-3’ 
AVDEAMERICA, 20-6’1
AV DE ESPAÑA, 38-3’1
AV LOS ESCRITORES, 54 Blq.CHALET 20
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 14-2° B
CL M' EUGENIA M1LLERET, 12 Esc.IZ - 2° D
AV LOS ESCRITORES, 17-2" B




CL CAMPO DELA CRUZ, 19-3’1 
CLCAMPO DELA CRUZ, 32-3’C 
CL NAVAS DE TOLOSA, 4-2° I 









SE PRESTA EL SERVICIO
100004926 CASTRO CASTRO, ARISTIDES 
105491277 CASTRO CORRAL, NORBERTO 
106000460 CASTRO CRESPO,SUSANA DE 
101270878 CASTRO DE ARRIBA, ALBERTO 
111384259 CASTRO DE ARRIBA, AURITA 
105070278 CASTRO ESTEBAN, FELIX 
110176715 CASTRO FERNANDEZ, MARI LUZ 
107094894 CASTRO FERNANDEZ, ANTONIO 
105304606 CASTRO FERNANDEZ, GONZALO 
108000060 CASTRO FERNANDEZ,PLACIDO 
110168929 CASTROFERREIRO,ELOY 
111486117 CASTRO FUENTES, JOSE 
106486560 CASTRO FUEYO,JESUS 
104090253 CASTRO FUEYO,ROBERTO
100006850 CASTRO GARCIA, JESUS BERNARDO 
104000446 CASTRO GARCIA, JESUS 
101271405 CASTRO GARCIA,DAVID 
100002948 CASTRO GOMEZ, JAVIER 
107067439 CASTRO GONZALEZ,JOSE 
105000115 CASTRO ISLA, GLORIA 
107122077 CASTRO JOSE,JOAQUIN DE 
107121261 CASTRO JUAREZ, EDUARDO 
100001824 CASTRO JUAREZ, LUIS 
107062883 CASTRO JUAREZ, LUIS 
107062900 CASTRO JUAREZ, LUIS 
107062798 CASTRO JUAREZ, LUIS 
107062917 CASTRO JUAREZ, LUIS 
107000174 CASTRO JUAREZ, LUIS 
107063461 CASTRO JUAREZ,EDUARDO 
105000752 CASTROLAREDO,MARINO 
109217838 CASTRO LOLO, GERARDO 
108039627 CASTRO MACE1RA,MIGUEL 
108490230 CASTRO MACIAS, ENRIQUE 
110198849 CASTRO MALLO, SARA 
102000611 CASTRO MARTINEZ, IGUEL 
102319124 CASTRO MARTINEZ,LUISA 
102001045 CASTRO PANIZO,AMPARO 
102000964 CASTRO PANIZO,JESUSA 
100001234 CASTRO PARDO, EMILIA 
104000646 CASTRO PELAEZ, MANUEL DE 
101152745 CASTROPRADA,AURELIO
100010379 CASTROPRADA,TERESA 
107000130 CASTRO QUINTANA, EDUARDO FLORENTINO 
100001700 CASTRO QUINTANA, ANA MILAGROS 
107490088 CASTRO QUBÑTANAJOSE LUIS 
104158389 CASTRO RODRIGUEZ, FERNANDO 
111489938 CASTRO RODRIGUEZ, JULIAN 
102233121 CASTRO RODRIGUEZ, ANGEL 
107090814 CASTRO RODRIGUEZ, ANTONIO 
104089573 CASTRO RODRIGUEZ, M.MANUELA 
109179673 CASTRO ROMAN, ANGELES 
107315316 CASTRO SANCHEZ, ALIDA 
102236708 CASTRO TAHOCES, M. ISABEL 
114000021 CASTRO TORRON, ENCINA 
107128945 CASTRO URIA,EDUARDO 
107128809 CASTRO URIA,EDUARDO 
100006406 CATARINO PEREZ, ANGEL TIRSO 
109000382 CATARINOPEREZ,DOR1 
102273343 CAUNEDO DEL POTRO, RAFAEL 
105000646 CAUREL MOLDES,JOSE 
100006901 CAUREL NUÑEZ, JESUS 
100003026 CAVA BLANCO, MANUEL 
100000958 CAVADA MENDEZ, ROCIO 
111224825 CAVADA REY,JULIO
105390685 CAZALLA QUIRONTE, JOSE 
112243015 CAZORLAPAREDES,ESTRELLA 
100099119 CERERA VARELA, JULIA 
100005037 CEBALLOSMARTINEZ,JORGE 
100001640 CECOS OTERO, MANUEL 
102233172 CELA ANTON, CLEMENCIO 
104356269 CELAANTON,MANUEL 
100005136 CELA BLANCO, ANA
100006967 CELA BLANCO, JOSE MANUEL 
102272918 CELA GARRIDO,JULIA 
106000014 CELA PEREZ, ANTOLIN DE
CLNUEVA YORK, 9-1°
CLREYES CATOLICOS, 26-3°
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 11 - 5° A 
CN SARRIA, 9-1’
CL BARCELONA, 12-1° 
CLELADIABAYLINA,5-3°
CL AVDA. PORTUGAL, 27 Blq.INTERIOR - 2° IN 
CLTORRESQUEVEDO, 12-3’D 
CLORTEGAYGASSET, 18-4’C
AV DEL FERROCARRIL, 62-3° C 
CLAVDA.PORTUGAL,44-5°A 
CLVISTAALEGRE, 6-1’
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 26 - 4’ B 
AVDEAMERICA, 15-2’1
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 14 -1° E 
PZ JOHNN LENNON, 1-1’F
CL SALINAS, 10
CLAVDA. PORTUGAL, 87-1° A 
CLDOCTORMARAÑON,4-5’B 
AV DE ESPAÑA, 37-2° D
CLLAGODECARUCEDO.14
CL LAGO DE LA BAÑA, 16 
CL DEL BAÑADERO, 28
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 16-1° 
CLGENERAL GOMEZNUÑEZ, 16-2° 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 16-3° 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 16-4’ 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 34-1° 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,38-1°D 
CLREYES CATOLICOS, 3-2° C 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,32-2°D 




CLMONASTERIO DECARRACEDO, 5 -4° B 
CL COSME ANDRADE,6-2°B 
CLSANVALERIO,31-2°
CLMONASTERIO DE MONTES, 4-2° B 
CLGENERALVIVES, 16Esc.B- 1°I 







CL ESTEBAN DE LA PUENTE, 5-1°E
CL PICO TUERTO, 5-2°
AVDEAMERICA, 3-6’C
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 8-1’1 
PZ INTERIOR, 18-2°
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 6° F 
CL DEL HORNO-OTERO, 42
CL OBISPO MER1DA, 12 
CLOBISPOMERIDA, 12- l’D 
AV DE LOS ANDES, 10-2° B 
CL DEL HIERRO. 3-l’D 
PS SAN ANTONIO, 3-2’D 
CL DOS DE MAYO, 32-2’1 
CLORELLAN, 14-5°B 
CELA ASUNCION, 3-3’D 
AV EXTREMADURA, 26-3° A 
CL HUESCA, 16-1°
CL LUCIANA FERNANDEZ, 29-6’B 
CESAN JUAN - COMPOSTILLA, 22 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 76 
CLLAASUNCION,9-2’B
AVDEAMERICA, 84-2’B
CL ESTEBAN DE LA PUENTE, 5-2’E 
CL DE CHILE, 32-2° D
AV EXTREMADURA, 32-2° IZ 
CL ISLAS BALEARES, 61-2’B 
PS SAN ANTONIO, 1-1’
PZ LOS MOLINOS, 4-6° B
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
111397468 CELA RODRIGUEZ, JOSE 
107139740 CELEIRO FONTAL,ABEL 
100005294 CELESA.S.L.
100000182 CENDANCAMPEELO,M.ISABEL 
107000668 CENTENERO MARTINEZ, MARIA 
102248846 CENTENERO MARTINEZ, PURIHCACION 
109320314 CENTENOALONSO.LUISANGEL 
101103445 CENTENO CASTRO, TERESA 
102097648 CENTENO HUERTA, MARIA JOSE 
100005763 CENTENO LOPEZ, FERNANDO 
100003809 CENTENO LOPEZ, MERCEDES
105011390 CENTENO LOPEZ,CESAR 
104450801 CENTENO LOPEZ,FERNANDO 
107487802 CENTENO MARTINEZ, ANTONIO 
100005905 CENTRO T.CONSTRUCC..S.A.
106490179 CERDEIRAFERNANDEZ,TERESA 
105011985 CERDERA PRIETO,EVARISTO 
105060945 CERECEDO FERNANDEZ, MANUEL 
108028084 CERECEDO FERNANDEZ, ROSENDO 
104000445 CERECEDO GARCIA, ROSENDO 
104344539 CERECEDORAMON,GERMAN 
104344522 CERECEDO RAMON,GRACIANO 
109181407 CEREGIDODIEGUEZJOSE 
102232917 CEREUOARIAS,FRANCISCO 
106000618 CEREIJO DIAZ,JOSE LUIS 
101000140 CEREIJO GUITIAN,FELIX 
111000012 CEREUO MARTINEZ,VENTURA 
110485223 CEREJIDOBARBA,RAUL 
110199597 CEREJIDOLOPEZ,MANUEL 
104486702 CEREZAL GONZALEZ,JULIAN 
100003067 CEREZALESALVAREZ,LUIS 
100003068 CEREZALESALVAREZ,LUIS 
100005403 CEREZALES AMIGO, MIGUEL 
104361216 CEREZALES BUITRON, BALBINO 
100003599 CEREZALES CASTEDO.M1 ANA 
107000140 CEREZALES GONZALEZ, FIDEL 
100004780 CEREZALES GONZALEZ, GERARDO, 
100006207 CEREZALES GONZALEZ, JOSE MANUEL 
105000480 CEREZALES GONZALEZ, JOSE MANUEL 
107000505 CEREZALES JUAN, VIRGILIO 
110188258 CEREZALESSANTIN,CARMEN 
100005833 CEREZALES SOTO, M*ANGELES 
100001084 CERRADO FERNANDEZ, CESAREO 
107344471 CERRON MERA, DANIEL
100002742 CERVINO BENITO, EMILIO
100004507 CERVINO VALLADARES, MARCELINA 
100002010 CETECO-BOCSA.U.T.E.
107018683 CHACON RUEDA,FRANCISCO 
104317611 CHAMORRO REBOLLO, ABUNDIO 
105485398 CHAMOSACAMPELO,ANGEL 
107121737 CHAO FONTAL,TEOLINDO 
100006441 CHAO GONZALEZ, S.L.
110000521 CHARLES MOREA, LUIS 
108320484 CHARRO BELLO,JUAN MAN. 
108030209 CHARRO FRANCO, ISAAC 
100007182 CHARROMACEDA,NIEVES 
108301206 CHATO FERNANDEZ, CLEMENTE 
207129472 CHICOQUIRCE,M. PIEDAD 
112243882 CHOYA SANCHEZ,EMILIA 
107139434 CIA GENERAL,DE CARBONE
100006302 C1ASERCON.S.L
109485446 CID ARIAS, MANUEL 
109000012 CID ARIAS,AMANDO 
100005413 CID LORENZO, PEDRO 
102248421 CID LORENZO,PEDRO 
110000529 CIMAS SECO, EMILIO 
100005756 CIRCULO EMPRESARIAL, LEONES 
109217583 CLAUDINO RODRIGUEZ GARCIA, 
105351934 CLAVELORTEGA,ANTONIO 
100007125 CLECE.S.A.
110203609 CLEMENTE LOPEZ,ARTURO 
100002593 CLEMENTE MONTERO, HERMINIO 
102000843 CLINICA DE,FISIOTERAPIA BIERZO S.L 
100004846 CLINICA DENTAL, DENTOS 
108094095 CLUÉ DE, TENIS
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL CASTELLON, 28- Io I
CL REPUBLICA ARGENTINA,!-3o D
AVDEFABERO.19
CLAMALIOFERNANDEZ, 11- Io
CL ISAAC PERAL,!-3o C
CL SATURNINO CACHON, 16-3°A
AV DE LA PLATA, 5-3o D
CL BUENAVISTA, 10
CL CAMPO DE LA CRUZ,36-4°D
CLROSAL1A DECASTRO,4-2°C
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 15 Blq. PORTAL 2 - 2o F
AV DEL CASTILLO, 182-6°D
PZJOHNN LENNON,!- 8o F
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 22 - 2° C
CLVIA REINO DE LEON
AVDECOMPOSTILLA.57- 1°D
AVDEL CASTILLO, 183- l’D
CL FELIPE II, 17- 1°D
AV DEL FERROCARRIL, 18-8o C
AV DE AMERICA, 6-Io B
CL DE CHILE, 36-2°
CL DE CHILE, 36-Io
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 23 -1° D
CLESTEBANDELAPUENTE.3- 1°I
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 21 - 5o C
CL LUCERNA, 12-1’
CLLERIDA, 11-2°





CL ISAAC PERAL, 11-2o IZ
CEDE CHILE, 10-l’I
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 6-2o B
CL CAMINO DE SANTIAGO, 17-2°B
CL RAMON CARNICER, 23 Blq.CHALET 17
AVDEAMERICA,31-3°N
CL FELIPE II, 14-2°






AV DEL CASTILLO, 18-2°C
PZ MERCADO DE ABASTOS,!
AV DE VALDES, 37 - 2’B
AV DE AMERICA, 17-3’1
AV DE ESPAÑA, 36-6o
CLLAGO DELA BAÑA, 21
CLRAMONYCAJAL.26
CL PASAJE GRANADA, 53-O
AVDEL FERROCARRIL, 26-3o
AVDEL FERROCARRIL, 25-Io F
CLM* EUGENIA MILLERET, 4-3o B
CL BATALLA DEL SALADO, 23-Io
CL OBISPO MERIDA, 15- l’D
CL SAN CARLOS -COMPOSTILLA, 1
CL REPUBLICA ARGENTINA,8-PR
CL MONASTERIO DE CARRACEDO,lBlq.OBRA GAS-12°C
CLDELORO, 1-1°A
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 9 - Io
CL SAN FRUCTUOSO, 24-4o








PS SAN ANTONIO, 5-2o C
CLOBISPO MERIDA,6-1°
CL SITIO DE NUMANCIA
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
108094078 CLUB DE,TENIS 
101152626 CLUB DEPORTIVO, J.T.
107485682 CO.PROP. “OFICINAS, D.MERCURI 
100003581 COBO ARIAS, IGNACIO 
107000111 COBO ARIAS, FLORENCIO 
109490969 COBO CALLEJA,JOSE 
107000613 COBO CALLEJA,MANUEL 
106402075 COBO CARRERA,HERMINIO 
110203983 COBO CASTRO, FRANCISCO 
100000821 COBO CASTRO, ISABEL 
110204153 COBO CASTRO, ISABEL 
105070040 COBO PARELO, PEDRO 
100001004 COBO FERNANDEZ, JOSE 
102099025 COBO FERNANDEZ, PRISCILIANO 
105128027 COBO GONZALEZ, ROSAURA 
108048450 COBO GONZALEZ,VICTORINO 
105127143 COBO LOPEZ, DALMIRO 
109187153 COBO MACIAS, ENCINA 
110450501 COBO MARTINEZ,EULALIA 
104376626 COBO MORAL, BENJAMIN 
110487140 COBO MORAN, TORIBIO 
103450674 COBO PACTOS, M. VICTORIA 
100004267 COBO RODRIGUEZ, ANA 
109000296 COBO RODRIGUEZ,ARTURO 
107113628 COBO VEGA,ARTURO 
106486328 COBOS MIRANDA, ROBERTO 
109215050 COBOS OTERO, EDUARDO DE 
107373107 COBOS OTERO, JOSE DE LOS 
114289952 COCA QUINTANA, RAMON 
100097008 CODONRODRIGUEZ,MARIA 
100002076 COEDOGARCIA,MANUEL 
110199325 COEDO GARCIA,MANUEL 
100000333 COEDO NOVO, ADELINA 
100098076 COELLOLUNA,LUCINDA 
105491310 COLEGIO DE APAREJADORES, 
122353753 COLEGIO RURAL 
122353770 COLEGIO RURAL,,** 
100099186 COLEGOPEREIRA,JOSEL.
101160565 COLINAS ALVAREZ,LORENZO 
100002561 COLINAS COLINAS, ANIBAL 
100006708 COLINAS COLINAS, ANIBAL 
104080223 COLINAS COLINAS, ANIBAL 
100002776 COLINAS HERRERO, JOSE FRANCISCO 
100003677 COLINAS SANTIAGO, M‘ELENA 
108000021 COLINO UÑA, FRANCISCO AURELIO 
102000958 COLLADO ROCA,ANA ISABEL 
105116722 COMBARROPALAQUELO,TOMAS 
109000333 COMBARROS FUERTES, MIGUEL ANGEL 
104258655 COMBARROS MARQUES, FRANCISCO 
109180217 COMBARROS MIGUELEZ, ELISEO 
118490682 COMERCIAL GARVE.S.  A.
104000374 COMUÑAS PRADA,JOSE 
104000376 COMUÑASPRADA,JOSE 
104081090 COMUÑASPRADA,JOSE 
108000024 COMUM1DAD DE, ECINOS 
100006979 CONCHERO BARREIRA, MARIA ISABEL 
108136782 CONDE ALONSO, PACITA 
100003913 CONDEALVAREZ, JUAN ALFONSO 
108486985 CONDE FERNANDEZ, JOSE B.
107056355 CONDE JOGA.ADORINDA 
108409045 CONDE MARTINEZ,RICARDO 
100004414 CONDENUÑEZ,ROGELIO 
100007194 CONST. Y PROM. LOS OBELISCOS, S.L. 
100006492 CONST. Y PROM. LOS OBELISCOS, S.L. 
100006470 CONSTRUCCIONES ABILIO GARCIA, S.L. 
100006138 CONSTRUCCIONES ABILIO GARCIA, S.L. 
100006036 CONSTRUCCIONES ANGEL ABELAIRA, S.L. 
100005376 CONSTRUCCIONES AURELIO, S.L. 
100006080 CONSTRUCCIONES BASANTE,, S.L. 
100001806 CONSTRUCCIONES BIERZONUEVO, S.L. 
100004808 CONSTRUCCIONES BLANCO COSTEA, S.L. 
100006187 CONSTRUCCIONESCEPEMI.S.L.
100006141 CONSTRUCCIONES CEPEMI.S.L. 
100006274 CONSTRUCCIONESCORDYMAN,S.L. 
100006433 CONSTRUCCIONES FEROVISA, S.L.
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLSITIO DE NUMANCIA 
CR PUEBLA DE SANABRIA 
CLPADRESANTALLA.2-1° 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 9 - Io DA 
AVDEVALDES,45-5°D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.43-BI 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 6-4°C 
PZMARTINL.KING,5-5OB 
CL MURCIA, 53-Io I 
CL MURCIA, 59-Io D
CL MURCIA, 59-3°
CLELADIABAYLINA,40-6°I 
AV DEL CASTILLO, 154-2o B 
CLCAMPODELACRUZ.31-30 
CLORTEGAYGASSET,3-5°B 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 13 - 2° D 
CLORTEGA YGASSET, 14-3° 
CL DE LA ANTRACITA, 2 -l’D 
CL MURCIA, 14-2°
AVDELCARIBE, 15- l’I 
CLAVDA. PORTUGAL, 299 
PS LAS ACACIAS,!-3o D 
CR DEHESAS-LAMARTINA,497 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 16-3° A 
CL ISAAC PERAL, 18-2°I
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 - 6o D 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 46-Io I 
CLLAGODECARUCEDO,2-5°D 
CL DEL HORNO-OTERO, 88 
CL POBLADO DEL MOPU, 5 
AV.MOLINASECA,37- I°B 
R5.DELACEMBA,7-2°
CL VALLE DEL SILENCIO, 2-3° C
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 129 
AV DE LA PUEBLA, 35-4o A
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 11 
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 13 
CL REYES CATOLICOS,!-3o C 
CLELPARAISIN,7-1” 
AVDEL BRASIL, 14-1° 
AVDEL BRASIL, 14-3° 
AVDEL BRASIL, 14-2° 
CEREAL, 17-2o A
CL SANTO TORIBIO,6-3° 
CLBATALLADESANQUINTIN, 15-l’I ■ 
CESAN FRUCTUOSO, 9-Io B
CL LUCIANA FERNANDEZ, 3-Io D 
CLVERARDO GARCIA REY, 30-2o I 
CLHIGALICA,21-3”D
CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 24 - 2o i 
CL BAILE EL-CAMPO, 220 
AVDEAMERICA.74- l’C 
AV DE AMERICA, 74-2° C 
AV DE LOS ANDES, 29-3° C
CL BATALLA DE SAN QUMIN.7-E 
CLLACEMBA, 184-2’D
CL PARALELA MURO RENFE, 12-3° 
CL FERNANDO MIRANDA, 10- l’F 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 14 - 3° E 
CLDIEGO ANTONIOGONZALEZ, 14-3° 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 3-1°I 
CLOBISPO OSMUNDO, 21 -3°E 
AVLAMARTINA,30
CR DEHESAS-LA MARTINA, 253 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS,35 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 77 
AV PONTEVEDRA, 46 
AV DE AMERICA, 24 
CL BUENAVISTA, 14
CL ISLAS BALEARES, 61
CLSANGENADIO.30
CL SAN JUAN APOSTOL, 9 
PZ DEL AYUNTAMIENTO, 4 
CEREAL, 9
AVDEL CASTILLO, 64
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N APELLIDOS LUGAR DONDE
ABONADO Y NOMBRE SE PRESTA EL SERVICIO
100005634 CONSTRUCCIONES LOPEZ ALVAREZ.S.L. AVDEVALDES.41 - 1°A 
100006416 CONSTRUCCIONES LOPEZALVAREZ.S.L. AVLAMARTINA, 18020
100005602 CONSTRUCCIONES LORENZO Y MARQUES,SI CL CARLOS!
100005198 CONSTRUCCIONES MARTINEZ, BELLO 
200006622 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
ANTONIO PUERTO
107000973 CONSUEGRA COBO,ILUMINADO 
109000039 CONSUEGRA MERCADO, MIGUEL 
106490443 CONSUEGRA MERCADO, MIGUEL 
101384123 CONSUELO LAIZ,PASCUAL 
102000109 CONTRERAS GARCIA,LEOPOLDO 
106486251 CONTRERAS PEREZ, GENEROSA 
900000086 CONTROLCL,CONTROL 
101155635 COOPERATIV CEPAS,DEL BIERZO 
101155618 COOPERATIV CEPAS,DEL BIERZO 
108028764 COOPERATIVA FERROVIARIA, 
108028747 COOPERATIVA FERROVIARIA, 
100005449 COPANO GONZALEZ, MARCOS 




110000705 CORCOB A FERNANDEZ, JOSE A.
100002586 CORCOBAGARCIA,ABDON 
105000447 CORCOBAGARCIA,EL1A 




109000280 CORCOBA MARTINEZ,JOSE 
100005644 CORCOBA MERAYO, FRANCISCO JAVIER 
108093568 CORCOBA OVIEDO,ANTONIO 
105348738 CORCOBAPRADA,ANTONIO 
100004901 CORCOBARIBERA, MARIANO LUIS 
100004431 CORCOB A RUIZ, M‘VIOLETA 
100098072 CORCOBARUIZ,VIOLETA 
100098071 CORCOBA RUIZ, VIOLETA 
108396312 CORCOBA SANTIN,OSCAR 
101161687 CORCOBASOTO,REINALDO 
104087941 CORCOBA VIDAL, MARCIAL 
110490978 CORDEROESCUREDO,AMADOR 
102000204 CORDERO FUERTES, PABLO 
109485194 CORDERO GEUO, VICTORIANO 
104081753 CORDERO GONZALEZ, ARTURO 
104348823 CORDERO GONZALEZ,ARTURO 
102395207 CORDERO LOPEZ,M.LUZ 
108000074 CORDERO MARTIN, ANTONIO 
100000902 CORDERO RAMON, JOSE 
122353277 CORDERO RAPIÑO,ANTONIO 
102272391 CORNEJO RODERA, NATALI A 




121490121 CORRAL ALVAREZ, RAFAEL 
106014620 CORRALALVAREZ.ALBITO 
106000622 CORRALALVAREZ.ALBITO 
103099297 CORRAL ALVAREZ,FRANCISCO 
106000438 CORRALALVAREZ.M1GUELANGEL 
104320212 CORRALANDRES, SIRO 
102236895 CORRAL DIEZ,MANUEL 
210189431 CORRAL FEO,, SIGIFREDO 
107057001 CORRAL FRANCO,MARIANO 
106490573 CORRAL GARCIA,ANTONIO 
105012291 CORRALGUND1N, CASIMIRO 
106345695 CORRAL GUNDIN.ADALIA 
105053125 CORRAL JAÑEZ, GUMERSINDO 
100007106 CORRALLOPEZ.JOSEALBERTO 
118294117 CORRAL MANCEBO, MANUEL 
100005290 CORRALMANCEBO,RAFAEL 
121299693 CORRAL MANCEBO, AFAEL 
121295698 CORRALMANCEBO,CARMEN 
121295834 CORRALMANCEBO, ILAR 
106074324 CORRAL MANCEBO,ANTONIO 
105001024 CORRAL MARBAN, FRANCISCO JAVIER
CLJUSTO ELJUGLAR, 9 
CLLA CALZADA, 9-AT
CL CAMINO DE SANTIAGO, 6-4o D 
CEDELA HULLA, 11-1°I 
CL VIA REINO DE LEON, 42-4° E 
CL SALINAS, 14-TC
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 27-4° B' 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 28 - 5o A 
CL BATALLA DE LEPANTO, 5 
CR PUEBLA DESANABRIA, 111 
CR PUEBLA DESANABRIA, 111 
AVDEL FERROCARRIL,! -SO 





AVDEL BIERZO, 32-3o D 
CLLACEMBA, 45-3°D 
AV DE LA LIBERTAD, 3-5o D 
AVDEL CASTILLO, 205-4° C 
AV DEL CASTILLO, 86-3°C 
CL BATALLA DE PAVIA,!-Io B 
CL LACEME A, 109-2° 
CLAVDA. PORTUGAL, 27-2” D 
CL JOSE VALGOMASUAREZ, 10-4° D 
CLLACEMBA,5-2°B 
CLSITIODENUMANCIA,26-2° 
CL TERCIO DE FLANDES,25-1°C 
CLORELLAN,4-4°A 
CL REAL-SAN LORENZO,50
CL LAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 72 BIS 






CL DELORO, 1-2° B 




PZ TIERNO CALVAN, 2-1°C 
CLRONDADELNORTE-PBLF.8 
CL ESTEBAN DE LA PUENTE, 8-4° I 
CL BATALLA DE LEPANTO, 22-4° 
CL CAMPO DE LACRUZ, 25-1° 
CLDONBOSCO-COMPOSTILLA.4 
AVDEASTORGA, 1-1°8 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 86 
AV DE LA LIBERTAD, 25-1°B 
AV DE LA LIBERTAD, 26-3° B 
AVDEASTORGA,4-4°D 
CLORELLAN, 8-5°H 
AV DE LOS ANDES, 16-3° I 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 5 - 8°E 
CL LOS COMUNEROS, 124 
CL DOCTOR FLEMING, 12-4° D 
CL VIA REINO DELEON,42-4°D 
AV DEL CASTILLO, 195-1°A
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 21 - 6° B 
CLALFONSOXELSABIO, 12-3° 
CLTERUEL, 5 - 2°A
CL BAILE EL-CAMPO, 146
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 10 
CLCAMPIN EL-SANTOTOMAS, 108 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS,88 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 100 
CLV1AMIRAVALLES, 10-2°D 
CLTERCIODEFLANDES, 19-2°B 
N° APELLIDOS LUGAR DONDE
ABONADO Y NOMBRE SE PRESTA EL SERVICIO
100003879 CORRALMARBAN, JESUS IGNACIO 
107000757 CORRALMARQUES.ANITA 
105320552 CORRAL MARQUES,ANITA 
100006471 CORRALMATA, FRANCISCO JAVIER 
100002587 CORRAL NISTAL, MARIA JOSEFA 
107057103 CORRALORALLO,SATURNINO 
104000233 CORRAL PEREZ,AMANCIO 
104490820 CORRAL PEREZ.FRANCISCO 
102267478 CORRAL PEREZ,MANUEL 
100001030 CORRAL PUERTO, FRANCISCO 
104000272 CORRAL RAMON, NELIDA 
107065178 CORRAL REGUERA,MANUELA 
100005407 CORRAL RODRIGUEZ, ALBERTO 
102107355 CORRAL RODRIGUEZ, JOSE LUIS 
102000889 CORRAL SANCHEZ, LUCINIO 
104000234 CORRALSANTALLA, FRANCISCO JAVIER 
100007024 CORRALSANTALLA, JUAN CARLOS 
100002967 CORRALSANTALLA, JUAN CARLOS 
206490551 CORRAL VEGA, AMELIA 
110000215 CORREAS DIAZ,ESPERANZA 
105000382 CORREDERAALVAREZ,FABIAN 
100002329 CORREDERA DIEZ, CELESTINO 
100005435 CORREDERA GARCIA, DAVID 
109000436 CORREDERA GONZALEZ JOSE MIGUEL 
105012274 CORREDOIRAGARCLA,JESUS 
100004325 CORREGIA GARCIA, ANNAKAR1NA 
100005506 CORROSTROIT1ÑO,MILAGROS 
100001093 CORTES ANGULO, RAMON 
101160531 CORTES GUTIERREZ, FERNANDA 
101270317 CORTES MARIA
100006783 CORTES PEREZ, MARIA ESTHER 
102254337 CORTI ALONSO, SIMOM
100002457 CORTINA GARCIA, MARIA 
102486528 CORTIZO ALVAREZ, ANTONIO 
104087397 CORTIZOVECINO,CASIMIRO 
100003902 CORUÑA GARCIA, ESPERANZA 
101487071 CORUJO MORAN,JOSE LUIS 
100004678 GORULLON ALBA, M’ISABEL 
105012223 CORZOALVAREZ,FELIPE 
110208675 CORZO ARCE, EUMENIO 
110198832 CORZO CORZO, AMADEO 
111227052 CORZOFIDALGO,MANUEL 
111000047 CORZOFIDALGO.MANUEL 
109220150 CORZO FIDALGO,FELICIANO 
110000830 CORZO QUINOOS,MONICA 




100006625 COSTA FRANCO, AMADO 
110000323 COSTAS ESTEVEZ, FRANCISCO JAVIER 
100002802 COSTAS RIAL,JOSEANTON1O 
100004220 COSTERO PINTOR. OLGA 
100001071 COTADO COTADO, EUSEBIO 
111223397 COTADOFERNANDEZ,AVELINO 
111221680 COTADOFERNANDEZ,AVELINO 
108000107 COTELO ARIAS,JOSE L.
100000098 COUCE1RO LOPEZ, EMILIO 
103101048 COURELFERNANDEZ, ISABEL 
115291771 COUREL GONZALEZ, SANDALIO 
103260134 COUSO FERNANDEZ, PURIFICACION 
108027370 COUSOHERBELLA,SECUNDINA 
108000164 COUSO NUÑEZ, DOLORES LUISA 
103485774 COUTO OUSINDE, ANTONIO 
100005454 CREHUBTGANDIAGA, MARIA JOSE 
100004557 CRENDEALVAREZ,EMILIO 
101102034 CRESCENTE PILLADO, EUGENIO 
105000703 CRESPO ALVAREZ.FRANCISCOJ.
105051204 CRESPO CASTILLO, MIGUEL 
108093959 CRESPO CRESPO, LUCIO 
106486231 CRESPO CRESPO, LUZDIVINA 
106000402 CRESPO CRESPO, CLEMENTINA 
100001198 CRESPO CRESPO, JOSE VICENTE 
107405798 CRESPO FERNANDEZ, LAURENTINA 
106002023 CRESPO FRANCO,MANUEL IGNACIO
CL SAN SEBASTIAN, 2-2° D 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3 -4°G 
CLELADIABAYLINA, 13-2°I 
CL CORDOBA,2-1°C 
AV DE LA LIBERTAD, 3-4° E 
CL DOCTOR FLEMING, 14-1° 
AV DE AMERICA, 6-3° B 
AV DE LOS ANDES, 18-3° I 
R SAN ANTONIO, 1-8°
AV DEL CASTILLO, 203 Blq.PORTAL B -1° A 
AVDEAMERICA,21-3°I 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 23-6° D 
CLSANGENADIO, 16-3°B 
CLSATURNINO CACHON, 47-1° A 
CL RIEGO DE AMBROS, 20 - 2° B 
AV DE LOS ANDES, 85-2° B 
CLREAL(SAN CRISTOBAL),47 
PZ NICOLAS DE BRUJAS,!-4° H 
CL VIA REINO DELEON,42-2°A 
CLSEGOVIA,2-2°B 
CL HERMANOS PINZON, 10-FB 
AV DE AMERICA, 80-1° A 
AV DE LA PUEBLA, 32-1° 
CLJOSE VALGOMASUAREZ, 29-2°D 
AVDEL CASTILLO, 195-SO 
CL PUERTO DE MANZANAL, 27-1°J 





CL LOS ARRIEROS, 12-2° 
CL CAMINO DESANTIAGO,3-3°A 
CLSANGENADIO, 46-4° E 
AVDEAMERICA, 10-5°A 
CL DELORO, 11 Blq.PORTAL 1-3°C 
CR PUEBLA DESANABRIA, 109-1° 
CL PUERTO DE MANZANAL, 27-2° L 
AV DEL CASTILLO, 185-4° D 
CLLACEMBA, 31-1° 
CLHUELVA, 25-2° 
AV ANDALUCIA, 40 






CL CAMPO DE LA CRUZ, 15-3° I 
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 18 - 3° D 
AVLAMARTINA, 5-1° A 
CLTERUEL, 39-2°A 
CLORELLAN, 4 - 1°B
AVDEL CASTILLO, 203 Blq.PORTAL B -4° A 
CLLA VIA, 44
CL VALENCIA, 23-1° 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 17-2° 
CLDECHILE, 1-2°B 
AVANGELPESTAÑA, 11 -6°C 
CL REAL-SAN LORENZO,78 
CELAS VIOLETAS, 11-2° D 
AVDEL FERROCARRIL, 18-1°C 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 1-2° 
CELOS NEGRILLOS, 15-2°G 
CLORELLAN,8-5°F 
PSLASACACIAS, 10-4’C 
CELAS ESCUELAS, 10-2° 
CL REYES CATOLICOS, 7-4° A 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ,26-3°B 
CL SITIO DE NUMANCIA, 13-2° D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 - 4° A 
CLORELLAN, 6 - 1°A 
CL SAN VALERIO, 37-2° D 
CL MATEO GARZA, 5 - 1°D 
AVDECOMPOSTILLA,5-5°!




SE PRESTA EL SERVICIO
105001099 CRESPO GARCIA, PLACIDO 
100006491 CRESPO GARCIA, PLACIDO 
109485385 CRESPO GONZALEZ, NIEVES 
103485423 CRESPO GONZALEZ,QU1TER1A 
103488013 CRESPO IGLESIAS, JAVIER 
122354161 CRESPO LOPEZ,VICTORINO 
107000392 CRESPOMAYO,AGUSTIN 
100004773 CRESPO MAYO, AGUSTIN 
109218042 CRESPOORDOÑEZ,LUIS 
104000628 CRESPO PINTOR, JOSE LUIS 
110187731 CRESPO RAMOS, ELICIO 
107001021 CRESPO ROBLES,BELARMINO 
104088587 CRESPO RODRIGUEZ, MARIO 
103272595 CRESPOTORAL,PABLO 
102450133 CRESPO VALLADARES, C.
104405543 CRIADO BALBOA,, SEGUNDO 
102247418 CRIADO BALBOA,BELISARIO 
105000247 CRISTALINO GARCIA, LUIS 
105001106 CRUZ ALVAREZ,JOSE ANTONIO DE LA 
120309757 CRUZASENJO,JOSE
100004321 CRUZ GONZALEZ, CESAR GERARDO 
110199257 CRUZ PIERNAS, ANTONIO 
110485209 CRUZ PIERNAS,ANTONIO 
110199240 CRUZ PIERNAS,ANTONIO
100001315 CRUZ RAMIREZ, ALFONSO 
100000508 CRUZ RAMIREZ, MANUEL 
110199223 CRUZ SANJUAN,ANTONIO 
116292111 CRUZ VAZQUEZ, ULIO 
110491456 CUADRA DE PAZ, SAMUEL
108030464 CUADRAMARTINEZ,MIGUEL 
108094027 CUADRADO ALVAREZ, LUCINDA 
110199393 CUADRADO BENJAMIN, ISAAC 
111224485 CUADRADO BLANCO, EULOGIO 
111450692 CUADRADO BLANCO, EULOGIO 
109181509 CUADRADO BLANCO,RODRIGO 
107000175 CUADRADO CUADRADO, ABEL 
100002063 CUADRADO FERNANDEZ, EMILIA 
109000302 CUADRADO GOMEZ, RODRIGO 
110190451 CUADRADO GONZALEZ, LISARDO 
107049113 CUADRADO GONZALEZ, MANUEL 
100005387 CUADRADO MARTINEZ, ANA ISABEL 
105369690 CUADRADO MARTINEZ, FULGENCIO 
100004327 CUADRADO NUÑEZ, FRANCISCO JAVIER 
100006965 CUADRADONUÑEZ,RAFAEL 
115291176 CUADRADO VIDAL, ALBERTO 
100007012 CUADRADO VIDAL, MARCELINO 
115290275 CUADRADO VIDAL, ARGELINO 
101153068 CUADRADO VIDAL, CANDIDO 
110000525 CUADRADO VOCES, FRANCISCO 
100005451 CUBELOS ALVAREZ, CARLOS 
100002369 CUBELOS CASTRO, JULIO CESAR 
100002370 CUBELOS CASTRO, JULIO CESAR 
105045577 CUBELOS FERNANDEZ, BLAS 
105000847 CUBELOS LIBRAN, RAUL 
105051391 CUBELOS LIBRAN, RAUL 
105000934 CUBELOS LIBRAN, RAUL 
105051425 CUBELOS LIBRAN, RAUL 
105051544 CUBELOS LIBRAN, RAUL 
100006576 CUBELOS LIBRAN,RAUL 
100099969 CUBELOS RODRIGUEZ, ADRIANO 
100001546 CUBELOS RODRIGUEZ, ADRIANO 
104234277 CUBELOS RODRIGUEZ, M.JOSEFA 
100000041 CUBERO CUBERO, ANTONIO 
107138465 CUBERO FERNANDEZ, ANGEL 
106402857 CUBERO MARTINEZ, CELESTINO 
100097003 CUBERO MARTINEZ, DEMETRIA 
109000068 CUBERO MORAN, TOMAS ANTONIO 
111224026 CUBEROSANTIN,RAMON 
100003844 CUBILLASMORAN,JOSE 
100006731 CUBRIA MORAN, MIGUEL ANGEL 
104148631 CUELLAS APARICIO,ALFREDO 
100002181 CUELLAS BROCHAS, JOSE MANUEL 
105000990 CUELLAS CARRERA,LUIS MANUEL 
105126684 CUELLASCASTRO,MIGUEL
107050677 CUELLASCORRAL,AMANDO
CL CAMPILLIN, 7 - 3° D
CL LA CALZADA,9-3°A 
CL DEL HIERRO, 4-BD 
PS LAS ACACIAS,!-6° F 
CL LAS VIOLETAS, 8-3o C 
CL CORTA-PBLFUENTESNUEV, 13 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 10-3° A 
CLVALENTIN GARCIA YEBRA,7 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 36-1°I 
AV DE LOS ANDES, 61-5o 
AV PONTEVEDRA, 40-2o 
CL PICO TUERTO, 9-3o 
AV DE AMERICA, 52-6o 
PSLASACACIAS.il-4° 




CL REYES CATOLICOS, 7-3° B
CL VILLAR, 148
CL PUERTO DE MANZANAL, 27-2° K 
R5.DELACEMBA.4-30
CL AVDA. PORTUGAL, 18-3° B 
R5.DELACEMBA,4-2° 
AVDEAMERICA, 3-7°B 
AVDEAMERICA, 74-4° E 
R 5. DE LACEME A, 4-1°





CL ISLAS CANARIAS, 3 
CL ISLAS CANARIAS, 7
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 25 - 2° D 
CLALCON, 1 - 3°A
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 25 -1° IZ 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18-2°A 
PLAZA DE LA IGLESIA, 12
CL ALCON, 14-2° A
CLISLAS BALEARES,61-3°C 
CL ORTEGA Y GASSET, 15-2°
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 3 Blq.PORTAL 2 - 3° B 
CLREAL-SAN LORENZO,81
CEREAL-SAN LORENZO, 138 
CRPUEBLADESANABRIA, 18-3°D 
CEREAL-SAN LORENZO, 282 
CRPUEBLADESANABRIA, 18-2° D 
AV LA MARTINA, 2-4° D 
CEDE CHILE, 18-1° A 
CLDEL CRISTO, 7-2° 
CLDEL CRISTO,7-3° 
CLDEL CRISTO, 7-1° 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ, 3-1°IZ 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ, 3-2° D 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ, 3-3° I 
CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ,3-4°I 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ, 3-5° D 
CLSEVEROOCHOA, 13-3°D 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 32 
CL VALLE DELSILENCIO, 8 - 1°A 
CL MEJICO, 5-7° A 
URBANIZACIONALDAMAJBIq.B-17° 
CLRAMONYCAJAL, 11-1°I 
PZ MARTIN L. RING, 7-5° A 
CL POBLADO DELMOPU,58 
CLDEL ORO, 16-4° A 
CL ISLAS CIES, 8
AVDEFABERO,42-2°A 
CELA CALZADA, 9-5°B 
CLGENERAL VIVES, 15-1’1 
AVDEAMERICA, 80-3° A 
CESAN JUAN APOSTOL, 5-2° C 





SE PRESTA EL SERVICIO
109485798 CUELLAS DIEZ,FIDEL
103000254 CUELLAS FEO, FERNANDO MIGUEL 
100003439 CUELLASGARCIA,CARMEN 
102278936 CUELLAS GARCIA, JOSE




110000151 CUELLAS GONZALEZ, LUISA 
107063410 CUELLAS GONZALEZ,ROGELIO 
107115685 CUELLASMARQUES,ARGIMIRO 
102098617 CUELLASPEREZ,AURORA 
110486539 CUELLAS VALCARCE,BERNARDO 
100004716 CUELLO FERNANDEZ, MANUEL 
105054519 CUERVO NIÑO, M. PAZ 
101157369 CUESTA CAÑUETO, AURELIO 
109219334 CUESTA CARRERA,VICTORINO 
110000756 CUESTACORIELLA,VALENTIN 
100004261 CUESTA FERNANDEZ, MARIA 
100006429 CUESTA LAMA, JOSE JOAQUIN 
100001658 CUESTA PARRA, ELISEO 
110491210 CUESTA PARRA, PAULINO 
105487150 CUESTA PARRA,NICOLAS 
109190825 CUETO PEREZ, ERNESTO 
105112659 CUEVAS FRANCISCO, ANDRES 
105112744 CUEVAS FRANCISCO, ANDRES 
107000569 CUEVAS GARCIA,LUCRECIA 
105022117 CUEVAS GARCIA,TEODOSIO 
100001616 CUEVAS GARRAN, CANDIDO 
106489735 CUEVAS MARTINEZ,JOSE ANTON 
106486519 CUEVAS MARTINEZ,LUIS A.
110000646 CUQUEJOLIMIA,MARINA 
100004798 DA CASA DE LLANO, JOSE MANUEL 
100004758 DA COSTA VAZ, PAULO-ALEXANDRE 
100006272 DA CRUZ ALVES, ADOLFO AUGUSTO 
100004688 DAGRACA SEQUEIRA, IDALIO MANUEL 
100003866 DALUZSOARES.JOAOANTONIO 
110450124 DA SILVA PINTO, DOMINGO 
123486495 DA SILVA SECO, MARIA
102000569 DA SILVA SILVA, FERNANDO MIGUEL 
111000083 DA SILVA, VAZQUEZ JESUS 
107000722 DACASA CASAS,BENITO 
102105876 DACOSTAMUIÑO,ARTURO 
106073474 DAGA MOLDES, ANTONIO 
100003801 DAGA MONDELO, MARIA TERES A 
107137938 DAGA VUELTA, MIGUEL ANGEL 
105000679 DAMAS MARIN, JUAN 
107487804 DANIEL GOMEZ, VALTUILLE 
101156995 DE AGUEDA,RAMOS JOSE 
104000532 DEANDRESPUERTO,ANTONIO 
100007257 DE ANTA CARBALLIDO, ROBERTOPABLO 
100001320 DE ARRIBA ALVAREZ, JOSE 
106075004 DE ARRIBA SOTO, LUIS 
106355555 DE ARRIBA VEGA, ALVARO MANUEL 
106075038 DEARRIBA.ALVAREZOV
100004071 DE BARROS CANURIA, JOSE ANTONIO 
115383256 DE BEA MORAN, MIGUELANGEL 
101271541 DE BLAS LEON, ARTURO 
102233614 DE BLAS LEON, FRANCISCO 
103238612 DE BLAS LEON, SANT1 
104147288 DE CABO FERNANDEZ, CARLOS 
100006816 DE CABO FERNANDEZ, CARLOS 
109216580 DE CANTO SOBRIN, MANUELA MARIA 
104081141 DE CANTO,GONZALEZ A 
100006607 DE CASO VECINO, FIDEL 
102107389 DE CASO VECINO, MARIA JOSEFA 
106491259 DE CASTRO FOLGUERAL, JOSE MANUEL 
100002811 DE CASTRO GALLEGO, ROSARIO 
102000558 DE CASTRO RODRIGUEZ, MANUEL 
109220728 DE CASTRO TORRON, ROBERTO 
100002233 DEDEUSARAUJO.MATEUS 
108093058 DE FELIPE VIESCAS, VALENTIN 
107115277 DE FRANCISCO SANCHEZ, ANTONIO 
122354790 DE GONZALO,PASCUAL ALBINA 
100004501 DE JESUS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO
CLJOSEVALGOMASUAREZ,5-3°D 
CL LOS CLAVELES, 12-2° C 
AVDEL CASTILLO, 5-1° DA 
CL ONCE MIL VIRGENES, 9-1° 
AVDEL CASTILLO, 18-3°C 




CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,34-3° 
CL ISAAC PERAL, 15-3° I 
CLCAMPODELACRUZ, 15-5°! 
AVDEFABERO.23-1°A
CLDEL ORO, 11 -1°C
CL CAMPILLIN, 1-4°
CR BARRIOS DESALAS, 109 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,35-BD 
CL BADAJOZ, 18-2°C
CL RAMON GONZALEZALEGRE, 43-1° B 
AVDEFABERO.41 -3°
AV PONTEVEDRA, 54-3° B
CL MURCIA, 29
AV DEL CASTILLO, 150- 1°D
CL DEL ORO, 10-7° 1
CL ISIDRO RUEDA,!-3° D
CL ISIDRO RUEDA,!-5° I
CL CAMINO DE SANTIAGO, 20-4° D
AV DE LA PUEBLA, 42-3° 




CL CORDOBA, 4-3° B
AVDEL FERROCARRIL, 27-5° IZ 
CLM’EUGENIAMILLERET, 10-3°A 
AVDEESPAÑA,33-3°A2
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 17 Blq.PORTAL 3 ■ 3° G 
CLAVILA, 5- 1°I
CRDEHESAS-LAMARTINA, 190 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 3-2° B 
AV ANDALUCIA, 27-1°B
CL CAMINO DESANTIAGO,8-5°A 
AV.MOLINASECA,29-1° 
CLVIAMIRAVALLES,2Esc.B-4°A
CLRAMON GONZALEZ ALEGRE, 15 Blq.PORTAL2-3°H 
CL RAMON Y CAJAL, 28 - 6° F 
CL REYES CATOLICOS, 3-3° C
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ,22-1°D 
CR BARRIOS DE SALAS, 25-2° I
CL PANAMA, 11-1°B 
CLORELLAN, 1-5°A
CL VIÑAS DE LAS, 6-2° B 
CLVIAMIRAVALLES, 14-9°C
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 - 4° C 
CLVIAMIRAVALLES, 14- |0°B
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5 Blq.PORTAL 1 - 3° B 
CEREAL-SAN LORENZO, 136 
CL SALINAS, 18-2° D
CL MONASTERIO DE MONTES, 3-1° 
CELOS ROSALES, 11-3° 
CLGENERAL VIVES,58-1°D 
PZ LOS MOLINOS, 1-1°D
AV CONDE DE LOS CAFTANES, 43-3° 
AVDELOS ANDES,29-4°C 
AV LOS ESCRITORES, 29-1°C
CL SATURNINO CACHON, 47-1° D 
CL RIO CABRERA, 13-4° D 
CLLAASUNCION, 5-2°D
AV.MOLINASECA, 1- 1°B 
CLALFREDOAGOST1,7-3’1 
CLGENERAL VIVES, 15-2° IZ 
CLSITIODENUMANCIA, 14-3°D ’ 
CL ISAAC PERAL, 9-4° 1 
CLRIOSIL-PBL.FUENTESNU.3 
CLSITIODENUMANCIA, 16-4° IZ








102491097 DE LA CAL ARIAS, ALBERTO
103079696 DE LA CAL RIOPEDRE, ARSENIO 
CLANDRESVILORIA,4-3°B
CLOBISPOMERIDA,8-1°D
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 15 Blq.PORTAL 2 - 2o H
AV.MOLINASECA, 13-3°C
AVDEL BERZO, 30-4o I
100007076 DELACARRERARODRIGUEZJUANDOMINGO CLVILLAR.309
100005640 DE LA COLINA FLOREZ, JUAN ALBERTO 
100002418 DE LA CRUZ BREGA, ANTONIA 
100003955 DE LA CRUZ DE CASTRO, ISABEL 
108030736 DE LA FUENTE AMIGO, MARIA 
100002691 DE LA FUENTE COSTALAGO, MAXIMINO 
100003554 DELA FUENTE FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 
100006566 DE LA FUENTE GARCIA, JORGE 
206014025 DE LA FUENTE GARCIA, PILAR 
106000326 DE LA FUENTE MARTIN, TERESA 
105142613 DE LA FUENTE RODRIGUEZ, FELIX 
100003726 DE LA MATA BUITRON, JOSE MANUEL 
108048263 DE LA MATA ESCUREDO, E 
100005545 DE LA MATA IGLESIAS, LUIS MIGUEL 
109184637 DE LA MATA MARAÑA, GUI 
100005366 DE LA MATA NUÑEZ, JAVIER
202000417 DE LA MATA SANTALLA, REBECA ESTEFANIA 
202000418 DE LA MATA SANTALLA. REBECA ESTEFANIA 
104143820 DE LA MATA SANTALLA, FRANCISCO 
106000782 DE LA PUENTE FERNANDEZ, LUCIANO 
105010591 DE LA PUENTE LOPEZ, CARMEN 
200000978 DE LA PUENTE LOPEZ, TOMAS 
205000742 DE LA ROSA BALBIS, BALTASAR 
109220949 DE LA ROSA BALBIS, BALTASAR 
109221136 DELA ROSA BALBIS, ROMAN ALFONSO 
100006451 DE LA VILLA REQUEJO, JOSE MANUEL 
102237150 DELA.FUENTE VELASCOJO 
105490806 DE LA,PUENTE FRA SANTIAGO 
104143327 DE LA,ROSA BALBIS ENR 
107140029 DE LAMA MARTINEZ, CARMEN 
104087380 DE LAS VECILLAS IGLESIAS, MON1CA 
100006096 DELLANOARMESTO,ANSELMO 
107489953 DELLANOARMESTO,MANUEL 
109220864 DE LLANO ARMESTO.PL 
100002788 DE MATA SANTOS, JOSE MANUEL 
100005422 DE MINGO ESTEBAN, JUAN MANUEL 
200004941 DE OLIVEIRA FERNANDEZ, MANUEL 
104088060 DE PRADA RODRIGUEZ, 
200001319 DE PRADO FERNANDEZ, ERNESTO 
102275927 DE SAN JUAN GONZALEZ, A 
102234617 DE VEGA,DE RIEGO R 
105022440 DE VENANCIO GARCIA, HUOS 
101239003 DEBEN FREIRE, ANTONIO 
107485156 DEFENSADELCAMPO, 
100005991 DE1ROS TRABADO, JOSE LUIS 
100006790 DEL BARRIO SORAV1LLA, MACARENA 
105000761 DEL BARRIO,SORAVILLA REYES 
109210953 DELCAMPOCOCA,BASIL1SA 
CL PUERTO DE MANZANAL, 10-2o A 
CLAMALIO FERNANDEZ, 15-1°
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5 Blq.PORTAL 1 - 2o B 
AV DEL FERROCARRIL, 25-5o F 
AVDE AMERICA,84-3°D
CLTERUEL, 1-1°B 
CL M* EUGENIA MILLERET, 14-4°D 
AVDE LA LIBERTAD, 33-3o A 
AVDE COMPOSTILLA, 58-3o A 
CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 3-3’1 
CLORELLAN.4-1°E
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 9-3o 
CL LA ASUNCION, 7-l’C 
CLVERARDO GARCIA REY, 26 -2o 
CLBERGIDUM-PBL.FUENTESNJO 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 6-5o B 
CLMONASTERIODECARRACEDO,6-6°B 
CLGENERAL VIVES, 16Esc.C-2°D 
AVDE COMPOSTILLA, 38 
AV DEL CASTILLO, 162-2°C




CL LA CALZADA, 9-4° A
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -1 Io A 
CL DOS DE MAYO, 5-2°
CLGENERAL VIVES, 16 Esc.A-9°D 
CL REPUBLICA ARGENTINA,7-5° 
AVDEAMERICA, 10-4°C
CL CAMINO DE SANTIAGO, 29-5° L 
CLLAGODECARUCEDO, 13- 1°B 
CLALFREDOAGOSTI, ll-l’D 
CLOBISPOOSMUNDO, 12-3’B 
CL ROSALIA DECASTRO, 4-3’G 
AVDE COMPOSTILLA,60-1°C 
AVDEAMERICA, 40-4o D 
CL DE CHILE,!-3o I 
CLOBISPOOSMUNDO,!-2o D 
CLMONASTER1ODECARRACEDO, 1 - 7° D 
AVDE LA PUEBLA, 48-ET 
CL MERCADO VIEJO, 10-1° 
CL ISAAC PERAL, 9-BI
CL M‘ EUGENIA MILLERET, 12 Esc.DA - 4o D 
CL DE CHILE, 30-Io B 
CL SAN LAZARO, 3-Io B 
CLDELAHULLA, 12- l’I
103403996 DELCAMPO MARTINEZ, CARLOS ALBERTO R ANGEL PESTAÑA, 3 - 3° I
100003894 DELCANTO BARREÑADA.M* CONSUELO CL DEL ORO, 11 Blq.PORTAL 1-3° B
109219028 DEL CANTO, BARREÑADA 
107133484 DEL PINO,FUENTE JOS 
106485082 DEL POZO.FERRERAS A 
100006464 DEL RIO ARENAS, ANTONIO 
100099023 DELRIOARENAS,ANTONIO 
101265642 DEL RIO BLANCO, JOSE 
207487645 DEL RIO BLANCO, MANUEL 
201000017 DEL RIO BLANCO, MANUEL 
100004918 DEL RIO CARRERA, SANTOS 
100003635 DEL RIO CARRETE, MANUEL 
100005341 DEL RIO FERNANDEZ, FERNANDO 
100003853 DEL RIO GARCIA, ANDRES 
100003049 DELRIOGARC1A,ANICETO 
100098036 DEL RIO GARCIA, ANTONINA 
CLJOSE VALGOMASUAREZ, 29 - BD 
PZ INTERIOR, 4-2o B 
CLRIOSELMO, 1-4°D 
AV DE LOS ANDES, 68-Io B
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 124
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 20-3o
CL LAGO DE LA BAÑA, 20-BD
CL LUCERNA, 15-2°
AV DEL FERROCARRIL, 25-5° E
AVDEFABERO.93
CL LOS ROSALES, 14-4o D
CLDELORO.il Blq.PORTAL 1-2° A 
AVDEL CASTILLO, 86-2o D
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 104
100007187 DEL RIO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN AV DEL CASTILLO, 4 -10° DA
207000286 DEL RIO MARCOS, RUBEN
109181577 DEL RIO MARCOS, RUBEN
100003203 DEL RIO MATEOS, FRANCISCO JAVIER
100099877 DEL RIO PRIETO, RAFAEL
100098021 DEL RIO RODRIGUEZ, ANTONIO
CL CAMINO DE SANTIAGO, 20-4o B
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 29 - 2°
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 2-3o D
CL REALfSAN CRISTOBAL), 120




SE PRESTA EL SERVICIO
100098023 DEL RIO RODRIGUEZ, JOSE 
202000381 DELRIO RODRIGUEZ, RUFINO 
200004730 DEL RIO VILLARPRIEGO, GUMERSINDO 
100005367 DEL RIO VILLARPRIEGO, SERAFIN 
115291720 DELRIO,ERNANDEZJOSE
101395700 DEL RIO,BLANCO JOSE 
104000195 DEL RIO,CARRETE JOSE LUIS 
102000839 DELRIO, DE ABAJO M.JESUS 
102098073 DEL RIO,TURIEN MATEO 
108041327 DEL VALLE CAMPELO, PIO 
111000082 DEL VALLE LOPEZ, RAMON 
206000420 DEL VALLE PEREZ, ROSARIO 
110168521 DELGADO AGUSTIN, VICENTE 
109216291 DELGADO ALVAREZ, SERAFIN 
105487376 DELGADOALVAREZ,SERAFIN 
109000088 DELGADO ALVAREZ,M. CARMEN 
102392861 DELGADO ARIAS, LAURA 
100006925 DELGADO ARIAS, M‘DEL MAR 
102106607 DELGADOASTORGANO,FERNANDO 
106450102 DELGADO ASTORGANO, FERNANDO 
100004620 DELGADO BARREDO, JUAN CARLOS 
109190791 DELGADO FRANCO, DOLORES 
103399491 DELGADO GARCIA,TEOFILO 
105486764 DELGADO GOMEZ,ELENA 
109219929 DELGADO GUERRA,TEODULO 
105000716 DELGADO LOPEZ, JOSE M.
105450143 DELGADO MARTINEZ, FRANCISCO 
100005850 DELGADO MAURIZ, GERARDO 
107137785 DELGADO MEDRANO, NIEVES 
102487166 DELGADO MENDEZ,FRANCISCO 
106378598 DELGADO PARISOT,EMILIO
102234600 DELGADO PRADA,JOSE 
106345083 DELGADO RODRIGUEZ, BENITO 
102248370 DELGADO RODRIGUEZ, FRANCISCO 
110167909 DELGADO SEOANE,RAMON 
110199087 DELGADO VAZQUEZ, GUMERSINDO 
110177922 DELGADO VAZQUEZ,EVARISTO 
107360434 DEPORTES DELTA, S 
206066623 DEUSTORRADO,M*ELENA 
100003806 DEVESAGARC1A,JESUS 
105384021 DEVESA GARCIA JESUS 
107000926 DIÑEIRO ALVAREZ, JOSE LUIS 
102000459 DIÑEIROALVAREZ, PEDRO 
107128503 DIÑEIROGRAN)A,ANGEL 
106402568 DIÑEIROIGLESIAS,ALMUDENA 
110197931 DIÑEIRO IGLESIAS .ALMUDENA 
102085952 DIÑEIROMERAYO,PEDRO 
108093823 DIÑEIRORUBIO,LUCIANO 
103450599 DIAZ ALBO,ROSARIO 
110000540 D1AZALVAREZ,MANUEL 
106486727 DIAZALVAREZ.MANUEL 
107001083 DIAZ ANTA,JUAN JOSE 
110196231 DI,AZ ARIAS, MERCEDES 
111000015 DIAZARIAS,ENRIQUE 
111226933 DIAZARIAS,ENRIQUE 
108048297 DIAZ BARRANCO,ANTONIO 
100006936 D1AZCECOS.M1 CARMEN 
'110491457 DIAZCECOS,SERVANDO 
106073593 DIAZCORREDOIRA,VIRTUDES 
110490989 DIAZ FERNANDEZ, MANUEL 
108094010 DIAZ FERNANDEZ, MANUEL 
102262208 DIAZGANCEDO,CELSO 
104000143 DIAZ GARCIA, RAFAEL 
110186762 DIAZ GARCIA,ENRIQUE 
104090100 DIAZ GARCIA,TUÑONMIGU 
110000062 DIAZ GATA, JOSE MARIA 
107000112 DIAZ GOMEZ, ELISA 
111305864 DIAZGONZALEZ CARLOS 
100005124 DIAZ GONZALEZ, FRANCISCO 
100006928 DIAZGONZALEZ,PEDRO 
107000457 DIAZ GONZALEZ,NORBERTO 
108000195 DIAZGUNTIÑAS,RAIMUNDO 
105376898 DIAZ HERMIDA,EMILIO 
107068714 DIAZ MADRID,MANUEL 
100003226 DIAZ MARTINEZ, BIENVENIDO
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 6
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 3-2° A
CL DON JUAN DE AUSTRIA, 8-2o B
CL CAMPIN EL - SANTO TOMAS, 33 Blq.PASADERO 
CL REAL-SAN LORENZO,276
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 32-2o
AVDEAMERICA, 76-Io A
CL ANCHA, 22 - 3” D
CL CAMPO DE LA CRUZ, 7-2o I




AVCONDE DELOS GAITANES, 21 - 4°D 
AVDE ESPAÑA, 35-5o B
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 4 - 2o D
AVDEL CASTILLO,8-3°C
CLM‘EUGENIA MILLERET, 14-4° A 
CL SATURNINO CACHON, 48-2° D 
AVDE LA LIBERTAD, 45-2o B
AVDEL CANAL-COMPOSTILLA, 79
CL DEL ORO, 10-6° 1
CL LAS VIOLETAS, 7-3°D
CEDELOS HORNOS, 14-2° 
CLALFREDOAGOSTI, 4-3’1 
AVDEL CASTILLO. 211-1’B
CL FELIPE II, 17-2o I
AVDE COMPOSTILLA, 44-3o 
CLRAMONYCAJAL, 28-2°A
CL LOS FRAILES, 7-Io B
PZ MANUEL DE FALLA,!-4o B
CLMONASTERIODECARRACEDO, 1 - 7’ B 
CL RIO CABRERA, 7-3o A 
CESAN FRUCTUOSO,21-2°
CLAVDA. PORTUGAL, 16-5o C 
R5.DELACEMBA,2-2°A 
CLAVDA. PORTUGAL, 79-Io 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,40-B1
R GOMEZ NUÑEZ, 3-3o
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 15 Blq.PORTAL 2 ■ 2o G 








PS LAS ACACIAS, 1-1" E
AVDEFABERO,45-2°A




AV ANDALUCIA, 56-2o I






CL 1NFANTADOÑA TERESA, 5-l’D 




CL PADRE SANTALLA. 4-2o B
CL VISTA ALEGRE, 28-1°
CL CAMINO DE SANTIAGO, 40-5o B
CLORELLAN,3-5°B
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 22 - 4o D
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 10 Esc.3 - B 0 
CEREAL, 35-3’1
CLDOCTORMARAÑON,9-7°C
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 2-Io C
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ABONADO Y NOMBRE SE PRESTA EL SERVICIO
100000927 DIAZ MARTINEZ, DARIO AVDEAMERICA, 3-4o A
106000574 DIAZ MARTINEZ. FRANCISCO DOMINGO PZMANUELDE FALLA. 10-4° B
100006855 DIAZ MAYA, DORIS 
201102017 DIAZ MONDELO, CARMEN 
103238255 DÍAZ MONDELO, JOSE LUIS 
100007079 DIAZMOREIRA,ROBERTO 
100002129 DIAZMOURE,DARIO 
107001129 DIAZ MOURE, FRANCISCO 
123000010 DIAZ NAVIA,JOSE 
102450107 DIAZ NIETO,, JOÑAS MAX! 
100001518 DIAZ OSORIO, JESUS 
104315180 DIAZ OSORIO,ADOLFO 
104000461 DIAZ POZAS,ABELARDO 
107367276 DIAZ RAMOS, DAVID
100006301 DIAZ REY, ESTHER
108048042 DIAZ RODRIGUEZ, JOSE 
100005735 DIAZ SIERRA, ENRIQUE 
108092854 DIAZSUAREZ,JOSE 
100002605 DIAZTEIJIDO, JOSE RAMON 
110000663 DIAZTEIJIDO, JOSE RAMON 
100000136 DIAZTO1RAN, EMILIO 
106387897 DIAZ TOIRAN,EMILIO 
110000708 DIAZTRENADO,ISABEL 





109405679 DIEGUEZ CORCOBA, BENIGNO 
108027540 DIEGUEZCORCOBA,ISABEL 
109190808 DIEGUEZ CORCOBA, NIBAL 
111224162 DIEGUEZ FELIX,ELADIO 
109215186 DIEGUEZ FRANCISCO, Y RUIZA. 
109215373 DIEGUEZ GONZALEZ,JOSE F. 
111226984 DIEGUEZ GONZALEZ,PEDRO 
100006122 DIEGUEZMARTINEZ,MARCOS 
105000923 DIEZAGUNDEZ,,TOMAS 
104000148 DIEZ ALONSO, BENJAMIN 
110000099 DIEZ ALONSO, SOCORRO 




110000821 DIEZ ALVAREZ, PRIMITIVO 
109314857 D1EZALVAREZ,RICARDO 
100005399 DIEZALVAREZ,SONIA 
108039916 DIEZALVAREZ, CESAREO 
105117555 DIEZALVAREZ,CONCEPCION 
110167807 DIEZ ALVAREZJOSE LUIS 
108367395 DIEZALVAREZ,PIO 
110000575 DIEZ ANDRES, JOSE LUIS 
106487137 DIEZAR1AS,MIGUEL 
111365661 DIEZ ARIAS, SANTIAGO
104147577 D1EZARIAS.LUIS 
107045934 DIEZASTORGANO,RAMIRO 
109000300 DIEZ BERMUDEZ, JESUS A. 
106349282 DIEZ BOTO, JOSE ANTONIO 
100003876 DIEZBRAÑUELAS,ANGUSTIAS 
108027829 DIEZ CACHON,JOSE 
120310743 DIEZ CARBAJO, EMETRIA 
120308975 DIEZ CARBAJO, NOEL 
120309910 DIEZ CARBAJO, NTONIO 
104487257 DIEZ CELA,GERARDO 
102272935 DIEZ CLEMENTE,EMILIO 
108039746 DIEZ CORTEO, ROBERTO 
106490241 DIEZ DIEZ,ANGUSTIAS 
100002952 DIEZ DIEZ, JAIME 
100001279 DIEZ DIEZ, TOMAS 
105450374 DIEZ DIEZ,JAIME 
100003354 DIEZ DOMINGO, ELENA 
108029240 DIEZ ESCUDERO, PEDRO 
110199750 DIEZ ESCUDERO. SERAFIN 
108029138 DIEZ ESCUDERO,SERAFIN 
102277185 DIEZ FE1J00, ELENA 
105024293 DIEZTEIJOO,,BERNARDO
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 7 - 3o DA 
CLLAS ESCUELAS, 10-1° 
CL LOS ROSALES, 3-Io 
AVDEFABERO.33- 1°C 
AVDEAMERICA,80-3°D
CLDIEGO ANTONIO GONZALEZ, 12-2°I 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 143 
CLSANGENADIO, 52-2°I 
PZNICOLASDEBRUJAS, 18-2°C 
CEDE CHILE, 22-BI 
AV DE LOS ANDES, 7-3o B 
CLLAGODECARUCEDO.4- 1°B 
CL URUGUAY, 4-3° A
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 3-3o D 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-6o C 
CL SITIO DE NUMANCIA, 12- Io D 
AV DE LOS ANDES, 55-3o 
CLAVDA. PORTUGAL, 59-Io IZ 
CL PUERTO DE MANZANAL, 10-2o B 
CLRIO CABRERA, 11 - 1°C 
CLSORIA, 17- 1°I 
AVDEVALDES,37-3°B 
CL ALCON, 1-3o D 
AV PONTEVEDRA, 56-2o 
AV ANGEL PESTAÑA,5-4°D 
CLJUAN SEBASTIAN EL CANO, 10-3° 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 25 - 2o I 
AV DEL FERROCARRIL, 18-3o A 
CL DEL ORO, 10-7o D 
CL TARRAGONA, 2-Io 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 9 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 9-5o D 
AV ANDALUCIA, 7-Io 
CLLACEMBA,5-4°C 
AV DE ESPAÑA, 36-9o 
AV DEL BRASIL, 20-Io B 
CL MALAGA, 15-2o! 
CLMALAGA, 18- 1°D 
AVDECOMPOSTILLA,24-2°B 
CL LAGO DE LA BAÑA, 37-2° A 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 14 - 3° B 
CLAVDA. PORTUGAL, 20-3o A 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,2-2°C 
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-Io E 
CL BATALLA DE LEPANTO, 28-2o 
CLLUCIANA FERNANDEZ, 29 -8°C 
CLAVDA. PORTUGAL, 16-10° B 
AV DEL FERROCARRIL, 25-Io I 
CLAVDA. PORTUGAL, 12-6o D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - Io A 
AV ANDALUCIA, 56-1°D 
CLGENERAL VIVES,58-10°I 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 2-6o D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18-2°C 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 21 -3o A 
CLNUESTRASEÑORA-SALAS.41 
AVDEL FERROCARRIL, 18-5°F 
CL VILLAR, 340 
CL VILLAR, 22 
CL VILLAR, 268 
CL MEJICO, 6-Io C 
PS SAN ANTONIO,!-Io I 
CL BATALLA DE LEPANTO, 24-Io 
PZMARTIN L. KING, 6-3°A 
CL REYES CATOLICOS, 48-2o A 
CL CASTILLO CORNATEL, 3-Io C 
CLNAVALIEGOS, 12- 4°D 
AVDEL CASTILLO, 86-3° B 
AVDEL FERROCARRIL,!-3o H 
R4.DELACEMBA.17 
AV DEL FERROCARRIL, 1-3o B 
CLOBISPOOSMUNDO,11-2°D 




SE PRESTA EL SERVICIO
105021675 DIEZ FEIJOO, ELIO
100007087 DIEZ FERNANDEZ, CONCEPCION
100007237 DIEZ FERNANDEZ, ELIO 
109218110 DIEZ FERNANDEZ, JOSE 
100002307 DIEZ FERNANDEZ. M*NATIVIDAD 
109000428 DIEZ FERNANDEZ, MARIA PAZ 
119371951 DIEZ FERNANDEZ, ANTONIO 
104359074 DIEZ FERNANDEZ, CONCEPCION 
105487900 DIEZ FERNANDEZ. FRANCISCO 
102098583 DIEZ FERNANDEZ, MANUEL 
107000328 DIEZ FERNANDEZ.M. DEL CARMEN 
104163897 DIEZ FIDEL, SANTIAGO 
102000066 DIEZ GARCIA,MARCELO 
106002227 DIEZ GOMEZ, PEDRO 
106486392 DIEZ GONZALEZ, ANTONIO 
108000204 DIEZ GONZALEZ, JORGE 
107450677 DIEZ GONZALEZ, M* DOLORES 
102298435 DIEZIGARETA,ALBERTO 
100099152 DIEZIGARETA,ALBERTO 
119372359 DIEZ IGARETA, LUIS 
119372376 DIEZ IGARETA, M§ DEL CARMEN 
109214217 DIEZ LLAMAS, CONCEPCION 
109485199 DIEZ LLAMAS, CONCEPCION 
110171870 DIEZ LOPEZJESUS JOSE 
107050915 DIEZ LOPEZ,RENE 
107096033 DIEZ MACIAS, ADORACION 
107096016 DIEZ MACIAS, EMILIA 
100006478 DIEZ MARTINEZ, GERARDO 
100005959 DIEZ MARTÍNEZ, PILAR 
100001461 DIEZ MARTINEZ, PILAR 
105021726 DIEZ MATO,ELIO 
110366426 DIEZ NOVO, JOSE ANTONIO 
100003626 DIEZNOZAL,JACINTO 
122353855 DIEZ PASTOR, MARIANO 
103488009 DIEZ PEREZ, PAULINO 
104000740 DIEZ RAIGADA, JOSE LUIS 
107057698 DIEZ RAMON,BALDOMERO 
107057630 DIEZ RAMON, VICTORIANO 
105000757 DIEZ RODRIGUEZ, ELENA 
100007092 DIEZ RODRIGUEZ, FERNANDO 
104450956 DIEZ RODRIGUEZ, JOSE 
104157488 DIEZ RODRIGUEZ, VALENTIN 
102000971 DIEZ RODRIGUEZ,JOSE JULIO 
105071060 DIEZ RUBIAL,CESAR 
107018326 DIEZ SALGADO, ALVARO 
101155720 DIEZ VAZQUEZ, ELIO 
100000875 DIEZ VEGA, JOSE MATURINO 
100005526 DIGÓN SALGADO, EMILIANO 
100000206 DIGONSIERRA,M*ANGELES 
107063835 DIGONSUAREZ,LUIS 
109214591 DIOS CARB ALLO, ANGEL 
100002922 DIOS CAVELA, MIGUEL ANGEL 
105409487 DIPUTACION, PROVINCIAL 
107298061 DIZ GOMEZ,, ODILO 
107138057 DIZ GOMEZ,ODILO 
107487203 DIZ VARELA,ODILO 
210000084 DOCAMPOTEIGON,FILOMENA 
109183991 DOABO NUÑEZ, JOSE 
105026129 DOBARROLOPEZ,DAVID 
105111248 DOCAMPO CUETO, JOSE 
100004021 DOCAMPO RODRIGUEZ, M'ENCINA 
107065025 DOCAMPORODRIGUEZ,MANUEL 
110000974 DOLDANCORRAL,LUIS 
101313191 DOMINGO ANTONIO, VIUDA DE 
104321844 DOMINGO BALBOA,FRANGANILL 
102085697 DOMINGO LAREDO.M.ENCINA 
108000043 DOMINGO MARTINEZ, AMADO 
102485916 DOMINGO VAZQUEZ,TERESA 
109000356 DOMINGOS DUARTE, MIGUEL 
102150705 DOMINGUEZ .ARIAS FELIPE 
106000366 DOMINGUEZ .ARIAS FELIPE 
105008024 DOMINGUEZ .BORRAJO EDUARDO 
107067745 DOMINGUEZ .DOMINGUEZ M.CARMEN 
110302872 DOMINGUEZ .GONZALEZ ANTERO 
105025857 DOMINGUEZ .GONZALEZ ARTURO
AV DE LA PUEBLA, 38-2o D
CLTERUEL, 1 - 1°C 
CLORELLAN, 1-3°D 
CL JOSE VALGOMA SUAREZ, 38 -1°D 
CLPADRESANTALLA.4- 1°G
AVCONDE DELOS GAITANES, 1 -7oC 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 92 
AVDEAMERICA, 18-5°1
CL LUCIANA FERNANDEZ, 13-2o D 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 15-4° 1 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 12-3°B 
CLDELSALVADOR, 11 -3°D 
CLCAMPODELACRUZ.5- 1°F 
AVDECOMPOSTILLA, 13-1°I 
CL VIA REINO DE LEON, 33-3o B 
AV DEL FERROCARRIL, 33-1°C 
CLRAMONYCAJAL, 10-4°C 
CL ESTEBAN DE LA PUENTE, 5-3o E 
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 140 
CLNUESTRASEÑORA-SALAS, 152 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 154 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 28 - Io D 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 28-B1 
CLAVDA. PORTUGAL, 128-2o C 
CL ALCON, 27-4o B
CL TORRES QUEVEDO, 11-1°I
CL TORRES QUEVEDO, 11 - 1°D 
AV PEREZ COLINO, 13-6o C 
CLSEVEROOCHOA,9-5°A 
CLAVE MARIA, 2 -5oA 
AV DE LA PUEBLA, 38-4o I 
CLAVDA. PORTUGAL, 61-3o I 
CL LAS MATAS, 10 
CLBERGIDUM-PBL.FUENTESN,4 
CL LAS VIOLETAS, 8-1°D 
AVDEAMERICA, 33-6o K 
CL DOCTOR FLEMING, 26-3o D 
CL DOCTOR FLEMING, 26-1°D 
CL SAN LAZARO, 3-2o A 
CLTERUEL, 3-1° A
CL ROSALIA DE CASTRO, 1-2°
CL DE CHILE, 6-2°
CL SAN FRUCTUOSO, 8- T E 
CLELAD1ABAYLINA,37-2O1 
AVDEVALDES.25- 1°I 
CL LA CORREDERA, 10 
AVDEAMERICA, 31-2° P 
AV PEREZ COLINO, 15-7o D 
CL VALLE DEL SILENCIO, 2-Io A 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 40 - 2o DA 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 36-Io I 
AV DE LA LIBERTAD, 5-3o D 
PLJULIOLAZURTEGUI.2-30 
CL REPUBLICA ARGENTINA,!-4° B 
CLRAMONYCAJAL,28-3°C 
CLPADRE SANTALLA, 2 - 2o B 
CL CADIZ, 3-Io
CL VERARDO GARCIA REY, 2-4°C 
CLTERC10DEFLANDES,30-2°I 
CEDELOS HORNOS, 14-1°
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5 Blq.PORTAL 1 -1° C 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 23-7o D 
CLCADIZ,2-3°D
CL DEL COMENDADOR, 4
CL DE CHILE, 8-2o I
CL ANCHA, 34 - 3o B
CL BATALLA DEL SALADO, 1-3° D 
CESAN VALERIO, 2-2oC 
AVCONDEDELOSGAITANES,21 - 1°B 
CLFEL1PEHERCE.3-40 
CLPUERTODEMANZANAL, 10-3°A 
AV DE ESPAÑA, 17-1°I 
CLDOCTORMARAÑON,8-6°I 
CLDELACORUÑA, 12 
CL REYES CATOLICOS, 28-3o D
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102250716 DOMINGUEZ .GONZALEZ GUMERSINDO 
102250733 DOMINGUEZ .GONZALEZ JULIO 
105020179 DOMINGUEZ .POZO ANGEL 
108092310 DOMINGUEZ .ROSALES ENRIQUE 








110000409 DOMINGUEZ ANTA, AURELIO 
111223244 DOMINGUEZ BAO, LUIS 
208485325 DOMINGUEZ CALAVERAS, RAMON 
100006211 DOMINGUEZ CARRERA, DOSUEO 
101370047 DOMINGUEZ CARRERA,EUDOSIA 
100005749 DOMINGUEZ CELA, JUAN RAMON 
100001023 DOMINGUEZ CORTEO, M. CARMEN 
100001586 DOMINGUEZ DE CASTRO, AVELINA 
100006934 DOMINGUEZ DE CASTRO, AVELINA 
100005296 DOMINGUEZ DE CASTRO, AVELINA 
100000886 DOMINGUEZ DE CASTRO,, AVELINA 
101000208 DOMINGUEZ DE CASTRO,, AVELINA 
106379244 DOMINGUEZ DE LA TORRE, MARIA 
104000657 DOMINGUEZ DOMINGUEZ, GONZALO 
104000458 DOMINGUEZ DOMINGUEZ,ANTONIO 
100007254 DOMINGUEZELENO,JULIO
100002285 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL 
107095013 DOMINGUEZ FERNANDEZ, AURELIO 
107046410 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ESPERANZA 
108029274 DOMINGUEZ FERNANDEZ,HORTENSIA 
100000280 DOMINGUEZ GARCIA, EMILIANO 
110000555 DOMINGLEZ GARCIA, AMALIA 
201157131 DOMINGUEZ GONZALEZ, AURELIA 
101000026 DOMINGUEZ GONZALEZ, JOSE 
102105111 DOMINGUEZ GONZALEZ, SIMON 
105000146 DOMINGUEZ GONZALEZ,JULIA 
111224196 DOMINGUEZ HERRERO, MANUEL 
100003795 DOMINGUEZ IGLESIAS, MANUEL 
110490104 DOMINGUEZ IGLESIAS, VIDAL 
110343791 DOMINGUEZ IGLESIAS, VIDAL 
104103768 DOMINGUEZ LEON, GREGORIO 
101153136 DOMINGUEZLIÑAN,MOISES 
104000309 DOMINGUEZ MARTINEZ, UIS 
120310692 DOMINGUEZ PASTORIZA, JOSEFA 
106000732 DOMINGUEZPEREIRA, JOSEANTONIO 
100006189 DOMINGUEZ QUIÑONES, JACINTO 
100004903 DOMINGUEZ REGUERA, JAVIER 
100006341 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, BENEDICTO 
102489666 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, LISARDO 
100006782 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, SECUNDINA 




119371526 DOMINGUEZ VUELTA, SAGRARIO 
119371679 DOMINGUEZ VUELTA, SERGIO 
120309213 DOMINGUEZ, LVAREZ PASCUAL 
119371696 DOMINGUEZ, UELTAJOSEA.
105132855 DOMUS PACIS,, DOMUS PACIS 
107000723 DONIS ALVAREZAMELIA 
102001102 DONIS DIAZ.OVIDIO 
107044166 DONIS GARCIA,MANUEL 
107095064 DONIS MARTINEZ, EMLIO 
107118201 DONIS MARTINEZ, ANGELINES 
100000715 DONIS RODRIGUEZ, ALFREDO 
100004908 DOPAZORODRIGUEZ,M‘BELEN 
108490376 DOPORTO RODRIGUEZ,JOSE 
110000641 DOS NACIMIENTO LOSADA, MOISES 
100003241 DOS SANTOS, ANTONIO 
100003150 DOS SANTOS, GASPAR RUI MANUEL 
100003395 DOS SANTOS COLADO, VERONICA 
123488118 DOS SANTOS,, EMLIA 
106000776 DOS SANTOS,SLVA-LOPEZFLOMENA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL RIEGO DE AMBROS, 17-2° 
CLRIEGODEAMBROS, 17- Io 
AV DE LA PUEBLA, 20-3o D 
CL SITIO DE NUMANCIA, 4-3° D 
CLVIAMIRAVALLES,4-2°B 
CLADELINOPEREZ, 12-6°I
CL CAMPO DELA CRUZ, 22-2°I 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 131 
CL VILLAR, 239
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 6 Esc.El -1° D 
CLTRAV.RENFE,4-3’C 
CLRIEGODEAMBROS, 13-2’1 
AV PONTEVEDRA, 47-Io 
CL LA VIA, 6
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 16 - 1°C 
CL M* EUGENIA MILLERET, 10-4’C 
CLDELRAÑADERO, 11 - Io 
AVDEVALDES,41-4’D
CL SITIO DE NUMANCIA, 14-4° I 
AV DE ESPAÑA, 36-2o 1Z 
CLAVE MARIA, 3-7o B
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 5 - 13°C 
CLHOSPITAL.il-Io
CL HOSPITAL, 15
PZ MANUEL DE FALLA, 4-5o B 
AVDELOS ANDES,66-l°A 
AVDEAMERICA,74-2°D 
AVDELOS ANDES, 66-3o A 
CL ALMERIA, 8-2o 
CLTORRESQUEVEDO, 16- 1°I 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 30-5o 
AV DEL FERROCARRIL,!-3o J 
CLAVDA. PORTUGAL, 326 
AVDEFABERO,45-2°B 
CR BARRIOS DE SALAS, 63-1° 
CRPUEBLADESANABRIA.53-1° 
AV.MOLINASECA.22-20 
CL REYES CATOLICOS, 34-3° D 
CL ISLAS CÍES, 5-Io 
CL DOCTOR FLEMING, 4-2o C 
CL CADE, 4-2° 
CL MALAGA, 29-2o 
CL COLOMBIA,4-3°D 
CRPUEBLADESANABRIA, 18-4°D 
CL GUATEMALA, 6-3’E 
CL VILLAR, 164 
PZ LOS MOLINOS,!-Io B 
CL SATURNINO CACHON, 45-Io B 
CL LA ASUNCION, 9-2°C 
CEJOSE VALGOMASUAREZ,24-2”IZ 
CL VIÑAS DE LAS, 6-3°E 
AVLOS ESCRITORES, 29-2°J 
CLGREGORIACAMPILLO, 1-3° 
CL PASAJE JAEN, 6-1° 
CL CORDOBA, 2-2°B
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 20 






CESAN FRUCTUOSOS- l’F 
CEDE LA CIERVA", 7- 5o D 
CLTORRESQUEVEDO, 16-3o D 
CL MATEO GARZA, 8-3’1 
AVDEL FERROCARRIL, 64-2’C 
CLLAASUNC1ON,9-2°D
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 6-1° 
CLCADIZ,51-2°B
CLVERARDO GARCIA REY,26-3° 
CEDE CHILE, 46-1° 
CLTRASLABOVEDA,29-2°C 





SE PRESTA EL SERVICIO
110187017 DOSANTOS PACIOS,ANTONIO 
100000137 DUQUE TORIO, JOSE MARIA 
109000227 DURAN ANTOLIN, JUAN FRANCISCO 
107000916 DURANANTOLIN,SEBASTIAN 
105130475 DURAN FRANCISCO,**
106347560 DURAN TORRECILLA, ALEJANDRO 
109219130 ECHEVARRIA VEITIA, SATURNINA 
100001916 EGIDORUIZ.JOSE
100000095 EIRAS PEREZ, NICOLAS 
104000292 ELECTROMECANICA DEL, NOROESTE 
100099893 ELENO GARCIA,, SALVADORA 
119372087 ELENO GARCIA, OAQUIN 
209219300 EMILIO RAUL, SANCHEZDIEZ 
110485248 ENCINA GALLEGO, CONSUELO 
107015946 ENCINA LOPEZ, AGAPITO 
107488074 ENCINA LOPEZ, AGAPITO 
110203031 ENCINA LOPEZ,CLAUDINA 
105000444 ENCINA RAMON, RAQUEL 
100005116 ENCINAS DOMINGO, ALICIA 
103099671 ENRIQUE ESTEBAN, PEDRO
100000939 ENRIQUEZ ALONSO, JOSEFA ARGENTINA 
102235875 ENRIQUEZALVAREZ,JULIA 
102000281 ENRIQUEZ ALVAREZ, MANUEL 
109218365 ENRIQUEZAMIGO,SILVANO 
121000001 ENRIQUEZ CALVO, JESUS 
108000111 ENRIQUEZ ENRIQUEZ, HERMOGENES 
104490692 ENRIQUEZFERNANDEZ,JULIO 
102489977 ENRIQUEZ FERNANDEZ, SANTIAGO 
107031467 ENRIQUEZ FLOREZ,LUIS
100002082 ENRIQUEZFRANCO,CARLOS 
110487525 ENRIQUEZ GOMES,LUIS 
106402806 ENRIQUEZ GUTIERREZ, LUIS 
107348619 ENRIQUEZ MASTACHE,FRANCISCO 
107118133 ENRIQUEZNAVARRO,MATIAS 
100003394 ENRIQUEZPINTOR,LUIS 
109184960 ENRIQUEZ RAMON, FELICITAS 
105110993 ENRIQUEZ RAMON,JOSE 
100002698 ENTIDAD GESTORA.MINERA, S.L. 
110199155 ERENAALCARAZ,MARIA 
109190723 ESCOBAR FERNANDEZ, ROGELIO 
105129914 ESCOBAR RODRIGUEZ,NARCISO 
107366868 ESCOBAR SOLANA, JOSE 
100000129 ESCOBAR VEGA,M. ELENA 
109000148 ESCOBAR VEGA,ROGELIO 
102000595 ESCUDERO COMONTE,EMILIO 
100005374 ESCUDERO DE LEON, M§ BEGOÑA 
106317169 ESCUDERO FERNANDEZ, AURITA 
104000647 ESCUDERO FERREDUELE,CARLOS 
105011747 ESCUDERO GONZALEZ, AGUSTIN 
100001896 ESCUDERO RUBIO, BEATRIZ 
107000844 ESCUDERORUBIO.MARIADELMAR 
107000429 ESCUDERORUBIO.MARIADELMAR 
100002502 ESCUDERO RUBIO, MARTA 
100003947 ESCUDERO RUBIO, MARTA 
100000553 ESCUREDO ARES, M* EUGENIA 
101000028 ESCUREDO CELADA, .FRANCISCA 
100007270 ESCUREDOCOTADO,FRANCISCO 
107000814 ESCUREDO ESCUREDO, RANCISCO 
106000154 ESCUREDOFERNANDEZ,JOSEFA 
100001753 ESCUREDO FERNANDEZ, M' DALIA 
108028356 ESCUREDO FERNANDEZ, NIC ASIO 
105012750 ESCUREDO FERNANDEZ, VENTURA 
100001494 ESCUREDO FERRE1RO, ANA M. 
106357731 ESCUREDO GONZALEZ, M1LIO 
108093551 ESCUREDO LORENZO, PEDRO 
110203439 ESCUREDOMACLAS,FELISA 
108092276 ESCUREDOMARTINEZ,FELIX 
108092293 ESCUREDO MARTINEZ, FELIX 
100002689 ESCUREDOMARTINEZ,M*REYES 
106073763 ESCUREDOMIRANDA,MIGUEL 
100006851 ESCUREDO RODRIGUEZ, FRANCISCA 
107000713 ESCUREDO SALGADO,LUIS M. 
107000030 ESCUREDO SEOANE,DARIO 
107356643 ESCUREDOVOCES,GONZALO 
110200736 ESPAÑA CARRERA, VICENTE
CLALBACETE.9
CL SAN VALERIO, 26 -l’B
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 12-3’B
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 23-2’1 
CEREAL, 32
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 21 - 3’ C
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 31-BD
CL GUATEMALA, 2-3° IZ
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 10-3° A
AV DE AMERICA, 40-BD
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 116
CLNUESTRASEÑORA-SALASJ14
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 33-2’1 
CL AVDA. PORTUGAL, 20-l’C
AVDEVALDES, 18- l’A
AVDEVALDES,27Esc.A- l’A
PS GARCIA LORCA, 4
CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 5 - 3’C
CL ANCHA, 28-3” DA
AVDEASTORGA,8-5’D
ALVARO DEMENDAÑA, 4




CL BATALLA DE PAVIA, 1-3° D
AV DE AMERICA, 78-3°C
CL EL MIRLO, 2-3° C
CLAVE MARIA, 2-l’D
URBANIZACIÓN VH1ABLANCA, 15 Blq.VILLABLANC
CL CADIZ, 21-1°
PZMARTINL.KING,4-2’B
CL MATEO GARZA,31-3’B 
CLMATEO GARZA,8-1"!
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 2-3’C 
CLVERARDO GARCIA REY, 40-1°
CL JUAN DE LAMA, 13-1’1
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 3 - 4’A
R5.DELACEMBA,2-4°D
CLDELORO, 10-4’1
PZ DEL CRISTO, 5-2’
CLLAGODECARUCEDO,4-2°C







CL CAMINO DESANTIAGO, 17-2’D
CL CAMINO DE SANTIAGO, 17-2° H 






CL DOCTOR FLEMING, 21-2’1
PZ MANUEL DE FALLA, 8-6° B
AVDECOMPOSTlLLA,39-3°
AVDEL FERROCARRIL, 30-2° D
AVDEL CASTILLO, 197- l’E
CL VALLE DEL SILENCIO, 2-2’A
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 27 ■ 4° A
CL SITIO DE NUMANCIA, 26-1”
CL MURCIA,70-3’













110199121 ESPAÑA PRADA, VICENTE 
103253589 ESPADAS CASTRO, ANGEL 
100004343 ESPERANZAALVAREZ,MANUEL 
102000146 ESP1ÑEIRACAREA.M. CARMEN 
106000772 ESPIÑEIRA CAREA, ANTONIO 
104103632 ESP1N ALVAREZ, JESUS 
108000147 ESP1NALVAREZ,MARCIAL 
109000202 ESPIN MENDEZ, JESUS 
102000487 ESPIN NUÑEZ, MONSERRAT 
109407872 ESPINA BASTARDO,JUAN-C 
103272680 ESPINOSA GONZALEZ,PABLO 
104395326 ESPINOSA RODRIGUEZ, LUCIANO 
100005893 ESPINOSA ROSAS, FRANCISCO JOSE 
100005243 ESQUEIRAABRAIRA, VICTOR 
111345576 ESQUINAS ESCUDERO, ANGEL 
100006875 ESQUINAS ESCUDERO, JESUS 
111322014 ESQUINAS FERNANDEZ, JUAN PEDRO 
102234532 ESTAL HIDALGO, CRESCENCIO 
108047974 ESTANCA FRANCO,MANUEL 
109486708 ESTANCA REBOLLAL,ANTONIO 
110489892 ESTEBANALCALDE,ANGELES 
102235773 ESTEBAN MARIA,CIRILO 
102277593 ESTEBANMIÑARRO,BARTOLOME 
115000023 ESTEBANMIÑARRO,BARTOLOME 
100005954 ESTEBAN TOVAR, JUAN FRANCISCO 
101155431 ESTEBANEZ .ALVAREZ SATURNINO 
109181390 ESTEBANEZ, ANTA NICANOR 
104081209 ESTEBANEZ .COELLO RUFINO 
101156774 ESTEBANEZ .MORAN PEDRO 
106014943 ESTEBANEZBLANCO,ANTONIO 
102248200 ESTEBANEZ BLANCO, JOSE 
110000124 ESTEBANEZ BLANCO,ARSENIO 





102389665 ESTEBANEZ VALCARCEL, PEDRO 
120308941 ESTEBANEZ, ENENDEZ MATIAS 
106136629 ESTELLA ENRIQUEZ,ADELA M.ESTRELLA 
104410779 ESTEVEZFERNANDEZ,ALFONSO 
102000644 ESTEVEZ GIL, JOSE ANTONIO 
106387557 ESTEVEZRAMOS,ELADIO 
100004640 ESTEVEZ RAMOS, FRANCISCO JAVIER 
107044183 ESTEVEZSANCHEZ,RAFAEL 
110491584 ESTEVEZVICENTE,SEBASTIAN 
104365389 ESTRADA GARCIA, SEBASTIAN 
102275570 ESTRAVE IGLESIAS, MANUEL 
106000376 ESTRELAVIEIRA, RUI GABRIEL 
100006370 EULALIA GARCIA, ALMUDENA 
102159307 EXPOSITO EXPOSITO, JOSE 
110000334 EXPOSITO PERRERO, HERMITAS 
105026758 EXPOSITO QUIROGA, FRANCISCO 
104359533 EZQUERRO GONZALEZ, JOSE MARIA 
109193188 F. OVALLE MATACHANA, ANGELA 
109182835 F.PACHOGAGO,,ASUNCION 
100000281 FABA GARCIA, AMADOR 
103450980 FABA GARCIA,DESIDERIO 
106490158 FAB A GARNELO, EVANGELINA
100004753 FABAGONZALEZ.GONZALOANTONIO 




109000275 FALAGAN FELIZ, M. DEL PILAR 
106486192 FALAGAN LOPEZ,DANIEL 
106000134 FALAGAN MARTINEZ,TERESA 
110000322 PANA VIDAL, M1GUELANGEL 
100001978 FANEGOMANS1LLA, JOSE MANUEL 
107066113 FANOCARRIO,MANUEL 
111226542 PARELO BARREIRO, UBALDO 
122354739 PARELO DOURAL, FERNANDO 
122354450 PARELO IGLESIAS,ANTONIO 
201251634 FARIÑAS ESCUREDO, CONCEPCION 
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL SIERRA PAMBLEY, 10-1" D 
R5. DELACEMBA, 2-3°I 
CL LOS CLAVELES,!-5° D 
CL LOS NEGRILLOS, 15-3° F 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 12- l’B 
CLVIALAGUIANA,3-2°D 
CL COLOMBIA, 4-2’D
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 7-3o 
CLDELORO, 10- l’I 
CL LOS ALMENDROS, 14-B1
AV CONDE DE LOS CAFTANES, 2-4" C
PS LAS ACACIAS, 13-4° 
AV DE AMERICA, 28-2o B 
CL LUCERNA, 16-1° IZ 
CLLAASUNCION.9-l’C 
AV ANDALUCIA, 9-Io 
CLTARRAGONA,6-2°B 
CLCASTELLON, 28- 1"D
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, I - 6o B 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 1-4° 
CLDELORO, 10-l’D 
CLMERAYO, 7-l’A
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 3 - ll’C 
CLOBISPOOSMUNDO, 13-5°C 
CL REAL-SAN LORENZO, 6 
AVDECOMPOSTILLA,4-4’B 
CRPUEBLADESANABRIA.93- Io
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 21 - 3o
AV DE LOS ANDES, 13-Io
CR BARRIOS DE SALAS, 13-BD 
AV DE LA LIBERTAD, 21 - 3"A 
CLSANGENADIO.il 
PZ MALLORCA, 1- 1°D 
CLAVE MARIA, 31-5o I 
AV DE LOS ANDES, 79-2o A 
CLCASCAR1NEL-VALDEFRAN,6 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN.63 
AV DE AMERICA, 3-3° B
CL SATURNINO CACHON, 16-Io C
CL VILLAR, 18
CL PUERTO DE MANZANAL, 21-Io 
AV DE AMERICA, 20-Io I 
AV. MOLINASECA.il-Io I 
PZALBENIZ, 12-5’D
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 Blq.PORTAL 4 - 3o H 
CLDELA CIERVA,7-5°I
CL CUENCA, 11-1°
AV DE AMERICA, 18-4o I
CLOBISPOOSMUNDO, 6-2o I 
CLSEVEROOCHOA,5-3’A 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 16-2°B 
CLADELINO PEREZ, 4 - 2° 




AV DE LA PLATA, 24-2° D 
CL VALLE DELSILENCIO, 8 - 3’A 
CL LAS VIOLETAS,!-5o C 
AV DE COMPOSTILLA, 75-2’1 
CL FRANCISCO GONZALEZ, 17 
AVDEAMERICA, 32-2° 
AV DE AMERICA, 36-3’C
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 22 -1° 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ,45 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 16-l’C 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - 6° B 
R REINO DE LEON, 6-2° D 
AV LA MARTINA, 5-l’D 
CL VENEZUELA, 12-2° 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ.41-2" 
CL BARCELONA, 8-1” 
CLDELBOEZA-PBL.FUENTES.7 
CL RIO VALCARCEL-PBLFUEN, 3 
PZ TORRE SAN LORENZO, 10-2° 
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
105053771 FARIÑAS GARCIA, JACINTO 
105487914 FARIÑAS VAZQUEZ, SANTIAGO 
107491435 FARMACIASAENZ,,,
107000503 FARTO ALONSO,. DEL PILAR 
110000273 FEASTERMENON,YOLANDA 
104088672 FEIJOO CEA,JOSE
100004482 FELIPE FERNANDEZ, ANA DELIA
103361896 FELIZALVAREZ,RUFINA 
111225335 FELIZ PALMEIRO, NELIDA 
107355249 FELIZ RODRIGUEZ, MANUEL 
100000012 FENA DE SA,, MANUEL CANDIDO 
108048314 FENOY SANCHEZ, ANTONIO 
107000177 FEO ALVAREZ, JESUS
104158967 FERANANDEZAMIGO,ALBERTO 
103101371 FERNADEZ ALONSO, M* CONCEPCION 
109187119 FERNANDEZ,DELFIN
107121363 FERNANDEZ,ESTEBAN
103078625 FERNANDEZ, JOSE RAUL
102360655 FERNANDEZ .ABELLA MANUEL 
106386452 FERNANDEZ,AIRA FRANCISCO 
110197489 FERNANDEZ .ALONSO BELARMINO 
110393218 FERNANDEZ .ALONSO BELARMINO 
107491030 FERNANDEZ .ALONSO BENJAMIN 
107065484 FERNANDEZ .ALONSO EUTIQUIO 
107129285 FERNANDEZ .ALONSO FERMIN 
103253232 FERNANDEZ .ALONSO JOSE 
107000035 FERNANDEZ .ALONSO TEOLINDO 
107486264 FERNANDEZ .ALVAREZ ANTONIO 
123485879 FERNANDEZ .ALVAREZ AURELIA 
122354705 FERNANDEZ .ALVAREZ BERNARDO 
105490387 FERNANDEZ .ALVAREZ EMETERIO 
106378887 FERNANDEZ .ALVAREZ JOSE 
106389053 FERNANDEZ .ALVAREZ JOSE AUGUS 
101154241 FERNANDEZ .ALVAREZ ROGELIO 
107490868 FERNANDEZ .ARROYO MARTINA 
108040647 FERNANDEZ .BALBOA EUTIMIO 
102277440 FERNANDEZ,BARREDOJOSEL. 
105485561 FERNANDEZ .BELLO BAUDILIO 
105127925 FERNANDEZ .BLANCO MANUEL 
102489662 FERNANDEZ ,BUELJULIA 
102486915 FERNANDEZ .CADENA JOSE RAMON 
123486216 FERNANDEZ .CARRERA ANGEL 
123486302 FERNANDEZ .CARRERA LUIS 
105061302 FERNANDEZ .CARRERA ROBUST1ANO 
102084592 FERNANDEZ .CASCALLANA, ADOLFO 
107139791 FERNANDEZ .CASCALLANA ANTONIO 
103491445 FERNANDEZ .CASTRO DELIA 
107387965 FERNANDEZ .CELEIRO RAMON 
108408807 FERNANDEZ .CERECEDO JOSE M. 
106392793 FERNANDEZ .CORRAL VIRGINIO 
104311916 FERNANDEZ.DE LA MATA JOSE 
105487828 FERNANDEZ .DELA PUENTE TOM 
107356728 FERNANDEZ ,DEL CASTIL CARLOS 
103238850 FERNANDEZ .DEL RIO PAULA 
101155771 FERNANDEZ .DEL VALLE EVARISTO 
104103938 FERNANDEZ,DIEZ JOSE MANUE 
109218076 FERNANDEZ .DIEZ LUCIANO 
109219470 FERNANDEZ .ESTRADA MANUEL 
101108885 FERNANDEZ ,FDEZ CONSTANTIN 
105025262 FERNANDEZ .FELIZ ANTONIO 
122354841 FERNANDEZ .FERNANDEZ ANGEL 
105024157 FERNANDEZ .FERNANDEZ ANTONIO 
107063359 FERNANDEZ .FERNANDEZ DOMINGA 
105127262 FERNANDEZ .FERNANDEZ EMILIO 
107001075 FERNANDEZ .FERNANDEZ ISABEL 
109375861 FERNANDEZ .FERNANDEZ ISABEL 
102375266 FERNANDEZ .FERNANDEZ JESUS 
122354569 FERNANDEZ',FERNANDEZ JOSE 
109217532 FERNANDEZ .FERNANDEZ JOSE 
108490398 FERNANDEZ .FERNANDEZ JOSE LUI 
107488064 FERNANDEZ .FERNANDEZ MANUEL 
105007140 FERNANDEZ .FERNANDEZ MIGUEL 
108029733 FERNANDEZ .FERNANDEZ MIGUEL 
101152269 FERNANDEZ .FERNANDEZ RUFINO 
101156383 FERNANDEZ .FERNANDEZ SANTIAGO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CEGARLOS 1,1-3’ 
AV DE ESPAÑA, 33-1° A 
CL PICO TUERTO, 5-1° 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ, 12-l’C 
CL BADAJOZ, 7-2’A 
AVDEAMERICA.54-6’ 
CLAVDA. PORTUGAL, 119-2° 
PS LAS ACACIAS, 24-3’1
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 11-1’ 
CLLAGODECARUCEDO, 16-3’D 
CLAVDA. PORTUGAL, 163-1"
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 11-2’ 
CL TORRES QUEVEDO, 10-3’1 
CEDE CHILE, 43
AV ANGEL PESTAÑA, 15-1° 
CEDE LA ANTRACITA, 2-BD 
CL LAGO DE LA BAÑA, 24-2’D 
AVDELBIERZO,8-4"D 
PS SAN ANTONIO, 25-4° A 
PZ MANUEL DE FALLA, 10-l’E 
CL ZAMORA, 21-1’ 
CL ZAMORA, 23-2° C 
CLAVE MARIA, 5-l’D 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ,29-3’1 
CLOBISPOMERIDA,7-5"D 
CELOS CLAVELES, 6-1° 
CLALCON, 1-1’B
CL PADRE SANTALLA, 2 - 3’B 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 390 
CLDELBOEZA-PBLFUENTES.3 
CLSIERRA PAMBLEY, 10-2’D 
PZ MANUEL DE FALLA, 2-5’D 
PZALBENIZ, 2-l’D





CLORTEGA YGASSET, 3-3"C 
PS SAN ANTONIO, 13-4’D 
CLSANFRUCTUOSO, 18-l’A 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 140 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 110 
CLGREGORIA CAMPILLO, 4-5° D 
CLANCHA.24-2’ 
CLREPUBLICAARGENTINA, 1 -5°A 
CELAS VIOLETAS, 5-5° D 
CL ISAAC PERAL, 24-3’A
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 10 - 2’A •
PZALBENIZ, 11 Esc.C-4"B 
AV DE AMERICA, 10-BI
CL LUCIANA FERNANDEZ, 13-3" D 
CLREPUBLICAARGENTINA, 1-1’B 
CL LOS ROSALES, 17-2’D 




CL CRUZ DE MIRANDA Y TRAV, 14-3" 
AV PEREZ COLINO, 7-l’D 
CLRIOSIL-PBL.FUENTESNU.9 
AV DE LA PUEBLA, 33-5"! 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 32-1° 
CLORTEGAYGASSET, 18-2"C 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 8-4" B 
CLVERARDOGARC1AREY,6-2"D 





AV DE ESPAÑA,!-5° D 
AV DEL FERROCARRIL,!-6’G 
CLAMALIO FERNANDEZ, 19 
CR BARRIOS DE SALAS, 36-1"
26 Martes, 10 de diciembre de 2002 B.O.P.Núm. 281
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
122354467 FERNANDEZ .FRANCO QUINTINA 
105000251 FERNANDEZ .GAGO JUVENCIO 
102486964 FERNANDEZ .GARCIA, JAIME 
105000419 FERNANDEZ .GARCIA ELOY 
101271286 FERNANDEZ .GARCIA EULOGIO 
106366392 FERNANDEZ .GARCIA LUCINDA 
104361658 FERNANDEZ .GARCIA LUIS 
108036346 FERNANDEZ .GARCIA MANUEL 
104486812 FERNANDEZ .GARCIA MANUELA. 
110186422 FERNANDEZ,GILELICER 
102247877 FERNANDEZ .GIRON GONZALO 
107063427 FERNANDEZ .GOMEZ ANGEL M. 
110169966 FERNANDEZ .GOMEZ ELOY 
110185521 FERNANDEZ .GOMEZ JUAN 
106347497 FERNANDEZ .GOMEZ JUAN 
109190740 FERNANDEZ .GOMEZ NICOLAS 
107369333 FERNANDEZ .GONZALEZ ARTURO I. 
105060979 FERNANDEZ .GONZALEZ CARMEN 
105116875 FERNANDEZ .GONZALEZ MANUEL 
123000001 FERNANDEZ .GONZALEZ MONSERRAT 
104089743 FERNANDEZ .GONZALEZ RAUL 
101155074 FERNANDEZ .IGARETA JOSE 
104269246 FERNANDEZ .ISLA JOSE 
104383749 FERNANDEZ .LOPEZ ADRIANO 
107094129 FERNANDEZ,LOPEZAUGUSTO 
110407889 FERNANDEZ .LOPEZ FRANCISCO- 
103259590 FERNANDEZ .LOPEZ JOSE ANTON 
102490632 FERNANDEZ .LOPEZ JUAN LUIS 
107062696 FERNANDEZ .LOPEZ MILAGROS 
105312069 FERNANDEZ,MACIAS EMILIO 
110179282 FERNANDEZ .MAGIAS NICOLAS 
102267444 FERNANDEZ .MARQUES MANUEL 
104490787 FERNANDEZ .MARTINEZ TOMAS 
105000037 FERNANDEZ .MATACHANA ANGEL 
102083368 FERNANDEZ .MENDEZ JOSE 
106389308 FERNANDEZ .MENDEZ RAMON 
106402364 FERNANDEZ .MENENDEZ SERGIO 
102490022 FERNANDEZ .MERAYOAMARO 
109487680 FERNANDEZ .MERAYO PILAR 
109319005 FERNANDEZ .MOREDA CEFERINA 
109184076 FERNANDEZ .MOREDA UBALDO 
107486535 FERNANDEZ .MORENO AURELIO C. 
107486910 FERNANDEZ .MORENO PABLO 
107450868 FERNANDEZ .MORENO VICENTE 
101101660 FERNANDEZ .MORETE BERNARDO 
106486309 FERNANDEZ .MURO JUAN LUIS 
107000037 FERNANDEZ,OCHOAJOSED.
110168317 FERNANDEZ.PACIOS,CAMILO 
107095948 FERNANDEZ .PELLITERO JOSE LUI 
105489728 FERNANDEZ .PEREZ JOSE ELOY 
110369928 FERNANDEZ .PLAZA LUIS 
103077877 FERNANDEZ .PRIETO FCO JAVIER 
102246653 FERNANDEZ .PRIETO FIDEL 
102487854 FERNANDEZ .RAMON DAVID 
107094248 FERNANDEZ .RAMON SANTIAGO 
102000014 FERNANDEZ .REGUERA FERNANDO 
106347701 FERNANDEZ .RODRIGUEZ ELECTRA 
111224315 FERNANDEZ .RODRIGUEZ EVARISTO 
102164917 FERNANDEZ .RODRIGUEZ GABRIEL 
110186575 FERNANDEZ .RODRIGUEZ JOAQUIN 
107115294 FERNANDEZ .RODRIGUEZ LUIS 
106377323 FERNANDEZ .RODRIGUEZ MANUEL 
109191012 FERNANDEZ .SALGADO VICTORIANO 
109218654 FERNANDEZ .SAMPRON JOSE 
101152133 FERNANDEZ .SANMARTIN LUIS 
107128571 FERNANDEZ .SANCHEZ LEONARDO 
109180302 FERNANDEZ .SANJUAN PEDRO 
102487332 FERNANDEZ .SANTALLA DANIEL 
106486426 FERNANDEZ .SANTAMARIA 
106014875 FERNANDEZ .TOME JOSE M.
110488154 FERNANDEZ .VARELA JUAN 
102086071 FERNANDEZ .VAZQUEZ VALENTIN 
104234158 FERNANDEZ .VIEJO ISIDORO 
106485392 FERNANDEZ .VILLAR JOSE LUIS 
123485883 FERNANDEZ .YEBRA PLACENTINO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLRIO VALCARCEL-PBL.FUEN, 5 
CEREAL, 20-3’1
CL CAMPO DELA CRUZ,3-3°A 
AV DE ESPAÑA, 37-3’A 
CLSALDAÑA,4-3’1 




CL ALMERIA, 8-1’ 
CESAN GENADIO,5-3° 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ.34-40 
CLAVDA. PORTUGAL, 72-Io 
AV LA MARTINA, 8-Io 
CL RIO CABRERA, 13-2o D 
CLDELORO, 10-5°D 
CLMATEOGARZA.31- 1°B 
CL FELIPE II, 17-2o D 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 11 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 245 
AVDEAMERICA, 9-2° 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 57-1’ 
CETRAS LA BOVEDA, 8-2° 
AVDEAMERICA, 20-3° D 
CLTORRESQUEVEDO.6- 1°D 
CLAVDA. PORTUGAL, 44-8° D 
CELAS VIOLETAS,5-1’1 
CL INFANTA DOÑA TERES A, 1-3° D 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 10-4’B 
AV DEL CASTILLO, 197-7’1 
CLAVDA. PORTUGAL, 269-2’ 
R SAN ANTONIO, 1-6’ 
AVDEAMERICA, 78-6° A 
CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 10- l’B 
AV DEL CASTILLO, 5-6’A 
PZALBENIZ, 10-4° A 
PZMARTINLKING,5-3’B 
CL EL MIRLO, 2-2° D 
CLVERARDOGARCIAREY,2-2°D 
CLDELORO, 12-2’D 
CL VERARDO GARCIA REY, 4 - 2° D 
CL ISAAC PERAL, 5-1’1 
CL ISAAC PERAL, 5-4’1 
CL ISAAC PERAL, 5-4’D 
CLCRUZDEMIRANDAYTRAV.42 
PZ MANUEL DE FALLA, 10-5° G 
CLAVE MARIA, 28-7’1 
CLAVDA. PORTUGAL, 36-1’1 
CLTORRESQUEVEDO,7-4°B 
AVDELAPUEBLA, 12-4°F 
CL MERAYO, 1-5’C 
AVDELBIERZO,2-8’A 
CESAN VALERIO, 27-3” 
CESAN FRUCTUOSO, 28-1’1 
CLTORRESQUEVEDO.4-3’1 
R SAN ANTONIO, 3-2° I 
CL RIO CABRERA, 7-4° D 
CL ISLAS CANARIAS, 8 
CLDELTELENO.15 
CLALMERIA.3-3" 
CL ISAAC PERAL, 9-5° D 
CL RIO CABRERA, 7-l’I
CLDELORO,3-1°C
CEJOSE VALGOMASUAREZ, 11 -l’D 
CLAMALIO FERNANDEZ, 15-2° 
CL OBISPO MER1DA, 8-2’1
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 28 - 3° 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 21-l’C 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 19 - 6° C 
AV DE LA LIBERTAD, 21-1’A 
CLLACEMBA,35-4’D 
CL ANCHA, 42-3° 
CL MEJICO, 5-3’1
CLRIOSELMO, l-5’A 




SE PRESTA EL SERVICIO
123000053 FERNANDEZ,YEBRAROSENDO 
100002261 FERNANDEZ ABELLA, ARGENTINA M’ 
109491307 FERNANDEZ ABELLA, AVEL1NO 
102001181 FERNANDEZ ABELLA, MANUEL 
105000725 FERNANDEZABELLA.ALVARINA 
106002533 FERNANDEZ ABELLA, JOSEFA 
104149974 FERNANDEZ ABELLA, MANUEL 
100006410 FERNANDEZAGUILERA, DOLORES 
108028407 FERNANDEZ ALBA, ALSIRA 
102235144 FERNANDEZ ALBERTE, ANTONIO 
100005866 FERNANDEZ ALEJANDRE, RODRIGO 
107000940 FERNANDEZALIJA,SANTIAGO 
102000795 FERNANDEZ ALLER, JOSE ARCADIO 
107000056 FERNANDEZ ALONSO, BENJAMIN 
110176698 FERNANDEZ ALONSO, EUTIQUIO 
106076347 FERNANDEZ ALONSO, FRANCISCA 
100003886 FERNANDEZ ALONSO, JOSE 
100000738 FERNANDEZALONSO, BAUDILIO 
100099963 FERNANDEZALONSO, ISABEL 
107000058 FERNANDEZALONSO, RANCISCO 
107096135 FERNANDEZALONSO, ROSALIA 











106397621 FERNANDEZ ALVAREZ, JOAQUIN 
107000298 FERNANDEZALVAREZ, JOSE ANTONIO 





108036567 FERNANDEZALVAREZ, JOSE 
104087737 FERNANDEZALVAREZ,JOSER. 
101000031 FERNANDEZALVAREZ, JOSEZ JOSE 
107486391 FERNANDEZALVAREZ, MANUEL 
109191250 FERNANDEZALVAREZ, PEDRO 




107347735 FERNANDEZ ANDRES, JUAN 
107129200 FERNANDEZAREN, MATILDE 
209182155 FERNANDEZ ARES, MARIA 
102246483 FERNANDEZ ARGÜELLO. ELENA PILAR 
100007010 FERNANDEZ ARIAS, ANA MARIA 
102261936 FERNANDEZ ARIAS, DAVINO 
102001078 FERNANDEZ ARIAS, MANUEL 
100006486 FERNANDEZ ARIAS, MARTAMARIA
( 100005700 FERNANDEZARIAS, NOEMI 
100004250 FERNANDEZ ARIAS, ROBERTO 
100006462 FERNANDEZ ARIAS, ROBERTO 
110000742 FERNANDEZ ARIAS, SUSANA 
102000148 FERNANDEZARIAS,MANUEL 
109000027 FERNANDEZARIAS,RAMON 
105042840 FERNANDEZ ARMADA, RAMÓN 
100005864 FERNANDEZARROYO,CLAUDIO 
118293675 FERNANDEZASTORGANO, CANDIDO 
118294593 FERNANDEZASTORGANO, ELADIO 
102000152 FERNANDEZAYAN,MERCEDES 
108039712 FERNANDEZ BALBOA, ARTURO 
105043095 FERNANDEZ BALBOA, JULIO 
108040596 FERNANDEZ BALBOA, ABDON 
105001001 FERNANDEZ BALBOA, NIEVES 
107000924 FERNANDEZ BALBONA,AMELIA 
220309349 FERNANDEZ BALSA, M" DE LA PAZ 
100004909 FERNANDEZ BARBA, NEFTALI 
111223278 FERNANDEZ BARBA, PURA
CR DEHESAS-LA MARTINA, 186 
AV ANGEL PESTAÑA, 3-l’IZ 
AVCONDEDELOSGAITANES.6-5’1 
CL ANCHA, 14-l’B
CL REYES CATOLICOS,!-3” B 
AVDECOMPOSTILLA, 15- l’I 
CLGENERAL VIVES, 55-1° 
CL SAN FRUCTUOSO, 8-3° E 
AV DEL FERROCARRIL, 30-3’1 
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 3 ■ 4’A 
CLORELLAN.7- 1°B
CL EMBALSE DE BARCENA, 9-1° 










CL DE CHILE, 30-3’C 
AVDEESPAÑA,33-4’AX 
CL VILLAR, 330 
CL DE LA HULLA, 20-2° D 
CEDELA HULLA, 24-2’1 
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-3° F 
CL DEL HORNO-OTERO, 60
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 22 - 2° 
AVDEL FERROCARRIL, 18-4’B 
CLORELLAN, 10- l’A 
PZALBENIZ, 10-5’D
CL MATEO GARZA, 25-4’A 
CELA ASUNCION, 3-4° C 
AV DE LOS ANDES, 5-3° C 
AV DE LOS ANDES, 5-2’E 
AVDELBIERZO, 16- 1°B 
CL DE CHILE, 22-l’D 
CL NAVAS DE TOLOSA, 8-1’ 
AVDEAMERICA, 32-4" 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 53-2’ 
CL EMBALSE DE BARCENA, 8-B1 
CLDELORO, 3-5°C 
CESAN VALERIO, 28-4"A 
PZALBENIZ, 12-2’C 
CL GUATEMALA, 6-l’A 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 8-2’A 
CL LAGO DE LA BAÑA, 23-3’1 
CL OBISPO MERIDA, 7-2’1 
AV DE LA PLATA, 8-5’1 
CESAN VALERIO, 15-4° 
CLCAMPO DELA CRUZ,9-3° IZ 
CL INFANTA DOÑA TERESA, 1-4’D 
AVDEL CASTILLO, 102-4’A 
AVDEAMERICA, 15-l’IZ
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 26 - 6’ B 
AVDEFABERO, 50-2’B 
CL LOGROÑO, 49-2’IZ 
CLLACEMBA.22-3’ 
AVDEL CASTILLO, 4-BD 
CLDELORO, 16-4° E
CL BATALLA DE OTUMBA, 4-l’D 
CLSEVEROOCHOA.9- 1°B 
CL BAILE EL-CAMPO, 96 
CL BAILE EL-CAMPO, 258 
CESAN VALERIO, 31-2°C 
CL BATALLA DE LEPANTO, 22 - 3° 
CL BATALLA DE OTUMBA, 4-4° E 
CL BATALLA DE LEPANTO, 19-3’D 
CLTERCIODEFLANDES, 19-4°B 
CL ALCON, 1 • l’D 
CL VILLAR, 78
CL LA ASUNCION, 7 -4’C 
CELA VIA, 18






SE PRESTA EL SERVICIO
100004885 FERNANDEZ BARBA, RUTH
118490987 FERNANDEZBARREDO.JORGEA.
120000010 FERNANDEZ B ARREDO JOSE, UIS 
101153731 FERNANDEZ BARRIO, ROGELIO 
100006812 FERNANDEZ BARRIOS, MANUEL 
109220558 FERNANDEZ BARRIOS, SALUSTIANO 
109218127 FERNANDEZ BARRIOS, VALENTIN 
104000317 FERNANDEZBAZAN,MARIA 
106491396 FERNANDEZ BELLO, JOSE 
100004744 FERNANDEZ BELLO, ROSA MAREA 
104158984 FERNANDEZ BELLO, RAMIRO 
109192474 FERNANDEZ BERMUDEZ, MANUEL 
101370693 FERNANDEZ BLANCO,CANDELAS 
109181101 FERNANDEZ BLANCO, ENRIQUE 
110202844 FERNANDEZ BLANCO, JERONIMO 
100002964 FERNANDEZ BLANCO, JOSE 
108031144 FERNANDEZBROCO,ANIBAL 
108000214 FERNANDEZBROCO,ANIBAL 
105008466 FERNANDEZ BRUÑA, NEMESIO 
109191777 FERNANDEZ BRUÑA, NEMESIO 
105487662 FERNANDEZ BRUNO, SOLEDAD 
104088774 FERNANDEZBUELTA,ANDRES 
206379431 FERNANDEZ BUELTA, M. ISABEL 
100004147 FERNANDEZBUELTA,MARIA 
100006011 FERNANDEZ BUSTAMENTE, MIGUEL ANGEL 
100001144 FERNANDEZ CABERO, ANTONIO 
100002688 FERNANDEZ CABEZAS, ALICIA 
106490199 FERNANDEZ CABEZAS, M*. DELCARMEN 
10007252 FERNANDEZ CADENAS, LUIS ANTONIO 
102000688 FERNANDEZ CALDERON,AGUSTIN '
102410932 FERNANDEZ CALLEJA, MARIA DEL ROSARIO 
123000057 FERNANDEZ CALLEJA, PURIFICACION 
104089403 FERNANDEZ CALVO, ANGELA 
110000415 FERNANDEZ CALVO, BENEDICTO 
123000018 FERNANDEZ CALVO, CESAR 
100005717 FERNANDEZ CALVO, HONORINA 
123485895 FERNANDEZ CALVO, LUCAS 
123000017 FERNANDEZ CALVO,CESAR " 
106138975 FERNANDEZ CANCILLO, ANTONIO 
111222190 FERNANDEZ CAÑEDO, ANTOLIN 
100000474 FERNANDEZ CAÑEDO, MARIA SOLEDAD 
107371305 FERNANDEZ CAÑEDO, SEGUNDO 
100097009 FERNANDEZCANSECO,BENITO 
102246568 FERNANDEZ CANSECO, EVANGELINA 
102000186 FERNANDEZ CANSECO,BENITO 
111000040 FERNANDEZ CANZOBRE, SANTIAGO 
106490145 FERNANDEZ CANZOBRE,M.MANUELA 
101256802 FERNANDEZ CAO, ANA
118294780 FERNANDEZ CARBALLO, JUAN ANTONIO 
119372019 FERNANDEZ CARBALLO, JOSE
110175083 FERNANDEZ CARRACEDO, MANUEL 
110198390 FERNANDEZCARRACEDO,MANUEL 
110370302 FERNANDEZ CARRACEDO, SANTIAGO 
102105400 FERNANDEZCARREÑO,DAVID 
100001907 FERNANDEZ CARRERA, ANIBAL 
111321963 FERNANDEZ CARRERA, ANTONIO 
100004449 FERNANDEZ CARRERA, ENCINA 
106487051 FERNANDEZ CARRERA, ORFELINA 
123488060 FERNANDEZ CARRERA, PEDRO 
123485721 FERNANDEZ CARRERA, SANTIAGO 
123000052 FERNANDEZ CARRERA,ZUL1MAE. 
107001133 FERNANDEZ CARRIZO, LAURENCIO 
104156026 FERNANDEZ CARRO, ADOLFO 
101487072 FERNANDEZ CARTUJO, ANASTASIO 
100006674 FERNANDEZ CASCALLANA,M‘BEGOÑA 
100003020 FERNANDEZ CASERO, JUDITH 
110198203 FERNANDEZ CASTAÑO, GONZALO 
100001391 FERNANDEZ CASTAÑO, M. JOSE 
110000520 FERNANDEZ CASTAÑO, RAFAEL 
102000004 FERNANDEZ CASTRO, ANTONIO 
110485540 FERNANDEZ CASTRO, JESUS 
104410728 FERNANDEZ CASTRO, JOSE LUIS 
100004701 FERNANDEZ CASTRO, JOSE MANUEL 
104087720 FERNANDEZ CASTRO, JUAN 
105385432 FERNANDEZ CASTRO, JUAN M.
CLLAASUNCION,7-4°B 
CL BAILE EL-CAMPO, 256 
CL VILLAR, 110
CR PUEBLA DE SANABRIA, 24-5’1 
AV DE LOS ANDES, 55-5o 
CLALFREDOAGOSTI, 12-5°D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.38- 1°I 
CL GUATEMALA, 6-BD 
AVDECOMPOSTILLA, 28-2° B 
CL DOS DE MAYO, 15-Io C 
CL DE CHILE, 49-Io D 
CL DEL HIERRO, 9-2o
CL SALDAÑA, 4 - BD
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 11 -1‘ 
CL PASAJE GRANADA, 2 
AVDELA LIBERTAD,5-3"C 
AVDEL FERROCARRIL, 27-4°D 
AV DEL FERROCARRIL, 33-2o B 
AV DE ESPAÑA, 25-2o A 
CL DEL HIERRO, 4-1’1
CLGREGORIA CAMPILLO, 18-l’B 
AVDEAMERICA, 56-3’1 
PZ MANUEL DE FALLA, 6-6° A 
CLLACEMBA, 151
CL M* EUGENIA MILLERET, 10-2’D 




CL SANTO TORIBIO, 6-1° 
□.MONASTERIO DE CARRACEDO,3-9’A 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 575 
AVDEAMERICA, 3-3" A 
CLLACEMBA, 68-2’D 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 605 
CLDELSALVADOR.9- l’IZ 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 620 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 101 
CL RIO URDIALES, 8-1° 
PZDECASTILLA, 12 
CL MATEO GARZA, 4-3° D 
CL LAGO DE CARUCEDO, 2 - 5° C 
CL POBLADO DEL MOPU, 53 
CL SAN VALERIO, 23-1° 
CL VIÑAS DE LAS, 4-3° A 
CL BARCELONA, 4-l’D 
AVDECOMPOSTILLA.71- 1°A 
CL LAS QUINTAS, 20-1° 
CL BAILE EL-CAMPO, 286 
CLNUESTRA SEÑORA-SALAS, 102 
CLLOS COMUNEROS, 37 
CL TERUEL,54-1’1 
CL TERUEL, 54-l’D 
AV. MOLINASECA, 48 
AV. MOLINASECA, 37 -1’D 
CL CASTELLON, 28-2’1 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 630 
AVDECOMPOSTILLA, 10-5°C 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 97 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 95 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 234 
CLAVE MARIA,31-4’D 
CL DE CUBA, 1-1° 
CR PUEBLA DE SANABR1A, 109-2’ 
AV LOS ESCRITORES, 29-5° E 
AVDEL CASTILLO, 86-2° B 
R7.DELACEMBA.3-1’ 
CLDONPELAYO,8-4"A 
AV DE FABERO, 33 - 3"A 
CLALHAURINELGRANDE.9-1°D 
CLLACEMBA, 43-2° 







SE PRESTA EL SERVICIO
110485203 FERNANDEZ CASTRO, RAFAEL CESAR 
114289680 FERNANDEZ CASTRO, TERESA 
114489738 FERNANDEZ CASTRO, CONCEPCION 
100098009 FERNANDEZ CENTENO, FERNANDO ESTEBAN
CLAVDA. PORTUGAL, 18-4’B
CL DEL HORNO-OTERO, 54
CL DEL HORNO-OTERO, 102
CL LAS ERAS-ES PINOSO DE COMPLUDO, 84
107000420 FERNANDEZ CENTENO, JUAN CARLOS 
100098010 FERNANDEZ CENTENO, JUAN CARLOS 
101102425 FERNANDEZ CENTENO, NICOLAS 
103078931 FERNANDEZ CHACHERO, SANTIAGO C. 
102000922 FERNANDEZ CHAO, MANUEL 
100004450 FERNANDEZ COBO, LINO 
101250189 FERNANDEZ COBOS, CARLOS 
105012886 FERNANDEZ COCA, ALBERTO 
100001072 FERNANDEZ COELLO, JOSE MANUEL 
104000597 FERNANDEZ COLINAS, ASCENSION 
107018394 FERNANDEZCORCOBA,ABILIO 
100006961 FERNANDEZ CORDERO, BERNARDO 
102344029 FERNANDEZ CORRAL, GUMERSINDO 
110185572 FERNANDEZ CORRAL, OBDULIA 
101250291 FERNANDEZ COUREL, ANTONIO 
102485405 FERNANDEZ CRESPO, JOSE LUIS 
100000823 FERNANDEZ CRESPO, PEDRO 
107489787 FERNANDEZ CUELLAS, AURELIA 
100000035 FERNANDEZ DE ABAJO, MARIO 
102000780 FERNANDEZ DE ABAJO, ROBERTO 
103313990 FERNANDEZ DE LA CRUZ, RAFAEL 
105000169 FERNANDEZ DE LA FUENTE, SARA 
100000350 FERNANDEZ DE LA MATA, PEDRO MANUEL 
106487844 FERNANDEZ DE LA TORRE, AMALIO 
100006825 FERNANDEZ DE LA TORRE, AMALIO 
106000203 FERNANDEZ DE LA TORRE, AMALIO 
106000514 FERNANDEZ DE LA TORRE, AMALIO 
100006071 FERNANDEZ DE LOS COBOS, JAVIER 
102278834 FERNANDEZ DE LOS COBOS,, P. 
108000124 FERNANDEZ DE LUCAS, AMANCIO 
100003569 FERNANDEZ DEL CAMPO, LEONARDO 
105000352 FERNANDEZ DEL OTERO, MANUEL 
103370710 FERNANDEZ DEL RÍO, ANDRES 
110171105 FERNANDEZ DEL RIO, ONESIME 
100003063 FERNANDEZ DEL RIO, ONESIMO 
111224723 FERNANDEZ DELGADO, ANGELICA 
100002900 FERNANDEZ DELGADO, M‘ANGUSTIAS 
104159018 FERNANDEZ DIAZ, MODESTO 
104159035 FERNANDEZ DIAZ, MODESTO 
107095914 FERNANDEZ DIAZ, TEODORO
108039899 FERNANDEZ DIEZ, JOSE 
102487475 FERNANDEZ DIEZ, M‘PAZ 
103238000 FERNANDEZ DIEZ, RUFINA 
107489999 FERNANDEZ DIEZ, LAZARO 
120311270 FERNANDEZ DIEZ, RAFAEL 
104317373 FERNANDEZDIGON,EDUARDO 
104264469 FERNANDEZDIGON,MANUEL 
104090185 FERNANDEZ DIGON, VICTORINO 
110000332 FERNANDEZ DOMINGUEZ, ELVIRA 
CL FUEROS DE LEON, 10-4” B
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 89 
CLBOEZA, 12-1’1
AV DEL BIERZO, 10-8’ 
AVDEL CASTILLO, 7-2° B 
CLDELWOLFRAN, 1- l’IZ 
CL REVOLVEDERO, 6 - 2® 
AVDEL CASTILLO, 197-5’E
AV DEL CASTILLO, 203 Blq.PORTAL B - 5’ D 
AVDEAMERICA, 16-6° D
AV DE VALDES, 25 - 3’D 
CL DOS DEMAYO, 19-2’C 
CLJUSTO EL JUGLAR, 1-1’1 






CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 3-2’1 
AVANGELPESTAÑA, 11-9°B 
AV DE ESPAÑA, 33 - 5’C1 
CL MATEO GARZA, 5-2’D 





CL ONCE MIL VIRGENES,7-1’1 
CLBATALLADEPAVIA, 1- l’A 
CL REYES CATOLICOS, 48-4° B 
CL JUAN SEBASTIAN EL CANO,5-4’A 
R ANGEL PESTAÑA, 3-2° A 
CLAVDA. PORTUGAL, 102-3’ 
CLAVDA. PORTUGAL, 362 
CL SAN SEBASTIAN, 43 
CL. JOSE MARIA LUENGO, 12 
CL DE CHILE, 49-2’D 
CL DE CHILE, 49-2’1 
CLTORRESQUEVEDO, 7-3" B 
CL BATALLA DE LEPANTO, 28-1’ 





CL GUATEMALA, 3-4’D 
AVDEAMERICA, 13-5° I 
AV PONTEVEDRA, 26-l’B
110000626 FERNANDEZ DOMINGUEZ. HERMENIGILDOCL ALBACETE. 16 - 2’
101153085 FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE LUIS 
100006318 FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIO 
106307258 FERNANDEZ DOMINGUEZ, PASTORA 
115291482 FERNANDEZ DOMINGUEZ, GUSTIN 
105000308 FERNANDEZ DOMINGUEZ,PASTORA 
103259165 FERNANDEZ ESCUDERO, JOSE ANTONIO 
104000451 FERNANDEZ ESCUDERO,FRANCISCO 
100005052 FERNANDEZ ESTEBANEZ, FELIPE 
100000852 FERNANDEZ FARIÑAS, FRANCISCO 
100003480 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGEL 
100004214 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGEL 
100099115 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGELA 
105117623 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 
100001631 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 
120311219 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 
220450547 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 
120311168 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 
123000062 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 
111227154 FERNANDEZ FERNANDEZ, BENIGNO 
107096220 FERNANDEZ FERNANDEZ, DANIEL 
100099113 FERNANDEZ FERNANDEZ, DELFINA
CRPUEBLADESANABRJA, 18-2’1 
CL ISLAS BALEARES, 61-3’E 
CLRIOSELMO, 1 -3°A 
CL REAL-SAN LORENZO,214 
CLREAL,20-2°D 
CL LAS VIOLETAS, 1-1’1 
AVDELCARIBE,7-2°B 
AVDELCARIBE,21-3’B 
CL LAS VIOLETAS, 8-l’A 
CEREAL, 17-3’B 
CL VILLAR, 82
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 80 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 29-10° 
CLMATEO GARZA,9-3’IZ 
CL VILLAR, 140 
CL VILLAR, 176 
CL VILLAR, 202
CR DEHESAS-LA MARTINA, 545 
AV ANDALUCIA, 65-1° 
CLTORRESQUEVEDO, 13-l’B 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 94




SE PRESTA EL SERVICIO
109000167 FERNANDEZ FERNANDEZ, DOLMAR 
109180880 FERNANDEZ FERNANDEZ, DOM1CIANO 
104144058 FERNANDEZ FERNANDEZ, EDUARDO 
103450597 FERNANDEZ FERNANDEZ, ELISEO 
100006841 FERNANDEZ FERNANDEZ, FEDERICO 
100005615 FERNANDEZ FERNANDEZ, FELIX
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 29-1’1 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 5 - 2o I 
CLGENERALVIVES, lóEsc.C- 10°D 
AVDEASTORGA,9-2°B 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 23-3o E 
CLORTEGAYGASSET,6-2"B
100003783 FERNANDEZFERNANDEZ,FRANCISCOFLOR0fflNO CLGREGORIACAMPILLO, 18 - 2°1Z
100004591 FERNANDEZ FERNANDEZ, HERMINIA 
100006896 FERNANDEZ FERNANDEZ, ISAAC 
105000724 FERNANDEZ FERNANDEZ, JEREMIAS 
110196265 FERNANDEZ FERNANDEZ, JESUS 
109184467 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOAQUIN 
103078863 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
101272102 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
120349928 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 
109211344 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFA 
110186796 FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN 
115155958 FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN 
119372495 FERNANDEZ FERNANDEZ, JULIO 
100099181 FERNANDEZ FERNANDEZ, LAURENTINA 
100004344 FERNANDEZ FERNANDEZ, LEONCIO 
102096747 FERNANDEZ FERNANDEZ, LUIS 
102236929 FERNANDEZ FERNANDEZ, M‘ ROSARIO 
100006333 FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL 
202271898 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARISOL 
111485724 FERNANDEZ FERNANDEZ, MAXIMINO 
100003969 FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 
112244392 FERNANDEZ FERNANDEZ, OLEGARIO 
100006061 FERNANDEZ FERNANDEZ, PABLO 
105134827 FERNANDEZ FERNANDEZ, PLACIDO 
100099106 FERNANDEZ FERNANDEZ, REMEDIOS 
104088791 FERNANDEZ FERNANDEZ, TOMAS 
119371985 FERNANDEZ FERNANDEZ,TOMAS 
105134708 FERNANDEZ FERNANDEZ, TOMAS 1 
107120853 FERNANDEZ FERNANDEZ, VALENTIN 
103099654 FERNANDEZ FERNANDEZ,, JOSE LUIS 
120000018 FERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTO 
106382355 FERNANDEZ FERNANDEZ, ARTURO 
103100844 FERNANDEZ FERNANDEZ, CANDIDO 
116400647 FERNANDEZ FERNANDEZ, CANDIDO 
119398335 FERNANDEZ FERNANDEZ, CASIMIRA 
109191556 FERNANDEZ FERNANDEZ, DARIO 
123000009 FERNANDEZ FERNANDEZ, EDELM1RO 
100001288 FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO ENRIQ 
105135031 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
102393184 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 
120309808 FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN 
120309791 FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN 
104080767 FERNANDEZ FERNANDEZ, LAUREANO 
100000199 FERNANDEZ FERNANDEZ, M‘YOLANDA 
100001673 FERNANDEZ FERNANDEZ, PATRICIO 
109204442 FERNANDEZ FERNANDEZ, SANTIAGO 
109000220 FERNANDEZ FERNANDEZ,ALFONSO 
104104363 FERNANDEZ FERNANDEZ,ANTONIO 
104000200 FERNANDEZ FERNANDEZ,ANTONIO 
106000022 FERNANDEZ FERNANDEZ,DAVID 
102485124 FERNANDEZ FERNANDEZ,FRANCISCO 
109000238 FERNANDEZ FERNANDEZ,LUCIANO 
109000424 FERNANDEZ FERNANDEZ, RECESV1NTO 
107000802 FERNANDEZ FIERRO, ALFREDO 
100007222 FERNANDEZFOLGUERAL,JOAQUIN 
123000032 FERNANDEZFOLGUERAL,CONCESINA, CONCESIi
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 134
AV LOS ESCRITORES, 15
CLTRAV.RENFE.2- 1”B
CL CADIZ, 1-1”
CLVERARDO GARCIA REY, 16-3°
AV DEL BIERZO, 10-2° 
CLSANTOGRIAL, 10- 1°D 
CL VILLAR, 238
CL DE LA HULLA, 18-3o I
CL ALMERIA, 13-1°
CEREAL-SAN LORENZO, 10
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 174 
CELAS BODEGAS(LOMBILLO), 142
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 1 Biq.PORTAL3-3’A 
CLCAMPO DELA CRUZ, 18-1”
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 9o A 
PS SAN ANTONIO, 19 -2o A 
CL SANTO TORIBIO, 8-1"!
CLSANSEBASTIAN, 16- Io
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 15Blq.PORTAL2- 1"G 
CESAN BLAS-COMPOSTILLA, 29 
CLAVDA. PORTUGAL, 7-4o B 
CLPASAJEMATACHANA,6-2”D
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 22 
AVDEAMERICA.56-4”D
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 96
CLPASAJEMATACHANA,4-3”B
CL MATEO GARZA, 27-3o D 
AVDEASTORGA,8-4”1 
CL VILLAR, 154 
PZALBENIZ, 12-5”A 
AVANGELPESTAÑA, 11-2°C
CLARROYO DEL-SAN ESTEBA, 158 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 62 
CLDELORO.7-1"B
CR DEHESAS-LA MARTINA, 5
R6.DELACEMBAJO-3”
CL PASAJE MATACHANA, 5-1” 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 12-3°C 
CL VILLAR, 252
CL VILLAR, 278
AV DE LOS ANDES, 50-1°





CETRAS LA BOVEDA, 23 -2° A 
PZ MANUEL DE FALLA, 7 -4°C 
CL OBISPO OSMUNDO, 10-2° C 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 12-2°B 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.il-3o D 
CL MATEO GARZA, 3-Io 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 111 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 65
123000015 FERNANDEZ FOLGUERAL,VICENTE 
104485570 FERNANDEZ ERA, MARI CARMEN 
104359057 FERNANDEZ FRANCO, ELVA 
115290785 FERNANDEZ FRANCO. JOSE
105000559 FERNANDEZ FREILE, M. BEGOÑA 
100001111 FERNANDEZ GAGO, CEFER1NO 
119372308 FERNANDEZ GAGO, MARTINA 
100005411 FERNANDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO 
104307513 FERNANDEZGALLEGO,TOMAS 
107000927 FERNANDEZ GALLEGO,ANGELES 
105486881 FERNANDEZ GARCIA, AGUSTIN 
109220048 FERNANDEZ GARCIA, ARMANDO 
100004241 FERNANDEZ GARCIA, BENEDICTA
CR DEHESAS-LA MARTINA, 145 
AV DE LOS ANDES, 18-3o D 
AV DE AMERICA, 20-5” D 
CEREAL-SAN LORENZO, 100 
AVDELCASTILLO, 211-3”A
AV DEL CASTILLO, 203 Blq.PORTAL B - 7o A 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 144 
CL AVILA, 1-1” D
CL GENERAL VIVES,56-ll’B
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 29-5” I 
AV DE ESPAÑA, 33-Io B2 
CL ALFREDO AGOSTI, 6-l’D 
CLAVDA. PORTUGAL, 20-4" B
N" APELLIDOS LUGAR DONDE
ABONADO Y NOMBRE SE PRESTA EL SERVICIO
118490546 FERNANDEZ GARCIA, CASILDA 
105071944 FERNANDEZ GARCIA, CESAR 
108490404 FERNANDEZ GARCIA, CONCEPCION 
101358428 FERNANDEZ GARCIA, DANIEL 
100000020 FERNANDEZ GARCIA, DANIEL 
101154513 FERNANDEZ GARCIA, DANIEL 
101154564 FERNANDEZ GARCIA, DANIEL 
100005856 FERNANDEZ GARCIA, EDITA 
111222887 FERNANDEZ GARCIA, ELVIRA 
100000291 FERNANDEZ GARCIA, ERNESTO 
108027812 FERNANDEZ GARCIA, ERNESTO 
100006682 FERNANDEZ GARCIA, HECTOR 
104000061 FERNANDEZ GARCIA, JOSE 
106487060 FERNANDEZ GARCIA, LIBERTO 
106358173 FERNANDEZGARCIA.M.FRANCISCO 
106014756 FERNANDEZ GARCIA, MANUEL 
121295579 FERNANDEZ GARCIA, MANUEL 
100005150 FERNANDEZ GARCIA, MARIA SOL 
109214455 FERNANDEZ GARCIA, NEMESIO 
100000810 FERNANDEZ GARCIA, QUINTILIANO 
100005270 FERNANDEZ GARCIA, REGINA 
102450368 FERNANDEZ GARCIA, SOCORRO 
107138907 FERNANDEZ GARCIA. TERES A 
101154598 FERNANDEZ GARCIA. AURELIO 
103099331 FERNANDEZ GARCIA, EVANGELINO 
100000027 FERN.ANDEZ GARCIA, MANUELA 
102000121 FERNANDEZ GARCIA,AURELIO 
111224417 FERNANDEZ GARCIA,FLAMINIO 
104000460 FERNANDEZ GARCIA,FRANCISCO 
110199138 FERNANDEZGARNELO,DIEGO 
101000245 FERNANDEZ GIL, SANTIAGO 
118293930 FERNANDEZ GIRON, DIONISIA 
119371424 FERNANDEZ GIRON, JAIME 
116450688 FERN.ANDEZGIRON,TIRSO 
109395802 FERNANDEZ GOMEZ, GREGORIO 
109395819 FERNANDEZ GOMEZ, GREGORIO 
111000027 FERNANDEZ GOMEZ, JAIME 
122354110 FERNANDEZ GOMEZ, M.FLORINDA 
101155499 FERNANDEZ GOMEZ, ANTONIO 
100000080 FERNANDEZ GOMEZ, M'TERESA 
100000008 FERNANDEZ GONCALVES, ANTONIO 
100001052 FERNANDEZ GONZALEZ, ABEL 
110000325 FERNANDEZ GONZALEZ, ALBARINA 
108040256 FERNANDEZ GONZALEZ, ALBERTO 
123489757 FERNANDEZ GONZALEZ, AMADEO 
123485755 FERNANDEZ GONZALEZ, AMADEO 
105128112 FERNANDEZ GONZALEZ, ANDRES 
114491451 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO 
104359584 FERNANDEZ GONZALEZ, ARSEN1O 
107348602 FERNANDEZ GONZALEZ, BENJAMIN 
110197302 FERNANDEZ GONZALEZ, BENJAMIN 
110197336 FERNANDEZ GONZALEZ. BENJAMIN 
110188411 FERNANDEZ GONZALEZ, CEFERINO 
100005227 FERNANDEZ GONZALEZ, CONRADO 
101151912 FERNANDEZ GONZALEZ, HORANCIO 
110000052 FERNANDEZ GONZALEZ, INES 
100006208 FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 
101322490 FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 
108040069 FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE M.
109218144 FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE M.
100099109 FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN 
110190213 FERN.ANDEZ GONZALEZ, LEONARDO 
107062679 FERNANDEZ GONZALEZ, M‘AMPARO 
108092157 FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL 
110000116 FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL 
100005123 FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA MONICA 
105491600 FERNANDEZ GONZALEZ, MIGUELA. 
106366409 FERNANDEZ GONZALEZ, PATRICIO 
105487426 FERNANDEZ GONZALEZ, SILV1NO 
100002100 FERNANDEZ GONZALEZ, SUSANA
CL BAILE EL-CAMPO,216
CL FERNANDO MIRANDA, 5-6o B 
CLNAVASDETOLOSA, 1- 1°C 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 48 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 48-2” 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 50-Io 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 50-3o
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 - 1”B 
CL VISTA ALEGRE, 12
AV DEL CASTILLO, 100-2° B 
AVDEL FERROCARRIL, 18-5°E 
CL SEVERO OCHOA, 13-5o D 
AVDEAMERICA.60-5” 
AV DE COMPOSTILLA, 12- Io D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 23 - Io A 
AV DE LA LIBERTAD, 23 - l’B 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS,58 
ALVARO DE MENDAÑAJ -3”C 
AVCONDEDELOSGAITANES.34- 1°D 
2‘TRAV. DELAMLNERIA.5 
ALVARO DE MENDAÑAJ-3o E 
CL SAN FRUCTUOSO, 33-2o I 
CLRAMONYCAJAL.25- 1°I 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 50-5o 
AVDEASTORGA,4-5”D
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 4 - 3o B 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 25-2o B 
CL ISLAS CANARIAS, 4 
AV DE LOS ANDES, 12-2° i 
R5.DELACEMBA,2-3”C
CL MERCADO VIEJO, 12-2° 
CL BAILE EL-CAMPO, 124 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 12 
CLARROYO DEL-SAN ESTEBA, 16 
AV CONDE DE LOS CAFTANES, 63-l’D 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 63-1’1 
CL BARCELONA, 4-1’1 
CLCORTA-PBLFUENTESNUEV.7 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 97-1” 
R GOMEZ NUÑEZ, 7-5° D
CLAVILA,1-3°D
CL ISAAC PERAL. 18
AV LA MARTINA, 5-4’C 
CLBATALLADELEPANTO.9-4” 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 600 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 610 
CLORTEGAYGASSET,3-7°I 
CL DEL HORNO-OTERO, 118 
AVDEAMERICA,36-4’I




CLCAMINODELABORRECA, 1 -3°IZ 
CLAMALIO FERNANDEZ, 3-1” 
AV LA MARTINA, 2-3” A
AV DEL FERROCARRIL, 27-1”D 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 135 
CLBATALLADELEPANTO.3-4” 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,38-2”! 
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 104
AV DE FABERO, 92
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 10-3”C 
CL SITIO DE NUMANCIA, 2-1” 
PZ MALLORCA, 5-2” D
CL DOCTOR FLEMING, 21 -3” A 
AV DE ESPAÑA, 35-2” D 
PZ LOS MOLINOS, 2-4” B 
CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 10-l’A 
AVDEL CASTILLO, 193-1”C
100002819 FERNANDEZ GONZALEZ. VICTOR MANUEL AV DE LA PLATA. 22 - 3” IZ
102103564 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO
120000012 FERNANDEZ GONZALEZ, CONRADO
101151946 FERNANDEZ GONZALEZ, DICT1NO
100000431 FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE LUIS
CL SAN VALERIO, 45-2”
CL VILLAR, 258
CLAMALIO FERNANDEZ, 5-1’
CL LAGO DE CARUCEDO, 16-2”!




SE PRESTA EL SERVICIO
102000443 FERNANDEZ GONZALEZ, LUISA.
104000490 FERNANDEZ GONZALEZ,CARLOS 
107000444 FERNANDEZ GONZALEZ,FRANCISCO A 
110344930 FERNANDEZGUD1ÑA,CARMEN 
100005191 FERNANDEZGUTIERREZ, CELSA 
105001002 FERNANDEZGUTIERREZ-, ISIDORO 
106001649 FERNANDEZ GUTIERREZ, JOSE 
109193562 FERNANDEZGUTIERREZ,ANTONIO 
100000388 FERNANDEZ GUZMAN, RICARDO 
105011152 FERNANDEZHERMIDA,AURITA 
109364046 FERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA PA 
100000548 FERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO 
100000148 FERNANDEZ HERRERO, MIGUEL ANGEL 
106356252 FERNANDEZ JAÑEZ, JOSE ANTONIO 
114289765 FERNANDEZJAÑEZ,MIGUEL 
104486952 FERNANDEZ JIMENEZ, AMPARO 
104376983 FERNANDEZ JIMENEZ, JUAN ANTONIO 
106000185 FERNANDEZJOANES,CARLOS 
100002573 FERNANDEZ JOSE, CARLOS 
109190689 FERNANDEZ JUAREZ, CELIA 
104486829 FERNANDEZ JUSTO, FRANCISCO 
102361165 FERNANDEZ LAMELAS, FULGENCIO 
208092174 FERNANDEZ LINARES, MANUEL 
102276131 FERNANDEZ LLAMAZARES, JOSE 
106486505 FERNANDEZ LOPEZ, CARLOS 
100002959 FERNANDEZ LOPEZ, CAYETANO 
210200430 FERNANDEZ LOPEZ, CONSUELO 
110392623 FERNANDEZ LOPEZ, CONSUELO 
100004617 FERNANDEZ LOPEZ, DANIEL 
208300934 FERNANDEZ LOPEZ, ELVIRA 
110000768 FERNANDEZ LOPEZ, ESTHER 
100003610 FERNANDEZ LOPEZ, EZEQUIEL 
104000028 FERNANDEZ LOPEZ, GONZALO 
102303076 FERNANDEZ LOPEZ, ISIDRO 
100006655 FERNANDEZ LOPEZ, M'LUISA 
107047243 FERNANDEZ LOPEZ, MAGIN 
101161670 FERNANDEZ LOPEZ, MARIO 
104000776 FERNANDEZ LOPEZ, PURIHCACION 
104080410 FERNANDEZ LOPEZ. PURIHCACION 
100004136 FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO 
110000484 FERNANDEZ LOPEZ, SEVERINO 
100004110 FERNANDEZ LOPEZ, SILVIA 
110000087 FERNANDEZ LOPEZ, SUSANA 
111000057 FERNANDEZ LOPEZ, TERESA 
104000736 FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO 
101000251 FERNANDEZ LOPEZ, HLOMENA 
100006175 FERNANDEZ LOPEZ, HORACIO 
105000713 FERNANDEZ LOPEZ, HORACIO 
100000737 FERNANDEZ LOPEZ, JESUS 
100000414 FERNANDEZLOPEZ.JOSEANTONIO 
120309961 FERNANDEZ LOPEZ, MARCOS R.
100000493 FERNANDEZ LOPEZ, ROCIO 
104000764 FERNANDEZ LOPEZ,HORACIO 
104000763 FERNANDEZ LOPEZ,HORACIO 
102000184 FERNANDEZ LOPEZ,HORACIO 
107017000 FERNANDEZ LORENZO, DELFINA 
106490413 FERNANDEZ LORENZO, UBALDO M.




CL CAMINO DE SANTIAGO, 20-2° E 
CLTERCIODEFLANDES, 19-2°E 
AVDECOMPOSTILLA, 68-3° 
CL COMANDANTE ZORITA,6-2° 
CLOBISPOMERIDA.4- 1°D 
AV DEL CASTILLO, 182-1°C 
AV DE LA PLATA, 4-7o C 
CLDONPELAYO,8-3°B 
CLVALLEDELSILENCIO.6- 1°A 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 - 4o B 
CL DEL HORNO-OTERO, 110 
CL DE CHILE, 49-Io I 
CL DE CHILE, 49-3o D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 29 - Io A 
CL LACEME A, 111-l’B 
CL DEL ORO, 10-3o I 
AV DEAMERICA, 3-5’C 
PS SAN ANTONIO, 25-6° A 
CLSITIODENUMANCIA.2-2’ 
CLOBISPOOSMUNDO, 1-7°I 
AVDECOMPOSTILLA, 8-4° A 
AV DE LA LIBERTAD, 5-2° D 
CLSORIAJ6-1’ 
CL SORIA, 16-2°
CL SEVERO OCHOA, 3 Blq.PORTAL 4 - 4° D 
CL BATALLA DEL SALADO, 9-3° 
CL BADAJOZ, 14-2o A 
CLOBÍSPOMERIDA, 10- 1°DA 
AVDEAMERICA.60-Io 
CLLOS FRAILES,5-2°A 
AV LOS ESCRITORES, 29-5o F 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 25-2o I 
CL DEL RELOJ, 19-1" 
AV DEL BRASIL, 5-Io 
AV DEL BRASIL, 5-2o
CLLACEMBA, 166 
CLLACEMBA,34-2°B
CL DEL HORNO-OTERO, 105 Blq.LA ERMITA2 
AVDEFABERO, 5-3’B 
CL BARCELONA, 4-2° I 
CL VENEZUELA, 6-3o 
CL HOSPITAL, 19- 1’1
AV. MOLINASECA, 323 Blq.NAVE 10 
CLSIERRAPAMBLEY, 12-4°A 
AVDEFABERO, 13- 1°B 
CLAVDA. PORTUGAL, 60-4o D 
CL VILLAR, 276 
CLORELLAN,6Blq.POTALl-3°A 
AV DE AMERICA, 33-2° K 
AV DEAMERICA, 33-6’J 
CLOBISPOOSMUNDO, 12-3o A 
AV DE VALDES, 38 - 4’C 
CL VIA REINO DE LEON, 42-2o D
100002406 FERNANDEZ LOSADA, FRANCISCO JAVIER AV DEL BRASIL. 20-2o B
100004924 FERNANDEZ LOSADA, MANUEL 
107137564 FERNANDEZ LOSADA, MARIO 
116299965 FERNANDEZ LUENGO, ARGIMIRO 
116291924 FERNANDEZ LUENGO, DOGNINO 
102247928 FERNANDEZ LUENGO, DOGNINO 
119371934 FERNANDEZ LUNA, ANTONIO 
120309825 FERNANDEZ LUNA, JUAN 
101270827 FERNANDEZ LUNA, JUAN 
105000660 FERNANDEZ MACIAS, BEATRIZ 
103260202 FERNANDEZ MACIAS, CARMEN 
123000073 FERNANDEZ MACIAS,ARGIMIRO 
102236028 FERNANDEZ MALDONADO, JOSE A. 
110201416 FERNANDEZMANUEL,ANTONIO 
108485302 FERNANDEZMARIÑAS,ANGEL 
100004239 FERNANDEZ MARTINEZ, CONCEPCION 
107356354 FERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO 
104391416 FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE
CLRAMONCARNICER,7-33°
CL RAMON Y CAJAL, 18-3°
CL ARROYO DEL-SAN ESTEBA, 121
CLARROYODEL-SANESTEBA, 130
CLSANGENADIO.7-20
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 90
CL VILLAR, 254
CN SARRIA, 7-5o I
CL REYES CATOLICOS, 1- 3o D
CLLAS VIOLETAS, 11 -3°D
CR DEHESAS-LA MARTINA, 184
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 3-14° D
CLSEGOVIA.6
CL NAVAS DE TOLOSA, 2-3o C
CL VILLAR, 344
CLGENERALGOMEZNUÑEZ, 38 - 4o D




SE PRESTA EL SERVICIO
110487952 FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN 
109210426 FERNANDEZ MARTINEZ, M1 CRISTINA 
100005891 FERNANDEZ MARTINEZ, M* SAGRARIO
AVDEFABERO, 23-2o A 
CL DE LA HULLA, 2-Io D 
AVCONDEDELOSGAITANES, 18-2°D
100006958 FERNANDEZ MARTINEZ, MANUEL ANGEL CL DE CHILE, 29
106377901 FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA TERESA AVDECOMPOSTILLA, 15-5°D
119000009 FERNANDEZ MARTINEZ, OLGA CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 98
104356677 FERNANDEZ MARTINEZ, TOMAS CL DE CHILE, 5-1° A
104000037 FERNANDEZ MARTINEZ, VICTORINO AV DEAMERICA, 76 - 3o B
100002105 FERNANDEZ MART1N-M ATEO, JOSE ANTONIO URBANIZACIÓN VILLABLANCA, 2 Blq. VILLAB LANC
103080070 FERNANDEZMATACHANA.LUIS 
100006153 FERNANDEZMATACHANA.LUIS 
102098056 FERNANDEZ MATACHANA, LUIS 
100006079 FERNANDEZ MATACHANA, LUIS 
106319532 FERNANDEZMATACHANA,MANUEL 
103253793 FERNANDEZ MATACHANA, PEDRO 
123000058 FERNANDEZ MATEO, SANTIAGO 
106013685 FERNANDEZ MATEOS, CLOTILDE 
100007243 FERNANDEZ MATO, ROSA ANGELES 
107487147 FERNANDEZ MAZA, RAFAEL 
107486497 FERNANDEZ MEIR1ÑO, JUAN JOSE 
100003945 FERNANDEZMELCON,JAVIER 
100000521 FERNANDEZ MENDEZ, JAVIER 
102000962 FERNANDEZ MENDEZ,FELIPE
100004312 FERNANDEZ MENENDEZ, JOSE ANTONIO 
100006085 FERNANDEZMERAYO,MARGARITA 
103079237 FERNANDEZMIGUELEZ,JOAQUIN 
101000044 FERNANDEZ MIRANDA, MARIANO 
107049385 FERNANDEZ MONJE, RAFAEL 
104000768 FERNANDEZ MONTAÑA, MANUEL 
102312375 FERNANDEZ MONTESINO, LUIS 
110000367 FERNANDEZMORALA,ANTONIO 
102107525 FERNANDEZ MORAN, IGNACIO 
110000226 FERNANDEZ MORAN, JOSE 
112242794 FERNANDEZ MORAN, MANUEL ANTONIO
AVDELBIERZO.70
CL ANTONIO PEREIRA, 9 Blq.PARC.  A.3.4 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 7-Io I 
CLCRUZDEMIRANDAYTRAV.2 
CLRIOSELMO, 1-5°F
QL LOS CLAVELES, 3-1’1 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 570 
AV DE LA LIBERTAD, 39-4° A 
CLORELLAN, 3-5°C 
CLFUEROSDELEON, 1- 1°E 
CL PICO TUERTO, 5-3° 
CLFERNANDOMIRANDA, 10- 1°C 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 23-2° 
AVDELCASTILLO,7-5°A
CL PUERTO DE MANZANAL, 27-2° J 
CL SEVERO OCHOA, 9-3° C 
AV DEL BIERZO, 12-9’1 
CN SARRIA, 7 -3°C
CLALCON, 22-l’D 
AVDEAMERICA.20- 1°D 
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - l’C 
CLZAMORA,3-2° 
CLSANGENADIO.35- 1°I
CL BADAJOZ, 7-1° A
CLSAN MARTIN-COMPOSTILLA, 27 - l’D
100003935 FERNANDEZ MORAN, PEDRO 
104000151 FERNANDEZ MOREDA,PIO 
107000018 FERNANDEZ MORENO, VICENTE 
107490405 FERNANDEZ MORENO, GABINO 
107139570 FERNANDEZ MORO, GUILLERMO 
106388696 FERNANDEZ MORO, MANUELA.
100002739 FERNANDEZ MOURIN, TEOLINDO 
103256377 FERNANDEZ MOUTEIRA, EUMENIO 
103099501 FERNANDEZ MURADAS, ALBERTO 
106490984 FERNANDEZ NARANJO, JUAN ANTONIO 
106000394 FERNANDEZ NIETO, JOSE 
100004595 FERNANDEZ NIETO, PEDRO 
105000539 FERNANDEZ NIETO,FRANCISCO 
108041480 FERNANDEZNISTAL,JOSE 
120310828 FERNANDEZ NOVO, LEANDRO
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 Blq.PORTAL4 -1° F 
R BRASIL, 2-1° A
CL ISAAC PERAL, 5-3° D 
CL ISAAC PERAL, 5-2° D 
CLREPUBLICAARGENTINA, 8-3’D 
PZ MANUEL DE FALLA, 3-4° C 
CL LOS CLAVELES, 15-3° B 
PS LOS ABETOS, 2-2’1 
AVDEASTORGA,6-5°D 
AV DE COMPOSTILLA, 28-5° B 
AVDECOMPOSTILLA, 12-3° B 
CL SEVERO OCHOA, 5-5’H 
CL REYES CATOLICOS, 7-2° A
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 18 - 3’ 1 
CL VILLAR, 226
120310114 FERNANDEZ NOVO, SERAHNA 
105051527 FERNANDEZNUÑEZ,ALBERTO 





102487857 FERNANDEZ NUÑEZ, JOSE ANTONIO 
120309162 FERNANDEZNUÑEZ,LUIS 
100000688 FERNANDEZ NUÑEZ, LUIS RAMON 
111225301 FERNANDEZ NUÑEZ, MANUEL 
105490393 FERNANDEZNUÑEZ,MIGUEL 




CL VILLAR, 322 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ,3-4°D 
CL ELADIA BAYLINA, 38 - 3° B 
PZALBENIZ, 11 Esc.B - 6° B 
AV DEAMERICA, 33- 2° M 
CLSEGOVIA,2-3’E ' 
CL VILLAR, 230
CLSAN FRUCTUOSO, 30-2’1 
CL VILLAR, 48 
CLALFREDOAGOST1,8-5°1Z 
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 34 
CLSIERRAPAMBLEY, 10-l’C 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 50 
CL PARALERA LA MARTINA, 5 
AV ANDALUCIA, 43-1° 
CLVALLEDELSILENCIO, 1-1’D
105317951 FERNANDEZ OLANO, ANTONIO 
120450391 FERNANDEZ OLANO, MIRTA 
109219198 FERNANDEZ ORALLO, JUAN 
108491493 FERNANDEZ ORALLO, JULIAN 
109211310 FERNANDEZ ORIBE, CESARIO 
106000157 FERNANDEZORT1Z,ANSELMO 
100003500 FERNANDEZ OVIEDO, ANA 
107049181 FERNANDEZ OVIEDO, JOSE 
207137292 FERNANDEZ OVIEDO, MARIA JOSEFA 
101155346 FERNANDEZ OVIEDO,MARIA ANTONIA 
AVDELCASTILLO, 199- l’D
CL VILLAR, 90 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.31 -2’1 
CL SITIO DE NUMANCIA, 8-1’1 
CEDELA HULLA, 18-2’1
R GOMEZ NUÑEZ, 1-3°
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 23-l’IZ
CLALCON, 14-4’A
CL RAMON Y CAJAL, 10-4° D 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 85-1°





100004802 FERNANDEZ PACIOS, GUADALUPE 
100000924 FERNANDEZPACIOS,MILAGROS 
102163387 FERNANDEZPAEZ,VALENTIN 
104000727 FERNANDEZ PARDO,ALFONSO 
100006413 FERNANDEZ PARRA, BEATRIZ 
110407838 FERNANDEZ PARRA, MARINA 
100004879 FERNANDEZ PARRA, NATALIA 
100002763 FERNANDEZ PASTOR, EVA 
106074511 FERNANDEZ PEREZ, AGUSTIN 
106486467 FERNANDEZ PEREZ, ANTONIO 
116292774 FERNANDEZ PEREZ, CAMILO 
102000801 FERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO 
120309553 FERNANDEZ PEREZ, IGNACIO 
105021029 FERNANDEZ PEREZ, JOSE 
102487235 FERNANDEZ PEREZ, JOSE ANTONIO 
107031671 FERNANDEZ PEREZ, JOSE MARIA 
112305745 FERNANDEZ PEREZ, MANUEL 
100007046 FERNANDEZ PEREZ, ROSARIO 
105485376 FERNANDEZ PEREZ, SANTIAGO 
107068969 FERNANDEZ P1ÑEIRO, JOSE CARLOS 
107001102 FERNANDEZ PIÑEIRO, PEDRO 
109204425 FERNANDEZ PIEDRAFITA, FLORINDA 
100000803 FERNANDEZPINILLAS,JUAN 
201156604 FERNANDEZ POMBO.EMMA 
110198339 FERNANDEZ PORTO, SANTIAGO 
110175134 FERNANDEZPRADA,JOSE 
110199036 FERNANDEZPRADA,LUISA 
102108732 FERNANDEZ PRADA, FRANCISCO 
100000178 FERNANDEZ PRADA, RICARDO 
104000039 FERNANDEZ PRIETO, ANDRES 
100099967 FERNANDEZ PRIETO, AURELIO 
120450409 FERNANDEZ PRIETO, MANUEL 
100099887 FERNANDEZ PRIETO,, ALFREDO 
100099889 FERNANDEZ PRIETO,, MANUEL 
102299608 FERNANDEZ PRIETO, CESAR 
121296344 FERNANDEZQ., RABADELONEMESI 
107065603 FERNANDEZ QUIROGA, ISABEL 
104000432 FERNANDEZRABASA,ARMANDO 
110000633 FERNANDEZ RAFAEL, MARIA JESUS 
102318121 FERNANDEZ RAMON, DANIEL 
100005815 FERNANDEZ RAMON, MANUEL 
101250954 FERNANDEZ RAMON, VALENTLN 
102083351 FERNANDEZ RAMOS, ANTONIO 
100006049 FERNANDEZ RAMOS, CELSA 
102000384 FERNANDEZ RAMOS, JULIA 
103000247 FERNANDEZ RAMOS, RAQUEL 
100003059 FERNANDEZ REAL, DARIO 
103487018 FERNANDEZ REDONDO, PEDRO 
110302821 FERNANDEZ REGUERA, CONRADO 
100005490 FERNANDEZ REGUERA, FRANCISCO 
100001831 FERNANDEZ REGUERA, FRANCISCO JAVIER 
100002138 FERNANDEZ REGUERA, JOSE MANUEL 
102000111 FERNANDEZ REGUERA,, ALVARO 
100004302 FERNANDEZ RICO, FEDERICO 
107312103 FERNANDEZ RICO, M. ENCINA 
100002059 FERNANDEZ RIESGO, OLGA 
101312086 FERNANDEZ RIESGO, RAMON 
102303042 FERNANDEZ RIO, EUGENIO 
100005219 FERNANDEZ RIO, EUGENIO 
110200532 FERNANDEZ ROBLEDA, NICASIO 
105000564 FERNANDEZ ROBLES, PEDRO 
102488102 FERNANDEZ RODILLA, JUAN J. 
105069972 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANDRES 
100005409 FERNANDEZ RODRIGUEZ,CARLOS 
100001207 FERNANDEZ RODRIGUEZ, CARMEN 
120310556 FERNANDEZ RODRIGUEZ, CONSTANTINO 
100005004 FERNANDEZ RODRIGUEZ, CRISTINA 
104163489 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE 
110188105 FERNANDEZ RODRIGUEZ, FELICIDAD 
100003593 FERNANDEZ RODRIGUEZ, FELIPE 
107094214 FERNANDEZ RODRIGUEZ, FELIPE 
101487073 FERNANDEZ RODRIGUEZ, FELIPE 
100003953 FERNANDEZ RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL ZAMORA, 1-2° 
AVDEFABERO,40-4°A 
CLSATURNINOCACHON, 14-1°DA 
CLAVDA. PORTUGAL, 36 -1°D 
CLELJILGUERO.41-10 




CLLA ASUNCION, 3-2°D 
CLVIAMIRAVALLES, 12-4°B 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 28 - Io B 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 12 
CL SAN FRUCTUOSO, 5-5o B 
CL VILLAR, 102
AV DE LA PUEBLA, 30-ET 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 23-2o F 
CLAVEMARIA,2-7°D 
CLCABO DE PEÑAS-COMPOSTI 
AVDEFABERO.20- 1°D 
AV DEL CASTILLO, 182-2o D 
CL EMBALSE DE BARCENA,11-2°I 
CLRAMONYCAJAL,24-2°E 
CL MIGUEL FUSTIGUERAS,8-4°I 
CLVLANUEVA, 18- 1°D 
CR BARRIOS DE SALAS, 1-1° i 
CL TERUEL, 54-BD 
PLAZA DE LA IGLESIA. 14 
R5.DELACEMBA.2- l°I 
CL CASTILLO CORNATEL, 6-3“ 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 23-5o 
AV DE AMERICA, 60-2° 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 34 
CL VILLAR, 104 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 124 
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 122 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 3 - 3o D 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 188 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,29-7"! 
CL COLOMBIA, 14-2°E 
PS GARCIA LORCA, 10




CLCOSMEANDRADE, 16- 1°B 
AVDEL CASTILLO, 5-7° I 
AVDEASTORGA,8-2°I 
CLLA ASUNCION, 3-2°A 
CELOS ROSALES, 6-IoC 
CEDELA CORUÑA, 6
URBANIZACION ALDAMAJBlq.B-21° 
CL ANDRES VILORIA, 8 - 3° B 
CL REYES CATOLICOS, 50-2o B 
PZNICOLAS DEBRUJAS,3-1°C 
CLSATURNINOCACHON, 16-2o A 
CLREPUBLICAARGENTINA, 1 -5°B 
AV LOS ESCRITORES, 82 Blq.P.P.3 
CLREVOLVEDEROJ4- Io 
CELOS FRAILES, 5-IoA 
ESCUDERO MIELAN, 3- 2o E 
CL SORIA, 18-2°
CL ELADIA B AYLINA, 38 - 2° C 
PSSANANTONIO, 13-6°A 
CLELADIABAYLINA,40-3°D 
CLROSAL1A DECASTRO, 4-3’A 
CLCAMPILLIN, 7-4°I 
CL VILLAR, 240 
CLCAMPINEL-SANTOTOMAS.il 
CL DEL SALVADOR, 12 








SE PRESTA EL SERVICIO
100004178 FERNANDEZ RODRIGUEZ, INDALECIO 
100004572 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 
108487144 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 
104158151 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 
100099101 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 
102392946 FERNANDEZ RODRIGUEZ, M. ENCINA 
100098042 FERNANDEZ RODRIGUEZ, M*PAZ 
104000121 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL 
105061081 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL 
105009265 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL 
100099175 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARGARITA 
107000339 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MILAGROS 
107000946 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MOISES 
100003557 FERNANDEZ RODRIGUEZ, NICOLAS 
110170425 FERNANDEZ RODRIGUEZ, OLIMPIO 
100003549 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PEDRO 
100098043 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PETRA 
100006048 FERNANDEZ RODRIGUEZ, POLICARPO 
100098011 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PORFIRIO 
100098022 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMIRO 
109220201 FERNANDEZ RODRIGUEZ,, CLEMENTE 
100000512 FERNANDEZRODRIGUEZ, ANDRES GONZALO 
121296123 FERNANDEZ RODRIGUEZ, AURA 
105053074 FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUCIANO 
100001096 FERNANDEZ RODRIGUEZ, M‘LUZ 
104000377 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ULIO 
101000202 FERNANDEZ RODRIGUEZ,GUMERSINDO 
103078897 FERNANDEZ ROMAN, RAMIRO 
102000508 FERNANDEZ RUBIAL, DELFIN 
106000118 FERNANDEZ SABUGAL,LUIS 
110486500 FERNANDEZ SAN JUAN, DANIEL 
100002575 FERNANDEZ SAN JUAN, PEDRO 
100005358 FERNANDEZ SAN MARTIN, ANTONIO 
101101694 FERNANDEZ SAN MIGUEL, JACINTO 
101101677 FERNANDEZ SAN MIGUEL, ENCINA 
103487307 FERNANDEZ SANCHEZ, JESUS 
100003093 FERNANDEZSANTALLA,FELIPE 
100006754 FERNANDEZSANTALLA,ROBERTO 
100001627 FERNANDEZ SANTALLA, ENRIQUE ANGEL 
107016371 FERNANDEZ SANTIN, JOSE 
106000380 FERNANDEZ SENRA, ALVARO 
100000321 FERNANDEZ SEOANE, MANUEL 
203000243 FERNANDEZ SEOANE, MARIA ENCARNACIÓN 
108039950 FERNANDEZ SIERRA,, AMELIA 
105344454 FERNANDEZ SILVA, HERMANOS 
100098018 FERNANDEZ SIMON. AURELIO 
100004435 FERNANDEZ SOTO, JOAQUÍN 
100004527 FERNANDEZ SUAREZ, CRISTINA 
100004662 FERNANDEZTAHOCES,ROGELIO 
109000936 FERNANDEZTAHOCES.JOSEANTONIO  
107032912 FERNANDEZTAHOCES, ROGELIO 
110196554 FERNANDEZTATO,LEONCIO 
106450914 FERNANDEZ TELLEZ,JOAQUIN 
100000604 FERNANDEZTENIZ, JUAN MANUEL 
100005569 FERNANDEZTOMILLO.SALUSTIANO 
100002217 FERNANDEZ TORRE, JOSE R.AMON 
104250546 FERNANDEZ TORRE,, VALERIANO 
100005325 FERNANDEZTORREBLANCA, SANDRA 
100005803 FERNANDEZTORREBLANCA,SONIA 
102450045 FERNANDEZ TRIGALES, MACARENA 
110358326 FERNANDEZTRINCADO, MIGUEL 
100002170 FERNANDEZUGARTE,ANDRES 
100000975 FERNANDEZ VALES, JUAN MANUEL 
120407396 FERNANDEZ VAZQUEZ, JOAQUIN 
102485898 FERNANDEZ VAZQUEZ, JOSE ANTONIO 
100006105 FERNANDEZ VAZQUEZ, JOSE MARIA 
100000100 FERNANDEZ VAZQUEZ, JOSE LUIS 
100000104 FERNANDEZ VAZQUEZ, JUAN CARLOS 
108027693 FERNANDEZ VAZQUEZ,ELADIO 
100006456 FERNANDEZ VECÍLLAS,FRANCISCO JAVIER 
107067643 FERNANDEZ VEGA, ANTONIO 
109212092 FERNANDEZ VEGA, PEDRO 
111355096 FERNANDEZ VELASCO, GERARDO GONE 
100003675 FERNANDEZVELASCO,M‘SONIA 
100001574 FERNANDEZ VERGARA, ABDON
CETRAS LA BOVEDA, 29-1°C
PS LAS ACACIAS, 8-1°C
CLBATALLA DE SAN QUINTIN, 12-2°
CL DE CHILE, 52-3° D
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 128 
CLSANGENADIO.5-20
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 150 
AVDELBRASIL, 24-3°A
CL FELIPE II, 17-5o A 
RAVDA.DEESPAÑA
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 106 
CL DOCTOR FLEMING, 5-2o D 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 3-3’B 
CLTERUEL, 1-3°D
CLAVDA. PORTUGAL, 78-4o B 
CLTERUEL, 1-2° A
CLLAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 117 
CL MALAGA, 15-1° IZ
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 85 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 6 
CL ALFREDO AGOSTI, 6-5o I 
CLCAMINO DE SANTIAGO,40-1°A 
CLCAMPIN EL-SANTOTOMAS, 148 
CL ALFONSO X EL SABIO, 12-1"
AV DE AMERICA, 33-3°L 
AVDEAMERICA, 74-2°F 
CRPUEBLADESANABRIA, 95-Io 
AV DEL BIERZO, 10-4°
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 3-3o D 
AVDECOMPOSTILLA.35- 1°D 
CL MURCIA, 14-FD
CLLA CEMBA, 111-2°C 
CLSANGENADIO, 16-4°B 
CLLAS ESCUELAS, 2-2°
CL CRUZ DE MIRANDA Y TRAV, 44-Io 
CL LOS ROSALES, 6-3o D
CLANDRES VILORIA, 2-4°A
CLM* EUGENIA MILLERET, 12 Esc.IZ-4° D 
AVDEAMERICA, 84-4o B
AV DE VALDES, 24 - 4° 
CLORELLAN,6-2°C
CL AVE MARIA, 16-4o B 
PS LAS ACACIAS, 17-2o I 
CLBATALLA DE LEPANTO, 28-4° 
CLELADIABAYLINA.27- 1°D 
CLLAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 112 
CL ARROYO DEL-SAN ESTEBA, 122
CL LOGROÑO,51
CL FERNANDO MIRANDA, 10-4° CB 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,2-2°B 
CLAVE MARIA, 1-6o 1
CL CADIZ, 11 ■ 1°
PZ MARTIN L. RING, 5-4o D
AVCONDEDELOSGAITANES.21-20!
AVDEFABERO,50-4°A
CLBATALLA DE PAVIA, 1-2° A 
CL ROSALIA DE CASTRO, 7-3° 
AVDECOMPOSTILLA,51- 1°C 
CLORELLAN,5-4°B
AV DEL CASTILLO, 4-10° I
CL CADIZ, 10
AVDEAMERICA, 80-4° A 
AVDEL CASTILLO, 211-3’D 
CL VILLAR. 20
CL LOS FRAILES, 7-2° D 
CL CUENCA. 4- Io 
AVDEL BRASIL, 20-3° A 
AVDEL BRASIL, 20-3o B 
AV DEL FERROCARRIL, 18-4o D 
CLLA CALZADA,9-2°A
CLDOCTORMARAÑON,8-3°D 
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
100003382 FERNANDEZ VIDAL, JOSE 
100099911 FERNANDEZ VIDAL, LUISA 
100000019 FERNANDEZ VIDAL, PEDRO 




106000371 FERNANDEZ VILLAR, LIDIA 
110209219 FERNANDEZ VOCES, ANIANO 
106000252 FERNANDEZ YMARTINEZ.C.B. 
109220354 FERNANDEZYAÑEZ,FERNANDO 
100001974 FERNANDEZYAÑEZ,FERNANDO 
110344981 FERNANDEZ YEBRA, ARSEN1O 
123487252 FERNANDEZYEBRA,PLACENTINO 
123000039 FERNANDEZYEBRA,PLACENTINO 
123000054 FERNANDEZ YEBRA, DIEGO 
102368024 FERNANDEZ ZANCA, MANUEL E 
106355368 FERNANDEZ ZARZA, CIPRIANO 
111225556 FERNANDEZ, AGO DANIEL 
120310760 FERNANDEZ,ALSAHORACIO 
119371968 FERNANDEZ, ARCIA DELIA 
105007378 FERNANDEZ, ARCIA FRANCISCO 
105020519 FERNANDEZ. ARRE MANUEL 
121485271 FERNANDEZ, DIAS LUIS 
115291465 FERNANDEZ, EO FLOREN 
120309502 FERNANDEZ, ERNANDEZ ANGEL 
119372002 FERNANDEZ, ERNANDEZ ANTON 
119372529 FERNANDEZ, ERNANDEZ EMILI 
115291227 FERNANDEZ, ERNANDEZ FERNA 
119372427 FERNANDEZ, ERNANDEZ FRANC 
120485729 FERNANDEZ, ERNANDEZ JOSE 
120409096 FERNANDEZ, ERNANDEZ MANUE 
101151997 FERNANDEZ, ERNANDEZ VICEN 
115290683 FERNANDEZ, LONSO RAFAEL 
120309485 FERNANDEZ, LOREZ AURELIO 
119450804 FERNANDEZ, ODRIGUEZ FRANC 
106364233 FERNANDEZ, ORAN JOSE R. -- 
120309689 FERNANDEZ, OVO PEDRO A.
101161653 FERNANDEZ, RIETO MANUEL 
118294202 FERNANDEZ, STORGANO JORGE 
107114206 FERNANDEZ,RODRIGUEZ,ENRIQUE 
107000187 FERNANDEZ-TRIGALES PEREZ, J. 
102236385 FERNANEZ RODRIGUEZ, CEFER1NO 
100002793 FERRADALLOPEZ,MANUEL 
110203779 FERRAZDIÑE1RO,ANGEL 
104263891 FERRE DEL,REY JOAQUIN F.
107450788 FERREIRA CADENAS,FELIX 
105321385 FERREIRA GONZALEZ, SEGUNDINO 
105487496 FERREIRA GONZALEZ, SEGUNDINO 
105009503 FERREIRA GONZALEZ,SEBASTIAN 
110000712 FERREIRAMARTINEZ,AQUILINO 
109000367 FERREIRA PINTO, JOSE CARLOS 
100001723 FERRE1RO CONDE, CARLOS 
109000210 FERREIRO FERREIRO,JOSE A.
109220235 FERREIRO FERREIRO, JOSE ANTON 





104000263 FERREIRO LUNA, JOSE 
104450674 FERREIRO PARADELA, CARMEN 
111000048 FERREIRO REBOLLAL, ELOY 
105009877 FERREIRO RODRIGUEZ, CAMILO 
110195976 FERREIROSEVANE,ARTURO 
111222496 FERREIROSIERRA,MANUEL 
108030685 FERREIRO TABOADA, JOSE 
111225862 FERREIROVALLE,NIEVES 
105024344 FERRERASTORGANO,BENITO 
106486808 FERRER ASTORGANO, M. ROSA 
100006606 FERRER GONZALEZ, DOROTEO 
100003429 FERRER GONZALEZ, PABLO 
109000388 FERRER ROQUE, JOSE MARIA 
100002355 PERRERA AFONSO, FERNANDO MANUEL 
100004065 PERRERA GONZALEZ, SARA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DEL CASTILLO, 203-Io D 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 94 








CL ALFREDO AGOSTI, 8-5°D 
CL EL CID - COMPOSTILLA, 27 
CL CADIZ, 39-2o
CR DEHESAS-LA MARTINA, 585 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 595 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 143 
CLANCHA,34-3°A
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 27 - 6o B 
AVEXTREMADURA, 12-1° 
CL VILLAR, 204
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 94 
AV DE ESPAÑA, 9-Io B 
AV DE LA PUEBLA, 24-4° D 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 32 
CLREAL-SAN LORENZO, 156 
CL VILLAR, 86
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 100 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 182 
CLREAL-SAN LORENZO, 160 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 164 
CL VILLAR, 94
CL VILLAR, 124 
CLAMALIO FERNANDEZ, 9-1° 
CEREAL-SAN LORENZO, 82 
CL VILLAR, 92 '
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 30 
PZ LOS MOLINOS, 1-6° A 
CL VILLAR, 136 
CL DEL RELOJ, 17-2° 
CL BAILE EL-CAMPO, 180 
CL ISAAC PERAL, 22-3° A 
CL PADRE S ANTALLA, 4 - 3o C 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 3o C 
CEREAL, 17-Io A
CL MURCIA, 23-2o 
CL GUATEMALA, 2-Io I 
CL MATEO GARZA, 6-3° D 
CL SIERRA PAMBLEY, 12- Io B 
CLSIERRAPAMBLEY, 12-4°D 




CL ALFREDO AGOSTI, 8-BD 
CLALFREDO AGOSTI,8-1°I 
CLSEGOVIA, 1-2°D 
CL BAILE EL-CAMPO, 294 
CL BAILE EL-CAMPO, 204 
CL BAILE EL-CAMPO, 238 




AVDEL CASTILLO, 150-7°C 
CLCAD1Z,2-2°I 
CL VISTA ALEGRE, 34 
AVDEL FERROCARRIL, 25-5o C 
AV EXTREMADURA, 7-Io 
AV DE LA PUEBLA, 37-3o D 
AVDECOMPOSTILLA.4- 1°B 
AV LOS ESCRITORES, 29- 3o B 
CL PICO TUERTO, 9-2o 






SE PRESTA EL SERVICIO
100001959 PERRERAS PERRERAS, ANA M* 
100002661 PERRERAS RODRIGUEZ,FRANCISCO JAV1EF 
106014144 PERRERIA GONZALEZ, EMILIA 
110196299 PERRERO,TOMAS 
102236793 PERRERO ALONSO,, LORENZO 
108030991 PERRERO ARIAS, BELARMINO 
110198288 PERRERO BLANCO,LUCRECIA 
102106981 PERRERO ESTEBAN, MARIA 
222353294 PERRERO FLOREZ, LEONILA 
122354501 PERRERO GONZALEZ,S1LVERIO 
107001031 PERRERO ORDUÑA, MICAELA 
100003452 PERRERO PEREZ, JOSE RAMON 
109220218 PERRERO SEVANE, PIEDAD 
100003526 PERREROVILLAVERDE,ALFONSO 
108092259 FERRREIRO .REBOLLAL ELOY 




109190842 FIDALGO CABEZAS,ANTONIO 
108307122 FIDALGOCORDERO,JOSE 
110000095 FIDALGODEIDE,ANTONIO 
104157760 FIDALGO FIDALGO, FRANCISCO 
108040749 FIERRO GARCIA, TEODORO 
110171156 FIERRO GOMEZ, TOMAS 
110171207 FIERRO MARTINEZ,ALADINO 
110000152 FIERRO MARTINEZ,ALADINO 
102235943 FIERRO MERAYO, AVELINO 
100004841 FIERRO MERAYO, AVELINO 
105000618 FIERROMERAYO,TERESA 
100006892 HERRO NOVO, MARIA ISABEL 
123485767 HERRO PARRA,MARIO 
109000327 HERRO VIDAL, ENRIQUE 
109000235 HERRO VIDAL, GUILLERMO 
110000429 FIERRO VIDAL,NOELIA 
106490138 HGUEIRAS.PRADA MANUEL 
100003075 HGUEIRAS PRADA, ANGEL 
100007184 FILGUEIRA GONZALEZ, MARIA DOLORES 
100004484 FILGUEIRAS SOLIS, JUAN CARLOS 
108487115 FLORES GARCÍA, FRANCISCO 
106356558 FLORES GIL, JÓSE 






102485411 FLOREZ GARCIA, VICENTE P.
118292944 FLOREZ GARCIA,, AMANDO 
101153765 FLOREZMANJARIN,CONSUELO 
104081005 FLOREZ PUENTE,FELICITAS 
106490200 FLOREZRODRIGUEZ,ESTHER 
102234736 FLOREZ RODRIGUEZ, RAMON 
120310284 FLOREZ SOBRADO, ANUEL 
119373190 FLOREZ SOBRADO, MANDO 
109216767 FOJO R1VAS, MANUEL 
107121771 FOLGOSO MORALES,CASTOR 
109179775 FOLGUERAL .FERNANDEZ SAMUEL 
107114818 FOLGUERALCRESPO,ANTONIO 
100002254 FOLGUERAL FABA, M* JESUS 





104405594 FOLGUERAL RIVERA, VICENTE 
107000382 FOLGUERAL YEBRA,CARLOS 
107000466 FOLGUERALYEBRA,RICARDA 
102236997 FOMBONAR1ONDA,JOSE LUIS 
100098025 FONSECAPUENTE,M‘ENCINA 
122354093 FONTAL CELA,MANUEL 
108000133 FONTANSOTO,CARLOS 
107000605 FORMOSO TEIXEIRA, BELARDO 






CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 7o E 
AVDEL FERROCARRIL, 25-8o F 
R7.DELACEMBA.il
CL SATURNINO CACHON, 43-2o D 
CL RONDA DEL NORTE -PBL.F, 10 
CLRIOVALCARCEL-PBLFUEN.9 
CL MATEO GARZA, 5-2° I 
CLLACEMBA.34-1°B 
CL ALFREDO AGOSTI, 8-Io D 
CL LA ASUNCION, 5-1°B 
CLSITIODENUMANCIA.4- 1°D 
CL FUEROS DE LEON, 1-BI 
CLANCHA,12-1°B
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 -11° B 
AVDEFABERO, 5-4°C
CLDELORO, 12- 1°D
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 6 - 2° 
AVDEFABERO, 5-4° A 
CEDE CHILE, 42-2o
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 4 - Io 
CLAVDA. PORTUGAL, 104-Io D 
CL AVDA. PORTUGAL, 104-3o D 
CLAVDA. PORTUGAL, 106-3° 
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 3- 13°D 
PS LAS ACACIAS, 8-2° B 
AVDEL CASTILLO, 211-6°C 
CL BAILE EL-CAMPO, 26 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 270 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18-4°A 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18-3° A 
AVDEFABERO, 40-2° A 
AVDECOMPOSTILLA, 57-3° A 
AV LOS ESCRITORES, 19-2° A 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 207 
CL NAVAS DE TOLOSA, 5-3° D 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 12-3° 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 29 - 6° B 
AVDE VALDES.41 - 1°C 
CELAS BODEGAS (LOMB1LLO), 90 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 42 
CEDE CHILE, 41 -1°D
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 42 
CL BAILE EL-CAMPO, 284 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 17-2° B 
CL BAILE EL-CAMPO, 10 
CR PUEBLA DE SANABR1A, 24-1°I 
AVDELOSANDES.29- 1°C 
AVDECOMPOSTILLA, 67-2° A 
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 10°C 
CL VILLAR, 174
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 8 
AV CONDE DELOS GA1TANES, 51-2° I 
CL LAGO DE LA BAÑA, 23 - Io D
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 10 - 2° I 
CL ISAAC PERAL,!-4° 1 
CL MATEO GARZA, 25 -2°C 
CL DEL RELOJ, 4-1° 
CLBERGIDUM-PBL.FUENTESN.8 - 
CL ISAAC PERAL, 9-4° D 
CL MATEO GARZA, 29-1°D 
CL MATEO GARZA, 29 -BI 
PZJOHNNLENNON,2-7°D 
CL MATEO GARZA, 25-2° D 
CL MATEO GARZA, 25-2° B
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 9° E 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 143 
CLCORTA-PBL.FUENTESNUEV. 5 
CL BATALLA DE PAVIA,!-2° B 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 6-2° C 
CLCORTA-PBL.FUENTESNUEV, 15 
CL DON JUAN DE AUSTRIA, 8-4° B




SE PRESTA EL SERVICIO
105127602 FOSGONZALEZ,MANUEL 
110489657 FOUCAMOSTAZA,ANGEL 
100001238 FRA ABAD, JUAN ANTONIO 
101160310 FRA ABAD,, JUAN ANTONIO 
102485639 FRAABADJUANANTO. 
105044761 FRA CASAS,ANTONIO 
105000796 FRA DE,LA PUENTE CARMEN 
102000379 FRA GARCIA,M.ENCINA 
100005142 FRALOPEZ,JORGE 
100001488 FRA LOPEZ, ANTONIO 




102450608 FRAPARRA, BALTASAR 
102278647 FRAPARRA,,JUAN 
104147237 FRA PUENTE,JOSE 
103079509 FRADES PALACIOS, GENOVEVA 
100004413 FRAGA BAO, ARMANDO 
110489752 FRAGA CUADRADO, ASTERIO 
110189176 FRAGA CUADRADO, ASTERIO 
110189720 FRAGA OVIEDO,HELIODORO 
105026469 FRAGA PADIN,LORENZO 
110000081 FRAGA PEREZ, JULIAN 
100006902 FRAGA RODRIGUEZ, ANGEL 
110000451 FRAGA RODRIGUEZ, LUCIANO 
102084337 FRAGA RODRIGUEZ, OLGA 
102001054 FRAGA SANCHEZ.CARMEN 
100001202 FRAGOSO FERNANDEZ, JOSE MANUEL 
100001661 FRAILE CARBAJO, BENITO 
107063733 FRANCO CAMBELO, INOCENCIA 
100005021 FRANCO CAMBELO, INOCENCIA 
100005878 FRANCO CAMPELO, LUIS DANIEL 
107361573 FRANCOCAMPELO,AMALIA 
107064022 FRANCO CAMPELO,CRISTOBAL 
107063699 FRANCO CAMPELO,ELADIO 
100003426 FRANCO CARBAJO, JOSE MANUEL 
107015521 FRANCO CASTROJOSE LUIS 
100006963 FRANCOCAUREL, JOSE LUIS 
109450693 FRANCOCELEIRO,JULIO 
100006268 FRANCO CUBELOS, EDUARDO 
105491045 FRANCO FERNANDEZ, ARACELI 
107485672 FRANCO FERNANDEZ, ARACELI 
107118150 FRANCO FERNANDEZ, JOSE 
100003615 FRANCO FERNANDEZ, M* BEGOÑA 
105009894 FRANCO FERNANDEZ, NICANOR 
108038896 FRANCO FERNANDEZ, EZEQUIEL 
105398590 FRANCO FERNANDEZ, SALUST1ANO 
110204544 FRANCO FRANCO, ADOLFO 
110166566 FRANCO FRANCO, FRANCISCO 
100002983 FRANCO FRANCO, LAURA 
110000223 FRANCO FRANCO, ELENA 
102303093 FRANCO FRANCO,ANTONIO 
107115753 FRANCO FRANCO,FRANCISCO 
104269586 FRANCO GALLARDO, AVELINA 
100004863 FRANCO GOMEZ, ANA MARIA 
107487643 FRANCO GOMEZ, MARIA TERESA 
109000422 FRANCO GOMEZ,!.ANTONIO 
110000219 FRANCO GONZALEZ, CONCEPCION 
104397655 FRANCO GONZALEZ, JESUS 
108093415 FRANCO GONZALEZ, M. NIEVES 
109211174 FRANCO GONZALEZ, MANUEL DOMINGO 




108307462 FRANCO LOPEZ, ANTONIO 
108093500 FRANCO LOPEZ,LUIS 
110489685 FRANCO MACIAS, BERTA 
107000614 FRANCOMARTINEZ.MARIAA. 
110199546 FRANCO MOLDES, JULIO 
109211276 FRANCO MOLDES, SEGUNDO 
110197965 FRANCO MOLDES, ICTORIANO 




CAMINO DELOMBANO - SAN LORENZO, 1 
CLELPARAISIN, 12-2° 
CLOBISPOOSMUNDO,8-2°A 
CLDEL CRISTO, 14-2°I 
CL DOS DE MAYO, 5-Io 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 3-4o C 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 29-5° G 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 18-4° B 
CL DEL CRISTO, 14-3°I 
CLGENERAL VIVES, 54-9° B 
CLOBISPOOSMUNDO, 1-6"D 
PS SAN ANTONIO, 11-6°D 
CLONCE MIL VIRGENES, 16 
CL ONCE MIL VIRGENES, 16-1°D 
CL GENERAL VIVES, 56-10° B 
AVDEL BIERZO, 28-3° D 
CLALFREDOAGOSTI,4-5°DR 
CLLOSCOMUNEROS.71-1° 
CL LOS COMUNEROS, 80 
AVDEFABERO, 25-1° 
CLTERCIODEFLANDES,21-9° 
CL CADIZ, 16- 1°D
CL INFANTA DOÑA TERESA,4-4° 
CLAVDA. PORTUGAL, 8-Io I 
CL ANCHA, 22-2o D
CL CAMPO DE LA CRUZ, 19-1°D
CLSANVALER1O,35-2°A 
AV.MOLINASECA,37-4°A 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 40-7° C 
CL SEVERO OCHOA, 5-1° A 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 40 - 6o IZ 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 40 - 5o D 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 40- 7°D 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ,40-5°C 
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 11 -6°C 
AV DE VALDES, 4 - 2° 
CLORELLAN, 14-2°E 
AV DE LA PLATA, 9-6o B 
AVDECOMPOSTILLA,10-3°A 
CLFERNANDOMIRANDA, 12- 1°A 
CL PADRE SANTALLA, 2-1° 
CL MATEO GARZA, 8-2o D 
AVDEASTORGA, 10-1’C 
AVDEL CASTILLO, 150-8° A 
CLBATALLADELEPANTO,8-7° 
CL HERMANOS PINZON, 8-TC 
CLMERAYO.8- 1°I 
CLAVDA. PORTUGAL, 8-4° A 
CL LAS MATAS, 9 
AVDEFABERO, 45-1°B 
CL LOS FRAILES, 5-2° I 
CL ISAAC PERAL, 15-4° I 
CETRAS LABOVEDA, 16-1° 
CLDEL ORO, 16-2°E
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 26 - 2° A 





CL LAGO DE LA B AÑA, 23 -1° I 
CLGENERAL VIVES, 56-2° B 
CL TERUEL, 33-1° 




CL CAMINO DE SANTIAGO, 8-3°A 







104000277 FRANCO PERAL, FRANCISCO E.
100006352 FRANCO SALVI, CRISTOBAL 
100006382 FRANCO SALV1, CRISTOBAL 
107063818 FRANCO SALVi, CRISTOBAL 
107063648 FRANCO SALVI,CRISTOBAL 
108093466 FRANCO SALVI,LUIS 
108490430 FRANCO SALVI,MANUEL 
108093398 FRANCO SALVI,MANUEL 
108093432 FRANCO SALVI,MANUEL 
108487309 FRANCO SALVI,MANUEL 
108094044 FRANCO SALVI,MARIA PAZ 
109000257 FRANCO VEGA, JOSE ANTONIO 
100000453 FRANCO VILORIA, ROBERTO 




103101252 FRANGANILL BARRIOS,EDUARDO 
102096407 FRANGANILLJOSE
106379720 FRANGAN1LLOESPESO,JOSE 
106000434 FRANGANILLO FRANGANILLO, JAVIER 
100002947 FRANGANILLO MARTINEZ, JOSE LUIS 
100006476 FRANJO CANONIGA, SUSANA 






107000707 FREFTASSEIXAS.RMINDO JOAQUIN 
106486106 FRESCO BLANCO, M‘DEL CARMEN 
105377425 FRESCO GOMEZ,ELENA 





100007172 FREYVILORLA, JOSE MANUEL 
107375147 FUENTE CAÑEDO, ANTONIO 
106320671 FUENTE GARCIA, RAMIRO 
109183192 FUENTE MERODO,MODESTO DE LA 
105487193 FUENTE PEREZ, JOSE 
104350183 FUENTE PINTOR, SATURNINA 
107067116 FUENTE RODRIGUEZ, DAVID DELA 
104298333 FUENTE RODRIGUEZ, BALDOMERO 
100006593 FUENTES BELTRAN, FRANCISCO JOSE 
106000063 FUENTES BERNE, JUAN ANTONIO 
110000340 FUENTES GONZALEZ, JOSE ANTONIO 
103485378 FUENTES GONZALEZ,ALFONSO 
110000137 FUENTES LARRALBE, MARIA ISABEL 
110000120 FUENTESLARRALDE,ARGENTINA 
100005183 FUENTESLARRALDE,RAMIRO 
106490205 FUENTES LARRALDE,RAMIRO 
110194412 FUENTES LARRALDE,RAMIRO 
100006240 FUENTES LOPEZ, M* DE LOS ANGELES 
106135388 FUERTESALVAREZ,EMILIO 
104000681 FUERTES ALVAREZ, GONZALO 
102000861 FUERTES CAÑUETO, EMILIO 
100005170 FUERTES CARRERA, AMARO 
106000631 FUERTES MARTINEZ, ISABEL 
100007205 FUERTES MARTINEZ, JAIME ROBERTO 
100005025 FUERTESMERAYO,PEDRO 
103450686 FUEYO ALVAREZ, GUADALUPE 
106486259 FUEYOGONZALEZ,AURORA 
110176307 FUEYOSUAREZ,OTILIA 
109181781 FUEYO SUAREZ, SOLEDAD 
109214574 FULGUEIRAS JAÑEZ, BERNARDINO 
100006667 FULGUEIRAS PEREZ, VICTOR1NA 
111227137 FULGUEIRAS SONIA, 
100006000 FUNGIA PEREZ, PABLO
102000930 FUSTERFOZ,CARLOS 
102098566 G. MARTIN VARA, ANGELES 
102106267 G. RODRIGUEZ MONTERO, MARINA 
106074273 G.MACIA GUNTIÑAS, JOSEFA 
107065416 G. VOCES FERNANDEZ, CELINA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLPANAMA, 11 - 1°C
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 40- Io IZ 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 40 - 3° C 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 40 - 2° IZ 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,40-1°C 




CLSrriO DENUM ANCLA, 22-4° 
CLSITIODENUMANCIA, 13-5° D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 16-4°B 
CLTERCIODEFLANDES, 29-2°IZ 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-3° G 
CLSATURNINO CACHON, 45-2’A 
PS SAN ANTONIO, 3-1°D 
CL ISAAC PERAL, 11-4° I 
AVANGELPESTAÑA, 13-1°1 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 2-2° I 
PZ MANUEL DE FALLA, 9 -1°D 
CL ORELLAN, 6 - 4o E 
AV DE AMERICA, 80-1°B
CL CAMINO DE SANTIAGO, 29 - 1°K 
CL BATALLA DE LEPANTO, 22-1° 
CL SATURNINO CACHON, 13-1°C 
AV DE VALDES, 32 - 2° 1 
R BRASIL, 2-2° D
CL BATALLA DEL SALADO, 9-1°1N 
AVDELCARIBE,7-4°D
CL RAMON Y CAJAL, 13-2° 
AV DE LA LIBERTAD, 30-2° B 
CLALFONSOXELSABIO, 16-4° 
CLNAVALIEGOS,5-5°I




CL M* EUGENIA MILLERET,4-1°A 
CL ISAAC PERAL, 9 - 1°D
CL VIA MIRAVALLES, 14-7° B 
AV DE LA PLATA, 9-4° C 
AVDEL CASTILLO, 170 - 4° C 
AVDEAMERICA, 18-4°D 
CLDOCTORMARAÑON,2-2°D 
AV DE AMERICA, 23-4° D 
AV LOS ESCRITORES, 29-5° J 
CLRIOSELMO, 1-5°D 
AV PONTEVEDRA, 26-1° A 
AV DEL BIERZO, 10-9° 
PZ MALLORCA, 3-1°I 
PZ MALLORCA, 2 - 1°D 
AV EXTREMADURA, 3 
AVDECOMPOSTILLA,55Esc.-2°A 
CL CAMINO SAN ANTONIO, 7 - 1°D 
CLSATURNINO CACHON, 36-2° B 
CLPUERTODEPIEDRAHTA.9 
AVDELOSANDES, 15- 1°B
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 4- 1°A 
CL LA ASUNCION, 7-3° C
PZALBENIZ, 1-4°B
CLM‘ EUGENIA MILLERET, 6 - 2o D 
CLAVE MARIA, 10-4° IZ 
AVDEL BIERZO, 32-4° D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 ■ 5° D 
CLAVDA. PORTUGAL, 23-3° D
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 35 ■ 2° 
AV CONDE DE LOS CAFTANES, 36 - 1°D 
CL EL BODEGON, 1 
AV ANDALUCIA, 57
CLM‘EUGENIA MILLERET, 12 Esc.D - 2o A 
CL VALLE DEL SILENCIO, 1-4° C 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 15-4° D 
CL CENTURIAS DEL BIERZO, 6-1°D 
CL VIA MIRAVALLES, 10- 1°A 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 29-2° D
B.O.P.Núm. 281 Martes, 10 de diciembre de 2002 33
N° APELLIDOS LUGAR DONDE
ABONADO Y NOMBRE SE PRESTA EL SERVICIO
104000511 GABALDON SANTOS, EULALIA PILAR 
100002971 GABARRI JIMENEZ, SANTIAGO 
122405747 GABARRI HMENEZ.BENJAMIN 
122487532 GABARRI JIMENEZ,SERAFIN
100000863 GABELLAARREDONDAS,ANDRES 
111000117 GABELLAARREDONDAS-, ENCARNACION 
111222530 CABELLA DOMINGUEZ, ISAAC 
101486734 CABELLA MARTINEZ, JOSE
100001532 GAGO APARICIO, MARIA 
100005330 GAGO ARIAS, ABEL 
108093041 GAGO CORREDERA, BENJAMIN 
108029665 GAGODIÑEIRO.ARSENIO 
108093364 GAGOESCUREDO.ERVANDO 
108092922 GAGO FERNANDEZ, AURITA 
107390039 GAGO FERNANDEZ, ENRIQUE 
110317101 GAGO FRANCO, DOMINGO 
105091069 GAGO GAGO,CARLOS 
109183532 GAGO GONZALEZ,MIGUEL ABE 
100000076 GAGO MARAÑA, JUAN JOSE 
105486852 GAGO PUERTO, LUCIANA 
109321113 GAGO SALGADO,ADMIRACION AMADA 
110166600 GAGO VAZQUEZ, EUTIQUIA 
,101270759 CAJETE BONILLA, JUAN
106491594 CALACHE GONZALEZ, EMILIANO 
109180897 CALACHE GONZALEZ,JOSE 
100002177 GALAN ALVAREZ, ANA MARIA 
100002321 GALAN DOMINGUEZ, JESUS 
102000643 GALAN FERNANDEZ, JOSE 
110190264 GALAN MENDEZ,SOCORRO 
110189465 GALARRAGAPEREIRA.JOSE 
110302906 GALARRAGAGONZALEZ,DELIA 
102165019 GALBANGOMEZ, FRANCISCO 
100000812 GALBAN MARTINEZ, LUCIANO 
207138516 GALERA MEDINA, TOMAS 
100004402 GALERA RODRIGUEZ, DARIO 
100007163 CALIZ JIMENEZ, JUAN CARLOS 
104319447 GALLARDO BARRAJOSE
100006312 GALLARDO CAÑEDO, JOSE ANTONIO 
110178007 GALLARDOCEREIJO,ELISEO 
103258893 GALLARDO GONZALEZ, JOSE 
107096050 GALLARDO LAGO, BALDOVINO 
107094367 GALLARDO OTERO,MAGIN 
100002415 GALLARDO RAMON, M‘RAQUEL 
100003858 GALLARDO VUELTA, NIEVES 
100002498 GALLARDOYEBRA,DEMETRIO 
100005424 GALLEGO ABELLA, VICENTE 
100007006 GALLEGOCARRERA.M’LUZ 
106387268 GALLEGO DONADO,LORENZO 
109000373 GALLEGO ESPADERO, MARINA 
110000850 GALLEGO FERNANDEZ, SOCORRO 
109000125 GALLEGO FIERRO, DESIDERIO 
110489994 GALLEGO FIERRO, DESIDERIO 
108038658 GALLEGO FIERRO, FRANCISCO 
110000457 GALLEGO GOMEZ, RAMIRO 
107113526 GALLEGO MARTINEZ, TOMAS 
106490214 GALLEGO PEREZ,MARIA DEL 
110189533 GALLEGO RODRIGUEZ, ANTOLIANO 
100004648 GALLEGO RODRIGUEZ, M‘CONSUELO 
111222343 GALLEGO RONCEO, CATALINA 
108485317 GALLEGOVEIGAS.ANDRES
100000405 GALLEGOVEIGAS,DOMINGO 
100002460 GALLLEGO DEL CAMPO, JESUS ANGEL 
204090559 GALLO OVALLE, CONSUELO 
100004408 GALLO PEREZ, LOURDES 
100000751 CALVEZ VILORIA, JOSE LUIS 
107094316 GAMALLOCHAPON,MANUEL 
110000803 GAMALLOGAMALLO,M.ELOINA 
104000373 GANCEDO ABELLA, FRANCISCO JAVIER - 
102001070 GANCEDO ABELLA, JOSE ANTONIO 
104000735 GANCEDOCAMUÑAS,M.LUZ 
110000331 GANCEDO CARBALLO, JOSE LUIS 
100006822 GANCEDO CARBALLO, JOSE LUIS 





CL LOS MAESTROS -PBL.FUEN, 6 
CELOS MAESTROS -PBL.FUEN, 8 
CL LOGROÑO, 40-Io 
CL LOGROÑO, 40-2° 





AV DEL FERROCARRIL,!-6o C 
CLSmODENUMANCIA,20-3° 
CLSITIODENUMANCIA, 12-3°D 
CL ISAAC PERAL, 15-Io D 
AV PONTEVEDRA, 43 
RELADIABAYL1NA,2-1OB 
AV DE LA PLATA, 13-4o B 
CLPADRESANTALLA,4-2°C 
AV DE ESPAÑA, 33-4o E
CLJOSE VALGOMASUAREZ, 2 - 2° D 
CLAVDA. PORTUGAL, 8-5°A 
CN SARRIA, 7-4o A
PZ MANUEL DEFALLA,5-2°A
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 5 - 3o D 
CL MATEO GARZA, 4- 6° IZ
AVDEAMERICA, 80-3°C
CL CAMPO DE LA CRUZ, 6-2° B 
AVDE RABERO, 103-1° 
PLAZA DE LA IGLESIA, 8 






AV DE LOS ANDES, 25-1° 
AVDE LOS ANDES,10-2°C 
CLAVDA. PORTUGAL, 81-1° 
CELAS VIOLETAS, 6-2° D 
CLTORRESQUEVEDO, 11-2°D 
CLTORRESQUEVEDO, 6-2° I 
AVDEAMERICA, 78-5° B
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 15 Blq.PORTAL 2 - 3° F 
AV DEL CASTILLO, 191-5° A 
ALVARODEMENDAÑA, 1- 1°C 
AVDELAPLATA, 11-3°DA
PZALBENIZ,9-4°A
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 25 - 3° D 
CLAVDA. PORTUGAL, 30-3°
CL ALFREDO AGOSTI, 4-2°D
CL CADIZ, 33-1°
CLBATALLADELEPANTO,4-4°
AV DE RABERO, 33-1°B
CL ISAAC PERAL, 14-4° 
AVDECOMPOSTILLA,69- 1°I 
CELOS COMUNEROS, 132-2°
AV CONDE DE LOS CAFTANES, 2-5° B
CL NUEVA YORK, 26
CL NAVAS DE TOLOSA, 2-3° B
CESAN FRUCTUOSO,5 Blq.4-1°D 
AV. MOLINASECA, 35-4° A 
AVDEAMERICA, 23-2° D
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5 Blq.PORTAL 1 - 3° C 
AV DE FABERO, 13 -1° C
CLTORRESQUEVEDO, 4-5° I 
CLAVDA. PORTUGAL, 11- 1°I 
AVDEAMERICA,74-2°A 
CLSANVALERIO.il-2° A 
AVDEAMERICA, 29-3° F 
AVLA MARTINA, 5-4°A 
CLSORIA, 1-3°IZ
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 8 - 2° B 
CLAVDA. PORTUGAL, 264-1N 




SE PRESTA EL SERVICIO
100000925 GANCEDOCASTRO,JOSE
111000001 GANCEDO FERNANDEZ, ANTONIO
115491505 GANCEDO GANCEDO, AXIMINO
115491492 GANCEDOGARCIA,CAMILO
115290989 GANCEDOGARCIA,MEXISTA
101156485 GANCEDO GARCIA, SANTOS
107000023 GANCEDOLOPEZ,M.ANTONIA
115486271 GANCEDO MATEOS, JULIO
115486273 GANCEDOMATEOS,LUIS
115486272 GANCEDO MATEOS, MAXIMINO
115486274 GANCEDO MATEOS, MANUEL
115487127 GANCEDO MATEOS, MANUEL
104258604 GANCEDONISTAL,ANTONIO




110172771 GANCEDO XARRIET, SALVADOR 
CLSORIA, 1-3°D 
AV EXTREMADURA, 9 
CEREAL-SAN LORENZO, 152 
CEREAL-SAN LORENZO, 130 
CLREAL-SAN LORENZO, 126 
CR BARRIOS DE SALAS, 64-1° 
CL DOCTOR MARAÑON, 3- 1°A 
CEREAL-SAN LORENZO, 204 
CLREAL-SAN LORENZO,206 
CEREAL-SAN LORENZO, 202 
CLREAL-SAN LORENZO,200 
CEREAL-SAN LORENZO, 212 
CLHIGALICA, 19-4° 
CLGENERAL VIVES, 7-6°I 
AVDE AMERICA, 46-2° I 
AV DE AMERICA, 27 - 1°C 
CL ZARAGOZA, 19-1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 196-2°
100005271 GANDARILLAS GRANDE. ANTONIO MODESTO ESCUDERO MIELAN. 3- 4° C
107488138 GARACHANAROMAN.M.DELRIO 
102000831 GARATEORDAX, JOSE LUIS 
105024497 CARAY ALVAREZ, JUAN JOSE 
121295562 CARCEL ROSAS, BERNARDO 
106486275 CARCEL VAZQUEZ, ANTONIO 
107001027 CARCEL VAZQUEZ, RAMON 
108486526 CARCEL VAZQUEZ,BERNARDO 




106000498 GARCIA ABELLA, JULIANA 
104000321 GARCIA ACEBES, M’JOSEFA 





100002505 GARCIA ALBA, JESUS 
105051238 GARCIA ALBA,FRANCISCO 
100004704 GARCIAALDONZA.FRANCISCOJAVIER 
109211055 GARCIA ALMANSA, FRANCISCO 
100003535 GARCIA ALONSO, ESTHER 
110491009 GARCIA ALONSO, JOSE 
103305949 GARCIA ALONSO, MANUELA.
102236232 GARCIA ALONSO, MARCELINO 
105489923 GARCIA ALONSO, JOSE LUIS 









110000341 GARCIAALVAREZ, DELFIN 
103259284 GARCIA ALVAREZ,EMILIO 
102397281 GARCIAALVAREZ,JUANANTON 
102084456 GARCIA ALVAREZ,MATIAS 
101153204 GARCIAALVAREZ,MIGUEL 
100006132 GARCIA ANTONIO, JUAN 
100006133 GARCIA ANTONIO, JUAN 
109366171 GARCIAAREAN.JOSEMANUEL 
100005383 GARCIA ARIAS, M‘MAR 
100005266 GARCIA ARROYO, ROBERTO 
112244426 GARCIA ARROYO,AMADEO 
107095081 GARCIA ARZA, JULIO
100000320 GARCIAASTORGANO, FRANCISCO 
101157250 GARCIAASTORGANO, VICENTE 
105060962 GARCIA BALBOA, DALMIRO 
102000901 GARCIA BALBOA,CARLOS 
205060741 GARCIA BALSA, ANTONIA 
107000052 GARCIA BALSA,ANGEL 
100000586 GARCIA BAO, SERGIO 
107489980 GARCIA BAO,LIBERI
CLLAGODECARUCEDO, 13-2°B 
CL SATURNINO CACHON, 16-3° C 
AVDE LA PUEBLA, 39-2° D 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS,62 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 - 5° B 
CLRAMONYCAJAL, 7-3° 
CL SITIO DE NUMANCIA, 14-1’1 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 3-2° D 
CL DE LA HULLA, 22-2° I 
AV DE AMERICA, 3-1°C 
PZ DEL AYUNTAMIENTO, 10-1° 
CL SEVERO OCHOA, 7-1°M 
AV DE AMERICA, 21-BD 
AVDE LA LIBERTAD, 41 Esc.IZ-7°A 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 89-1° 
AVDE LA LIBERTAD, 41-5° A 
CLOBISPOOSMUNDO, 2-5°I 
CL LA VIA, 21
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 4-1° A 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ, 26-4°I 
AV DEL CASTILLO, 164-1° 
CLDELAHULLA, 14- 1°I 
CELA ASUNCION, 5-2° B 
AVDE FABERO, 42-4° A 
PS LAS ACACIAS, 23-1°D
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -1° E 
CL DOS DE MAYO, 30-3° I 
CLPUERTODEMANZANAL, 18-2°D 
AVDE LA PUEBLA, 38-5° D 
CL LOGROÑO, 48
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 26 
AV DEL CASTILLO, 160-1°D 
CL SAN LAZARO, 3-3° A 
CL GUATEMALA, 8-3° C 
AV DEL CASTILLO, 14-l°E 
CLCOSMEANDRADE,I6-3°B 
AVLA MARTINA, 5-4° D 
CLLAS VIOLETAS,!-3° 1 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 14-4°B 
CLANCHA, 22-2°I
CR PUEBLA DE SANABRIA, 20 -BI 
CLOBISPOMERIDA, 6-4° 
CLOBISPOMERIDA.6-50
AVCONDE DELOS GAITANES, 22-4°A 
ALVARODEMENDAÑA, 1-2’D 
CEJOSE VALGOMASUAREZ, 14-3°C 
CESAN BLAS-COMPOSTILLA, 33 
CLTORRESQUEVEDO, 16-3° I 
CL VALLE DELSILENCIO,4-2°A 
CR BARRIOS DE SALAS, 95-1° 
CL FELIPE II, 17-1° i 
CESAN VALERIO, 30-1°B 
CL FELIPE II, 16-2° D 
CLRAMONYCAJAL,33-3°B 
CL ALMERIA, 21-1°1 
CLLAGODECARUCEDO, 13-1°C
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
100004029 GARCIA BARREIRA, MONTSERRAT 
105490605 GARCIA BELLO, DORITA 
106486406 GARCIA BELLO, NTONIO
100001768 GARCIABENE1TEZ,BERNARDO 
100004010 GARCIABERLANGA,VALERIANA 
110489664 GARCIA BERNAL, PEDRO FRANCISCO 
120310437 GARCIABERTOLEZ,JOSEFA 
120310369 GARCIA BERTOLEZ, NTONIO 
105410626 GARCIA BLANCO, ABEL 
109316421 GARCIA BLANCO, ADOLFO 
110000042 GARCIA BLANCO, ANTOLIN 
110000324 GARCIA BLANCO, ELOY 
100004324 GARCIA BLANCO, INOCENCIA 
106486094 GARCIA BLANCO, JOSE
108092327 GARCIA BLANCO, JOSE MARCELINO 
100003133 GARCIA BLANCO, M‘TERESA 
100099029 GARCIA BLANCO, MANUEL 
109368942 GARCIA BLANCO, MARIA 
110489962 GARCIA BLANCO, TEODORO 
106486012 GARCIA BLANCO, VICTOR 
105127296 GARCIA BLANCO,MANUEL 
109220099 GARCIA BLANCO,MIGUEL 
106355402 GARCIA BLANCO,MONSERRAT 
110000566 GARCIA BLANCO,SEGUNDINO 
107383460 GARCIA CAÑAS, RAMON 
119371441 GARCIA CAÑAS, RAMON 
100005225 GARCIA CAÑAS, RAMON.
100005125 GARCIACABEZA,ANGEL 
100000118 GARCIA CABO, GUILLERMO 
100006002 GARCIA CALLEJA, JUAN MANUEL 
106379414 GARC1ACALLEJO,MIGUEL 
106357595 GARCIA CAMINO, ANIBAL 
100002313 GARCIA CAMPOS, OSCAR 
103238289 GARCIA CAÑEDO, JOSE MARIA 
106490435 GARCIA CARRO, TOMAS A 
104349503 GARCIA CARRO,JOSEFA 
100002218 GARCIA CASTAÑO, LUIS
107114886 GARCIA CASTAÑON, ANDRES CARM.
106450916 GARCIACASTAÑON,M.CARMEN 
107019023 GARCIA CASTAÑON,, BELARMINO 
100001762 GARCIACASTELAO,AMADO 
106396125 GARCIA CASTR1LLO, CELESTINO 
100003685 GARCIA CASTRO, FEDERICO 
111226746 GARCIA CASTRO, MANUELA 
111491523 GARCIA CASTRO, MANUELA 
109000217 GARCIA CASTRO, RAMON 
109303722 GARCIA CASTRO,ROSARIO 
103078166 GARCIA CENADOR, SATURNINO 
115000020 GARCIA CENADOR, SATURNINO 
101239309 GARCIA CEPEDA, MANUELA 
105130135 GARCIA CEREGIDO, MANUELA 
105131597 GARCIA CEREJIDO, ROSARIO 
100002074 GARCIA COBO, M. ROSARIO 
109220575 GARCIACORCOBA,AMELIA 
205116280 GARCIA CORRAL, ELENA MARIA 
107113849 GARCIACORRAL,ANTOLIN 
110199359 GARCIA CORREDERA, JOSE 
100003403 GARCIA CORREDERA, ORESTES 
110199376 GARCIA CORREDERA, LUISA 
110000402 GARCIA CORTES, SALVADOR 
105022559 GARCIA CORTINAS, CASILDA 
105485886 GARC1ACORT1ÑAS,RAFAEL 
106000194 GARCIA CORUJO, GLORIA 
106000526 GARCIA COSTOYA,JOSE MANUEL 




100005253 GARCIA CRESPO. OSCAR 
107044098 GARCIA CUADRADO, JOVINO 
105042908 GARCIA CUADRADO,JOVINO 
105305609 GARCIA CUADRADO,JOVINO 
109000094 GARCIA CUADRADO,JOVINO 
100001847 GARCIA CUESTA, BELARMINO 
111404013 GARCIACUESTAJOSELUIS
LUGARDONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL ISAAC PERAL, 18-2o B 
CLDELCRISTO, 16-3° 
PZ MANUEL DE FALLA, 3-3° D 
CL DEL ORO, 3 - 4o B 
CL DE LOS HORNOS, 4-4° D 
AVDEFABERO, 18-1°A 
CL VILLAR, 156 
CL VILLAR, 196
CL REYES CATOLICOS, 24-3o 
AV DE LA PLATA, 5-3o I 
CL AVILA, 2-1°
AV LA MARTINA, 5-2o B 
AVDECOMPOSTILLA,72-2°G 
PZ MANUEL DE FALLA, 10-5o D 
CLSmODENUMANCIA,4-3°I 
CLANDRESVILORIA,2-5°B 
LA PLAZA (M ANZANEDO DE VALDUEZA), 68 
AVCONDEDELOSGAITANES,22-4’B 
CLASENJO, 10- Io
CL VIA REINO DE LEON, 33-3o C 
CLORTEGAYGASSET, 18-3°A 
CLALFREDOAGOSTI,6-2°I 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 27 - 2o D 
CLAVDA. PORTUGAL, 15-2o 
CLALCON.8-40
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 14 
ESCUDERO MIELAN, 3-3° F 
CLLAASUNCION, 3 - 3°A 
CLLUC1ANAFERNANDEZ,21-3’A 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN,51 
PZ MANUEL DE FALLA, 6-5o B 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 29 - Io C 
CLDELORO,5-5’IZ 
CELOS ROSALES, 3-3° 
AV DECOMPOSTILLA, 65 - 4°A 
AVDEAMERICA,20-5’1 
CESAN VALERIO, 28-4°C 
CL ISAAC PERAL,!-6o D 
PZ LOS MOLINOS, 2-Io B 
AV DE VALDES, 45 - 4° I 
AV DEL CASTILLO, 98-3o B 
PZ LOS MOLINOS, 5-2o A 
RELADIABAYLINA,2-2°B 
CL BARCELONA, 15- Io 
CL BARCELONA, 17-l’D 
AVCONDE DELOS GA1TANES, 11-2°C 
CLDELORO, 3-6°D 
AVDELBIERZO,4-3°D 
CEREAL-SAN LORENZO, 216 
R BUENAVISTA, 22 
CEREAL, 10-2° 
CEREAL, 33
CL GUATEMALA, 8-2o B 
CL ALFREDO AGOSTI, 12- 5o 1 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 20-1’1 





AV DE LA PUEBLA, 48-4° D 
CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 9 - 3’A 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 11-5’D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - 3° D 
CLSANGENADIO, 15-3’A 
CLGREGORlACAMPlLLO.il 
CLGREGORIA CAMPILLO, 19-1° 
CL URUGUAY, 4-5° A 
CLSiriODENUMANCIA,10-2°D 
CL DE LA CIERVA, 7-3° D 
CL BATALLA DE OTUMBA, 4-2° B 






100002861 GARCIA CUESTA, MANUEL 
116292077 GARCIA CUESTA,, MANUEL 
116292842 GARCIA CUESTA, UIS 
111404030 GARCIA CUESTA,FELIX 
103101575 GARCIA CUEVAS, ANTONIO
100007180 GARCIA DE LA FUENTE, JOSE FRANCISCO 
100003375 GARCIADELAMATA,CARMEN 
110000212 GARCIADELAMATA,JOSELUIS 
105345474 GARCIA DE LA MATA DOLORES, 
108301257 GARCIA DE LA PUENTE, MARIA 
111225386 GARCIA DE,ARRIBA BELARMINO 
106490555 GARCIA DEL RIO, SERGIO 
116292587 GARCIA DEL RIO, TORIBIO 
116291958 GARCIA DEL RIO, TORIBIO 
109000150 GARCIA DEL,REY ANDRES
101377017 GARCIA DEL,RIO, JOSE ANTONIO 
100004767 GARCIA DELGADO, ROBERTO 
104318835 GARCIA DIAZ, ANTONIO 
104158780 GARCIA DIAZ, RAUL
110358224 GARCIA DIEGUEZ, SEVERINO 
106074817 GARCIA DIEZ, BENJAMINA 
106486229 GARCIA DIEZ, NORBERTO 
107001081 GARCIA DIEZ,CONSTANTINO 
105377357 GARCIA DIEZ,JOSE Y ROG 
103079186 GARCIA DOVAL, MANUEL 
100004873 GARCIA DURAN, EVAMARIA 
107065688 GARCIA ENRIQUEZ, APOLINAR 
102261987 GARCIA ENRIQUEZ, ARTEMIO 
104487875 GARCIA ESCRIBANO, MARIA ANGELES 
102000477 GARCIA EXTREMEÑO, JUAN 
100003184 GARCIAFABA,FLORENTINO 
107113917 GARCIA FABA,AGAPITO 
111223941 GARCIA PARELO, SAMUEL 
109485605 GARCIA FEIJOO.HILDA
122353957 GARCIA FELIZ,JOSE
107490222 GARCIA FENANDEZ, TRINIDAD 
118294644 GARCIA FERNANDEZ, ALBIN A 
118294627 GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO 
114289561 GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO 
107486504 GARCIA FERNANDEZ, DOSITEO 
110000369 GARCIAFERNANDEZ.ETELVINA 
110166141 GARCIA FERNANDEZ, JOSE 
100002391 GARCIA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 
103485764 GARCIA FERNANDEZ, JOSEFA 
207063580 GARCIA FERNANDEZ, JOSEFA SERAFINA 
200099949 GARCIA FERNANDEZ, JOSEFA SERAFINA 
205450637 GARCIA FERNANDEZ, M1 ISABEL 
109000281 GARCIA FERNANDEZ, MAGDALENA 
105487340 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL 
104143752 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL 
106000070 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL 
106486950 GARCIA FERNANDEZ, MARIA ROSA 
100006326 GARCIA FERNANDEZ, NARCISO 
100006717 GARCIA FERNANDEZ, PEDRO 
106410898 GARCIA FERNANDEZ, REMEDIOS 
103101388 GARCIA FERNANDEZ, SABINA 
102249679 GARCIA FERNANDEZ, ADAMANTINO 
105000024 GARCIA FERNANDEZ, ANTONINO 
104489945 GARCIA FERNANDEZ, AURELIANO 
121295086 GARCIA FERNANDEZ, BALDOMERO 
116292638 GARCIA FERNANDEZ, BELARMINO 
122354756 GARCIA FERNANDEZ, ELENA 
108030311 GARCIA FERNANDEZ, EMILIO 
108048535 GARCIA FERNANDEZ, GUMERSINDO 
107121839 GARCIA FERNANDEZ, SANTIAGO 
102487635 GARCIA FERNANDEZ, VICTORINO 
104000679 GARCIA FERNANDEZ,M. BELEN 
107489880 GARCIA FERNANDEZ,OSCAR M.
106490877 GARCIA FERRE1RA,ABEL 
105126667 GARCIA FERRE1RO, CESAREO 
102000712 GARCIA FLOREZ, JOSE LUIS 
100006527 GARCIA FRANCO, RUBEN 
114289289 GARCIA GALLEGO, ELOY 
111000127 GARCIA GALLEGO, VICTOR 
100004621 GARCIA GANCEDO, CAMILO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL FRANCISCO GONZALEZ, 16 Blq.PARC.A-2 
CLARROYO DEL-SAN ESTEBA, 210 
CLARROYO DEL-SAN ESTEBA, 162 
CL ISLAS CANARIAS,!-2° D 
AV ANGEL PESTAÑA, 17-3’D 
CLLOS ROSALES, 14-4’B 
AV DE ESPAÑA, 32-4° DA 
CL BADAJOZ, 9-3’D 
AV DE ESPAÑA, 32-6° D 
AV DEL SIL, 23-2°
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 20 - YN 
AV DECOMPOSTILLA, 35-2’B 
CL ARROYO DEL-SAN ESTEBA, 120 
CLARROYO DEL-SAN ESTEBA, 146 
CL NICOMEDES MART1NMATEOS,21-1° 
CL LAS ESCUELAS, 12-2’E 
CL CUENCA, 14-3° 
AV DE AMERICA, 17-5’C 
CL DE CHILE, 27-1° 
CL MURCIA, 10-3’D 
CLVIAMIRAVALLES, 14-6°A
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 28 - 2° A 
CLCAMINO DE SANTIAGO. 3 -l’A 
AV PEREZ COLINO, 15-5’1 
AVDELBÍERZO, 12-8’D 
AV LOS ESCRITORES, 23-5’A 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 39-1° 
CL INFANTA DOÑATERESA, 1-5’1 
CL MEJICO,4-3’D 
CL LOS ALMENDROS, 9-2° B 
CLSEVEROOCHOA,7-2’K 
CL ISAAC PERAL, 18-3’C 
CL ISLAS BALEARES, 107 
CLDELORO, 1-5’D
CL BERGIDUM - PBL.FUENTESN, 16 
CL RAMON YCAJAL, 17 
CL BAILE EL-CAMPO, 260 
CL BAILE EL-CAMPO,262 
CL DEL HORNO-OTERO, 36 
CLELCASTRO.7-l’D 
CLAVDA. PORTUGAL, 68-1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 4-2° 
CL JARDINES, 2- 2° IZ 
CL LOS ROSALES, 17-3’1
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,38-3’1 
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 54 
CL BATALLA DE OTUMBA, 4-2° D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18-4°B 
AV DE LA PUEBLA, 12-4’E 
CL GENERAL VIVES, 16 Esc.B- 10°D 
PZ LOS MOLINOS, 2-2’A 
AV DE LA LIBERTAD, 26-l’B 
AV DE LOS ANDES, 10-2’D 
CL LUCERNA, 10-2’ 
CL RIO CABRERA, 13-1’1 
AVANGEL PESTAÑA, 15-2’ 
CL SATURNINO CACHON, 23-2" 
CL DON JUAN DEAUSTRIA,2-4’A 
CLDELSALVADOR, 11 -2°C 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 158 
CLARROYO DEL-SAN ESTEBA, 30 
CLDELBOEZA-PBL.FUENTES.9 
AVDEL FERROCARRIL, 25-l’C 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 13-4’1 
CL LAGO DE LA BAÑA, 23-3° D 
CLSANGENADIO, 29-1’1 
CL DE CHILE, 54-3°
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ,43-4° 
CL VIA REINO DELEON,42-3°B 
CLNAVALIEGOS,5-4°1 
CLSATURNINO CACHON, 17-2’B 
AVPEREZCOL1NO,13-4’A 
CL DEL HORNO-OTERO, 40 
AV ANDALUCIA, 3-1° 
CL REAL-SAN LORENZO, 117
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
100006028 GARCIA GANCEDO, MIGUEL ANGEL 
105000458 GARCIA GARCIA, ALBERTINA 
106073661 GARCIA GARCIA, ALFONSO R. 
11122207! GARCIA GARCIA, ALFREDO 
104398641 GARCIA GARCIA, ANGEL 
104000066 GARCIA GARCIA, ANGEL 
100004504 GARCIA GARCIA, ANGELA 
111226593 GARCIA GARCIA, BIENVENIDO 
100006552 GARCIA GARCIA, CESAR RAFAEL 
122353940 GARCIA GARCIA, DOMINGO 
110392640 GARCIA GARCIA, DOMINGO 
110196639 GARCIA GARCIA, DOMITILO 
100003134 GARCIA GARCIA, ELOY 
106370081 GARCIA GARCIA, EUGENIO 
100000575 GARCIA GARCIA, FELIPE 
104487843 GARCIA GARCIA, FRANCISCA 
100003724 GARCIA GARCIA, FRANCISCO 
109000089 GARCIA GARCIA, FRANCISCO 
104489799 GARCIA GARCIA, FRANCISCO 
100000036 GARCIA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 
104360876 GARCIA GARCIA, ISIDRO 
110210324 GARCIA GARCIA, JAIME 
110000174 GARCIA GARCIA, JOAQUIN 
112000084 GARCIA GARCIA, JOSE 
111221374 GARCIA GARCIA, JOSE 
108000163 GARCIA GARCIA, JOSEA.
105317968 GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO 
100005935 GARCIA GARCIA, JOSE JAVIER 
102273768 GARCIA GARCIA, JOSE LUIS 
101252144 GARCIA GARCIA, JOSE LUIS 
100006738 GARCIA GARCIA, JOSE MARIA 
111223414 GARCIA GARCIA, JOVINO 
111221833 GARCIA GARCIA, JO VINO 
107403299 GARCIA GARCIA, LEONISA 
100003201 GARCIA GARCIA, LUIS 
100004790 GARCIA GARCIA, M‘ANTONIA 
104089046 GARCIA GARCIA, MANUEL 
110173315 GARCIA GARCIA, MANUEL HUMBERTO 
111224434 GARCIA GARCIA. OVIDIO 
111000143 GARCIA GARCIA, OVIDIO 
103079526 GARCIA GARCIA, RICARTE 
102404353 GARCIA GARCIA, RICARTE 
110000559 GARCIA GARCIA, RUFINA 
102001128 GARCIA GARCIA GUILLERMO PEDRO 
110208250 GARCIA GARCIA, GENOR 
105052649 GARCIA GARCIA, ISAAC 
108093925 GARCIA GARCIA, ROSALIA 
106365321 GARCIA GARCIA,ACINDINO 
107311525 GARCIA GARCIA,AMANCIO 
107058361 GARCIA GARCIA,ANGEL 
105396499 GARCIA GARCIA,ANTONIO 
107298690 GARCIA GARCIA,B,ALBINO 
105010557 GARCIA GARCIA,BENITO 
107128877 GARCIA GARCIA,BENJAMIN 
110196690 GARCIA GARCIA,DOMITILO 
105062135 GARCIA GARCIA,ELOY 
102274006 GARCIA GARCIA,EMILIANO 
112491220 GARCIA GARCIA,ENRIQUE 
105062152 GARCIA GARCIA,ENRIQUE 
109181543 GARCIA GARCIA,FRANCISCO 
106490119 GARCIA GARCIA,GASPAR 
109219368 GARCIA GARCIA,GUZMAN 
107489721 GARCIA GARCIA,ISAAC 
105012325 GARCIA GARCIA,JUAN 
110177157 GARCIA GARCIA,MIGUEL 
104371186 GARCIA GARCIA,NATIVIDAD 
103261001 GARCIA GARCIA,RESTITUTO 
101250121 GARCIA GARCIA,SENEN 
107404217 GARCIA GARCIA,SERGIO 
107450826 GARCIA GARCIA,SERGIO 
102279038 GARCIA GARCIA,ULPIANO 
102262259 GARCIA GARCIA,VIRGILIO 
115290853 GARCIA GIL, NGEL 
107000127 GARCIA G1RONDO.HIGINIO 
107000743 GARCIA GOMEZ, JOSE RAMON
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CR BARRIOS DE SALAS, 64INT 
AVDEL CASTILLO, 207-3°I 
CLVIAMIRAVALLES,2Esc.B-6°A 
AV EXTREMADURA, 27-2o 
AV DE AMERICA, 28-3° B 
AVDEL BRASIL, 22-2o C 
AVLAMARTINA,35-r 
CL BARCELONA, 10-1" 
CL OBISPO MERIDA, 11 
CLBERGIDUM-PBLFUENTESN.14 
CL CADIZ, 57 - 3" D 
CL CADIZ, 19-1" 
CLANDRESVILORIA,2-2"A
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 19-3"C 
CLBAILEEL-CAMPO.7
CL ROSALIA DE CASTRO, 3-2" 
CL COLOMBIA, 16-3"I3
CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 4-1° I 
CETRAS LA BOVEDA, 20-4’1 
AVDEAMERICA, 27-5"A 





CL BATALLA DE PAVIA, 1-1’D 
CLLUCIANA FERNANDEZ, 12-3’C 
CLORELLAN,7-4"E
PS SAN ANTONIO, 5-2" I 
ROELA ENCINA, 2-1° 
AVDEFABERO,33-2"C 
CELA VIA, 9 
CEFRADA, 12
CLTORRES QUEVEDO, 3 - 5" B 
2‘TRAV. DE LA MINERIA, 1 BIq.2 TRAVESIA 
AVPEREZCOLINO, 1-2"A 
AVDEAMERICA, 66-3’
CLAVDA. PORTUGAL, 198-3° 
CL ISLAS CANARIAS, 1-1" 
CL ISLAS CANARIAS,!-2" I 
AVDEL BERZO, 28-3° I 
CL SAN VALERIO, 11 -3’D 
CLAVDA. PORTUGAL, 204-2" 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 10-4° B 
CLLACEMBA.15-1" 
CLALFONSOXELSAB1O.4 
CL SITIO DE NUMANCIA, 13-1" D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 - 2" D 
CL DOCTOR MARAÑON, 1 - 7" D 
CL DOCTOR FLEMING, 21-3"! 
CL HERMANOS PINZON, 8-2" C 
CL FUEROS DE LEON, 6-3" E 
AV DEL CASTILLO, 162-1"C 
CL OBISPO MERIDA, 12-31 
CL CADIZ. 19-4"
CLGREGORIA CAMPILLO, 17-1" 
PSSANANTONIO.5-81 
CL CABO HNISTERRE-COMPOS, 12 
CLGREGOR1ACAMPILLO,17-2"A 




AVDEL CASTILLO, 195-1"C 
CLAVDA. PORTUGAL, 53 
CLGENERAL VIVES,58-41 
CELAS HORTENSIAS, 8-3"! 
CLREVOLVEDERO.4-2" 
CL MATEO GARZA, 29-2’1 
CL MATEO GARZA, 31 -BI 
CL ONCE MIL VIRGENES, 11-2"D 
CL INFANTA DOÑA TERESA, 5-2"! 
CEREAL-SAN LORENZO, 102 
CL LAGO DE LA BAÑA, 22-3"! 




SE PRESTA EL SERVICIO
102485866 GARCIA GOMEZ, JOSE RAMON
100006458 GARCIA GOMEZ, M1 ROSARIO 
110199852 GARCIA GONZALEZ, BALBINA 
107001132 GARCIA GONZALEZ, BEATRIZ 
106486247 GARCIA GONZALEZ, DAVID 
107067320 GARCIA GONZALEZ, DAVID 
100000361 GARCIA GONZALEZ, FERNANDO 
104490418 GARCIA GONZALEZ, JES£S 
110360060 GARCIA GONZALEZ, JOSE 
111000123 GARCIA GONZALEZ, JOSE 
108319260 GARCIA GONZALEZ, JOSE 
108491613 GARCIA GONZALEZ, MANUEL 
108488835 GARCIA GONZALEZ, MIGUEL 
106014739 GARCIA GONZALEZ, NATIVIDAD 
107001131 GARCIA GONZALEZ, REBECA 
100003820 GARCIA GONZALEZ, ROBERTO 
105000671 GARCIA GONZALEZ, ROGELIO 
103000159 GARCIA GONZALEZ, ANIBAL 
101150977 GARCIA GONZALEZ, CESAR FELI 
100000251 GARCIA GONZALEZ, CESAREO 
100001277 GARCIA GONZALEZ, ESTHER 
105487291 GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO 
100001644 GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIE 
115291601 GARCIA GONZALEZ, ITAL1NO 
115000011 GARCIA GONZALEZ, JUAN.M.
100000519 GARCIA GONZALEZ, VICTORINO 
105051374 GARCIA GONZALEZ,ANTONIO 
104143480 GARCIA GONZALEZ,ANTONIO 
107065161 GARCIA GONZALEZ,EMILIO 
106000515 GARCIA GONZALEZ,INMACULADA 
107300407 GARCIA GONZALEZ,ISAAC 
103488002 GARCIA GONZALEZ,JOSE 
104000660 GARCIA GONZALEZ,OVIDIO 
109313922 GARCIA GONZALEZ,RICARDO 
100003651 GARCIA GRANERO, MIGUEL 
109217957 GARCIA GRANERO,JOSE 
207065620 GARCIA GUERRA, JOSE 
103261052 GARCIA GUERRERO, DAVID 
100001902 GARCIA GUERRERO, DAVID 
104258774 GARCIA GUTIERREZ, MANUEL 
105343706 GARCIA GUTIERREZ, MANUEL 
109000270 GARCIA GUZMAN, MARIA DEL PILAR 
100099126 GARCIAHERRANZ,JULIAN 
109220116 GARCIAIBAÑEZ,DIEGO 
110174879 GARCIA IGLESIAS, SERGIO 
106014212 GARCIA IGLESIAS, FILOMENA 
104090117 GARCIA IGLESIAS,GUZMAN 
108092905 GARCIA IGLESIAS,VICENTE
100004080 GARCIA INFESTAS, ROSARIO 




100004500 GARCIA JIMENEZ, MARIATERESA 
100005097 GARCIA JOSA, MAGIN 
107000494 GARCIA JOSA,MAGIN 
111222479 GARCIA JUSTO, ALFONSO 
122353600 GARCIA LAMAS,BALBINO 
104000496 GARCIA LAMAS,FRANCISCO JAVIER 
107047362 GARCIA LANA, ICARDO
100004638 GARCIA LEPE, EMILIO 
106073967 GARCIA LIBRAN, LUIS 




210172278 GARCIA LOPEZ. ADOLFO 
107017153 GARCIA LOPEZ, ANGEL RAFAEL 
100006102 GARCIA LOPEZ, ANGEL RAFAEL 
110189074 GARCIA LOPEZ, ATILANA OLI VA 
100002616 GARCIA LOPEZ, HIG1NIO 
100099168 GARCIA LOPEZ, H1G1NIO 
104000774 GARCIA LOPEZ, JAVIER 
100004834 GARCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO 
100006575 GARCIA LOPEZ, JOSE MANUEL 
CESAN VALERIO, 2-3" A 
CL.ANGELBLANCO SAN MARTIN, 15 Blq.2 
R3. DELA CEMBA,6-1"
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-2" E 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 28 - 2" D 
CL DOCTOR MARAÑON, 4-1"B 
AVDEL CASTILLO, 100-l’A 
CL PANAMA, 8-1" 
AVDEFABERO,4-2’E 
CLISLAS BALEARES, 109 
CL SITIO DE NUMANCIA, 8-31 
CLBATALLADELEPANTO, 18-2° 
CL SITIO DE NUMANCIA, 16-2’1 
AV DE LA LIBERTAD, 23-l’A 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-1"E 
CLDEL CARBON, 12 Blq.PORTAL5 - 3"A 
CLTRAV.RENFE,6-3"C 
PS LAS ACACIAS, 20- 4" B 
CLFLOREZOSORIO,5-1’D 
AVDEAMERICA, 48-2" D 
AV DE FABERO, 45 - 4" B 
CLTERCIODEFLANDES,28-3"B 
AVDEAMERICA, 84-2" C 
CL REAL-SAN LORENZO,262 
CEREAL-SAN LORENZO, 242 
CL LAGO DE LA BAÑA, 29-3" A 
CLANTOL1NLOPEZPELAEZ.3- l’D 
CLGENERALVIVES, 16Esc.B-4"D 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 23-51 
CLRIOANCARES.3-l’B 
CL MATEO GARZA, 29-11 
CELAS VIOLETAS, 8 -4"C 
PZJOHNNLENNON,2-7"A 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 5-3"A 
CL DEL ORO, 12-5° D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,34-21 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 33-1" 
CELAS HORTENSIAS, 12-11 
PSSANANTONIO, 13- 1°B 
CLHIGALICA,21-2’1
CLLUCIANA FERNANDEZ, 12-l’A 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 10-3"B 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO),52 
CLALFREDOAGOST1,6-3"D 
CELOS COMUNEROS, 18 
AV DE LA LIBERTAD, 27-2" A 
AV DE AMERICA, 13-3’D 
CLS1TIO DE NUMANCIA, 12-21 
CLAVDA. PORTUGAL,60-2"D 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 18-3" 
CL VIA REINO DE LEON, 29-4" A 
AV DE FABERO, 17-2"A 
CL LAGO DE LA BAÑA, 6-l’B 
AV PONTEVEDRA, 63 
ALVARO DEMENDAÑA, 1/-5°F 
CL RAMON Y CAJAL, 23 - 5o 
CL LOGROÑO, 4
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 22 
AVDELOSANDES.70- 1"C 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 25-5" 1 
AV EXTREMADURA, 32-11Z 
CLVIAMIRAVALLES, 4-4°A 
CL CADIZ, 39-1" 
CLCADIZ.39-3" 
CL MURCIA, 50-1" 
CL MURCIA, 53-2’1 
CLAVDA. PORTUGAL, 144-2’D 
AVDEVALDES,38-7"C 
CLGENERALVIVES, 12-2’D 
AV DE FABERO, 58
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 4-3" B 
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 148 
CL COLOMBIA, 5-4" D
AV LOS ESCRITORES, 21 Blq.PORTAL 1 - 2’ C 
CL SEVERO OCHOA, 13-2’B
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
106344879 GARCIA LOPEZ, LUIS
100006246 GARCIA LOPEZ, MARIA ESPERANZA 
111487521 GARCIA LOPEZ, MARIA LUISA 
100099183 GARCIA LOPEZ, VALENTIN 
114000018 GARCIA LOPEZ, BENITO 
111224961 GARCIA LOPEZ, JOSE 
107360791 GARCIA LOPEZ, NTONIO 
100001578 GARCIA LOPEZ, RAMON 
103410167 GARCIA LOPEZ, ANTONIO 
103099416 GARCIA LOPEZ,ELVIO 
104158202 GARCIA LOPEZ,LUIS 
109180234 GARCIA LOPEZ,M’RAMONA 
110302923 GARCIA LOPEZ,RAMIRO 
109000223 GARCIA LORENTE, JOSE M. 
108038811 GARCIA LUENGO,MANUEL 
111000061 GARCIA MACIAS, M. TERESA 
110203711 GARCIA MACIAS, PEDRO 
111000111 GARCIA MACIAS,EVA 
104269994 GARCIA MALLO, ANICETO 
100005537 GARCIA MALLO, M‘ ANGELES 
100006113 GARCIA MANILLA, AZUCENA 
100006624 GARCIA MARCOS, MARIA PILAR 
105044727 GARCIA MARIA,ANTONIO 
104143684 GARCIA MARIA,ANTONIO 
107392232 GARCIA MARQUES, EVANGELINA 
103000170 GARCIA MARQUES, JOSE MANUEL 
107348857 GARCIAMARQUES,M’DORINDA 
106000419 GARCIAMARQUES,MANDELE 
106377170 GARCIA MARQUES, MANUEL F. 
107486320 GARCIA MARQUES,JOSEFA 
100001572 GARCIA MARTINEZ, ALFREDO 
105000323 GARCIA MARTINEZ, AMANCIO RAMIRO 
100005251 GARCIA MARTINEZ, ELISA 
105127330 GARCIA MARTINEZ, RODOLFO 
100000612 GARCIA MARTINEZ, VICTORINO 
100001412 GARCIA MARTINEZ, M* NIEVES 
109485655 GARCIA MARTINEZ,ENEDINA 
110168402 GARCIA MARTINEZ,PASCUAL 
104487117 GARCIA MAUR1Z,GONZALO 





105061234 GARCIA MOLDES, RAFAEL 
100006267 GARCIA MOLINA, VICTOR JAVIER 
122354314 GARCIA MOLINERO JUAN PEDRO 
103000198 GARCIA MONTAÑA, JOSE 
103000029 GARCIA MONTAÑA, JOSE 
111221918 GARC1AMORAL,RICARDO 
110187085 GARCIA MORAL,CLEMENTINA 
100002514 GARCIA MORAN, DALM1RO 
107487506 GARCIA MORAN, MANUEL 
112245429 GARCIA MORAN,DELMIRO 
101154751 GARCIA MORAN,GONZALO 
102487382 GARCIA MUÑOZ, ANGEL 
110000499 GARCIA MUÑOZ, LUIS 
209183957 GARCIA MUÑOZ, MARIA TERESA 
106000405 GARCIA NIETO,MIGUEL ANGEL 
100001251 GARCIA NUÑEZ, JUSTO 
109210834 GARCIAORALLO.ELESFORO 
102450020 GARCIA ORDAS, MARIA ELENA 
107000815 GARCIA ORDIZJOSE ALVARO 
104367072 GARCIA OSORIO, PEDRO 
104143123 GARCIA OSORIO, PEDRO OVID 
100001870 GARCIAOSSORIO.M*ENCINA 
100006307 GARCIA PAC1OS, ANTONIO JOSE 
104000769 GARCIA PAC1OS, RAMIRO 
110190434 GARCIAPAC1OS,RICARDO 
105112982 GARCIA PALACIOS, ALBERTO 
111000074 GARCIA PALLA,JOSE 
102000454 GARCIA PANADES,GREGORIO 
106094510 GARCIA PANIZO,AM1LCAR 







SE PRESTA EL SERVICIO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLRIOCABRERA,9-2°D 
CLORELLAN, 10-4°A 
CL CASTELLON, 12-l°i 
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 66 
CL CUESTA LA-OTERO, 2 
CL GERONA, 8
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 10-2’B 
AVCONDE DELOS GAITANES, 11 -2° A 
AVDEASTORGA, 5-2’1 
AVDEASTORGA, 6-2° D 
CL DE CHILE, 52-4o I
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 24 - 3° D 
CLDELACORUÑA.18
CEJOSE VALGOMASUAREZ, 12- l’B 
CLBATALLADELEPANTO.8-2’ 
PZ DE CASTILLA, 15-1°I 
CL MURCIA, 19-1’ 
PZ DE CASTILLA, 15 
CETRAS LABOVEDA, 15-Io 
AV DE LA PLATA, 24-4o 1 
AV DE VALDES, 38 - 5'C
CL M* EUGENIA MILLERET, 12 Esc.IZ -1° C 
CLDELCRISTO, 14- 1°I
CLGENERAL VIVES, 16Esc.B-9°D 




AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 27 - 3° D 
CL LAGO DE LA BAÑA, 29-BD 
AV DEL CASTILLO, 7-l’C 
CLELADIABAYLINA,38-2’B 
CL PUERTO DE MANZANAL, 27-3’J 
CLORTEGAYGASSET, 18-3°B 
CL BADAJOZ, 9-l’E 
CELOS NEGRILLOS, 5-3° D 
CLVERARDO GARCIA REY, 10-1" 
CLAVDA. PORTUGAL, 36-4° D 
AVDELOS ANDES, 18-2’D 
CL GUATEMALA, 3-5°
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 2 - 6° B 
CEDE CHILE, 53-3°
CL SIERRA PAMBLEY, 15-2’1 
CLGREGORIA CAMPILLO, 4-4" D 
CLGREGORIA CAMPILLO, 4-3’D 
CLDEL TELENO, 7-l’IZ 
CELOS MAESTROS -PBL.FUEN, 11 
AVDEASTORGA, 1-7’C 
CELOS CLAVELES, 3-3’1 
PZ DE CASTILLA, 15-1" 
CL SEVILLA, 3-1’
CL VALLE DEL SILENCIO, 2-3’A 
CLTORRES QUEVEDOS-5’D 
CL CABO DE PEÑAS-COMPOSTI, 11 
CR PUEBLA DESANABRIA,41-1’ 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 21-1° A 
CLAVDA. PORTUGAL, 44-6" B 
CL VERARDO GARCIA REY,2-3’D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 23 - 5’A 
CL SAN MARTIN-COMPOSTILLA, 19 
CEDE LA HULLA, 10-l’D 
CLDELTELENO,5-2°B 
CLLAGODECARUCEDO,4-2’B 
CLGENERAL VIVES, 16Esc.A-3’I 
CLGENERAL VIVES, 16Esc.A-3’D 
CLMERAYO,11-2’B 
PS SAN ANTONIO, 19-3’B 
AV DE AMERICA, 29-4’G 
PLAZA DE LA IGLESIA, 5 
CL1S1DRORUEDAJ1-2" 
AV ANDALUCIA, 54-BD 
CELOS ALMENDROS, 9-4" E 
PZ MANUEL DE FALLA, 1-6"C 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 15 - 5’ D 
AV DEL BERZO, 4 - 6’D
115290955 GARCIA PASCUAL, FLORENTINO 
105140811 GARCIA PEREIRA,MANUEL JES 
100002696 GARCIA PEREZ, ESTEBAN 
109184382 GARCIA PEREZ, FRANCISCO 
100099919 GARCIA PEREZ, MARIA 
105142460 GARCIA PEREZ, NATIVIDAD 
101155142 GARCIA PEREZ, ROSA 
102235518 GARCIA PEREZ, ANGEL 
107398556 GARCIA PEREZ,JOSE 
107095880 GARCIA PEREZ,SANTIAGO 
101155125 GARCIA PEREZ,VALENTIN 
106074137 GARCIA PESTAÑA, M. MANUELA 
105142409 GARCIA PINTOR,ERLINDA 
100003019 GARCIA PONCELAS, M‘LUZ 
110187714 GARCIA PRIETO, JOSE A. 
110187765 GARCIA PRIETO, JOSE LUIS 
107095234 GARCIA PRIETO,MANUEL 
106490878 GARCIA PUERTO, ADELMO 
105450681 GARCIA PUERTO,AMANDO 
109220303 GARCIA QUINTANA, EMERITA 
106000582 GARCIA QUIROGA, ANGELA 
109192814 GARCIA RAMON, DONATO 
107000709 GARCIA RAMON, ADOLFO 
121296429 GARCIA RAMON, OSA 
111225284 GARCIA REDONDO, AMELIA 
101450632 GARCIA REDONDO, JOSE 
120310709 GARCIA REDONDO, JOSE 
101156281 GARCIA REDONDO,DIONISIO 
102301614 GARCIA REDONDO,JOSE 
111000119 GARCIA JtEGUEIRO, ANTONIO 
111000120 GARCIAREGUEIRO,JOSEFINA 
102001113 GARCIA REGUEIRO,ANTONIO. 
111223159 GARCIA REGUERA, EUMENIO 
118000025 GARCIA REGUERA, TOMAS 
102001008 GARCIA RELEAN, HUMILDAD 
100003108 GARCIA RETAMAL, RAMON 
103101524 GARCIA RICO,ANGEL 
104142868 GARCIA RIESGO, ADOLFO 
105061404 GARCIA RIESGO, JOSE 
104142885 GARCIA RIESGO,AMADEO 
107043826 GARCIA RIVERA,GLORIA 
100001226 GARCIA ROBLES. JOSEFA 
103000030 GARCIA RODRIGUEZ, ELVIRA 
118293709 GARCIA RODRIGUEZ, ENRIQUE 
102297347 GARCIA RODRIGUEZ, JOSE M. 
102268243 GARCIA RODRIGUEZ, JUAN 
105299863 GARCIA RODRIGUEZ, JUAN M. 
100005637 GARCIA RODRIGUEZ, M* SOLEDAD 
105000461 GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL 
110487305 GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL 
104000497 GARCIA RODRIGUEZ, MARIA LUISA 
100003592 GARCIA RODRIGUEZ, MARTA 
105005440 GARCIA RODRIGUEZ, MIGUEL 
109184603 GARCIA RODRIGUEZ,, JOSE 
102278477 GARCIA RODRIGUEZ, BENITO 
109490127 GARCIA RODRIGUEZ, DAVID 
102107644 GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO 
109000037 GARCIA RODRIGUEZ, JOSE 
109390583 GARCIA RODRIGUEZ, JOSE 
102358904 GARCIA RODRIGUEZ, JUAN 
105005525 GARCIA RODRIGUEZ, RAMON 
109000191 GARCIA RODRIGUEZ,ALFONSO 
104088366 GARCIA RODRIGUEZ,LUISA 
107001038 GARCIA ROJO, ANGELA 
107000920 GARCIA ROJO, ANGELA 
107000952 GARCIA ROJO, MARIA ANTONIA 
106000724 GARCIA RUBIO, JOSE JAVIER 
110000034 GARCIA RUBIO, RAMON 
100003827 GARCIA RUIZ, ALFONSO MIGUEL 
100004742 GARCIA SALAN, HUGO 
100003516 GARCIA SANCHEZ, MIGUEL 
100003517 GARCIA SANCHEZ, MIGUEL 
105000783 GARCIA SANCHEZ, SUSANA 
100000197 GARCIA SANCHEZ, ELOY 
107001000 GARCIA SANCHEZ,CAPITULINA 
CL REAL-SAN LORENZO, 124 
CL SIERRA PAMBLEY, 22-2’ 
PZ NICOLAS DE BRUJAS,!-3° I 
CLVERARDO GARCIA REY, 14-2° 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 86 
CLJUAN SEBASTIAN EL CANO, 10-1" 
CR PUEBLA DESANABRIA, 61-2’ 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 8° C' 
CL ISAAC PERAL, 24-6’A 
CLTORRESQUEVEDO,7-2"B 
CR PUEBLA DESANABRIA, 61-1" 
CLVIAMIRAVALLES.8-l’A 
CLJUAN SEBASTIAN EL CANO, 6-1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 87-4’B 
AV PONTEVEDRA, 42-1" 
AV PONTEVEDRA, 42-2" 
CLTORRESQUEVEDO, 18-2"D 
PZALBENIZ, 11 Esc.B-7"A 
CL ISIDRO RUEDA, 20-5" D 
CL ALFREDO AGOSTI, 8 -3’1 
CLORELLAN,6-3"E 
CLDEL CARBON,3-3"A
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 10-2"C 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 84 
CL AVDA.DE GALICIA LA PLACA, 26-1" 
CLDEL RELOJ, 21-2° 
CL VILLAR, 329
CR BARRIOS DE SALAS, 24-1’ 
CLCOSMÉANDRADE.23-3’ 
CL VISTA ALEGRE, 22-l’D 
CLVISTAALEGRE, 22-1’1 
PSSANANTONIO, 11-7’1 
CL LOGROÑO, 7-1" 
CL BAILE EL-CAMPO, 172 
CL OBISPO OSMUNDO, 6-3’1 
CL ANDRES VILORIA, 4 - 3" C 
AVANGELPESTAÑA, 17-1’1 
CLGENERAL VIVES, 12-5’D 
CLGREGOR1ACAMP1LLO,6-3’D 
CLGENERAL VIVES, 12-5’1 
CEDELA CIERVA, 5-l’B 
CLCAMPILLIN.9- 1"I 
CL LAS VIOLETAS, 5-l’D 
CL BAILE EL-CAMPO, 106
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 1 - 1PA 
R CAMPO DE LA CRUZ, 4-2"!
CLALFONSOXEL SABIO,4-6’1 
AV DE VALDES, 41-2’B 
AV DEL CASTILLO, 207- 1’1 
CLLACEMBA,69-3’A 
AV DE LOS ANDES, 70-2" D
CLINFANTADOÑABEATRIZ.6-l’A 
AV DE ESPAÑA, 32-3" D 
CLVERARDO GARCIA REY, 24-2’ 
CL ONCE MIL VIRGENES, 6 -l’D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,8-4’1 
CESAN GENADIO, 37-l’D 
CLDELORO, 16-4’D 
CLVERARDO GARCIA REY, 35-3° 
CLMONASTERIO DEMONTES, 6-3’E 
AV DE ESPAÑA, 32-7’1 
CLDEL ORO, 16-4’C 
AVDEAMERICA,46-2’D 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-4” C 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 5-3" K 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-4’B 
AV DE COMPOSTILLA, 48-3’A 
CLAVDA. PORTUGAL, 5-3’C
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 B Iq.PORTAL 4 ■ 2" H 
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 18-1" 
CL SEVERO OCHOA, 3-l’C 
CL SEVERO OCHOA, 3-l’D 
AV DEL CASTILLO, 209-2° C
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 18 -1° I 
CL RAMON Y CAJ AL, 33 - 3C
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
107450513 GARCIA SANTALLA, ARSENIO 
108390651 GARCIA SANTALLA,M.NELIDA 
123000042. GARCIA SANTIN, MANUEL 
112240652 GARCIA SANTIN,HIGINIO 
106490432 GARCIA SANTIN,HIGINIO 
107489737 GARCIA SEGURA, JUAN JOSE 
105000659 GARCIA SEIJAS, BALBINO 
105000658 GARCIA SERRANO,JUAN DE D. 
105044557 GARCIA SIERRA,NICANOR 
109491526 GARCIA SILVA,JOSE 
107018445 GARCIASIMON,ANTONIO 
120309298 GARCIA SIMON, RAFAEL 
104089420 GARCIA SOLLA, JOSE 
100001505 GARCIA SORIANO, JAVIER 
122354824 GARCIA SORRIBAS,CARMEN 




102262497 GARCIA TERCERO, RAMON 
100005831 GARCIA TERRADO, JOSE 
108486967 GARCIA TORRES, LUIS M. 
109491249 GARCIAVALCARCE,OLIVA 
103000066 GARCIA VALDES, M1 DEL CARMEN 
111385262 GARCIA VALLE, DAVID 
106001513 GARCÍA VALLE, SATURNINO 
111490434 GARCIA VALLE, VIDAL 
110199461 GARCIA VAQUENA,MANUEL 
107064685 GARCIA VAQUERO,JUAN 
118293216 GARCIA VARELA, BASILIO 
100004592 GARCIA VAZQUEZ, JOSE RAMON 
100000439 GARCIA VAZQUEZ, MARIA 
100004464 GARCIA VAZQUEZ, PABLO 
106489711 GARCIA VAZQUEZ, VICENTE 
115290343 GARCIA VEGA, ANTONIO 
100006837 GARCIA VEGA, FLORENTINO 
100004827 GARCIA VEGA, JORGE 
102000162 GARCIA VEGA,"JOSEFA 
100007108 GARCIA VIDAL, ELOY 
109314381 GARCIA VIDAL, MANUEL 
100006886 GARCIA VILLANUEVA, HECTOR 
100003573 GARCIA VILLAPUM, DANIEL 
106486265 GARCIA V1LORIA,, MARINA 
110167620 GARCIAYAÑEZ,DAVID 
107015504 GARCIAYAÑEZ, PRUDENCIO 
100099145 GARCIAYEBRA,HIGINIO 
106000381 GARCIA YEBRA,FERNANDO 
104000380 GARCIA YEBRA,MIGUEL 
104263908 CAREA RODRIGUEZ, JOSE 
100004332 GARNELO ABRAMO, JUAN CARLOS 
105371203 GARNELOALFONSO, M.LOURDES 
106000345 GARNELOALVAREZ,SOFIA 
110212755 GARNELO CALLEJA, JOSE LUIS 
110212772 GARNELO CALLEJA, MERCEDES 
100005328 GARNELO CAMBELO, ANA ISABEL 
100000481 GARNELO CAMPELO, DAVID 
110377731 GARNELO COBO, DAVID 
110320569 GARNELO COBO,M.LUZ 
100004951 GARNELO CUADRADO, DELFIN 
100001970 GARNELOGARCIA,ABEL 




110351611 GARNELO GARCIA, SANTIAGO 
110347837 GARNELOGARCIA,SANTIAGO 
101000086 GARNELO GARCIA,ANGEL 
109181730 GARNELO GARCIA,OBDULIA 




116292655 GARNELO MIER, FRANCISCA 
109000228 GARNELOMORAN,LUIS 
108000217 GARNELO MORO, JOSE MARIA 
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DE VALDES, 22-4o A 
AVDELFERROCARRIL, 1-1°I 
CR DEHESAS-LAMARTINA,485 
CESAN LUCAS-COMPOSTILLA, 8 
CL VIA REINO DE LEON, 42-Io C 
AV DE VALDES, 32-3o I 
CL REYES CATOLICOS, 3-Io B 
CL REYES CATOLICOS,!-2o D 
CLDEL CRISTO, 8-2°D 
CL DELORO, 7-3o I 
AVDEVALDES.31 
CL VILLAR, 50
AV DE AMERICA, 3-3° C 
AVDEFABERO, 18-1°C 
CLRIOSIL-PBL.FUENTESNU.7 
CR BARRIOS DE SALAS, 82 
CLAVE MARIA, 28-6o I 
AVDEL CASTILLO, 154-2° A 
AV DEL CASTILLO, 197-5° D 
CL INFANTA DOÑA TERESA, 7-4° D 
CLALFREDOAGOSTI,8-3°DC 
CL NAVAS DE TOLOSA, 2-2° D 
CL ALFREDO AGOSTI, 12-l’D 
AVDEL BERZO, 2-1° 
CLPRADA.2-1°
AV DE COMPOSTILLA, 64-2° 
CL ZARAGOZA, 23-1° 
R6. DELA CEMBA,8-3° 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 17-3° 
CL BAILE EL-CAMPO, 44
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 136 
CLANCHA,3-2°D
CL OBISPO MERIDA,6-2° 
CL RIO URDIALES, 19-4° C 
CLREAL-SAN LORENZO,38
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 1 Blq.PORTAL3 - 4° B 
PS LAS ACACIAS, 10-l’D
PZ NICOLAS DE BRUJAS,25-3°C
CL TERUEL, 5-2°C
CL JOSE VALGOMA SUAREZ, 2-1° A 
CLORELLAN, 14-5°D
CL VIA SUSPIRON, 2 Esc.B-l°B
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - 6° A 
CL AVDA. PORTUGAL, 16-6° B 
AV DE VALDES, 4-1°
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 134 
CLORELLAN,6-1°D 
AVDEAMERICA,74-6°D 
CL GUATEMALA, 2-2° D
AV DE COMPOSTILLA, 72-2° H 
CEDELOS HORNOS, 12-2° 
AV DE COMPOSTILLA, 58-2° B 
CL AVILA, 4-1° 
CL AVILA, 4-3°
CL CAMINO DE SANTIAGO, 29 -l’H 
CL RAMON YCAJAL, 14-l’A 
CL ALMERIA, 18-2° D 
CL ALMERIA, 18 -l’D 
CELA ASUNCION, 9-4° C 
CLAVDA. PORTUGAL, 59-4° 
CL CUENCA, 26
R 3. DE LA CEMBA, 1-1’1
CELA VIA, 30
AV DEL CASTILLO, 193-1°B
CL ALMERIA, 18-1°I 
CL ALMERIA, 18-2° I 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 20-l’D 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 33 - 2° I 
CLAVDA. PORTUGAL, 59-3° D 
CL SITIO DE NUMANCIA, 13-3° D 
PZNICOLAS DEBRUJAS, 14-3’C 
CL LOS ROSALES, 10- l’IZ
CLARROYODEL-SANESTEBA.18 
CEJOSE VALGOMA SUAREZ, 14-3° A 




SE PRESTA EL SERVICIO
104000070 GARNELO MORO, JULIAN SANTOS 
107000164 GARNELO PINTOR, MARIA ELISA 
105021522 GARNELO PRADA,FIDEL 
100004899 GARNELO QUINOOS, ALBERTO 
100006852 GARNELO QUINOOS, NEPTUNO 
111361590 GARNELORODRIGUEZ,ABEL 
107000593 GARNELORODRIGUEZ,MANUEL 
104158627 GARNELO RODRIGUEZ, TOMAS 
100001170 GARNELO VALCARCE, SEVERO 
100002516 GARNELOVALDERREY.M’ PILAR 
100000084 GARNELO VALDERREY, CLARA 
108030447 GARNELOVALLE,ISIDRO 
110208981 GARNELO VALLE,, BELARM1NO 
110194191 GARNELO VOCES,DIONISIO 
106000654 GARRANCARBALLO,JOSEL.
100002633 GARRIDOALVAREZ,AZUCENA 
101000159 GARRIDO BLANCO, JOSE 
100000139 GARRIDO CALLEJA, JOSE MANUEL 
103107899 GARRIDO GANCEDO,FERNANDO 
111227069 GARRIDO GARRIDO, BALDOMERO 
111321946 GARRIDO GOMEZ, ANTONIO 
100099981 GARRIDO GOMEZ, ANTONIO 
105000860 GARRIDO POLO,MONSERRAT 
100001511 GARROTE ALEJO, ANA MARIA 
101269144 GARZON ALONSO, JESUS 
109000288 GASCON GU1TIAN.ESTHER 
109218943 GASCON SAEZ,ARTURO 
108038539 GASPAR CABRERA, ANTONIA 
123490254 GASPAR DE SOUSA, LUIS MANUEL 
102276284 GASPAR TEJEIRO,OLGA 
107000987 CAVELA .GUERRA FRANCISCO A. 
100001548 CAVELAALVAREZ,ENGRACIA 
103000086 CAVELAALVAREZ,ENGRACIA 
107120904 CAVELA BARAJA, ENIGNO 
103078319 CAVELA BLANCO, JOVITA 
100004711 CAVELA BLANCO, JUAN CARLOS 
100003301 CAVELA CIUDAD, FRANCISCO 
109000232 CAVELA GARCIA, ALFREDO 
102274125 CAVELA CAVELA,JOSE R.
108048518 CAVELA MARTINEZ,OSCAR ORLA 
106316608 CAVELA MOREDA,INDALECIO 
106014314 CAVELA PEREZ, DEMETRIO 
102486419 CAVELA PEREZ, LUIS 
105485493 CAVELA POSSI, FERNANDA 
114290139 GAY DE CASTRO, ISABEL 
105025075 GAY DE,CASTRO MANUELA 
104490772 GAY GIRON,ROBERTO 
103079475 GAY GRANADOS, DOMINGO 
100005192 GAYO PRIETO, ANA 
108040698 GAZTELUMEN PENILLAS,IGNACIO 
108040664 GAZTELUMEN SANCHEZJUANC. 
108040681 GAZTELUMEN SANCHEZJUANC. 
100001730 GAZTELUMENDI FERNANDEZ, ROBERTO 
100005091 GEUO LAGO, OSCAR LUIS 
107000657 GEUO LAGO,OSCAR LUIS 
107406835 GERENCIA SERVICIOS SOCIALES JUNTA 
DE CASTILLA Y LEON
103000142 GERVAS1 DELGADO,YOLANDA 
100007175 GESTION OBRAS Y PROMOCIONES ,S.L. 
202000094 GGANCEDO GARCIA,ALFREDO 
109490873 GIESASHINDLER, S.A.
104000325 GIGANTO MIGUELEZ, MARIA CONCEPCION 
122354263 GIGANTO QU1NTANILL,JESUS 
107137802 GIJONMARIN,JULIAN 
106000761 GILALONSO,FERMIN 
100003900 GIL ALVAREZ, JOSE ANTONIO 
100002758 GILBARCENILLA,JESUS 
103253266 GIL GARCIA,ANGEL 
107095047 GIL PERDIGONES, IGNACIO 
100003441 GIL RODRIGUEZ, LAURENTINO 
109485191 GIL RODRIGUEZ, LAURENTINO 
109000058 GIL VALLA, LAURENTINO 
106000296 GILO PICADO, MARIA TERESA 
100003786 GIMENO PEREZ-CASTEJON, ISABEL 
106073627 GIRALDEZALVAREZ,ALFREDO
AVDEL BRASIL, 24-1° A 
CLALCON, 1 - 2°A
AV DE LA PUEBLA, 36-3’1 
CLLAASUNCION, 7-4°A 
CL ISAAC PERAL, 22 -l’IZ 
CL LA VIA, 28-2° 
CLCAMINODESANTIAGOJO- 1°A 
CL DE CHILE,21-3°
CL ALCON, 22- 2°IZ
CEDE LA HULLA, 22-1°D
CLSITIO DE NUMANCIA,4-4’1 
AVDEL FERROCARRIL, 25-2° F 
CL LA CEMBA, 45-3’1
CLCAMINOSAN ANTONIO,6-1° 
URBANIZACIONALDAMA, lBlq.C-5° 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 26-5° D 
CLREVOLVEDERO, 6 -1° 
CLCOSMEANDRADE.6-l’C 
AV ANGEL PESTAÑA, 3 -3’1 
CL HUESCA, 9
CL CASTELLON, 28-1°D
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 20
PZ LUIS DEL OLMO, 3-4° D
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -15° A 
R DE LA ENCINA, 4 -l’D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18-3°D 
CEJOSE VALGOMA SUAREZ, 25-l’I 
CL BATALLA DE LEPANTO, 2-4’1 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 580 
CLOBISPOOSMUNDO, 3-6°C 
CL LAGO DE LA BAÑA, 6-l’A 
AV DE COMPOSTILLA, 5-2° IZ 
AVDELBIERZO,8-6°D
CL MATEO GARZA,29-2°D 
AVDELB1ERZO,4-6°A 
AV PEREZ COLINO,!-5° B 
AV ANDALUCIA, 44-1° 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 16-2°C 
PS SAN ANTONIO, 11-2° I




CL LUCIANA FERNANDEZ, 20-2’1 
CLDEL HORNO-OTERO, 142 




CL BATALLA DE LEPANTO, 21-3° 
CLBATALLADELEPANTO.21 -1° 
CL BATALLA DE LEPANTO, 21-2° 
CL PANAMA, 15- l’Al 
ALVARO DE MENDAÑA, 1 -1° F 
CL FUEROS DE LEON, 11/- 2° A 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 13
PS LAS ACACIAS, 3-4° D 
CL MERCADO VIEJO, 8 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 27-3° B 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 16 - BI 
AVDE LOS ANDES,5-l’D
CL LOS MAESTROS-PBL.FUEN, 5 
CL RAMON YCAJAL, 28-2° C 
AVDECOMPOSTILLA,51-3°C
CL FRANCISCO GONZALEZ, 37 Blq.CHALET 2 
CLLAASUNCION, 5-3° D
CL LOS CLAVELES, 8-1° 
CL TORRES QUEVEDO, 16-2°! 
AVDEL CASTILLO,211-3°B 
CLDELORO, 1-2°A
CL DELORO, 16-2°C 
CL VIA SUSPIRON, 10-2° B 
AV DE LA PLATA, 26-4° E 
CLVIAMIRAVALLES,2Esc.B-5°C
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SE PRESTA EL SERVICIO
¡05411136 GIRALDEZALVAREZ, REMEDIOS 
101239122 GIRALDEZALVAREZ, JOSE 
101103173 G1RALDEZ DOS SANTOS JOSE 
100006168 GIRON ARIAS, TOMAS 
118294185 GIRONBARREDO,ALEJANDRO 
118487893 GIRONBARREDO,ALEJANDRO 
118294457 GIRON BARREDO, DOSITEO 
101262990 GIRONBAZAN,REGINA 




118356422 GIRON CASTAÑO, ROBERTO 
118294151 GIRON CORTES, AURELIO 
118295001 GIRON CORTES, JOSE 
11829364! GIRON DIEZ, ROSA 
118294219 GIRON FERNANDEZ, BLAS 
102000272 GIRON FERNANDEZ, CAROLINA 
100001173 GIRON FERNANDEZ, DIONISIO 
100005666 GIRON FERNANDEZ, JULIAN EMILIO 
100006285 GIRON FERNANDEZ, PURA 
100006223 GIRON FERNANDEZ,TOMAS 
118293199 GIRON FERNANDEZ,TOMAS 
100099131 GIRON FERNANDEZ, TOMAS 
107001114 GIRON FERNANDEZ ANA ISABEL 
118293726 GIRON FERNANDEZ, ANGEL 
115291703 GIRON FERNANDEZ, BONIFACIO 
119371730 GIRON FERNANDEZ, ESTEBAN 
119371866 GIRON FERNANDEZ, ESTEBAN 
118294083 GIRON FERNANDEZ, FELICITAS 
118294168 GIRON FERNANDEZ, INDALECIO 
118293114 GIRON FERNANDEZ, JULIAN 
118487303 GIRON FERNANDEZ, JULIAN 
107487880 GIRON FERNANDEZ, MIGUELANG 
118294406 GIRON FERNANDEZ, RAMIRO 
103077775 GIRON FERNANDEZ, VIRGILIO 
102001159 GIRON FERNANDEZ,M.SOL 
118292978 GIRON GARCIA, ANTONIO 
102277474 GIRON GARCIA, CANDIDO 
118000022 GIRON GIRON, ADOLFO 
118293658 GIRON GIRON, ALEJANDRA 
118450702 GIRON GIRON, ANGELO.
118450375 GIRON GIRON, DAVID 
118294066 GIRON GIRON, EUGENIO 
118294508 GIRON GIRON, EUGENIO 
118294610 GIRON GIRON, MANUEL 
118293964 GIRON GIRON, MIGUEL 
118293165 GIRON GIRON,. AURORA 
118293879 GIRON GIRON, CARMEN 
118294865 GIRON GONZALEZ, ALICIA 
118294389 GIRON GONZALEZ, VICTOR 
118293862 GIRON GONZALEZ, ERNESTINA 
118293590 GIRON LOPEZ, ANGEL 
105450478 GIRON MARTINEZ, JOSEFA 
105132226 GIRON MARTINEZ,LORENZO 
105000916 GIRON RAMOS,MIGUELA.
118294746 GIRON RICO, MANUEL 
118294882 GIRON VARELA, ANICETO 
118489723 GIRON VERDIAL, CONCEPCION 
107297194 GO1COA MELENDEZ, JOSE ANTONIO 
100002829 GOLVANOCARRERA,RICARDO 
110000611 GOMES DACONCEICAO,MANUEL 
110491112 GOMEZ ALBA, M. JESUS 
100005722 GOMEZ ALBA, MANUEL 
106075718 GOMEZALBA,MANUEL 
118294899 GOMEZ ALONSO, ARSENIO 
102250648 GOMEZ ALONSO, IRENE 
102491101 GOMEZALONSO, IRENE 
102487810 GOMEZALONSO,IRENE 
102000361 GOMEZALONSO, IRENE 





CL BATALLA DE OTUMBA, 4-Io A 
CL MERCADO VIEJO, 7-Io 
CLBUENAVISTA, 13- Io 
CLTERCIODEFLANDES,28-3°A 
CL BAILE EL-CAMPO, 178 
CLBAILEEL-CAMPO, 182 
CL BAILE EL-CAMPO,230 
CLHOSPITAL, 18-Io 
CL ESTAFETA, 10 





CL BAILE EL-CAMPO, 282 





CL BAILE EL-CAMPO, 26 
CLBAILEEL-CAMPO, 173 
CLBAILEEL-CAMPO, 46 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 120 
CLRAMONYCAJAL,24-2°C 
CLBAILEEL-CAMPO, 108 
CEREAL-SAN LORENZO, 282 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 60 






















CL BAILE EL-CAMPO, 228 
CLBAILEEL-CAMPO, 130 
CLBAILEEL-CAMPO, 58 
AV DE LA PUEBLA, 36-3o D 
CEREAL, 49-3o 
CESAN LAZARO, 3-2oC 
CL BAILE EL-CAMPO, 276 
CL BAILE EL-CAMPO, 298 
CL BAILE EL-CAMPO, 76 
AVDEVALDES,37- 1°A 
CR PUEBLA DESANABRIA, 22- 4° 1Z 
CL CUENCA, 51 -1°A 
AVDEFABERO.42- 1°D 
CLDECHILE,18-1’D 





CESAN FRUCTUOSO,36- 1°I 
CLDELTELENO.2-20!
CESAN SEBASTIAN, 51 Blq.PROLONGACI 
CL JARDINES, 3
CL ISIDRO RUEDA, 20-5o I 
CLLAGODECARUCEDO,2-5°E
102487861 GOMEZ ALVAREZ, JOSEANTONIO
106375232 GOMEZALVAREZ,PASCUAL







100001745 GOMEZ ARIAS, MODESTO
101250223 GOMEZ ARIAS, NICOLAS
100007149 GOMEZAYO,ALFONSO
110197438 GOMEZ BAJA, TOMAS
107450350 GOMEZ BARRENECHE, MIGUELA.
107001033 GOMEZ BARRENECHEA.M. LUISA
107019380 GOMEZ BARROS, JOSEANTONIO
100002171 GOMEZ BENITEZ, JESUS MIGUEL




110000266 GOMEZ CALLEJA, SERGIO
110000250 GOMEZ CALLEJA,FRANCISCO
123485704 GOMEZ CALLEJA,OVIDIO
105001173 GOMEZ CAMPILLO, AURITA
106486020 GOMEZCANCILLO,MARIAESTHER
107138601 GOMEZ CANCILLO, TERESA
106401208 GOMEZCANCILLO,TERESA
107064107 GOMEZ CANELAS, JOSE
100001321 GOMEZ CAO, AGUSTIN
114289493 GOMEZ CASTRO, MARIADELMAR
102000910 GOMEZ CASTRO, AURELIO
102400970 GOMEZCISNEROS,SERGIOC.
101000020 GOMEZ COTADO,NICANOR
107113934 GOMEZ CRESPO, LUIS
105071604 GOMEZ CRESPO, MANUEL
107485533 GOMEZ CRESPO,LUIS
100001507 GOMEZ DE LA FUENTE, ANDRES
114289918 GOMEZ DE LA FUENTE, JOSE
114289969 GOMEZ DE LA FUENTE, JOSE
100001506 GOMEZ DE LA FUENTE, MANUEL
100005534 GOMEZ DE LA FUENTE, NIEVES
101271269 GOMEZ DE LA FUENTE, VICTOR
114289595 GOMEZ DE, A FUENTE ANASTA
104104771 GOMEZ DIAZ,GUZMAN
100099107 GOMEZ DOMINGO, LUIS
106000285 GOMEZ FERNANDEZ, ALFONSO
100006258 GOMEZ FERNANDEZ, ANGEL
205024633 GOMEZ FERNANDEZ, ANTONIO
123000036 GOMEZ FERNANDEZ, JESUS M.
106381692 GOMEZ FERNANDEZ, JESUS M.
104491049 GOMEZ FERNANDEZ, MARI CARMEN
100000883 GOMEZ FERNANDEZ, PEDRO A.
100001601 GOMEZ FERNANDEZ, CARLOS
110000456 GOMEZ FERNANDEZ, JOSE
100002886 GOMEZ GARCIA, LUIS ALBERTO
105000032 GOMEZGARCLA,MANUEL
100002363 GOMEZGARCLA,MANUEL
*100001061 GOMEZ GARCLA, MANUEL
110358496 GOMEZ GARCLA, MARIA DE LAS NIEVES
106000777 GOMEZGARCLA,,JOSE
104490679 GOMEZ GARCLA, JOSE LUIS










100006968 GOMEZ GONZALEZ, ANTONIO
100006860 GOMEZ GONZALEZ, GUSTAVO 
104090270 GOMEZ GONZALEZ, MERCEDES
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 5 -12° B 
PZ LOS MOLINOS, 2-4° C 
CL LA ASUNCION, 3 - 3o B 
AVDEAMERICA, 17-6°I
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 30-2o 
CR PUEBLA DESANABRIA, 69 - 1°D 
AV DE LOS ANDES, 12-3o I 
AV DEL FERROCARRIL, 62-3o B 
CLTORRES QUEVEDO, 18 - 4° IZ 
CLREVOLVEDERO.8- Io 
CLM’ EUGENIA MILLERET, 6 - 3o C 
CLZAMORA, 11-2°
CL MATEO GARZA, 27-3o I 
CL MATEO GARZA, 27-2o I 
AVDEVALDES,49-3°I 
CLFERNANDOMIRANDA, 12-5°B 
CL VIA SUSPIRON, 10 -2° A 
CLEMBALSE DE BARCENA, 9 - 3° 
AVDELA LIBERTAD, 41Esc.B-3°B 
CL MONASTERIO DE MONTES, 8-Io B 
CLALMERIA.21-20 
AV LA MARTINA, 79-2o 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 280 
CLDON PELAYO, 6 - 4°A 
CL VIA REINO DE LEON, 31-Io A 
CLRAMONYCAJAL, 13- Io 
PZALBENIZ, 11 Esc.C-3°B 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ,42-2° 
AV DEL FERROCARRIL, 64-3o B 
CL DEL HORNO-OTERO, 58 
CL SAN FRUCTUOSO, 8-2o I 
CLMONASTERIO DEMONTES, 8 -Io A 
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 30-1° 
CLISAACPERAL, 18-4°A 
CL FERNANDO MIRANDA,!-3o D 
CL ISAAC PERAL, 18-4° B 
CL DEL HORNO-OTERO, 89-2o 
CL DEL HORNO-OTERO, 86 
CL DEL HORNO-OTERO, 96 
CL DEL HORNO-OTERO, 89 
CL DEL HORNO-OTERO, 84 
CLSALDAÑA,4-3°D 
CL DEL HORNO-OTERO, 26 
CL COLOMBIA, 19- Io I 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 112 
URBANIZACION ALDAMA, 1 Blq.A-17° 
CLORELLAN,4-3°E 
AV PEREZ COLINO, 14-1° 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 40 
PZALBENIZ, 9-6o D 
AVDEAMERICA, 78-3° A 
PZ TIERNO CALVAN, 2-Io D 
PZ MARTIN L. RING, 4-3o A 
AVDEFABERO.33- 1°D 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 6-3” C 
AV DE ESPAÑA, 37-Io l 
CL FUEROS DE LEON, 4-2o 
CL FUEROS DE LEON, 4-3o 
CL MURCIA, 10-loB 





CL CAMPO DE LA CRUZ, 30-3o I 
CLALFREDOAGOSTI.4-SO 
CLRIOCABRERA, 11-5° 
AV DEL CASTILLO, 102-4o B 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 150 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 290 
AVCONDEDELOSGA1TANES,2-2°A 
AV EXTREMADURA, 19 
CLAVDA. PORTUGAL, 13-4o 
AVDEAMERICA, 15-3° A
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
107016099 GOMEZ GONZALEZ,MARIA LUIS 
100005203 GOMEZ GUTIERREZ, DANIEL 
110000225 GOMEZ HERGON.BALDOMERO 
110199172 GOMEZHERGON.BALDOMERO 
106000668 GOMEZ IGLESIAS,BENIGNO 
107001012 GOMEZILLAN,ANTONIO 
107000710 GOMEZILLAN,FRANCISCO 
100001815 GOMEZ ILLAN, MARIA JOSE 
209211395 GOMEZ INGELMO, ISIDRA 
100004634 GOMEZ JENE, FRANCISCO JAVIER 
100006477 GOMEZ JUAREZ, PILAR 
100000802 GOMEZ LABANDA, HIGINIO 
107129268 GOMEZ LABANDA, FRANCISCA 
107120802 GOMEZ LAVANDA, ACARIAS 
100001043 GOMEZ LLAMEDO, FRANCISCO JOSE 
100004960 GOMEZ LOMBARDIA, CARLOS 
106002516 GOMEZ LOPEZ, TOMAS 
107366766 GOMEZ LOPEZ, TOMAS 
106000339 GOMEZ LOPEZ,JOSE 
107129149 GOMEZ LORENZO,ALICIO 
112491486 GOMEZ LUNA, LAURENTINO 
106485154 GOMEZ MACIAS, FELISA 
100002449 GOMEZ MACIAS, JORGE 
108027999 GOMEZ MACIAS,MANUEL 
102000427 GOMEZ MARTINEZ, ALEJO 
100003688 GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS 
109399678 GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS 
102357085 GOMEZ MARTINEZ, M'ANGELES 
107115549 GOMEZ MARTINEZ, TERESA, TERESA 
107064532 GOMEZ MARTINEZ,PEDRO 
110302940 GOMEZ MENDEZ, ARTURO 
110302957 GOMEZ MENDEZ, ARTURO 
110195789 GOMEZ MERAYO,AUREA 
109182036 GOMEZ MERAYO,RICARDO 
101102085 GOMEZ MORAN, MANUEL 
110000150 GOMEZMOURA, RICARDO 
102362032 GOMEZ MURIAS, VENANCIO - 
102405883 GOMEZ MURIAS,ODILIO 
100005075 GOMEZ NUÑEZ, ELICIO 
108038641 GOMEZ OSSORIO, JOSE MARIA 
107050184 GOMEZ OVALLE, ALVARO 
110175661 GOMEZ OVALLE, MANUEL 
110167518 GOMEZPIDAL,ERNESTO 
102275723 GOMEZPRADA,MANUEL 
109320331 GOMEZ PRADA,M.CONCEPCI 
109000054 GOMEZ PRIETO, FLORENTINO 
100000501 GOMEZ PUENTE, FRANCISCO JAVIER 
104000642 GOMEZ RAFAEL,JOSE LUIS 
102001025 GOMEZ RAMON, ADELINA 
104090202 GOMEZ RAMOS,MANUEL 
103079339 GOMEZ REIMUNDEZ, JESUSA 
100005019 GOMEZ RODRIGUEZ, ALVARO 
104156060 GOMEZ RODRIGUEZ, ARTURO 
118000006 GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE 
107133637 GOMEZ RODRIGUEZ. VALENTIN 
107393456 GOMEZ RODRIGUEZ, VICENTE 
107114903 GOMEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
109390396 GOMEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
109181033 GOMEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
109184161 GOMEZ RODRIGUEZ. ANTONIO 
106357408 GOMEZ RODRIGUEZ, ARTURO 
105026418 GOMEZ RODRIGUEZ, CONSUELO 
116400579 GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL 
109217719 GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL 
108048501 GOMEZ RODRIGUEZ, RICARDO 
107090848 GOMEZ RODRIGUEZ, RUFINA 
106405322 GOMEZ ROMAN,JOSE-LUIS 
111225964 GOMEZ ROMERO,MANUEL 
102000463 GOMEZ RUBIO, AGUSTIN 
102375487 GOMEZ SAN JUAN, ESTEBAN 
100005945 GOMEZ SANCHEZ, M*CARMEN 
107128860 GOMEZ SANCHEZ, PEDRO 




SE PRESTA EL SERVICIO
AVDEVALDES, 18-4°D 
CLLOSROSALES, 14-4°A 
CL BADAJOZ, 7-2o B 
R5. DELA CEMBA,2-4’1 
PZALBENIZ, 11-1’1 
CL ISAAC PERAL,!-2o I 
CL ISAAC PERAL.1-5° C 
CL ISAAC PERAL,!-5o IZ 
CL DE LA HULLA, 20-2o I 
AV PEREZ COLINO,!-4o E 
PS SAN ANTONIO, 19-2o B 
CL VIA NUEVA, 18-1°I 
CL OBISPO MER1DA, 7-4’1 
CL MATEO GARZA, 27-Io 
AV DEL CASTILLO, 203-5° B 
AV.MOLINASECA,33-1OA 
AVDECOMPOSTILLA, 15- 1°D 
CLLAGODECARUCEDO, 2-2’A 
AVDECOMPOSTILLA, 58 -l’C 
CLOBISPOMERIDA.7- 1°I 
CL CABO FINISTERRE-COMPOS, 39 
PZ MANUEL DE FALLA, 10-3’F 
AV DEL CASTILLO, 193-6o B 
AVDELFERROCARRIL, 18-7°D 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 6 - 5o A 
CL ISAAC PERAL, 15-2° DA 
CL JOSE VALGOMA SUAREZ, 23-l’D 
PS SAN ANTONIO, 25-3o D 
CL ISAAC PERAL, 15-Io I 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 11-1° 
CLDELACORUÑA.20-1° 
CL DE LA CORUÑA, 20 - 2’ 
CL CUENCA, 43-2o I 
AV DE LA PLATA, 8-2° 1 
CLCAMINO DE LA BORREGA, 21 






CLAVDA. PORTUGAL, 13-Io 
CLAVDA. PORTUGAL, 16-3o C 
CL OBISPO OSMUNDO, 6-5’1 
CEJOSE VALGOMA SUAREZ, 2-3° A 
CLDELAHULLA, 2-BI 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 23-3° 
AV DE LOS ANDES, 66-3° B 
CL SAN FRUCTUOSO, 38-1° A 
AVDE AMERICA, 15-l’D 
AVDELBIERZO, 20-3’D 
AV LOS ESCRITORES, 44 
CL DE CUBA, 1-4° 
CL BAILE EL-CAMPO, 98-O 
PZ INTERIOR, 18-3° 
AVDEVALDES, 29-l’D 
CLISAAC PERAL, 1-6’1 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 7-1’1 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 7 - 3’ I 
CLVERARDO GARCIA REY, 6-l’D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 11 ■ 4” D 
CLTERCIO DEFLANDES, 21 - 7° A 
CL ARROYO DEL-SAN ESTEBA, 156 
CLJOSEVALGOMA SUAREZ,30-1’1 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 13-3’1 
CLPICOTUERTO,5-4" 
PZ MARTIN L. RING, 7-2’C 
AV EXTREMADURA, 23 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 6 - 4’C 
CL SAN GENADIO, 5 - Io 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-2” D 
CL OBISPO MERIDA, 12-2’1 
CL LAGO DE LA BAÑA, 22-l’D 




104000260 GOMEZ TATO, JESUS 
107000460 GOMEZ URIA, ANA 
100003239 GOMEZ VALTUILLE, FELIZ 
103313327 GOMEZ VALTUILLE, DANIEL 
106390090 GOMEZ VALTUILLE, FE 
102322303 GOMEZ VALTUILLE, FELIX 
100007183 GOMEZ VAZQUEZ, ELOY 
104000771 GOMEZ VELASCO, EMILIO 
104321453 GOMEZ VIDAL, ENRIQUE 
104376711 GOMEZ VIDAL, MANUEL 
100007051 GOMEZ VILARIÑO, CARLOS 
107491622 GOMEZVILARIÑO,MANUEL 
102487370 GOMEZ VOCES, ALBERTO 
109369027 GOMEZ VUELTA,MANUEL
105491605 GONCALVES DO ROSARIO,MANUEL AUGUSTO 
105000167 GONCALVES DO ROSARIO,MANUEL AUGUSTO 
100004719 GONCALVESMACHADO,BARBARA 
100000352 GONZALESMARTINEZ,MaTERESA 
108000207 GONZALEZ .FERREIRO DOMINGO 
108000226 GONZALEZ ABELLA, AGUSTIN
102274278 GONZALEZ ABELLA,RAMIRO 
104384599 GONZALEZ ACEBO,ERNESTO 
108040409 GONZALEZADELINO
103261324 GONZALEZ ALOGELIO, GERARDO 
100005910 GONZALEZ ALONSO, ANITA
102000097 GONZALEZ ALONSO, JUAN BAUTISTA 
110490130 GONZALEZ ALONSO, OLEGARIA
104258536 GONZALEZ ALONSO, ONESIMO 
110000652 GONZALEZ ALONSO, RUFINO 
106357204 GONZALEZ ALONSO,, UANB.
111000132 GONZALEZ ALONSO, SIMON 
110000008 GONZALEZ ALONSO,BAUDILIO 
110370778 GONZALEZ ALONSO,SIGFREDO 
100006363 GONZALEZ ALVAREZ, ANDRES ANTONIO 
103000252 GONZALEZALVAREZ,ANGEL
103319209 GONZALEZALVAREZ,ARTURO 









100004228 GONZALEZ ALVAREZ, JUAN ANGEL 
100006630 GONZALEZ ALVAREZ, M‘CARMEN 
100003454 GONZALEZALVAREZ,M‘JOSEFA 
100003681 GONZALEZ ALVAREZ, M’MAR 
100004378 GONZALEZ ALVAREZ, MARIA JOSEFA 
104450024 GONZALEZ ALVAREZ, PILAR 
105069989 GONZALEZALVAREZ,SARA 
116292808 GONZALEZ ALVAREZ, .ENCINA 
102159749 GONZALEZ ALVAREZ, ADOLFO
102240499 GONZALEZALVAREZ,CARMEN, CARMEN 





108092888 GONZALEZ ALVAREZ,DAVID 
108042602 GONZALEZALVAREZ.JUAN 
110000461 GONZALEZ ALVAREZ,ROBERTO 
105006715 GONZALEZ AMIGO, AGUSTIN 
100005631 GONZALEZ AMIGO, IGNACIO 
104143259 GONZALEZ APARICIO, ANGELICA 
100002240 GONZALEZ ARANDA, M* JOSE 
109490693 GONZALEZ A RIAS, ANTONIO 
104397876 GONZALEZ ARIAS, JOSE 
101257261 GONZALEZ ARIAS, LAUREANO 
100003538 GONZALEZ ARIAS, LAUREANO 
107000902 GONZALEZ ARIAS, MARI LUZ 
102246398 GONZALEZ ARIAS, EMILIANO 
119371798 GONZALEZ ARIAS, LIDA 
102086955 GONZALEZ ARIAS, MARIA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLPANAMA,9-3°B 





CL DOS DE MAYO, 8-4’ 
AVDEAMERICA,27-6°D 
CL DE CHILE, 10-3” D 
AVDEL CARIBE, 13-3’D 
AVDEVALDES, 4-3° 
CLALCON, 1-2°E 
CLSAN GENADIO, 48-2’C 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,5-4’A 
AVDE ESPAÑA, 37-4’B 
AVDEESPAÑA,37-4°C 
CLBATALLADELEPANTO, 17-2’D 
CLSAN JUAN APOSTOL,3-l’A 
AVDEL FERROCARRIL, 29-3° A 
CL BATALLA DE PAVIA, 2-2° E 
PS SAN ANTONIO, 11-7’D 
AVDELOSANDES, I1-2’D 
CLBATALLADELEPANTO, 17-1’1 
CLLAS HORTENSIAS, 14-4’A 
CLORELLAN,5-2’D 




AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 13 -1° D 
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 42 
AVDE RABERO, 14-4° B 
CLMURCIA.8-l’A
CL DEL TELENO, 7-2’1 
CL LOS NEGRILLOS, 15-2’E 
AV ANGEL PESTAÑA, 15-3’ 
CLBADAJOZ, 16-1°B 
CLSAN FRUCTUOSO, 38-2° A 
CL BAILE EL-CAMPO, 271 
CEDELA CIERVA,3-4’ 
CLORELLAN, 10-5’C 
CL BAILE EL-CAMPO, 80 
CLAVDA. PORTUGAL, 128-2’A 
CELAS VIOLETAS, 11 -4’D 
AVDEFABERO.40- l’B 




CL VILLAR, 990 Blq.CN.DEPOSIT 
AVDE LOS ANDES, 29-3’B 
CL ELADIA BAYLINA, 40 - 3’I 
CLARROYO DEL-SAN ESTEBA, 150 
CLADELINO PEREZ, 12-2’C 
CLELMIRLO.8 ] 
CLLACEMBA, 14-3’1 
CLISAAC PERAL, 15-2’1 
CL PARALELA MURO RENFE, 6-2’ 
CR PUEBLA DE SANABR1A, 103 
PZ MANUEL DE FALLA, 10-6° C 
CLSITIODENUMANCIA, 12-2°D 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 15 -3’A 
AVDEFABERO,33-4’D 
AV DE ESPAÑA, 44 - 5o D 
PZ MALLORCA, 5-2° IZ 
CLGENERAL VIVES, 16 Esc.B-6° I 
CL REYES CATOLICOS, 50-2’A
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 4 -1° D 
AVDE LOS ANDES, 11 -2’C 
CL LUCERNA, 2-2’
PZ NICOLAS DE BRUJAS,2-3’A 
CLLAGODECARUCEDO, 5-4’ 
CLSAN VALERIO, 13-1’ 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 72 
CLANCHA, 21-4’1
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106001139 GONZALEZ ARROYO, DOLORES 
106135286 GONZALEZ ARROYO, DOLORES 




118292961 GONZALEZ ASTORGANO, ERNESTINA 
102234413 GONZALEZAZCARATE,FELICIANO 
115155975 GONZALEZ BALBOA, ANGEL 




118293539 GONZALEZ BARREDO, ANGUSTIAS 
110186898 GONZALEZ BARRIALES, ANTONIO 
106073236 GONZALEZ BARRIO, CONSUELO 
107297517 GONZALEZ BARRIO, PILAR 
105126191 GONZALEZ BARRIOS,ELOINA 
101000255 GONZALEZ BARRIOS,MIGUEL 
108093279 GONZALEZ BELLO, MARCIAL 
108093296 GONZALEZ BELLO, MARCIAL 
108300356 GONZALEZ BELLO,MARCIAL 
109486156 GONZALEZ BELLO,BERNARDINO 
108042330 GONZALEZ BENITA,
102001157 GONZALEZ BENITO,CONSUELO 
101162690 GONZALEZ BLANCO, ANTONIO 
109181934 GONZALEZ BLANCO, ELOY
100005209 GONZALEZ BLANCO, EUGENIA SUSANA 
108036550 GONZALEZ BLANCO, JOSE 
100007132 GONZALEZ BLANCO, LUCIO 
100003561 GONZALEZ BLANCO,M*ROSARIO 
100007225 GONZALEZ BLANCO,MANUEL 
118293080 GONZALEZ BLANCO, MARIA
100002848 GONZALEZ BLANCO, MARIA MANUELA 
110000584 GONZALEZ BLANCO, PAC1ANO 
111222853 GONZALEZ BLANCO, PURIHCACION 
100001715 GONZALEZ BLANCO, RUBEN 
100001302 GONZALEZ BLANCO, SEGUNDINO 
102487329 GONZALEZ BLANCO,AGUSTIN 
110303433 GONZALEZ BLANCO,JOSE 
105054825 GONZALEZ BLANCO,MARIA 
104320535 GONZALEZ BLANCO,RAMIRO 
106485270 GONZALEZ BLANCO,ROSA 
102082773 GONZALEZ BODELON, RAMIRO 
107490896 GONZALEZBRAÑAS,ENRIQUE 
204266305 GONZALEZBRAÑAS,JESUSA 
105000919 GONZALEZCAÑAL.M. DEL CARMEN 
109000335 GONZALEZ CABILDO,LUISA 
100003340 GONZALEZ CALDERON, GERARDO 
100004824 GONZALEZ CALLEJA, MARIO 
107043656 GONZALEZ CALLEJA, SALVIA 
103488016 GONZALEZ CALVO, IRMA 
100005733 GONZALEZ CALVO, ROBERTO 
102450622 GONZALEZ CALVO,JOSE 
107000752 GONZALEZ CAMPANERO, CELIA R. 
107000753 GONZALEZCAMPANERO,TERESA 
108450093 GONZALEZ CAÑEDO, VICENTE 
104089114 GONZALEZ CAÑEDO, ANTONIA 
100007031 GONZALEZ CANO, CARLOS 
107000526 GONZALEZ CANO, CARLOS 
109487808 GONZALEZ CANO, CARLOS 
109183974 GONZALEZ CANO,, EDELM1RO 
106074732 GONZALEZ CANTERA,JESUS 
118293250 GONZALEZCARBALLO,ALBERTO 
111223635 GONZALEZ CARRERA, BELARMINA 
110188054 GONZALEZ CARRERA,JESUS 
108450701 GONZALEZ CASADO, JOAQUINA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL VILLAR, 304
AVDEAMERICA, 12-6°I 
CL LUCERNA, 4-Io 
CL LUCERNA,4-2° 
CLPASAJEMATACHANA,6-2°F 
CEDELA HULLA, 18-3’D 
CLSmODENUMANCIA,8-4°I 
AVDEL CASTILLO, 150-6° A 
AVDECOMPOSTlLLA,46-3° 
CL VIA REINO DE LEON, 28-2° D 
CL VIA REINO DE LEON, 28-2° I 
AV LA MARTINA, 1-4° 
PSLASACACIAS, 10-2°F 
CL REAL-SAN LORENZO, 118 
CLBAILEEL-CAMPO.268
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 4° A 
CLREAL-SAN LORENZO, 12 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 34 - 2° 
CLBAILE EL-CAMPO,272 
CL BAILE EL-CAMPO, 242 
CLBA1LEEL-CAMPO.92 






CL SITIO DE NUMANCIA, 18-1° 
CLSITIODENUMANCIA, 18-2° 
CLSITIODENUMANCIA.18-40 
CLDEL CARBON, 2- 1°C
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 13 - 3° D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 17-4° A 
CLDELRAÑADERO.41-Io
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 37 - 4° 1 
CELA ASUNCION, 9-4° D 
CL NAVAS DETOLOSA,6-4° 
AV LOS ESCRITORES, 76 
CL LOS CLAVELES, 4-3° IZ 
CLORELLAN, 1- 1°C
CLBAILE EL-CAMPO,2 
AVDEL FERROCARRIL, 64-2°C 
AV LA MARTINA, 2-2° D 
CL VISTA ALEGRE, 1 
AV.MOLINASECA,37-2°C 
AVDEAMERICA, 33-4° I 




AV DE LA LIBERTAD, 47-4° C 
AVDEL CASTILLO,2-5° 
CL DOCTOR MARAÑON, 3-1°D 
CL VENEZUELA, 11-1° 
CLDOS DEMAYO,31-4°F 
CLALFREDOAGOSTI,4-6°D 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 2-4° D 
AV LOS ESCRITORES, 23-2° C 
CL EL CASTRO,9-3°I 
CL LAS VIOLETAS, 8-2° B 
AV DECOMPOSTILLA, 70- 1°C 
CESAN GENADIO,23-3°A 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-1°B 
CL CAMINO DESANTIAGO,3-1°C 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 3 - 1°D 
AVDEAMERICA, 68-2° D
CL ANTONIO PEREIRA, 27 Blq.P.P.3 





CL EL BODEGON, 15 




107367123 GONZALEZ CASCALLANA,ISIDRO 
109181679 GONZALEZ CASTAÑO, JULIAN 
106014246 GONZALEZ CASTELLANO,EUGENIO 
105344913 GONZALEZ CASTRO, MARIA 
115290717 GONZALEZ CASTRO, OM1NGO 
116292553 GONZALEZ CAUREL, AMILO 
116292315 GONZALEZCAUREL.AMILO 
110212908 GONZALEZ CELA, CAMILO 
100003287 GONZALEZ CELA, CAMILO 
110179180 GONZALEZCEREUO,ELIAS 
104277950 GONZALEZCEREUO,WALDINO 
106450904 GONZALEZ CORBELLA.M. PILAR 
100001515 GONZALEZ CORCOBA, JOSE DAVID 
112241281 GONZALEZ CORO, POMPILLO 
100004268 GONZALEZ CORRAL, ANDRES 
107403214 GONZALEZ CORRAL,ANDRES 
106000708 GONZALEZ CORUJO, MIGUEL A. 
105486562 GONZALEZCOUREL,MANUELA 
115290938 GONZALEZ COUREL, JOSE 
110344080 GONZALEZ COUREL,DELIA 
109214829 GONZALEZ COUREL,NICANOR 
104000250 GONZALEZ COUSO, JOSE ANTONIO 
100002283 GONZALEZ CRIADO, BEATRIZ 
104409504 GONZALEZ CUBELOS,LORENZO 
107139825 GONZALEZ CUBERO,TOMAS 
110304810 GONZALEZ DE LA MATA, NEMESIO 
1,20310879 GONZALEZ DE LA ROCHA, UNOS 
100003437 GONZALEZ DEL PRADO, ELENA 
100006003 GONZALEZ DEL RIO, SERGIO 
100007060 GONZALEZ DEL VALLE, JOSE LUIS 
110167671 GONZALEZ DELGADO,PEDRO
107367089 GONZALEZDIÑEIRO,DOLORES  
100003407 GONZALEZ DIAZ, JAIME
100001379 GONZALEZ DIAZ. MANUEL 
111223720 GONZALEZ DIAZ,JOSE 
110198271 GONZALEZ DIAZ,MANUEL 
100006184 GONZALEZD1EGUEZ,ISABEL 
102486914 GONZALEZ DIEZ,HORACIO 
109181713 GONZALEZ DOMINGUEZ, GREGORIO 
103078795 GONZALEZ DOMINGUEZ, MARTIN, MARTIN 
109000400 GONZALEZ DONIS, FIDEL
100006262 GONZALEZ ENRIQUEZ, MARIA ANUNCIACION 
107373855 GONZALEZ ENRIQUEZ,ANTONIO 
101270249 GONZALEZ ENRIQUEZ,DAVID 
109211157 GONZALEZ ESCOBAR,ANGEL 
100002757 GONZALEZ ESTEBAN, M'ESTHER 
101270504 GONZALEZ ESTEBANEZ, ROSA MARIA 
108042500 GONZALEZ ESTEBEZ, MANUELA 
108038845 GONZALEZ ESTEVEZ,FRANCISCA 
100000906 GONZALEZ FERNANDEZ, AGUSTIN 
115000024 GONZALEZ FERNANDEZ, ANGEL 
100099125 GONZALEZ FERNANDEZ, AQUILINO 
100099180 GONZALEZ FERNANDEZ, AQUILINO 
100099127 GONZALEZ FERNANDEZ, BERNARDO 
100002345 GONZALEZ FERNANDEZ, ENGRACIA 
110201620 GONZALEZ FERNANDEZ. EPIFANIO 
110410269 GONZALEZ FERNANDEZ, FELICIANO 
100006931 GONZALEZ FERNANDEZ, FELICIANO 
100002596 GONZALEZ FERNANDEZ,FELICIANO 
105006681 GONZALEZ FERNANDEZ, FIDEL 
104365882 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 
105490765 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 
119371832 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSEFA 
110000460 GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS 
100005061 GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL 
106486242 GONZALEZ FERNANDEZ, MANUEL 
105127908 GONZALEZ FERNANDEZ, OLEGARIO 
100001502 GONZALEZ FERNANDEZ, ROBERTO 
100003361 GONZALEZ FERNANDEZ, ROSARIO 
101155703 GONZALEZ FERNANDEZ,SAMUEL 
110188921 GONZALEZ FERNANDEZ, VALERIANO 
118000017 GONZALEZ FERNANDEZ, AGUSTIN 
107032436 GONZALEZ FERNANDEZ ALBINO 
109191233 GONZALEZ FERNANDEZ ALFREDO 
104369163 GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLLAGODECARUCEDO.4- 1°D
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS,33- 1°D 
AVDELALIBERTAD, 27 Esc.B - 2° B 
CLELADIABAYLINA, 13-2°D 
CEREAL-SAN LORENZO, 92 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 40 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 96 
CL AVILA, 3-1° 
CLAVILA, 3-2°
CLAVDA. PORTUGAL, 219 
CL PANAMA, 3-1°
AV DE LA LIBERTAD, 47-2° C 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 27-2° D 
CL VIRGEN DELALUZ-COMPO, 17-1° 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 137 
PZ REPUBLICA ARGENTINA,4-4° 
AV DE LA LIBERTAD, 41-4° A 
AVDEL CASTILLO, 187-2° A 
CEREAL-SAN LORENZO, 120 
CLMERAYO, 1-2°C
AV CONDE DE LOS GABANES, 40-2° D 
AVDELOSANDES.87- 1°B 
AV ANGEL PESTAÑA, 13-4° 1Z 




AV DEL CASTILLO, 203 01B 
CL CORDOBA, 2-2° A 
CLORELLAN, 14-3°C
CL AVDA. PORTUGAL, 16-7° C 
CLLAGODECARUCEDO.2- 1°B 
CL COLOMBIA, 3-5° DA 
CL CADIZ, 12-2°
CLISLAS BALEARES, 19 
R7.DELACEMBA.9-1° 
PZALBENIZ, 11-5°A 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 19-1°F
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 33 - 2° D 
AVDELB1ERZO,8-5°I




CLDELAHULLA, 16- 1°D 
CELA ASUNCION, 5-3°A 
CN SARRIA, 5
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 15- 1°A 
CL BATALLA DE LEPANTO, 8 -4°' 
CLRAMONYCAJAL, 14-1°C 
CEREAL-SAN LORENZO, 28 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO) 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO),62 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 70 
CR BARRIOS DE SALAS, 1-2° D 
CLSEGOVIA,5-1° 
AV PONTEVEDRA, 133-2° 
CLVERARDOGARCIAREY.27-30 
CLVISTAALEGRE, 100 
AV DE ESPAÑA, 44-3° I 
AVDEAMERICA, 46-5° 1 
AV DE LA PUEBLA, 35 -1° D 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 74 
AVDEFABERO,33-4°A 
CELA ASUNCION, 9-4°A
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 - 2° C 
CL ORTEGA YGASSET, 3-3°A 
CL PANAMA, 15-1°B 
CLELADIABAYLINA, 8-2° D 
CELA CORREDERA, 8 
AVDEFABERO,30-3°D 
CLBAILE EL-CAMPO,316 
CLAVE MARIA, 28-6° D 
CLDELORO,3-5°A • 
AVDEAMERICA,36-1°I
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
103255918 GONZALEZ FERNANDEZ, ARTURO 
102273479 GONZALEZ FERNANDEZ, DAVID 
104487626 GONZALEZ FERNANDEZ, FERMIN F. 
102247945 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCA 
119372223 GONZALEZ FERNANDEZ, JESUS 
104088740 GONZALEZ FERNANDEZ,-JOSE 
122354212 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE 
109204476 GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN MANUE 
120309230 GONZALEZ FERNANDEZ, LAURA 
100001164 GONZALEZ FERNANDEZ, MÍSABEL 
107000246 GONZALEZ FERNANDEZ,ASUNCION 
104088468 GONZALEZ FERNANDEZ,ELENA 
101000030 GONZALEZ FERNANDEZ,JOSE 
122354671 GONZALEZ FERNANDEZ,TERESA 
100005129 GONZALEZFERREIRO.M*JESUS 
102000564 GONZALEZ FOLGUERAL.SONIA 
106394816 GONZALEZ FRA.M.LUZ 
102491223 GONZALEZ FRANCO, ANTONIO 
110000359 GONZALEZ FRANCO, LAUREANO 
107360757 GONZALEZ FREUOO,JOSE LUIS 
107114291 GONZALEZ FUENTE,CARLOS 
100004936 GONZALEZ GAGO, ANTONIO 
100001439 GONZALEZ GAGO, JUAN 
102485566 GONZALEZ GAGO, JUAN 
100004313 GONZALEZ GAGO, M‘REMEDIOS 
102355011 GONZALEZ GALLEGO, JOSE 
105129880 GONZALEZ GALLEGO, JOSE
102000264 GONZALEZ GALLEGO, JOSE ANTONIO 
109183226 GONZALEZ GALLEGO,INDALECIO 
107490859 GONZALEZ GALLEGO,MARIA 
104266169 GONZALEZGANCEDO,ORESTES 
105091766 GONZALEZ GARCIA, ALEJO 
100000088 GONZALEZ GARCIA, ANA BELEN 
109220167 GONZALEZ GARCIA, ANTONIO 
100005283 GONZALEZ GARCIA, BEGOÑA 
100000290 GONZALEZ GARCIA, DAVID 
107486038 GONZALEZ GARCIA, DIEGO LUIS 
100001183 GONZALEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 
105487387 GONZALEZ GARCIA, JUAN 
100002223 GONZALEZ GARCIA, M‘AMPARO 
109000384 GONZALEZ GARCIA, MANUELANGEL 
110188700 GONZALEZ GARCIA, SANTOS 
109211361 GONZALEZ GARCIA M. LUISA 
100000742 GONZALEZ GARCIA, JAVIER 
108370234 GONZALEZ GARCIA, LISEO 
110205479 GONZALEZ GARCIA, VICENTE 
109215900 GONZALEZ GARCIA,ELISEO 
108308108 GONZALEZ GARCIA,ELISEO 
104258519 GONZALEZ GARCIA,FAUSTINO 
101155788 GONZALEZ GARCIA,JOSE 
102255306 GONZALEZ GARCIA,JULIO 
104104516 GONZALEZ GARCIA,LAUREANO 
106013158 GONZALEZ GARCIA,MANUEL 
101270674 GONZALEZ GARRIDO, ARGIMIRO 
107450928 GONZALEZ GARRIDO, ARGIMIRO 
100006001 GONZALEZ GASCON, JESUS 
107114546 GONZALEZ GIL, MARIA DEL CARMEN 
106381947 GONZALEZ GIRON, PRIMITIVO 
104344369 GONZALEZ GOMEZ, AVELINO 
100005933 GONZALEZ GOMEZ, M‘DEL ROCIO 
109299761 GONZALEZ GOMEZ, MIGUEL 
100002580 GONZALEZ GOMEZ, PALOMA 
102299744 GONZALEZ GOMEZ,DOSINDA 
102268311 GONZALEZ GOMEZ.DOSINDA 
105126616 GONZALEZ GOMEZ,FERMIN 
101396380 GONZALEZ GONZALEZ, ANSELMO 
100005901 GONZALEZ GONZALEZ, BEGOÑA YOLANDA 
100006957 GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS LUIS 
110189006 GONZALEZ GONZALEZ, ELVIRA 
107032079 GONZALEZ GONZALEZ, FELIPE 
109397604 GONZALEZ GONZALEZ, FERNANDO 
102491066 GONZALEZ GONZALEZ, FERNANDO 
107485506 GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO 
110195925 GONZALEZ GONZALEZ, GLORIA 
100007018 GONZALEZ GONZALEZ, GLORIA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
PS LOS ABETOS, 3-Io I 
PS SAN ANTONIO, 3-6o D 
AVDELOS ANDES, 21- l’A 
CLSANGENADIO.7-3’ 
CLNUESTRA SEÑORA-SALAS, 132 
AVDEAMERICA,56-2°D 
CLCORTA-PBL.FUENTESNUEVJ9 
CL MIGUEL FUSTIGUERAS,8-5°B 
CL VILLAR, 64 
CL LOS NEGRILLOS,5-2°F 
CL DOCTOR FLEMING, 5-2o A 
AVDEAMERICA,46-5°D 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 130-0 
CLCUA-PBL.FUENTESNUEVAS.9 
ALVARO DE MENDAÑAJ-5o D 
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 3-31’ 
PZ MANUEL DE FALLA, 8-6o C 
CLONCE MIL VIRGENES,7-3°D 
AV LA MARTINA, 2-4o B 
CLTORRESQUEVEDO, 18-4°D 
CL ISAAC PERAL, 22-5o I 
CLANDRESVILORIA,6-5°B 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 18-3° H 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 19-2°G 
AVDECOMPOSTILLA,70-3°B 
CLLOS ALMENDROS, 4-1°B 
PZ DEL CRISTO, 5-1° 
CL VIÑAS DE LAS, 4-Io A 
AV DE LA PLATA, 9-5o B 
CLDOCTORMARAÑON,3-2’B 
CL VENEZUELA, 14-2° 
RELADIABAYLINA,5-10 
CL VIA SUSPIRON,2Esc.B-7°B 
CL ALFREDO AGOSTI,6-4’1 
CL AVE MARIA, 13-1°C 
CLAVE MARIA, 28-5° IZ 
CLOBISPOMERIDA, 10-3°D 
CLSAN FRUCTUOSO, 18-3’C 
CL REYES CATOLICOS, 30-3° D 
AV. MOLINASECA, 8-3° A 
AVCONDEDELOSGAITANES, 18- 1°D 
AV DE FABERO, 20 - 2° I 
CEDELA HULLA, 20-l’I 
CLORELLAN,8Blq.PORTAL4-2°A 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 6 - 5° 
CL MALAGA,!
AVCONDEDELOSGAITANES, 15-3° A 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 6-1° 
CLHIGALICA, 19-1° 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 141 
CLLOS ALMENDROS, 14-4’1 
CL COLOMBIA, 15-2° D 
AV DE LA LIBERTAD, 41 Esc.B-l’A 
CN SARRIA, 7-2° i 
AVDEVALDES.27- 1°B 
CL M' EUGENIA MILLERET, 10- 2° B 
CL ISAAC PERAL, 24-9° C 
PZALBEN1Z, HEsc.A-5°C 
CL DE CHILE, 10-2° D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 11 -l’C 
CEDELA HULLA, 18- l’I 
CLLACEMBA, 111- l’C 
CLLOS ALMENDROS, 4-2’A 
R CAMPO DE LA CRUZ, 4-4’1 
CLNAVALIEGOS.5-2’1 
CL PREGONEROS, 32 
CLLAGODECARUCEDO,2-2°D 
CLJUSTOELJUGLAR,7-3°A 
AV DE FABERO, 36-2’ 
CLAVE MARIA, 16-2’B 
AV DE LA PLATA, 5-2° I 
AV. MOLINASECA, 13-2’1 
CL DOCTOR FLEMING, 27-3° B 
CLCADIZ.2- l’I




SE PRESTA EL SERVICIO
106000324 GONZALEZ GONZALEZ, ISAAC 
104450489 GONZALEZ GONZALEZ, JESUS 
107000672 GONZALEZ GONZALEZ, JESUS 
105486691 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 
108038488 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 
102000947 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 
100006403 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 
100000966 GONZALEZ GONZALEZ, JULIO 
100007299 GONZALEZ GONZALEZ, M‘ISABEL 
106000243 GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL 
100004635 GONZALEZ GONZALEZ, MARIA 
108027931 GONZALEZGONZALEZ.MARIADELOSANGELES 
106369843 GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES 
100006894 GONZALEZ GONZALEZ, OLIVA 
100005473 GONZALEZ GONZALEZ, PILAR 
100002844 GONZALEZ GONZALEZ, PRIMITIVO 
107366579 GONZALEZ GONZALEZ, RAMON ANTONIO 
100000044 GONZALEZ GONZALEZ, REMEDIOS 
106485395 GONZALEZ GONZALEZ, RESTITUTO 
109365984 GONZALEZ GONZALEZ, ROBERTO 
109183073 GONZALEZ GONZALEZ, ROBERTO 
104450668 GONZALEZ GONZALEZ, ROBERTO 
106000370 GONZALEZ GONZALEZ, TOMAS 
107113492 GONZALEZ GONZALEZ,, EDUARDO 
103079169 GONZALEZ GONZALEZ,, SANTIAGO 
118293131 GONZALEZ GONZALEZ, AIME 
104258468 GONZALEZ GONZALEZ, PEDRO 
102237626 GONZALEZ GONZALEZ, PURIFICACION 
104450175 GONZALEZ GONZALEZ,ALFONSO 
107068680 GONZALEZ GONZALEZ,ATILANO 
108027132 GONZALEZ GONZALEZ,FLORENTINO 
107122162 GONZALEZ GONZALEZ,HERMENEGIL 
108485442 GONZALEZ GONZALEZ,ISMAEL 
107058446 GONZALEZ GONZALEZ,JESUS 
102267512 GONZALEZ GONZALEZ,JOSE 
105000769 GONZALEZ GONZALEZ,M. ANGELES 
104000378 GONZALEZ GONZALEZ,MARIANO 
107113798 GONZALEZ GONZALEZ,RAMON 
103237915 GONZALEZ GONZALEZ,ROBERTO 
100007109 GONZALEZGORDILLO,FRANCISCO 
105491227 GONZALEZ GRANJA,FRANCISCO 
105450000 GONZALEZ GUTIERREZ, DOMINGO 
106486343 GONZALEZ GUTIERREZ, ANGEL 
104398012 GONZALEZ HOMPANERA, TOMAS 
107000464 GONZALEZ HUSILLOS, LUIS A. 
106486219 GONZALEZ HUSILLOS, TRINITARIO MANUEL 
100005438 GONZALEZ IGLESIAS, VICENTE 
100002136 GONZALEZ IZQUIERDO, M. CONCEPCION 
110197132 GONZALEZ JAÑEZ, DELFINA 
106000730 GONZALEZ JATO, MIGUELA. 
104158219 GONZALEZ JATO,MIGUEL ANG 
100004001 GONZALEZ JIMENEZ, DIEGO LUIS 
101162129 GONZALEZ JUAREZ,JOSE 
107000393 GONZALEZ LAGO, ROSA M. 
106356167 GONZALEZ LIÑAN, NICANOR 
104487357 GONZALEZ LIBRAN, ANTONIO 
100004884 GONZALEZLLARENA,JESUS 
105001091 GONZALEZ LOPEZ, AVELINO 
104487842 GONZALEZ LOPEZ, CELIA MARI 
100007176 GONZALEZ LOPEZ, CESAR 
109219062 GONZALEZ LOPEZ, EUSEBIO 
109299829 GONZALEZ LOPEZ, FERNANDO 
102098175 GONZALEZ LOPEZ, JOSE 
100004631 GONZALEZ LOPEZ, LUIS 
111000128 GONZALEZ LOPEZ, MIGUEL A. 
100004056 GONZALEZ LOPEZ, PILAR 
100003571 GONZALEZ LOPEZ, RAFAEL 
101108970 GONZALEZ LOPEZ, BENIGNO 
105111792 GONZALEZ LOPEZ, JESUS 
117367701 GONZALEZ LOPEZ, NGEL 
105000814 GONZALEZ LOPEZ,ALFREDO 
102402415 GONZALEZ LOPEZ,FERNANDO 
104278103 GONZALEZ LOPEZ,JOSE M. 
102000498 GONZALEZ LOPEZ,RAUL 
100001014 GONZALEZ LUNA, ANTONIO
AVDECOMPOSTILLA.58- l’B 
AVDELOSANDES, 12- l’D 
CL LAGO DE LA BAÑA, 8-3° B 
AVDELCASTILLO, 187- l’B 
CLBATALLADELEPANTO,2-3°D 
AV. MOLINASECA, 13-l’E 
CL PADRE SANTALLA, 4 - 3’F 
URBANIZACION ALDAMA, 1 Blq.B - 20° 
CLORELLAN, 14-3”E 
CL RIO URDIALES, 19-3° A 




URBANIZACION ALDAMA, 3 Blq.22 
CL TERUEL, 55-1° 
CLLAGODECARUCEDO,4-2°D 
R CAMPO DE LA CRUZ, 4-2" D 
PZLOS MOLINOS, 2-l’D
AV CONDE DE LOS CAFTANES, 22-3’B 
AV DE LA PLATA, 9-2’B 
AVDELOSANDES, 11-3’1 
CLRIOANCARES.5-l’A 
CL ISAAC PERAL, 14-2° 
AV DEL BIERZO, 12-7’1 
CL BAILE EL-CAMPO,54 
CLHIGALICA, 19-SO 1°
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -15’ F 
PZ JOHNN LENNON, 1-4" F 
CLDOCTORMARAÑON,9-6°C 
AVDEL FERROCARRIL, 14-2° 
CLLAGODECARUCEDO, 16-2’D 
CLSITIODENUMANCIA, 14- l’D 
CL DOCTOR FLEMING, 25-l’D 
RSANANTONIO, 1-10° 
AVDELCASTILLO, 195-8° B 
AV DE AMERICA, 74-2° E 
CL ISAAC PERAL, 16-4’ 
CL LOS ROSALES, 10-2’D 
CLSATURNINOCACHON,41 - l’B 
CLLUCIANAFERNANDEZ, 12-3’D 
CL FELIPE II, 17-4’1
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 - 6° C 
CL DE CHILE, 8-2° D 
AVDEVALDES,3-2’A
AVHUERTAS DEL SACRAMENTO, 20-3’B 
URBANIZACION ALDAMA, 4 Blq.2 
AV DE AMERICA, 80-4’B 
CL ZAMORA, 6-1’
URBANIZACION ALDAMA,! Blq.B-10° 
CL DE CHILE, 54-1°
CLORELLAN,4-5’D 
CL DEL BAÑADERO, 30 
CLCAM1NO DESANTIAGO, 17-2’E 
AV HUERTAS DEL SACRÁMENTO, 23 - 2° C 
AV DE AMERICA, 26-4’B 
AVDELCASTILLO, 182-5° IZ 
CL TERCIO DE FLANDES, 22 - 2’C 




CL CAMPO DE LA CRUZ, 7-5° I 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 11-3’C 
AV ANDALUCIA, 51 -2°B 
CL FERNANDO MIRANDA, 10-4° E 
CL BAILE EL-CAMPO, 38 
CLCRUZDEMIR.ANDAYTRAV.26-1° 
CL DE LOS HORNOS, 4-5° D 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN,52 
CL REYES CATOLICOS, 7-5° B 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 12-2° A 
CL PANAMA, 7-4° 
CLSANGENADIO,44-3’B
AV DEL CASTILLO, 201 Blq.PORTAL A - 3° B




SE PRESTA EL SERVICIO
107095625 GONZALEZ LUNA,ANTONIO





CL BATALLA DE LEPANTO, 17-3o 1
CL ALFREDO AGOST1,8-2o D
CL CAMINO DESANTIAGO, 10-1’B
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - 2o B
111485621 GONZALEZMANUEL, PEDROGUTIERREZ VAZQUEZ CL ISLAS CIES, 4
110209015 GONZALEZMARBAN,FIDEL 
105069224 GONZALEZ MARCOS,LAUDEL1NA 
105490640 GONZALEZ MARQUES,MIGUELANG 
109213962 GONZALEZ MARTIN, ROBERTO 
105487333 GONZALEZ MARTINEZ, ANTONIO 
100001993 GONZALEZ MARTINEZ, ANTONIO 
107048841 GONZALEZ MARTINEZ, FRANCISCO 
105000634 GONZALEZ MARTINEZ, JAVIER 
108027574 GONZALEZ MARTINEZ, JOSEFA 
100007089 GONZALEZ MARTINEZ, M’CAMINO 
100004652 GONZALEZ MARTINEZ, M* CAMINO 
102000296 GONZALEZ MARTINEZ, ROBERTO 
106015351 GONZALEZ MARTINEZ, VICTORIANO 
103079543 GONZALEZ MARTINEZ,FLORENTINO 
110000045 GONZALEZ MARTINEZ,FRANCISCO 
105042993 GONZALEZ MARTINEZ,RAFAEL 
107000303 GONZALEZ MARTINEZ,ROSA MARINA 
100000021 GONZALEZ MATEOS, RUFINO 
110391076 GONZALEZMEDA,AGUSTIN 
100004219 GONZALEZMEDA,JOAQUIN 
115291550 GONZALEZ MENDEZ, AURELIO 
107062985 GONZALEZ MENDEZ, DEL1A 
110210154 GONZALEZ MENDEZ, ELOY 
100006950 GONZALEZ MENDEZ, JOSE 
106490464 GONZALEZ MENDEZ, RAUL 
109215866 GONZALEZ MENDEZ, ALEJANDRO 
110491026 GONZALEZ MENDEZ.ALFREDO 
102247911 GONZALEZ MENDEZ,BERNARDINO 
110487033 GONZALEZ, MERAYO, ROGELIO 
108000016 GONZALEZ MOLDES,JOSE 
100005821 GONZALEZ MOLINA, JOSE MARIA 
100002184 GONZALEZ MONTERO, JOSE MANUEL 
100006473 GONZALEZ MORALES, M* DOLORES 
102486892 GONZALEZ MORAN, DELM1RO 
100005600 GONZALEZ MUÑIZ, ISMAEL 
105130866 GONZALEZNAVEA, RAMON 
111226321 GONZALEZ NE1RA, JOSE 
111223448 GONZALEZ NE1RA,TRINIDAD 
102490764 GONZALEZ NOVO, SEGUNDO 
100099153 GONZALEZ NOVO, SEGUNDO 
106486240 GONZALEZ NOVO, INOCENCIO 
120309383 GONZALEZ NOVO, RANCISCO 
107096101 GONZALEZ NOVO,JESUS 
102262429 GONZALEZ NOVO,SEGUNDO 
108485323 GONZALEZNOVOA,FRANCISCO 
108029359 GONZALEZ NOZAL,EUSTAQUIO 
100003932 GONZALEZ NUÑEZ, BERNABE 
115000025 GONZALEZNUÑEZ,CELS1TA 




106386027 GONZALEZ OLEGO, VICENTE 
108030345 GONZALEZ OLEGO,CONCESINA 
100004981 GONZALEZ OTERO, CAMILO 
104000009 GONZALEZ OTERO, JUAN JOSE 
107066028 GONZALEZOVALLE,TOMAS 
105001109 GONZALEZ OVEJERO,CESAR 
109000050 GONZALEZ PAC1OS,FERNANDO 
CLLACEMBA,45-4°D 
CLELADIABAYLINA,2-4°D 
CL HERMANOS PINZON, 10-3° B 
AVCONDEDELOSGAITANES, 18-1° I 




AV DEL FERROCARRIL, 18-3° D 
CL LOS ALMENDROS, 11- 1°B 
CEREAL-SAN LORENZO, 98 
CESAN GENADIO,44-2°F 
AVDELA LIBERTAD, 4-6°A 
AVDELBIERZO,28-4°D 
CL MERAYO, 1-1° A
CL BATALLA DE OTUMBA, 4-3o B 
AV DE VALDES, 22 - 4° I 
CRPUEBLADESANABRIA.48- Io 
CL MURCIA, 14-1°D 
AVDEFABERO,50-1”A 
CEREAL-SAN LORENZO, 228 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 18-3° 
CLJAEN, 16-Io
CL ISIDRO RUEDA, 19-5o DC 
AVDECOMPOST1LLA,35-3°A 
AVCONDEDELOSGAITANES, 15-2°A 
CL TERUEL, 39-1°B 
CLSANGENAD1O.7-1° 
CLLACEMBA.69- 1°B
CLBATALL’A DE SAN QUINTIN, 13-1°I 
CLORELLAN,7-4°A
AV DE ESPAÑA, 9-6o DA 
CELA CALZADA, 9-3o D 
CESAN GENADIO, 29-3°A 
CL ISLAS BALEARES, 61-IoA 
CEREAL, 52-2o 
CL CASTELLON, 9 
CELA VIA, 13
CLDELTELENO, 5-2°A 
CELAS BODEGAS (LOMB1LLO), 34 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 - 2o D 
CL VILLAR, 74
CL TORRES QUEVEDO, 11 -3°I 
CL INFANTA DOÑA TERESA, 7-2° D 
CL NAVAS DE TOLOSA, 2-4o E 
AV DEL FERROCARRIL,!-4o E 
AVDEAMERICA, 27-5° D 
CEREAL-SAN LORENZO, 8 
CLALFREDOAGOSTI,4-4°I 
CLMURCIA.70-Io
CL HERMANOS PINZON, 17-1° I 
AVDELCAST1LLO, 154-4°B 
PZ MANUEL DE FALLA, 3-6o D 
AVDEL FERROCARRIL, 25-2° A 
CL DON JUAN DEAUSTRIA,8-2°A 
AV DE LOS ANDES, 25-3o 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ,43-5° 
CLDONPELAYO.6- 1°A 
CL DE LA HULLA, 10-3o 1
106000452 GONZALEZ PALLA, BRINDIS 
106001972 GONZALEZ PANIZO, ANGEL 
107121210 GONZALEZ PARRA, ANICETO 
107491005 GONZALEZ PELAEZJACINTO 
116000011 GONZALEZ PEREZ, AMPARO 
108000179 GONZALEZ PEREZ, JOSE 
108030379 GONZALEZ PEREZ, MANUEL 
100003286 GONZALEZ PEREZ, SUSANA 
105343961 GONZALEZ PEREZ, VIDAL1NA 
111224927 GONZALEZ PEREZ, PEDRO
URBANIZACION ALDAMA, 1 Blq.A-8" 
AV DE COMPGSTILLA, 5 - 3° I 
CLLAGODELABAÑA, 14-1° 










100001119 GONZALEZ POL, JOSE 
105054553 GONZALEZ PONTEVEDRA, ARTURO 
100003911 GONZALEZ POSADO, ELOY 
110375045 GONZALEZPRADA,ANGEL 
109211565 GONZALEZPRADA,AURELIO
100005130 GONZALEZ PRADA, EDUARDO ANTONIO 




109488121 GONZALEZ PRADA, GABRIEL 
109191573 GONZALEZ PRADA,GABRIEL 
106491311 GONZALEZ PRADA,ROSA 
218294253 GONZALEZ PRIETO, ADORACIONB LUCIA 
100005076 GONZALEZ PRIETO, ENRIQUE 
118000021 GONZALEZ PRIETO, FIDEL 
120308958 GONZALEZ PRIETO, RAFAEL 
102000859 GONZALEZ PRIETO, ANUEL 
104087312 GONZALEZ PRIETO, FIDEL 
120491087 GONZALEZ PRIETO, NTONIO 
105490641 GONZALEZ PRIETO,ADELINA 
107128639 GONZALEZ PRIMO, CELEDONIO 
100003347 GONZALEZ PUEBLA, M*GLORIA 
111485922 GONZALEZ PUENTE, RAMON 
105010132 GONZALEZ PUENTE,JOSE 
107114342 GONZALEZ QUINOOS, JOAQUIN 
109000343 GONZALEZQUIROGA,FERMIN 
106357170 GONZALEZ QUIROZ,ELOY 
102001110 GONZALEZ RAFAEL,. ANGELES 
107358275 GONZALEZ RAMON, JOSE 
100006293 GONZALEZ RAMON, JOSE LUIS 
105490133 GONZALEZ RAMOS, JOSE IGNACIO 
100002513 GONZALEZ REGUEIRA, JOSE ANGEL 
105010183 GONZALEZ REY, FRANCISCO JAVIER 
107015861 GONZALEZ RIVA,QUINTIN 
100004362 GONZALEZ RIVERA, JESUS
100003949 GONZALEZ ROBLES, ANGEL 
116292383 GONZALEZ RODRIGUEZ, AMPARO 
100005314 GONZALEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
100099005 GONZALEZ RODRIGUEZ, ARTURO 
106378938 GONZALEZ RODRIGUEZ, ARTURO 
100002427 GONZALEZ RODRIGUEZ,ELENA 
109000141 GONZALEZ RODRIGUEZ, FIDELIA 
104000762 GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
100006547 GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
107000506 GONZALEZ RODRIGUEZ, ISABEL 
103000074 GONZALEZ RODRIGUEZ, JESUS M‘ 
108038505 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE 
100006521 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE 
102391161 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE 
107133535 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE 
100002191 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL 
100000646 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSEFINA 
109000198 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUANC. 
102404115 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUANC. 
1Q1400562 GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS 
101400494 GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS 
105000668 GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA PIEDAD 
100005523 GONZALEZ RODRIGUEZ, PACITA 
102235705 GONZALEZ RODRIGUEZ, PILAR 
106000342 GONZALEZ RODRIGUEZ, PILAR 
103450690 GONZALEZ RODRIGUEZ, PILAR 
100005389 GONZALEZ RODRIGUEZ, SERGIO 
110198305 GONZALEZ RODRIGUEZ, ANGEL 
105450990 GONZALEZ RODRIGUEZ, JESUS 
106386724 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE A. 
111224383 GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSEFA 
107064736 GONZALEZ RODRIGUEZ, LUCIANO 
110359975 GONZALEZ RODRIGUEZ, MANUEL 
100001606 GONZALEZ RODRIGUEZ, PEDRO 
107365814 GONZALEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO 
101000218 GONZALEZ RODRIGUEZ,ABDON 
105000805 GONZALEZ RODRIGUEZ,JOSE B. 
105000972 GONZALEZ RODRIGUEZ,M. MAR
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL NAVAS DE TOLOSA, 2-2° C 
CL CADIZ, 23-Io 
CLCAMPILLIN.3-1°
CL FERNANDO MIRANDA, 10-4o D 
CL CADIZ, 12
CL DE LA HULLA, 24-3o I 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 29-2o L 
CLDELORO, II Blq.PORTALl- 1°E 
CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 38 - 1°I 
CRPUEBLADESANABRIA, 104-1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 29-4o A 
CL DE LA HULLA, 28-2o I 
CLDELORO, 7 -2o A
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 21 -1° A 
CL BAILE EL-CAMPO, 188 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 29-5° J 
CLBA1LE EL-CAMPO, 192 
CL VILLAR, 18
CL RIEGO DE AMBROS, 18-2° 
AV DE AMERICA, 10-3o B 




AV EXTREMADURA, 27-1° 
AV DEL CASTILLO, 158-1° C 
CL ISAAC PERAL, 24-Io B 
CLVERARDOGARCIAREY,6-3°I 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 23 - 2o B 
CLANCHA, 12-6°C
CL ALCON, 21-1° 
AVDEFABERO, 103 
CLGREGORIA CAMPILLO, 3-4o D 
AV DE ESPAÑA, 35-2° A 
AV DEL CASTILLO, 158-2o C 
AVDEVALDES, 12-4°D 




LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 26 
PZ MANUEL DE FALLA, 3-Io A 
CLOBISPOMERIDA.7- 1°DA 
AVCONDEDELOSGAITANES, 15-3o B 
AVDEAMERICA, 29-6°G 
CLSEVEROOCHOA. 13- 1°B 
CL ISAAC PERAL, 16-5° 
CL LAS VIOLETAS, 6-Io D 
CL BATALLA DE LEPANTO, 2-3o I 
CELOS ALMENDROS, 11-1° C 
CL MONASTERIO DEMONTES,8-2°A 
PZ INTERIOR, 4-4o A 
AVDEAMERICA, 10-Io A 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 3-3oG 
AVCONDEDELOSGAITANES, 12- 1°B 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 14-1° A 
CLCAMINO DE LA BORREGA, 11 
CLCAMINO DELABORRECA, 11-1” 
CLTRAV.RENFE.6- 1°B
CLCAMINO DE SANTIAGO, 29-3° H 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 -10° D 
CL PUERTO DE MANZANAL, 10-Io D 
PS LAS ACACIAS,!-3o C 
CLLACEMBA,2-3°IZ 
CL TERUEL, 6 
CEGARLOS 1,4-2° 
PZALBENIZ,2-1°B
CL ISLAS CANARIAS, 24 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 17-6° 
AVDEFABERO.4- 1°A 
AV DE AMERICA, 84-1°D 
AVDEVALDES,27Esc.A-2°A 
CRPUEBLADESANABRIA, 81-1° 
CL REYES CATOLICOS, 7-2° B 
CLCAMPILLIN.3-03
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
207000962 GONZALEZ RODRIGUEZ,MANUEL 
110000770 GONZALEZ RODRIGUEZ,NIEVES 
103393847 GONZALEZ ROMAN, JOSE
111000002 GONZALEZ ROMERO, JUAN BRAULIO 
111225726 GONZALEZ ROMERO, JUAN BRAULIO 
111000051 GONZALEZ ROMERO,JOSEM.
111223856 GONZALEZ ROMERO,JULIO 
111296752 GONZALEZ RUBIAL, MAXIMO 
105490109 GONZALEZ SAAVEDRA, RICARDO 
107067235 GONZALEZ SAMPEDRO, JOSE ELOY 
112244783 GONZALEZ SAN MIGUEL, ANTOL1N 
101303943 GONZALEZ SAN,JUAN EDUARDO 
109180438 GONZALEZ SANCHEZ, CARMEN 
100001688 GONZALEZ SANCHEZ, ROBERTO 
104000251 GONZALEZ SANCHEZ,FAUSTINO 
102316880 GONZALEZ SANCHEZ,JOSE 
101303926 GONZALEZ SANJUAN,MANUEL 
104264044 GONZALEZSANTIN,CELIA
102000290 GONZALEZ SANTIN, MARIA DEL MAR 
103100011 GONZALEZ SANTIN, JOSE
105045305 GONZALEZ SANTIN,LUIS RODRI 
105000356 GONZALEZ SEVILLA,GONZALO 
100003583 GONZALEZ SIERRA, M'GRACIELA 
107487879 GONZALEZ SIERRA,JOSE ANTON 
100001517 GONZALEZ SO ARES, JOSE ANTONIO 
118293301 GONZALEZ SOBRADO, JOAQUIN 
115291329 GONZALEZ SOTO, LUIS GABRIEL 
215291414 GONZALEZ SOTO, TERESA
105043197 GONZALEZSUBIROL,ARTURO 
105127670 GONZALEZSUBIROL,RAMONA 
105026027 GONZALEZ SUBIROL,MAXIMINO 
101152592 GONZALEZTAHOCES,ISIDRO 
102111111 GONZALEZTAHOCES, ISIDRO 
101154258 GONZALEZTAHOCES,, JUAN ANTONIO 
116292570 GONZALEZTAHOCES. UANANTON 
102373090 GONZALEZ TALADRE,JOSE
104000016 GONZALEZTEJEIRO,MANUEL 
110203592 GONZALEZ TERRON, RAFAEL, RAFAEL 
105069615 GONZALEZ TORAL, MARCIAL 
102486122 GONZALEZ TRINCADO,LUIS 
100000567 GONZALEZ UR1A, GERARDO 
105066861 GONZALEZ URIA,VICTORINO 
106075582 GONZALEZ VALCARCE, TEOLINDO 
104148733 GONZALEZ VALCARCEL, ANTONIO 
104000543 GONZALEZ VALCARCEL, ANTONIO 
106490210 GONZALEZ VALCARCEL, CELIA 
118294831 GONZALEZ VALES, INDALECIO 
101271711 GONZALEZ VALLINAS, JOSE 
107001011 GONZALEZ VAZQUEZ, JOSEM.
100002411 GONZALEZ VAZQUEZ, MARIA ISABEL 
105392538 GONZALEZ VAZQUEZ, ODILO 
110189023 GONZALEZ VAZQUEZ, UBALDINA 
105000523 GONZALEZ VAZQUEZ,LEONTINA 
107314313 GONZALEZ VEGA, JOSEM' 
107094486 GONZALEZ VEGA, LORENZO 
109211072 GONZALEZ VEGA, LEONISA 
109192831 GONZALEZ VEGA,ANTONIO 
100002041 GONZALEZVELASCO, M. EVA 
120309264 GONZALEZ VERDIAL, BALBINO 
120309587 GONZALEZ VERDIAL, MANUEL 
112244698 GONZALEZ VERDIAL, MIGUEL 
119372121 GONZALEZ VERDIAL, MIGUEL 
102406954 GONZALEZ VERGARA,ANTONIA 






121295681 GONZALEZ VILAS, ESAR 
118294661 GONZALEZ VILAS, NDALEC1O 
100004226 GONZALEZ VITA, ANABEL
100000128 GONZALEZ VITA, FERNANDO 
110206346 GONZALEZVIZUÑA,VICENTE 
107000681 GONZALEZ VOCES, ABRAHAM
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL CAMINO DE SANTIAGO, 17-1° H 
CL BADAJOZ, 16-2o B
AV ANGEL PESTAÑA, 7-2o I
AV ANDALUCIA, 51
AV EXTREMADURA, 54-Io 
AVANDALUCIA,51- Io 






CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 32 - 3o 
CL SAN SEBASTIAN, 30 -1°G 
AV DE LOS ANDES, 87-2o A 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 36-4o I 
CL LUCERNA, 22-2o
CL GUATEMALA, 2-5o C 
CLSANGENADIO,44-1°F 
AVDEASTORGA, 10-5°C 
CL DEL CRISTO, 22-7" D 
AV DE ESPAÑA, 40-5o D 
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 6-3° D 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 22-3° E 
CL NAVAS DE TOLOSA, 2-Io D 
CL BAILE EL-CAMPO, 18 
CL REAL-SAN LORENZO, 178 
CL REAL-SAN LORENZO, 184 
CL BATALLA DE OTUMBA, 3-1° 
CLORTEGAYGASSET,28-1°I 
CL REYES CATOLICOS, 22-2o 
CLAMALIO FERNANDEZ, 43 
CL OBISPO OSMUNDO, 13-6° C 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 28-2o 
CLARROYODEL-SAN ESTEBA, 124 
PSSANANTONIO, 11-2°D 
AV DE AMERICA, 76-Io B
CLMURCIA, 11-3°
CLELADIABAYLINA, 14-2° 
CL SAN FRUCTUOSO, 12-2°D 
CL ANCHA, 32 - 5o I
CL HERMANOS PINZON, 17-4o B 
CL VIA SUSPIRON, 2 Esc.B-2° B 
CLGENERALVIVES, 15-4°D 
CLGENERAL VIVES, 7-5°D 
AVDECOMPOST1LLA,75-6°I 
CL BAILE EL-CAMPO, 292 
CL SALINAS, 5-4o I
CL LAGO DE LA BAÑA, 22-4° I 
CL ORELLAN, 6 - 3o B 





CEDELA HULLA, 14- 1°D 
CL DEL CARBON, 3-3° B
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 30 - 4o B 
CL VILLAR, 14
CL VILLAR, 112
AV DELCANAL-COMPOST1LLA, 59 
CLNUESTRASEÑORA-SALAS, 118 
CL ANCHA, 12-2o B 
CELA ASUNCION, 3-4o D 
CEDE LA HULLA, 22-Io I 
CL VILLAR, 28
CL BAILE EL-CAMPO, 270 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.28- 1°D 
CL DEL HIERRO, 8-Io D
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 82 
CL BAILE EL-CAMPO, 264 
AVDEFABERO,50-3°B
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 13- 1°D 





SE PRESTA EL SERVICIO
110303399 GONZALEZ VOCES, FAUSTINO 
100006100 GONZALEZ VUELTA, IGNACIO 
116485606 GONZALEZZARAUZA,RICARDO 
116291873 GONZALEZZARAUZA,RICARDO 
101251821 GONZALEZ ZARAUZA, RICARDO 
116292859 GONZALEZ ZARAUZA, ESUSA 
116292502 GONZALEZ ZARAUZA, UCIANO 
104000761 GONZALEZ-VIEJO RODRIGUEZ, BEATRIZ 
106386520 GOSENDE RODRIGUEZ, BERTA ISABEL 
105091970 GRAÑA GONZALEZ, ANTONIO 
100003244 GRAÑARODRIGUEZ,JESUS 
105091987 GRAÑARUBINO, JUAN CARLOS 
106000665 GRAÑA RUBINO, JUAN CARLOS 
121295154 GRACELROSA.AMON
100098065 GRACIAPLOU,FELIX
106365746 GRANADO FERNANDEZ, ANTOLIN 
107486313 GRANDA RODRIGUEZ, ANGEL 
100001113 GRANDE MARTINEZ, LEYRE MARIA 
106380366 GRANDEVILLALBA,ISAAC 
109219181 GRANERO GARCIA,AMADOR 
107489742 GRANJA BELLO,MARIA 
108136799 GRANJA CONDE,JOSE
106003825 GRANJA GRANJA, AQUILINA ROS A 
105020808 GRANJA NIETO, ANGEL




CL M'EUGENIA MILLERET, 10-3° B 
CL ARROYO DEL-SAN ESTEBA, 132 
CLARROYODEL-SANESTEBA.92 
PZ TORRE SAN LORENZO, 13-3° 
CLARROYODEL-SAN ESTEBA, 166 
CLARROYO DEL-SAN ESTEBA, 126 




R ELADLA BAYLINA, 9 - 2° 
URBANIZACION ALDAMA, 1 Blq.C- Io 
CLCAMP1N EL-SANTO TOMAS, 168 
CLLAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 79 
PZ LOS MOLINOS,!-3o B
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 40 - 4o D 
AVDEAMERICA.31- 1°N 
PZMANUELDEFALLA, 11-2o D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.31 -2°D 
CL PADRE SANTALLA, 2 - 3° D 
CL PARALELA MURO RENFE, 10-3° 
AVDECOMPOST1LLA,47-2°D 
AV DE LA PUEBLA, 28-2o
CL PARALELA MURO RENFE, 10-2° 
CL PARALELA MURO RENFE, 10-1° 
AVDEASTORGA, 80
100004421 GRUP0BERCIAN0GALA1C0DEC0NSTRUCC10NES.S.L. -AVDECOMPOSTILLA.24- IoA
100003269 GRUPO COMERCIAL DE AUTOMATICOS, S.A 
100003136 GRUPO COMERCIAL DE AUTOMATICOS, S.A. 
104000192 GRUPO VERANO, S.A.
104000301 GUAPO RAFAEL, JOSEM. 
100007077 GUAPO TASARES, JAVIER 
210188615 GUARDERIA, CASA SANTA MONICA 
110407566 GUARDERIA .PELUCHE 
100005394 GUAYO MARTIN, CANDIDA 
105113288 GUERRAABELLA.VIDALINA 
100002937 GUERRA ALONSO, BERNARDINO 
109183804 GUERRA ALONSO, PEDRO 
105000928 GUERRA ALVAREZ, MACRINA 
100000451 GUERRA CARRERA, MARINA 
103487905 GUERRA GARCIA, JOSE 
102491658 GUERRA GARCIA, M. HORACIO 
107485786 GUERRA GARCIA,JOVINO 
101250818 GUERRA GOMEZ,LEONIDES 
100001455 GUERRA GONZALEZ, ANTONIO 
100003165 GUERRA GUNDIN, DOMINGO 
109000258 GUERRA LOPEZ, ANA MARIA 
110000033 GUERRA LOPEZ, JAVIER 
107121720 GUERRA LOPEZ,C JULIO 
122353362 GUERRA PRADA,SERAFIN 
104486936 GUERRA RODRIGUEZ, DARIO 
115155890 GUERRA RODRIGUEZ, RAMIRO 
101153595 GUERRA RODRIGUEZ,PRIMITIVO 
105019635 GUERRERO ABELLA, MIGUEL 
106000559 GUERRERO APARICIO, JOSEFA 
100000487 GUERRERO APARICIO,, JOSEFA 
100003613 GUERRERO ARIAS, ROBERTO 
104491532 GUERRERO CARRO, JOSE LUIS 
105001181 GUERRERO CARRO, JOSE LUIS 
104487700 GUERRERO CARRO,ANTONIO 
100000297 GUERRERO CONCEPCION, JAVIER 
104081957 GUERRERO CUADRADO, VICENTE 
105130237 GUERRERO DIEZ, MANUEL 
102000676 GUERRERO DIEZ, ANTONIO 
103303552 GUERRERO FOLGADO,CARLOS 
109211684 GUERREROGAMALLO,MILAGROS 
107113543 GUERRERO GARCIA, MARIO 
110212687 GUERRERO GONZALEZJUAN 
100001566 GUERRERO LIBRAN, JORGE 
102486461 GUERRERO MACIAS, ANGEL 
100005212 GUERRERO MACIAS, ANGEL 
102488046 GUERRERO MACIAS,JOSE 




CL DE CHILE, 7-3o A 
AV DE LOS ANDES, 87-2o B 
CLM'EUGENIA MILLERET, 12 Esc.IZ-3°C 
AVDEFABERO.6 
CLLACEMBA, 13
CL ONCE MIL VIRGENES, 9-3o 
CLISIDRORUEDA, 19-5°I 
AV ANDALUCIA, 60 
AV DE LA PLATA, 15-4° E 
AV DE ESPAÑA, 37-2o C 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 10-2°D 
AV ANGEL PESTAÑA, 3-4° I 
CLMONASTERIODEMONTES, 10-3°B 
CL LAGO DE LA BAÑA, 29-Io A 
CL PREGONEROS, 8 
R BRASIL, 2-3o D 
CL LOS CLAVELES, 15-2o F 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 10-3’C 
CLAVDA. PORTUGAL, 5-Io D 
CL LAGO DE LA BAÑA, 19-3o D 
CLRONDADELNORTE-PBL.FJ8 
CL DE CHILE, 53-2° 
CEREAL-SAN LORENZO, 30 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 24 - 1°D 
AV DE LA PUEBLA, 6 ;
R REINO DE LEON, 6-2o I 
AVDEAMERICA,33-5°L 
CL BATALLA DE LEPANTO, 18-4° 
AVDEAMER1CA,2O-3°I 
CL DOS DE MAYO, 16-2o B 
AVDE LOS ANDES, 15-Io A 
CL LAGO DE LA BAÑA, 24-3° 1Z 




CEDE LA HULLA, 26-3o I 
CL ISAAC PERAL, 14-5o 
CLAVILA, 2 - 2o D
CL COLOMBIA, 16-2o B2 
CESAN FRUCTUOSO, 31 
CL SAN FRUCTUOSO, 31-Io 
CESAN FRUCTUOSO, 19-3° 
CLLAS ESCUELAS -PBL.FUEN, 1 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 18-3o I
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
100001022 GUERRERO PEÑAMIL, LUCIANO 
106491041 GUERRERO QUINTANA, CONCEPCION 
104000045 GUERRERO REY, M.DEL PILAR 
105490844 GUERRERO REY,JULIA 
123491633 GUERRERO REYERO,BERNARDO, BERNARDO 
109187272 GUERRERO RIVERA, ANDRES 
100001221 GUERRERO RODRIGUEZ,, MANUELA 
105110568 GUUARROFREIRE,EMILIO 
106485343 GUUAS LUIS.MANU.
107000621 GUILLEN BORREGUERO,JOSE 
100006177 GUILLO LONE, FERNANDO 
107297109 GUISADO BRAVO, POLICARPO 




107115379 GUNDIN CALVO,CARMEN 
106000711 GUNDIN CUELLAS, ANA MARIA 
104000248 GUNDIN CUELLAS, JOSE MANUEL 
107073100 GUNDINMARTINEZ,EUDOSIA 
107399406 GUNTIÑASLOSADA,AMPARO 
107000210 GUNTIÑAS LOSADA, LUISA 





109191114 GURDIEL RAMON,CIPRIANO 
106381913 GUSANO CASTAÑO, EDUARDO 
106381879 GUSANO CASTAÑO, JOSE LUIS 
104491673 GUSANO CASTAÑO, MIGUEL 
104158423 GUSANO CASTAÑO, MIGUEL 
110000188 GUSANO GONZALEZ, MARIA ENCINA 
110172584 GUTIERREZ REGUERA,ALFREDO 
105025143 GUTIERREZ,SATURNINA 
122354892 GUTIERREZ, ABELLA FELIX 
107001039 GUTIERREZ,BELLO ROSA LUZ 
106490427 GUTIERREZ .CORREA LUIS 
104158865 GUTIERREZ,GARCIAARSENIO 
110195109 GUTIERREZ,LAGOBALB1NO 
106489968 GUTIERREZ .LIBRAN JESUS 
105011594 GUTIERREZ .REGUERA ALFREDO 
102159494 GUTIERREZ .REGUERA DANIEL 
102487227 GUTIERREZ .RODERO ROSA MA.
100004373 GUTIERREZAFONSO,ERNESTO 
106363723 GUTIERREZ ALONSO, WILFREDO 
109000284 GUTIERREZ ALONSO,RAFAEL 
104389801 GUTIERREZALVAREZ.AMANCIO 
108093211 GUTIERREZ ALVAREZ, PIO 
100000788 GUTIERREZBARRENECHEA,ISAAC 
102000568 GUT1ERREZCABO,LORENZO D. ' 
104000544 GUT1ERREZC1D,ALEJANDRO 
105000440 GUTIERREZ DIAZ, MARIA JOSE 
107297602 GUTIERREZ GUTIERREZ, FAUSTINA 
106076993 GUTIERREZ GUTIERREZ, RICARDO 
100004194 GUTIERREZ IGLESIAS, JUAN CARLOS 
100001655 GUTIERREZ LIBRAN, ANTONIO 
100004519 GUTIERREZMANJON,FLORENTINA 
110000119 GUTIERREZ MARTINEZ, ANA MARIA 
102235025 GUTIERREZ MOLINERO, DOLORES 
110000335 GUTIERREZ PRIETO, MANUEL N. 
112000188 GUTIERREZ RAMON, JUAN 
119371407 GUTIERREZVALDES,BALTASAR 
111486628 GUTIERREZ VAZQUEZ, JOSEFA 
111224060 GUTIERREZ VAZQUEZ, PEDRO 
106486314 GUTIERREZYAÑEZ,MANUEL 
100006947 GUZMAN DEL PINO, ELOISA 
100007040 GUZMAN ROLDAN,GLADYS ELENA 
102277321 H.QUIROGA GONZALEZ, GABRIELA 
100001493 HERBON FERNANDEZ, FRANCISCO 
100000185 HERBONROLDAN,SON1A 
104264061 HERCE BLANCO,, FRANCISCO 
100002069 HEREDEROVIDEGAIN,RAFAEL 
100003963 HEREDIA LAMAS, ROBERTO 
100000444 HEREDIA LAMAS, M* DEL PILAR
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLBATALLADELEPANTO, 19-2°I 
AV DE COMPOSTILLA, 35 - BI 
CL DE CHILE, 7-3o B 
AV DE LA PUEBLA, 35-4° C 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 185 
CLDELAANTRACITA, 1-1°I 
AVDEAMERICA, 33-3° I 
CL JUAN DELAMA, 3-4°D 
PZALBENIZ, lí Esc.C-3°A 
CLPADRESANTALLA,2-3°F 
CLORELLAN,5-4°A 
AV DE VALDES, 37-4o B 
AV ANDALUCIA, 44- 1°B 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,2-1°C 
CL SAN FRUCTUOSO,5-5°C 
CL FUEROS DE LEON, 6-2o G 
CL ISAAC PERAL, 11-1°I 
AV DE COMPOSTILLA, 51-3° A 
AVDELBRASIL.30- 1°C 
CL FUEROS DE LEON, 15-Io 
PZ REPUBLICA ARGENTINA, 4-1°I 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 20-Io A 
CL DE CHILE, 34-Io A 
AV DE LA PLATA, 9-3° A 
CL DEL CARBON, 3-2o A 
CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 16-3° 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 22 - 3o 
CL DEL ORO, 3 - 3° B 
PZALBENIZ, 11 Esc.A-3°C 
PZALBENIZ, 11 Esc. A-2’C 
AV DE LOS ANDES, 18-BI 
CL DE CHILE,!-3o D 
CLAVDA. PORTUGAL, 79-4o 
CLAVDA. PORTUGAL, 158 
AV PEREZ COLINO, 7-2o!
CL LAS ESCUELAS-PBL.FUEN.il 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 5-4o K 
AV DE COMPOSTILLA, 35-2° C 
CL DE CHILE, 33 
CL CUENCA, 22 
CLVIAMIRAVALLES.8- 1°B 




PZ LOS MOLINOS, 4-5" A 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 10-l°C 
AVDELOS ANDES, 11 - l’D 
CL SITIO DE NUMANCIA, 16-3’1 
CLVIANUEVA, 14- 1°D 
CL LOS ALMENDROS, 9-Io A 
PZJOHNN LENNON, 1-5° G 
CL DEL CRISTO, 20-2o 
AV DE VALDES, 37-5o A 
CL VIA SUSPIRON, 14-9° A 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 18-4° 
AVANGELPESTAÑA, 17-1°DA . 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 23 
PZ MALLORCA, 6-2o D 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 2o C 
AV PONTEVEDRA, 26-3o A 
AVDELCANAL-COMPOSTILLA, 111-1° 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 10 
CL ISLAS CIES, 12-2° 
CLISLASCIES, 12-1°
AV HUERTAS’DEL SACRAMENTO, 24 - 6o B 
AV PEREZ COLINO, 13-1°A 
CL BADAJOZ, 6-4o 
CLOBlSPOOSMUNDO.il-6° D 
CLVALLEDELSILENCIO.4- 1°B 
CL VALLE DEL SILENCIO, 4-4o A 
CL GUATEMALA, 2-5o 1 
CLELADIABAYLINA, 12-3° 





SE PRESTA EL SERVICIO
110378054 HEREDIA RODRIGUEZ, MARCELINO 
119371662 HERMANAS VALCARCE, ACIAS 
105051663 HERMANOS,GRANJA 
107065059 HERMANOS VEGA,FRANCO 
107065076 HERMANOS VEGA,FRANCO 
102239955 HERMO FERNANDEZ, EUGENIO 
102001105 HERMO FERNANDEZ,DELFINA 
119371764 HERMO REGUERAS, ERFECTO 
119371781 HERMO REGUERAS, ERFECTO 
102487425 HERMOSA GONZALEZ,PEDRO 
104088162 HERNANDEZ .GONZALEZ LUIS 
109000386 HERNANDEZ ARGUELLO,, MARCELINO 
100005714 HERNANDEZ BARRUECO, BENJAMIN 
107000683 HERNANDEZ BERCIANO, AZUCENA 
100002825 HERNANDEZBERCIANO,SONIA 
100006290 HERNANDEZ CAMPILLO, MONICA 
106000314 HERNANDEZ DA CUÑA, MIGUELA. 
100099158 HERNANDEZ DE LA CRUZ, LUPICINIO 
100005759 HERNANDEZ DOMINGUEZ, ROSARIO 
102082722 HERNANDEZGAIZTARRO,ANTONIO 
207063665 HERNANDEZ GIL, PROVIDENCIA 
100000694 HERNANDEZ GONZALEZ, GUADALUPE 
100007264 HERNANDEZ MANIEGA, SANTOS TEOFILO 
104000450 HERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS H 
200005372 HERNANDEZ RUEDA, ISABEL 
106000411 HERNANDEZ SANCHEZ,ANDRES 
100003508 HERNANDEZ TRENADO, CLEMENTE 
110170289 HERNANDO GONZALEZ,JUANA MA. 
104081770 HERNANDO RODRIGUEZ, ELISA 
100003411 HERNANDO RODRIGUEZ, M' CLARA 
106015079 HERRERA FERNANDEZ, JULIO 
102098787 HERRERA RIESGO,FELIPE
104487052 HERRERAV1LLAVERDE,ANGEL 
107001080 HERRERO GARCIA, CONSUELO 
102000906 HERRERO GOMEZ^. ANGUSTIAS 
109211939 HERRERO LEON,SANTOS 
103259250 HERRERO RIESGO JELIPE 
110000121 HERRERO URBON,ANGEL 
100006231 HERRERO VARGAS, ANTONIO 
108092242 HERRERO VEGA, DANIEL 
107114512 HERRERO VEGA, EOPOLDO 
104163931 HERRRERO GARCIA, JOSE MARIA 
100006724 HERVAS GIRON, TOMAS ALBERTO 
105116025 HERVELLALORENZO,LUISA 
106077061 HEVIA PALACIOS,CONSTANTIN 
100005554 HIDALGO GONZALEZ, RAMIRO 
105000849 HIDALGO MARTIN-MATEOS,, PEDRO 
107043673 HIDALGO NEGRO, EMILIO 
100002853 HIDALGO PEREZ, ANGEL 
102450613 HIDALGO PEREZ, ANGEL
100005667 HIDALGO RODRIGUEZ, FRANCISCO 
119487021 HIDALGO RODRIGUEZ, JOSE 
102097121 HIDROELECT DE,GALICIA 
100001421 HIGUERA QUINOOS, MARIANO 
104396414 HIGUERA QUINOOS, JOSE J.
102000769 HIGUERAS DELGADO,. LUISA 
1(21296361 HIGUERAS HIGUERAS, UAN 
121295426 HIGUERAS HIGUERAS, UIS 
100004403 HIJANO LOPEZ, JUAN ANTONIO 
100007058 HIPOLITO TABARES, MANUELA 
107490646 HIRSTANTHONY
100004757 HOLGUINSERNA,JUDIT 




104088842 HOMPANERA FERNANDEZ, URSICINO 
100007107 HONRUBIAALVAREZ,ESTRELLA 
104158236 HONRUBIAMARTOS,ESTRELLA 
100000144 HONRUBIA UNION, JUAN MANUEL 
102277457 HORAS PASTOR, VITALIANO 
107000733 HOYOS MANTILLA, SEBASTIAN 
107140012 HOYOS RUEDA,ELOY
100004020 HOZ MARTINEZ, FRANCISCO SANTIAGO 
102000032 HOZ MORAN,M.PILAR
CLLACEMBA.53-3’
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 52 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ.7- 1°D 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,25-1° 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,25-2° 
CL LOS RUISEÑORES, 24 
CL SAN FRUCTUOSO, 8-3o I 
CLNUESTRA SEÑORA-SALAS,66 




CL ROSALIA DE CASTRO, 2-4o B 
CLRAMONYCAJAL.27- 1°B 
CELA ASUNCION, 5-4° A 
CL URUGUAY, 4-2o C
CL PUERTO DE MANZANAL,!-3o F 
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 138 
CLORTEGAYGASSET.31-3°A 
AV DEL CASTILLO, 2-2° 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 38-3°C 
CL CAMINO DESANTIAGO, 4-Io A 
CL ORELLAN, 3 - 3° C
AV DE LOS ANDES, 7-2o D 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-3o E 
CL ORELLAN, 8-4° B 
CLSEVEROOCHOA,3-4’E 
CLAVDA. PORTUGAL, 76-8o 
AVDELOS ANDES, 61-2o
CL MURCIA, 9-1° 
AVDELALIBERTAD, 19-3°A 
CL CAMPO DELACRUZ,23-2°I 
AVDEAMERICA, 36-5’A
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 38-Io C 
CL SAN FRUCTUOSO, 8-Io I 
CLDELAHULLA.32-BD 
CL LAS VIOLETAS, 1-2o C 
PZ MALLORCA, 1-1’1
CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 5-2° A 
CL SITIO DE NUMANCIA, 4-1’1 
CL ISAAC PERAL, 24-8o B 
CL DEL SALVADOR, 13-l’A 
CL BAILE EL-CAMPO, 313 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 14- Io 
CLVIASUSPIRON, 14- 10°B 
CLRIOSELMO, 1-4°F 
CLJUAN DELAMA, 9-2’IZ 
CLEL CASTRO,9-3°D 
AVDELCASTILLO.4- 11°D 
AVDEL CASTILLO, 4-9°I 
CL ISLAS BALEARES, 61-3o F 
CLNUESTRA SEÑORA-SALAS, 124 




CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 132 
CLCAMP1N EL-SANTO TOMAS, 186 
CLTRAV.RENFE.2- 1°C 
AVDEAMERICA, 17-6’C
CL VIA NUEVA, 3-3’D
AV LOS ESCRITORES, 23 Blq.PORTAL 2 ■ 5° B 
AVDELCARIBE,3-2°D 
CLDECHILE,9-2’IZ 
CL DE CHILE, 9-2’D
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 20 ■ 3° 1 
AVDEAMERICA, 56-5’1 
CLTERUEL,5-2°B
CL DE CHILE, 54-2° 
CLINFANTADOÑABEATRIZ,5-2°A 
CLOBISPOOSMUNDO, 13-2’B 
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
200006395 HUERCA FERNANDEZ, FRANCISCO 
120310318 HUERCA FERNANDEZ, ELIX 
119372597 HUERCA FERNANDEZ, FELIX 
104384276 HUERCA FERNANDEZ, FRANCISCO 
116486828 HUERCA FERNANDEZ, FRANCISCO 
116291890 HUERCA FERNANDEZ, LUIS 
102248761 HUERCA FERNANDEZ, LUIS 
105126633 HUERTAVILORIA,PABLO 
100097015 HURTADO ALONSO, JOSE ANTONIO 
100099909 HURTADO GARCIA, ADELA 
104000308 HURTADO LOPEZ, MELENA 
105052819 HUSILLOS ANTOLIN, EUSEBIO 
110312154 IBAÑEZCALLEJA,JULIO 
100006443 IB AÑEZ DEL POZO, BASILIO 
100004184 IBAN GARCIA, JOSE 
100003644 IBAN REVILLA, JOSE MIGUEL 
100006507 1BARRACISA, ALBERTO 
109204340 IBARRAGUESURAGA, FERNANDO 
120309842 IGARETAFERNANDEZ,ANTONIO 
120000019 IGARETAFERNANDEZ,ANTONIO 
120309859 IGARETA FERNANDEZ, JUAN JOSE 
119377612 IGARETA FERNANDEZ, ANGEL 
103255986 IGARETA FERNANDEZ, ANTONIO 
103000168 IGARETA FERNANDEZ, ANTONIO 
119372325 IGARETA FERNANDEZ, BENITO 
120310488 IGARETA FERNANDEZ, LAUREANO 
100099140 IGARETAGARCIA,TIRSO 
119372410 IGARETA GARCIA, .ANGELES 
119372036 IGARETA GARCIA, LEJANDRO 
119372393 IGARETA GARCIA, ONCEPCION 
102262446 IGARETA GARCIA,ANTONIO 
119372342 IGARETA GONZALEZ, UGENIA 
100099128 IGARETARODRIGUEZ,EMILIA 
119371577 IGARETA RODRIGUEZ, FRANCISCO 
100099102 IGARETARODRIGUEZ,MANUEL 
107375453 IGLESIAS ALONSO, JOSE RAMON 
103000197 IGLESIAS ARENILLAS, JESUS 
103253691 IGLESIAS ARIAS, JOSE ANTONIO 
109318325 IGLESIAS ARIAS, M* LUZ 
100000305 IGLESIAS BLANCO, ELIDA 
106375215 IGLESIAS BOYANO,PILAR M.
111223329 IGLESIAS CASANOVA,MANUEL 
100003428 IGLESIAS COEGO, LUIS
100003926 IGLESIAS COEGO, RAMON 
106450099 IGLESIAS DIAZ,JOSEFA 
110189856 IGLESIAS FERNANDEZ, MAXIMINO 
110208301 IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA 
100006147 IGLESIAS FERREIRO, ROBERTO CARLOS 
107490239 IGLESIAS GUTIERREZ, JOSE 
102385415 IGLESIAS LOPEZ, JOSE MANUEL 
110491304 IGLESIAS LOPEZ,MANUEL 
108029631 IGLESIAS MACIAS,ANTONIO 
102001000 IGLESIAS MACIAS,HORACIO 
100006379 IGLESIAS MARTIN, EMILIO 
100003276 IGLESIAS MARTINEZ, M* ANTONIA 
114289663 IGLESIAS MATEO, ODESTO 
109487753 IGLESIAS MONTIEL, JOSE CARLOS 
108040528 IGLESIAS PEREZ, AVELINO 
104104244 IGLESIAS PEREZ, MERCEDES 
104269433 IGLESIAS PEREZ, MERCEDES 
103348211 IGLESIAS PEREZ, MARIA 
107000735 IGLESIAS PEREZ,ALBERTO 
110186881 IGLESIAS RODRIGUEZ, LUISA 
115291091 IGLESIAS RUBIO, EVERIANO 
105126854 IGLESIAS SANTOS, DANIEL 
102236946 IGLESIAS SOFIA, GENEROSO 
114289459 IGLESIAS SOFIA, LFREDO 
106074783 IGLESIAS SOFIA,ALFREDO 
104000087 IGLESIAS SUEIRO.M. DEL CARMEN 
105000394 IGLESIAS VALLE, RUBEN 
108408178 IGLESIAS VIDAL, ANGEL 
105142324 IGUALADOR PASCUAL, BERNARDINO 
107033524 ILLAN MARTINEZ, MATIAS
106000688 IMPACTOC.B.,,C.B.
106000495 INSTEDUC SECUNDARIA VIRGEN DELAENC1NA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DE LOS ANDES, 41-3°
CL VILLAR, 172
CLNUESTRA SEÑORA-SALAS, 2





CL POBLADO DELMOPU, i
CLREAL(SAN CRISTOBAL),96
CL GUATEMALA, 8- l’C
CLALFONSOXEL SABIO,8-3°
CLALBACETE,8-2°
CLAVE MARIA, 4-6o B
CL ROSALIA DE CASTRO, 3-3°
CL ORELLAN, 4 - 5° E





CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 134
PS LOS ABETOS, 3-3’1
PS LOS ABETOS, 4-l’I
CLNUESTRA SEÑORA-SALAS, 146
CL VILLAR, 264
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 150
CLNUESTRASEÑORA-SALAS, 162
CLNUESTRA SEÑORA-SALAS, 104
CLNUESTRASEÑORA - SALAS, 160
CL INFANTA DOÑA TERESA, 7-2’1
CLNUESTRA SEÑORA-SALAS, 150
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 102
CLNUESTRA SEÑORA-SALAS,38
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 54
CLLAGODECARUCEDO.2-I’A
CL LOS ROSALES, 6-4’C
CL LOS CLAVELES, 1-8’A
AV DE LA PLATA, 16-3’D
CLRAMONYCAJAL,28-4"C
PZ LOS MOLINOS, 2-4" A
CL LA VIA, 24
CR PUEBLA DE SANABRIA, 38 -l’D
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 Blq.PORTAL 4 - 3°F
AV DE LA LIBERTAD, 45-4" B
AV DE RABERO, 39-1°
CLLACEMBA, 15-4"
CLAVE MARIA, 6-2" A
CL DOCTOR MARAÑON, 8-7’1
CL CAMPO DE LA CRUZ, 9 -4’1
CLMURCIA, 14-l’I
AVDELFERROCARRIL, 1 -6"A
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 5-4’A
CLM‘ EUGENIAMILLERET, 12 Esc.DA-2’ C 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ,2-4"A 




CETRAS LA BOVEDA, 14-l’D
AV DEL BIERZO, 30 - Io I
CL CAMINO DE SANTIAGO, 17-4’B .
CL ALBACETE, 6-1°
CEREAL-SAN LORENZO, 154 
CLORTEGAYGASSET, 10-l°D
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 9’ B












SE PRESTA EL SERVICIO
107066300 INSTITUTO POLITECNICO VIRGEN DELAENC1NA 
100000800 INSUA MIGUEZ, JOSE 
107049623 INSUNZA JOSE.M




101268923 IZQUIERDO .CUEVAS JUAN 








104450781 JAÑEZ GARNELO, EMILIANA 
203238340 JAÑEZGONZALEZ,AGUSTIN 
102450389 JAÑEZ GONZALEZ, INDALECIO 
106000715 JAÑEZ GONZALEZ, INDALECIO 
102384854 JAÑEZGONZALEZ,INDALECIO 
105127466 JAÑEZ NUÑEZ, JUAN ANTON
102150535 JAÑEZRANO,MANUEL 
100005781 JAÑEZ RIVERA, ALBERTO 
106490016 JAIME PIREZ, LEONIDO 
101000195 JAMBRINAJAMBRINA, LUISA 
100099028 JAMBR1NA MULAS, MIGUEL ANGEL 
108490225 JAMBRINA MULAS,MIGUEL A. 
112243576 JANEIRO OTERO, GUILLERMO 
106000458 JARDONDACAL,CELSO 





104157930 JATO MANRIQUE,ENRIQU 
110368687 JATOMERAYO,LUISM. 
100006792 JATOMERAYO,PEDRO 
110166549 JATO VAZQUEZ,ANIBAL 
109184365 JATO VAZQUEZ,ANIBAL 
109000342 JESUS MACHADO,IDALINA DE 
100004676 JIMEMEZJIMENEZ,MANUEL 
100001157 JIMENEZ BARRAGAN, EDUARDO 
111223499 JIMENEZ BARRUL, LISARDO 
104000670 JIMENEZ BARRUL,CONSOLACION 
100094867 JIMENEZ CANTERO, EVE MARIA 
106490115 JIMENEZ GARCIA,ROBERTO 
104104227 JIMENEZ GOMEZ, ANA 
100005484 JIMENEZ JIMENEZ, AMARO 
110000862 JIMENEZ JIMENEZ, JULIO 
110000138 JIMENEZ JIMENEZ, PABLO 
106000116 JIMENEZJIMENEZJUANA.
107450639 JIMENEZ LOPEZ, RSENIO 
106320637 JIMENEZ MARIN, FRANCISCA 
110370744 JIMENEZ MARIN, PEDRO 
111000125 JIMENEZ MOYA, M'EVANGELINA 
104485101 JIMENEZ OSORIO,TRINIDAD 
110000128 JIMENEZ PEREZ,, ADELA 
105117079 JIMENEZ PUENTE,JOSE MANUE 
100006022 JIMENEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION 
100005175 JIMENEZ RODRIGUEZ. MARA 
104355266 JIMENEZ RODRIGUEZ, ROSARIO 
107000717 JIMENEZ VARGAS, MANUELA 
106380553 JIMENEZ VAZQUEZ,PABLO 
102000103 JOLIAS PANIZO,DN1EL
107005830 JORDAN BENAVENTE, FRANCISCO MARIO 
102165138 JORGE ROBLES, ANTONIO 
100099001 JORGE RODRIGUEZ, BERNARDINA 
100003384 JOSA DIÑEIRO, JOSE 
100006055 JOSA GOMEZ, PEDRO 
104487059 JOSE LAMAS, ALVARO 
102107185 JOVELLANOSJOSE.F.
110377289 JUAN BENAVIDES, ROSA MARIA 
100000415 JUAN BERTOLEZ, ARACELI 
105007089 JUAN CABALLERO, ALFONSO
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ.51 
CL VIA NUEVA,20-2’1 
CL ALCON, 30
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -13’ D 
CLCOMANDANTEZORITA, 1-3’D 
CL DEL HIERRO, 3-2’D
CLRAMON YCAJAL, 33 - 3°A 
ROELA ENCINA,6-1’
CL MONASTERIO DE MONTES, 10 - 3’A 
AV CONDEDELOS CAFTANES, 38 - 1°D 
CL LOS COMUNEROS, 126 
AV ANGEL PESTAÑA, 11-?A 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 3-2’A 
CL SAN VALERIO, 2-2’A 
CL ALCON, 9-1’1
CL CAMPO DE LA CRUZ, 15-2’D 
CLDE CHILE, 12-3° 
CL LOS ROSALES, 5-2° 
CLANCHA, 12-3°B 
CLRIOANCARES,3-5”B 
CL SATURNINO CACHON, 22-3” D 
CLORTEGAYGASSET, 18 - 5°C 
CLFELIPEHERCE,4-2°D 
AV DE AMERICA, 3-1’A 
AV DE COMPOSTILLA, 64-5’ 
CLELPARAISIN, 1-3°D
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 92 
AVDELFERROCARRIL, 18-4’A 





CLNUESTRA SEÑORA-SALAS, 149 
PZ MANUEL DE FALLA, 4-4’C 
CLDE CHILE, 48-3° 
CLAVDA. PORTUGAL, 36-3" D 
CL DE CHILE, 30-3" B 
CLAVDA. PORTUGAL, 8-3" I 
CLVERARDO GARCIA REY, 14-1’ 
CL ALFREDO AGOSTI, 12-4’1 
CL ESTAFETA, 15 
AVDEFABERO, 13- 1"A 
CLEL BODEGON, 18- FIN 
CL COLOMBIA, 15-4"! 
CLANDRESVILORIA,8-1"B 
AV DE COMPOSTILLA, 67-6° B 
CL COLOMBIA,5-3’D 
CL TORRES QUEVEDO, 4-l’IZ 
CL CAMINO SAN ANTONIO, 21-BI 
PZ MALLORCA, 2-3" D 
R REINO DE LEON, 10-BI 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 25-3’1 
AV DE LA LIBERTAD, 25-4" B 
CL MURCIA, 8-l’B ,
CL VISTA ALEGRE 
CLDECHILE.il-l’I 
PZ MALLORCA, 6-2’1 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 23-4’ 
CLALCON, 33 - 2°C 
CLANDRESVILORIA,8-4”A 
AV DE AMERICA, 16-3’D 
CLTORRES QUEVEDO, 7 -l’DR 
PZALBENIZ, 1 -4"C
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 25-2"C 
AVDEVALDES,35-4"D 
CL JUSTO EL JUGLAR, 1-2’1 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 62 
AVDEASTORGA, 1 -6°D 
CLALCON, 33-4° A 
AV DEL BRASIL, 12-1° 
CLSATURNINOCACHON, 45-2" A 
CL CADIZ,24-2"D
AV DE AMERICA, 33 -1°M 
AV DE ESPAÑA, 1-3’1
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105395377 JUAN CABALLERO, ALFONSO 
103000050 JUAN FERNANDEZ,RAMIRO 
102410694 JUAN F1DALGO, JOSE LUIS 
109488081 JUAN GONZALEZ,NARCISO 
104269926 JUAN JUAN, ALMUDENA 
107115736 JUANJUAN.ELSA 
104147951 JUAN JUAN,EMILIANO 
100003818 JUAN MALILLA, SANTIAGO 
100003725 JUANES FREY, MANUEL LUIS 
100007248 JUANES FREY, MANUEL LUIS 
115486108 JUAREZALVAREZ.ESTHER 
100003631 JUAREZ ALVAREZ, M‘CARMEN 
119372444 JUAREZ FERNANDEZ, BENJAMIN 
119372461 JUAREZ FERNANDEZ, JOSE 
119485849 JUAREZ FLOREZ, JOSE 
119372070 JUAREZ FLOREZ, ONCEPC1ON 
115374229 JUAREZ GONZALEZ, JOSE 
115291363 JUAREZ GONZALEZ, LUCIANO 
100004698 JUARRO GUTIERREZ, JOSE LUIS 
108030923 JULIAN DOMINGUEZ, AMABLE 
100001195 JULIAN DOMINGUEZ, AMABLE 
104158610 JULIAN DOMINGUEZ, MARIA MILAGROS 
110000068 JULIAN GARCIA, AGUSTINA 
115000027 JUNQUERA GARCIA, JUAN MANUEL 
100005292 JUNQUERA GARCIA, SONIA 
115000010 JUNQUERA GARCIA, ANTIAGO 
110305371 JUNQUERA SECO, JUAN 
101000018 JUSTELARIAS,ELADIO 
106401038 JUZGADO 1 INST.,1 Y2,1Y2 
106401021 JUZGADODISTRITO.lY2,1Y2 ■ 
107488082 KERPACHEFERNANDEZ,TERESA 
100003461 KHELIF.ABDENACEUR 
107485565 KLEIN LOPEZ, GLORIA 
107058497 KLEIN PEREZ, JULIO 
107015742 KLEIN PEREZ, LADISLAO 
107114784 KLEIN PEREZ, LADISLAO 
105000205 LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL, 
100005041 LABALLOS COEDO, PURIHCACION 
104487613 LABALLOS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 
100004499 LABANDA NICOLAS, FERNANDO G. 
103078965 LABORDA VUELTA, JUAN IGNACIO 
100001177 LABRADA BAÑES, GERARDO 
102000830 LADRA VILLAR, OSE MANUEL 
100004290 LAFUENTELOPEZ,SEGUNDINO 
107094962 LAGARES GOMEZ,OSCAR 
101251668 LAGARONGARCIA,DELFIN 
107090899 LAGO ALBA, ARG1MIRO 
100002135 LAGO ALBA, MANUEL 
107138499 LAGO ALBA, PAULINO 
104487355 LAGO ALBA, DOMINGO 
105071995 LAGO ALBA, DOMINGO 
106002601 LAGOALBA, MANUEL 
105304419 LAGOALBA,MARIANO 
102000344 LAGO BULNES,JOSE LUIS 
102297585 LAGO GORULLON, FERNANDO 
105071910 LAGO DIEZ,RAFAEL 
106000209 LAGOFANO,ERNESTO 
107066130 LAGO FANO,ERNESTO 
110203337 LAGO FERNANDEZ, TIBERIO 
100001727 LAGO FRANCO, MANUEL 
102487337 LAGO FRANCO, MANUEL 
109383613 LAGO GALLARDO, BELEN 
122353260 LAGO LAGO,OVIDIO 
104000751 LAGO LOBATO, ARTIN 
107000525 LAGO LOBATO,MARTIN 
100004156 LAGO LOPEZ, FERNANDO
100001684 LAGO MARTINEZ, CESAR 
107122298 LAGO MARTINEZ,MARIA 
115290224 LAGO MORAN, ISAAC 
104000015 LAGO MORAN,MANUEL 
109212194 LAGO OCHOA, ARSENIO 
107066096 LAGO ROMAN,ERNESTO 
105008160 LAGO SALGADO,MILAGROS 
105485762 LAGO SALGADO,MILAGROS 
100006789 LAGO SAN MIGUEL, DAVID
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DE ESPAÑA,!-7° 1 
AVDEL BERZO, 2-4° 
CL LOS ALMENDROS, 6-3o D 
CL DEL HIERRO, 10-BD 
CETRAS LA BOVEDA, 13-2o D 
CL ISAAC PERAL, 15-4o D 
CL GENERAL VIVES, 7-Io I 
CLDEL CARBON, 12-2°D 
CLORELLAN,4-4°E 
CLORELLAN, 5-3°A 
CEREAL-SAN LORENZO, 186 
CEREAL-SAN LORENZO, 190 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 168 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 170 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 108 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 110 
CEREAL-SAN LORENZO, 176 
CLREAL-SAN LORENZO, 188 
CLDONJUANDEAUSTRIA, 10-3°A 
AV DEL FERROCARRIL, 25-8o A 
CAMINO DE LOMBANO - SAN LORENZO, 221 
CEDE CHILE, 21-2° 
PZ MALLORCA, 6-BD
CL REAL-SAN LORENZO,234 
CLSEGOVIA,7-3°IZ
CEREAL-SAN LORENZO, 250 
CL PASAJE PORTUGAL, 3-Io 
CL LUCERNA, 15-1°
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AV DE VALDES, 6 - Io 
CLALFREDOAGOSTI,4-1°D 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ,50-2° 
CL DOCTOR FLEMING, 25-3o I 
AV DE VALDES, 12-1° I 
CL ISAAC PERAL, 1-4° A 
AV DE LA PUEBLA, 35-Io A 
AV DE LA PUEBLA, 40-5o C 
AV DE LOS ANDES, 15-2o I 
AVDEL CASTILLO, 18-1°IZ 
AVDELBIERZO, 12-1°D 
CESAN VALERIO, 35-2oC 
CLINFANTADOÑA TERESA, 6-5°D 
CL PUERTO DE MANZANAL, 27-Io L 
CL TORRES QUEVEDO, 12-5o D 
PZ TORRE SAN LORENZO, 10-4° 
CL PICO TUERTO, 7-Io 
CL CAMINO DESANTIAGO, 3-2°D 
CL RAMON YCAJAL, II-2°I 
AVDEAMERICA,26- 1°A 
CL FERNANDO MIRANDA, 5-8o A 
AVDECOMPOSTILLA, 15-3°I 
AV DE ESPAÑA,!-6o I 
CESAN GENADIO, 44-2°A 
CLOBISPOOSMUNDO,5-3°I 
CL FERNANDO MIRANDA, 5-5o B 
AVDECOMPOSTILLA, 24-4o A 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ.41 -3o 
CL MURCIA, 64-Io
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 7o D 
CL MONASTERIO DE MONTES, 6-3o D 
CLVERARDOGARCIAREY.2- 1°D 
CL RONDA DEL NORTE-PBL.F, 6 
AVDEAMERICA, 27-6°C 
CL FUEROS DE LEON, 11-2° B
CL BAILE EL- CAMPO, 215 Blq.LAS ERAS 
AV DEL CASTILLO, 203-2°C 
CLLAGODECARUCEDO.5- Io 
CL REAL-SAN LORENZO, 88 
CEDE CHILE, 25-2° 
CL DE LA HULLA, 3-2° I 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 41-1° 
AV DE ESPAÑA, 21-3° D 





SE PRESTA EL SERVICIO
110167790 LAGO VALLE, GERVASIO 
106000603 LAGO VALLE, LUIS
105070193 LAGUNA PLIEGO, MANUEL 
102000255 LAGUNA PLIEGO,MANUEL 
102487438 LAGUNA SANTIRSO,JOAQUIN CA 
105000979 LAINEZDIEGUEZ.M.LUISA 
104000730 LAINEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO 
103486474 LAINEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO 
103450796 LAINEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO 
110176460 LAIZFUEYO, ELISA CARMEN 
105005933 LAIZ GONZALEZ, HORTENSIA 
107090763 LAIZ GONZALEZ,EMILIA M 
106348143 LAIZMARTINEZ,SANTIAGO 
111450706 LAMAALVAREZ,SANTIAGO 
107487786 LAMA GUTIERREZ, JULIO
100003734 LAMAMAURIZ.M1 CARMEN 
210198560 LAMAGRANDESANTIN,GLORIA 
103078574 LAMAS CEREZALES, TEOLINDO 
105001180 LAMAS FRANCO, EDITA 
100001524 LAMAS GARCIA, RAUL
100003097 LAMAS GOMEZ, MARIA ISABEL 
221296395 LAMAS SANT1N, JOSEFA 
110000785 LAMAS VIDAL, JOAQUIN 
110176324 LAMAS VIDAL, JOAQUIN 
105007752 LAMELAS VILORLA,MANUEL 
103450047 LAMILLA PUENTE, MARIA JESUS 
110167501 LANCHARES CENTENERO, ATANASIO 
110204867 LANCHARES CENTENERO, LUIS 
102000494 LANCHO MENDEZ, ROSAMARIA 
109000200 LANDEIRA MENDEZ, DOLORES 
111224638 LANDEIRA MENDEZ,JUAN M.
104399049 LANERO LANERO,FRANCISCO 
105061251 LANZAS FONTALBA, VIRGILIO 
102274074 LANZAS FONTALBA, VIRGILIO 
106402160 LANZON GONZALEZ,ALVARINA 
100007181 LANZON POZAS, DANIELALEJANDRO 
119371611 LARANJO ALVAREZ,, MANUEL 
106000312 LAREDOALVAREZ,MILAGROS 
107094809 LAREDOPAEZ,BLAS





100006785 LASTRA CRESPO, JUANA
100005334 LASTRA DE LA PUENTE, AURITA 
100003206 LASTRA PASTOR, JUANAMARIA 
107063393 LAVANDE1RA ALONSO,MANUEL 
119491407 LAZARO CARDO, TOMAS 
103099467 LAZARO CARDO, MARIANO 
103099484 LAZARO CARDO, MARIANO 
104359754 LAZARO RAMIREZ, BENITO 
106394578 LECUONAALVAREZ, M1 JESUS 
107057783 LECUONA DE LA MATA, ANTON 
100006818 LEDESMAALONSO,ESTELA 
108000055 LEDESMAAYUSO,AGUSTIN 
105109837 LEDO LEDO,MANUEL 
108322558 LEGIDE REY.EDMUND
100006500 LEITE DA CONCEICAO, ANTONIO LUIS 
104143378 LEJEUNE CASTRILLO, JOSE LUIS 
102236334 LEMA LEMA, MANUEL
110173519 LEON ALVAREZ, CATALINA 
110199767 LEON CARRERA, FELIX 
106486697 LEON DOMINGUEZ, ANTONIO 
105051255 LEON DOMINGUEZ, ANTONIO 
105069921 LEON FERNANDEZ, TEODORA 
102267206 LEON FERNANDEZ .ANTONIO 
105000619 LEON FRANCO, JOSE A.
102000440 LEON GONZALEZ, DACIO 
109220898 LEON GONZALEZ, IRENE 
108038420 LEON GONZALEZ,, AURELIO 
105053142 LEON GONZALEZ,JOSE 
107400171 LEONMOURE, ANTONIO!.
100005786 LEONMOURE,ANTONIOJOSE 
100005494 LEON NUÑEZ, MIGUEL ANGEL
CLAVDA. PORTUGAL, 16-10° A 
URBANIZACIONALDAMA, 1 Blq.A-30 
CLELADIABAYLINA,3-4° 
CLSAN VALERIO, 31-4°E 
CL SAN FRUCTUOSO, 19-4° 
AV DE ESPAÑA, 11-4° D 
AVDEAMERICA, 33-3° J 
CL LAS VIOLETAS, 1-1°C 
CL LAS VIOLETAS, 4-3° D
CLAVDA, PORTUGAL, 23-7° I
AV DE ESPAÑA, 38-2° D
CL PICO TUERTO, 3-1°
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 19- 1°C 
AV EXTREMADURA, 16-1°
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,22-1°B 
AV EXTREMADURA, 16-2° 
CL TERUEL, 37-1°I
AV DEL BERZO, 8-2° I
CL ORTEGA Y GASSET, 26 - 3o I 
CLSAN GENADIO, 35-2° DA 
AV LOS ESCRITORES, 17-4° C 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 70 
AV PONTEVEDRA, 48-2° 
CLAVDA. PORTUGAL, 23-3° 1 
AV DE ESPAÑA, 13-1° A 
CL LOS CLAVELES, 1-1’1 
CLAVDA. PORTUGAL, 16-3° B
CLMERAYO.3-20
CLSAN VALERIO, 30-3° C 
CL DE LA HULLA, 24-2° D 
CL BILBAO, 8 
PZJOHNNLENNON,2-2°C 
CLGREGORIA CAMPILLO, 4-3° I 
PSSANANTONIO, 11 - 1°D 
PZ MARTIN L. KING, 4 - 3o B 
CLM'EUGENIA MILLERET,6-3°A 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 42
CL PUERTO DE MANZANAL,!-3° C 
CL TORRES QUEVEDO, 12-2° 1 
R1.DELACEMBA.4
CL CADIZ, 9-1°
AVDEL CASTILLO, 3-3° D
CL GUATEMALA, 2-4° C 
CL LOS CLAVELES,!-7° B 
AV PEREZ COLINO, 15-4° DA 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-3° F 
CLN1COMEDES MARTIN MATEOS, 37 - 3° IZ 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,34-2°D 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 36 
AVDEASTORGA,6-4°D 
AVDEASTORGA,6-4°I
AVDEAMERICA, 36-3° D 
PZALBENIZ, 10-3°C 
CL DOCTOR FLEMING, 26-5° 
CL MONASTERIO DE MONTES. 9-1° DA 
AV DEL FERROCARRIL, 60-1°D 
CL ELADIA B AYLINA, 2 - 2° I
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 13 - 2° A 
CL ISAAC PERAL, 3-3°
CLGENERALVIVES, 16ESC.A- 10°I
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 2° F 
CLAVDA. PORTUGAL, 212-1°D 
CLLACEMBAALTA,31 
AV DE LA LIBERTAD, 13 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ,26-5°A 
CL ELADIA B AYLINA, 40 - Io C 
R SAN ANTONIO, 4 
CLPASAJEMATACHANA,4-2°C
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 4 - 4° C 
CLALFREDOAGOSTI, 11-2°D
CL BATALLA DE LEPANTO, 2-1°D 
CLALFONSOXELSABIO, 12-4° 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 42-4° 
CAMINO DE LOMBANO - SAN LORENZO 
CL SEVERO OCHOA, 9 - 1°C
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
105000030 LEON PINULA,AURELIA DE
100005738 LEON REGUERAS JAVIER OCTAVIO 











101156587 LIÑAN BALLESTERO, BELARMINO
100006216 LIÑANBALLESTEROS,BELARMINO 
102000757 LIÑANBALLESTEROS,LAUREANO 
102491465 LIÑAN DOMINGUEZ, JOSE LUIS 
100005128 LIÑAN DOMINGUEZ, JOSE LUIS 
101154853 LIÑANUÑAN,JOSE
101000165 UÑAN PANIZO, ANGEL 
107114495 LIBRANARROYO,ANTONIO 
104000264 LIBRAN DONIS, MAXIMO 
100002208 LIBRAN LIBRAN, ANGEL 
108395955 LIBRAN LIBRAN, ANGEL 
100005805 LIBRAN PUERTO, MARIA 
107114461 LIBRAN PUERTO,PEDRO 
106486418 LIBRAN PUERTO,PEDRO 
100007200 LIEBANAARIAS,JOSE 
110187051 LIEBANA CARRERA,JOAQUIN 
100006891 LIEBANA DEL VALLE, DOMINGO 
106397451 LIEBANA DEL VALLE, MERCEDES
100099185 LIEBANAPEREZ,JOSE 
110167586 LIEBANA PEREZ,JOSE 
107368993 LIGERO MODIA, JOSE M.
100005507 LIMA MARTIN, JUAN ANTONIO 
100003836 LIMERESRODRIGUEZ,CESAREO 
100002083 LIMONG1MONTESANO,JOSEFA 
100001603 LINARES ALVAREZ, LUIS ANTONIO 
107000897 LINARES COUNAS, PEDRO A.
100004825 LINARES MORAL, M‘JOSE 
111224570 LINARES PEREZ, ABEL 
211221952 LINARES PEREZ, ENGRACIA
100004732 UNDOSO ARIAS, FRANCISCO JOSE 
100006888 UNO CALVO, JOSE MANUEL 
201162435 LISARDOCASTRO.VDA.DE
100004972 LLAMAS GONZALEZ, JOSE MANUEL 
100005009 LLAMAS LLAMAS, PEDRO
103361437 LLAMASLOZANO,ANDRES 
104486566 LLAMAS RODRIGUEZ, ANTONIO R. 
107348228 LLAMAS VEGA, LUIS
104376133 LLAMAZARES ALVAREZ, JOSE MANUEL 
100002021 LLAMAZARESALVAREZ, MIGUELANGEL 
100000467 LLAMAZARES ARGUELLES, CARLOS 
103077945 LLAMAZARES GARCIA,CARLOS 
103078302 LLAMAZARES GARCIA, CARLOS 
109193800 LLAMAZARES GONZALEZ,HORTENSIA 
109191998 LLANO ARMESTO, ANUEL DE 
107000389 LLANO ARMESTO,ANSELMO DE 
107000745 LLANO ARMESTO,MANUEL DE 
107000046 LLANO RAMON, MANUEL DE 
105000245 LLANO RODRIGUEZ, ANUA
102488067 LLANOS LOPEZ, LUCIO 
107120921 LLANOS PLIEGO, ENCARNACION 
100003598 LOBATO AMIGO, TERESA
107114427 LOBATOAM1GOJOSE
100005236 LOBATOFOLGUERAL,MANUELA 
102000603 LOBATO GONZALEZ, MAXIMILIANO 
105135065 LOBATO GUTIERREZ, EMILIO 
100006862 LOBATOHOMPANERA,CELIA
100006865 LOBATO PUERTO, JESUS 
109183447 LOBATO PUERTO, JOSE MANUEL 
108000110 LOBATOTEJE1RO,EUGENIA 








AV DE ESPAÑA, 33-2o A2
CLORELLAN,6Blq.PORTALl-5”F
AV DE AMERICA, 26-5o A
CEGARLOS 1,4-Io
AV DE LA PUEBLA, 23-4"
CLNUESTRASEÑORA-SALAS, 186
CEGARLOS 1,4-3°
CLLUCERNA, 11 - 2°I
CLREAL,8-4°D
AV.MOUNASECA.27-20
CR BARRIOS DE SALAS, 1- 1°D
CRPUEBLADESANABRIA;22-5°IZ
CL COSME ANDRADE, 14-2°D
AV.MOUNASECA,28-2°I
AVMOUNASECA,37-2°B
CR PUEBLA DE SANABRIA, 45 -I°I
CLELPARAISIN, 18
CL ISAAC PERAL, 24-8° A
AV DE LOS ANDES, 87-3° c
AVDELSIL, 100-3°E
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 3-3° I
CLORELLAN,7-3°D
CL ISAAC PERAL, 24-6° B
PZ MANUEL DE FALLA, 9-4° B
CLEL JILGUERO, 12
CL ALBACETE, 14-1°
CELA ASUNCION, 9-3° D
PZ MANUEL DE FALLA, 10-3°A
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 18 
CLAVDA. PORTUGAL, 16-6° C 
CLLAGODECARUCEDO,2-4°E
CL GUATEMALA, 3 -4°IZ
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 17 Blq.PORTAL 3 - 4° G
AV DE AMERICA, 32-1°
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 3-4° C
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-4° F
AVDEASTORGA, 1-4°C
CL ISLAS CANARIAS, 19
PZ DE CASTILLA, 9
CL DON JUAN DEAUSTRIA, 10-3°B
CLORELLAN.5- 1°B
CL DEL BAÑADERO, 23
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 16 - 3° B
CELAS VIOLETAS, 9-1° DA
CELOS NEGRILLOS, 15-1°B
AVDEL CARIBE, 13-2°D
CL MATEO GARZA, 31 -3° A
AV DE AMERICA, 16-3° I
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 9° F
PZNICOLAS DE BRUJAS, 10-1° A
AVDEL BERZO, 4-1°
AV DEL BERZO, 4-5° D
CLCOMANDANTE ZORITA, 16- 1°D
CL DEL HIERRO, 8-2° D
CLMATEO GARZA, 25 -2° A
CLLAGODECARUCEDO, 13- 1°A
CLAVE MARIA, 31-1°I
CESAN LAZARO, 3 -3°C
CLSANGENADIO,54-2°A
CLMATEO GARZA, 29-3° D
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 15 - 2° A
CL ISAAC PERAL, 24-5° A




CL SEVERO OCHOA, 13-1°D
AVDELAPLATA, 13- 1°C
CL BATALLA DE PAVIA,!-2° C
CL SITIO DE NUM ANCIA, 8 - 2° I
CLMATEO GARZA, 6-1°D




119399270 LODEIRO VARELA, RTURO 
105009469 LOISDURAN,MANUEL 
122353787 LOLO FERNANDEZ, TOMAS 
108000248 LOLO GARCIA, JOSE ANTONIO 
100001010 LOLO NUÑEZ, JUAN JOSE 
106363417 LOLORODRIGUEZ,CARMEN 




106486266 LOMBARDIA SUAREZ, JOSE MANUEL 
100006344 LOPES SEIXAS, MARIA HELENA 
107096067 LOPEZ,JOSE 
107491106 LOPEZ,JOSE
100000403 LOPEZABAD, FERNANDO 
108040120 LOPEZ ABELLA, LAURENTINO 




100003130 LOPEZ AGÜERO, ARANZAZU 




107049844 LOPEZ ALFONSO, ANTONIO
» 105134062 LOPEZALFONSO,ANTONIO 
105009622 LOPEZALFONSO,JULIO 
100007030 LOPEZ ALMEIDA, MARIA TERESA 
106136391 LOPEZ ALONSO, FRANCISCO 
104352342 LOPEZ ALONSO, JOSE 
106486331 LOPEZ ALONSO, LUCIA 
111368619 LOPEZ ALONSO, LUCIANO 
100004733 LOPEZ ALONSO, MARTA 
107000496 LOPEZALONSO, ESUS 
111343451 LOPEZALONSO,EUT1QUIO 
100004816 LOPEZALVAREZ,ANTONIO 











100002974 LOPEZ AMIGO, PEDRO 
100098015 LOPEZ APARICIO, PEDRO 
107043316 LOPEZ ARES,AVEL1NO 
107064668 LOPEZ ARGIZJSAURA 
103486268 LOPEZ ARIAS, GENOVEVA 
102489800 LOPEZ ARIAS, JOSE 
105112302 LOPEZ ARIAS, REMEDIOS 
102487003 LOPEZ ARIAS, SOLEMNE 
109363349 LOPEZARIAS,LUCIANO 
102486928 LOPEZ ARIAS,MANUEL 
105128197 LOPEZARIAS,VENANCIO 
112242097 LOPEZ BAÑOS, MANUEL 
103450565 LOPEZ BALBOA,M. ANTONIA 
104143769 LOPEZBALLINAS,FABIAN 
102308686 LOPEZ BALSA, ANTONIO 
109000138 LOPEZ BAO, AVELINO 
109180591 LOPEZ BAO,DOMINO 
110209100 LOPEZ BARBA, MANUEL 
100007246 LOPEZ BARBA, ROBERTO 
100006196 LOPEZ BARDON, JOSE LUIS 
100099111 LOPEZ BARREDO, ANGELA 
100000081 LOPEZ BARRIO, EDUARDO 
103237881 LOPEZ BARRIOS, RAMON 
111225233 LOPEZ BLANCO, ABILIO 
100005110 LOPEZ BLANCO, ANA MARIA 
100003877 LOPEZ BLANCO, FERMIN
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CESAN FRUCTUOSO, 8 -1°G
CLNUESTRASEÑORA-SALAS, 48
AVDEL CASTILLO, 150-1°C
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 15
CL BATALLA DE LEPANTO, 19-2’D
PZ NAVARRA, 5-3° A
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 27 - 5° C
AVDELCASTILLO, 170-2°A
CL VIA SUSPIRON, 14-1° A
CLLACEMBA,49-4°B
CL BADAJOZ, 16-3° B
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 28 - 4° B




CL BATALLA DE LEPANTO, 7-1°
CL DOCTOR FLEMING, 6-3° A
AV DE AMERICA, 52-3°
CL BATALLA DE LEPANTO, 7-3°
CL LACEME A, 26-1°
AV LOS ESCRITORES, 19-1°C
CLVIASUSPIRON, 10-1° A
AV DE VALDES, 28 - 2o D
AV DE AMERICA, 16-1°D
CL EMBALSE DE BARCENA, 11 -4°I
CLALCON,32-4°D
PZ LUIS DEL OLMO, 3-7° B
AVDELCASTILLO, 150-4° A
CL DOCTOR MARAÑON, 12-8°
CL PUERTO DE MANZANAL, 13
CL DE CHILE, 5-2° C
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 30 - 5° B
CL VISTA ALEGRE, 24
CL DON JUAN DE AUSTRIA, 10 -4° A
CLCAMINO DE SANTIAGO, 20-4° E
CL AVDA.DE GALICIA LA PLACA, 27 -1°
CL DOCTOR FLEMING, 6-1° A
CL SATURNINO CACHON, 9-1°G
AV DE FABERO, 13 - 2° B
CL BATALLA DE PAVIA, 2-3° D
AV DE LA LIBERTAD, 35-4° B
AVDEVALDES, 18-4°B
AVDEFABERO.5- !°B
AV DE AMERICA, 76-3° A
AVDELCASTILLO, 203 Blq.RUTAB-3° B
AVDEAMERICA,76-3°C
AV ANDALUCIA, 29-1°
AV DEAMERICA, 74 - 3o D
CLAVDA. PORTUGAL, 87-1°B
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 109
CLEL CASTRO, 3-3°
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 17-2°
PS LOS ABETOS, 6-1°
CLEL MIRLO, 2-1°C ]
CL ISIDRO RUEDA, 18-2° D 
CL SAN FRUCTUOSO, 18-2° B
CL DELORO,3-3°D
PZN1COLAS DE BRUJAS, 17-2°D
CLORTEGAYGASSET,9-5°




CEJOSE VALGOMA SUAREZ, 39-B1
CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 38 ■ 2° D
CLLACEMBA.49- 1°A
CLORELLAN,3-5°A
AV DE FABERO, 15-1° A
CELAS BODEGAS(LOMBILLO), 96
CLCAMINO DE SANTIAGO, 5-1°I
CELOS ROSALES, 10- l’D
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA,20-1°
CLCAMINO DE SANTIAGO, 29-3°G
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 Blq.PORTAL 4 ■ 3° G
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N" APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
100007146 LOPEZ BLANCO, FERNANDO 
100003131 LOPEZ BLANCO, MARCOS 
101109395 LOPEZ BLANCO, ELADIO 
101000254 LOPEZ BLANCO,ELADIO 
101239683 LOPEZ BODELON, UBALDO 
110450662 LOPEZBOUZA,ESCOLASTICA 
110000553 LOPEZ BOUZA, ANTONIO 
120369231 LOPEZ BRAÑUELAS, JOSE A.
120450117 LOPEZBRAÑUELAS,ROBERTO 
105134181 LOPEZ BRAÑUELAS, ROBERTO 
105071825 LOPEZ BREA, RICARDO 
102491256 LOPEZ BUENO, ELOY 
102000122 LOPEZ BUENO, ELOY 
104157590 LOPEZ CABO,ELIO 
104485427 LOPEZCADIERMO,SANTIAGO 
107001008 LOPEZCALOTO,JORGE 
107000704 LOPEZ CARBALLO, ANA MARIA 
106365712 LOPEZCARBALLOJOSEA. 
100004793 LOPEZ CARRERA, M‘MAR 
106000615 LOPEZ CARRO, ANGEL 





102236419 LOPEZ CERECEDO, JESUS 
103000062 LOPEZ CERECEDO,AMANDO 
110186133 LOPEZ CEREZALES, ELADIO 
100006619 LOPEZ CHACON, SANTIAGO 
104081056 LOPEZCOBOS.JOSEANTONIO 
102000095 LOPEZ CORDERO, DOMINGO 
107320297 LOPEZ GORULLON, JOSE LUIS 
107072420 LOPEZ GORULLON, MANUEL 
110196350 LOPEZ CORZO, JOSEFA 
100005807 LOPEZ CRESPO, ROSA ANA 
116292706 LOPEZ CUESTA, OSE 
108000223 LOPEZ DAGA, ANA 
107000456 LOPEZ DE LA FUENTE, JUAN J. 
101102952 LOPEZ DE PRADA, LORENZA 
108000172 LOPEZ DEL RIO, MANUEL 
117487839 LOPEZ DEL RIO, RICARDO 
100005922 LOPEZ DEL VALLE, ROSA 
101151028 LOPEZ DIAZ, ANTONIO 
100002412 LOPEZ DIAZ, LUC1NIO 
100006005 LOPEZ DIAZ, PEDRO 
106379788 LOPEZ DIAZ,FRANCISCO 
110170544 LOPEZ DIEZ, ROBERTO 
109485215 LOPEZ DIEZ, ROBERTO 
101491649 LOPEZ DOMINGUEZ, SANTIAGO 
102000124 LOPEZ DONIS, ELVIRA 
100099961 LOPEZ ELENO, M‘DEL CARMEN 
100099951 LOPEZ ELENO, ROGELIO 
100099881 LOPEZ ELENO, TOMASA 
110212721 LOPEZ ENR1QUEZ, DOLORES 
123000064 LOPEZ ENRIQUEZCAN M 
102001032 LOPEZ ESTEBANEZ, PILAR 
109298911 LOPEZ ESTEVEZ, JOSE 
104485631 LOPEZ ESTEVEZ,AVEL1NO 
104000366 LOPEZFABA,EDUARDO 
104368670 LOPEZ FABA, MANUEL 
100003216 LOPEZ PARELO, DOMINGO 
100004575 LOPEZ FERNANDEZ, ANGEL 
100098069 LOPEZ FERNANDEZ, ARTURO 
100098070 LOPEZ FERNANDEZ, ARTURO 
100006962 LOPEZ FERNANDEZ, AVELINO 
100099987 LOPEZ FERNANDEZ, ELENA 
100005401 LOPEZ FERNANDEZ, EMELINA 
105000445 LOPEZ FERNANDEZ,GLORIA 
100003352 LOPEZ FERNANDEZ, INES 
103101150 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE 
110000009 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE 
107490894 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE 
108000034 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE R. 
108040545 LOPEZ FERNANDEZ, MARIA 
106000531 LOPEZ FERNANDEZ, MARIA A. 
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLM’EUGENIA MILLERET, 4-3o C 
CLAVDA. PORTUGAL, 87-2o A 
CL CRUZ DE MIRANDA Y TRAV, 45 
CLSALDAÑA, 2-Io





PZ LUIS DEL OLMO, 3-8° D 
CLFERNANDOM!RANDA,5-3°A 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 23 -BD 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 25-2o D 
CL DE CHILE, 22-3"D 
PZJOHNNLENNON,2-2°B 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-4o E 
CLFUEROS DELEON, 11 -Io A 
PZ LOS MOLINOS,!-2o C 
CL CORDOBA, 2-2"C 
CLSEVEROOCHOA,7-2"J 
AVDEAMERICA,40-6°l 
AV DE ESPAÑA, 44-6° I 
CLMATEOGARZA,6-5°I
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 8 - 2o I 
CL DEL ORO, 10-3o D
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 3o E 
AVDELBIERZO.34-BI 
AV LA MARTINA, 37-1°
CL M* EUGENIA MILLERET, 14-4° B 
AV DE LOS ANDES, 29-2o C 
AVDEL CASTILLO, 14-3’G 
CL MATEO GARZA, 29-3o I 
CLFUEROS DE LEON, 6-Io D 
CL CADIZ, 1-4o D 
CLORELLAN.7-1"C
CLARROYO DEL-SAN ESTEBA, 136 
CL BATALLA DE PAVIA, 2-Io E 
CLISAACPERAL, 1-4°C 
CL BUENAVISTA, 38 - IN 
CL BATALLA DE LEPANTO, 17-2o I 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN.70 
CL M1 EUGENIA MILLERET, 12 Esc.DA - 3o A 
CLFLOREZOSORIO,5-2°D 
CLAVDA. PORTUGAL, 75 
CLM1 EUGENIA MILLERET, 10-1° A 
PZ MANUEL DE FALLA, 10-3o D 
CLAVDA. PORTUGAL, 82-2o D 
CL DELORO, 1-4° A
CR BARRIOS DE SALAS, 57-Io 
AV DEL CASTILLO, 14-2o G 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 40 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 52 
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 130 
CL AVILA, 6-Io
CR DEHESAS-LA MARTINA,510 
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 3-Io D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,5-2°A 
PZ JOHNN LENNON, 2-Io A 
AVDEL BRASIL, 32-2o B 
AVDEAMERICA.52-2" 
CLANDRESVILORIA,4-4"B 
CL DOS DEMAYO, 15-2o A
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 53 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 64 
CL JUSTO EL JUGLAR,7-2°D 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 14 
AV. MOLINASECA, 38 - Io B 
AVDEL CASTILLO, 166-6°D 
CLANDRES VILORL-\,4-2°A 
AV ANGEL PESTAÑA, 11-8" C 
AVDEFABERO, 14-3°A 
CLDOCTORMARAÑON,3-2°D 
CL BATALLA DELSALADO,7-2° 
CLBATALLADELEPANTO, 19- 1°I 
URBANIZACIONALDAMA, 1 Blq.A-11° 
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
111317186 LOPEZ FERNANDEZ, RAFAEL 
117389512 LOPEZ FERNANDEZ, ANGEL 
101000169 LOPEZ FERNANDEZ, ANGEL 
100000777 LOPEZ FERNANDEZ, ARTURO 
104088349 LOPEZ FERNANDEZ, BALSAMINO 
109187170 LOPEZ FERNANDEZ, CELIA 
105019465 LOPEZ FERNANDEZ, GUADALUPE 
109213299 LOPEZ FERNANDEZ, HILARIO 
120310267 LOPEZ FERNANDEZ, ISACIO 
112241978 LOPEZ FERNANDEZ, ISIDRO 
101154649 LOPEZ FERNANDEZ, JULIO 
105491219 LOPEZ FERNANDEZ. L. CARLOS 
120311304 LOPEZ FERNANDEZ, LFREDO 
101154938 LOPEZ FERNANDEZ, LFREDO 
111225675 LOPEZ FERNANDEZ, PEDRO 
102001014 LOPEZ FERNANDEZ,JOSE 
104148580 LOPEZ PERRERA, ELVA MARIA 
110175049 LOPEZ HERRO, ARTURO 
105025228 LOPEZ HERRO, FRANCISCO 
100007267 LOPEZ FIERRO, NURIA 
105051187 LOPEZ HERRO, ARTURO 
105051170 LOPEZ FIERRO, FRANCISCO 
104485810 LOPEZ FLOREZ, DOLORES 
105134963 LOPEZ FRANCO, AMPARO 
102000538 LOPEZ FUENTES, MARIA ELDA 
100005819 LOPEZ FUENTES, VICTOR 
102000984 LOPEZ FUENTES, VICTOR 
100002053 LOPEZ GALAN, NIEVES 
100004774 LOPEZ GARCIA, ABEL 
104269229 LOPEZ GARCIA, CONCEPCION 
201153323 LOPEZ GARCIA, LUISA 
107490100 LOPEZ GARCIA, MANUEL 
100006853 LOPEZ GARCIA, MARCELINO 
104391110 LOPEZ GARCIA, OLEGARIO 
100005574 LOPEZ GARCIA, RAFAEL ANGEL 
110345236 LOPEZ GARCIA, RAMIRO 
111226576 LOPEZ GARCIA, ROSALINA 
105128095 LOPEZ GARCIA, TERESA LUCIA 
104000478 LOPEZ GARCIA, AFAEL 
100000141 LOPEZ GARCIA, SATURNINO 
106380570 LOPEZ GARCIA,ANGEL 
107360944 LOPEZ GARCIA,MANUEL 
107360927 LOPEZ GARCIA,MANUEL 
105000442 LOPEZ GARCIA,MARIA PRAXEDES 
105134266 LOPEZ GARDA, JOSE 
102407549 LOPEZ CAVELA, MARTA 
103253538 LOPEZ CAVELA,CELSO 
106000576 LOPEZ GAY, MARIAANGELES 
118294559 LOPEZ GIRON, EMILIANO 
109183515 LOPEZ GOMEZ, ARCADIO 
102486732 LOPEZ GOMEZ, HILARIO 
106076670 LOPEZ GOMEZ, JESUS 
100004644 LOPEZ GOMEZ, MERCEDES 
110000131 LOPEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL 
123490694 LOPEZ GOMEZ, PEDRO 
110000589 LOPEZ GONZALEZ, ALEJANDRO 
110204493 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO 
107315248 LOPEZ GONZALEZ, CAMILO 
102000647 LOPEZ GONZALEZ, CLARISA 
105487497 LOPEZ GONZALEZ, CONCEPCION 
100003529 LOPEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 
102347990 LOPEZ GONZALEZ, ELENA 
105053193 LOPEZ GONZALEZ, FLORA 
100003619 LOPEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 
108000047 LOPEZ GONZALEZ, MARIA 
110205105 LOPEZ GONZALEZ, SALVADOR 
100005456 LOPEZ GONZALEZ, SANDRA 
100001162 LOPEZ GONZALEZ, ENCARNACION 
108000186 LOPEZ GONZALEZ,ALBERTO 
109185198 LOPEZ GONZALEZ,FRANCISCO 
101486537 LOPEZGONZALEZO,CONSTANTINO 
100003909 LOPEZ GUNTIÑAS, JUAN CARLOS 
100006898 LOPEZ GUNTIÑAS, MIGUEL ANGEL 
110167756 LOPEZ GUTIERREZ, JULIO 
107000917 LOPEZ HERRERO,JOSEA.
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL LOGROÑO, 26 
CLCASCAR1NEL-VALDEFRAN,66 
CL MERCADO VIEJO, 4-1" 
AVDEFABERO, 13-4° C 
AV DE AMERICA, 46-1°I 
CEDELA ANTRACITA, 2- 1°I 
AVDELAPUEBLA.2-BI
AV CONDE DE LOS GAITANES, 6 - 2o D
CL VILLAR, 186
CL SANTA GLORIA-COMPOSTIL, 2 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 52 
CLELADIABAYLINA, 26- 1"B 
CL VILLAR, 8
CR PUEBLA DE SANABRIA, 47 
AVEXTREMADURA.61 - 1°I 
CL ONCE MIL VIRGENES, 7-2° A 
CLGENERAL VIVES, 13-2° 
CELOS COMUNEROS, 41 
AV PEREZ COLINO, 7-BD 
CLORELLAN, 1-4°C
CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 26 - 3° A 
CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 26 - 2" A 
CL PANAMA, 5-1°
CL PASAJE MATACHANA, 3 
CESAN FRUCTUOSO, 34-2°B 
CLORELLAN,7-2°D
CL RIEGO DEAMBROS, 20- 1°C 
CL VILLAR, 30
CLDELACIERVA, 11 -3°B 
CETRAS LA BOVEDA, 6-1" 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 20-4" 1 . 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 28-1" 
AVDEFABERO, 37-2° 
AV DEL CARIBE, 15-2° I 
AVDEAMERICA, 3 - 7°C 
CLDELACORUÑA, 10-1° 
CL BARCELONA, 10-1° 
CLORTEGAYGASSET,3-7°A 
CL PANAMA, 12-2" A 
CL BAILE EL-CAMPO.8-D 
PZALBENIZ, 1-5°A
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 28-4" B 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 28-BD 
CEDE LOS HORNOS, 4-4° I 
R HORNOS, 4-TC
CESAN FRUCTUOSO, 6-3°D 
CELOS CLAVELES,!-3" D 
CLRIOANCARES,3-2"C 
CL BAILE EL-CAMPO,240 
AV DE LA PLATA, 13-3° C 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 17-4°B 
CL VIA SUSPIRON, 14 -3" A 
AV DEL CASTILLO, 154-5° B 
PZ MALLORCA,!-2° D 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 35 
AV LA MARTINA, 2-3” B 
CLMERAYO.6-1"
CLTORRESQUEVEDO, 13-3°A 
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 4-2" B 
CLSIERRAPAMBLEY,4-3"D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ. 12-4°A 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -13" E 
CL ALFONSO X EL SABIO, 14-2" 
AV. MOLINASECA, 8-2" C 
CL BATALLA DEL SALADO,!-3" E 
CL MALAGA, 24-1°
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-3" C 
CLGENERAL VIVES,7-4° IZ 
CL BATALLA DE LEPANTO, 20-4" D 
CLVERARDOGARCIAREY,29-4" 
CLSALDAÑA.4- 1"D 
AV DE LA PLATA, 26-3° A 
CLORELLAN, 10-4°D 
CLAVDA. PORTUGAL, 16-9°B 
CL DOCTOR MARAÑON, 7-1°B
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
102236249 LOPEZ HIERRO,FRANCISCO 
100001048 LOPEZ IGLESIAS, LUIS MIGUEL 
100005481 LOPEZ IGLESIAS, MARIA 
108039831 LOPEZ ILLANES, LUIS 
102234481 LOPEZ JUANES, PIO CARLOS 
105390447 LOPEZ LADO, JOSE ANTONIO 
119000001 LOPEZ LADO, JOSE ANTONIO 
100004471 LOPEZ LAGO, DOMINGO 
102276046 LOPEZLEMOS,ANTONIO  
109221000 LOPEZLEMOS,JESUS 
109185181 LOPEZ LOLO, GERMAN 
106486135 LOPEZ LOPEZ, ANTONIO 
110187663 LOPEZ LOPEZ, BALTASAR 
100007186 LOPEZ LOPEZ, DAVID 
100005765 LOPEZ LOPEZ, EDILBERTO 
100006466 LOPEZ LOPEZ, ELENA 
109193086 LOPEZ LOPEZ, FIDEL 
100001917 LOPEZ LOPEZ, ISABEL 
107019159 LOPEZLOPEZ,JAIME 
100006863 LOPEZLOPEZ,JOSEFAMAR1A 
100005876 LOPEZ LOPEZ, LEONCIO 
107392674 LOPEZLOPEZ,LUIS 
100002894 LOPEZLOPEZ,LUIS 
105389835 LOPEZ LOPEZ, MANUEL 
104000352 LOPEZ LOPEZ, MARGARITA 
111222666 LOPEZ LOPEZ, MARI LUZ 
107068629 LOPEZ LOPEZ, MARIA IRIS 
109219725 LOPEZLOPEZ,SILVERIO 
110300186 LOPEZ LOPEZ, CATALINA 
108000181 LOPEZ LOPEZ, LUISA 
107114750 LOPEZ LOPEZ, MANUELA 
107001098 LOPEZ LOPEZ, MERCEDES 
117000006 LOPEZ LOPEZ, NDRES 
105000666 LOPEZ LOPEZ,ADRIANO 
109220524 LOPEZ LOPEZ,AMPARO 
102000983 LOPEZ LOPEZ,ANDRES 
106486700 LOPEZ LOPEZ,DESIDERIO 
104264384 LOPEZ LOPEZ,ELENA 
108027166 LOPEZ LOPEZ,JOSEFINA 
102240091 LOPEZ LOPEZ,MANUEL 
102000080 LOPEZ LOPEZ,MANUEL 
110000834 LOPEZ LOPEZ,MERCEDES 
102236657 LOPEZ LOPEZ,SEGUNDINO 
102394459 LOPEZ LORENZO,MANUEL 
104318138 LOPEZ MAGIA,AGUSTIN 
101000084 LOPEZ MACIAS,JUAN JOSE 
100002953 LOPEZMARIÑAS.EMMANUEL 
106491250 LOPEZ M AROTE,MANCELES 
100003464 LOPEZ MARTINEZ, FELIPE 
115291159 LOPEZ MARTINEZ, ISMAEL 
106488054 LOPEZ MARTINEZ, JOSEFA 
102411034 LOPEZ MARTINEZ, M. BELEN 
107068255 LOPEZ MARTINEZ,AGUSTIN 
101156519 LOPEZ MARTINEZ, VALENTIN 
110000382 LOPEZ MENDEZ, EULOGIO 
100002792 LOPEZ MENDEZ, GASPAR 
118293794 LOPEZ MENDEZ, LUCIA 
102001062 LOPEZ MENDEZ, ABEL 
100001343 LOPEZ MENDEZ, LEOPOLDO 
102450177 LOPEZ MENDEZ,JUAN ' 
105000779 LOPEZMERAYO,ANTONIO 
100005860 LOPEZMERAYO,ANTONIO 
102000970 LOPEZ MIRANDA, JOSE ENRIQUE 
105000733 LOPEZ MONTALBO,AGUSTIN 
100001533 LOPEZ MONTE1RA,M‘CARMEN 
102321793 LOPEZ MORAN, FRANCISCO 
107304589 LOPEZ MORAN, MARGARITA 
101150994 LOPEZ MORAN, ANTONIO 
107000655 LOPEZ MORAN, ARTURO 
102235076 LOPEZ NICOLAS,SEGUNDINO 
107393235 LOPEZ NIETO, ROSNA E. 
110000636 LOPEZNUÑEZ,ANTONIO 
109000344 LOPEZ NUÑEZ, ESTRELLA 
100006878 LOPEZNUÑEZ,MANUEL 
206405458 LOPEZ OJEA, MANUEL
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 5 ■ 2o A 
CLAVDA. PORTUGAL, 144-Io D 
CL ANCHA, 50-2o B 
CLBATALLADELEPANTO.26-20
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 5o B 
CLDOSDEMAYO,31-1’C 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 88 
CLSEVEROOCHOA,3-5’B 
CL OBISPO OSMUNDO, 1- 5o D 
CLALFREDOAGOSTI, 11-5’D 
CLVERARDO GARCIA REY, 27-4o 
CL VIA REINO DE LEON, 33-2° G 
AV PONTEVEDRA, 32-Io
CL M‘EUGENIA MILLERET,6-1°D 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN, 31 
CL LA CALZADA,9-2°C 
CLDEL CARBON,9-1°1 
AV DEL CASTILLO, 98-4o A 
AVDEVALDES.47-2’1 
AV DEL FERROCARRIL, 14-3° 
CL RIO URDIALES, 10-2o D 
CL FUEROS DE LEON, 6-Io B 
CL LOS ARRIEROS,3-3° 
AV PEREZ COLINO, 7-3° D 
CL GUATEMALA, 8-3o D 
CL LOGROÑO, 28-Io 
CLDOCTORMARAÑON,9-5’D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.43- 1°D 
CL SALAMANCA, 9-1° 
CL BATALLA DEL SALADO, 7-3o 
CL ISAAC PERAL, 1-3o I 
CL OBISPO MERIDA, 10-2o D 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN, 74 
CLTRAV.RENFE.4-l’A 
CLALFREDOAGOSTI, 12-4° D 
CESAN FRUCTUOSO, 9-5° E 
AV DE LA LIBERTAD, 32-2o B 
CLGUATEMALA, 3-1’1 
AV DEL FERROCARRIL, 14-4° 
CELOS RUISEÑORES,40 
CESAN VALERIO, 18-2° 
AV PONTEVEDRA, 74-Io 1
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 6o C 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 12- l’D 
AVDEAMERICA, 17-5’1 
CL HOSPITAL, 39-l’D 
CLOBISPO OSMUNDO, 21-2"E 
AVDECOMPOSTILLA,5-1’B 
AVLAMARTINA.2-l’A 
CEREAL-SAN LORENZO, 166 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 - 5” C 
AV DEL CASTILLO, 4-6° D 
CLDOCTORMARAÑON,7-2’A 
CR BARRIOS DE SALAS, 70 
AVDEFABERO, 17-2’C 
CELA ASUNCION, 3-3’C 
CL BAILE EL-CAMPO, 116 
PS SAN ANTONIO, 25-5° B 
CELOS NEGRILLOS,5-3°F 
PS SAN ANTONIO, 25-5° D 
AV DEL CASTILLO, 209-3° D 
CELOS COMUNEROS, 113 Blq.FRENTE 112 
CLVALLEDELSILENCIO, 1- 1°A 
CLELADIABAYLINA,23-1’D 
CLPANAMA, 15-2’C2
CL SATURNINO CACHON, 9-4° A 
CL FUEROS DE LEON, 6-3’G 
CLFLOREZOSORIO, 5-1’1 
CL LAGO DE LA BAÑA, 8-4° A 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 3 - 3° B 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 10-l’B 
CESAN JOSE, 4-2° A
CLVERARDO GARCIA REY, 22-2’ 
CLLAASUNCION,9-2°A 




107000692 LOPEZ OTERO,FRANCISCO 
105051493 LOPEZ OVALLE, DOLORES 
105051561 LOPEZ OVALLE, DOLORES 
107044064 LOPEZ OVALLE, GABRIEL 
109000226 LOPEZ OVIEDO, CASIMIRO 
123000044 LOPEZ PACIOS, BIENVENIDO 
100004976 LOPEZPACIOS,M*CARMEN 
101108579 LOPEZ PACIOS, ANGEL 
100002006 LOPEZ PAJARO, MARTA 
100001942 LOPEZ PAJARO, PABLO 
102000972 LOPEZ PANIZA, MARGARITA 
109450317 LOPEZ PARADA, DIMAS 
104365338 LOPEZ PARAMO, ELOY 
108029427 LOPEZ PAREDES, MARIA 
100002800 LOPEZPEREIRA,MANUEL 
110203354 LOPEZ PEREZ, AMADOR 
105025058 LOPEZ PEREZ, ANTONIO 
201157182 LOPEZ PEREZ, INOCENCIO 
100099006 LOPEZ PEREZ, INOCENCIO 
106074086 LOPEZ PEREZ, SAMUEL 
101153272 LOPEZ PEREZ, LUCIANA 
105001134 LOPEZ PEREZ, LUIS A.
100099953 LOPEZ PEREZ, RESTITUTO 
104299506 LOPEZ PEREZ, ANTONIO 
110490915 LOPEZ PONCELAS, GERARDO 
102000112 LOPEZPRADA,AMPARO 
100004190 LOPEZPRADA,JOAQUIN 
104000355 LOPEZ PRADA, JOSE ANTONIO 
111000075 LOPEZPRADA,JULIO
110450407 LOPEZ PRADA, MANUEL ALBERTO 
101153748 LOPEZ PRADA, ARTURO 
102254422 LOPEZ PRADA,RAFAEL 
108030515 LOPEZ PRIETO, NICOLAS 
102236368 LOPEZ PRIETO, ANTONIO 
100005919 LOPEZ PUERTO, LUIS
112000010 LOPEZ PUMARIEGA.BALBINO 
105012053 LOPEZ QUINTANA, JOSE 
100004627 LOPEZ RAMOS, EDUARDO 
104000547 LOPEZ RAMOS, FERNANDO 
110487781 LOPEZ RAMOS, JOSE 
110186286 LOPEZ RAMOS, JOSE 
110490259 LOPEZ RAMOS, JOSE 
110204850 LOPEZ RAMOS,CONSTANTIN 




102236096 LOPEZ REGUERA, ARMANDO 
108300849 LOPEZREINOSO,JOSE 
102000774 LOPEZ RELEAN, M.FELISA 
102001019 LOPEZ RIVERA,CARLOS 
101265727 LOPEZ RODRIGUEZ, AGUSTIN 
100099025 LOPEZ RODRIGUEZ, CARLOS 
100099026 LOPEZ RODRIGUEZ, CARLOS 
111221357 LOPEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION 
109192644 LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTINA 
104399848 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 
110186099 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 
105300271 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON 
107067575 LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL 
100007155 LOPEZ RODRIGUEZ, NADIA 
100002612 LOPEZ RODRIGUEZ, PILAR 
109218926 LOPEZ RODRIGUEZ, RAFAELA 
100002132 LOPEZ RODRIGUEZ, SILVIA 
100003838 LOPEZ RODRIGUEZ, TOMAS 
103101235 LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 
100000087 LOPEZ RODRIGUEZ, ANA F. 
107115311 LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
107120819 LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
102301597 LOPEZ RODRIGUEZ, ATILANO 
101450952 LOPEZ RODRIGUEZ, ATILANO 
111226406 LOPEZ RODRIGUEZ, FIDEL 
101265761 LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL 
104000295 LOPEZ RODRIGUEZ,NURIA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL DOCTOR FLEMING, 12-4’1 
CL LAGO DE LA BAÑA, 37-1’A 
CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 3-2’1 
CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 3-5’1 
CEDELA CIERVA, 9-2’ 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18- 1°A 
CR DEHESAS-LAMARTINA,460 
AV LOS ESCRITORES, 23-3’A 
CLCAMINOJACOBEO.7-SO 
CEREAL, 45-3° DA
CLINFANTADOÑA TERESA, 3-3’J 
CLVALLEDELSILENCIO, 1-3° A 
CL DE LA HULLA, 12-2° D 
CEDE CHILE, 8 -BI 
AV DEL FERROCARRIL, 1-4’1 
CL RAMON CARNICER, 2 Blq.CHALET 4 
CL MURCIA, 66-1’ 
AV PEREZ COLINO, 26-1’ 
CR BARRIOS DESALAS, 91
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 30 
CLVIAMIRAVALLES,6-3’B 
CRPUEBLADESANABRIA,20-2’IZ 
CL JUAN DE LAMA, 3-5° D 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 50 
CLGENERAL VIVES, 56-3’B
CL MURCIA, 42
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 25-1’A 
AVDEFABERO,50-l’C 
CL GUATEMALA, 4-2° G 
AV EXTREMADURA, 26-2° ID 
R5.DELACEMBA,2-3°A 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 26- l’I 
CELOS ARRIEROS, 3-1’ 
AV DEL FERROCARRIL, 25-3° D 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 3" B 
AVDEVALDES,41-1°B
CESAN LUCAS-COMPOSTILLA, 2-1" 
AV DEL CASTILLO, 183-3° D 
CEDE LA HULLA, 2 
CL COLOMBIA, 4-2" IZ 
AV DE FABERO, 23 - 4’B 
AV LA MARTINA, 79-1’ 
CELOS COMUNEROS, 20-1’ 
CL MERAYO, 3-1°
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 29 -1’ 
CLLACEMBA.54-4’ 
CLORTEGAYGASSET,31-4’C 
AV DE LOS ANDES, 23-3’
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 • 15’ D 
CLBATALLA DEL SALADO,7-1’ 
PZNICOLASDEBRUJAS, 11-2°D 
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 5-3’C 
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 26-1’
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 130 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 134 
CL ZARAGOZA, 5-1° 
CLDELCARBON.l-BD 
AVDEAMERICA, 28-3° A 
AV LA MARTINA, 37-2° 
CLTERCIODEFLANDES,25-2°1 
CL DOCTOR MARAÑON, 8-1"C 
CLORELLAN, 14-2’D 
CLOBISPO MERIDA, 15-3" DA 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 25-l’D 
AVDEAMERICA, 80-6’B 
AV LA MARTINA, 4-2’ 
AVANGELPESTAÑA, 13-l’D 
AVDEL CASTILLO, 154-6’C 
CL ISAAC PERAL, 9-5’1 
CL MATEO GARZA, 27-2" D 
CL COSME ANDRADE, 23-2’
CL HOSPITAL, 35-l’D 
CL CASTELLON, 23-1’ 
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 26-3° 
AVDEAMERICA, 78-3’B




SE PRESTA EL SERVICIO
104000579 LOPEZ RODRIGUEZ,ROSARIO 
101450951 LOPEZ RODRIGUEZA, EMERITA 
101161976 LOPEZ RUIZ, VITALINO 
107015878 LOPEZ SALGADO, MARIA 
104089556 LOPEZ SANCHEZ, MARI CARMEN 
109211888 LOPEZ SANCHEZ, SANTIAGO 
100000079 LOPEZ SANCHEZ, SANTIAGO 
110000840 LOPEZ SANCHEZ, VICENTE 
100001365 LOPEZ SANTIN, JOSE 
100004787 LOPEZSANTIN,M‘ISABEL 
110000329 LOPEZ SANTOS, ADELIA CELIA 
107000765 LOPEZ SIERRA,CAMILO 
106367259 LOPEZ SOBRAL, MARIA ENCARNACION 
100005616 LOPEZ SOBREDO, ALBITO 
117372869 LOPEZ SOTO, ENGRACIA 
117000007 LOPEZ SOTO, JOSE 
101318750 LOPEZ SOTO, JOSE 
109365304 LOPEZ SOTO, ROSARIO 
117367854 LOPEZ SOTO, SALVADOR 
100002432 LOPEZ SUAREZ, JOSE LUIS 
104000773 LOPEZ TEIXEIRA,DOMINGOS 
100004768 LOPEZ TEJEDOR, BELEN 
109000439 LOPEZ TEJEDOR, M‘CONCEPCION 
108040715 LOPEZ TORRES, RODRIGO 
103258876 LOPEZ TRAE ADO,CLARISA 
110000656 LOPEZ TRINCADO,ANGEL 
102491107 LOPEZVALCARCE,MANUEL 
110000090 LOPEZVALCARCE,SOFIA 
102096951 LOPEZ VALCARCEL, JOSE MARIA 
104143667 LOPEZ VALLINAS,, ERNESTINA 
117485449 LOPEZ VALLINAS, EDRO 
117487949 LOPEZ VALLINAS, EVERO 
101000009 LOPEZ VALLINAS, SANTOS 
102490614 LOPEZ VALLINAS,PEDRO 
101153357 LOPEZ VALLINAS,SEVERO 
103260508 LOPEZ VARA,JUAN 
109204374 LOPEZ VARELA,ELADIO 
104000347 LOPEZ VAZQUEZ, JOSE A. 
105365168 LOPEZ VAZQUEZ, JULIO 
111226899 LOPEZ VEGA, ALFREDO 
120310420 LOPEZ VEGA, NUNCIA 
107000608 LOPEZ VELASCO, JOSE ANTONIO 
105000598 LOPEZVELASCO,MAXIMO 
106405713 LOPEZVERGARA, RAUL 
108000224 LOPEZ VIDAL,M. ELECTRA 
110000758 LOPEZ VOCES, M.REMEDIOS 
110000722 LOPEZ VOCES,PEDRO 
106000636 LOPEZ VUELTA JAVIER 
110489958 LOPEZ YAÑEZ, JOSE MANUEL 
106490193 LOPEZYAÑEZ,MANUEL 
107137751 LOPEZ ZUAZUA,FERNANDO 
107000758 LOPEZ-GAVELANOVAL,JOSER.
101000166 LORDENGOMEZ,CARLOS 
101152456 LORDEN GOMEZ, IMAGEN 
109000002 LORDEN GUERRA,HONORINA 
104000144 LORDEN LORDEN, JOSE CARLOS 
101153833 LORDEN MORO,CIPRIANO 
110210273 LORDEN VALLE,JOSE 
105321436 LORDEN VEGA,JOSE MARIA 
104000007 DORENTEPARDIN,MANUELM. 
102000721 LORENZANA RAMOS, M* JESUS FATIM A 
102001136 LORENZO CASTRO, FRANCISCO 
108136867 LORENZO DIEZ,SERAFIN 
108136850 LORENZO DURAN, GUMERSINDO 
108000001 LORENZO DURAN, GUMERSINDO 
108000003 LORENZO DURAN, GUMERSINDO 
108136833 LORENZO DURAN,GUMERSINDO 
108318172 LORENZO DURAN,GUMERSINDO 
110000187 LORENZO FEIJO,FRANCISCO JAVIER 
100003971 LORENZO FERNANDEZ, JOSE MANUEL 
104157624 LORENZO FERRER, CONCEPCION 
100006107 LORENZO FONTE1ÑA, LUIS MIGUEL 
108030855 LORENZO GARCIA, MARCIAL 
108490424 LORENZO GOMEZ, EDESIA 
110179503 LORENZO IGLESIAS,JOSE
R BRASIL, 2-3o B 
CL HOSPITAL, 35-Io I 
CLDEL BAÑADERO, 18 
AVDEVALDES, 12-5°C 
AV DE AMERICA, 3-6° B 
CL DE LA HULLA, 30-Io D 
CEDELA HULLA, 30- 1°I 
CLAVDA. PORTUGAL, 6-6o D 
CLAVDA. PORTUGAL, 330
AV LOS ESCRITORES, 48 Blq.CHALET 26 
AV PONTEVEDRA, 26-2o D 
CLAVE MARIA, 10-3o IZ 
PZ LOS MOLINOS,!-5o C 




CEJOSE VALGOMA SUAREZ, 8 -Io A 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN, 44 
CL LOS ALMENDROS, 1-2° IZ 
CL COLOMBIA, 15-3°I 
CLPASAJEMATACHANA,7-4° 
CLCOMANDANTE ZORITA, 14-1°1Z 
CL BATALLA DE LEPANTO, 21-4o 
CELAS VIOLETAS, 6-Io I 
AV LA MARTINA, 5-2o A 
CL SAN FRUCTUOSO, 12-3’1 
AV DE FABERO, 5-2° B 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 24-Io I 
CLGENERAL VIVES, 16Esc.B-8°I 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN, 4 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN.2 
CR BARRIOS DE SALAS, 57-2o 
CL ANCHA, 18-1’
CR PUEBLA DE SANABRIA, 20-5’1 
CELAS HORTENSIAS. 2-2oI 
CLM!GUELFUSTIGUERAS,8-2°1 
CL PANAMA, 11-2o B 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 12-6o 1 
AV ANDALUCIA, 56-1’1 
CL VILLAR, 178
CL CAMINO DESANTIAGO,6-4°E 
CL FELIPE II, 14-IZ
PZ MANUEL DE FALLA, 10-7° C 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 12-1° 
CL BADAJOZ, 18-3° D 
CL CUENCA, 51-3’C 
CL RIO URDIALES, 10-l’D 
CLAVDA. PORTUGAL, 78-3° A 
AV DECOMPOSTILLA, 65 - 2°A 
CL RAMON YCAJAL, 28-1°C 
CLCAMINO DESANTIAGO,3-5’C 
CLAMALIO FERNANDEZ, 33-2° 
CLELPEDRACAL, 10 
CL DE LA HULLA, 24-3° D 
R BRASIL, 2 -l’C
CR PUEBLA DE SANABRIA, 26-3’1 
CL PASAJE JAEN, 2
CL ISIDRO RUEDA, 20-3° A 
AV DE AMERICA, 76-2° C 
CESAN FRUCTUOSO, 5-2°A 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 -3’C 
CL PARALELA MURO RENFE, 14-3’ 
CL PARALELA MURO RENFE, 14-2° 
CLNAVASDETOLOSA,5-1°D 
CL NAVAS DE TOLOSA, 5-1’1 
CL PARALELA MURO RENFE, 14-1’ 
CL PARALELA MURO RENFE, 14-4° 
PZ MALLORCA, 4-2° 
AV DE LA PLATA, 26-4’A 
CEDE CHILE, 22-1’1
CL NAVAS DE TOLOSA, 4-4” IZ 
AVDEL FERROCARRIL, 25-7°C 
CL NAVAS DE TOLOSA, 1-3° B 




SE PRESTA EL SERVICIO
100004853 LORENZO LAGO E HIJOS, S.L.
110187918 LORENZO.LORENZO,AMPARO 
100003338 LORENZO MARTINEZ, INMACULADA 
110000172 LORENZO MORAN,CARLOS
100004587 LORENZO RODRIGUEZ, GLORIA 
104278035 LORENZO RODRIGUEZ, LORENZO 
102276488 LORENZO SANTALLA.AVELINO 
100002666 LORENZO SANTAMARIA, BALDOMERO 
200004478 LOS PEÑONES DELCUCU.S.L.
100000407 LOSADA ALVAREZ, MIGUEL CONSTANT 
110186728 LOSADA ARIAS, REGINA
112245004 LOSADACARRERA.ANTOLIN 
106136238 LOSADA CHAOS, ELENA 
100001804 LOSADA DIAZ, RAFAELA 
100099895 LOSADA FERNANDEZ, ADELA 
109402976 LOSADA FERNANDEZ, MAGIN 
102001080 LOSADA FERNANDEZ, MARGARITA 




104266203 LOSADA GANCEDO,ALBERTO 
101153697 LOSADA GANCEDO,FRANCISCO 
102487226 LOSADA GANCEDO,FRANCISCO 
101153867 LOSADAGANCEDOJOSE
100006281 LOSADA GARCIA, FELIX ANGEL 
100003393 LOSADAGERBOLES,FERNANDO 
100005264 LOSADA GERBOLES, OLGA 
104000617 LOSADA GERBOLES, ALBERTO 




110173111 LOSADA LACE, AURELIA 
110000037 LOSADA LOPEZ, ELBA
100002166 LOSADA LOPEZ, PELAGIO 
102000489 LOSADA PARRA,CARMEN 
105019516 LOSADA PEREZ,GERARDO 
100000905 LOSADA POL, SUSANA 
107094792 LOSADA RAMOS,ARECELI 
108000143 LOSADA RODRIGUEZ, ANTONIO 
105486869 LOSADA RODRIGUEZ, ENRIQUE 
100000918 LOSADASANCHEZ, JOSE LUIS 
110450967 LOUREIRO PENA, JOSE
100003791 LOURENCO COELHO, ABIL1O DE JESUS 
100002875 LOURENCOCOELHO,MANUEL 
100003102 LOUSADOGONZALEZ,MANUEL 
109179996 LOUZAO CABANAS, JOSE 
119000013 LOZANO PERRERAS, ANDRES 
100004231 LOZANO HUSILLOS, ROBERTO 
102274839 LOZANO MAGNIETO, CRISTOBAL 
107058531 LOZANO MUÑIZ, ANTONIO 
100003385 LOZANO NIETO, M‘MERCEDES 
102235042 LOZANO RABANAL,ISIDRO 
110000844 LOZANO TRIGO, EMILIO
CL SANTA GLORIA-COMPOSTIL,32 




CL PANAMA, 5-3’ 
CLOBISPOOSMUNDO,5-6°D 




AVDEL CANAL-COMPOSTILLA, 111-2° 
CL PUERTO DE MANZANAL, 3-1’ 
CLSITIODENUMANCIA, 13-2’IZ 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 114 
AVCONDEDELOSGA1TANES,2-2’C 
CLMONASTER1O DECARRACEDO, 6 - 4° A 
PZ MALLORCA, 3-2° i 
CL COLOMBIA, 15-1’IZ 
CL COLOMBIA, 15-2° IZ 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 17-3° A 
CL VENEZUELA, 16-4°
CR PUEBLA DE SANABRIA, 24-4° D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 21 -3° A 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 26-4° D 
CL URUGUAY, 4-l’B
CL VENEZUELA, 16-3° 
CL COLOMBIA, 15-5° IZ 
CL COLOMBIA, 15-4’D 
CL VENEZUELA, 16-2° 
AVDEAMERICA, 40-5° D 
AVCONDE DELOS GA1TANES, 26-1“D 
CL VILLAR, 302
CLAVDA.PORTUGAL, 190- 1°I 
CLAVDA. PORTUGAL, 5-3’A 
CEDE LA HULLA, 24-l’D 
CL MONASTERIO DE MONTES, 9 - 2’ D 
AV DE LA PUEBLA, 2-1°
CLCAMINO DE SANTIAGO, 40-6° B 
CL TORRES QUEVEDO, 10-1’1 
CL BATALLA DEL SALADO, 1-l’D 
AV DE ESPAÑA, 33 - 5°C2 
AVDEAMERICA,31-6’0 
AV DE FABERO, 47 - 4’I
CR PUEBLA DE SANABRIA, 50-4’ 
CL VIA SUSPIRON, 6-4° B
AV LOS ESCRITORES, 19-2’B
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 16-2° 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 172 
AV DE FABERO, 50-2° C 
PS SAN ANTONIO, 27-2°
CL DOCTOR FLEMING, 25-5° D 
CLDELTELENO.3- l’A
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 2° E 
CL CADIZ, 4-3°
100098068 LOZANO VILLAESCUSA. M‘ DEL CARMEN CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO. 49
100002401 LUACES LANZA, BEGOÑA 
100098053 LUENGO GARCIA, ANTONIO 
100002930 LUENGO GOMEZ, JOSE LUIS 
104000223 LUENGO LOPEZ,JOSE FRANCISCO 
104316982 LUENGO RODRIGUEZ, ANGEL 
108000051 LUIS ARAUJO, JOAQUIN 
107000368 LUIS E.TORRENTE,PEREZ 
118294015 LUNABARREIRO,AVELINA 
100004232 LUNA FERNANDEZ, CARLOS 
105000241 LUNA FERNANDEZ.FLORENCIO 
118294814 LUNA GIRON, BALDOMERO 
118293369 LUNA GIRON, FLERID,A 
118294950 LUNA GIRON, MATILDE 
109450187 LUNA GONZALEZ, YOLANDA 
104397961 LUNA LORIENTE,RICARDO 
100003370 LUNA MORETE, SEVERO JULIO 
107139553 LUNA MORETE, B ALBINO 
100004359 LUNA NUÑEZ, MANUEL ANGEL 
120309434 LUNA PEREZ, MPARO
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 - 4° D 
CLLAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 115 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 18-4° E 
AVDEAMERICA, 6-5° A 
AVDELOSANDES, 16-l’D 
CL BATALLA DE SAN QUINTÍN, 11-5° 
CL MATEO GARZA, 25-4° C 
CL BAILE EL-CAMPO, 150 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 2-6° B 
AVDEESPAÑA, 11 -2’C 
CL BAILE EL-CAMPO, 288 
CL BAILE EL-CAMPO, 70 
CL BAILE EL-CAMPO, 304 
CLALFREDOAGOSTI, 11-7°D 
PZ JOHNN LENNON,!-8’H 
CLREPUBL1CAARGENTINA,8-4’1 
CLREPUBLICAARGENTINA,8-2°I  
CN SARRIA, 7 - 3° B 
CL VILLAR, 246




SE PRESTA EL SERVICIO
100005941 LUNA RODRIGUEZ, ROSALIA 
107016184 LUNA RODRIGUEZ, ELADIO 
107320501 LUNA SECO, ROSA 
107139536 LUNA SECO,BERNARDO 
CL ALCON, 33-Io C
AVDEVALDES, I8-6°A
CL FUEROS DE LEON, 6-BD 
CLREPUBLICAARGENTINA, 8 - 2’D





120310862 LUNA VERDIAL, AMELIA
207000360 M. CASTELLANO CASCALLANA, MARGARITA
204491266 M. GARCIA PAEZ,M’LUZ
207063546 M.HERRERO RUIZ, DOLOREZ
210490382 M.T.J.CONSTRUCCIONES, M.T.J.
200004708 MAÑA GONZALEZ, MANUEL
200003392 MAÑUECOAGUIAR,RUBEN
106489766 MAÑUECOLOPEZ,M,CARMEN
208000228 MAARTINEZ PARADA,M. ADELINA
CL REPUBLICA ARGENTINA, 8-Io D 
CL VILLAR, 206
CLFUEROS DE LEON, 2-3’1
PZJOHNN LENNON, 2-5’A 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,38-2’1 
AVDEFABERO.45
CL FRANCISCO GONZALEZ, 7 
CLANDRESV1LORIA,2-4’C 
AVDECOMPOSTILLA, 10-4’C 
CL BATALLA DE PAVIA, 2-2’D
205000549 MACEDA FRANCO,ANA ISABEL
210185827 MACEDA GARCIA, BLAS
204000245 MACEIRAALVAREZ,JOSE
AVDEL CASTILLO, 154-2’C 
AVLAMARTINA.64-1’ 
AVDEL BRASIL, 32-3" A
200004391 MACHADO QUEIROS, IDALINA DE JESUS 
210486540 MACIA GARCIA,NABOR 
210487436 MACLAS ABRAMO,LEONIS A
200000176 MACIASALVAREZ,ALBERTO 
200002603 MACLAS ALVAREZ, ANA ISABEL 
207490283 MACIASALVAREZ,ANGELES 
200002993 MACIASALVAREZ,ANTONIA 
204104703 MACIAS ALVAREZ, JOSE RAMON 
205000653 MACIASALVAREZ,MARINA 
210175032 MACIASALVAREZ.SANTOS 
210391858 MACIAS ALVAREZ,FELIX 
209191454 MACIAS BLANCO,LIDIA 
210176154 MACIAS BLANCO,MARINA 
210174386 MACIAS BLANCO,VICTORINO 
203000196 MACIAS CASTELAO,CANDIDO 
210205224 MACLAS COBO, ANTONIO 
208036380 MAGIAS DEL, ALBA ANEELA 
206485513 MAGIAS DEUS,BASILIO
200000917 MACIAS FERNANDEZ, RESTITUTO 
208093075 MACLAS GAGO,AMANDO 
200007038 MACLAS GARCIA, DOMINGO 
200005463 MACLASGARNELO,ELVIRA 
207491104 MACIAS GOMEZ, MANUEL 
208000103 MACIAS GOMEZ,PIEDAD 
210212993 MACIAS GONZALEZ, ARSENIO 
209219589 MACIAS GULLON, DOMINGO 
209218212 MACIAS GULLON,AGUSTIN 
207094418 MACIAS GULLON,JULIO 
206365644 MACIAS LOPEZ,CARLOS 
223486733 MACIAS MACIAS, MANUEL 
200001003 MACIAS MENDEZ, CONSUELO 
205486746 MAGIAS MENDEZ, VIRGINIA 
200005370 MACIAS MENDEZ, VIRGINIA 
205000982 MACIAS MENDEZ, VIRGINIA 
205485657 MACIAS MENDEZ, VIRGINIA 
205491419 MACIAS MENDEZ, VIRGINIA 
210000013 MACIAS MERAYO, JUAN 
208040800 MACIAS MOLDES,FRANCISCO 
209000245 MACIAS MORAN,JESUS
200003903 MACIASPACIOS,VICENTA 
202390804 MACIAS PACIOS, .ANGUSTIA 
200003459 MACIAS PRADA, M' ROSARIO 
205001132 MACIAS PRADA,MANUEL 
211485308 MACIAS PRADA,OLIVA 
200005164 MACIAS RIVERA, BERNARDINO 
200003981 MACIAS RODRIGUEZ, ANGELES 
202393303 MACIAS RODRIGUEZ, ANUNCIA 
204000466 MACIAS RODRIGUEZ,M. CRUZ 
210450979 MACIAS RODRIGUEZ, GONZALO 
204000723 MACIAS RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 
223485877 MACIAS VOCES,BRINDIS 
202000419 MACIASYAÑEZ, FORTUNATO 
202236572 MACIASYAÑEZ,MANUEL
200001476 MADERAS PERE1RA DOS SANTOS, S.L., 
201153255 MADERO ALVAREZREGINO 
202000282 MADERO CAÑAL, AMABLE
CLLACEMBA,2-3°D 
AVDEFABERO,23-1°B 
CLALMERIA, 5 - 2o 
R ANGEL PESTAÑA, 3-2’B 
AVDECOMPOSTILLA, 35-3° D 
CL LAGO DE CARUCEDO, 13-3° B 
CLRIO URDIALES, 19-3’C 
CL COLOMBIA, 17-4’D 
CL REYES CATOLICOS, 1-1’C 
CLLOS COMUNEROS, 53 
CLCADIZ,57-4’D 
CLDELORO,5-4°D 
CLAVDA. PORTUGAL, 21-5’1 
CLAVDA. PORTUGAL, 296 
PSLASACACIAS, 18-3’C 
CL MALAGA, 30-1’1 
CL NAVAS DE TOLOSA, 4-2’D 
PZALBENIZ, 10-4’C 
AVDE AMERICA, 33-5’M 
CL SITIO DE NUMANCIA, 14-3’1 
CL DE LA CIERVA, 5-3" B 
CLPADRESANTALLA.4- l’D 
CL MATEO GARZA, 6-2’1
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 8 - 4" B 
CLAVILA.5-2’
CLJOSEVALGOMASUAREZ,39-2’1 
CL JOSE VALGOMASUAREZ, 40-1’1 
CLTORRESQUEVEDO,8-3°D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 19-2’C 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 230 
AVDEFABERO, 13-3°D 
AV DE LA PUEBLA, 17-1’IN 
AV DE LA PUEBLA, 17-2" 1N 
AV DE LA PUEBLA, 17-3” P 
AV DE LA PUEBLA, 17-4’P 
AV DE LA PUEBLA, 19-TC 
AVDE RABERO, 14-3’B
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 4 - 4’ 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 14-4" B
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 3 Blq.PORTAL 2 -1’ C 
CLSAN FRUCTUOSO,6-4’C 
AVDEL CASTILLO, 203-7” D 
CEDELOS HORNOS, 4-2°
CL ISLAS CIES, 14 
CLCAMINO DESANTIAGO, 29-5’H 
AV DE LA PLATA, 26-3° B 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 14-2° A 
PZJOHNN LENNON, 1-7° F 
AVDEFABERO,47-4°B 
AVDEAMERICA,31-6’P 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 170 
CLLOS ALMENDROS, 9-l’B
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 5" C 





202000283 MADERO CAÑAL, DANIEL 
200001042 MADERO GONZALEZ, LAURENTINA 
201265625 MADERO GONZALEZ,JOSE 
206000612 MADRIGAL REGIDOR, JOSE 
200003251 MADRIGAL REGIDOR, JOSE 
200006748 MADRIGAL REGIDOR, JOSE 
210185980 MAESOMERINERO,GERMAN 
207000694 MAESONUÑEZ,JUAN
106013345 MAESTRO MACHO, MARIA PURIFICACION 
218000030 MAGADANABELLA,SAGRARIO 
206355980 MAGADAN ALVAREZ,VICTOR 
207065008 MAGADAN FERNANDEZ, ESTHER 
206347769 MAGAZMARTINEZ,ALFONSO 
200001422 MAGDALENA GARCIA, MANUEL 
200006.119 MAGGIO GARCIA, M‘CARMEN 
200006121 MAGRO AFONSO, JOSEAGOSTINHO 
200005847 MAHNOUD,RABIA 
202311984 MAJO BODELON, ANTONIO 
207000701 MAJONDIEGUEZ.M. JESUS 
205012580 MALLO GALLEGO, FANCISCO 
200005410 MALLO GARCIA, ARTURO 
200000763 MALLO GUTIERREZ, JOSE 
200007110 MALLO LOPEZ, ALBERTO 
200006905 MALLO LOPEZ, M‘JOSE 
209490613 MALLO MORAL,, JESUS 
209218739 MALLO MORAL,JESUS 
210000853 MAMEDE RODRIGUES, ERNANDO 
209190757 MANCEÑIDO DE CASTRO, JOSE 
200006519 MANCEÑIDODIEZ,ANDRES 
202085986 MANCEÑIDOVEGA,LUIS 
221295137 MANCEÑIDO VEGA, LUIS 
205130390 MANCEVO VALLE,CRISANTO 
205404880 MANCHA HERRERO,JOSE-LUIS 
206487751 MANEIRO PARDAVILA JUAN MANUEL 
206382117 MANGANJAMARGO,JOSE 
209215832 MANGAS MANGAS,BASILIO 
205488025 MANILLA SANTALLA,JORGE 
207487131 MANIVESA RILO, ENRIQUE 
200005982 MANJARINBLANCO,AMANDO 
200098056 MANJARIN DEL RIO, RITA 
205000307 MANOVELARANGO, FRANCISCO J. 
205390345 MANOVEL LOPEZ, MANUEL 
205070023 MANOVELTASCON,MIGUELA.
202276148 MANOVEL TASCON, MIGUEL A. 
202000245 MANOVEL TASCON,LUIS 
207375742 MANRIQUE HUMARAN, FAUSTINO 
209491222 MANRIQUE HUMARAN, FELIPA 
200003901 MANSILLA ALVAREZ, ROSA MARIA 
222354399 MANSILLA VARGAS, JUAN M.
205306051 MANTECA FERNANDEZ, OCTAVIO 
205008143 MANTECA FERNANDEZ, FERNANDO 
205405968 MANTECA FERNANDEZ, FERNANDO 
200001073 MANTECATAHOCES,ANA 
207000759 MANTILLA CARRERA, MIGUEL 
202107423 MANUEL GARCIA, ESPERANZA 
204490578 MANUEL ROMERO,MARQUES
200000418 MANUEL SANCHEZ, MARGARITA BEATR 
200001944 MANUFACTURAS GOMAL, S.L.
206395581 MANZANERAGIL, BEGOÑA 
210194395 MANZANO DOMINGUEZ,EMILIA 
200000330 MANZANO JIMENEZ, JOSE LUIS 
200000766 MANZANO SALGUERO, MANUEL 
209358972 MARBEMSA.S.A.
200006342 MARCELO CABELLA, VICTORIANO 
200000412 MARCHANTE CARDENAS, DEOGRACIAS 
206000585 MARCOS ALVAREZ, BERNARDINO 
204322082 MARCOS ARIAS,EDITA 
206382202 MARCOS CAO,MARINA 
200004794 MARCOS DE LAMA, CAMILO 
206486167 MARCOS DE LAMA, MIGUELA.
207000900 MARCOS GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER 











CL DOCTOR FLEMING, 6-2’B 
AV LA MARTINA, 19-1° 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 12Esc.2-2° 1 
AVDE LA LIBERTAD, 41-4’B 
CL BAILE EL-CAMPO, 152
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 - 3’ C 
CLGENERAL GOMEZNUÑEZ,23-6"! 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 19-2’D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 16- l’D 
PZMART1NL.KING,2-2°B 
AVDEL FERROCARRIL,31-2° IZ 
CL INFANTA DOÑA TERESA, 5 -1’IZ 
CL ADEL1NO PEREZ, 12 -6" A 
CLEMBALSEDEBARCENA, 11-4’D 
AVDEL CASTILLO, 195-6°C 
CLSAN CARLOS-COMPOSTILLA, 55 
CL PASAJE GRANADA, 51 
CLTERUEL, 5-3°A
CLM‘ EUGENIA MILLERET, 12 Esc.DA-1" D 
CLCOMANDANTEZORITA, 12- 1°D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 11-3’1 
AV LA MARTINA, 1-2’ 
CL DEL ORO, 10-5’1
CLLOS ALMENDROS, 11-4" B 
CLANCHA.40-4’
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 2 
CEREAL, 26-1°
CL ISIDRO RUEDA, 19-4’1
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 - 6” A 
PZALBENIZ, 11 Esc.B-8°A 
AVCONDEDELOSGA1TANES, 15- l’B 
AVDEL CASTILLO, 182-3’1 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 22-3’C 
CLM'EUGENIA MILLERET, 12 Esc.DA- l’B 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 134 
CL ORTEGA Y GASSET, 27 - 3’A 
CL DOS DEMAYO, 31-4’H 
CLELADIABAYLINA, 40-5°C 
CL OBISPO OSMUNDO, 3-l’D 
CLANCHA, 50-3°B 
AVDEVALDES, 35-2’1 
CL DELORO, 1-6" D
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5 Blq.PORTAL 1 - 4° A 
CLR1OSELMO-PBL.FUENTES.7 
AVDE LA PUEBLA, 19-2’1 
AVDE ESPAÑA, 21-2’D
CL FERNANDO MIRANDA, 5-7’B 
AV DEL CASTILLO, 201 Blq.PORTAL 1 - 6° A 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 3-5’G 
CLSATURNINOCACHON,47-/2’A 
CL DE CHILE, 23-2’
CL VALLE DELSILENCIO,2-4"C 
AV ANDALUCIA, 44
CL PUERTO DE MANZANAL, 5-3’B 
CLCAMINO SAN ANTONIO, 7-1° 
AVDELCASTILLO, 100-l’B 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 20-3° D 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 1 
AVDE LOS ANDES, 13-3° 
CLOBISPOOSMUNDO, 10- 1°D 
CL SEVERO OCHOA, 7- l’I 
CL COLOMBIA, 8-2° 
PZALBENIZ, 11 Esc.C-6° B 
CL CORDOBA, 2-1’A
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - 5° A 
CLMATEO GARZA, 4-6’D 
AVDELCASTILLO, 191 -6’A 
CL DE CHILE, 34-l’D 
CLAVE MARIA, 6-3’C 
CLLAASUNCION, 9-3°A
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N° APELLIDOS
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212359006 MARIÑAS DELGADO, ANGEL 
208301138 MARIÑAS DELGADO, ELISEO 
200000005 MARIÑASDELGADO,FERNANDO 
206450429 MARIÑASDELGADO,JUAN!.
200003925 MARIÑAS DELGADO, JUAN JOSE 
205364114 MARIÑAS DELGADO, SATURNINO 
202235535 MARIÑASLOPEZ,NIEVES
206490161 MARIÑAS RODRIGUEZ, INMACULADA 
209220660 MARIÑASRODRIGUEZ,MARIA 
209000075 MARIÑASRODRIGUEZ,MARIA 
203450683 MARIÑAS SAN JUAN, M. CARMEN 
200000107 MARIÑO ALVAREZ, ISABEL BLANCA 
215000030 MARIÑO ARIAS, FRANCISCO 
200001100 MARIÑO CARBIA, ADOLFO RAMON 
200001843 MARIÑO LAINEZ, JOSE MANUEL 
207000507 MARIÑOSILVA,CAMILO 
207490491 MARIA CONCEPCION,BAYO BARRI 
207064634 MARIA PEREZ, ALFONSO 
206487046 MARIAS JAÑEZ, UBALDINAI 
206000387 MARIN LOPEZ,LUIS 
209217702 MARIQUE HUMARAN, JULIA 
205000815 MAROTECONDE,M.INOCENCIA 
207090678 MAROTELOPEZ,ELVIRA 
222353651 MAROTO MARTIN,FRANCISCO 
202233665 MARQUES ALONSO,ALFREDO 
206319838 MARQUES ALVAREZ,MANUEL 
209000057 MARQUES ALVAREZ,MARIA NATALIA 
202271966 MARQUES ARIAS, VELINO 
208000040 MARQUES ARIAS,AVECINO 
200001624 MARQUES BERNARDO, M. BELEN 
204399593 MARQUES BLANCO, DARIO 
204080087 MARQUES GARUJO, ASCUAL 
207000904 MARQUES CASTELLANOS,M.TERESA 
200005099 MARQUES FERNANDEZ, DEMETRIO 
207094826 MARQUES FERNANDEZ, ADOLFO 
200000179 MARQUES FERNANDEZ, JOSE MANUEL 
200006634 MARQUES GARCIA, EMILIO 
209217668 MARQUES GARCIA, JOSEFA 
200001899 MARQUES GARCIA, SERGIO 
207095676 MARQUES GARCIA, SERGIO 
207000202 MARQUES GARCIA,SOTERO 
203238493 MARQUES GONZALEZ,JOSE 
200003043 MARQUES GUTIERREZ, CECILIA 
207094605 MARQUES GUTIERREZ, PEDRO 
207072148 MARQUESJAÑEZ,ANTONIO 
204088638 MARQUES LOPEZ, ERNANDO 
210201535 MARQUES LOPEZ, FERNANDO 
209185317 MARQUES LOPEZ,FRANCISCO 
207485753 MARQUES LOPEZ,JOSE 
209185249 MARQUES LOPEZ,JOSE LUIS 
200004966 MARQUES MACHADO, MARIA EMILIA 
209185232 MARQUES MARQUES, FRANCISCO 
200004675 MARQUES MARQUES, LUIS 
209215288 MARQUES MARQUES, MANCIO 
202486091 MARQUES MARQUES, OSE 
206486241 MARQUES MARQUES,ARTUS 
206302260 MARQUES MARQUES,DANIEL 
207450147 MARQUES MARQUES,DANIEL 
204490678 MARQUES MARQUES,LEONIDES 
203485172 MARQUES MARTINEZ, JAVIER 
206000741 MARQUES MARTINEZ, JAVIER 
200003638 MARQUESMONTESERIN,RAQUEL 
207000586 MARQUES NISTAL,JESUS 
208093806 MARQUESNUÑEZ,ALFREDO 
207137224 MARQUESNUÑEZ,DEMETRIO 
209000188 MARQUES PALACIO,MERCEDES 
204490662 MARQUES PITOR,LEONARDO 
204000661 MARQUES PUERTO,JOSE LUIS 
200000017 MARQUES RIVAS, FRANCISCO JAVIER 
202491268 MARQUES RIVAS,JAVIER 
207485662 MARQUES RIVAS,JAVIER 
207485665 MARQUES R1VAS,MIGUELA.
207485617 MARQUES RIVAS,ROBERTO 
205487756 MARQUESR1VERO,MANUEL 
207000203 MARQUES ROBLES, ROBERTO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL CABO DE PEÑAS-COMPOSTI, 52 
CLCAMINODELBOSQUE, 17-Io 
CLVERARDO GARCIA REY, 28-2° 
CL PUERTO DE MANZANAL, 14-3o 
CLDELORO, HBlq.PORTALl-2°B 
CL FERNANDO MIRANDA,3-5° 
CL MONASTERIO DECARRACEDO, 3 - 8o D 
AVDECOMPOSTILLA, 57-2° B 
CLALFREDOAGOST!,7-1°I 
CL DEL HIERRO, 9-3" 
AVDEASTORGA,9-6°A 
CL DE LA HULLA, 22-2o D 
CL REAL-SAN LORENZO,272






CL SEVERO OCHOA, 5-l’C 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.30- 1°D 
AV DEL CASTILLO, 205-2o D 
CL PICO TUERTO, 9-Io 
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 28 





AV DE AMERICA, 84-Io B 
AVDEAMERICA,28-4°A 
AV DEL BRASIL, 6-Io 
CL FUEROS DE LEON, 2-4o I 
ALVARO DEMENDAÑA, 1- 4o B 
CL TORRES QUEVEDO, 10-2°D 
AV DE AMERICA, 64- 1° 
CL RAMON Y CAJAL, 24-2° B 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 28-2° I 
CL LAGO DE LA BAÑA, 29-2o B 
CL TORRES QUEVEDO, 3-4° D 
CL DOCTOR FLEMING, 5-Io A 
CL LOS ROSALES, 9-Io 
CL SIERRA PAMBLEY.l- Io E 
CLTORRES QUEVEDO, 8-Io I 
CL FUEROS DE LEON, 2-SO 
AVDEAMERICA.54-30 
CLSEGOVIA, 1-3°D 
CLVERARDO GARCIA REY,31-4°D 
CL LAGO DE LA BAÑA, 29-Io I 
CL VERARDO GARCIA REY, 31 - 2° D 
AV. MOLINASECA, 33 - 3o D 
CLVERARDOGARCIAREY,31-1° 
AVDEL CASTILLO, 164-4° 
AVCONDEDELOSGAITANES,9-2°I 
CLSANGENADIO,46-3°G
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 -1° C 
CLELTORAUN.il




CL INFANTA DOÑA BEATRE, 6-3° C 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ,33-3° 
CLSITIODENUMANC1A,5-1O 
CL RAMON Y CAJAL, 10-2°!
CLDELORO, 16-3°C 
CL DE CHILE, 39-2° 
AVDELOS ANDES,66-2°A 
PZ DELAYUNTAMIENTO, 8 - AT 
CL EL MIRLO, 2-3° B 
CL PADRE SANTALLA, 2-4° A 
CL PADRE SANTALLA, 2-4° F 
CL PADRE SANTALLA, 2-4° B 
CLORTEGAYGASSET,3-2°A 




SE PRESTA EL SERVICIO
205007650 MARQUES RODRIGUEZ, JOSE 
206374042 MARQUES SAN MIGUEL, ARTURO 
202000190 MARQUES SAN,MIGUELMANUELE. 
202001044 MARQUESSANTALLA,ANTONIO 
202083266 MARQUES SANTALLA,JOSE 
204396210 MARQUES SANTALLA,JULIO 
205489701 MARQUEZ LOPEZ,LUIS 
205024990 MARTIN ANGEL,RAFAEL 
200003759 MARTIN CAZORLA, EDUARDO 
203079288 MARTIN CAZORLA,MANUEL 
200002465 MARTIN CONDE, TERESA 
207065909 MARTIN CRUZ,NICASIA 
200003182 MARTIN ENRIQUE, MANUEL 
209491458 MARTIN FELIPE,FELIX 
202235620 MARTIN GONZALEZ,JESUS 
207000584 MARTIN HERRERO, FRANCISCO 
210450680 MARTIN IGLESIAS, MANUELA 
204000104 MARTIN LEON,RAIMUNDO 
206000269 MARTIN MARTIN,CUSTODIO 
200099010 MARTIN PASTOR, MARIA 
200099006 MARTIN PASTOR, MARÍA 
209000304 MARTIN RAMOS, JOSE 
202164373 MARTIN RODRIGUEZ, ALONSO 
208093109 MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO 
205000543 MARTIN RODRIGUEZ,MARIA 
205000865 MARTIN ROYO, ANGELES 
200004083 MARTINVILLANUEVA,MANUEL 
200006374 MARTIN VILLARES, CRISTINA 
207000992 MARTINEZ ,SAN JOSE JESUS 
204000717 MARTINEZALONSO,CRISTINA 
207000447 MARTINEZ ALONSO,FRANCISCO 
202000397 MARTINEZ ALONSO,FRANCISCO M. 
209180948 MARTLNEZALONSO,GUILLERMO 
200004833 MARTINEZALVAREZ, ABEL 
200004440 MARTINEZALVAREZ,FELIPE 




220310148 MARTINEZALVAREZ, ARMEN 
202001170 MARTINEZALVAREZ, JOSE ANTONIO 
204000125 MARTINEZALVAREZ,ALFONSO 
200004849 MARTINEZ ARIAS, CRISTINA 
201265829 MARTINEZ ARIAS, DOMINICA 
210000526 MARTINEZ ARIAS,JOSE L. 
210485195 MARTINEZASENJO,NIEVES 
207015674 MARTINEZ BARALLO.SILVERIO 
207121159 MARTINEZ BARALLO.SILVERIO 
208031382 MARTINEZ BARRIOS, JOSE ANTON 
200000609 MARTINEZ BASTIDA, JUAN PEDRO 
209491214 MARTINEZ BAYO,UBALDINO 
204000738 MARTINEZ BAYONA, JUAN 
205019771 MARTINEZ BECERRA, AMALIA 
204163710 MARTINEZ BELLO, JESUS 
200005297 MARTINEZ BLANCO, ALBERTO 
200000517 MARTINEZ BLANCO, JESUS 
209218348 MARTINEZ BLANCO, PASCUAL 
212000204 MARTINEZ BLANCO,FELICIANO 
204377697 MARTINEZ BODELON, HORTENSIO 
200001196 MARTINEZ BRAVO, EZEQUIEL 
209317356 MARTINEZ CAÑON, MANUEL 
205397740 MARTINEZ CABEZAS, JESUS 
205491591 MARTINEZ CABEZAS,M. JESUS 
208000152 MARTINEZ CABO,, MIGUELA.
201406988 MARTINEZ CABRERA,JAVIER 
200006419 MARTINEZ CALLEJO, CESAR 
206004097 MARTINEZ CALVO,, MICAELA 
203370608 MARTINEZ CALVO, OSE 
207072556 MARTINEZ CALVO,MICAELA 
202086904 MARTINEZ CARREÑO, LUIS F. 
200005302 MARTINEZ CARRERA, CARLOS 
200002338 MARTINEZ CARRERA, GABINO 
209180251 MARTINEZ CASADO,FELIX 
206002856 MARTINEZ CASAS, SANTOS 
208036363 MARTINEZCAZORLA,EDUARDO
AV DE ESPAÑA, 9-6° C
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 11 -3° A
CLANCHA,50-2°A
CL VALLE DELSILENCIO, 1-2°D 
AVDEL CASTILLO, 5-3° A 
AVDELOSANDES, 11- 1°I
CL LUCIANA FERNANDEZ, 13- 1°D




CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,39-2° 
CLVIAMIRAVALLES, 6-2° B 
AVCONDEDELOSGAITANES, 11-3°B 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 9° D 
CL FUEROS DE LEON, 11-1°B 
CLALBACETE, 10-2°I
AVDELOS ANDES,77-l°A
AV DE LA LIBERTAD, 41-BI
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 78 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 38 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 16- 1°B 
CLDEL TELENO,4-1° 
CLSITIODENUMANCIA, 14-4°D 
CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 5 - 1°C 
CL FELIPE II, 15-2° B 
CLORELLAN,4-2°C
PS SAN ANTONIO, 19-1° A 
CLLAGODELABAÑA,6-4°A 
AVDEAMERICA,29Esc.2-4°P 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ, 12-3° A 
CLANCHA,50-5°C
CL NICOMEDES MARTINMATEOS,7- 1°D 
CLANDRES VILORLA, 6-3°C 
CL CAMINO DESANTIAGO, 3-4°H 
CLDELORO, 11 Blq.PORTAL 1-3° A 




CL LOS ARRIEROS, 5-1° 
AVDELOS ANDES,31-1° 
CLANDRES VILORIA, 6-4°C
CL AUGUSTO GONZALEZ MENES, 5 -1° 
CLLACEMBA,34-3°B
CLAVDA. PORTUGAL, 18-2° D 
AVDEVALDES.8- Io 
CL LAGO DE LA BAÑA, 10 
AVDELFERROCARRIL,31-3°I 
AV DE VALDES, 49 - 2o I
CLNICOMEDES MARTINMATEOS, 29-3° 
AV DE AMERICA, 27-1°D
AVDELAPUEBLA, 14- 1°D 
CL DEL SALVADOR, 22-3° D
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 - 4°G 
CL CASTILLO CORNATEL, 3 - 2o B 
CLJOSEVALGOMASUAREZ. 42-2°D 
CL SANTA MARIA-COMPOSTILL, 21 
CLDECHILE,5-1°D
CAMINO DE LOMBANO - SAN LORENZO, 221 
CLVERARDO GARCIA REY, 29-3° 
PZ DEL CRISTO,!-3° I 
PZ DEL CRISTO, 1-1° D
CL BATALLA DEL SALADO,!-2° C 
CR BARRIOS DESALAS, 25-1°D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18-4°C 
AVDECOMPOSTILLA, 63-2° D 
R ANGEL PESTAÑA, 3-4° B 
CL FUEROS DE LEON, 8 
CL ANCHA, 21 -2°C 
CL MALAGA, 32-3° A
AV LOS ESCRITORES, 28 Blq. VILLABLANC 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 24 - 3° I 
AVDECOMPOSTILLA, 21-2° 
CL NAVAS DE TOLOSA, 4 - Io I
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207094673 MARTINEZ CENTENERO, FERNANDA 
209407923 MARTINEZ CENTENO,MANUEL 
209191216 MARTINEZ CERECEDO,GONZALO 
206380332 MARTINEZ CEREZO, ADORACION 
208035547 MARTINEZ CHABRERA, FRANCISCO JAVIER 
208028475 MARTINEZCHABRERO,ROSAM.
204088043 MARTINEZ CHARRO,ELISEO 
201153816 MARTINEZ CID,ALFONS 
210000117 MARTINEZ CORDERO, OVIDIO 
210189193 MARTINEZ COTELO, JOSEFA 
200003924 MARTINEZ COUSO, FRANCISCO JAVIER 
211321912 MARTINEZ CUELLAS,FRANCISCO 
200001562 MARTINEZ DE LA CRUZ, RAMON 
200004911 MARTINEZ DEL PRADO, M' DEL MAR 
203900179 MARTINEZ DIÑEIRO, JOSE 
205000592 MARTINEZ DIEGUEZ, JOSE SANTOS 
212241604 MARTINEZ DIEZ, JOSEFA 
200006732 MARTINEZ DIEZ, MIGUEL 
202490081 MARTINEZ DIEZ, RAMIRO 
219450415 MARTINEZ DIEZ, SMAEL 
207068119 MARTINEZ DOMINGUEZ, FELICISIMO 
223000037 MARTINEZ ESCUREDO, JUAN LUIS 
205005950 MARTINEZ FARIZA,CARLOS 
202001124 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN,F.
204143786 MARTINEZ FERNANDEZ, ASUNCION 
202009108 MARTINEZ FERNANDEZ, GABRIEL 
200003183 MARTINEZ FERNANDEZ, GONZALO 
204000404 MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE 
205488044 MARTINEZ FERNANDEZ. LAUREANO 
208000112 MARTÍNEZ FERNANDEZ, LUIS 
200002464 MARTINEZ FERNANDEZ,M" JOSE 
200003719 MARTINEZ FERNANDEZ, MONICA 
208000008 MARTINEZ FERNANDEZ, ANSELMO 
210490908 MARTINEZ FERNANDEZ, AVELINO 
206013651 MARTINEZ FERNANDEZ, BALBINO 
209411187 MARTINEZ FERNANDEZ, GABINO 
206357901 MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE 
210383766 MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE 
207047379 MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE S 
200000999 MARTINEZ FERNANDEZ, M'P.AZ 
203099909 MARTINEZ FERNANDEZ, MAURO 
205394153 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUELA. 
206015130 MARTINEZ FERNANDEZ, VICENTE 
210000392 MARTINEZ FERNANDEZ,ANSELMO 
206485096 MARTINEZ FERNANDEZ,ANTONIO 
210486541 MARTINEZ PERRERO, VALENTIN 
206000513 MARTINEZ FLOREZ, M.ISABEL 
210489764 MARTINEZFOUCES,RAMON 
204489873 MARTINEZ FRANCO, FERNANDO 
209184314 MARTINEZ GAMALLO,BALTASAR 
205022304 MARTINEZ GARCIA, ANTONIO 
200003010 MARTINEZ GARCIA, HUGO 
204000696 MARTINEZ GARCIA, LOLA 
204000390 MARTINEZ GARCIA, MARCOS 
202320399 MARTINEZ GARCIA, PEDRO 
200006994 MARTINEZ GARCIA, RICARDO 
209193494 MARTINEZ GARCIA, ANDRES 
208485236 MARTINEZ GARCIA, JOSE ALB.
204000305 MARTINEZ GARCIA, JOSE L. 
210189278 MARTINEZ GARCIA, MANUEL 
205000381 MARTINEZ GARCIA,ANDES 
208042653 MARTINEZ GARCIA,JERONIMO 
205022287 MARTINEZ GARCIA,MANUEL 
207094656 MARTINEZ GARCIA,SEGUNDO 
204485098 MARTINEZ GODON, MARIANO 
200005254 MARTINEZ GOMEZ, HILARIO 
206073559 MARTINEZ GOMEZ, LODAR1O 
218295052 MARTINEZ GOMEZ, TERESA JOSEFA 
206013481 MARTINEZ GOMEZ, MANUEL 
205397927 MARTINEZ GOMEZ, SILVERIO 
204000722 MARTINEZ GOMEZ,ANTONIO 
208048739 MARTINEZ GOMEZ,SILVERIO 
200002474 MARTINEZ GONZALEZ, AQUILINO 
202000683 MARTINEZ GONZALEZ, M. ELVIRA 
107001140 MARTINEZ GONZALEZ, M’LUZ
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLTORRESQUEVEDO, 10-5°D
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 27 - 2o 
CL DEL ORO, 3-4o D
PZ MANUEL DEFALLA, 11-5°B 
CL CAMINO DEL BOSQUE, 2 
AVDEL FERROCARRIL,36-2° 
AV DE AMERICA, 40-3o I 
CRPUEBLADESANABRIA,26-2°I 




CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-3° D 
CL CUENCA, 51 -3°B
CL LAS HORTENSIAS, 2-Io I 
AVDE ESPAÑA, 11-2°E 
R SAN ANDRES-COMPOSTILL, 29-Io 
CL LOS ROSALES, 14- 1°B 
CL SAN VALERIO, 32-3o 1
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 140 
CL DOCTOR MARAÑON, 1-7° B 
CR DEHESAS-LAMARTINA,520 
AV DE ESPAÑA, 38-3o D 
CLVALLEDELSILENCIO, 1-3°B 
CLGENERALVIVES, 16Esc.C-l°D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 3-Io A 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 5 - 3o IZ 
AVDE LOS ANDES, 5-2’D 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 13-3°I 
CL BATALLA DE PAVIA, 1-4° A 
CL BAILE EL-CAMPO, 198 
AVDEL BRASIL, 22-l’C 
CL BATALLA DE LEPANTO, 18-1’ 
AVDEFABERO, 18- 1°D 
AVDE LA LIBERTAD, 39-3° A 
CLVERARDO GARCIA REY, 35-1° 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 15 ■ 1° B 
CLAVDA. PORTUGAL, 23-2° 1 




AVDE LA LIBERTAD, 19-4’B 
CLLACEMBA,68-2’B 
CL RIO CABRERA, 9-3° B 
AV DE FABERO, 23 - 2” B 
CL SEVERO OCHOA, 5-l’E 
CLMERAYO,5-1’B 
AVDEAMERICA.62-40 
CLVERARDO GARCIA REY, 10-2° 
AVDE LA PUEBLA, 46-2° D 
CLORELLAN.8- l’B 
AVDE LOS ANDES, 70-4’1 
CL GUATEMALA, 8-1° A
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 -1° B 
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 18 - 4° IZ 
CLDELWOLFRAN, 1-2°D 
CL NAVAS DE TOLOSA, 2-4° B 
AVDE LOS ANDES, 85-l’B 
AVDEFABERO, 86-2° 
CL SAN LAZARO, 3-3’B
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 15 - 3° B 
AVDE LA PUEBLA, 46-1’1 
CLTORRESQUEVEDO, 10-4’1 
CLDECHILE.il-3’1
CR PUEBLA DE SANABRIA, 24-2’1 
CLVIAMIRAVALLES, 2Esc.A-5°A 
CL BAILE EL-CAMPO, 104 
AV DE LA LIBERTAD, 41-6’B 
CLDOS DEMAYO, 31-3’G 
AVDELOS ANDES,5-3°D
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 17-3° 
CL LAS MATAS, 28




209182580 MARTINEZ GONZALEZ, MIGUEL 
215291805 MARTINEZ GONZALEZ, TRINIDAD 
215000029 MARTINEZ GONZALEZ, ATURN1NA 
216292876 MARTINEZ GONZALEZ, ICANOR 
216292910 MARTINEZ GONZALEZ, ICANOR 
205385636 MARTINEZ GONZALEZ, MARIA ROSA 
202249968 MARTINEZ GONZALEZ, NELIDA 
215291193 MARTINEZ GONZALEZ, URELIO 
202232798 MARTINEZ GONZALEZ,ANICETO 
210168419 MARTINEZ GONZALEZ,ASUNCION 
209219572 MARTINEZ GONZALEZ,CLEMENTE 
205000346 MARTINEZ GONZALEZ,MARIA A. 
204487953 MARTINEZ GUERRA, JOSE MIGUEL 
200000641 MARTINEZ GUERRA, MANUEL ANGEL 
208491115 MARTINEZ GUERRA,VALERIANO 
205450682 MARTINEZ GUERRA,VALERIANO 
207056270 MARTINEZ GUTIERREZ, M' CARMEN 
200006701 MARTINEZ GUTIERREZ, M‘ FLORENCIA 
210209287 MARTINEZ HERRERO, FELIX 
205000993 MARTINEZ HERRON,MAXIMO 
209218960 MARTINEZ HUERTA,MIGUEL 
200005032 MARTINEZ JAÑEZ, FRANCISCO JAVIER 
215290377 MARTINEZ JUAREZ, NDRES 
200099163 MARTINEZ LAGO, JESUS
200003794 MARTINEZ LLORENTE, JESUS 
200002312 MARTINEZ LOBATO, MAGIN 
200099993 MARTINEZ LOPEZ, ANTONIO 
201262854 MARTINEZ LOPEZ, AURELIO 
200003399 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 
223000046 MARTINEZ LOPEZ, LUIS 
219371713 MARTINEZ LOPEZ, MARCIAL 
207128758 MARTINEZ LOPEZ,CARMEN 
202343757 MARTINEZ LOPEZ,JESUS 
220309536 MARTINEZ LUNA, ELIDA 
219450392 MARTINEZ LUNA, OLORES 
200098067 MARTINEZ MAESTRO, JULIA 
204000775 MARTINEZ MALLO, JUANA.
200003823 MARTINEZ MANJAR1N, PEDRO LUIS 
206487667 MARTINEZ MARCOS,JOVITA 
206487070 MARTINEZ MARIÑAS, CARMEN 
202450876 MARTINEZMARIÑAS,MANCELES 
205111741 MARTINEZ MARIÑAS, MANUEL 
200004642 MARTINEZ MARTIN, ELIAS 
200099973 MARTINEZ MARTINEZ, AMBROSIO 
207138669 MARTINEZ MARTINEZ, ELISA 
203000115 MARTINEZ MARTINEZ, FAUSTINO 
208041497 MARTINEZ MARTINEZ, FERNANDO 
109182257 MARTINEZ MARTINEZ, GLORIA 
200006490 MARTINEZ MARTINEZ, MARIA JESUS 
210210290 MARTINEZ MARTINEZ, MATEO 
200003537 MARTINEZ MARTINEZ, ONESIMO 
200004446 MARTINEZ MARTINEZ, PILAR 
200005576 MARTINEZ MARTINEZ, RAMIRO 
202261511 MARTINEZ MARTINEZ, VIUDA DE 
205127092 MARTINEZ MARTINEZ, AMBROSIO 
209192882 MARTINEZ MARTINEZ, ANGEL 
220310131 MARTINEZ MARTINEZ, ANUEL 
205000739 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE.A 
205450572 MARTINEZ MARTINEZ, M.LUISA 
209192916 MARTINEZ MARTINEZ, OVIDIO 
206004114 MARTINEZ MARTINEZ, SANTOS 
208040222 MARTINEZ MARTINEZ, SANTOS 
204088859 MARTINEZ MARTINEZ,ANGEL 
207125817 MARTINEZ MARTINEZ,CARMEN 
212241655 MARTINEZ MARTINEZ,CONSTANTIN 
210167603 MARTINEZ MART1NEZ.FRANCISCO 
205127109 MARTINEZ MARTINEZ,FRANCISCO 
207000197 MARTINEZ MARTINEZ,INDALECIO 
202000230 MARTINEZ MARTINEZ,MARGARITA 
209180710 MARTINEZ MARTINEZ,RAMIRO 
200001526 MARTINEZ MARTINS, FATIMA 
204489902 MARTINEZMATILLA,ANTONIO 
201268719 MARTINEZ MAZARIEGOS,FRUCTUOSO 
210167654 MARTINEZMERAYO.JOSEANTONIO 
206485466 MARTINEZ MERAYO, FRANCISCO 
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AVDE LA PLATA, 18-4’1 
CL REAL-SAN LORENZO, 114 
CL REAL-SAN LORENZO,252 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 170 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 172 
CLORTEGAYGASSET, 10-3° D 
CL SATURNINO CACHON, 39-2’1 
CEREAL-SAN LORENZO, 164 
CL JUSTO EL JUGLAR, 2-1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 36-4’1 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.39- 1°D 
CL DOS DE MAYO, 32-5’D 
AVDE LOS ANDES, 12-1’1 
CL NAVAS DE TOLOSA, 4-3’D 
AVDEL FERROCARRIL,41-2’F 
CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 3-l’I 
CL DIEGO ANTONIO GONZALEZ, 12 - 3o D 
AV LOS ESCRITORES, 29-4’F 
CLLACEMBA,49-4’C 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 17-3° 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.27-BD 
CELA ASUNCION, 7-2° A 
CEREAL-SAN LORENZO, 42 
CELAS BODEGAS (LOMB1LLO), 60 
CL FRANCISCO GONZALEZ, 43 Blq.CHALET 5 
CL REYES CATOLICOS, 50-2° C 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 8 
CLHOSPITAL, 14-l’I 
CESAN SEBASTIAN, 2-l’E 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 555 
CLNUESTRASEÑORA-SALAS.58 
CLOBISPOMERIDA, 10-2’1 
CL LOS ALMENDROS, 6-l’D 
CL VILLAR, 96 
CLNUESTRASEÑOR.A-SALAS, 112 
CELAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 26 
AVDEAMERICA,31-2’0
CLDELCARBON, 12 Blq.PORTAL5-3°E 
RDECOMPOSTILLA,2-2°A 
AVDECOMPOST1LLA, 12-4’A 
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 12’C 
CEDE LOS HORNOS, 4-3’1
AV DE LA LIBERTAD, 5 Blq.PORTAL 1 -1’ C 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 28 
CL RAMON Y CAJAL, 13-5° 
PS LAS ACACIAS, 3-5° D
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 18 - 4’ D 
AVDE LA PLATA, 14-3°
CL. ANGEL BLANCO SAN MARTIN, 21 Blq.2 
CL JAEN, 7-1° 
CL ANCHA, 10-3’
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 -12’ D 
CL HERMANOS PINZON, 17-3’DA 




CL JUAN DE LAMA, 9-4° 
AVDE ESPAÑA, 25-3’D 
CLDELCARBON, 3-6° E 
AVDECOMPOSTILLA,63-2°I 
CL BATALLA DE LEPANTO, 9-2’ 
AVDEAMERICA, 56-6° C 




CLCAMINO DE SANTIAGO, 20-5’A 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 17-2’C 




CLAVDA. PORTUGAL. 16-7° B 
PZ LOS MOLINOS, 4-3° B
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
202001171 MARTINEZ MIGUELEZ,, VIRGILIO 
222354365 MARTINEZ MIGUELEZ,FRANCISCO 
200003367 MARTINEZ MIMOSO, ANGEL 
206000059 MARTINEZ MONDELO,JOSE 
211000093 MARTINEZ MOORAN,AMABLE 
200006501 MARTINEZ MORALA, ANGEL 
209218246 MARTINEZ MORAN,ANGEL 
205450029 MARTINEZ MORAN,ANTONIO 
210360026 MARTINEZ MURADAS, JOSE 
207046291 MARTINEZ NUÑEZ, EVARISTO 
202000473 MARTINEZ NUÑEZ, EVARISTO 
210174828 MARTINEZNUÑEZ,JOSE 
210174913 MARTINEZNUÑEZ,JOSE 
200002276 MARTINEZ NUÑEZ, JOSE ANTONIO 
204488093 MARTINEZ NUÑEZ, MARIA ISABEL 
210491575 MARTINEZ OVIEDO, JOSEFA 
208485918 MARTINEZ OVIEDO,JOAQUIN 
205373889 MARTINEZ PARRA, M'ISABEL 
202236062 MARTINEZ PARRA, OSE LUIS 
207095370 MARTINEZ PENILLAS, FRANCISCO 
200001787 MARTINEZ PEREZ, ALBERTO 
207000166 MARTINEZ PEREZ, ALBERTO 
202232645 MARTINEZ PEREZ, ANTONIO 
222353532 MARTINEZ PEREZ, FELICITAS 
203261018 MARTINEZ PEREZ, MATEO 
200001475 MARTINEZ PEREZ, RUBEN 
207000980 MARTINEZ PEREZ,FRANCISCO 
203256394 MARTINEZ PEREZ,JOSE MARIA 
210196248 MARTINEZ PESTAÑA, JULIO 
205390566 MARTINEZ PESTAÑA, MIGUEL A. 
202407311 MARTINEZ PINO,BAUDILIO 
205008602 MARTINEZPRADA,JOSE 
210174777 MARTINEZPRADA,JOSE 
210487026 MARTINEZ PRADA,AGUSTIN 
205062101 MARTINEZ PRADA,ELENA 
206374246 MARTINEZ PRIETO,LUIS 
209219776 MARTINEZ PRIMO,VDA DE 
209485225 MARTINEZ PUERTO,CONSUELO 
209179826 MARTINEZ RAMON, ROGELIO 
208489940 MARTINEZ RAMON,JAVIER 
205000075 MARTINEZ RAMON,MANUEL 
202262157 MARTINEZ RAMOS, FRANCISCO 
208028798 MARTINEZ RAMOS, BENIGNO 
210203541 MARTINEZ RAMOS,JUAN 
200006023 MARTINEZ RANO, JACINTO 
206380468 MARTINEZ RANO,GABRIEL 
200099907 MARTINEZ REDONDO, ALICIA 
209190927 MARTINEZ RIANDE, ANTONIO 
207016881 MARTINEZ RODRIGUEZ, INOCENCIA 
205490697 MARTINEZ RODRIGUEZ, M. DE LA VEGA 
210201569 MARTINEZ RODRIGUEZ, M.CRUZ 
223485817 MARTINEZ RODRIGUEZ, MAXIMINO 
219371849 MARTINEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
207114478 MARTINEZ RODRIGUEZ, CAMILO 
205008211 MARTINEZ RODRIGUEZ, DANIEL L 
207031637 MARTINEZ RODRIGUEZ, DANIEL LUIS 
208029580 MARTINEZ RODRIGUEZ, EDELMIRO 
207000105 MARTINEZ RODRIGUEZ, M. CARMEN 
206380247 MARTINEZ RODRIGUEZ, MODESTO 
200000607 MARTINEZ RODRIGUEZ, RUBEN 
206000610 MARTINEZ RODRIGUEZ,ANDRES 
204000198 MARTINEZ RODRIGUEZ,GERMAN 
207001146 MARTINEZ RODRIGUEZ,HIGINIO 
212000197 MARTINEZ RODRIGUEZ,M. TERESA 
210486802 MARTINEZ ROMERO,, ANTONIO 
200003790 MARTINEZSANMIGUEL,ANGEL 
210212738 MARTINEZ SAN, MIGUEL MANUEL 
205009010 MARTINEZ SANCHEZ, ANTONIO 
209000108 MARTINEZ SANCHEZ, M. DELCARMEN 
209306697 MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO RAMON 
222354280 MARTINEZ SANTIAGO,JUAN 
200003842 MARTINEZSANHN.M*ROSARIO 
200006236 MARTINEZ SANTOS, SUSANA 
207015691 MARTINEZ SEBASTIAN, JULIO 
202393830 MARTINEZ SEUAS, ANGEL
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 10-2o A 
CLRIOSELMO-PBLFUENTES.3 
CL ROSALIA DE CASTRO, 13-3o D 
PZ MANUEL DE FALLA, 5-4°A 
CL LOGROÑO, 49-l’D
CL. ANGEL BLANCO SAN MARTIN, 6 Blq. 1 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,40-2°D 
PZ DEL CRISTO.l-4o I 
AV DE FABERO, 4 - 4o D
CL CAMINO DE SANTIAGO, 26 -2o
CL MONASTERIO DECARRACEDO, 6 - 4o D 
CL LOS COMUNEROS, 50 
CL LOS COMUNEROS, 7 
AV.MOLINASECA,35-4°C 
AVDELOSANDES.il-3° C 
AV DE FABERO, 40-3’A 
CL NAVAS DETOLOSA,2-2°E 
PLJULIOLAZURTEGUI.2-5’
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 -15° B 
CL TORRES QUEVEDO, 18-6o D 
CL BAILE EL-CAMPO, 193 
CLCAMINODESANTIAGO, 17-4°A 
AV DEL CASTILLO, 53-2o I 
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 14 
CELAS HORTENSIAS, 8-4oD 
AVDEL CASTILLO, 154-5°C 
CLISAACPERAL, 18- 1°B 
PS LOS ABETOS, 2-3o D 
CL CADIZ, 24-2o I
CL DOS DE MAYO, 31-6° H 
CL ANCHA, 12-1° A 
AV DE ESPAÑA, 25-TC 
CLAVDA. PORTUGAL, 328 
CLLACEMBA, 69-4’A 
CLGREGOR1A CAMPILLO, 25 
PZ LOS MOLINOS, 2-3o A 
CL JOSE VALGOMASUAREZ, 45-1’1 
CLDELORO, 1-3’C
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 12- l’I 
CLSITIODENUMANCIA,4-4’D 
CL JUAN DE LAMA,2-2’A
CL INFANTA DOÑA TERESA,3-5’D 
AVDEL FERROCARRIL, 1-1’B 
CL MURCIA, 5
CLM1 EUGENIA. MILLERET, 10- 1°C 
PZALBENIZ, 1 -2’A
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 98 




CR DEHESAS-LA MARTINA, 425 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 76 
CL ISAAC PERAL, 24-7° B 
AV DE ESPAÑA, 21-4’1 
CLAVE MARIA,2-6’A 
AVDEL FERROCARRIL,!-5° G 
CLPADRESANTALLA,4-2°H 
PZ MANUEL DE FALLA, 11-1’B 
CLTERCIO DE FLANDES,22-4’C 
CLSEVEROOCHOA,7-3’L 
AV DE AMERICA, 16-6° I 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 40-5’A 
RSANANDRES-COMPOSTILL.40 
CLAVDA. PORTUGAL, 156-4’1 
CLORELLAN,4-2°B
CLAVILA.6-20
AV DE ESPAÑA, 31-3’D 
CLVERARDOGARCIA REY, 10-3° 
CEJOSE VALGOMASUAREZ, 5-2° D 
CELOS MAESTROS -PBL.FUEN, 7 
CLDELORO, HBlq.PORTALl-2°E 
CL SATURNINO CACHON, 36-1° A 
AVDEVALDES,8-2°




SE PRESTA EL SERVICIO
201160888 MARTINEZ SEUAS,M.ARACELI 
211485796 MARTINEZ SOTORRIOS, MANUEL 
206355589 MARTINEZ TOMAS, ROBERTO 
204000072 MARTINEZ TUÑON, BEGOÑA 
200005643 MARTINEZVALCARCE,NESTOR 
200003071 MARTINEZ VALDÑA, LUCAS FRANCISCO 
207056372 MARTINEZ VEGA, ADELINO 
202085629 MARTINEZ VEGA, AURELIO 
203078523 MARTINEZ VEGA, CESAR 
206000412 MARTINEZ VEGA,RICARDO 
206000471 MARTINEZ VEGA,RICARDO 
206357918 MARTINEZ VELASCO, M.ANGELICA 
204000746 MARTINEZ VELASCO,FRANCISCO 
214290054 MARTINEZ VID, LFONS 
210167960 MARTINEZ VIDAL,ANGEL
108485239 MARTINEZ VILLANUEVA, AGUSTINA 
200003718 MARTINEZ VILLARES, CARMEN 
205403639 MARTINEZ VOCES, MANUEL 
210450569 MARTINEZYEBRA,FELIX 
212000198 MARTINOGUNDIN,JOAQUIN 
205001105 MARTIN-ROMERO DIAZ,GONZALO 
200000538 MARTINS DE JESUS, MARIA JOSE 




208038862 MARX LOPEZ, JORGE
200003199 MASTACHE FERNANDEZ, JOSE MARIA 
206357459 MASTACHE FRANESQUI, FRANCISCO 
218294049 MASTACHETEJEIRO.M'NIEVES 
CL EL PARAISIN, 23-3’1 
AV ANDALUCIA, 49-1° 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 29 -1° B 
AVDEAMERICA.68- 1°I 
CL LA ASUNCION, 3-l’A 
AVDEL CASTILLO,5-7’DZ 
CL DIEGO ANTONIO GONZALEZ, 3 ■ 1" D 




AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 11 - 4° C 
AVDEAMERICA,33-4’J 
CL DEL HORNO-OTERO, 104 




CLALBACETE, 10- l’I 
CL SANTA MARIA-COMPOSTILL, 1 
AV DE LA PUEBLA, 20-3’1 
AVDECOMPOSTILLA, 12- l’A 
R ELADIA BAYLINA, 7 - 2° IZ 
CL. JOSE MARIA LUENGO, 8 Blq.CHALET 
CL FUEROS DE LEON,21-B 
CLCAMPODELACRUZ, 1-3’1 
CL BATALLA DE LEPANTO, 8 - 5° 
CLRAMONYCAJAL,24-3”D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 13 - 3" B 
CL BAILE EL-CAMPO, 166
205001092 MASTROM1CHELE GENTILE.MERCEDES M. CLTERCIO DE FLANDES. 22 - 4"A
203261154 MATA BERCIANO, SEVERINA DE LA 
209369673 MATA GARCIA, ELOY 
208000041 MATAGRCIA.MANUELDELA 
204378377 MATA LOPEZ, LUÍS 
201153527 MATA LOPEZ,ADORACION 
200004159 MATA MOLDES, GERARDO 
210168147 MATAMORENO, MARIA 
210000532 MATANATAL.M.DELCAMINO 
204000017 MATASANTALLA.RANCISCO 
208047804 MATACHANA .LOPEZ RAMON 
207000021 MATACHANAFALAGAN, MANUEL 
200002310 MATACHANA RODRIGUEZ, ANAMARIA 
211000113 MATEO FERNANDEZ, PABLO 
211223346 MATEO NEIRA,EDUARDO 
204157692 MATEO PUENTE, ANUEL 
202106726 MATEO RODRIGUEZ, LUIS 
202487156 MATEOS ALCAZAR,JORGE 
200004387 MATEOSALVAREZ,CARLOS 
200005947 MATEOS ARIAS, SEVERO 
217372784 MATEOS ARIAS, EVERO 
201270946 MATEOS LOPEZ, CLARISA 
215291023 MATEOS MENDEZ, ULIO 
201487359 MATEOS RODRIGUEZ JOSE,LUIS 
201265591 MATEOS RODRIGUEZ, ABILIO 
206076908 MATEOS ROYER, RAFAEL MAR 
202160072 MAT1LLA MARCOS,TOMAS 
202277287 MATO DEL,PALACI ANGEL
200001308 MATO FERNANDEZ, DEMETRIO 
220310182 MATOGAMALLO,PILAR 
204348296 MAURIZABELLA, OTILIO 
201252960 MAURIZFERNANDEZ,FERNANDO  
207094622 MAURIZFERNANDEZ,MANUEL 
204490244 MAURIZ FERNANDEZ, JAVIER 
207032589 MAURIZ FERNANDEZ, NAYA 
200000702 MAURIZGARCIA,MILAGROS 
204491593 MAURIZ GONZALEZ,). RAMON 
204157709 MAURIZ LOPEZ, ARTURO 
206450299 MAURIZ LOPEZ, MANUELA 
201252518 MAURIZMAURIZ,JEÚS 
205026809 MAURIZ RODRIGUEZ, MANUEL 
200000406 MAURIZ SERNANDEZ, ENRIQUETA 
206000418 MAYADO GUTIERREZ,FLORENCIA 
207411000 MAYO GARCIA,ERNESTO 
207050694 MAYO GONZALEZ, M‘DOROTEA
CL LAS HORTENSIAS, 12-3° D
CLVERARDOGARCIAREY,2-3°C
CL BATALLA DEL SALADO, 1-1° C
AVDEAMERICA,36-2°A
CRPUEBLADESANABRIA,22-5°D
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 1 Blq.PORTAL 3 -1" B 
CLAVDA. PORTUGAL, 32-3’
AV DE FABERO, 33-3’C
CL GENERAL VIVES, 16-B5
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 16-l’D
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 45-1°
AV DEL SIL, 100-2’B
CL LA VIA, 26
CL LA VIA, 26
CL DE CHILE, 34-2’A
CL SATURNINO CACHON, 41-l’A
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -14° E





CL IGLESIA DE PEÑALBA, 18-2°
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 18-3’





AV DE AMERICA, 3-l’B
PZDELAYUNTAMIENTO.9-2’
CL TORRES QUEVEDO, 8-2° D
AV DE LOS ANDES, 14-2° D





PZ DEL AYUNTAMIENTO, 2-1°
CLTERCIO DE FLANDES, 27-3°
CLAVE MARIA, 1-5° D
AVDELALIBERTAD,27Esc.B-3°A
CL REPUBLICA ARGENTINA, 8-5° D
CL ALCON, 25-l’I




201252178 MAYO PARAMIO,TOMAS 
205111860 MAYOR DIAZ,M.PILAR 
207137870 MAYORAL FLOREZ,ULPIANO 
110000169 MAZARIEGOSPEÑA,GONZALO 
208000004 MAZARIEGOS PEÑA, JOSE ANGEL 
208389784 MAZARIEGOS PEREZ, M.ESTHER 
208047736 MAZARIEGOS PEREZ,ANGEL 
208047719 MAZARIEGOS PEREZ,GONZALO Y 
202106301 MAZARIEGOS REDONDO,HERACLIO 
207128894 MEANA RIESTRA, LEON 
206394374 MEDEIROS PORCHE,MANUELJ. 
200098008 MEDIA INMUEBLES, C.O.L..S.L.




204000259 MEJIA LOPEZ, JOSE LUIS 
200003148 MEJIA LOPEZ, JOSE LUIS 
209220711 MEJIASVECIN.JOSE
200001946 MELENDEZ RODRIGUEZ, HERMINIA 
200006407 MELERO LAZARO, PABLO 
200098066 MELERO PLAZA, DOLORES 
200004641 MELLINA ROMERO, PEDRO 
200003357 MENA CERDA, M’ARACELI
205000342 MENCEBOZORRILLA, JOSE DANIEL 





207057766 MENDEZ ALVAREZ,ADAM1NA 
200007127 MENDEZ BELLO, M’ESTHER 
206367191 MENDEZ BELLO,ELIAS 
207114648 MENDEZ BELLO,ELOY 
204358853 MENDEZ BLANCO, ALCIDES 
205001033 MENDEZ BLANCO,M. TERESA 
207117997 MENDEZ BLANCO,MANUEL 
206015232 MENDEZ BLANCO,REMEDIOS 
210491466 MENDEZ CABERO,AVELINO 
206382151 MENDEZ CABO, M. TERESA 
210000160 MENDEZ CALVO, M.CAM1NO 
200003957 MENDEZ CRESPO, LUIS EUSEBIO 
201000203 MENDEZ CUESTA,CESAR 
200004237 MENDEZ DIAZ, OLGA 
207001107 MENDEZ DIAZ, HERMINIO 
207000280 MENDEZ DIAZ, RAMON 
205001120 MENDEZ ENCINAS,MANUEL 
205071009 MENDEZ ESNAL,JOSE 
202235195 MENDEZ ESTRAGUES, ANDRES 
200003961 MENDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 
215291516 MENDEZ FERNANDEZ, JOAQUIN 
211487518 MENDEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON 
202000040 MENDEZ FERNANDEZ, OSE JAVIER 
207300050 MENDEZ FOLGUERAL, BENITO 
209184705 MENDEZ GARCIA, JESUS 
200004350 MENDEZ GARCIA .PABLO 
209190774 MENDEZ GARCIA, AB ANDRO 
208041242 MENDEZ GARCIA, ELISEO 
223485944 MENDEZ GARCIA, GUILLERMO 
211221544 MENDEZ GARCIA,DANIEL 
223487904 MENDEZ GARCIA,ELOY 
200002186 MENDEZ GARRIDO, ANGELICA 
205060588 MENDEZ GONZALEZ, ANGEL 
215290819 MENDEZGONZALEZ,ARLOS 
215290870 MENDEZ GONZALEZ, ELIPE 
215290190 MENDEZ GONZALEZ, ELIPE 
207044132 MENDEZGONZALEZ,ISABEL 
205000443 MENDEZ GONZALEZ,RAMON 
200099012 MENDEZJAÑEZ,FRANCISCO 
215290887 MENDEZ JUAREZ, ARLOS 
201406665 MENDEZ JUAREZ, ALBERTO 
200002935 MENDEZ LOPEZ, CARMEN 
105069326 MENDEZ LOPEZ, CONSUELO 
207068544 MENDEZ LOPEZ .HERMINIO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AVDE LA PUEBLA,31-Io
R DE LA ENCINA, 2-3° 
CL ISIDRO RUEDA, 6-2o D 
CLRAMONYCAJAL,28-4’B 
CL CADIZ, 16-2° C
CL NAVAS DE TOLOSA, 5-2° D
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 10 - 2o B
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 8-3o 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 8-2o 
CL CENTURIAS DEL BIERZO, 6 - 2o I 
CLOBISPOMERIDA, 12-3°D 
PZ MANUEL DE FALLA, 10-7°F
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 28 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 23 - 6o C 
AV PONTEVEDRA, 56-3o 
CL BAILE EL-CAMPO, 84 
AVDE LA LIBERTAD, 4-6o B 
AV DEL BRASIL, 32-Io B 




CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 113 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN.75 
CL SAN VALERIO, 28-3° B
AV DE ESPAÑA, 35-Io D
CL VILLAR, 40
CL VILLAR, 192
AV DEL CASTILLO, 69-3o I
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 18 - 5o A 
CEREAL-SAN LORENZO, 230
CL DOCTOR FLEMING, 26-5o D 
CL SATURNINO CACHON, 36-4o B 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 -1° D 
CL ISAAC PERAL, 1-l’D
CL DE CHILE, 5-Io C
CL ORTEGA YGASSET, 26-PD
CL MATEO GARZA, 6-4° D 




CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 15 Blq.PORTAL 2 - 4o F 
CRPUEBLADESANABRIA.95-2’
CL FELIPE II, 15-3o A 
CLRAMONYCAJAL,24-2°D 
CL FUEROS DE LEON, 1-2o E 
AVDELCASTILLO, 191-4°B 
CLELADIABAYLINA,37- 1°D 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 4o D 
CL RAMON GONZ.ALEZ ALEGRE, 17 Blq.PORTAL 3 - 2o H 
CEREAL-SAN LORENZO, 208 
CL CASTELLON, 12-2’1 
AVDELCASTILLO, 15-3o B 
AVDEVALDES,39-2’D
CLVERARDO GARCIA REY, 30-Io I 
AVDECOMPOSTILLA.70-l’D 
CL DELORO, 10-6o D
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 10-5° A
CR DEHESAS -LA MARTINA, 160 
CL VALENCIA, 28-Io D
CR DEHESAS-LAMARTINA, 260 
CLOBISPOMERIDA, 12-Io IZ 
CLFELIPEII,12-2°D
CEREAL-SAN LORENZO, 104 
CEREAL-SAN LORENZO, 116 
CEREAL-SAN LORENZO, 144 
CL DE LA CIERVA, 7-4° D 
CLJUAN SEBASTIAN EL CANO,5-3°A 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 96 
CL REAL-SAN LORENZO, 112 
CL SANTO GRIAL, 8





203099569 MENDEZ LOPEZ, JUAN 
200003812 MENDEZLOPEZ,PEDRO 
207397859 MENDEZ LOPEZ,M.DELCARM 
200005154 MENDEZ LORENZO, EMILIO 
200002560 MENDEZ MACIAS, MANUEL ANGEL 
204450006 MENDEZ MARTINEZ, AURELIA 
200000903 MENDEZMERAYO,ELOY 
202000484 MENDEZ MERINO, OSEL 
204000167 MENDEZ MOLDES, DOMINGO 
204404251 MENDEZ PEREZ, JOSE 
209000253 MENDEZ PEREZ,MARCIAL LUIS 
200000946 MENDEZ PRADA, JOSE LUIS 
204080291 MENDEZ RAPOSO, ENJAMIN 
200000795 MENDEZ RODRIGUEZ, ALBITO 
208485120 MENDEZ RODRIGUEZ, BENJAMIN 
208048586 MENDEZ RODRIGUEZ, ALFREDO 
200000011 MENDEZ RODRIGUEZ, ANGEL 
201153476 MENDEZ RODRIGUEZ, CEFERINO 
204158168 MENDEZ RODRIGUEZ, MARINA 
204000108 MENDEZ RODRIGUEZ,FELIPE 
200002265 MENDEZ SAN EMETERIO, MANUEL 
205132770 MENDEZ SOBR1N, MARIA 
206347803 MENDEZ SUAREZ, ENEDINA 
211224774 MENDEZ TERMENON,JOSE 
211224791 MENDEZ TERMENON, JOSE 
200003811 MENDEZ UR! A, M’CARMEN 
204490695 MENDEZ VALLADAR,AMABLE 
222353226 MENDEZ VALLE, MARCIAL 
215000191 MENDEZ VALLINA, OSE 
207095404 MENDEZ VILLEGAS, LEOSINDA 
207095931 MENDEZ VILLEGAS, CANDELAS 
202490288 MENDIETA SOBRINO,RAMON 
200004258 MENDO FERNANDEZ, PATERNA 
222354875 MENDO FERNANDEZ, JOSE 
200006854 MENDOZA BARRERA, JORGE 
200002096 MENDOZA FELIPE, MANUEL F. 
200004975 MENENDEZ FERNANDEZ, RAFAEL 
206379907 MENENDEZ FERNANDEZ, JULIO 
200005177 MENENDEZLOPEZ,M’ESTHER 
207128928 MENENDEZ LUNA,ANTONIO 
200003540 MENENDEZMONTERO,SANTIAGO 
200006730 MENENDEZORALLO,JOSEFA 




201270623 MERAYO ALVAREZ,FRANCISCO 
209219861 MERAYO ALVAREZ,M. JOSEFA 
208000231 MERAYOALVAREZ, SONIA 
223000025 MERAYO AMIGO,ANIBAL 
211000095 MERAYO ARIAS, FRANCISCO 
216292757 MERAYOARIAS,ROBERTO 
216292026 MERAYO ARIAS, ATILDE 
211000052 MERAYO ARIAS,PAGANO 
204371356 MERAYO ARIAS,ROBERTO 
200007220 MERAYOCALLEJA,MARGARITA 
100007238 MERAYO CALLEJA, YOLANDA 
210205156 MERAYO CARRERA,DAVID 
207000027 MERAYO FERNANDEZ, BALDOMERO 
206000641 MERAYO FERNANDEZ, BALDOMERO 
223000050 MERAYO FERNANDEZ, JOSE A. 
200005584 MERAYOFERNANDEZ,ROBERTO 
210487629 MERAYO FERNANDEZ, BELARMINO 
210195041 MERAYO FERNANDEZ, GIL 
210000002 MERAYO FERNANDEZ, JOSE A. 
206394068 MERAYO FERNANDEZ, PEDRO 
200005126 MERAYOFUENTES,PRIMITIVO 
200005119 MERAYOGARCIA.M’DELCARMEN 
205021250 MERAYO GARCIA, DANIEL 
200005848 MERAYOGONZALEZ,SATURNINO 
203253606 MERAYO GONZALEZ,, ELISEO 
209192576 MERAYO GONZALEZ, CESAR 
204000739 MERAYO GONZALEZ, FRANCISCO JOSE 
207487068 MERAYO GONZALEZ, FRANCISCOJ 
210188037 MERAYO GONZALEZ,ESTHER
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DE ASTORGA, 8-1’1
CL RAMON GONZALEZALEGRE, 17 Blq.PORTAL3 - PG 
CLCAMINO DESANTIAGO,44-3’B 
ALVARO DE MENDAÑA,!-2o B
CL VISTA ALEGRE, 89
AVDE LOS ANDES, 12-PC
CLCAMINO DE SANTIAGO, 40-PC
CL INFANTA DOÑA TERESA,4-2°
AV DEL BRASIL, 1-2°
PZJOHNN LENNON, 1-4° H
CLJOSEVALGOMASUÁREZ, 16-3°B
PZ DE CASTILLA, 1
AV DEL BRASIL, 1-1°
CL LA MINERIA, 14
CL SITIO DE NUMANCIA, 20-1°
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 15-2"!
CL ZAMORA, 9-Io I
CR PUEBLA DE SANABR1A, 22-3’1
CL DE CHILE, 52-3’1






CL RAMON GONZALEZALEGRE, 17 Blq.PORTAL 3 - 4o F 
AV DE AMERICA, 78-Io D
CLRONDADELNORTE-PBLF.2
CL REAL-SAN LORENZO, 240 
CL TORRES QUEVEDO, 18-7°D 
CLTORRESQUEVEDO,7-4°A
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 4" E
CL TERCIO DEFLANDES,25-2°A





CL SATURNINO CACHON, 39-2o DA 
CLOBISPOMERIDA, 12-4° I 
CLSEVEROOCHOA,3-2’D 
CLLA CALZADA, 9-2°D 
CLALFONSOXELSABIO, 14 
AVDELSIL, 100-3°B
AV DEL CASTILLO, 201 Blq.PORTAL A - 3o A 
CL TERCIO DEFLANDES, 19-3°D
CN SARRIA, 7-Io C
CLALFREDOAGOSTI.4- 1°I





AV EXTREMADURA, 26-2o D 





URBANIZACION ALDAMA, 1 Blq.B-5C 
CR DEHESAS-LAMARTINA,565





CL LA ASUNCION, 7 -l’D 




CL DEL HIERRO, 13-Io I
AVDEAMERICA, 27-3’C 
CLEL CASTRO, 9-l’D 
AV PONTEVEDRA, 7-1’1
56 Martes, 10 de diciembre de 2002 B.O.P.Núm. 281
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
200004821 MERAYO GUTIERREZ, CELIA 
209000049 MERAYOJAÑEZ,JOSE 
209000326 MERAYOJAÑEZ,JOSEM.
210297262 MERAYO JUAREZ,JUAN FRCO 
204147339 MERAYO MACIAS, MARIA 
200005835 MERAYOMARTINEZ,ANGEL 




205486782 MERAYO MERAYO,CAMILO 
206380536 MERAYO MERAYO,LEONCIO 
210178279 MERAYO MERAYO,PEDRO 
210000616 MERAYO MERAYO,PEDRO 
205052989 MERAYO NIETO,TEODOSIO 
209000240 MERAYO PEREZ,JOSE MANUEL 
205000667 MERAYO PRADA, JOSE A..
210189635 MERAYO PRADA,ANTONIO 
200004754 MERAYOREGUERA,VICENTE 
210487696 MERAYO REGUERA,FRANCISCO 
110489689 MERAYO REGUERAS, ASCENSION 
200000703 MERAYORODERA,,ANIBAL 
200006017 MERAYORODRIGUEZ,ERUNDINO 
210000080 MERAYO RODRIGUEZ, JESUS 
200002193 MERAYORODRIGUEZ,M.MERCEDES 
205044574 MERAYO RODRIGUEZ, FELICITAS 
211223312 MERAYO RODRIGUEZ, FRANCISCO 
200000772 MERAYO RODRIGUEZ, JOSE 
222354076 MERAYO RODRIGUEZ, URS1CINIO 
200001957 MERAYORUIZ,RAUL 
210201229 MERAYO SOBRIN,LUCIANO 
200006108 MERAYOVALLE,BEGOÑA 
210485757 MERAYOVIDAL,,ALIPIO 
210196979 MERAYO VIDAL,ALIPIO 
210178092 MERAYO VIDAL,CESAR 
210485761 MERAYO VIDAL,ERUNDINO 
210197013 MERAYO VIDAL,ERUNDINO 
200005720 MERAYOVOCES,ANGELLUIS 
200003776 MERCADOQUESADA,JOSEFA 
200000934 MEREDIZ CARBO, JOSE LUIS 
203079781 MERINO CAÑEDO,MARIANO 
200005321 MERINO GARCIA, AGUSTIN 
200005234 MERINO GARCIA, ANGEL 
202348585 MERINO GARCIA,ANTONIO 
206387829 MERINO GONZALEZ,ROGELIO 
207000511 MERINO JIMENEZ, ANA MARIA 
207094860 MERINO JIMENEZ, MIGUEL 
206389359 MERINO JIMENEZ,MIGUEL 
200004875 MERINOMEGINO,MANUEL 
206389376 MERINO MERINO,, ELENA 
202313854 MERODO ALBA, JOSE
200006336 MESA BLANCO, MIGUEL ANGEL 
200006339 MESONERO LOPEZ, JOSEFA 
200099007 MESONERO TRAE ADELO, EUSEBIO 
200099011 MESONERO TRAB ADELO, EUSEBIO 
204321878 MESONERO TRABADELO, EUSEBIO 
209214795 MESURO CASTRO. OBDULIA 
208029155 MIELGO GARCIA,MANUEL 
205000476 MIGUEL MACIAS, CARIDAD 
210371084 MIGUELEZALFAGEME.AGAPITO 
210000057 MIGUELEZ ALVAREZ,JOSE L. 
210400987 MIGUELEZALVAREZ.JOSEL. 
222353498 M1GUELEZ FERNANDEZ ISIDRO 
202487639 M1GUELEZFERNANDEZ,ANTONIO 
202277236 MIGUELEZ GUERRA, ANGEL 
210000207 MIGUELEZ LOBATO, FELIX 
200006725 MIGUELEZ LOPEZ, PEDRO JOSE 
200007095 MIGUENS RESUA, ROBERTO 
207450039 MIELAN MARTINEZ, MIGUEL 
210186966 MILLARA RODRIGUEZ, ODILO 
206001683 MINERO SIDERURG., PONFERRADA 
200006903 MIRANDAALVAREZ,ISABEL 
202084014 MIRANDA DE LA ROCHA, FERNANDO 
209182529 MIRANDA FERNANDEZ, SEGUNDINO 
210190247 MIRANDA FERNANDEZ, VENANCIO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL CORDOBA, 2-3° A 
CL DEL HIERRO, 4-BI 
CLDEL HIERRO, 4-2° I 
CLAVDA. PORTUGAL, 78-3o D 




AVDEL SIL, 29-2° 
PZMART1NL.KING,7-3°D 
CLORTEGAYGASSET,3-5°A 
PZALBENIZ, 1-4° A 
CLAVDA. PORTUGAL, 95-Io 
CLCUENCA,51-4°A • 
CL ALFONSOXEL SABIO, 10-4°D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 14-4°C 
CL REYES CATOLICOS, 1-3° A 
AVDEFA*BERO,21-1°
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 43 - 2° A 
CLLACEMBA, 55-2°
AVDEFABERO, 18-2OA 
CL MERAYO, 11-1°A 
CLORELLAN, 10-2°D 
CLCADIZ.55-20 
CLRAMONYCAJAL, 14- 1°B 
CLDEL CRISTO, 8-2° I 
CL LA VIA, 22 
AVDEAMERICA,33-5°J 
CLCORTA-PBL.FUENTESNUEVJ 
AV DE AMERICA, 33-1°L 
CL SORIA, 17-1°D 
CLSEVEROOCHOA,7-4°L 
CL CADIZ, 47-1° 
CL CADIZ, 53-Io 
CLAVDA. PORTUGAL, 83-Io 
CL CADIZ, 47-2° 
CL CADIZ, 53-3o 
AV LOS ESCRITORES, 80
CLGENERALGOMEZNUÑEZ,31-2°IZ 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 6 - 4° B 
AVDELBIERZO,32-2°D 
CL SAN CARLOS-COMPOSTILLA, 71 
ESCUDERO MIELAN, 3-Io A
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 7o C 
PZ MANUEL DE FALLA, 10-3o E 
CL LAGO DE LA BAÑA, 22-2° C 
CL TORRES QUEVEDO, 12-2°D 
PZALBENIZ, HEsc.C-8°A 
AVDEASTORGA,4-3°D 
PZALBENIZ, 11 Esc.C-8o B 
CLOBISPOOSMUNDO, 3-2° I 
CLORELLAN,7-5°C 
AVDELOSANDES, !0-l°B
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 52 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 84 
CL DE CHILE, 8-Io I 
AVCONDEDELOSGAITANES.40- 1°I 
AVDEL FERROCARRIL, 1-3°C 
AVDEL CASTILLO,207- 1°C 
CL MURCIA, 8-BD 
CLCORDOBA, 1-2°A 
R6.DELACEMBA, 10-1° 
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 10 
CLDELTELENO,5-3°A 
CLOBISPOOSMUNDO, 11-3°E 




CL ALBACETE, 3-1° 
AV DE COMPOSTILLA 
CL DE CHILE, 1-4° A 
CL ANCHA, 10-1° 




202000339 MIRANDA GARCIA,ABEL 
207000297 MIRANDAGONZALEZ,, RICARDO 
205390974 MIRANDA LEIS,GLORIA 
207000585 MIRANDANUÑEZ,BERNARDO 
200099991 MIRANDA OVALLE, BERNARDO 
205490439 MIRANDA OVALLE,FACUNDO 
202086887 MIRANDA PIÑON, SERGIO
200001869 MIRANDARODRIGUEZ.LUZDIVINA 
205025551 MIRANDA VELO, JOSE
209219351 MIRAVALLES IZQUIERDO, MIGUEL 
200007145 MOAS GONCALVES, JORGE PAULO 
201252161 MODROÑO ROMERO, PURIFICACION 
202000123 MOIÑA FERNANDEZ, JOSE MANUEL 
207128996 MOLDE FERNANDEZ, EDUVIJES 
200006383 MOLDESALVAREZ,MANUEL 
200003381 MOLDES ALVAREZ, MANUEL 
210490279 MOLDES ALVAREZ, JUANA 
210000208 MOLDES BAO,NICANOR
202235314 MOLDES BARRIO, OSE 
211221425 MOLDES BARRIO,ALFREDO 
203489744 MOLDES BELLO, JOSE LUIS 
203079832 MOLDES FERNANDEZ, JOSE 
209220473 MOLDES HERBON. MANUEL 
204000067 MOLDES LOPEZ, FRANCISCO 
209000097 MOLDES LORENZO,MANUEL 
200007069 MOLDES LOSADA, JAVIER 
200003209 MOLDES LOSADA, MIGUEL 




200001577 MOLDES RAMOS, M* CARMEN 
200007111 MOLDES RIVAS, M‘CRISTINA 
209487348 MOLDES VALCARCE, MANUEL 
200005082 MOLDES VIDAL, ISABEL 
200001888 MOLINER DE LA FUENTE, ALICIA 
206387931 MOLINERO ALVAREZ FRANCISCA 
200002958 MOLINEROCARBAJO,RAQUEL 
210000592 MOLINERO CASAS,PEDRO 
207000319 MOLINERO GARCIA, MANUEL 
207056202 MOLINERO GARCIA,MANUEL 
204104142 MOLINERO GONZALEZ, URELIA 
200002827 MOLINEROMANSILLA,MANUEL 
209000297 MOLINERO PEREZ JUAN
200005980 MOLINERO RODRIGUEZ, VENANCIO 
202275808 MOLINO RODRIGUEZ JOSE A.
208028220 MONALVAREZ, BALBINO 
208000235 MONALVAREZ,BALBINO 
202277389 MONALVAREZ,JOSE 
211407124 MON FERNANDEZ, TEOFILO 
200001589 MONASTERIO RAMON, MARIO 
207450292 MONDEJAR IGLESIAS,ALFREDO 
210202623 MONDELO MONDELO, EUDOSIA 
209184892 MONDELO MONDELO,RAMONA 
208000139 MONDELO OGANDOANITA 
108028883 MONDELO SOTO, SANTOS 
2Q5116059 MONDIN, ANTONIO 
206402687 MONEDERO NEBREDA,MARGARITA 
203079492 MONFERRER .QUINOOS CONSUELO 
208039559 MONGE HERNANDEZ, MATEO 
210000791 MONJE CARRERA, JOSE LUIS 
200000671 MONJE FERNANDEZ, PAULINO 
205025160 MONJE FERNANDEZ, PAULINO 
204485102 MONLLORBAEZA,EUGENIO 
207128622 MONROY CRIADO (CARLOS 
207128656 MONROYCRIADO,LUIS 
201156315 MONROY PEREZ,ALFREDO 
200099132 MONTAÑABAZAN,SALVADOR 
200099164 MONTAÑA CAPELO, CRISTOBAL 
200099120 MONTAÑA CAPELO, NARCISO 
200004799 MONTAÑA SANCHEZ, FRANCISCO 
204491327 MONTAJES ELECTRICOS PONFERRADA, S.A. 
208041803 MONTEAGUDOMIRAGAYAJUAN 
207000395 MONTEIRA DE LA FUENTE, PILAR 
200001327 MONTEIRADOSSANTOS,JOSEANTONIO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL SAN VALERIO, 5-4o A 
CL FUEROS DE LEON, 10-l°B 
CLDOS DEMAYO,31-5°E 
CL FUEROS DELEON, 10-2° A 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 10 
CLGREGORIA CAMPILLO, 3-3°D 
CL ANCHA, 21-1°!
AVDEFABERO,81-2° 
CL REYES CATOLICOS, 42-2o 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.35- 1°D 
CL ESTAFETA, 36-5o 
ROELA ENCINA, 2-2°
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 25-4° D 
CLOBISPOMERIDA.3- Io 
CLTERCIODEFLANDES,35-2°C 
CETRAS LA BOVEDA, 29-Io B 
R4.DELACEMBA.2- 1°D 
CL BADAJOZ, 9-Io D
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 6° A 
CL ZARAGOZA, 17-1° 
CELOS CLAVELES, 7-2o 
AVDELBIERZO, 32-3°I 
CLALFREDOAGOSTI, 12-2°I 
AV DE LOS ANDES, 29-2o B 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.41- 1°I 
CL ALBACETE, 14-3° 
CL LOS CLAVELES, 15- Io F 
CL BAILE EL-CAMPO, 212 
PZ MANUEL DE FALLA, 10-2°E 
CLALFONSOXEL SABIO,20-4° 
AVCONDEDELOSGAITANES.40-BD 
CL PANAMA, 15-3°D3 
CLTERUEL,5-3°B
AV CONDE DE LOS CAFTANES, 2-2° B 
ALVARODEMENDAÑA, 1-3°A 
AVMOLINASECA,37-1°A 
CL RIO CABRERA, 13-5°D 
AVDEVALDES, 12- 1°DA 
AV LA MARTINA,!-Io IZ
CLDIEGO ANTONIO GONZALEZ, 12-3°I 
CL DIEGO ANTONIO GONZALEZ, 12 -1° D 
CL COLOMBIA, 3-5o I 
CLOBISPOOSMUNDO, 21-1°D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 16-4°C 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-5o B 
CLOBISPOOSMUNDO, 6-7° I 
AVDEL FERROCARRIL, 18-9’F 
AV DEL FERROCARRIL, 18-8o F 





CL VER ARDO GARCIA REY. 36-2o I 
CLNAVASDETOLOSA, 1 - 1°B 
AV DEL FERROCARRIL, i-1°G 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 14-3° 
AV DE LA LIBERTAD, 47-3o A 
AVDEL BERZO, 28-2o I 
CL BATALLA DE LEPANTO, 20- Io I 
CLAVDA. PORTUGAL, 144-1"! 
URBANIZACION ALDAMA, 1 Blq.B - 22° 
AV PEREZ COLINO, 7-2° D 
CLDE CHILE, II-2° D 
CLOBISPOMER1DA,8-3°D 
CLOBISPOMERIDA,8-3°I 
CR BARRIOS DE SALAS, 28-1° 
CL LAS BODEGAS (LOMB1LLO), 42 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 146 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 118 
AV LOS ESCRITORES, 23-3° B 
AV DE AMERICA, 78-BI
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 11 - 2° A 
CL REPUBLICA ARGENTINA, 1-1° A 
CL FELIPE HERCE, 4 - 3o D
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N° APELLIDOS LUGAR DONDE N" APELLIDOS LUGAR DONDE
ABONADO ' Y NOMBRE SE PRESTA EL SERVICIO ABONADO Y NOMBRE SE PRESTA EL SERVICIO
200003135 MONTERO BARRAL, BENIGNO CL ANDRES VILORIA, 2-1°C 210189261 MORAN LOPEZ, M.CARMEN AVDEFABERO, 86-1’
208000010 MONTERO GONZALEZ, VICENTE CL NAVAS DE TOLOSA, 5-2o I 203256190 MORAN LOPEZ, OGELIO PS LOS ABETOS, 4-2o D
206395547 MONTERO MATA,JULIA CL PUERTO DE MANZANAL, 5-2o A 205022338 MORAN LOPEZ,ADRIANO AV DE LA PUEBLA, 46-3o D
200002515 MONTES CAÑEDO, ALIPIO CL TERCIO DEFLANDES,21-4°D 206450061 MORAN LOPEZ,CARLOS AV DE LA LIBERTAD, 45-5o B
207385228 MONTES CAÑEDO,SILVINO AVDEVALDES, 18-2°I 210207689 MORAN LOPEZ,MANUEL CL LA CEMBA, 146-3’1
211000063 MONTESDELAFUENTE.ANA1SABEL AV ANDALUCIA, 54-1° A 215290581 MORAN MARTINEZ, BERTA CEREAL-SAN LORENZO, 54
200007097 MONTESDELAFUENTE.JOSELUIS CL TERUEL, 3-2°C 215290394 MORAN MARTINEZ, FILOMENA CEREAL-SAN LORENZO, 44
208000216 MONTES FERNANDEZ, MANUEL AVDEL FERROCARRIL, 33-1° A 207095693 MORAN MARTINEZ, SEBASTIAN CL TORRES QUEVEDO, 3 -4° A
221366783 MONTES FERNANDEZ, RAMIRO CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 118 215290309 MORAN MARTINEZ, IGUEL CEREAL-SAN LORENZO, 36
208347871 MONTES GUTIERREZ, OLEGARIO AVDEL FERROCARRIL, 26-1° 217374943 MORAN MARTINEZ, URELIO CLCASCARINEL-VALDEFRAN, 12
204104329 MONTES ROJO, MARIA CL COLOMBIA, 7-2o 200006424 MORAN MENDEZ, MANUEL PS LAS ACACIAS, 8-1°B
200006778 MORA DOMINGUEZ, BARTOLOME CL DE CHILE, 30-3” A 203253334 MORAN MORAN, JÓSE CELOS CLAVELES, 10-1°
210321402 MORADO LOZANO,MANUEL CL PASAJE JAEN, 44-1° 209183651 MORAN MORAN,JOSE AVDE LA PLATA, 15-l’F
210195007 MORADO MARTINEZ, JOSE CL CUENCA, 12-2° 215291108 MORANNUÑEZ.ROGcLIA CEREAL-SAN LORENZO, 140
200003741 MORAIS, VIRGILIO AUGUSTO CLSAN JOSE, 13-3° 207001026 MORANPAC1OS,MERCEDES CLCAMINO DE SANTIAGO, 4-5°A
210000213 MORAIS PASTOR, M.ELENA CL BADAJOZ, 9-3o E 210173026 MORANPACIOS,MIGUEL CLAVDA. PORTUGAL, 178-2°
200005648 MORAL FERNANDEZ, ELENA SOFIA CLSAN JUAN APOSTOL, 3-3” A 210174947 MORANPACIOS,VICTORINO CELOS COMUNEROS, 13
211400613 MORAL LOPEZ, ALFREDO CL CASTELLON, 29-2o 205000386 MORAN PACIOS, MIGUEL CL HERMANOS PINZON, 10-2° C
200005743 MORAL LOPEZ, ALFREDO CLPRADA.8-1’ 201103156 MORAN PEREZ,EMILIO CLBUENAVISTA, 13
211226457 MORAL LOPEZ, ANDRES CL CASTELLON, 29-1° 203238833 MORAN RIVERA JOSE CELOS ROSALES, 17- l’I
200004277 MOR AL LOPEZ, ANDRES CL PRADA, 6 -1° DR 200098052 MORAN RODRIGUEZ, LAURA CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 1
211221731 MORAL LOPEZ, ANDRES CLPRADA.6- 1°IZ 208047889 MORAN SANDOVAL, ABELARDO CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 16-3° I
210195092 MORAL LOPEZ, AVELINO CL CUENCA, 20-1° 200002471 MORAN SANTIAGO, GONZALO CELAS MATAS, 34
211221255 MORALNOGUEIRA,ANDRES CL ZARAGOZA, 28-1° 210000206 MORAN VEGA, FRANCISCO J. CL BADAJOZ, 7-2° C
217367735 MORAL RODRIGUEZ, ADELA CLCASCARINEL-VALDEFRAN,36 210000143 MORAN VEGA,M. AZUCENA PZ MALLORCA, 1-BD
205042857 MORALRODRIGUEZ.ARGIMIRO CL BATALLA DE OTUMBA, 4 - 1°C 209364318 MORAN VIDAL, AMADEO AV DE LA PLATA, 8-4’D
200004070 MORAL VIDAL, CRISTINA CL CAMINO DE SANTIAGO, 40-2° B 200000771 MORANVIDAL,AMADEO AVDEL FERROCARRIL, 64-4" E
209210885 MORALA DE,LA PUENTE CEL CEDELA HULLA, 10-2’1 210189312 MORAN VIDAL, FRANCISCO AVDEFABERO, 86-3"
202234583 MORALA PEREZ,JOSE RAMON CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1-7° A 207137955 MORAN VIDAL, RAUL CLRAMONYCAJAL,28-7’G
207121856 MORALA VEGA,DAMIAN CL LAGO DE LA BAÑA, 23-4° D 208000225 MORAN VIDAL,ANGEL CLSITIODENUMANCIA, 12-4’D
200099997 MORALESALVAREZ,ANGEL CEREAL (SAN CRISTOBAL), 4 204000335 MORAN VIDAL,JORGE AVDE LOS ANDES, 85-2° C
204322065 MORALES ALVAREZ,LUIS AV DE AMERICA, 12-4° I 200002346 MORAN VOCES, JESUS CLJOSEVALGOMASUAREZ,5-l’D
204087125 MORALES ALVAREZ,LUIS AVDEAMERICA.4-2’ 110187527 MOREDA DIAZ, ALVARINA AV PONTEVEDRA, 10-1°
207000724 MORALES DE VEGA, M. TERESA CLPADRESANTALLA, 4-1°A 210343672 MOREDA GARCIA, ALFREDO CLAVDA. PORTUGAL, 128 -5’C
206000383 MORALES ESCUDERO, JAVIER AVDECOMPOSTILLA,24-2’D 200006787 MOREDA RAMON, JOSE CEDE CHILE, 30-2’A
207000808 MORALES ESCUDERO, MANUEL ANGEL CLCAMINO DESANTIAGO, 3- 1°F 210000569 MORENCIAMEDINA,TEODORO CLCADIZ.51-l’C
204319107 MORALES HIGUERA,BERNARDINO CL GENERAL VIVES,58-4’D 204258485 MORENO ANDRES, AGUSTIN CLHIGALICA.19-SO
200001415 MORALES LOPEZ, PEDRO CL VALLE DEL SILENCIO, 6-3° B 200002106 MORENO LUENGO, PILAR CL EMBALSE DE BARCENA, 11 -l’IZ
205127194 MORALES MARTINEZ.BLAS-MARCE CLORTEGAYGASSET, 18- 1°D 207320620 MORENO RODRIGUEZ, ELVIRA CL ISAAC PERAL, 5-2’1
207016694 MORANALVAREZ,CELIA AVDEVALDES.32-l’D 221295545 MORENO ROMAN, NTONIO CLCAMPINEL-SANTO TOMAS,54
200099959 MORAN ALVAREZ, ANGUSTIAS CEREAL (SAN CRISTOBAL), 42 202487175 MORENO VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER CELOS ALMENDROS, 10-4’1
200099971 MORAN ALVAREZ, JOSE CLREAL(SAN CRISTOBAL), 30 206013906 MORETE GONZALEZ, DEMETRIO AVDE LA LIBERTAD, 35-3° B
208048178 MORAN ALVAREZ, LISARDO CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 7-4o 201361879 MORETE GONZALEZ, M‘CARMEN CL LAS ESCUELAS, 12-3° F
208093024 MORAN ALVAREZ, MARIA DE LASA. CLSITIODENUMANCIA, 14-2°D 200000550 MORETE GONZALEZ, RAUL CLDONPELAYO,8-3’F
210174862 MORANALVAREZ,MARCIANO CELOS COMUNEROS, 16 203000124 MORILLA PRIETO,MANUEL PSLASACACIAS, 18-3”B
200003796 MORAN ARIAS, JOSE MARIA CLANDRES VILORIA, 2-4o B 204080665 MORILLON GARCIA,RICARDO AVDE LOS ANDES, 38-2°
110186541 MORAN ARIAS, NEVADITA CL ALMERIA, 3-1° 209184756 MORO BLANCO, FRANCISCO CLVERARDOGARCIAREY,28-3’
200005309 MORAN CALVO, JOSE JAVIER CL CORDOBA, 4-2o B 202105536 MORO CARRERA, ALFREDO AV.MOLINASECA,3-1’
210000097 MORAN CAMPOS, JOAQUINA. AVDEFABERO, 5-2°C 202000652 MORO CARRERA,CESAR CLSAN FRUCTUOSO, 38-2’B
200004298 MORANCARRERA,M‘AMPARO CELA ASUNCION,3-4’A 215485575 MORO DEL, IO JOSE CEREAL-SAN LORENZO, 284
209000224 MORAN CARRERA,, CLARISA CLJOSEVALGOMASUAREZ, 16-2°A 201270606 MORO MACIAS, JOSE CN SARRIA, 7 -l’B
205043061 MORAN CARRERA,MARIO CL BATALLA DE OTUMBA, 4-4o B 215291040 MORO RODRIGUEZ, ROBUSTIANO CEREAL-SAN LORENZO, 150
221322184 MORAN CAYON, UAN JOSE CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 146 200000605 MOROÑOALVAREZ, SANTIAGO AVDEAMERICA, 10-7’A
200001499 MORAN DEL RIO, JUAN CARLOS CL DOS DE MAYO, 9-3o 209491615 MOROTOABELLA,MARIA CLJOSEVALGOMASUAREZ,31-B1
200098055 MORAN FERNANDEZ, ANIBAL CELAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 141 200006820 MOSQUERA BELLO, JOSE CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 12- l’DC
200098054 MORAN FERNANDEZ, FRANCISCA CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 3 209179843 MOSQUERA INCOGNITO, AURELIO CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 12 - 2" D
222353821 MORAN FERNANDEZ, VALERIANO CL PENINSULA IBERICA-PBL, 17 206486463 MOSTEIRO ALVAREZ, JOSE E. AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - 4° D
222353804 MORAN FERNANDEZ, VALERIANO CL PENINSULA IBERICA-PBL, 17 109181441 MOSTEIRO VILLAR, BENEDICTA CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 23 -1" 1
209191301 MORAN FERNANDEZ, MANUEL CL DELORO, 3-6o B 209217753 MOSTEIRO VILLAR, JOSE CLJOSEVALGOMASUAREZ, 30-2’1
207391382 MORAN FERNANDEZ, TADEO CLCAMINO DE SANTIAGO, 44 -5° A 202000599 MOURA SOUSA, JOSE MARIA CLSAN FRUCTUOSO, 36-2’1
205051340 MORAN FRANCO, MIGUEL CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ.3-SO 203486023 MOURENZAFERNANDEZ,CONCHITA AVDELBIERZO.2-1’
205306935 MORAN GARCIA, ANTONIO AV DEL CASTILLO, 183-3o I 200005996 MOURENZA FERNANDEZ,MARIA CONCEPCION PZ INTERIOR, 4-5o B
207133620 MORAN GARCIA, ANTONIO PZ INTERIOR, 18-1° 210187748 MOURIÑOGARCIA,FRANCISCO AV PONTEVEDRA, 40-3’
201359720 MORAN GARCIA, JOSE CARLOS CLGUERRA, 12-2’ 204258825 MOURIÑOVIDAL, RAMON CLHIGALICA
200005932 MORAN GARCIA, OLGA CLALCON,33-4’C 207094690 MOUR1Z CEREZALES, JOSE LUIS CL TORRES QUEVEDO, 8-5° D
207000419 MORAN GARCIA, OLGA CLFUEROS DE LEON, 10-l’A 210000757 MOURIZMOUR1ZJOSEA. CL BADAJOZ, 18-2° D
222353736 MORAN GARCIA, AMPARO CL PENINSULA IBERICA-PBL, 7 200002506 MOVILLARIVAS,MANUEL CLBUENAVISTA, 42-1°
200002809 MORAN GOMEZ, DOLORES AV EXTREMADURA, 75 207114036 MOYA RODRIGUEZ, JOSE CL ISAAC PERAL, 20-3’B
200001178 MORAN GOMEZ, JUAN BAUTISTA AVDEFABERO, 47-1’A 200000675 MOYASAEZ,SUSANA AV PEREZ COLINO, 7-4° D
205000134 MORAN GONZALEZ, JESUS AV DEL CASTILLO, 175-2o D 200005673 MOYANOALAS,MARIO CLCAMINO DE SANTIAGO, 20-l’C
209485551 MORAN GONZALEZ,MIGUEL A. CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 4 - 3o A 207000601 MOYANOALAS.MARIACONCEPCION CLCAMINODE SANTIAGO, 10-6’A
203352665 MORAN GUTIERREZ, MANUEL CL LOS NEGRILLOS, 15-4o F 205005814 MOYANO BORGUEÑO,JUAN AVDE ESPAÑA, 36-7°
220310403 MORANIGARETA,ENCINA CL VILLAR, 188 207133688 MU OZ MORENO, PEDRO PZ INTERIOR, 9-1’
207094197 MORAN INCOGNITO, TEOFILO CLTORRESQUEVEDO,4-2’D 200010145 MUÑIZALONSO,ADOLFO CLELADIABAYLINA.5-1’
207095829 MORAN LOPEZ,, SERVANDO CL TORRES QUEVEDO, 7-1°B 202107542 MUÑIZALVAREZ,VICTORINO CLSANGENAD1O,35-1’D
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204089352 MUÑE CAÑAL, JOSE
200006495 MUÑIZCALVETE, MIGUELANGEL 
200001895 MUÑE FERNANDEZ, ANDRES 
209190706 MUÑEGARCIA,ANTONIO 
110197829 MUÑEGARCIA,MANUEL 
200006755 MUÑE MIARES, ALFREDO 
204087244 MUÑENUÑEZ,MARIA 
209217821 MUÑE TOMILLO, FRANCISCO JAVIER 
209000231 MUÑOZ CASADO, JAVIER 
200099917 MUÑOZ GARCIA, DANIEL 
209000277 MUÑOZ GOMEZ, JESUS MANUEL 
200002109 MUÑOZ GONZALEZ, JAVIER 
208027285 MUÑOZ MARTINEZ, ESTEBAN 
206002244 MUÑOZ RODRIGUEZ, ANDRES 
209212636 MUELAS ARROYO, FELIX 
223000056 MUELAS GALLARDO, SALVADOR 
205491590 MUGO.S.L 
206364505 MULBE.S.A.
106355674 MUNERA FERNANDEZ, JOSEFA 
206486403 MUN1LLA SAAVEDRA,MARGARITA 
206135762 MURADAS LOPEZ, JOSE 
200001001 MURCIEGOALVAREZ.M* PILAR 
205113169 MURCIEGO CABANAS, ONSTANT1N 
205004862 MURCIEGO GIL, AURELIO 
207031569 MURCIEGO QU1ROGA,MANUEL 
209179979 MURCIEGO QUIROGA,MANUEL 
208400681 MURCIEGO VIVAS, DIONISIO 
200006716 MURIAS GONZALEZ, CAMILO 
200001396 NASCIMENTO PEREIRA, NICOLAU 
202105417 NATACION CLUB,, 
200003869 NATAL DOMINGUEZ, LEONTINA 
207114733 NATAL DOMINGUEZ, DOSITEO 
208487347 NAVARRETE GUTIERREZ, SANTIAGO 
209192610 NAVARRO ESCANCIANO, JOSE 
209219164 NAVARRO ESCANCIANO,AGUSTIN 
200000741 NAVARRO HUERCA, MANUEL 
218357748 NAVARRO LOSADA, MANUELA 
202352835 NAVARRO MANOVEL, VICENTE R. 
202315129 NAVARRO MANOVEL,JAVIER 
208093636 NAVARRO PESCADOR,ANTONIO 
208093687 NAVARRO PESCADOR,CARMEN 
208093653 NAVARRO PESCADOR,JOSEFA 
200098038 NAVARRO RODRIGUEZ, MARCELINO 
200098039 NAVARRO RODRIGUEZ, MARCELINO 
200006713 NAVARRO RODRIGUEZ, MARCELINO JOSE 
202390719 NAVARRO RODRIGUEZ, VICENTE 
208093976 NAVEIRACUNS,CARLOS 
210000190 NAVEIRA SUTIL, JOSE MANUEL 
204491239 NEFTA.S.L.
210490117 NEGOCIOS REUNIDOS,COMERCIALE 
200005904 NEGRO FRANCO, GRACIELA 
207000234 NEGRO GARCIA,MARGARITA C 
207063971 NEGRO PAC1OS,JOSE MIGUE 
202395989 NEIRAARIAS, PILAR 
200006779 NEIRADELGADO,JOSE 
209000243 NEIRA DELGADO, FERNANDO 
208000109 NEIRAPARELO,ABDON 
200002098 NEIRAPARELO,ABDON 
203238629 NEIRA GONZALEZ, ERMINIO 





200002469 NEIRA LOPEZ, FERNANDO JAVIER 
210170272 NEIRA LOPEZ, DANIEL 
206487366 NEIRA RODRIGUEZ FERNANDO 
206486010 NEIRA RODRIGUEZ JUAN M.
210000395 NEIRA RODRIGUEZ ROSA MARIA 
210000744 NEIRA RODRIGUEZ SERAFINA 
204359091 NEIRA VALERO,DOMINGA 
200005694 NEUMATICOS PONFERRADA, S.L. 




SE PRESTA EL SERVICIO
AVDEAMERICA, 3-2o A
CL. ANGEL BLANCO SAN MARTIN, 16 Blq.l 
URBANIZACIÓN VILLABLANCA, 21 Blq.VILLABLANC 
CLDELORO, 10-4°D
CLLACEMBAALTA, 13- Io 




CEREAL (SAN CRISTOBAL), 88 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 10-1°A 
CLCAMINO DESANTIAGO, 17-2°C 
AV DEL FERROCARRIL, 16-5° 
AVDECOMPOSTILLA, !3-2°D 
CEDELA HULLA, 11-2o!
CR DEHESAS-LA MARTINA, 495 
CL SIERRA PAMBLEY, 10-BI 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 19 - BD 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 -1" C 
AVDECOMPOSTILLA, 6-5o B 
CL PUERTO DE MANZANAL, 8-Io 
CLCAMINO DESANTIAGO,40-6°C 
CL ISIDRO RUEDA, 19-2o D 
AV DE ESPAÑA, 22-4° D 
CLAVE MARIA, 2-4o B
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 16 - Io 
CLBATALLADESANQUINTIN, 10- 1°A 
CLM‘ EUGENIA MILLERET, 12 Esc.IZ- 4o B 
CESAN FRUCTUOSO, 17-3° 
AV.MOLINASECA.310 
PZ JOHNN LENNON, 1-2° H 
CL ISAAC PERAL, 1-3° A 
CL PARALELA MURO RENFE, 16- Io 
CL DEL HIERRO, 13-2o D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.31- 1°D 
AV DE FABERO, 15 - 2o IZ 
CL BAILE EL-CAMPO, 156 
CLSATURNINOCACHON.il-4° 1 
CL SATURNINO CACHON, 9-2o B 
CL SITIO DE NUMANCIA, 28-1" 
CL SITIO DE NUMANCIA, 28-4o 
CL SITIO DE NUMANCIA, 28-2°
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 36 
CELAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 91 
CELA CALZADA, 9-3° E 
CL SATURNINO CACHON, 20-Io E 
CL SITIO DE NUMANCIA, 13-3°I 
CLLACEMBA,3-4° 
CL MEJICO, 6-BI
CLAVDA. PORTUGAL, 6-Io I 
CLLOSALMENDROS, 1-3°DA 
CL RAMON Y CAJAL, 33 - 2o F 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 40-5°I 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 3o B 
CEDE CHILE, 30-Io A 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 14-2o B 
CL BATALLA DE PAVIA,!-3o B 
URBANIZACIÓN VILLABLANCA, 5 Blq.VILLABLANC 
CELOS ROSALES, 11-4o 
AV DE FABERO, 75-Io 
AV DE LA PUEBLA, 33-5o D 
AV ANDALUCIA, 10 
CL BARCELONA, 17-1° 
CELAS MATAS, 36 
AV DE LA PUEBLA, 28-3o D 
CLAVDA. PORTUGAL,76-7° 
AVDECOMPOSTILLA, 6-2o B 
AV DE LA LIBERTAD, 34-1°B 
CLLACEMBA,68-1°A
CLLACEMBA.63-20
AVDEAMERICA, 18-2o D 
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-Io C 
AV DE LOS ANDES, 16-1’C 
CL NAVAS DE TOLOSA, 5-3o I 




SE PRESTA EL SERVICIO
200001776 NICOLAS ARIAS, MANUEL 
204088655 NICOLAS.DE LA PUENTE, ANTONIO 
200001542 NICOLAS DE LA PUENTE, ANTONIO 
202234753 NICOLAS TAHOCES,JULIO 
207000165 NICOLAS Y, CAMINOS!.
200000304 NIEMBRO ZAPICO, ADOLFO 
200001340 NIEMBROZAPICO,ADOLFO 
207000991 NIETO ALONSO,JOSE 
205116790 NIETO BELLO, PEDRO 
205001150 NIETO BELLO, JOSE A.
204147628 NIETO COLINAS, LUIS 
201160650 NIETO FERNANDEZ, DOLORES 
200006978 NIETO FERNANDEZ, RUBEN 
206375283 NIETO FERNANDEZ, JOSE MIGUE 
202375096 NIETO FERNANDEZ, LUIS 
204088247 NIETO FERRAZ,MAXIMINO 
200002743 NIETO GARCIA, M’ AUXILIADORA 
207000527 NIETO GUERRERO, CARLOS 
203000095 NIETO NIETO,JESUS 
200005520 NIETO ORTEGA, ALBINO 
207129404 NIETO YEBRA.ANUNCIACIO 
204000158 NIETO YEBRA,CRUZ 
200002558 NISTALAGUADO,JOSELU1S 
209485235 NISTAL CORRAL, CASIMIRO 
205390379 NISTAL CORRAL,JOSEFA 
200001613 NISTALGARCIA, CARLOS 
205000028 NISTALGARCIA,TOMAS 
200005611 NISTAL MARQUES, AGUSTIN 
205000373 NISTAL MARTINEZ, LUIS 
207139757 NISTAL MARTINO.LUZDIVINA 
208027676 NISTAL MATA, BERNARDO 
207063614 NISTAL MATA,ELOINA 
204485135 NISTAL PEREZ.GERARDO 
204487449 NISTAL RAMON, PEDRO 
201320943 NISTAL RODRIGUEZ, JOSE MARIA 
208300985 NISTALRODRIGUEZ,PEDRO 
208301002 NISTAL RODRIGUEZ, EUGENIO 
205487901 NISTAL SANTALLA, FRANCISCO 
106490216 NODALCANABAL,EDITA 
200005710 NOGUEIRA ESTEVEZ.M1 LUISA 
206000625 NOGUEIRA FEIJOO,MANUELA 
202450166 NOGUEIRA GONZALEZ, NTONIO 
220310624 NOGUEIRALOPEZ,ANTONIO 
220308924 NOGUEIRA LOPEZ, NTONIO 
220313463 NOGUEIRA LOPEZ, OSE 
210403622 NOGUEIRA MORENO, ANTONIO 
201361080 NOGUEIRARODRIGUEZ,ISAAC 
204392436 NOGUEIRA RODRIGUEZ, JOSE 
209181747 NOGUEIRODIAZ.ALSIRA 
211223771 NOOGUEIRA MORENO,M. DE LOS ANGELES 
211226168 NOVO ALBA, JUAN
200002577 NOVOALFAYATE.RAUL 
200003765 NOVOALVAREZ.MONICA 
221000023 NOVO ALVAREZ,, AMADOR 
221296004 NOVO ALVAREZ, MADOR 
221295987 NOVO ALVAREZ, RANCISCO 
221296021 NOVO ALVAREZ, SCENSION 
221296208 NOVO ALVAREZ, SCENSION 
200000001 NOVOBUITRON,ANGEL,ANGEL 
219371594 NOVO BUITRON, MANUEL 
207065501 NOVO DELAMATA, FRANCISCO 
106486210 NOVO DE LA MATA, M. DEL PILAR 
207488111 NOVO DE LA MATA, JOSE 
200000113 NOVO FERNANDEZ, MANUELA 
220310250 NOVO LOPEZ, LENA 
220310777 NOVO LOPEZ, LENA 
201162027 NOVO LOPEZ,HORTENSIA 




204317390 NOYON VEGA, ELESTINO 
207000141 NOZAL MACIAS, FRANCISCO 
200006004 NUÑEZ ALONSO ACTIVIDADES, S.L. 
200006709 NUÑEZ ALONSO ACTIVIDADES, S.L.
CL SAN JUAN APOSTOL, 14- Io A 
AVDEAMERICA,54-5° 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 10-4° A 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 ■ 10° D 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 17-3o D 
CL VALLE DEL SILENCIO, 8-4° C 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 18-4o D 
CL LAGO DE LA BAÑA, 6-3o A 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 3-3o D 
AVDELCASTILLO, 191- 1°A 
CLGENERAL VIVES,58-12°I 
CLELPARAISIN, 13- 1°D
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 11 - 2o B 
CLRIOVALCARCE, 1 -4°C 
PS SAN ANTONIO, 25-1° A 
AVDEAMERICA,42-3°D 
CL LA ASUNCION, 5-4o C 
CL FUEROS DE LEON, 1-BI 
CL LAS VIOLETAS, 8-2° C 
AV DE LA PLATA, 14-4° 
CLOBISPOMERIDA, 11 - Io 
AVDEL CARIBE,7-2°C 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 5 -15° D 
CLDELORO, 1-4°B 
CL DOS DE MAYO, 31-3° F 
AVDEAMERICA, 84-2o D 
CL DON JUAN DEAUSTRIA, 2-3°A 
CLSEVEROOCHOA,9-4°A 
CL SAN LAZARO, 3-Io A 
CLREPUBLICAARGENTINA, 1 -3°B 
AV DEL FERROCARRIL, 18-4°C 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 38-4°C 
CL GUATEMALA, 2-2o I 




AV DE LA PUEBLA, 12-Io B 
AVDECOMPOSTILLA, 57- 1°B 
CL VILLAR, 217 
CLSEVEROOCHOA,7-3°J 
CLSAN FRUCTUOSO,33-3°D 
CL VILLAR, 336 
CL VILLAR, 10 
CL VILLAR, 58
CLAVDA. PORTUGAL, 17-2o B 
CL ESTAFETA, 20-2o 
CL DE CHILE, 5-2o D
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 33 - 3° B 
R ISLAS BALEARES, 10-1° 
CL CASTELLON, 10-1° 
CLLACEMBA, 111 -3°A 
CLSEVEROOCHOA,3-5°D 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 190 
CLCAMP1NEL-SANTO TOMAS, 122 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 124 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 120 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS. 174 
CL VILLAR, 218 
CLNUESTRASEÑORA-SALAS, 40 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 29-4°D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 28 - 3o C 
CLLAGODECARUCEDO, 13-3°A 
CL DOS DE MAYO, 16-3o A 
CL VILLAR, 194 
CL VILLAR, 208 
CL DEL RAÑADERO, 22 
CLSALGUERAL.5-Io 
CL REYES CATOLICOS, 50-3° A 
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 152 
AVDEL CARIBE,7-1°D 
AVDEAMERICA, 17-6°D 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 22 - 1°F 
AV PEREZ COLINO, 1-1°C 
CLAVEMARIA.il




SE PRESTA EL SERVICIO




210207383 NUÑEZ ARIAS, JOSE LUIS 
202000691 NUÑEZ ARIAS, JOSE LUIS 
210199733 NUÑEZBARREIRO,JOSE 
200002298 NUÑEZBARROS,JOSEFA 





200006271 NUÑEZ CAMBELO, SILVIA ELENA 




200003707 NUÑEZ CONDE, JOSE LUIS 
210203966 NUÑEZ CONDE, JOSE LUIS 
210201025 NUÑEZCUADRADO,LEOPOLDO 
210185589 NUÑEZDELGADO,FIDEL 




202489801 NUÑEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE 
210383987 NUÑEZDOMINGUEZ,MARIO 
210000051 NUÑEZ DOMINGUEZ, MARIO 






200004509 NUÑEZ FERNANDEZ, NOELIA 
218000027 NUÑEZFOJO,JESUS 




204082076 NUÑEZ GARCIA, FLORENTINO 
208000044 NUÑEZGARCIA,JOSE 






202000371 NUÑEZ GONZALEZ, MANUEL 
215290207 NUÑEZGONZALEZ,RAFAELA 








200003213 NUÑEZ LOPEZ, JOSE LUIS 
206075650 NUÑEZLOPEZ,MANUEL 












205052615 NIÑEZ NIETO, DEMETRIO 
204089505 NUÑEZNUÑEZ,JOSE
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 25-Io B
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 - Io A 
CLGENERAL VIVES, 55-4° D 
PS LAS ACACIAS, 18-2o B
CL LA CEMBA, 60-2° D 
CL SAN FRUCTUOSO, 38-Io B 
R4. DELA CEMBA, 13-1°
AVDEFABERO, 5- 1°C
CL DEL HORNO-OTERO, 144
CL DEL HERRO, 6-2° 
CLRIOSELMO, 1-2°E 
CLGENERAL VIVES, 14-4° 
CLGENERAL VIVES, 9-2° I 
AV DE VALDES, 41 - 4° B 
CLMERAYO, 11 - 1°B 
CL AVILA, 1-1° IZ
CL CUESTA LA-OTERO, 24




AVLA MARTINA, 14-1° 
R REINO DE LEON, 10-2° I 
CL FUEROS DE LEON, 10-3° A 
CL FUEROS DE LEON, 10-3° B 
AV EXTREMADURA, 51-2° D 
CL LOS ALMENDROS, 14-5° I 
CL TERUEL, 29-1°
CLTERUEL, 29 - 2o 
CLTERUEL, 31 -1° 
CL BATALLA DE PAVIA, 2 -1°G 
PZ MALLORCA, 3-3° I 
CL DEL HERRO, 4-2° D
CL ALFONSO X EL SABIO, 14-4° 
CL SAN JUAN APOSTOL, 12-3°C 
CLSANGENADIO,35-2°1 
CLBAEE EL-CAMPO, 236 
AV DEL FERROCARRIL, 18-8° D 
AV DEL CASTILLO, 195-7° A 
AV DEL CASTILLO, 4-1°C 
AVDEAMERICA,84-6°A 
AVDEL CARIBE,3-1°D
CL BATALLA DEL SALADO, 1-3° A 
CL RIEGO DEAMBROS, 13-1°I 
CL DEL ORO, 5 - 3° I
AV DE LOS ANDES, 36-1°
CL PANAMA, 13-1°C 
CLRAMONYCAJAL, 10-6°G 




CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 6 - 5° C 
CETRAS LA BOVEDA, 21-3° 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.8- 1°B 
CLREAL-SAN LORENZO,77
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 3 Blq.PORTAL 2 -1° B 
CL JOSE VALGOM A SUAREZ, 26 - 2° D 
AVDEFABERO.4- 1°B
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ,2-4°C 
CL VIA SUSPIRON, 2 Esc.B-3° C 
PZ LOS MOLINOS, 3-1° A
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,34-5°
AV ANGEL PESTAÑA, 3 - 4o D 
AV ANGEL PESTAÑA, 11-7B 
CELOS ROSALES, 1-2° 
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 18-2° 
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 20-2° BJ 
CLAVDA. PORTUGAL, 44-10° i 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 27 
CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 27 -1° 
CLMATEOGARZA,8-5°I
CLTORRES QUEVEDO, 10-5° I 










200001837 NUÑEZ PEREZ, JOSE ALBERTO 







202000959 NUÑEZRODRIGUEZ,BALBINO  









209181288 NUÑEZ TRABAZOS, SEGUNDINO 
206000416 NUÑEZVARELA,M.PURIFICACION 
210189788 NUÑEZVAZQUEZ,ELENA 
200005182 NUÑEZ VIDAL, JUAN BAUTISTA 
209215696 NUÑEZVILAS,SANTIAGO 
206345542 NUÑEZ VIVAS, SANTIAGO 
204088910 NUÑEZZAMORA,CONSTANTINO 
220309196 NUEVO LOPEZ, RAMON 
219372291 NUEVO LOPEZ, ERMAN
200001433 NUEVO LOPEZ, JOSEMANUEL 
204359567 NUEVO PEREZ,SALVADOR 
204104346 NUEVO VUELTA,INOCENCIO 





200005944 OFICINA TECNICA ESCO.S.L.
107000571 OHCINATERRITORIALDETRABAJO 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON
207487058 OGANDO GARCIA, M* JOSEFA 
200004943 OJEA PEREZ, ANA MARIA 
200002985 OJEA YEBRA, JOSE LUIS 
200001498 OJEDA GUTIERREZ, FERNANDO 
205141525 OLANOALVAREZ,PEDRO 
200005952 OLANODIEZ,OLIVA 
220310097 OLANO LOPEZ, DUARDO 
207122213 OLANO VEGA,SENEN 
209217515 OLEASETIEN,MARCIAL 
206450631 OLEGO CORCOB A, OVIDIO 
205000723 OLEGO CORDOBA, M* ELENA 
202000504 OLEGONUÑEZ,JAIME 
205000545 OLEGO PEREZ, S.A..S.A.
205000546 OLEGO PEREZ,S. A.
207095353 OLEGO SANCHEZ, ALER1A 
207487887 OLEGO SANCHEZ,ALEIRA 
206450918 OLEGO SANCHEZ,NIEVES 
207487138 OLEGO VOCES,JAIME 
210000127 OLE1RA LORENZO, ALBITA 
203101014 OLIVARES GARCIA, ESUSM. 
202106811 OMISTRIOL, FELIX 
203259318 ORALLOALVAREZ,TOMAS 
210000228 ORALLO CB, 
209485216 ORALLO DIEZ, LAURO ANGEL 
204000222 ORALLO FEO, JULIO
202234566 ORALLO FERNANDEZ, PAC1ANO 
209319566 ORALLO FERNANDEZ, JESUS 
207051034 ORALLO FERNANDEZ, JOSE 
207121941 ORALLO GONZALEZ,ANGEL 
205485771 ORALLO LOPEZ,BALDOMERO 
207001085 ORALLO MARQUES, GLORIA 
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLVERARDO GARCIA REY, 27-1° 
CLVERARDO GARCIA REY, 35-2° 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 23 - 2° D 
CL NAVALIEGOS, 4 - 6° 
CLVERARDO GARCIA REY, 6-2° I 
AV DE COMPOSTILLA, 60-1° A 
CL DEL CRISTO, 20-1° 
CL VILLAR, 237 
CLDONPELAYO.8- 1°A 
CLAVDA. PORTUGAL, 132-1° 
CL DEL HORNO-OTERO, 112 
CL DEL HORNO-OTERO, 46 
AV ANGEL PESTAÑA, 11-1°C 
AVDEAMER1CA,6-3°A 
CL ANCHA, 18-6°
CL ANDRES VILORIA, 4 - 2° C 
AV DE AMERICA, 26-2° B 
PZ MANUEL DE FALLA, 9-4° A 
AV DE AMERICA, 13-4°D 
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-3° C 
CLSANGENADIO,44-4°B 
CL SAN CARLOS-COMPOSTILLA, 11 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 15-4°D 
CL DEL ORO, 11 Blq.PORTAL 1-4° D 




AVCONDEDELOSGAITANES, 13- 1°D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 17 - 2° B 
AVDEAMERICA, 58-3° 
CL VILLAR, 56
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 142 
AVDEL CASTILLO, 203-2° D 
AVDEAMERICA, 36-3° I 
CL COLOMBIA, 7-3°
AV DE COMPOSTILLA, 58-3° C 
AV DE COMPOSTILLA, 58-2° C 
CLDOCTORMARAÑON,3-4°B 
CL ALFONSO X EL SABIO, 4 -1’1 
AVDELCANAL-COMPOSTILLA, 51 
AV DE AMERICA, 70 
CLAVEMARIA.il-4°
CL DOCTOR FLEMING, 26-4° D 
CL CASTELLON, 13 
CL LA ASUNCION, 3-2° B
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 5° E 
CLSIERRAPAMBLEY,9-2°
CL SATURNINO CACHON, 15-1° 
CL VILLAR, 326 
CLLAGODECARUCEDO, 16-3°I 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.26- 1°I 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 23 - 2° A 
CL ANTOL1N LOPEZ PELAEZ, 1)0-3° E 
CL LOS ALMENDROS,9-3°A 
CL HERMANOS PINZON, 21 Esc..-1°B 
CL HERMANOS PINZON, 21-2° B 
CLTORRES QUEVEDO, 18-5° I 
CLTORRES QUEVEDO, 18-7° I 
PZ MANUEL DE FALLA, 9-4° C 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 22 - 2° E 
PZ MALLORCA, 2-1°I 
AV ANGEL PESTAÑA,11-6°A 
CL SATURNINO CACHON, 41-2° B 
CL LAS VIOLETAS,!-4° D 
CL LA CEMBA, 146-B1 
CLDELORO, 1-5°A 
AVDEAMERICA, 6-5° B 
CLMONASTERIODECARRACEDO, 1 - 6° D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.8-4° A 
CL ALCON, 37-1°
CL LAGO DE LA BAÑA, 33-1° 
CL SIERRA PAMBLEY,31-2° 
CL LAGO DE LA BAÑA, 22-2° B
60 Martes, 10 de diciembre de 2002 B.O.P. Núm. 281
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
206487464 ORALLO MARQUES,GLORIA 
207365185 ORALLO ORALLO, AURELIO 
200000369 ORALLO QUIROGA, GABRIELA 
207000053 ORALLO REGUERO,FRANCISCO A. 
200006665 ORALLO RODRIGUEZ, JOSE DANIEL 
200003137 ORALLO VALES, ANGEL 
205000647 ORALLO VILLAVERDE, PABLO 
206355521 ORBEABOB10,FRANCISCO 
200002339 ORDASBLANCO,CELIA 
210450754 ORDAS FERNANDEZ, M. CARMEN 
200099891 ORDAS SANTO TOMAS, MATILDE 
200002503 ORDOÑEZFERNANDEZ,M‘CLARA 
207096169 ORDOÑEZFERNANDEZ,OVIDIO 
203393898 ORDOÑEZ GANCEDO, FELIPE 
210000649 ORDOÑEZGUERRA,MONTSERRAT 
200003520 ORDOÑEZMORAN,MERCURINO 
200006148 OREJAS IBAN, CESAR 
207000383 ORLANDO ENRIQUEZ,MANUEL 
211000066 OROGALLAABAD,ANDRES 
205026979 ORTEGA AMIGO, EDUARDO 
202000135 ORTEGAARIAS.ANAM.
201257550 ORTEGAAZPITARTE,LUIS 
200001604 ORTEGA BAILEN, M. LUISA 
207000930 ORTEGA BARREIRO, M. PAZ 
200005331 ORTEGA BOMBIN, JULIA 
202320977 ORTEGA LORENZO, UL1O 
207114444 ORTEGA LORENZO,ALFONSO 




206075905 ORTIZ ORTIZ, JUAN 
205001040 ORTIZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO 
208029563 ORTUN BENITO,JOSE LUIS 
205000025 OSETE GUERRERO,MANUEL 
200003699 OSORIOLOPEZ,AVELINO 
210202997 OSORIO OVALLE, SABINA 






206074188 OTERO BARREIRO,FRANCISCA 
201151742 OTERO BLANCO, MARIA LUISA 
209220983 OTERO BLANCO,JOAQUIN 
200004851 OTERO GONZALEZ, JOSE 
200004852 OTERO GONZALEZ, JOSE 
205091086 OTERO JANEIRO, JOSE 
207485580 OTERO LOPEZ, ELOINA 
200097014 OTERO MANILLA, FELIPE 
207095591 OTERO MIGUELEZ,BLAS 
207094333 OTERO SANTAMARIA,BLAS
200003912 OTERO SEVILLANO, JUAN CONSTANTINO 
204315197 OTEROTOMAS.HONORINO 
207094996 OTERO TOMAS,MERCEDES 
205110347 OTERO VALES, AV1ER 
206074103 OTERO VICENTE,MANUEL 
204000332 OVALLAOVALLEJOSEM.
208000251 OVALLE ALONSO, JOSE 
207486503 OVALLEALVAREZ,ISABEL 
207050626 O VALLE ALVAREZ, JOSERN A 
200000236 OVALLEASENJO, ANA ISABEL 
207000975 OVALLEASENJO,ANUBLA. 
207450794 OVALLEASENJO,JOSEM.
209191420 OVALLE BAELO, ABELARDO 
202083215 OVALLEBODELON,JOSE 
200003843 OVALLE FERNANDEZ, PEDRO CLEMENTE 
203367446 OVALLEFRANESQUI,MIGUELE.
202159460 OVALLE GARCIA, JESUS 
202491270 OVALLE MATACHANA, FRANCISCO 
200004750 OVALLE MENDEZ, JOSE ANTONIO 
203000120 OVALLE NIETO,M.ENCINA 
206307241 OVALLE OTERO,GABINO 
200002972 O VALLE O VALLE, ANDRES
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AVDECOMPOSTILLA, 12-3°A 
AVDEVALDES,27Esc.A-3°I 
CL VALLE DEL SILENCIO, 8-Io C 
CLRAMONYCAJAL,33-2°E 
CL EL BODEGON, 3 
CLANDRESVILORLA,4-3°A 
CL REYES CATOLICOS, 3-3o B 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 27 - 3o B 
CL VALLE DEL SILENCIO, 4-Io A 
CL CADIZ, 24-Io D
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 118 
CLJUAN SEBASTIAN ELCANO, 6-2o 
CLTORRESQUEVEDO, 11 -5°I 
AV ANGEL PESTAÑA, 7-Io I 
CL SAN JOSE, 4-2o B 
CRPUEBLADESANABRIA, 18- 1°DA 
AVDELBIERZO,4-7°E 
CLMATEOGARZA,25-3°C 
AV ANDALUCIA, 54-Io C 
CLTERCIODEFLANDES,31-3°I 
CESAN VALERIO, 31 -3°C 
CLGENERALVIVES,8
CLANCHA, 19-1° 
CLGENERALGOMEZNUÑEZ, 12- 1°D 
CESAN CARLOS-COMPOST1LLA, 69 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -14° D 
CL ISAAC PERAL, 24-5o B 
SANTA BEATRIZ DA SILVA, 24-3°C 
CL JUSTO EL JUGLAR, 7-Io D 
AV DE ESPAÑA, 9-2o B 
AV DE ESPAÑA, 9-2o C 
CL VIA SUSPIRON, 4-2°A 
AV DE ESPAÑA, 9-3o C 
AV DEL FERROCARRIL, 1-5o H 




CL ALCON, 25-3o I
CLAVDA. PORTUGAL, 27-Io 1 
CL FUEROS DE LEON, 6-1° A 
R l.DELA CEMBA.5 
CESAN FRUCTUOSO, 8-Io H 
CLV1AMIRAVALLES,8-2°B 
CL DEL COMENDADOR, 21 
CLALFREDO AGOSTE 11-4°I 
CLN1COMEDES MARTIN MATEOS, 36- 1°D 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 36 - Io 1Z 
RELADIABAYLINA,2- 1°C 
CLLAGODELABAÑA, 12-2° 
CL POBLADO DEL MOPU, 3 




CLTORRESQUEVEDO, 16-Io D 
CLJUAN DE LAMA, 3-Io C 
CLV1AMIRAVALLES, 6-4°A 
R BRASIL, 2-2o B
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 8 - 6o C 
CL EL CASTRO, 7-3o
CL ALCON, 23-Io
CEJOSE VALGOMASUAREZ, 4-2° B 
CL LAGO DE LA BAÑA, 22-4o A 
CL REPUBLICA ARGENTINA, 7-2o I 
CL DEL ORO, 5-3o D 





CESAN VALERIO, 11-3o B 
PSLASACACIAS, 18-1°B 
CLRIOSELMO, 1-2°C 
CL OBISPO OSMUNDO, 21-2o G 
N" APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
204317917 OVALLE RODRIGUEZ, JOSE LUIS 
208039865 OVALLE SALGADO, JESUS 
200006176 OVALLE SAN MIGUEL, FELIX ' 
207119697 OVALLEUR1A,FAUSTINO 
107094639 OVALLE VALES, LAURENTINA 
206076160 OVALLE VEGA, EXCELSINA 
210209712 OVALLE VEGA, PRUDENCIO 
204000207 OVALLE VEGA,M.ERNESTINA 
206387863 OVALLE VEGA,PEDRO 
200005281 OVEJERO BALADO, CARMEN 
211000103 OVEJERO FERNANDEZ, DAVID 
207063988 OVIDEGARCIA,JOSE 
205490802 OVIDE LORENZO,JOSERAMON 
200000807 OVIEDOALVAREZ,JUAN 
200006817 OVIEDO ARES, FRANCISCO JOSE 
200003974 OVIEDO ARIAS, DAVID 
210186167 OVIEDO ARIAS, UBALDINO 
210201008 OVIEDO BLANCO, RODRIGO 
210312120 OVIEDO DOMINGUEZ, PRIMITIVO 
223000016 OVIEDO DOMINGUEZ,VICTOR 
200005310 OVIEDO FERNANDEZ, DANIEL 
202487119 OVIEDO FERNANDEZ, BLAS 
204491043 OVIEDO FERNANDEZ, DANIEL 
200000353 OVIEDO FOLGUER.AL, M‘ BELEN 
200000354 OVIEDO FOLGUERAL.M* TERESA 
200005012 OVIEDO GONZALEZ, DAVID 
215485331 OVIEDO GONZALEZ, UAN 
200005756 OVIEDO JUAREZ, ROSA LUCIA 
206401174 OVIEDO JUAREZ,OCTAVIO 
210189754 OVIEDO LOPEZ,FCO ANTONI 
208036669 OVIEDO LOPEZ,JUAN 
202000485 OVIEDO LOPEZ,MANUEL 
206355912 OVIEDOMARIÑAS,JUAN 
207000813 OVIEDO MORAN, MODESTO 
200005282 OVIEDO OVIEDO, CESAR 
200002016 OVIEDO OVIEDO, EVANGELIO 
215304980 OVIEDO PELAEZ, FRICA 
208031076 OVIEDO PRADA,JOSE A.
200003234 OVIEDO RUIZ, PILAR LUCIA 
211000135 OVIEDO VALLE,JACINTO 
200006364 OVISPORT BIERZO, S.A. 
200004216 OZAETAV1LAS, JOSE MIGUEL 
201156825 P.GARCIA PEREZ, MATILDE 
215290768 P.GONZALEZ PRADA, ALMUDENA 
200000983 PAÑEDACUERVO,SABINA 
204104601 PAÑOS PARRA, ROBUST1ANO 
205405441 PABLO MUÑOZ, MARCELINO 
206000186 PACHECO CAÑEDO, BERNARDO 
209000244 PACHECO GARCIA,JOAQUIN 
210486778 PACIOSALVAREZ,M.JESUS 
200004796 PACIOS ALVAREZ, M‘TERES A 
200002859 PACIOS ALVAREZ, SATURNINO 
204490674 PACIOS ALVAREZ, MANUEL 





202487225 PACIOS BLANCO,ANGEL 
209214030 PACIOS BLANCO,GRACIANA 




209000242 PACIOS CUADRADO,AVELINO 
202357493 PACIOSDIEZ,ANTONIO 
210000478 PACIOS DIEZ,ANTONIO 
202406189 PACIOSESCUREDO,SIMON 
106450152 PACIOSFERNANDEZ,MUEBLES 
208048093 PACIOS FERNANDEZ, FRANCISCO 
202249084 PACIOS FERRER,JOSE 
200006767 PACIOSFIERRO,PEDRO 
209193868 PACIOSFIERRO,SEVERINO 
210312511 PACIOS FIERRO, SATURNINO 
210200124 PACIOS FRANCO,JUAN JOSE
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLGENERALVIVES.56- 1°A
CL BATALLA DE LEPANTO, 26-5o 
CLORELLAN, 10-3°C 
CL MATEO GARZA,3-2° 
CLTORRESQUEVEDO, 8-4o D 
CL VIA SUSPIRON, 8-Io B 
CL LA CEMBA, 63 - Io 
AV DE AMERICA, 16-5o D 
CL RIO CABRERA, 9-4o D 
CLBOEZA, 12ESC.D4- 1°DA 
CLVALENCIA,31-1°A
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 40 - 6o D 
CL GREGOR1A CAMPILLO, 3- Io I 
2‘TRAV.DELAMINERIA,3 
PSLASACACIAS, 20-4°B
CL FRANCISCO GONZALEZ, 39 Blq.CHALET 3 
AV LA MARTINA, 49- Io
CL SORIA, 5-1°
CL ALBACETE, 8-Io
CR DEHESAS-LA MARTINA, 121 
PZ NICOLAS DEBRUJAS, 18-1°B 





CEREAL-SAN LORENZO, 108 
ESCUDERO MIELAN, 3-Io E
PZALBENIZ, 10-4°D 
AVDEFABERO.37-10
CL NAVAS DE TOLOSA, 7-Io I 
CELOS ALMENDROS, 9-3o B
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 - 3o B 
CL MATEO GARZA, 8-5o D 
AVDECOMPOSTILLA, 64-Io 
CLRAMONYCAJAL, 14-2o A 
CEREAL-SAN LORENZO, 280
AV DEL FERROCARRIL, 27-2o D 
CL DOCTOR FLEMING, 4-3o B 
AV EXTREMADURA, 26-Io I 
CLAVE MARIA, 1-3o D 
AVDEFABERO,50-2°A
CR BARRIOS DE SALAS, 13-Io D 
CEREAL-SAN LORENZO, 96 
CL FERNANDO MIRANDA, 5-Io B 
CL COLOMBIA, 17-1°D 
CLJUAN DELAMA, 10-4°D 
PZALBENIZ, 11 Esc.A-6°C
CEJOSE VALGOMASUAREZ, 12-4°B 
CL SORIA,!-2o D






CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 172 
CLCAMPINEL-SANTO TOMAS, 28 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 23-Io E
AV CONDE DE LOS CAFTANES, 18-4o D 
AVDEFABERO,50-3°C 
CL TERUEL, 5-1°A 
CLTERUEL, 1-2°D
CL SAN FRUCTUOSO, 12-2o I
CL JOSE VALGOMASUAREZ, 10-2°C
CL SATURNINO CACHON, 11 -2°I 
AVDEFABERO,33-4°B
CL ANCHA, 12-6o B
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 - 6° D 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 3-4° 1 
CLSATURNINO CACHON, 24-Io 
CL M‘EUGENIA MILLERET,14-2°D 
CLCOMANDANTEZORITA, 1 - 1°LZ 
CL AVDA. PORTUGAL, 12-2o I 
REDELA CEMBA,6-1°
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
210489913 PACIOS FRANCO,JUAN JOSE 
202097852 PACIOS GONZALEZ,IGRACEMA 




200000764 PACIOS LOPEZ, MANUEL 
206074341 PACIOS LOSADA,IGNACIO 
203260882 PACIOSMORAN,FLORENCIO 
203260321 PACIOS MORAN, FLORENCIO 
200001919 PACIOSMORAN,FLORENCIO 
202394238 PACIOSMORAN,FLORENCIO 
202087091 PACIOS MORAN, LORENCIO 
204490669 PACIOS MORAN,ALBINO 
202099076 PACIOS MORAN,ALICIO 
202274890 PACIOS MORAN,ALICIO 
202000590 PACIOS MORAN,FLORENCIO 
202086921 PACIOS MORAN,FLORENCIO 
200005579 PACIOS NUÑEZ, JOSE ANTONIO 




200002555 PACIOS PRADA, M’DEL CARMEN 
200005842 PACIOSPRADA,MANUEL 
208039661 PACIOS RAMOS, FRANCISCO 
200005598 PACIOS RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO 
208392606 PACIOSSANCHEZ,AMANCIO 
204300101 PACIOS SANCHEZ, ERMITAS 
204163829 PACIOS SANCHEZ,ANGEL 





202275247 PACIOS VOCES,ANTONIO 
204000142 PADILLA SANCHEZ, CARMEN 
200004654 PADIN MARTÍNEZ, JOSE RICARDO 
206486015 PAEZALVAREZ, ROBERTO 
200004473 PAEZENRIQUEZ, LUIS ANGEL 
200005793 PAJARIEL EMPRESA, CONSTRUCTO 
210167569 PAJARO PONCE,DE LEON MaRIAT. 
206401055 PALACIO JUSTICIAR Y OTROS 
204450553 PALACIONUÑEZ,DAVID 
207056134 PALACIOS ALONSO, ISABEL 
200004148 PALACIOS GONZALEZ, M‘ROSARIO 
204104193 PALACIOS PEREZ,GREGORIA 
202000350 FALENCIA IGARETA,ANA VICTORIA 
206015385 PALLA LOPEZ,RAMIRO
101157165 PALLA MENDEZ, ENCARNACION 
206490195 PALLA MENDEZ, VISITACION 
211225539 PALLA MENDEZ, VISITACION 
209191063 PALLA MENDEZ, RODRIGO 
204000447 PALLA PRADA,ELOY 
204088332 PALLA RODERA,RAMIRO 
109217651 PALLA RODRIGUEZ, FELICITAS 
204090304 PALLA RODRIGUEZ, ANTONIO 
207046665 PALLARES PRADA,CELIA 
208000256 PALLAS MATOS, SANTIAGO 
205024310 PAN DIEZ, JAIME 
206073797 PAN VAZQUEZ, VICENTE 
205298214 PAN VAZQUEZ, JUAN GARLO 
207000749 PANIAGUA DE.LA RIVA JOSE 
204157794 PANIAGUA DIEZ,TEODORO 
204265931 PANIAGUA GUERRERO, NDRES 
204000512 PANIAGUA GUERRERO,MARIA 
200007253 PANIAGUAVILLAR,TEODORO 
204363536 PANIZO ALONSO, JOSE LUIS 
200003256 PANIZO ARIAS, EDUVIG1S 
206363876 PANIZO ARIAS, ALFREDO 
207491063 PANIZO ARIAS, RICARDO 
203391399 PANIZO BLANCO, ARINA 
201154088 PAN1ZOCASTAÑO,BENJAMIN 
200000106 PANIZO CASTAÑO, NICANOR 
206074613 PANIZO CASTAÑO, TERESA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
Rl. DELA CEMBA,6-2° 
CL CAMPO DE LA CRUZ,!-2o I 
CL SATURNINO CACHON, 24-4° 
CR DEHESAS-LAMARTINA,590 
CELOS COMUNEROS, 4 
CL CAMINO DE LA BORREGA, 1-2° I 
AVDEFABERO, 15-4°C 
CLVIAMIRAVALLES, I0-3°A 
CELAS HORTENSIAS, 8 
CELOS NEGRILLOS, 15 
CELOS NEGRILLOS, 5-4°B 
CL SATURNINO CACHON, 9-Io D 
CL ANCHA, 21-TC 
CEDE CHILE, 39-Io 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 33-2o D 
PS SAN ANTONIO, 27-5° 
CL ANCHA, 12-B1 
CL ANCHA, 21 - 3° I 
AVDE LA LIBERTAD, 35-4° A 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 7-5o 
CESAN PEDRO, 9-Io 
CL TERUEL, 59 
CLLACEMBA, 150- Io 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 33- 2° IZ 
CLCAMPODELACRUZ, 33-1IIZ 
CLBATALLADELEPANTO,20-4°I 
CEDE CHILE, 27-2° 
AV DEL FERROCARRIL,!-2° I 
AVDEAMERICA,38-4° 
CL DEL SALVADOR, 7-2o 
AV DEL FERROCARRIL,!-6o D 
CL TERCIO DEFLANDES,22-2°A 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 350 
CL DELORO, 3-4o A 
CLBAILE EL-CAMPO, 169 
CLOBISPOOSMUNDO,2-4°I 
R BRASIL, 2-3o A 
CLAVDA. PORTUGAL, 18-Io C 
AVDE LA LIBERTAD, 26-Io A 
AVDEAMERICA,48-5°IZ 
CL JARDINES, 8 
CLAVDA. PORTUGAL, 16-4o B 
AV HUERTAS DELSACRAMENTO 
AVDE AMERICA, 46-3° D
CL DIEGO ANTONIO GONZALEZ, 6 - 2o 
CESAN JUAN APOSTOL, 12-Io A 
CL COLOMBIA, 5-2o I 
CLSANGENADIO,44-4°C 
AVDE LA LIBERTAD, 4-7o A 
CR BARRIOS DE SALAS, 67-Io 
AVDECOMPOSTILLA,67-3°A 
AV EXTREMADURA, 10 
CL DEL ORO, 3-2° A 
AVDE AMERICA, 74-5° D 
AV DE AMERICA, 46-Io D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,28-2°D 
AVDE AMERICA, 15-4°I 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 42-3° D 
CLNAVASDETOLOSA,2-4°C 
AVDELA PUEBLA,37-2o! 
CLVIAMIRAVALLES, 2 Esc.A- 7° B 
CL DOS DE MAYO, 32-Io D 
CLRAMONYCAJAL,33-3°C 
CEDE CHILE, 44-Io 
CL VENEZUELA,4-2° 
AVDEAMERICA,20-2°D 
CL URUGUAY, 4- .5 B 
AV DE AMERICA, 36 - 1°D 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ,2-5°C 
PZLOS MOLINOS, 1-5’A 
CL DOCTOR FLEMING, 27-5o A 
PS LAS ACACIAS, 24-4o I 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 30 - 1°D 




205012852 PANIZO CASTRO, HERMINIO 
201265506 PANIZO CASTRO, GONZALO 
207000826 PANIZO DAVILA.M.JOSE 
200003160 PANIZO DE PRADO, IGNACIO 
200000264 PANIZO DE PRADO, ALFONSO 
200004374 PANIZO GARCIA, BENIGNO 
201160344 PANIZO GARCIA, TOMAS 
202000114 PANIZO PANIZO, DANIEL 
220310896 PANIZO PANIZO, RTURO 
216487946 PANIZO PUENTE, ADOLFO 
200099105 PANIZO RODRIGUEZ, IRENE 
200099162 PANIZO RODRIGUEZ, IRENE 
210391824 PARADA GONZALEZ, ANGEL 
208092837 PARADA RODRIGUEZ, JOSE 
211224179 PARADA VALLE, MANUEL 
204147084 PARAMO MACIAS, ANTONIO 
209219912 PARAMO MACIAS, FLORA 
202097597 PARAMO MACIAS,TEODORO 
207000679 PARDAVILACAAMAÑO,GUILLERMO 
205485368 PARDAVILA CAAMAÑO, GUILLERMO 
218294304 PARDO BLANCO, MANUEL 
204490849 PARDO CADENAS, CESAR 
206000089 PARDO CANCIO, OSCAR L.
200006361 PARDO CRUZ, GERARDO 
223000049 PARDO GONZALEZ, JOSE L 
207485177 PARDO GONZALEZ,, JOSE LUIS 
210197115 PARDO MERAYO,AGUSTIN 
205000955 PARDO PACIOS,AMELIA 
207138550 PARDO REGUERA, ARGIMIRO 
200006277 PARDO RODRIGUEZ, JOSE 
203100249 PARDO RODRIGUEZ, M. PAZ 
211000145 PARDO RODRIGUEZ, ANTONIO 
210304742 PARDO RODRIGUEZ, DAVID 
210304776 PARDO RODRIGUEZ, JESUS 
208093177 PARDO RODRIGUEZ, JOSE Y RAM 
208036686 PARDO RODRIGUEZ, RAMON 
210304759 PARDO RODRIGUEZ, VICENTA 
200000909 PARDO VAZQUEZ, ANTONIO 
200001720 PARDOLLAN, S.L.,, S.L.
204000206 PAREDERO CASTELLANO, PEDRO 
212000072 PAREDES .MARIN FRANCISCO JAVIER 
208000238 PAREDES MARTINEZ. ANTONIO 
200005777 PARQUE DE MAQUINARIA SERVICIO 
TERRITORIAL DE FOMENTO 
PARRA ALVAREZ, ENCARNACION • 
PARRAAR1AS,ANGEL 
PARRA BLANCO, FLORINDA 
PARRA BLANCO,ADOLFO 
PARRA GRANADO, MIGUEL A. 
PARRA LOPEZ,AGUSTIN 
PARRA LOPEZ, DELMIRO 
PARRA LOPEZ, PEDRO 
PARRAM ACIAS,ORENCIO 
PARRA MATEOS,ELVIO 
PARRA PARRA, SAMUEL 
PARRA RODRIGUEZ, FERNANDO 
PARRA RODRIGUEZ, JERONIMO 
PARRA RODRIGUEZ, MANUEL 
PARRA RODRIGUEZ, JAIME 
PARRA RODRIGUEZ, MANUEL 
PARRA RODRIGUEZ, MARIA ANGELES 





PARRILLA PEREZ, UAN JOSE 
PARROQUIA, JESUS REDENTOR 
PARROQUIA, JESUS REDENTOR 
PARROQUIA DELSAGRADO, CORAZON 
PARROQUIA, SAN ANTONIO 
PARTIDO POPULAR, 
PASCUALOVEJERO.M* YOLANDA 


































SE PRESTA EL SERVICIO
AVDELCASTILLO, 197-4°E 
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 10-2° 
CL DOCTOR FLEMING, 5-2o C 
AVDE LA LIBERTAD, 5-3o B 
AVDEAMERICA,29-6°H 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 2-4° C 
CLEL PARAISIN, 14- Io 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 27-1°B 
CL VILLAR, 214 
CLARROYODEL-SANESTEBA.70 
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 108 
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 93 
CL CADIZ,57-1°A 
CLSITIODENUMANCIA, 10-4°I 
CL ISLAS CIES, 1-1° 
CLGENERAL VIVES,56-1°B 
CLALFREDOAGOSTI,4-3°D 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 36-2o I 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 4-6°A 
CL FERNANDO MIRANDA, 7-2o A 
CEBALE EL-CAMPO, 196 
AVDEAMERICA,78-2°C 
PZ LOS MOLINOS, 3-6o A 
CL URUGUAY, 4-2° D 
CR DEHESAS-LAMARTINA,355 
CL EMBALSE DE BARCENA, 8-2o D 
CL ZAMORA, 4-2o 
CL REYES CATOLICOS, 1-Io C 
CLRAMONYCAJAL, 11-4°D 
CL SORIA, 8-1° 
AVDEASTORGA, 1-3°I 
CL VALENCIA, 31-BI
CL CUENCA, 9-2o 
CL CUENCA,9-1°I 
CLSITIODENUMANCIA, 16-2o D 
CLNAVASDETOLOSA,7-2°D 
CL CUENCA, 9-Io D 
PZ LUIS DEL OLMO, 3-4° IZ 
URBANIZACION ALDAMA, 2 Blq.2.2 
CLMEJICO, 6-l°B
CL SANTA MARIA-COMPOST1LL, 5 
CLNAVASDETOLOSA,2-4°A 
CL POBLADO DEL MOPU
AV LA MARTINA, 14-3° 
CLAVDA. PORTUGAL, 316-Io 
CLAVDA. PORTUGAL, 314 
CR DEHESAS-LAMARTINA, 225 
CL DOCTOR FLEMING, 5-3o A 
CELOS COMUNEROS, 132-1° 
CLSITIODENUMANCIA, 20-4° 
CLMERAYO,9-2°B
CR DEHESAS-LA MARTINA, 180 
CLMURCIA,71-1°D 
CL ISLAS BALEARES, 61-2° D 
CL BATALLA DE LEPANTO, 3-V 
CLAVDA. PORTUGAL, 33-2° 
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 19-1” 
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 33 -1° 
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 21 - 2° D 
CLRAMONYCAJAL, 27-1° A 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 24-1°D 




CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 112 
AV ANDALUCIA, 2 
PLAZA DE LA IGLESIA, 9 
CLBATALLA DESAN QUINTIN,5-2° 
CLSATURNINO CACHON,49-BA 
CL REPUBLICA ARGENTINA, 7 
CL ANCHA, 48-1°IZ 
CELOS ROSALES, 9-3° 
CLAVDA. PORTUGAL, 29-3° D
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
210360077 PASTOR CRESPO JOSE LUIS 
204000716 PASTOR DE LA, FUENTE DELFINAM. 
218295035 PASTOR ESCAJA, JOSE 
210305201 PASTOR MURCEGO, AGUSTIN 
202319634 PATROCINIO PEREZ,, BENITA 
200006583 PAXOTOLOPEZ,ALFONSO 
202000218 PAYO PEREZ,FELIX I.
204450173 PAZ ALVAREZ, VICENTE DE 
205343604 PAZ CABO, JOSE
200000527 PAZ CASERO, M. ESTEBAN DE 
202000503 PAZ FERNANDEZ, HORTENSIA DE 
205001029 PAZ GARCIA, OSANA 
204349690 PAZ LOPEZ, MANUEL 
201162044 PAZ LUENGO,CARLOS DE 
205487125 PAZLUENGOCARL.DE 
200000937 PAZ MARTINEZ, RAMIRO DE 
207115617 PAZ RAMOS, MANUEL 
207000200 PAZ ROBLES,MARIA ELVIRA 
200001858 PEÑA GARCIA, MARIA 
208488097 PEÑA GONZALEZ, JUAN JOSE 
207305422 PEÑANAVAIS,FELIX 
209000378 PEÑA SANCHEZ, ESTRELLA 
209485219 PEÑAFIELGARCIA,JESUS 
209218280 PEDREGAL BARRIL, MANUEL 
202450040 PEDREIRA VAZQUEZ,M.PILAR 
202490255 PEDRERO LARGO,LUPICINIO 
200001554 PEDROLIMA,ANTONIO 
209191386 PELAEZBARRIO,M‘ROSARIO 
204000758 PELAEZ CASTRO, JOSE LUIS 
201000048 PELAEZ DE CASTRO, FRANCISCO! 
206487025 PELAEZ DEL CANTO, MARGARITA 
200001911 PELAEZ PEREZ, JOSE 
202000501 PELETE1RONEIRA,MANUEL 
207115481 PELLETERO .GONZALEZ EDUARDO 
210450955 PENA RIVAS, JOSE LUIS 
209221051 PENALBA FERNANDEZ, LUIS 
206486301 PERAL DE ANDRES, GREGORIO 
200001253 PERAL GONZALEZ, JOSE MANUEL 
200005877 PERAL MESA, MONICA 
206014807 PERAL NEGRO,LUIS 
209184059 PERAL OTERO, BENITO 
206013787 PERAL OTERO,, BENITO 
200000762 PERALTEIXEIRA.JOSEMANUEL 






210203422 PEREIRA BLANCO, JOSE 
210190077 PEREIRA BLANCO, MANUEL 
200007204 PEREIRADA SILVA SECO, DUCINIO 
223000071 PERE1RADASILVASECO, DUCINIO 
209000230 PEREIRA DA,SILVA IRENE 
205134147 PEREIRA DOS-SANTOS,ANTONIO 
207000241 PEREIRA FERNANDEZ, MONTSERRAT 
204450072 PEREIRAFERNANDEZ,RAMON 
210391756 PEREIRA FERNANDEZ, NONIO 
210000807 PEREIRA FERNANDEZ.DAVID 
204090168 PEREIRA GOMEZ, ANTONIO EUSTAQUIO 
210450670 PEREIRA GONZALEZ, VICENTE 
206073984 PEREIRA MERAYO, M.CARMEN 
209191794 PEREIRA MOLEDO, SALVADOR 
207001148 PEREIRA ROMERIEGO ANA,M.
109187187 PEREIRAPRADA,ANTONIO 
210450970 PEREIRA RAMON, ANTONIO 
210358207 PEREIRA RAMON,LUIS 
202106760 PEREIRA SOUZA, AMERICO 
200001836 PEREIRA TENOIRA, RAFAEL 
210000333 PEREIRA VAZQUEZ,AZUCENA 
210000696 PEREIRA VAZQUEZ,YOLANDA 
210487623 PEREIRA VIDAL, ANTONIO 
202247775 PEREIRA VIDAL, BENARDINO 
210000522 PEREIRAVOCES,AMPARO 
210000132 PERERA POZAS, M. ANTONIA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AVDEFABERO,4-4°E 
AVDEAMERICA,29Esc.2-3°P 
CL BAILE EL-CAMPO, 140 
CLAVDA. PORTUGAL, 23-5o I 
CLDELTELENO.8-20 
CL M* EUGENIA MILLERET, 14- 2° C 
CL ANCHA, 50-2°C 
PZJOHNN LENNON,!-8o E 
CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 10-4° 
CLORELLAN,6-5°G 
CESAN VALERIO, 30-4°C 
CLCAMPILLIN,9-4°I 
AV DE AMERICA, 18-3° I 
CLDELRAÑADERO.24 
AV DE ESPAÑA, 3-4° C 
ALVARODEMENDAÑA.5 
CL ISAAC PERAL, 13-2o!
CLCAMINO DESANTIAGO, 17-3°G 
AVDEL CASTILLO, 98-4°B 
CL NAVAS DE TOLOSA, 2-3° E 
CL ISAAC PERAL,!-Io 1 
CL DEL HIERRO, 9-4o 
CL DEL ORO, 1-2° C 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.42-BD 
AVDEL CASTILLO,4- 1°I 
CL LOS ALMENDROS, 14-2° I 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,38-4° IZ 
CL DELORO,5-2°D 
AV DE AMERICA, 31-4° P 
PZ DEL AYUNTAMIENTO, 9-1°D 
RDECOMPOSTILLA,2-1°A 




CL ALFREDO AGOSTI,11-6OI 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 - 3o D 
CL MATEO GARZA,25-3°A 
CL ISLAS BALEARES, 61-3o A 
AVDELA LIBERTAD,23-3°A 
CLVERARDO GARCIA REY, 4-1°I 
AV DE LA LIBERTAD, 37-3o B 
CL SAN JUAN APOSTOL, 7-3o B 




CLISLAS BALEARES, 61 -3°G 
CL CADIZ, 49-3o 
CL MURCIA, 70-2o 
AVDEFABERO.65-10
CR DEHESAS-LA MARTINA, 186 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 186 
CL JOSE VALGOMA SUAREZ, 14-4o A 
PZ LUIS DEL OLMO, 3-3‘D 
CL LAGO DE LA BAÑA, 29-2° A 
CEDE CHILE, 49-3°I 
CL CADIZ, 57-2o G 
AVDEFABERO, 45-3°A 
AV DE AMERICA, 13-5o D 
CL CADIZ,57-1°B 
CLVIAM1RAVALLES,4-4°B 
CL DEL HIERRO, 4-Io D 
CL PADRE SANTALLA, 4 - 3o 
CEDELA ANTRACITA, 2-2°D 
AVDEFABERO, 47-3° A 
CL MURCIA, 10-1° D 
CLSATURNINOCACHON.41- 1°C 
CESAN JUAN APOSTOL, 14-2° A 
AV PONTEVEDRA, 26-2° C 
R5.DELACEMBA.2- 1°C 






207000989 PEREZ ,RUIZ DOMINGO 
206386078 PEREZ ACEVEDO,SARA 
200005132 PEREZ AGUEDA, PLACIDA 
200005248 PEREZ ALBA, FRANCISCO JAVIER 
101000065 PEREZ ALFONSO, MARIA 
200000577 PEREZ ALFONSO, LUIS 
207490367 PEREZ ALFONSO,MARIA 
200006034 PEREZ ALONSO, ANTONIO 
200005624 PEREZ ALONSO, EDUARDO 
200002250 PEREZ ALONSO, ESPERANZA 
200003296 PEREZ ALONSO, FRANCISCO 
204344131 PEREZ ALONSO, VALENTIN 
207072471 PEREZALONSO, FRANCISCO 
200099905 PEREZALONSO, JOSE 
200099925 PEREZALONSO,MANUEL 
207072437 PEREZ ALONSO, SANTOS 
207487922 PEREZ ALONSO,DANIEL 
202490624 PEREZALVAREZ,ANTONIO
t 207368772 PEREZALVAREZ,JOSE




202000259 PEREZ ARIAS, JOSE ALFREDO 
200003344 PEREZ ARIAS, MARIA 
202254116 PEREZ ARIAS, HERMINIA 
202254099 PEREZ ARIAS, MARIA 
200002248 PEREZARMESTO, JOSE ANTONIO 
200006180 PEREZ ARREBOLA, FRANCISCO 
205000213 PEREZ ARRIBAS, ILDEFONSO 
202450971 PEREZ ARTIGAS, ELVIRA 
202000251 PEREZARTIGAS,MERCEDES 
204081940 PEREZASENJO,IGNACIO 
217491291 PEREZ ASENJO, GNACIO 
204000258 PEREZ BAO, ANIBAL 
205491582 PEREZ BARREIRO,JOSE LUIS 
200001637 PEREZ BARRIENTOS, ESTHER 
204000726 PEREZ BARRIENTOS, JESUS.M 
215290479 PEREZ BARRIOS,MODESTO 
202273717 PEREZ BASTIDA, CELIA 
220309145 PEREZ BERCIANO, LAS 
200006385 PEREZ BLANCO, ANA ISABEL 
221295664 PEREZ BLANCO, ANGELA 
209213826 PEREZ BLANCO, ESTEBAN 
200005709 PEREZ BLANCO, ESTEBAN 
200005978 PEREZ BLANCO, JORGE 
221295647 PEREZ BLANCO, ALENTINA 
203450778 PEREZ BLANCO,IGNACIO 
202098821 PEREZ BLANCO,IGNACIO 
222354637 PEREZBRAÑAS,TEODORO 
200007044 PEREZ CAÑAL, SALVADOR 
207349163 PEREZ CALERA,RAMON 
205000477 PEREZ CALLEJA, ISAAC FRANCISCO 
204000725 PEREZ CALLEJA, VICENTE 
201000144 PEREZ CALLEJA,ANTONIO 
201349231 PEREZ CALLEJA,ANTONIO 
207000411 PEREZ CAÑEDO, CAMILO 
207095251 PEREZ CAÑEDO, CAMILO 
207000412 PEREZ CAÑEDO, CAMILO 
200003263 PEREZ CARBAJAL, JOSE ALFREDO 
209000276 PEREZCARBAJO,LUIS 
210000595 PEREZ CARBAJO,M.TERESA 
200006414 PEREZCARBALLO,ANTONIO 
205000772 PEREZ CARBALLO,ANTONIO 
200001496 PEREZ CASADO, PEDRO RICARDO 
205486509 PEREZ CASARES, LIDIA 
206000264 PEREZ CASCALLANA,DIEGO 
205128061 PEREZ CIDRANES,JOSE 
206000746 PEREZ CIDRANES,JOSE 
200005823 PEREZ COCA, JULIO 
206490152 PEREZ CRISTOBAL, JOSE MANUE 
202491273 PEREZ CUADRADO,MANUEL 
202106097 PEREZ CUBILLEDO, ENRIQUE 
208300798 PEREZ CUBILLEDO, JOSE 
205117453 PEREZ CUELLAS,ENRIQUE
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL LAGO DE LA BAÑA, 6-4° B 
PZMANUELDE FALLA, 4-2°A 
CL ZAMORA, 4-1°
ESCUDERO MIELAN, 3-2° G 
CL DEL RELOJ, 3-2o 
CLDONPELAYO,8-2°C 
CLCAMINO DESANTIAGO, 2-1°D 
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 107 
CLDECH1LE, 15- Io
CL SAN JUAN APOSTOL, 12-1° C 
CLBAILE EL-CAMPO,40 
AV DE AMERICA, 12-3° D 
CL FUEROS DE LEON, 6-2o H 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 102 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 80 
CL FUEROS DELEON, 6-2’F 
CLTORRESQUEVEDO, 13-3°B 
CLOBISPOOSMUNDO,3-4”D 
CL MATEO GARZA, 31-3° C 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,31-3°D 
AVDELBIERZO, 4-5°A 
CRPUEBLADESANABRIA,24-3°I 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 93-1° 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 27-2° B 
CELOS ARRIEROS, 8-1° 
CELOS ARRIEROS, 8-3° D 
CL LOS ARRIEROS, 8 - 2° 
CL REYES CATOLICOS, 50-3° C 
CLCOMANDANTEZORITA, 1-2°DC 
CL HERMANOS PINZON, 21-3° I 
AV DEL CASTILLO, 4-1°D 
CL VIÑAS DE LAS, 4 -1° C 
AV DE LOS ANDES, 71-2° 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN.60 
AV DE LOS ANDES, 85-2° A 
CLFERNANDOMIRANDA, 12- 1°B 
AVDEAMERICA, 84-3°C 
AVDEAMERICA,27-6°B 
CEREAL-SAN LORENZO, 58 
PS SAN ANTONIO, 5-3°C 
CL VILLAR, 44
CLCAMINO DE SANTIAGO, 29-5° K 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 80 
AVCONDEDELOSGA1TANES, 12-4°B 
CL FRANCISCO GONZALEZ, 4 
CL ISLAS BALEARES, 61-1°D 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS,78 
AVDEASTORGA,9-5°A 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 23-3° D 
CLCUA-PBL.FUENTESNUEVAS.5 
CL LOS NEGRILLOS, .15 -1° A 
CL MATEO GARZA, 31-2°B 
AVDEL CASTILLO, 207-3° D 
AVDEAMERICA, 29-2° G 
CLSALDAÑA.2-BI 
CLSALDAÑA,4-2°I
CL CAMINO DE SANTIAGO, 10-4° B 
CLTORRESQUEVEDO, 18-2° I 
CL CAMINO DESANTIAGO, 10-4° A 
AVDEFABERO.40- 1°A 
CL JOSEVALGOMA SUAREZ, 18-3°B 
AV LA MARTINA, 1-1° A 
CLORELLAN, 5-2°A 
AVDEL CASTILLO, 197-3°E 
AVDEAMERICA, 33-1°K 
CLTERCIODEFLANDES, 28-2°A 
R GOMEZ NUÑEZ, 7-2° 
CL ORTEGA Y GASSET, 3 - 6o B 
CLRIOANCARES,3-5°A 
CELOS ALMENDROS. 14-3° DA 
AVDECOMPOSTILLA, 69- 1°A 
CLEL MIRLO, 2-2°C 
CLCENTURIASDELBIERZO.2- 1°D 
CLBATALLADELSALADO.5-20 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 29-6° C




SE PRESTA EL SERVICIO
207062747 PEREZ DACOSTA,JUAN A.
205140437 PEREZ DACOSTA, JUAN A.
200004562 PEREZ DE VEGA, MARIA ROSA
105127585 PEREZ DIEZ, CATALINA 
210000349 PEREZ DIEZ, SANTIAGO 
204000614 PEREZ DIEZ, ROBERTO 
202297806 PEREZ DOMINGUEZ, JOSE D.
206490223 PEREZ DOMINGUEZ, JOSE DOMIN
201154122 PEREZ ELENO.J.MARIA





221344862 PEREZ FEO, ANUEL
200099133 PEREZ FERNANDEZ, ANTONIA
200000984 PEREZ FERNANDEZ, ANTONIO 
207000671 PEREZ FERNANDEZ, CONSTANTINO 
200004927 PEREZ FERNANDEZ, ELENA
200007054 PEREZ FERNANDEZ, JAVIER ALEJANDRO 
200099147 PEREZ FERNANDEZ, JOSE
200006546 PEREZ FERNANDEZ, LUIS I VAN
200005173 PEREZ FERNANDEZ, M" TERES A 
200099129 PEREZ FERNANDEZ,MANUEL 
200099975 PEREZ FERNANDEZ, MARCELINO
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 10-5°A 
CL SIERRA PAMBLEY, 12 
PS LAS ACACIAS, 10-2o D 
CLORTEGAYGASSET,26-2’D 
AVDEFABERO, 17-4°C 
CL DE CHILE, 5-2o B
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 2o D 
PZ MANUEL DE FALLA 
CRPUEBLADESANABRIA,38- 1°I 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 3 - 5o AB 
CL M1 EUGENIA MILLERET, 12-3’D 
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 4- l’B 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ. 28 - 4o A 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 37-2° D 
CL CAMBIN EL-SANTO TOMAS,66 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 12 
CL VILLAR, 243
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 10 - 2o A 
CLMONASTERIO DEMONTES, 6-2’D 
CL SEVERO OCHOA, 13-5o B 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 144 
CL. ANGEL BLANCO SAN MARTIN, 17 Blq.l 
ALVARO DEMENDAÑA, 1-4°D 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 136 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 26
200003002 PEREZ FERNANDEZ. NICOLASTOLENTINO CLTERCIO DEFLANDES.23-3°IZ
200000769 PEREZ FERNANDEZ, ROSA ANA 
209407600 PEREZ FERNANDEZ M. CARMEN 
210304215 PEREZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 
202275944 PEREZ FERNANDEZ, ALFREDO 
200099927 PEREZ FERNANDEZ, ANDRES 
216292247 PEREZ FERNANDEZ, BENJAMIN 
216292281 PEREZ FERNANDEZ, ERMENEGILDA 
209485711 PEREZ FERNANDEZ, JUSTINIANO 
210198900 PEREZ FERNANDEZ, LAURO 
200099978 PEREZ FERNANDEZ, ROSARIO 
201000214 PEREZ FERNANDEZ,IRENE 
205308074 PEREZ FOLGADO, ELADIO 
210-191467 PEREZ FONTANELA,LUIS ANG. 
209218008 PEREZ CAJATE,CALLETANO 
200005326 PEREZ GARCIA, ALBERTO 
200001039 PEREZ GARCIA, CARLOS ALBERTO 
204000638 PEREZ. GARCIA, DELFRIDO 
204485260 PEREZ GARCIA, DELFRIDO 
200003172 PEREZ GARCIA, FRANCISCO 
200007105 PEREZ GARCIA, JORGE 
200006770 PEREZ GARCIA, MANUEL 
103079985 PEREZ GARCIA, NATIVIDAD 
204385466 PEREZ GARCIA, EMILIO 
205000719 PEREZ GARCIA, EUFEMIA 
200001127 PEREZ GARCIA, GERMAN 
203259811 PEREZ GARCIA, ILAR 
206000257 PEREZ GARCIA, ISABEL 
200000151 PEREZ GARCIA, M’ROSARIO 
202491034 PEREZ GARCIA, UZ 
202001015 PEREZ GARCIA,LUIS ANTONIO 
210400783 PEREZ GARCIA,MANUEL 
210000436 PEREZ GARNELO,GILBERTO 
200001536 PEREZ GIL, RAFAEL 
207001108 PEREZ GONZALEZ, GASPAR 
209191267 PEREZ GONZALEZ, JOSE 
209191352 PEREZ GONZALEZ, JOSE 
200006067 PEREZ GONZALEZ, JOSE LUIS 
200006587 PEREZ GONZALEZ, OSCAR 
205012801 PEREZ GONZALEZ, ASPAR 
209490814 PEREZ GONZALEZ, M. CARMEN 
216292485 PEREZ GONZALEZ, RINIDAD 
204487472 PEREZ GONZALEZ.ANTONIO 
203100691 PEREZ GONZALEZ,CAMILO 
106274416 PEREZ GUERRERO, ANA MARIA 
208000252 PEREZ HERRERO,, AMABLE 
209218858 PEREZ HERVELLA,PEDRO 
209000361 PEREZ HOMPANERA, VICTOR M. 





CL OBISPO OSMUNDO, 1 - 2° I 





CLREAL(SAN CRISTOBAL), 196 
CLSALDAÑA.2-3’ 
AVDELCASTILLO, 199- 1°B 
CLCORDOBA, 1-3’B 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,36-BD 
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-3o E 
AV DEL CASTILLO, 203 Blq.PORTAL A - 4o D 
AV DE LOS ANDES, 64-3o D 
PZJOHNN LENNON,2-3°B 
CLANCHA, 19-2’
CL TERUEL, 5 -l’C
CLAVE MARIA, 4-3’C
AV DEL BERZO, 34-3“ I 
AV DE LOS ANDES, 11-2o I 
CL REYES CATOLICOS, 3-2° A 
CL HERMANOS PINZON, 8-2o A 
CLLAS VIOLETAS, 7-3o I 
PZ MARTIN L.KING, 6-5°A 
CLANCHA, 21-8° IZ 
CLDELTELENO, 1- 1°I 
CL OBISPO OSMUNDO, 13-5o A 
CLLACEMBA, 17-2° 
CL CADIZ, 49-2°
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 18-4o F 
CL RAMON YCAJAL, 24-l’B 
CLDELORO,3-5’D 
CL DEL ORO, 5-l’D
CL COSME ANDRADE, 16-3° D 




AVDE LOS ANDES, 15-2°D 
AV ANGEL PESTAÑA, 3- 1°D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 11 -3°C 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 15 -1° D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,23-1’1 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 10-2’A 





SE PRESTA EL SERVICIO
209217413 PEREZ INCOGNITO, PURA 
200003888 PEREZ JIMENEZ, PASCUAL 
200003986 PEREZ JOSA, FAUSTO 
200003066 PEREZ LAFUENTE, MILAGROS 
210185861 PEREZ LANZA, VICENTE 
200005865 PEREZ LLAMAS, JULIO 
200001443 PEREZ LOBATO, BENITO 
201165937 PEREZ LOPEZ, GERARDO 
201490704 PEREZ LOPEZ, GERARDO 
200001883 PEREZ LOPEZ, SANTIAGO 
200099945 PEREZ LOPEZ, AURELIO 
201251872 PEREZ LOPEZ, DELINO 
202000161 PEREZ LOPEZ, JULIO 
204485426 PEREZ LOPEZ, RANCISCO 
206486177 PEREZ LOPEZ, TOMAS 
209000093 PEREZ LOPEZ,CARMEN 
204450541 PEREZ LOPEZ,MANUEL 
206486263 PEREZ LOPEZ,RAMON
200004999 PEREZ LORENZANA, FRANCISCO JAVIER 
100003889 PEREZ LORENZO, EDUARDO 
210201331 PEREZ LORENZO,AMANDO 
204104278 PEREZ LOSADA,PEDRO 
202237218 PEREZ MANTECON,TOMAS 
200006798 PEREZ MARTINEZ, ALBERTO 
208048246 PEREZ MARTINEZ, JOSEFA 
200005855 PEREZ MARTINEZ, MANUEL 
200001128 PEREZ MARTINEZ, MIGUEL 
210189142 PEREZ MARTINEZ,CARLOS 
204088281 PEREZ MARTINEZ,HERMENEGIL 
204450991 PEREZ MARTINEZ,JERONIMO 
208048280 PEREZ MARTINEZ,JOSEFA 
204485164 PEREZ MARTINEZ,SIMON
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 24-1’1
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 17 Blq.PORTAL 3 - 3" H
CLDELORO.il-4’A
AVDEFABERO, 18-4° B





CL PIO - COMPOSTILLA, 11
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 58
PZ VIRGEN DE LA ENCINA, 2-1’
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 27-2° C
CL COLOMBIA,3-l’D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22- l’C
CL DELORO, 16-4’F
CLGENERALVIVES, lóEsc.C-10’1
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 22 -1’A
CL TERCIO DEFLANDES, 21-3" 1Z
CLDELORO, 11 Blq.PORTAL 1-l’D
CL SORIA, 21-2’
CL COLOMBIA,5-4’1
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 5- ll’F
CESAN VALERIO, 32-l’IZ
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 9-2°
PZ MERCADO DE ABASTOS, 30 C-1’




CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 9-4’ 
CEDE CHILE, 9-1’1
202000620 PEREZ MATA,FERNANDO 
221295171 PEREZ MATO, AFAEL 
220309978 PEREZ MATO, AFAEL 
211000130 PEREZMAZARIEGOS,JESUS 
215000022 PEREZMAZARIEGOS,JOSE 
210000482 PEREZ MAZARIEGOS, JOSE L. 
202303824 PEREZ MEDEIROS, ELIGIO 
205001178 PEREZ MELCON, LUIS 
205025789 PEREZ MENDEZ,FRANCISCO 
202084694 PEREZ MENDEZ.SOLEDAD 
210490974 PEREZ MERAYO,ANTONIO 
204000428 PEREZ MIGUEL,CARLOS 
205112387 PEREZ MIRANDA,JESUS 
210358190 PEREZ MOLDES,RAMON 
202410983 PEREZ MONTES, NA MARIA 
105010574 PEREZ MORAN, BASILIA 
200099965 PEREZ MORAN, DANIEL 
207000535 PEREZ MORAN JOSE,P. 
206357068 PEREZ MORAN, ESTEBAN 
208000063 PEREZ MORAN,JORGE 
207137360 PEREZ MOYA, JOSE 
207364148 PEREZ NIETO, ANGEL 
200000247 PEREZ NOGALEDO, ROBERTO 
202255374 PEREZ NUEVO, RAUL 
203253402 PEREZ OVALLE, ABELARDO 
221295494 PEREZ PACIOS, ANUEL 
202450171 PEREZ PANIZO, FRANCISCO 
211000122 PEREZ PAREDES,M.CARMEN 
210212874 PEREZ PASTOR,FRANCISCO 
219371509 PEREZ PAZ, ENANC 
206000287 PEREZ PELAEZ,RAUL 
202000624 PEREZ PEREZ, ANDRES 
200099985 PEREZ PEREZ, ANGEL 
209210460 PEREZ PEREZ, ARMANDO 
200004743 PEREZ PEREZ, CLARA 
200004005 PEREZ PEREZ, ESTEBAN 
215291499 PEREZ PEREZ, FELIX 
200005114 PEREZ PEREZ, SALVADOR 
207317628 PEREZ PEREZ, AMANDO 
202159579 PEREZ PEREZ, ANTONIA 
200099899 PEREZ PEREZ, AURORA 
200099897 PEREZ PEREZ, ENRIQUE 
200099885 PEREZ PEREZ, ENRIQUE
CESAN VALERIO, 28-3°C 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS,216 
CL VILLAR, 88
CL SAN SEBASTIAN, 9
CL REAL-SAN LORENZO,4 
CL BADAJOZ, 6-3°
PZ TIERNO CALVAN, 1-1’1 
CL DOS DE MAYO, 16-1’A 
CL REYES CATOLICOS, 28-l’D 
CL ANCHA, 26-1’1 
AVDE RABERO, 40-4’B 
AVDEL CARIBE, 7-3’B 
CL ISIDRO RUEDA, 18-4’1 
CL MURCIA, 10-2°I 
CL DEL TELENO, 5-2’D 
AVDELCASTILLO, 162-1’1 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 36 
CL OBISPO MERIDA.5-BI 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 11-6’A 
CLBATALLADELSALADO, 1 -2’A 
CL RAMON YCAJAL, 10-6’F 
AVDEVALDES,27Esc.A-3’B 
AVDE AMERICA, 48-4’D /
CELOS ALMENDROS, 1 - l’D 





CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 28 
AVDE COMPOSTILLA, 50-3’1 
CESAN VALERIO, 9-4’ 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 16 
CL DE LA HULLA, 2-2’D 
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 121 
PZ INTERIOR, 4-3° A 




CLREAL(SAN CRISTOBAL), 108 
CLREAL(SANCRISTOBAL), 110 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 126




SE PRESTA EL SERVICIO
204000032 PEREZ PEREZ, ESOS 
200099923 PEREZ PEREZ, ISAAC 
206487017 PEREZ PEREZ, MANUEL 
200099878 PEREZ PEREZ, MIGUEL JOSE 
205024820 PEREZ PEREZ, ANTONIO 
205092021 PEREZ PEREZ,ANTONIO 
210490838 PEREZ PEREZ,ELIAS 
205395632 PEREZ PEREZ,JAVIER 
205052683 PEREZ PEREZ,MIGUEL 
205061965 PEREZ PEREZ,RICARDO 
210198407 PEREZ PONCELAS,ALVARO 
200000799 PEREZ POTES, JOSE 
210166685 PEREZ PRADA, VICENTE 
210166940 PEREZ PRADA,OVIDIO 
108136969 PEREZ PRIETO, AURORA 
204081379 PEREZ PRIETO, ISAURO 
200002823 PEREZ PRIETO, ISAURO 
210167433 PEREZ PUERTO,AURELIO 
205306068 PEREZ REDONDO,MANUEL 
200002348 PEREZ RODIL, RAMON 
205012036 PEREZ RODIL,RAMON 
200002512 PEREZ RODRIGUEZ, ANDRES 
200005107 PEREZRODRIGUEZ,AURORA 
209000015 PEREZ RODRIGUEZ, CELSO 
206000462 PEREZ RODRIGUEZ, FELIX A. 
202232611 PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
200006567 PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO RAFAEL 
206485859 PEREZ RODRIGUEZ, JESUS
200005682 PEREZ RODRIGUEZ, JORGE JUAN 
200006280 PEREZ RODRIGUEZ, M‘BLANCA 
200003007 PEREZ RODRIGUEZ, MANUEL 
207486211 PEREZRODRIGUEZ, MIGUEL 
208408042 PEREZ RODRIGUEZ, NICANOR 
209193783 PEREZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
211223142 PEREZ RODRIGUEZ, ELIGIO 
217367871 PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
210000583 PEREZ RODRIGUEZ, JOSE ANGEL 
209004143 PEREZ RODRIGUEZ, M. LUZ 
210198016 PEREZ RODRIGUEZ, NICANOR 
210450385 PEREZ RODRIGUEZ, RAMON 
204000524 PEREZ RODRIGUEZ, SINFORIANO 
216292162 PEREZ RODRIGUEZ, TORIBIO 
205131784 PEREZ RODRIGUEZ,M.LUISA 
204000431 PEREZ RODRIGUEZ,MANUEL 
203256054 PEREZ RODRIGUEZ,URBANO 
205022610 PEREZ ROYO,EUSEBIO 
200002626 PEREZ SALINAS, AGUSTIN 
200006880 PEREZSANM1GUEL, ANA BELEN 
200004811 PEREZ SAN MIGUEL, RAMIRO 
204409691 PEREZ SANCHEZ, EDUARDO
200003662 PEREZSANTALLA,DAVID 
203100946 PEREZ SANTALLA,FLORENCIO 
220309468 PEREZ SANTIAGO, GERARDO 
205071315 PEREZ SANTIAGO, BERNARDINO 
200006109 PEREZ SEÑOR, RAMIRO 
202001031 PEREZ S1LVAN,MANUEL 
219371628 PEREZ SOBRADO, LSIRA 
200003552 PEREZ SOBRIN, BIENVENIDO 
200003636 PEREZ SOTO, JOSEFA
216291975 PEREZTAHOCES,M‘MERCEDES 
216291992 PEREZ TAHOCES, .ESTHER 
200099003 PEREZTRABADELO,AMABLE 
200099009 PEREZ TRABAOSLO, AMABLE 
207115073 PEREZ URIA,FAUSTINO 
209179707 PEREZ URSUA,CARMEN 
202098600 PEREZ VALCARCEL, AMANCIO 
200001705 PEREZ VALES, JOSE 
210000567 PEREZ VALLE, PEDRO
200005727 PEREZ VAZQUEZ RODRIGUEZ, M‘LUZ 
200000447 PEREZ VAZQUEZ RODRIGUEZ, M‘LUZ 
200002701 PEREZ VEGA, LUIS 
200006861 PEREZ VEGA, LUIS
CL DE CHILE, 25-Io
CL REAL (SAN CRISTOBAL), 82 
CL VIA REINO DE LEON, 33-2° F 
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 112 
AV PEREZ COLINO, 15-2o D 
RELADIABAYLINA, 13-1° 
AVDEFABERO, 18-3°C 
CL HERMANOS PINZON,8-4°C 
CLALFONSOXELSABIO, 6-1°I 
CLGREGORIA CAMPILLO, 1-TC 
CL TERUEL, 27
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS,5- 1°IZ 
CLAVDA. PORTUGAL, 8-7o I 
CLAVDA. PORTUGAL, 10-7o D 
CL PARALELA MURO RENFE, 24-1" 
AV DE LOS ANDES, 33-3o 
AV DE LOS ANDES, 35-Io 
CLAVDA. PORTUGAL, 16-2o A 
AV DE LA PUEBLA, 33-2° I 
CLDONPELAYO,6-2"B 
AV DEL CASTILLO, 183-2° I 
CL CAMINO JACOBEO, 9 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 22-1° DA 
CEJOSE VALGOMA SUAREZ,32-BI 
RGOMEZNUÑEZ,6-1°D 
AVDEL CASTILLO, 53-2° A 
CL FERNANDO MIRANDA, 10-2o D 
RGOMEZNUÑEZ,6-3°I 
ALVARO DE MENDAÑA, 1-3° F 
CL URUGUAY, 4-3o C 
AVDEL CASTILLO, 86-Io A 
AVDEVALDES,37-4°A 
CLSITIODENUMANC1A,24-2O 
CL COMANDANTE ZORITA, 16- 1°I 
CL LOGROÑO, 50 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN,68 
CL SORIA, 1-2o IZ 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 10-4°B 
R7.DELACEMBA.2-30 




CLGENERAL VIVES, 12-3°D 
PS LOS ABETOS, 6-2o 
AV DE LA PUEBLA, 48-5° D 
PS LAS ACACIAS, 1-2°E 
CL REYES CATOLICOS, 3-Io A 
AVLOS ESCRITORES,23-4°C 
AVDEAMERICA, 26-5°B 
AV DE LA LIBERTAD, 3-2o C 
AVANGELPESTAÑA, 11-4°C 
CL VILLAR, 84
CL FERNANDO MIRANDA, 14-2o A 
CLCRUZDEMIRANDAYTRAV34-Io 
CLSATURNINO CACHON, 15-2o E 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 46 
CL TERUEL, 1-1° D 
CLJUAN DELAMA, 2-4°B 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 20 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 14 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 22 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 74 
CL ISAAC PERAL, 5-3o i
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 8 - 2° D 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 15-5o D 
AVDEAMERICA, 84-3°A 
AV LA MARTINA, 5-4o B 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-Io H 






SE PRESTA EL SERVICIO
210396363 PEREZ VEGA,FAUSTINO
201000035 PEREZVERDIAL.JOSEANTONIO
200000687 PEREZ VIZCAINO, AMPARO
206075514 PEREZ VIZCAINO,ELOY 
200004179 PEREZ VUELTA; DANIEL
200099155 PEREZYEBRA,ANTONIO 
CL MURCIA, 12-2°
CL IGLESIA DE PEÑALBA, 34 - 1“C 
PZDELCR1STO, 1-2°D 
CLVIASUSPIRON,2Esc.B- 1°A
CL JOSE VALGOMA SUAREZ, 36 - 2" DR 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 36
205129965 PEREZ-SANTA MARINAMENENDEZ, M.CONCEPC1ON PZ DEL CRISTO, 5 - 3“
200007230 PEREZ-SANTIN.ALVAREZ GARCIA, ANTONIO 





210000686 PESCADOS ACIGURRIA, .L.
202300220 PESTAÑABARREDO,ENRIQUE 
204087856 PESTAÑA CASTAÑO, ANTONIO 
200005049 PESTAÑA FERNANDEZ, ERNESTO 
210199580 PESTAÑA GOMEZ, ESTHER 
206000180 PESTAÑA GONZALEZ, AMPARO 
206343468 PESTAÑA GONZALEZ, AMPARO 
206383647 PESTAÑA GONZALEZ, AMPARO 
200003958 PESTAÑA GONZALEZ, EMERITA 
200006286 PESTAÑA GONZALEZ, MARIA DEL PILAR 
201154479 PESTAÑA MARQUES, PEDRO 
202276471 PESTAÑA MARQUES, SABINA 
200005005 PESTAÑANUÑEZ,VIRTUDES 
205116467 PESTAÑA SIERRA, DEMETRIO 
210207213 PESTAÑA.GONZALEZ,PILAR  
200000857 PETEIRO SOUTO, PERFECTA 
200000298 PIÑEIROARRIMADA.JOSEANDRES 
208485250 PIÑEIRO CASTIÑEIRA, MANUEL 
210000237 PIÑEIRO DOMINGUEZ, BENIGNO 
200006541 PIÑEIRO DOS SANTOS, M* CONCEPCION 
200004223 PIÑEIRO CONTAD, ROSA MARIA 
210189125 PICHEL FERNANDEZ, NICOLAS 
200000175 PICOS ALVAREZ, MANUEL 
207306136 PICOS RODRIGUEZ, JERONIMO 
210209882 PIEDRAS NATURALES, MARIO S.L 
218293828 PIENSOS ANDRES, BASILIO
200003231 PINHEIRO FERREIRA, JUAN AUGUSTO 
207118116 PINILLASALVAREZ,ADIODATO 
209000340 PINO FERNANDEZ,MANUEL DEL 
206450290 PINTA CHICO, JULIO 
200003257 PINTADO LAGO, JOSE M’ 
205486849 PINTADO LAGO, JUAN CARLOS 
205450410 PINTADO LAGO,JUANA M.
201400511 PINTOR GONZALEZ, PRIMITIVO 
200003118 PINTOR GONZALEZ, SANTIAGO 
207001030 PINTOR SALVADORES,PEDRO 
206450775 PINTURASTOBER,S.L 
200003882 PIRIS BERNARDO, FRANCISCO 
204369724 PIRIS GONZALEZ, PABLO 
201403095 PIRIS MARTINEZ,JUAN 
206486260 PISABARRO .SALAGRE DARIO 
200003029 PISABARRO HUERCA, M1 TERESA 
200002423 PIZARRAS VIDAL VOCES, S.L.
210000145 PLAT ALVAREZ, ERNARDO 
200004043 PLAZA FERNANDEZ, ENRIQUE 
202096662 PLAZA SIERRA, EMILIO 
205343774 POL GONZALEZ,DOMINGO 
200000796 POLANCO MARTIN, JUAN CARLOS 
200005030 POLIGONO INDUSTRIAL LA BARCA, S.L. 
222000003 POLO FERNANDEZ, RAMON
200001920 POLVORINOS PEREZ, M' PRESENTACION' 




209000229 POMBO TERRADO, RICARDO 
208027353 POMBO TERRADO,FRANCISCO 
204277848 PONCELAS ALBA,JESUS 
204344097 PONCELAS ALBA,TIRSO 
200006996 PONCELAS ALONSO, PIO 
211225471 PONCELAS ALONSO,ENRIQUE 
204450556 PONCELAS BARREDO,ISAAC
CLORELLAN,3-3°A
AVDEL CASTILLO, 4-5o I 
CLLOS CLAVELES, 12- 1°B 
AVDELBIERZO,2-9“A 
CLRAMONYCAJAL,24-3°B 
AVCONDE DELOS GABANES, 18-5° I 
CLAVDA. PORTUGAL, 82 
PZ TIERNO CALVAN, 2 -3o A 
AVDEAMERICA, 38-2° 
CLDEL BAÑADERO, 18-1” 




SANTA BEATRIZ DA SILVA, 24-2° C 
CLLACEMBA, 54-3° 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 46 
CLOBISPOOSMUNDO,5-5°1 
R SAN ANDRES-COMPOSTILL, 13 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 26 
CLLACEMBA, 54-2° 
CL SAN JUAN APOSTOL, 7-2o C 
AV DE AMERICA, 48-1°B 
CL NAVAS DE TOLOSA, 2-2o B 
CLSORIA, 7-1°D 
CLSEVEROOCHOA,5-2°B 
AV PONTEVEDRA, 54-Io B 
AVDEFABERO, 64-Io 
RELADIABAYLINA, 5-4o 
CL ISAAC PERAL, 13-5o I 
CLLACEMBA, 89 
CL BAILE EL-CAMPO, 120 
CLLOS ROSALES, 7-03 
CL MATEO GARZA, 8 - 1”D 
CEJOSE VALGOMA SUAREZ, 25-BI 
PZALBENIZ, llEsc.C-5°A 
CLSEVEROOCHOA.7- 1°K 
AV DE ESPAÑA, 33-2o AR 
AV DEL CASTILLO, 195-7o B 
CLCAMINODELABORRECA.il-2o 
CL LOS ALMENDROS, 14-3o IZ 
CL DOCTOR FLEMING, 8-3o I 
PZ MANUEL DE FALLA.!
CLDELORO, II Blq.PORTALl -2°D 
AVDELOSANDES, 14- I°I 
CL HOSPITAL, 6-4o D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 30 - 6o A 
AVDEL CASTILLO, 86-3o D 
CLAVDA. PORTUGAL, 323 
PZ MALLORCA, 6-Io D 
CL ALMERIA, 7-Io ‘
CL CAMPO DE LA CRUZ, 10-2° 
AV DE LA PUEBLA, 40-3o I 
AVDEL FERROCARRIL, 64-4” C 
AV. MOLINASECA, 323 
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 9 
AV PONTEVEDRA, 54-3o A 
CLAVDA. PORTUGAL, 113-1“ 
AV DEL CASTILLO, 166-1°D 
CL PUERTO DE MANZANAL, 16-2“ 
AVDEASTORGA,8-3°D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 12-3°C 
AV DEL FERROCARRIL, 18-1°B 
CL PANAMA, 8-3° 
AV DE AMERICA, 12 -2°D 
AVDELOSANDES, 11-3°D 
AV EXTREMADURA, 11 
AV DE AMERICA, 13-2"!
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N* APELLIDOS
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204087414 PONCELAS BARRIO,ANGELICA 
205000754 PONCELAS CAÑEDO, MIGUEL A. 
206387370 PONCELAS FRANCO, HONORIO 
204000575 PONCELAS GOMEZ,EDELMIRO 
205001127 PONCELAS GOMEZ,VICTORIA 
209191692 PONCELAS GONZALEZ, ELFINA 
200005561 PONCELAS MARTINEZ, LUIS 
200001211 PONCELAS MERAYO, M’INES 
207067660 PONCELAS PELAEZ, PEDRO 
210198985 PONCELAS PONCELAS, CLAUDIO 
200000086 PONCELAS PONCELAS, LONGINOS 
204487213 PONFERAUTO ,S.A.
204000367 PONFERAUTO S.,L.
106402245 PONTEJO MONTES, MARIA ROSARIO 
209210851 PONTEJO PEREZJESUS
200004488 PORDOMINGOCARRASCO,MANUEL 
200006167 PORTELAINSONZA, JAVIER 
207065144 PORTELA PARDO,EDMUNDO 
206490698 PORTELA TRIGO,MANUEL 
200006530 PORTILLA ARROYO, AURORA 
200006980 PORTO ALONSO, DARIO 
100007169 PORTO PEREZ, MILAGROS 
207001104 POSADAS FRUTOS, M. JESUS 
205051272 POSADO GALLEGO, LUIS 
207000343 POSADO GALLEGO,LUIS M.
200002681 POUSO VENTOSO, JOSE ANTONIO 
201000256 POVIEDO FERNANDEZ, JOSE LUIS 
201000175 POVIEDO FERNANDEZ, JOSE LUIS 
222353515 POYBRAÑAS,ADELA 
200006559 PO Y CASTRO, SUSANA 
203000012 POY FERNANDEZ, ANTONINA 
204350132 PO Y MEJIAS, ENCARNACION 
207000128 POZAS LOPEZ,LAUREANA 
205113067 POZASRANCAÑO,LUIS 
202235246 POZO PERRERAS,AGUSTIN!. 
206373379 POZO VAZQUEZ, CECILIA DE 





209000317 PRADA AZCONEGUI, JOSE ANT. 
207120734 PRADA BARRIOS,QUINTIN 
218294236 PRADA BELLO, PACIFICO 
205000732 PRADA BELLO,MARIA LUISA 
200006641 PRADA BLANCO, ANGEL 
205127432 PRADA BLANCO, AMANDO 
217393796 PRADA BLANCO, ENITO 
214289731 PRADA BLANCO, JOSEFA 
201252467 PRADA BLANCO,AVELINO 
200003350 PRADACABO,NICOLAS 
209000268 PRADA CABO, SIGIFREDO 
205305626 PRADA CARRERA,ALFONSO 
211221476 PRADA CARRERA,PABLO 
209212160 PRADA CAS ADO, SEVER1ANA 
202105961 PRADA COBO, MANUEL 
207000959 PRADA DE PRADO, SUSANA 
207067677 PRADA DE PRADO, FE 
203100776 PRADA DE,BARO FLORENTINO 
200003873 PRADA DIEGUEZ, ANTONIO 
214290020 PRADADIEGUEZ,MANUEL 
214290105 PRADA DIEGUEZ DOLORES 
214368806 PRADA DIEGUEZ LUIS 
209211208 PRADA DIEGUEZ, MANUEL 
200002941 PRADA FERNANDEZ, AMELIA 





202410337 PRADA FERNANDEZ, ILDEFONSO 
210175015 PRADA FERNANDEZ, LAURENTINO 
209485785 PRADA FERNANDEZ, PACIFICO 
205319039 PRADA FERNANDEZ, SALVADOR 
209184025 PRADA FERNANDEZ, SANTIAGO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DE AMERICA, 10-5°B 




CL DEL ORO, 7-5o D 
CLSEVEROOCHOA, 11-4°F 
CL BATALLA DE LEPANTO, 24-4o 
CL DOCTOR MARAÑON, 8-3’1 
CESAN PEDRO, 11 
AV DE LA PUEBLA, 32-2o 
CLGENERAL VIVES, 54-BD 
CL GUATEMALA, 2 -BD 
PZMARTINL.KING,7- 1°A 
CEDELA HULLA, 10- 1°I 
CESAN JUAN APOSTOL, 5-Io A 
CLORELLAN, 12Blq.PORTAL5-2°E 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 23-5° D 
CL VIA REINO DE LEON, 42-2° C 
CLAVE MARIA, 4-3° D
CL M* EUGENIA MLLERET, 14- 1°B 
CLRAMONYCAJAL.23-4’ 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 5-2° K 
CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 26-5o B 
CLFUEROS DELEON,7-Io 
CLALFREDOAGOSTI,12-3’D 
CL HOSPITAL, 24 
CL SALINAS, 14-1° 
CLPENINSULA IBERICA-PBL, 12 
CL URUGUAY, 4-3o B 
AVDEASTORGA,4-5’A 
AV DE AMERICA, 16-4’1 
CL LAGO DE LA BAÑA, 22-3° C 
CL ISIDRO RUEDA, 15
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 5o B 
CLRIO VALCARCE, 1-6°A 
AVDECOMPOSTILLA,58-3’B 
CL MEJICO,6-3°C
CELOS ARRIEROS, 7-2’D 
CLAVDA.DEGALICIALAPLACA, 19-2° 
PS GARCIA LORCA, 16 
CL DELORO, 5-4o I 
CLMATEOGARZA,23-4’1 
CL BAILE EL-CAMPO, 186 
CL REYES CATOLICOS, 3-3° A 
CL RAMON CARNICER, 14 
CLORTEGAYGASSET, 18-6°A 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN, 64 
CL DEL HORNO-OTERO, 114 
PZ VIRGEN DE LA ENCINA, 12-3° 
CELA ASUNCION, 3 -l’B
CL JOSE VALGOMA SUAREZ, 14- l’C 
CL BATALLA DE OTUMBA, 4-3’A 
CL VALENCIA, 30
CEDE LA HULLA, 3-1’1 
AV.MOLINASECA,410 
CL AVE MARIA,!-7’D 
CL DOCTOR MARAÑON, 8-4’1 
AVANGELPESTAÑAJl-l’B
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 15 BIq.PORTAL2 - l’H 
CL DEL HORNO-OTERO, 134 
CL DEL HORNO-OTERO, 126 
CL DEL HORNO-OTERO, 128 
CL DE LA HULLA, 16-2° I
CL RAMON Y CAJAL, 33-2’A 
CESAN JUAN APOSTOL, 14-2° B 
AVCONDEDELOSGAITANES.43-2’ 
CL DEL HORNO-OTERO, 136 
CL FERNANDO MIRANDA, 7-2’B 
CL LOS COMUNEROS, 15 -IN
CL ANCHA, 3-l’D
CELOS COMUNEROS, 39
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 4 - 2" I 
CLSIERRAPAMBLEY, 12-2’A 
CLVERARDO GARCIA REY, 2-6’G
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
204000408 PRADA FERNANDEZ,PEDRO 
204157607 PRADA FOLGUERAL, ANTONIO 
204383715 PRADA GARCIA, M’ESTHER 
110450640 PRADAGARCIA,PLACIDO 
202490242 PRADA GARCIA, M* PASTORA 
205062237 PRADA GARCIA,JOSEFA 
211225641 PRADA GARCIA,M.DE PAZ 
200099156 PRADAGIRON,ANTONIO 
200099154 PRADAGIRON,ANTONIO 
210205530 PRADA GOMEZ, DALMIRO 
210376541 PRADA GOMEZ, DALMIRO 
207118184 PRADA GOMEZ, ERNESTINA 
211223074 PRADA GOMEZ,ELIDIA 




206408110 PRADA GRANJA,PEDRO 
200001649 PRADA GUERRA, ALFREDO 
210000545 PRADA GUERRA,ALFREDO 
210195024 PRADA HUERCA,FRANCO 
210490362 PRADALEON,ANTONIO 
200005472 PRADA LEON, M§ CARMEN 
200004175 PRADALOPEZ,M*MERCEDES 
214289884 PRADA LOPEZ, EMESIO 
211313837 PRADA LOPEZ,ABELARDO 
211224706 PRADA LOPEZ,ABELARDO 
210000662 PRADA LOPEZ,MAXIMILIANO 





210177548 PRADA OTERO,ANGEL 
110000355 PRADAPARAMIO,ESTEBAN 
205001034 PRADA PARRA,JOSE 
209000216 PRADA PEREIRA,EMILIA 
209000078 PRADAPEREZ,JOSELUIS 
200006256 PRADA PEREZ, JOSE LUIS 
202375589 PRADAPRADA,ISMAEL 
210197999 PRADA PRADA, ROSAURA 
210197982 PRADA PRADA,DANIEL 
210198050 PRADA PRADA,TERESA 
210175916 PRADAREGUERA,ANTONIO 
210000823 PRADA REGUERA, NICOLAS 
211221578 PRADA RIOPEDRE,ISIDRO 
211000030 PRADA RIOPEDRE,ISIDRO 
211221561 PRADA R1OPEDREZ, ANTONIO 





210000330 PRADA RODRIGUEZ, ILDEFONSO 
204403520 PRADASIERRA,MANUEL 
200003300 PRADAVALLINAS,TOMAS 
210000191 PRADA VEGA, MANUEL 
200007015 PRADA VEGA, PEDRO JOSE 
202485560 PRADA VEGA, PEDRO JOSE 
205000171 PRADA VIDAL,JOSE L.
209000197 PRADA VOCES, MERCEDES 
210203524 PRADEDALOPEZ,MANUEL 
210000833 PRADEDA LOPEZ,JOSE 
210000835 PRADEDA LOPEZ,JOSE 
204000533 PRADO ALVAREZ, ANGEL DE 
200000677 PRADO ALVAREZ, FRANCISCO DE 
207068663 PRADO BODELON, OVIDIO 
202393133 PRADO FERNANDEZ, VALENTIN D 
208000255 PRADO FREIRE, DOSITEO 
207094588 PRADO GARCIA,LISARDO 
207000513 PRADO GRANDA,JAVIER 
207485960 PRADOS ARIAS, EMILIO 
207050830 PRATSCABALLERO,JUAN 
200004489 PREFABRICADOS MORAN,, S.L. 
206379516 PREGIGUEIR GARCIA,ASER
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO





CLGREGORIA CAMPILLO, 19-3’ 
AV EXTREMADURA, 24 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 24 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 28 
CLMALAGA.3-1’ 
CL MALAGA, 3-2° 
CLMATEO GARZA, 8-3’D 
CL LOGROÑO, 44-1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 340 
CLFELIPEII, 12-1’1 
CLORELLAN, 4-5° C 
AVDECOMPOSTILLA,35-3’B 
PZ MANUEL DE FALLA, 8-5’B 
AV PONTEVEDRA, 54-2’A 
CLAVDA. PORTUGAL, 68-3° 
CL CUENCA, 14 
CLAVDA. PORTUGAL, 212-2’1 
ALVARODEMENDAÑA, 1 - 1°B 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18-3°C 
CLDEL HORNO-OTERO, 82 
AV EXTREMADURA, 56-2° 
CL SAN SEBASTIAN, 37 
CLAVDA. PORTUGAL, 206-YN 
CR DEHESAS -LA MARTINA, 50 
AVDELCASTILLO, 201-4° A 
PZ MANUEL DE FALLA, 8-3’D 
CLPUERTODEMANZANAL, 10- l’B 
AV DE FABERO, 36 -1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 61 -l’D 
AVDEFABERO, 17-4’B 
CEREAL, 20-1’1
AV CONDE DE LOS CAFTANES, 43-4’ 
CL DELORO, 16-2° A 
CLDELTELENO,7-3’C
CLMONASTERIO DE MONTES, 27- l’C 
R7. DELACEMBA, 2-2° 
R 7. DELACEMBA, 2-1" 
R7. DELA CEMBA, 2-5° 
CLAVDA. PORTUGAL, 19-1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 30-1° 
CL VALENCIA, 28-3°D 
CL VALENCIA, 28-3’1 
CL VALENCIA, 28-2’D 
CL VALENCIA, 28-2’1
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5 Blq.PORTAL 1 - 2’A 
AV DE LA LIBERTAD, 32-2° C 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,38-BD 
AV LOS ESCRITORES, 29-1°B 
AV PONTEVEDRA, 26-3° B 
PZJOHNNLENNON,2-6’A .
AV ANDALUCIA, 44 -2° 1
AV PONTEVEDRA, 38-2° 
CLNUESTRASEÑORA-SALAS, 117 
CL OBISPO OSMUNDO,8-3’B 
PZDELCRISTO, 1-3°D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,2-3°C 
AV PONTEVEDRA, 74 
AV PONTEVEDRA, 74-l’D 
AV PONTEVEDRA, 74-E 
CL PANAMA, 13-1’A 
CLDONPELAYO,8-4’C 
CL DOCTOR MARAÑON, 9-6° D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 14-3° A 
AV DEL FERROCARRIL, 18-2° F 
CLTORRESQUEVEDO.8- l’D 
CLMATEO GARZA, 25-l’A 
CL LAGO DELA BAÑA,22-2°D 
CLALCON.27- l’A 
CLAVDA. PORTUGAL, 350 
PZ MANUEL DE FALLA, 7-2’B
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
210166124 PREGIGUEIR NUEVO,ARSENIO 
211000124 PREGIGUEIRO GARCIA, ROBERTO 
205487711 PREGIGUEIRO NUEVO, ANGELA 
209485188 PREGIGUEIRO, PABLO 
200000864 PRESA GARCIA, M.ANTONIA 
204087924 PRESA SERRANO, PEDRO 
204087839 PRESA SERRANO,PEDRO 
204089692 PRESA SERRANO,PEDRO 
204489778 PRESA SERRANO,PEDRO 
207299115 PR1ETOAGUADO,PEDRO 
200004877 PRIETOALVAREZ,OCTAVIO 
209000156 PRIETO ARIAS, M CARMEN 
208485329 PRIETOARROYO,MIGUEL 
200005444 PRIETO BLANCO, JOSE 
200004974 PRIETO BLANCO, MARCOS 
220000011 PRIETO BLANCO, ALVADOR 
220309332 PRIETO BLANCO, ALVADOR 
220309417 PRIETO BLANCO, ELICIDAD 
220309366 PRIETO BLANCO, UL1O 
208000070 PRIETO BLANCO,FELIX ECO.
206345780 PRIETO BLANCO,JOSE 
208000071 PRIETO BLANCO,MANUEL 
202385806 PRIETO BUENO, OVITA 
118294100 PRIETO CORTES, JOAQUINA 
200003419 PRIETO CUEVAS, JAVIER 
202491300 PRIETO CUEVAS, A. JAVIER 
203101116 PRIETO DE,LA FUENTE CASIMIRO 
200006391 PRIETO DIAZ, EMILIO 
211000065 PRIETO FERNANDEZ, JOSE 
211485719 PRIETO FERNANDEZ, JOSE 
211299268 PRIETO FERNANDEZ, JOSE 
205011220 PRIETO FERNANDEZ, RICARDO 
205113203 PR1ETOGARCIA,ALEJANDRO 
200099893 PRIETO GARCIA, CLOTILDE 
200099895 PRIETO GARCIA, JOSE 
200004368 PRIETO GONZALEZ, MANUEL 
200001394 PRIETO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 
200001146 PRIETO GONZALEZ, ANTONIO 
204000333 PRIETO GONZALEZ, ELIX 
200099995 PRIETO GONZALEZ, FELIX 
204143514 PRIETO GONZALEZ,FELIX
201487824 PRIETO GU1BELALDE, MIGUEL ANGEL 
205485211 PRIETO GUTIERREZ, JOSE S.
200005854 PRIETO LINARES, HERMENEGILDO 
200098006 PRIETO LOPEZ, ANGEL 
205000664 PRIETO LOPEZ, JUANC.
210000558 PRIETO LOPEZ,JOSE L. 
210000534 PRIETO LOPEZ,M. ROSA 
207049198 PRIETO LOSADA, JOSE ANTON 
210487791 PRIETO MARTINEZ,AVELINO 
202314976 PRIETO MARTINEZ,ROSA MARIA 
208490436 PRIETO MEIGA,JOSE 
220309944 PRIETO NOVO, ANUEL 
210201178 PRIETO PEREZ, GONZALO 
202450612 PRIETO PEREZ,ANTERO 
206450900 PRIETO PEREZ,RICARDO 
207115804 PRIETO PRIETO,LICESIO 
202486430 PRIETO REDONDO,ROQUE 
200004166 PRIETO RODRIGUEZ,MANUEL 
207486128 PRIETO RODRIGUEZ, AURELIO 
200001367 PRIETO RODRIGUEZ, RESTITUTO 
205025704 PRIETO ROSON,CANDIDO 
221296106 PRIETO SAN, ARTIN MANUEL 
200004845 PRIETO SANCHEZ, M‘BELEN 
202488083 PRIETO SANCHEZ, UBEN
200005628 PRIETO SARMIENTO, JOSE RAMON 
200000712 PRIETO SILVAN, JUAN ANTONIO 
207000931 PRIETO TERCERO, LEONCIO 
207122128 PRIETO VIÑAMBRES, MIGUEL A 
212243066 PRIETOVIÑAMBRES,OLEGARIO 
212243168 PRIETO VIDAL,, JOSE 
20713877! PRIETOVIZAN,FERNANDO 
200001246 PROMOCIONESALVAREZ,C.B.
200006499 PROMOCIONES ALVAREZ Y ALONSO, C.B. 
200005155 PROMOCIONES LA CORTINA DEL SI, SI.
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLAVDA. PORTUGAL, 6-2o I 
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 30 
CLELADIABAYLINA,21-2° 
CL DEL ORO, 1-1° C 
AVDEAMERICA, 48-2° IZ 
AVDEAMERICA, 38-6o 
AV DE AMERICA, 36 
AVDEAMERICA, 7-4o 
AV DE LOS ANDES, 7 
CL LAGO DE LA BAÑA, 23-2o I 
CLRIOSELMO, 1- 1°B 





CL VILLAR, 72 
CL VILLAR, 76 
CL VILLAR, 70 
CLBATALLADELSALADO, 1-2°D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 19-2° A 
CL SITIO DE NUMANCIA, 10-4° D 
CLOBISPOOSMUNDO, 13- 1°B 
CL BAILE EL-CAMPO, 158 
CL VIA REINO DELEON, 42-2’E
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 -13° C 
AV ANGEL PESTAÑA, 11-8°A 
CL RAMON CARN1CER, 33 
AV ANDALUCIA, 54-l’B 
CL ISLAS BALEARES, 15 
CLTARRAGONA.6- 1°B 
AVDEL CASTILLO, 182-2’1 
CL ISIDRO RUEDA, 19-3° DC 
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 143 
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 152 
CRBARRIOS DESALAS, 112 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 18-3o G 
CL LOS NEGRILLOS, 5 - l’C 
CLGENERAL VIVES, 16Esc.B-6°D 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 6 
CLGENERAL VIVES, 16Esc.A-4°D 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 88 
AV DE ESPAÑA, 3-3o C 
CL ISLAS BALEARES, 61-Io B
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 51 
CL REYES CATOLICOS,!-Io B 
AV LA MARTINA, 16-1’D 
AV LA MARTINA, 16-2o D 
CL ALCON, 14-4o B 
CL MURCIA, 72-2o




AVDEL CASTILLO, 4-8’D 
AV DE LA LIBERTAD, 47-5o A 
CL ISAAC PERAL, 15-5o I 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5-10° A 
AVDEAMERICA,27-2°B 
CLPADRESANTALLA,2-4°C 
AV PONTEVEDRA, 26-1°C 
CL REYES CATOLICOS, 30-2o I 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 152 
CLANDRES VILORIA, 8 - 2° A 
CL VIÑAS DE LAS, 6-Io F 




CESAN JUAN-COMPOSTILLA, 26 
CLSANJUAN-COMPOSTILLA.38 
CL RAMON Y CAJAL, 19-5° 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 9 
CLCOSMEANDRADE.3




SE PRESTA EL SERVICIO
200005985 PROMOCIONES LA FLOR DEL SIL, S.L. CL MALAGA, 23
200005779 PROMOCIONES VALCARCE ESTEBANEZ, S.L. CLJUSTOELJUGLAR, 3
200003919 PROMOCONSPONFERRADA,S.L. CLDECHILE,30
200006114 PROMOTORABURGALESAPONFERRADINA,SL. CL OBISPO MERIDA, 3
200006142 PROMOTORAPONFERRADAFERNANDEZRODRIGUEZ.S.L. CLORTEGAYGASSET. 5
205000529 PROMOTORA RIOSIL, S.L.
200006804 PROSINVES, S.L.
200005892 PROYECTO HOMBRE,.
205487522 PUCHE MARAGON,PEDRO 
200001905 PUENTEALVAREZ,BELEN 
202235892 PUENTE APARICIO,MARIA JESUS 
207128605 PUENTE BLANCO, ANTONIO DE LA 
202352070 PUENTE BLANCO,SANTIAGO D 
214289697 PUENTE DE, A PUENTE JOS 
200002294 PUENTE DELGADO, BALDOMERO 
208092412 PUENTE FERNANDEZ, JAVIER 
208450412 PUENTE FERNANDEZ, M. CARMEN 
208092480 PUENTE FRANCO, LAUREANO 
204000410 PUENTE GONZALEZ,LAURENTINO 
206486031 PUENTE LOPEZ
202085357 PUENTE LOPEZ, MAGDALENA 
205487672 PUENTE LOPEZ, JOSEFA
202000593 PUENTELORENZANA,FRANCISCO).
202000775 PUENTE MARTINEZ, SENEN 
205111061 PUENTE NUÑEZ, FELIX 
207001106 PUENTE NUÑEZ, JOSE LUIS • 
207001117 PUENTE NUÑEZ, JOSE LUIS 
202235603 PUENTENUÑEZ,RICARDO 
207114835 PUENTE OVALLE, JUAN 
200002591 PUENTE PAÑEDA, ANGEL 
200006300 PUENTE PEREZ,M1 DOLORES 
211000105 PUENTEPOLLEDO,LUCIA 
200006191 PUENTE REGO, PILAR
202084881 PUENTE RODRIGUEZ, SANTIAGO 
209000291 PUENTE RODRIGUEZ,CARLOS 
204408484 PUENTE SUAREZ, JOSE MIGUEL 
202000192 PUENTE SUAREZ, NGEL 
201101813 PUENTE VILLEGAS,JOSE MARIA 
207095965 PUERTAS GONZALEZ,ANTONIO 
200000831 PUERTAS OLIVEIRA, MANUEL CRISTOB A 
202107610 PUERTOALVAREZ,ANDRES 
204490675 PUERTO ARREGLO, LISARDO 
200000895 PUERTO CUELLAS, YOLANDA 
200002744 PUERTO FERNANDEZ, JAVIER 
207000901 PUERTO GACIA,JOSE R.
207000161 PUERTO GONZALEZ, ERMITAS 
222354620 PUERTO GONZALEZ,JOSE 
204000048 PUERTO GUERRA, LAURENTINO 
204352444 PUERTO GUERRA, LAURENTINO 
200005745 PUERTO LOPEZ, AMELIA 
208450094 PUERTO LOPEZ,ARISTIDES 
210000618 PUERTO LOPEZ, FRANCISCO). 
200004532 PUERTO MARQUES, ANTONIO 
200004531 PUERTO MARQUES, CARLOS 
210000118 PUERTO MARQUES, LAUREANO 
207314279 PUERTO MARQUES, DELMIRO 
207065722 PUERTO MARQUES,ALEJANDRO 
200004956 PUERTO MARTINEZ, FAUSTINO 
200006512 PUERTONISTAL, LUIS 
208490395 PUERTO OLEGO,MIGUEL 
207450269 PUERTO RODRIGUEZ JAVIER,DEL • 
207000588 PUERTO RODRIGUEZ,EUMENIO 
207000346 PUERTO SAN,MIGUEL AURELIO R. 
207065246 PUERTOURIA,JOAQUIN 
200004415 PUERTOURIA,JOAQUIN 
210000524 PUJOL CORTIELLA,FRANCISCO 
200001756 QUEIPO DE LLANO, CELIA
200006924 QUEIPO DE LLANO GARRIDO, GERARDO 
200099929 QUEROL BLANCO, ROSA M' 
210000043 QUIÑONES DEL VALLE, ISABEL 
210303450 QUIÑONES GONZALEZ, MANUEL 
218488090 QUIÑONES VIZAN, EZEQUIEL 
201264792 QUIÑONESVIZAN,EZEQUIEL 
202261851 QUIÑONES VIZAN, RICARDO 
204312205 QUINDIMILPEDREIRA,CARMEN
CL FELIPE II, 15-3o B 
CL SAN FRUCTUOSO, 22 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 38-4o 
AVDELAPUEBLA, 12- 1°A 
AVDEESPAÑA, 11-2°D 
CLMONASTERIODECARRACEDO.3-13° A 
CL OBISPO MERIDA, 8 -1’1 
R SAN ANTONIO, 1-7°
CL DEL HORNO-OTERO, 116 
CL REYES CATOLICOS, 50-Io C 
CLSITIODENUMANCIA,6-10D 
AV DEL FERROCARRIL, 1-2° F 
CL SITIO DE NUMANCIA, 6-3° D 
AV DE AMERICA, 74-1° A 
CL VIA REINO DE LEON, 31 -2°B 
CL ANCHA, 32-Io D 
AVDEESPAÑA, 11 -4°B 
CESAN FRUCTUOSO, 5 -4o A 
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 4-4° B 
CLJUANDELAMA, 13-3’1 
CLCAMINO DESANTIAGO,3-5°A 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-5o B 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 9o C 
CL ISAAC PERAL,!-5o D
CL FRANCISCO GONZALEZ, 3 Blq.P.P.3. 
CL. EL ESCARIE, 90
CLVALENCIA.31 - l’B 
PZDELCRISTO, 1 - l’IZ 
CL ANCHA, 28-Io D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18-1’B 
AVDEAMERICA, 17-4o A
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 25-2o A 
AVDEL CASTILLO, 93-2° 
CLTORRESQUEVEDO,7-5°A
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 35 - Io 
CLSANGENADIO.37-BD 
AVDEAMERICA, 78-4’C
CL SITIO DE NUMANCIA, 5-4° 
CELA ASUNCION, 5-2o A 
CLAVE MARIA, 14-1°
CL CAMINO DE SANTIAGO, 17-3’F 
CLCUA-PBL.FUENTESNUEVAS.3 
AVDEAMERICA, 78-5o A 
CL DE CHILE, 5-3o D
CL AVDA. PORTUGAL, 104-4° 1Z 
AVDEL FERROCARRIL,!-8° B 
AV LA MARTINA, 5-3o B 
AV PEREZ COLINO,!-5o D 
AV PEREZ COLINO, 1-6o D 
PZ MALLORCA, 3-2o D 
CLTORRESQUEVEDO, 11-3’D 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,37-1° 
AV.MOLINASECA,33-2°A 
CELA CALZADA, 9-Io A 
CLNAVASDETOLOSA, 1-3° A 
CLOBISPOMERIDA, 15- l’I 
CLDOCTORMARAÑON,9-3’C 
CLRAMONYCAJAL, 11-3’1 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ,31 -1” DC 
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ, 31 - 2° D 
CLLACEMBA,34-1°A
CAMINO DE LOMBANO - SAN LORENZO, 221 
CAMINO DE LOMBANO ■ SAN LORENZO 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 76 
CLAVDA. PORTUGAL, 10-9o!
CLASENJO.5
CL BAILE EL-CAMPO, 212 
CL GUERRA, 9- Io B
CL INFANTA DOÑATERESA, 1 - 2o D 
CL GUATEMALA, 2-3o D
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206000755 QUINOOS ARIAS, ROGELIO 
200006663 QUINOOS FERNANDEZ, DANIEL 
210167824 QUINOOS FOLGUERAL, ANGEL 
202486940 QUINOOS FOLGUERAL, LUIS 
200000770 QUINOOS GONZALEZ, JOSE RAMON 
203256360 QUINOOS PEREZ,SANTOS 
202297908 QUINOOS PRIETO, NTONIO 
206387455 QUINOOS RODRIGUEZ, NELIDA 
206352427 QUINTANA LLAMAS,EZEQUIEL 
206307360 QUINTANA LLAMAS,EZEQUIEL 
206487019 QUINTANA SAN MARTIN, MARIA 
203253215 QUINTANA SUAREZ, LFREDO 
200004254 QUINTAS COBO, DANIEL 
200000259 QUINTELA GARCIA, M* TERESA 




209184688 QUIROGA FERNANDEZ, FLORENTINO 
200001172 QUIROGA FERNANDEZ, LUIS ANGEL 
207404761 QUIROGA FERNANDEZ, JUAN JOSE 
204487238 QUIROGA GONZALEZ, LUCAS 
202450418 QUIROGA GONZALEZ,ENRIQUETA 
207398964 QUIROGA GONZALEZ,MANUEL 
205490876 QUIROGA GONZALEZ,MANUEL 
205367599 QUIROGA GUTIERREZ MANUEL 
208048025 QUIROGA GUTIERREZ, MANUEL 
201151844 QUIROGA LEOPOLDO 
201162078 QUIROGA LEOPOLDO
205487249 QUIROGALOPEZ,PRIMITIVO 
209000034 QUIROGA MENENDEZ,AURELIO 
204384701 QUIROGA PEREZ, UILLERMO 
204090355 QUIROGA PEREZ,SEGUNDINO. 
200006621 QUIROGA PRENDES, PABLO ANTONIO 
214289476 QUIROGA SANCHEZ, STHER 





200000708 QUIROGA VEGA, M’ANGELES 
207114359 QUIROGA, BENJAMIN 
211223023 R.E.N.F.E.
206076143 R.GONZALEZ LAGO, VICTORIA ISABEL 
205012971 R.1GLESIAS GONZALEZ, MILAGROS 
201267767 R.LOPEZ MARCELINO
200099176 RABAL MARTINEZ, JOSE LUIS 
204082195 RABANAL ALONSO, JOSE 
205011764 RAFAELALVAREZ, CONSUELO 
202001013 RAFAELCARREÑO,VALENTINA 
207094163 RAFAEL MARTINEZ, AGAPITO 
101250087 RAFAEL RIESGO, OLGA 
202322609 RAFAEL RIESGO, SANTIAGO 
200001135 RAIDO ARIS.M. ISABEL 
200001687 RAIDO ARIS,,M‘ELENA 
207348262 RAIGADA HERNANDEZ, CATALINA 
201156689 RAIMUNDEZ .BLANCO GONZALO 
210186779 RAIMUNDEZ .GARCIA VICTOR 
210307802 RAIMUNDEZ .PANIZO VICENTA 
201303603 RAIMUNDEZALVAREZ, LONGINOS 
200001252 RAIMUNDEZASTANDOA,FERNANDA 
207490422 RAIMUNDEZBARRIO,AGUSTIN 
200099935 RAIMUNDEZ BARRIO, MANUEL 
201405900 RAIMUNDEZ BARRIO, MANUEL 
200002450 RAIMUNDEZBLANCO,BERNARDO 
200000310 RAIMUNDEZ BLANCO, MANUELA. 
209000369 RAIMUNDEZ BLANCO,JULIO 
200001116 RAIMUNDEZFERNANDEZ,,ROBERTO 
210000752 RAIMUNDEZ FERNANDEZ, JOSE M. 
210489672 RAIMUNDEZ PEREZ, MIGUELA. 
222354229 RAIMUNDEZ QUINOOS, JESUS 
210197506 RAIMUNDEZ REGUERA, SERAFIN 
200002542 RAIMUNDEZSOLIS,ELVIO 
210000774 RAIMUNDO VIDEIRA,MANUEL 
209217328 RAJO FERNANDEZ, EMILIO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL SEVERO OCHOA, 7-3’1 
CLDECHILE, 18-3°C 
CLAVDA. PORTUGAL, 16-10° C 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 17-3’B 
AVDEFABERO, 15-4°B 
PS LOS ABETOS, 2-2o D
CL INFANTA DOÑA TERESA, 8-3° D 
PZALBENIZ, 12- 1°E 
CLRIOSELMO, 1-4°B 
CLRIOSELMO, 1-4°C 
AVDECOMPOSTILLA, 10 - 2°B 
CL LOS CLAVELES, 4-4o D 
AVDECOMPOSTILLA,5-AT 
CL EMBALSE DE BARCENA, 5-3o 
PZ MANUEL DE FALLA, 2-6o C 
CL DOS DE MAYO, 9-2o 
CLRAMONYCAJAL, I0-3°C 
CL MATEO GARZA, 31-2°C 





CL MATEO GARZA,4-1°D 
CLORTEGAYGASSET.30- 1°B 
CL FERNANDO MIRANDA, 3-4o 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 3-2o I 
CL DEL COMENDADOR, 25 
CL DEL RAÑADERO, 26 
AVDEESPAÑA,33Esc.D-5°A7 
CL DE LA ANTRACITA,]-2o D 
CLDECHILE/53-1" 
AV DE AMERICA, 15-6° H 
CLLOS ALMENDROS, 11 -3°B 
CL DEL HORNO-OTERO, 148 
CL DOCTOR FLEMING, 25-5o I 
AVDEL CASTILLO, 193-5°C 
AV DEL CASTILLO, 193-3°C 
CLREAL(SAN CRISTOBAL), 12 
R LDELACEMBA, 2-1° 
CESAN JUAN APOSTOL, 7-2° B 
CLISAACPERAL,24-2°A 
CLELBODEGON
CL VIA SUSPIRON,8-Io A 
AV DEL CASTILLO, 197-8° D 
RPELAYO, 1
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO) 
AVDEL CARIBE, 3-3’D 
AV DEL CASTILLO, 167-8o B 
CL SATURNINO CACHON, 29-3° 
CL TORRES QUEVEDO, 6-1°I 
CLREVOLVEDERO.2 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 6 
AVDEFABERO, 13-4o DA 
CESAN SEBASTIAN, 30-Io H 
CL MATEO GARZA, 6-Io I 
CR BARRIOS DE SALAS, 3-Io D 
CLALMERIA, 11-4° 
CLLOS COMUNEROS, 21-Io 
CR BARRIOS DE SALAS, 3-Io I 
AVDELSIL.29-30
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 40 - 3o D 





CESAN CARLOS -COMPOSTILLA, 14 
CL CUENCA, 51-4o C 
AVDEFABERO, 18-4o A 
CLLOS MAESTROS -PBL.FUEN, 1 
CLZAMORA, 21 - 2o 
CLALFREDOAGOSTi,8-6°I 




209217345 RAJO FERNANDEZ, LIDIA
205142239 RAJO RODRIGUEZ, MANUEL 
200002584 RALLO CARRERA, MIGUELANGEL 
206000592 RAMONALVAREZ,MIGUELA.
109179656 RAMONARMESTO,REMEDIOS 
200002885 RAMON CACHON, MIGUELANGEL 
205000380 RAMON CACHON, MIGUELA.
205001032 RAMON CARRO,JOSE 
208038709 RAMON GARUJO, GABRIEL 
208038760 RAMON GARUJO, SANTIAGO 
205000535 RAMON GARUJO, SANTIAGO 
208038726 RAMON GARUJO, GONZALO 
208040052 RAMON GARUJO,BALDOMERO 
206355708 RAMON CORRAL, ANGEL 
205061013 RAMON DE LLANO, CARLOS 
209185147 RAMON DE,LLANO DOMINGO 
209220065 RAMON DE,LLANO GERMAN 
209183090 RAMON DE,LLANO PLACIDO 
202159392 RAMON DE,LOS COBOS JOSA 
200004348 RAMON DIEZ, GUADALUPE 
209191131 RAMON FERNANDEZ GUZMAN 
207490135 RAMON FERNANDEZ, AQUILINO 
209000173 RAMON FERNANDEZ, MANUEL 
204359669 RAMON FREY, ERMOGENES 
204359686 RAMON FREY,ARMANDO 
204359652 RAMON GARCIA, ELISA 
208491645 RAMON GARCIA, ANTONIO 
207114325 RAMON GARCIA,MANUEL 
200005384 RAMON CAVELA, ODONEL 
200002481 RAMON GONZALEZ, JESSICA 
210194497 RAMON GONZALEZ, JESUS 
200006750 RAMONGURDIEL, MARCELINO 
202000410 RAMON LOPEZ, M. FLOR 
200001062 RAMON LOPEZ, ELOY 
205410320 RAMON LOPEZ,ELOY 
207043605 RAMON LOPEZ,LUIS 
207490489 RAMON LOPEZ,LUIS 
205387999 RAMON MARQUES, JOSE 
200005459 RAMON MARTINEZ, JOSE MANUEL 
200002229 RAMON MARTINEZ, MANUEL ANGEL 
202399100 RAMON MARTINEZ, JESUS 
202491651 RAMON MARTINEZ, LISEO 
207000134 RAMON MARTINEZ,ODONEL 
200005550 RAMONMENENDEZ,MANUEL 
204489899 RAMON OTERO, JACINTO 
206015317 RAMON RAMON, CELESTINO 
209363247 RAMON RAMON, CELESTINO 
200003515 RAMON RAMON, CELESTINO 
200004673 RAMON RAMON, FRANCISCO JAVIER 
200005382 RAMON RAMON, M’MAITE 
200005381 RAMON RAMON, ROSAURO FRANCISCO 
210207111 RAMON RAMON,MANUEL 
206000152 RAMOS ALIJA, FRANCISCO J. 
206000220 RAMOS ALIJA,FRANCISCO!. 
203345559 RAMOS ALONSO, DIVINA A.
208042619 RAMOS ALONSO, VICENTE 
203078404 RAMOS ALVAREZ, ROSARIO 
210174930 RAMOS BLANCO, ESPERANZA 
202000720 RAMOS BLANCO, SERGIO 
207121584 RAMOS CALVO,ANTONIO 
200002179 RAMOS CAPELO, MIGUELANGEL 
200005250 RAMOSCARBAJO,M*JOSE 
204000268 RAMOS CORRAL, DOMINGO 
204088995 RAMOS CORZO, DOMINGO 
211225318 RAMOS DOMINGUEZ .BERNARDO 
200004133 RAMOS ESPADA, DAVID 
205001111 RAMOS FERNANDEZ,GERMAN 
200003311 RAMOS FERNANDEZ, MANUELA 
206344777 RAMOS FERNANDEZ, GERMAN 
201304708 RAMOS FERNANDEZ, JOSE 
208028985 RAMOS GOMEZ.ALBERTO 
209220031 RAMOS GOMEZ, ANGEL 
205000465 RAMOS GONZALEZ, BLAS 
200004749 RAMOS LOPEZ, MIGUEL ANGEL 
204000413 RAMOS LOPEZ,. JOSE
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 8-3° I 
CL SIERRA PAMBLEY, 29-2o 
AVDELSIL, 100-1°C
URBANIZACION ALDAMA, 3 Blq.l4A 






CL REYES CATOLICOS, 7-6o B 
CLBATALLADELEPANTO.6-2o 
CLBATALLADELEPANTO.3-30 
AV HUERTAS DELSACRAMENTO, 27- 1°C 
CL FELIPE II, 17-3° D
CLVERARDO GARCIA REY, 27-2o 
CLALFREDOAGOSTI.6- 1°I 
AV DE LA PLATA, 9-2o C 
CLADELINO PEREZ, 2-5°D 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 12-4°B 
CL DELORO,3-3°C 
CLPADRESANTALLA,2-2°D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 4-3° B 
AVDEAMERICA, 36-6°D 
AVDE AMERICA, 36-6o C 
AVDEAMERICA, 36-4° C 
CL BATALLA DE LEPANTO, 18-3° 
CL ISAAC PERAL, 24-Io A 
CLANDRESVILORIA,8-5°A 
AVDE AMERICA, 42-4° D 
CL CAMINO SAN ANTONIO, 15-1° 
CLM1 EUGENIA MILLERET, 12 Esc.IZ-2° B 





CL TERCIO DE FLANDES, 25-1°C 
CLDECHILE, 18-2° B 
AVDEL CASTILLO, 193-3° A 
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 5° D 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 ■ 4° F 
AV DE VALDES, 32 - 4° D 
CL SEVERO OCHOA, 9-1°D 
AVDEAMERICA, 62-2° 
AVDE LA LIBERTAD, 4-5° A 






PZ LOS MOLINOS,!-6° D 
R GOMEZ NUÑEZ, 7-3° 
AVDEASTORGA, 8-2°D
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 15 - 3° C 
AVDELBIERZO,4-7°D 
CLLOS COMUNEROS, 20 
CLOBISPOOSMUNDO, I1-6°E 
CL LAGO DE LA BAÑA, 5-1° 
AVDEL CASTILLO, 193-5° A 
ESCUDERO MIELAN, 3-4° B 
CLGENERAL VIVES,55-5°D 
AVDEAMERICA, 64-2° 
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 36 
CLZAMORA, 23-2° D 
CLTERCIODEFLANDES, 22-4° B 
CLBUENAVISTA.34-20 
CL RIO CABRERA, 13-3° D 
CL LUCERNA, 24-2° 
AVDEL FERROCARRIL,!-2° C 
CLALFREDOAGÓSTI, 4-6’1 
AVDEL CASTILLO,207-2°C 
AVDEAMERICA, 20-6° D 
CL COLOMBIA, 14-2°F
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208000061 RAMOS MADRIGAL,PEDRO 
208042432 RAMOS MARQUES,LORENZO 
206307819 RAMOS MELCON,MARINO 
202271949 RAMOSMENDAÑA,AGUSTIN 
200007159 RAMOS MONDELO, M*CARMEN 
200004486 RAMOSMONTEIRO,MARGARITA 
109180608 RAMOS PALACIOS,MARCELINA 
20007231 RAMOS PASCUAL, MARIA TERESA 
206347616 RAMOS PEREZ JOSE RAMON 
204269467 RAMOS PEREZ JOSE RAMON 
200005555 RAMOS RAMON, DARIO - 
202487369 RAMOS RAMON, DARIO 
200002697 RAMOS RAMOS, ANTONIO 
200005333 RAMOS RAMOS, M‘ISABEL 
220309519 RAMOS RAMOS, ROGELIO 
202489924 RAMOS RAMOS, FRANCISCO 
220311015 RAMOS RAMOS, NTONIO 
204000718 RAMOS REY,MARGARITA 
212244001 RAMOS RODENAS, M* JOSEFA 
216486413 RAMOS SAN, ARTIN 
210450509 RAMOS TABOADA, JOSE MANUEL 
207065467 RAMOS VAZQUEZ, WENCESLAO 
209218756 RAMOS VEGA, JOSE MARTIN 
210186558 RAMOS VEGA,JOSEAVELI 
202485852 RAMOS VILLAR,LORENZO
200000849 RAMUDO SOUTO, ANTONIO MODESTO 
204450686 RANCAÑOMAILANJOSE
200002951 RANDEIRONUÑEZ, ENRIQUE 
210197948 RANDEIRONUÑEZ,ENRIQUE 
209218229 RAPADO MANZANOJOSEM. 
205450379 RAPADO MARTINEZ.M.PILAR 
205023868 RAPOSO GOMEZ, MANUEL 
205020757 RAPOSO GOMEZ,ABELARDO 
200002202 RAPOSO RAPOSO, JESUS 
202234787 RAPOSO RAPOSO, MANUEL 
200001732 RAPOSO RAPOSO, EMILIANO 
200005949 RAPOSO SANCHEZ, ABELARDO 
210189329 RAPOSO SARA,Y HERMANA 
204000225 RASCON DIEZ,MARIANO 
203077588 RASCON GARCIA, PEDRO 
200001462 RASCON RODRIGUEZ, JUAN LUIS 
207000107 RAYA FERNANDEZ,CARMEN 
208047872 REÑONES GONZALEZ, ISABEL 
205487704 REAL GUERRA,RICARDO 
204000329 REAL LAGO JOSE A.
206450294 REAL LAGO,RICARDO 
205000034 REALLAGO,RUBEN 
207490890 REBE HERRERO, MARIA PAZ 
210000612 REBELO DIOGO.AMANCIO 
200002676 REBOLLALFERNANDEZ, JOSE LUIS 
208450887 REBOLLAR PEREZ, TERESA 
100007235 REBOLLEDAGOMEZ,ANGELES 
207033116 REBORDINOSLOPEZ,MIGUEL 
202308006 REBORDINOS LOPEZ,ELIAS 
200005040 RECIO BLANCO, M" JOSE 
200007202 RECIO CALZADA, M* JOSE 
205058956 REDONDO AVILA, CARLOS 
204349469 REDONDO DOMINGUEZ, NATALIO 
204143106 REDONDO FLOREZ,JOSE M.
200098046 REDONDO LUENGO, AGUSTIN 
201153221 REDONDO LUENGO, AGUSTIN 
206389274 REDONDO MEDRANO,FRUCTUOSO 
200003566 REDONDOSAAVEDRA, JUAN LUIS 






207000953 REGO RAMOS, JOSE 
209219266 REGO ROCA,SATURNINO 
206387846 REGORDAN LOPEZ,FRANCISCO 
205000317 REGUEIRO RIVERA, FRANCISCO 
200010312 REGUERA ARIAS, JOSE ANTONIO 
203000160 REGUERA BAZAN,MANUEL A.
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLBATALLADELSALADO, 1-3°C 





CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 38 - 2o 1 
CLORELLAN.3-.2A
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 21 - 2o B 
CETRAS LA BOVEDA, 14-2o I 
ALVARO DEMENDAÑA,F-4°E 
CESAN FRUCTUOSO, 18-2° A 
CL LOS CLAVELES, 15-l’E 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-2° C 
CL VILLAR, 318 
CL EL MIRLO, 2-3° B 
CL VILLAR, 300
AV DE AMERICA, 29-4° H 
CESAN CARLOS -COMPOST1LLA, 37 
CLARROYODEL-SANESTEBA.24 
CL ZAMORA, 23-l’D
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,29-3°D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 11-4°D 
CL ALMERIA, 3 - 2° 
CLOBISPOOSMUNDO,8-2°C 
AVDEASTORGA,9-4’B 





AV DE LA PUEBLA, 33-6° 
AV DE LA PUEBLA, 28-Io D 
CESAN SEBASTIAN, 30-2°F 
CLMONASTER1ODECARRACEDO, 1 -12° A 
CESAN SEBASTIAN, 3O-2"E 




PZNICOLASDEBRUJAS, 18- 1°D 
CLPADRESANTALLA,4-2"1 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 16-3° D 
CL CARLOS 1,3-Io 
AV DE LOS ANDES, 5-Io E 
PZ LOS MOLINOS, 2-6° A 
CLGREGORIA CAMPILLO, 8-Io 
CLLAGODECARUCEDO,2-3’B 
CLCUENCA, 51 - l’B 
CLMIGUELFUSTIGUERAS,8-2’D 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 16 - 2o A 
CLORELLAN,3-3°B 
CLAVE MARIA, 3-2’1
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 4° B 
CL LA ASUNCION,7-3’D 
CLORELLAN.5-l’C
CLDOS DEMAYO, 12-4° 
CL PANAMA, 1-2" 
CLGENERAL VIVES, 16Esc.B-2°D 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 88 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 20-1’1 
PZALBENIZ,9-5°D






AV PEREZ COLINO, 1-4’B 
CL OBISPO MEREJA, 4-2°I 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,33-l’D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 21 - 6’C 
CL HERMANOS PINZON, 21-3° A 




211223873 REGUERA BLANCO, JOAQUIN 
206385925 REGUERA BLANCO, JOSE 
203259369 REGUERA CALLEJA,ANDRES 
210321657 REGUERA CALLEJA,VICENTE 
207366715 REGUERA FERNANDEZ, ALFREDO 
204000310 REGUERA GARCIA,FRANCISCO 
200005962 REGUERA GIRON, ANGEL 
209183940 REGUERA GOMEZ,FELIPE 
207000725 REGUERA GOMEZ,JAVIER 
209000233 REGUERA GOMEZ,TIRSO 
209450818 REGUERA GONZALEZ,MIGUELA: 
204489883 REGUERA LOPEZJOSE
200003819 REGUERA NUÑEZ, VICTOR MANUEL 
202232985 REGUERA PANIZO, JESUS 
210315010 REGUERA PANIZO, ROBERTO 
203101592 REGUERA PANIZO,JOSE 
206000608 REGUERA PARRA, LUIS 
216292128 REGUERA REGUERA, .VICENTA 
206358768 REGUERA REGUERA, ANGEL 
211000028 REGUERA REGUERA,AMADO 
211223737 REGUERA REGUERA,LEOPOLDO 
211223210 REGUERA REGUERA,PEDRO 
202394799 REGUERA ROBLA, LEONIDES 
211222683 REGUERA RODRIGUEZ, JOSE 
200000433 REGUERA RODRIGUEZ, MANUEL 
203488003 REGUERA VALLINAS,ADORACION 
205491233 REGUERAS PACIOS, M. ANGELES 
206486262 REGUERO DIEZ, MIGUEL 
200001255 REGUERO DIEZ, PEDRO 
201450623 REGUERO SAHAGUN.M. TERESA 
204264367 REIMONDEZ DIAZ-QUIJANO, JUAN 
201153493 REIMUNDEZ, ROLLAN CONSTANTIN 
207120751 REIMUNDEZ NEIRA, JUAN 
200003336 RELEA ORTEGA, LUIS 
207115243 RELEAN GONZALEZ, JESUS 
207018649 RELEAN GONZALEZ,JOSE EULOG 
209000267 RELEAN LOPEZJOSE LUIS 
202275621 RELEAN SUAREZ,GONZALO
-210000622 REMIS CHACON,PATRICIA 
205487310 RENEDO GARCIA .ANTONIO MANUEL 
209180744 REQUEJO ARLANZON,GUILLERMO 
210487424 REQUEJO ARLANZON,JOSE 
206402024 REQUEJO BAIZAN,LUIS 
205390413 REQUEJO PATO,CARLOS' 
209180693 REQUEJO RODRIGUEZ GUILLERMO 
202450347 REQUEJOSAINZA,JOSE 
208491119 REQUENA BLANCO, ANA MARIA 
204000644 REQUENA GOMEZ, ANDRES 
206490900 REQUENA QUESADA,ANTONIO 
208027727 REQUENA QUESADA,FRANCISCO 
206402296 RESINAMOYA, VICTORIA 
200005455 RETAMAL FELIZ, DAVID 
200005441 RETAMAL FELIZ, NICOLAS 
103000049 RETEVISIONI.S.A.
205052666 REVILLA BEZANILLA,EUGENIA 
206490083 REVILLA DE,PRADO FERNANDO 
204411561 REVILLA LUENGO, FELICIANO 
200001409 REVUELTA CALIANI, LUIS CARLOS 
203077605 REVUELTA RODRIGUEZ JAVIER 
205021658 REY BAÑOS,EDILBERTO 
218293845 REY FRAGA, VICENTE 
200000101 REY GARCIA, ISABEL 
206073542 REY GIL, SINFORIANO 
222354382 REY PEINADO, JESUS 
203000165 REY PEREZ,MARTIN 
207114410 REY PIAY,ANTONIO 
204485107 REY PORTO,JOSE RICAR 
206486187 REY RODRIGUEZ, JOSE LUIS 
205000181 REY RODRIGUEZ,FRANCISCO J. 
222353923 REY RUIZ.PILAR
222354518 REYTABOADA,EDUARDO 
208092514 REY VAZQUEZ, FACUNDO 
205012393 REY VICTORINO, EULOGIO
200003015 RHEZALI.MALIKA 
210204952 RIBAS BLANCO, EADIO 
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL ISLAS BALEARES, 85 
PZ MANUEL DE FALLA, 2-3’D 
CL LAS VIOLETAS,!-5° D 
CL MALAGA, 29-1’ 
CLLAGODECARUCEDO.2- l’C 
CLGUATEMALA,6-2’E 
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5-3° B 
CLVERARDOGARCIAREY,2-2’C 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 38 - 3’ DR 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 14-l’B 
CL DEL HIERRO, 8-3’1 
AVDEAMERICA.62-5’
CLDEL CARBON, 12Blq.PORTAL5-4°B 
CL ESTEBAN DE LA PUENTE, 3-3’D 
CLMERAYO.3-3’
AV ANGEL PESTAÑA, 17-3’1
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 25 - 3° D 
CLARROYO DEL-SAN ESTEBA, 78 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 13 ■ l’A 
CL BARCELONA, 2-l’D 
CL TARRAGONA, 6-l’C 
CL LOGROÑO, 21-1’
CL CAMPO DE LA CRUZ, 34-3’1 
CL VISTA ALEGRE, 74 - l’IN 
AVDEFABERO, 17-1’C 
CL LAS VIOLETAS, 8-4° D 
CEREAL, 6-4’1
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - 6° D 
AV DE LOS ANDES, 5-3° E
CL HOSPITAL, 16-3° 
CL GUATEMALA, 3-l’D 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 22-4° D 
CL MATEO GARZA, 23-4’D 
CLAMALIO FERNANDEZ, 17 










CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 3 ■ 1° i 
CLSANGENADIO,23-3’B 
CL SITIO DE NUMANCIA, 6-1’1 
AVDELOS ANDES, 64-3’C 
CLVIAMIRAVALLES, 14-2’B 
AVDEL FERROCARRIL, 18-4’F 
PZ MARTIN LKING, 6-4’A 
CLDECHILE, 18-2’D 
CLDECHILE, 18-l’C 
CLLAS VIOLETAS, 5-BI 
CL ALFONSO X EL SABIO, 6-l’D 
AV DE COMPOSTILLA, 73 - 5’D 
AV DE AMERICA, 26-6° B 
CLSIERRAPAMBLEY, 14-4’IZ 
AVDELBIERZO.2- Io 
AV DE LA PUEBLA, 38-l’D 
CL BAILE EL-CAMPO, 122 
AVCONDEDELOSGAITANES.2- l’A 
CLVIAMIRAVALLES, 2 Esc. A- 4° C 
CLRIOSELMO-PBLFUENTES.5 
PSLASACACIAS.20-l’B 
CL ISAAC PERAL, 24-4° B 
CLDECHILE, 11-2’1




CL SITIO DE NUMANCLA, 6 - 4’D 
AVDEL CASTILLO, 195-3’A 
PZNICOLASDEBRUJAS, 2-l’B 
CL MALAGA, 18-1°





200005514 RIBON CARRACEDO, LADISLAO 
200002245 RIBONVILLA,M*HERMINIA 
207121499 RICO FERNANDEZ, ESTEBAN 
206485129 RICO FERNANDEZ, ESTEBAN 
200005263 RICO GARCIA, JOSE MANUEL 
200006972 RICO GOMEZ, ISABEL 
205000252 RICO LOPEZ, ANGELES 
205109854 RICO LOPEZ, MARIO 
200001642 RICO MACIAS, CARMEN 
204491342 RICO MARTINEZ, ESTHER 
204142834 RICO MARTINEZ, OSE 
201271626 RICONUÑEZ,VICTORINO 
206013974 RIERA FERNANDEZ, MAXIMINA 
200000904 RIESGO ALVAREZ, HIPOLITO BENJAM 
200004778 RIESGO DIEZ, ELIDIO
200004311 RIESGO GONZALEZ, SANTIAGO 
206000783 RIESGO TABLADO,JOSE
200006174 RINOL ROCLAND POLYBETON, S.L.
220309672 RIO CASTAÑO, RAMIRO DEL 
215299812 RIO FERNANDEZ, ANGEL DEL 
202006306 RIO FERNANDEZ,AMPARO DEL 
210000133 RIO FLOREZ,RAMIRO DEL 
200000690 RIOGARCIA, ALFREDO DEL 
220343689 RIO GARCIA, UIS DEL 
201365083 RIO GARCIA,MIGUEL DEL 
202487354 RIO GONZALEZ,RAUL DEL 
210409419 RIO MARTINEZ, SEGUNDINO 
220310216 RIO RIVAS, ARTIN
200000379 RIO RODERA, SERAFINA DEL 
220310080 RIOPEDREZ RODRIGUEZ, OGELIO 
201267835 RIOPEREZ GANCEDO, ALICIA 
200003542 RIOS ALBA, VICENTE 
200002085 RIOSALVAREZ,MANUEL 
200003954 RIOS CURRAS, JUAN FRANCISCO 
202488027 RIOS FERNANDEZ, JOSE ELADIO 
202393490 RIOS GOMEZ, VICTOR 
202239802 RIOS LOPEZ, DANIEL 
205300135 RIOS LOPEZ,DANIEL 
200004550 RIOS PEREZ, DANIEL 
207000905 RIOS RIOS,PEDRO
200000977 RIOS RIOS, PEDRO 
207000906 RIOS RIOS,PEDRO 
200006309 RIOS RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 
203100181 RIOSILII
204487301 RI VA DE LA PEÑA, HECTOR 
222354603 RIVADULLA,RAMA ANDRES 
205485538 RIVADULLAGARCIA,MANUEL 
204000485 RIVAS ALONSO,JOSE MIGUEL 
204487182 RIVAS DE,LA MATAM. CAR 
200005439 RIVAS FERNANDEZ, JOSE CARLOS 
200006868 RIVAS FERNANDEZ, JOSE CARLOS 
109000041 RIVAS LOPEZ, NELIDA 
207486334 RIVAS RABANAL,ARACELI 
207485661 RIVAS RABANAL,ARACELI 
202393269 RIVAS REBOLEIRO, JOSE 
201000229 RIVAS REY,FRANCISCO 
204000267 R1VAS REY,MANUEL
200006558 R1VAS RODRIGUEZ, BLANCA MARIA 
205000246 RIVAS SANCHEZ, JAVIER 
102159562 RIVERA,CARMEN
207094469 RIVERA FERNANDEZ, HORACIO 
205111826 RIVERA FERNANDEZ, ISIDRO 
201263823 RIVERA FERNANDEZ, PEDRO 
200004275 RIVERA GONZALEZ, FELIX 
200001744 RIVERA LOPEZ,, MANUEL 
208048620 RIVERA MATEO,ALEJANDRO 
206073287 RIVERA MENDEZ, FELIX 
201271048 RIVERA NOGUEIRA, CASIMIRO 
205020264 RIVERA NOGUEIRA,DEMETRIO 
202491434 RIVERA NOVAL,LOURDES 
205061438 RIVERA RAMOS, ALFONSO 
200001663 RIVERA RAMOS, FRANCISCO 
208030532 RIVERA REGUERA,LUIS
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL OBISPO OSMUNDO, 1- 3o D 
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 5-2" C 
CL LOS ROSALES, 14-2° E 
AVDEAMERICA,80-5"A 
CL LAGO DELA BAÑA,26-3° 
PZALBENIZ, 12-I°A 
CLDELORO, 11-4" E 
CLTERCIODEFLANDES,37-4"C 
CEREAL, 20-2"!
CL ELADIA BAYLINA, 2 - 2o D 
CL JARDINES, 7-1°
CLGENERAL VIVES, 14-3°D 
CLGENERAL VIVES, 12-3"! 
CL SALINAS, 5-2"!
AV DE LA LIBERTAD, 33-Io B 
AV DE AMERICA, 33-6" L
AV LOS ESCRITORES, 50 Blq.CHALET 24 
CL PUERTO DE MANZANAL, 27-Io I 
CLVIALAGUIANA.3- 1°B 
AV DEL FERROCARRIL
CL VILLAR, 122 
CLREAL-SAN LORENZO,278 
CESAN GENADIO, 15-2°E 
PZ MALLORCA, 5-Io I 
CLAMALIO FERNANDEZ, 38 
CL VILLAR, 248 
CL LUCERNA, 9-2o D 
CLMONASTERIO DEMONTES, 8-BD 
AVDEFABERO.95-YN 
CL VILLAR, 180
AV DEL BERZO, 34-2o I 
CL VILLAR, 324 
RPELAYO.7
CL SEVERO OCHOA, 3 - 4o C 
AV DE AMERICA, 80-1"D 
CL COMANDANTE ZORITA,6-4" 
CL VIÑAS DELAS,6-4°D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 14-2o D 
CELOS RUISEÑORES, 8 
AV DEL GASTELO, 199-SO 
PS LAS ACACIAS, 10-3" E 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-2o B 
AV DE AMERICA, 29-3" G 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-2" C 
CL BILBAO, 32-Io 
AVDEASTORGA, 1-9° 
AV DEAMERICA.il-4o D 
CLCUA-PBL.FUENTESNUEVAS, 1 
CL ISIDRO RUEDA, 3-2o D 
CL PANAMA, 12-3o A 
CL MEJICO, 6-3°D









CEREAL, 8-1" A 
CLADELINO PEREZ,6-2" 
CL TORRES QUEVEDO, 8-3"! 
CL ISIDRO RUEDA, 6-2° I 
CL HOSPITAL, 49-1" 
CEJOSE VALGOMASUAREZ, 18-2"D 
AV DE AMERICA, 84-6° B
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 15-3" I 
CLVIAMIRAVALLES,2Esc.A-2°B 
CN SARRIA, 17
AV DE LA PUEBLA, 20-5"! 
AVDEL CASTILLO, 15-4"C 
CLGREGORIA CAMPILLO, 6-4" D 
AV.MOLINASECA,37-4"B 




SE PRESTA EL SERVICIO
204088893 RIVERA RODRIGUEZ, EULOGIO 
204088808 RIVERA RODRIGUEZ, EULOGIO 
206402602 RIVERA SANCHEZ,JUAN-M 
208485242 RI VERO DE,LA ROZA JUAN 
210000802 RIVERORODRIGUEZ.ANAJESUS 
209212619 ROBERTO ALONSO, NRIQUEZ 
210205649 ROBLEDAANTA,EMILIANO 
210205666 ROBLEDAANTA,EMILIANO 
207113594 ROBLEDA CASTRO, ANGUSTIAS 
207000156 ROBLEDACASTRO,DELIA 
200006103 ROBLEDA MARQUES, SANDRA 
205070839 ROBLEDA PERAL, ANGEL 
204490670 ROBLEDO GARCIA, JOSE 
209000152 ROBLEDO MARTINEZ, ALBERTO 
207000090 ROBLES ABELLA,SALVADOR 
220486466 ROBLES ALLER, NOELES 
200005476 ROBLES BERMEJO, ROSA MARIA 
200000815 ROBLES CALVO, ANIANO
202487908 ROBLES FERNANDEZ, GUMERSINDO 
208384548 ROBLES GETINO, NORBERTO 
207000748 ROBLES LLAMAZARES, MARGARITA 
207095659 ROBLES RODRIGUEZ, ANIANO 
200003050 ROCA LOSADA, MERCEDES 
205000074 ROCA LOSADA,JOSE MANUEL 
202098498 ROCANDIORODRIGUEZ,MANUEL 
205399542 ROCHA LOPEZ,JOSE LUIS 
200099983 RODERAALVAREZ,BENITO 
218487846 RODERAALVAREZ,RAMIRO 
203490967 RODERA CAÑAL, SENEN
204000385 RODERO LOZANO, FRANCISCO JAVIER 
205000643 RODICIO RODICIO,GERTRUDIS 
200000623 RODIL BARDON, ALBERTO
202275434 RODIL GARCIA, JULIO 
206377680 RODRIGO GARCIA,, FELIX 
205308669 RODRIGO GARCIA, CARLOS 
207137819 RODRIGO GARCIA,CARLOS 
200000023 RODRIGO RODRIGUEZ, JOSE RAMON 
204487666 RODRIGUCASASOLA,FELICISIMO 
209491604 RODRIGUEZ BENEITEZ,  VICTOR 
201000160 RODRIGUEZ BLANCO,AMADEO 
209211293 RODRIGUEZ CID JOSE,MARIA 
205321300 RODRIGUEZ DEL RIO,FRANCISCO 
220309638 RODRIGUEZ FERNANDEZ, NTONIA 
206013498 RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL 
206375113 RODRIGUEZ GOMEZ CONCEPCION 
205001131 RODRIGUEZ MENDEZ VICO,MIGUE 
210175117 RODRIGUEZ PARRA,EMILIO 
208039695 RODRIGUEZ PEREZ JOSE 
201270538 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL 
201157335 RODRIGUEZPRADA,AMADOR 
209486550 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANGEL 
205059483 RODRIGUEZTOUZON,MANUEL 
212244018 RODRIGUEZ VEIGA JORGE 
211222394 RODRIGUEZ,EULOGIO 
205069700 RODRIGUEZ, JOSE RAMON 
205485160 RODRIGUEZ .ABELLAALFREDO 
205110772 RODRIGUEZ .ABELLA DEMETRIO 
202235501 RODRIGUEZ .ABELLA FERMIN 
205132566 RODRIGUEZ .ABELLA JUAN 
205054978 RODRIGUEZ .ABELLA MANUEL 
207138397 RODRIGUEZ .ABELLA SANTIAGO 
211223584 RODRIGUEZ .ALBA ANICETO 
208042041 RODRIGUEZ .ALONSO ANICETO 
206015096 RODRIGUEZ .ALONSO INOCENCIO 
202247452 RODRIGUEZ .ALONSO JOSE 
205059500 RODRIGUEZ .ALONSO MANUEL 
207064974 RODRIGUEZ .ALONSO MANUEL 
201404931 RODRIGUEZ .ALVAREZ ALFREDO 
206487466 RODRIGUEZ .ALVAREZ JUAN LUIS 
202262361 RODRIGUEZ .ALVAREZ MANUEL 
210171921 RODRIGUEZ .ALVAREZ MIGUELANG 
208307887 RODRIGUEZ .ALVAREZ PEDRO 
205491109 RODRIGUEZ .ALVAREZ SALVADOR 
203407413 RODRIGUEZ .ARIAS ELISA 
206486283 RODRIGUEZ .ARIAS JOAQUIN
AV DE AMERICA, 58-1° 
AVDEAMERICA,56-4°I 
PZMARTINL.KING,7-3"C 
CL NAVAS DE TOLOSA, 2-3° D 
AV PONTEVEDRA, 8-1° 
CEDELA HULLA, 11-2’D 
CL MALAGA, 9-1" 
CL MALAGA, 9-2° 
CL ISAAC PERAL, 18-2" A 
CL ISAAC PERAL, 18-3° A 
AVDEFABERO, 15-3°B 
CL ELADIA BAYLINA, 27-3"! 
CEDE CHILE, 39-3” 
CLDELORO, 16-3° D 
CLALCON, 14-5°B 
CL VILLAR, 200
CL SEVERO OCHOA, 9-4" B 
1* TRAV. DE LA MINERIA, 5 - B 
PSSANANTONIO, 13-2°A
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 13-2°I 
CLDOCTORMARAÑON,4-4"B 
CL TORRES QUEVEDO, 3 -3" A 
CEREAL, 55-4"
CL ELADIA BAYLINA, 3-5" 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 15-1"! 
CL ISIDRO RUEDA, 20-3" B ' 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 18 
CL BAILE EL-CAMPO, 250 
CELOS ROSALES, 7-1° 
AV DEL CARIBE, 7-1" A 
CL ELADIA BAYLINA/24-1°B 
CLDONPELAYO,8-2"E 
CLOBISPOOSMUNDO,4-2°I 
AV DE COMPOSTILLA, 45 - 2o I 
AV DE ESPAÑA, 32-3° I 
CLRAMON YCAJAL, 28 - 3°A 
CL SATURNINO CACHON, 25-3" G 
AV DE LOS ANDES, 17-3" B 
CLVERARDO GARCIA REY, 4-BI 
CR BARRIOS DE SALAS, 7 
CL DE LA HULLA, 18-2" D 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 12- 1"C 
CL VILLAR, 158
AV DE LA LIBERTAD, 41-7° A 
AV DE COMPOSTILLA, 47-2"! 
AV DEL CASTILLO, 189-2° A 
CLAVDA. PORTUGAL, 260 
CLBATALLADELEPANTO.22-2" 
CR PUEBLA DE SANABR1A, 37-1" 
CR BARRIOS DE SALAS, 105 
CLVERARDO GARCIA REY, 2-BD 
CLDOSDEMAYO.32-TC 
CESAN CARLOS-COMPOST1LLA, 21 
CL VISTA ALEGRE, 4 
CL ELADIA BAYLINA, 20-1" 
CLJUANDELAMA,3-6°A /- 
CL JUAN DE LAMA, 5-3°
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 8° B 
CLREAL,57-5°B
CL CAMPILLIN, 9 - 2° I 
CLRAMON YCAJAL, 7-2" 
CELA VIA,8-1"
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 11 - 5" B 
AV DE LA LIBERTAD, 19-3° B 
CLSANGENADIO,32-5"C 
CL DOS DE MAYO, 1
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 23 ■ 3" A 
CL DEL RAÑADERO, 27-1" 
CL PUERTO DE PIEDRAHTA, 23 -1° 
CL INFANTA DOÑA TERESA, 5-5"! 
CLAVDA. PORTUGAL, 128-3"! 
CL NAVAS DE TOLOSA,7-1"D 
AV DEL CASTILLO, 167-5° B 
AVDELBIERZO, 12-4’D
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 26 - 6" D
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
201362100 RODRIGUEZ,ARIAS MAXIMINO 
202396567 RODRIGUEZ .BARDON BENJAMIN 
204147118 RODRIGUEZ,BARDONBENJAMIN 
201102850 RODRIGUEZ .BLANCO DANIEL 
207033201 RODRIGUEZ .BLANCO EMILIO 
210201297 RODRIGUEZ .BLANCO JOSE ANTON 
204081464 RODRIGUEZ .BLANCO PEDRO 
202249492 RODRIGUEZ .BLANCO RICARDO 
205000550 RODRIGUEZ .BLANCO SERVANDO 
210486708 RODRIGUEZ .BLANCO SERVANDO 
202236045 RODRIGUEZ .BLAS ENRIQUE 
206490196 RODRIGUEZ .CADORNIGA ROBERTO 
206490185 RODRIGUEZ .CARBALLO JOSE ANTON 
209191658 RODRIGUEZ .CARBALLO JOSE LUIS 
202159936 RODRIGUEZ .CARBALLO M.PAZ 
207033167 RODRIGUEZ .CASTRO, JESUS 
203261069 RODRIGUEZ .CASTRO JOSE BENIT 
207094877 RODRIGUEZ .CASTRO ODILO 
205131767 RODRIGUEZ .CORNIDE JOSE ANTON 
206317458 RODRIGUEZ .CORRAL ELIDIO 
210358751 RODRIGUEZ .CORZO JUAN L.
204485702 RODRIGUEZ ,DE FUENTE HERMINIA 
205000654 RODRIGUEZ,DELCASTROALBERTO 
203100130 RODRIGUEZ .DEL PALACI TIRSO 
201077367 RODRIGUEZ .DEL RIO CESAR 
207121533 RODRIGUEZ .DEL RIO PEDRO 
202490549 RODRIGUEZ .DEL RIO SANTIAGO 
208490881 RODRIGUEZ .DIAZ MANUEL 
208450932 RODRIGUEZ .DIAZ MIGUEL 
204490001 RODRIGUEZ .DIEZ JOSE FELIP 
207114002 RODRIGUEZ .D1GON ALONSO 
201321929 RODRIGUEZ .DOMINGUEZ ODILO 
201250257 RODRIGUEZ .ESCUREDO ENRIQUE 
209182002 RODRIGUEZ .ESCUREDO MANUEL 
205488052 RODRIGUEZ .FERNANDEZ ALFREDO 
205132634 RODRIGUEZ .FERNANDEZ ANGEL LU 
210197234 RODRIGUEZ .FERNANDEZ CLEMENTE 
204269620 RODRIGUEZ .FERNANDEZ DICTINO 
205008959 RODRIGUEZ .FERNANDEZ EDUARDO 
206013583 RODRIGUEZ .FERNANDEZ FRANCISC 
202298197 RODRIGUEZ .FERNANDEZ GONZALO 
205490482 RODRIGUEZ .FERNANDEZ JOSEFA 
212243083 RODRIGUEZ .FERNANDEZ MANUELA 
207115634 RODRIGUEZ .FERNANDEZ SANTIAGO 
206487002 RODRIGUEZ .FERNANDEZ VISITACI 
207068289 RODRIGUEZ .FRANGAN1LL, GREGORIO 
206014127 RODRIGUEZ .FUENTE GUMERSINDO 
202488038 RODRIGUEZ .GALLEGO MARIA CARM 
205069955 RODRIGUEZ .GARCIA, OTILIA 
201374722 RODRIGUEZ .GARCIA ANTONIO 
208042517 RODRIGUEZ .GARCIA BELISARIO 
204450805 RODRIGUEZ .GARCIA CELINIA 
201152116 RODRIGUEZ .GARCIA JESUS 
205486308 RODRIGUEZ .GARCIA JESUS 
207114954 RODRIGUEZ .GARCIA JOSE 
203385160 RODRIGUEZ .GARCIA JOSEA.
205303790 RODRIGUEZ .GARCIA JULIO 
208047957 RODRIGUEZ .GARCIA JULIO 
210394425 RODRIGUEZ .GARCIA LUIS 
201154530 RODRIGUEZ .GARCIA SANTIAGO 
201257227 RODRIGUEZ .GARCIA VICENTE 
207450676 RODRIGUEZ .GARNELO JULIAN 
207312851 RODRIGUEZ .GIRON SALVADOR 
204450910 RODRIGUEZ,GOMEZ,JUVENCIO 
223485715 RODRIGUEZ .GOMEZ JULIO 
201488144 RODRIGUEZ .GOMEZ MARCELINA 
208042313 RODRIGUEZ .GOMEZ ROSA 
201270776 RODRIGUEZ .GONZALEZ ALFREDO 
203261290 RODRIGUEZ .GONZALEZ ANTONIO 
206386367 RODRIGUEZ .GONZALEZ ANTONIO 
204360842 RODRIGUEZ .GONZALEZ IGNACIO 
207114104 RODRIGUEZ .GONZALEZ LUIS 
201251804 RODRIGUEZ .GONZALEZ OVIDIO 
222354773 RODRIGUEZ .GONZALEZ RADIGUNDIS 
207114189 RODRIGUEZ .GONZALEZ ROBERTO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLLAS ESCUELAS, 12-Io A 
CL EL JILGUERO, 1 
CLGENERAL VIVES, 56-5° B 
CLBUENAVISTA.3O-20 
CLAVE MARIA, 3-4o D 
CL SORIA, 21-1° 
AV DE LOS ANDES, 39-Io 
PZ TIERNO CALVAN, 2-2o D 
AVDEL CASTILLO, 154-3° A 
CLAVDA. PORTUGAL, 334 





CLAVE MARIA, 3-3° I 
CL LAS HORTENSIAS, 12-2° I 
CLTORRESQUEVEDO, 10-2°I 
CEREAL, 35-2° 1 
CLRIOSELMO, 1- 1°D 
CL MURCIA, 10-3’1 
CL VENEZUELA, 6-2° 
CLDOS DEMAYO,31-0 
AVDEASTORGA.3- Io 
CL ACEITERIAS, 22-1° 
CL LAGO DE LA BAÑA, 3-1° 
CL CAMPO DELA CRUZ,23-1° 
AVDEL FERROCARRIL, 41-2° D
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 16 - 2° C 
CLMEJICO,6-2’B
CL ISAAC PERAL, 20-2° I 
CLREVOLVEDERO, 10-2° 
CLREVOLVEDERO, 10- Io 
AVDELAPLATA.8- 1°D 
CL SIERRA PAMBLEY, 4-2’1 
CLREAL,57-7°A 
CLZAMORA, 1 -1’ 
CETRAS LA BOVEDA, 16-3° 
AV DE ESPAÑA, 31-2° D 
AV DE LA LIBERTAD, 39-1°B 
PS SAN ANTONIO, 11-1’1 
CL FERNANDO MIRANDA, 12-2’1 
CESAN JUAN -COMPOST1LLA, 28 
CL ISAAC PERAL, 13-3° D 
AVDECOMPOSTILLA, 12-4OD 
CLDOCTORMARAÑON,7-3°B 
AV DE LA LIBERTAD, 27-1’A 
CL VIÑAS DE LAS, 6-2" E 
CLELADIABAYLINA,40-2°I 
CL LUCERNA, 6-1’
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 15 -1° D 
AV DEAMERICA, 3 - 6’A 
CLAMALIO FERNANDEZ, 13-1’ 
CL ISIDRO RUEDA, 3-3’1 
CL ISAAC PERAL, 3-2° 
AVDELBIERZO, 16-4’D 
AVDEL CASTILLO, 199-6’1 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 1-3’ 
CLSEGOVIA.3-2’ 
CRPUEBLADESANABRIA.50-2’ 
CL LUCERNA, 16-2’D 
CLAVEMARIA, 1-3’C 
CL MATEO GARZA,5-B1 
CL DE CHILE, 9-3’D
CR DEHESAS-LA MARTINA, 310 
CR PUEBLA DE SANABR1A, 44-1° 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 13-3’C 
CN SARRIA, 7 -4’C 
CLLAS HORTENSIAS, 14-3° A 
PZ MANUEL DE FALLA, 9-1° A 
CL DE CHILE, 5-2° A 
CL ISAAC PERAL, 20-5’1 
PZ TORRE SAN LORENZO, 13-1° 
CLRIOSIL-PBLFUENTESNU.l 
CL ISAAC PERAL, 22-2° I
N* APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
208042245 RODRIGUEZ .GONZALEZ SIXTO 
206486209 RODRIGUEZ .GONZALEZ SOLEDAD 
222354059 RODRIGUEZ .GUERRERO EDUARDO 
207138448 RODRIGUEZ .HERRERO EMILIO 
207485592 RODRIGUEZ JUAREZ VICENTE 
204158831 RODRIGUEZ .LAZCANO MAXIMINO 
210210018 RODRIGUEZ,LEON CESAREO 
210210001 RODRIGUEZ,LEON CESAREO 
210210035 RODRIGUEZ,LEON CESAREO 
210304521 RODRIGUEZ .LEON CESAREO 
202249832 RODRIGUEZ .LOPEZ ANTONIO 
209220337 RODRIGUEZ .LOPEZ AVELINO 
210168776 RODRIGUEZ .LOPEZ BENEDICTO 
211226678 RODRIGUEZ .LOPEZ DOSITEO 
223485714 RODRIGUEZ .LOPEZ PEDRO 
208312239 RODRIGUEZ .LOPEZ SANTIAGO 
204320280 RODRIGUEZ .LOPEZ SERGIO 
208487622 RODRIGUEZ .LORENZO BENIGNO 
207064192 RODRIGUEZ .LOZANO RAMIRO 
202235790 RODRIGUEZ .MAGIAS ENRIQUE 
210204833 RODRIGUEZ .MANJARIN CONSTANTE 
207118167 RODRIGUEZ .MARQUES AMELIDA 
204089386 RODRIGUEZ .MARTIN ANTONIO 
209180863 RODRIGUEZ .MARTINEZ SANTIAGO 
210198764 RODRIGUEZ .MASTACHE MAXIMINO 
206396584 RODRIGUEZ .MATEOS JOSE 
205000050 RODRIGUEZ .MATIAS M.ANGELES 
209192117 RODRIGUEZ .MELENDEZBALBINO 
210485788 RODRIGUEZ .MENDEZ JOSE M. 
206490465 RODRIGUEZ .MERAYOFLOREZANT 
210204680 RODRIGUEZ .MERAYO TERESA 
205485583 RODRIGUEZ .NEIRA MIGUEL 
208486138 RODRIGUEZ .NOTARIO MANUEL 
207306867 RODRIGUEZ ,OLEGO BLANCA 
207065926 RODRIGUEZ .OSORIO FELIX 
206076925 RODRIGUEZ,O VALLE ANTONIO 
210400936 RODRIGUEZ .OVIEDO JOSE LUIS 
210401310 RODRIGUEZ .PARADELO M.R. 
204487895 RODRIGUEZ .PEREIRA MIGUELA. 
207065569 RODRIGUEZ .PEREZ ENRIQUE 
211226644 RODRIGUEZ .PEREZ MANUEL 
202000977 RODRIGUEZ .PRADA RICARDO 
205486753 RODRIGUEZ .PRIETO JOSE 
204158321 RODRIGUEZ .PUERTA JOSE ANTON 
222353872 RODRIGUEZ .RAMOS PEDRO 
208029393 RODRIGUEZ .REAL MARIANO 
208487820 RODRIGUEZ .REDONDO JESUS 
206450897 RODRIGUEZ .REGUERA BIENVENIDO 
204387744 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ ANGEL 
204299574 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ APARICIO 
204278086 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ APARICIO 
204278120 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ APARICIO 
204278171 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ APARICIO 
205062305 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ BALBINO 
206379499 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ BIENVENI 
206015487 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ CONRADO 
205026673 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ DANIEL 
211225369 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ FELICIAN 
204398250 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ FELIPE 
205006018 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ GAUDENCI 
202273105 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ JESUS 
205488065 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ JOSE 
208485975 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ M. LUPE 
202485939 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ M. ROSAR 
210198237 RODRIGUEZ, RODRIGUEZ MANUEL 
205487439 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ MANUEL D 
206347310 RODRIGUEZ .RODRIGUEZ, MANUEL 
210486489 RODRIGUEZ ,SAN MIGUEL A. 
207001023 RODRIGUEZ ,SAN MIGUEL JUAN E 
204344420 RODRIGUEZ .SANCHEZ ELADIO 
207137649 RODRIGUEZ .SERNANDEZ HERMINIO 
207306119 RODRIGUEZ .SERNANDEZ HERMINIO 
205127177 RODRIGUEZ, SILVA JUAN MANUE 
210490886 RODRIGUEZ .SOUTO JOSE LUIS 
203489943 RODRIGUEZ .TABARA ISAAC
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 13 - 2° C 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 20 - 2’ D 
CL CORTA-PBL.FUENTESNUEV, 1 
CL RAMON YCAJAL, 11-l’D 
CLPADRESANTALLA,2-2°F 
CLDECHILE.31-1’ 
CL JAEN, 2-l’D 
CL JAEN, 2-1’1 
CL JAEN, 2-2° 
CL JAEN, 2-3°
CL SATURNINO CACHON, 35-1° 
CLALFREDOAGOSTI.8-4’1 
CLAVDA. PORTUGAL, 44-l’D 
CLBARCELONA, 5
CR DEHESAS-LA MARTINA, 300 
CLBATALLADELEPANTO.7-2’ 
AV DE AMERICA, 38-1°
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 8 -1° B 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 50-1° 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 3- ll’D 
CLMERAYO, 1-6’1
CL MATEO GARZA, 8-2’1 
AV DEAMERICA, 3-2° C 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 5 - 2’ D 
CLHUELVA.44-1’
PZ MANUEL DE FALLA, 8-4’B 
CL FERNANDO MIRANDA,7-3°A 
CL DEL HIERRO, 10-1’1 
CL ALBACETE, 14-2° 
AVDECOMPOSTILLA, 55-1° A 
CL MERAYO, 1-3° C
AV DEL CASTILLO, 170-l’B
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 15 - 2’ D 
CL FUEROS DE LEON, 6 -l’C 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,43-1° 
CL VIA SUSPIRON, 14-7° C 
AV LA MARTINA, 8-2’ 
R SALAMANCA, 7-1’ 
AV DE LOS ANDES, 15-3’B
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 29-6’1 
CL BARCELONA, 22 
CL FELIPE HERCE, 4-l’D 
PZ LUIS DEL OLMO, 3-8’1 
CL DE CHILE, 64-2’ 
CLBERGIDUM-PBL.FUENTESN.6 
AVDEL FERROCARRIL,!-4’G 
CL SITIO DE NUMANCIA, 10-3’1 
PZMARTINL.KING,6-5’C 
AV DE AMERICA, 3-4° B 
CL PANAMA, 7-2" 
CL PANAMA, 7-3° 
CL PANAMA, 9-1° A 
CL PANAMA, 9- 2’C




CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA. 21 -1’1 
AV DE AMERICA, 28-1’1 
AV DE ESPAÑA, 38-5’1 
PS SAN ANTONIO,1-4’C 
CL ISIDRO RUEDA, 13-3’ 
CL NAVAS DE TOLOSA, 2 -l’E 
CLSANGENAD!O,46-4°F 
R 7. DE LACEME A, 7-1’ 
AV DE ESPAÑA, 33-Al
AVHUERTAS DEL SACRAMENTO, 21 -6° A 
CLMERAYO, 7-2°
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-6’G
AV DE AMERICA, 12-4° D
CL RAMON YCAJAL, 22-1’ 
CL RAMON YCAJAL, 22-2° 
CL ORTEGA Y GASSET, 18- l’A 
CLAVDA. PORTUGAL, 128-l’D 
AVDEASTORGA,9-4’A
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
201154394 RODRIGUEZ,TARARA ISAAC 
201154615 RODRIGUEZ .TARARA ISAAC 
209181832 RODRIGUEZ .TERRADO CARLOS 
201270742 RODRIGUEZ ,TRABADERO LUCIANO 
201374756 RODRIGUEZ,VARELAANTONINA 
201450032 RODRIGUEZ .VARELA ROSENDO 
201374739 RODRIGUEZ .VARELA VALENTIN 
206385976 RODRIGUEZ .VAZQUEZ JOSE 
209193358 RODRIGUEZ .VEGA EDUARDO 
210172346 RODRIGUEZ .VIDAL DOMINGO 
210172329 RODRIGUEZ .VIDAL LUCIANO 









207117776 RODRIGUEZALFONSO, ANIANO 
208092208 RODRIGUEZ ALONSO, CARLOS 
200098027 RODRIGUEZ ALONSO, JAVIER 
200004961 RODRIGUEZ ALONSO, JOSE MANUEL 
207140046 RODRIGUEZ ALONSO, MANUEL 
200098007 RODRIGUEZ ALONSO, RAMON 
200007099 RODRIGUEZ ALONSO, ROGELIO 
200000590 RODRIGUEZALVAREZ, ALFREDO 
204486458 RODRIGUEZALVAREZ,ANTONIO 
206077044 RODRIGUEZALVAREZ,BENITO 
202234651 RODRIGUEZ ALVAREZ, ERNESTO 
211222938 RODRIGUEZ ALVAREZ, EVANGELINO 
205091188 RODRIGUEZALVAREZ,JOSE
200001775 RODRIGUEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO 
200007130 RODRIGUEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS 
210174964 RODRIGUEZALVAREZ,MAERIA 
210000591 RODRIGUEZ ALVAREZ, MANUEL 
200006810 RODRIGUEZALVAREZ,MARINA 
211222547 RODRIGUEZALVAREZ,PRIMITIVO 
211222955 RODRIGUEZALVAREZ, PRIMITIVO 
220309774 RODRIGUEZALVAREZ, SALVADOR 
207489922 RODRIGUEZALVAREZ,FRANCISCO 
209217804 RODRIGUEZALVAREZ, MANUEL 
209191539 RODRIGUEZALVAREZ, PEDRO 
207001010 RODRIGUEZALVAREZ,FRANCISCO 
207000834 RODRIGUEZ ALVAREZ,JESUS M. 
211000107 RODRIGUEZALVAREZ,VIRGINIO 
207000840 RODRIGUEZALVONSO.V1CTORINA 
205024395 RODRIGUEZ AMIGO, MANUEL 
101102833 RODRIGUEZ ANSEDE, MARIA FLOR 
200005538 RODRIGUEZ ANTA, LUIS 
201272221 RODRIGUEZ ARIAS, ADELINO 
204278154 RODRIGUEZ ARIAS, EDUARDO 
218293420 RODRIGUEZ ARIAS, JESUS 
207017272 RODRIGUEZ ARIAS, JOSE 
200003091 RODRIGUEZAR1AS, JOSE ANTONIO 
206074834 RODRIGUEZARIAS, LUIS 
217367803 RODRIGUEZ ARIAS, ROBUSTIANO 
200004739 RODRIGUEZ ARIAS, ROSA MARIA 
202356524 RODRIGUEZ ARIAS, SERAFIN 
200001689 RODRIGUEZARIAS,ANDRES 
206076874 RODRIGUEZARIAS, EMILIO 
210000185 RODRIGUEZ ARIAS,ANA P 
207000199 RODRIGUEZARIAS,ENRIQUE 
209000365 RODRIGUEZ ARIAS,JOSE M.
201156961 RODRIGUEZARIAS,TOMASA 
214365049 RODRIGUEZ ARMESTO, ORENCIO 
201154887 RODRIGUEZARMESTO,ORENCIO 
200001966 RODRIGUEZ ARREDONDAS, MIGUEL ANGEL 
206077163 RODRIGUEZ ARROYO, ALVARO 
210371050 RODRIGUEZ ARROYO, EULALIA 
209000279 RODRIGUEZ ARROYO,ADELA 
216292196 RODRIGUEZASENJO,AMANDO 
221489729 RODRIGUEZ ASTORGANO, LEONCIO 
206000393 RODRIGUEZ AVILA,ZOILO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CR PUEBLA DE SANABRIA, 40 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 52-1° 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 37 - Io D 
CN SARRIA, 7-4o B 
CL LUCERNA,6-3°
CL LUCERNA, 16- 1°D 
CL LUCERNA, 6-2o 
PZ MANUEL DE FALLA, 2-6o D 
CLDELWOLFRAN.2- 1°D 
CLAVDA. PORTUGAL, 148-3° 
CLAVDA. PORTUGAL, 148-2o 
AV DEL BERZO, 8-Io D 
CL ALCON, 1-3o C 
CLRIOSELMO, 1- 1°C 
CL ALCON, 32-Io D 
AVDEL GASTELO, 154-3°C 
PS LAS ACACIAS, 18-2o C 
AV DE RABERO, 95 
CLNAVASDETOLOSA,7-3°D 
CL SAN SEBASTIAN, 10 
CLMATEO GARZA, 4-4°I 
CLS1TIODENUMANCIA,2-40 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 156 
AV. MOLINASECA, 33 - 2o D 
CLREPUBLICAARGENTINA.7-40 
CLLAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 11 
CLTERUEL,3-3°B
CLDONPELAYO,8-1°B 
AV DE LOS ANDES, 9-Io 
CLVIASUSPIRON, 14- 10°A 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 8o C 
CLVISTAALEGRE.42 
R ELADIA BAYLINA, 2 - 3o B 
CLLAS HORTENSIAS, 6-3° IZ 
CL M* EUGENIA MILLERET, 4- Io B 




CL VISTA ALEGRE, 44 
CL VILLAR, 250
CL DE LA CIERVA, 5-4o B 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 32-1°D 
CL DEL ORO, 7-1° A
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,31-3°I 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 10-5° B 
PZ NAVARRA, 5-1° 
CLRAMON YCAJAL, 27-3°A 
AV DE LA PUEBLA, 37-5o D 
CLBUENAVISTA,30-l° 
CL LA ASUNCION, 7-Io B 
CLSANTOGRIAL.5-10 
CL PANAMA, 9-Io A 





CLLAS HORTENSIAS, 2-4o IZ 
AVDEL CASTILLO, 66-Io 





CR BARRIOS DE SALAS, 25-Io I 
CL DEL HORNO-OTERO, 68 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 45-2o D 
AV ANDALUCIA, 14 
CLVIA REINO DE LEON, 2 
CL MURCIA, 8 - 3° D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 16-3° C 
CLARROYODEL-SANESTEBA.82 




209000118 RODRIGUEZ AZPITARTE, VALENTIN 
205307139 RODRIGUEZBAELO,ANGEL 
202247656 RODRIGUEZ BAELO,NANCY 
205369078 RODRIGUEZ BALBOA, DAVID 
204000116 RODRIGUEZ BALBOA, DAVID 
218293233 RODRIGUEZBARREDO,AURORA 
210000787 RODRIGUEZ BARREDO,ANGEL 
207000939 RODRIGUEZ BARRIO,M. LUISA 
207450657 RODRIGUEZ BARRIO,M. LUISA 
200004609 RODRIGUEZ BARRIOCANAL, M’ ELENA 
204000656 RODRIGUEZ BELLO, OSE ANTONIO 
209217430 RODRIGUEZ BELTRAN, ANGEL 
205001015 RODRIGUEZ BENAVIDES,MIGUEL A. 
206379295 RODRIGUEZ BERJON, ELOY 
209314432 RODRIGUEZ BLANCO, DANIEL 
200006245 RODRIGUEZ BLANCO, DARIA 
205000368 RODRIGUEZ BLANCO, JOSE 
200004580 RODRIGUEZ BLANCO, JOSE 
200007189 RODRIGUEZ BLANCO, JOSE MANUEL 
111376813 RODRIGUEZ BLANCO, LUIS 
200002113 RODRIGUEZ BLANCO, LUIS 
200005081 RODRIGUEZ BLANCO, M‘TERESA 
208000201 RODRIGUEZ BLANCO, MAGIN 
200099157 RODRIGUEZ BLANCO, MANUEL 
204000071 RODRIGUEZ BLANCO, MARIA PAZ 
200006884 RODRIGUEZ BLANCO, ROSAMARIA 
217376915 RODRIGUEZ BLANCO,, ROBERTO 
201314772 RODRIGUEZ BLANCO, AMADEO 
207094452 RODRIGUEZ BLANCO, ANTONIO 
210000326 RODRIGUEZ BLANCO,ALFONSO 
207000237 RODRIGUEZ BLANCO,JOSE LUIS 
207000747 RODRIGUEZ BLANCO,MANUEL 
205001161 RODRIGUEZ BLANCO,PLACIDO 
216291941 RODRIGUEZ BODELON, JOSE LUIS 
209211599 RODRIGUEZ BUELTA, MANUEL 
206394697 RODRIGUEZCAAMAÑO,CARMEN 
200002578 RODRIGUEZ CABEZA, SANTIAGO 
200002995 RODRIGUEZ CABEZAS, ANTONIO 
200006574 RODRIGUEZ CABEZAS, MAGIN 
202000355 RODRIGUEZ CABEZAS, ANTONIO 
200000013 RODRIGUEZ CABEZAS, PORFIRIO 
204487470 RODRIGUEZ CADALLA, JOSE 
205485171 RODRIGUEZ CADORNIGA, MIGUELA. 
200001991 RODRIGUEZ CALVO, ISABEL 
204000515 RODRIGUEZ CALVO,MANUEL 
207043384 RODRIGUEZ CAÑEDO, ORLANDO 
207356660 RODRIGUEZ CAÑEDO, ORLANDO 
200005899 RODRIGUEZ CANTANO, MARIA EUGENIA 
200005638 RODRIGUEZCARBAJO,SONIA 
207115396 RODRIGUEZCARBALLADA.ALFONSO 
102086615 RODRIGUEZ CARBALLO, ISABEL 
202001174 RODRIGUEZ CARRAJO,MERCEDES 
220309247 RODRIGUEZ CARRERA, ANTONIO 
220311186 RODRIGUEZ CARRERA, ANTONIO 
211222700 RODRIGUEZ CARRERA, M. DEL CARMEN 
220450119 RODRIGUEZ CARRERA, NELIDA 
206486886 RODRIGUEZ CARRERA, NICAS1O 
202105587 RODRIGUEZ CARRERA, RAFAEL 
210489680 RODRIGUEZ CARRERA, ANA 
208486986 RODRIGUEZ CARRO, JOSE A.
203256020 RODRIGUEZ CASADO,, JOSE MARIA 
200099001 RODRIGUEZ CASARES, GONZALO 
205450158 RODRIGUEZ CASARES, MARIA CONCEPCION 
200099004 RODRIGUEZ CASARES, MARIA CONCEPCIÓN 
200099005 RODRIGUEZ CASARES, MARIA ELENA 
200099002 RODRÍGUEZ CASARES, TOMAS 
200000921 RODRIGUEZ CASCANTE, ANA ISABEL 
209485214 RODRIGUEZ CASTELLANO,AMADA 
200000386 RODRIGUEZ CASTRO, ANTONIO 
204089080 RODRIGUEZ CASTRO, LEONCIO 
104157862 RODRIGUEZ CAUNEDO, ELSA MARIA 
204366494 RODRIGUEZ CAVERO, ENRIQUE 
202000115 RODRIGUEZ CAVERO, URORA 
200006696 RODRIGUEZ CEREIJO, ROBERTO 
206357867 RODRIGUEZ CONDES, BEGOÑA 
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLDE LA HULLA, 30-BI 
CLALFONSOXELSABIO,4-4°I 
CLSANGENADIO,52-4°D 
AV DEL CASTILLO, 199-2° B 
CLDE CHILE,7-A;
CL BAILE EL-CAMPO, 34 
AV DE RABERO, 18-4o D 
CL CAMINO DESANTIAGO, 17- 1°B 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 44-Io D 
PS LAS ACACIAS, 8-1° A 
AV DEAMERICA, 68 - 2° I 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 24-1°D 
CL TERCIO DE FLANDES, 19-1°D 
PZ MANUEL DE FALLA, 5-2° D 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.2- 1°B 
CLELCID-COMPOSTILLA.28 
AV PEREZ COLINO, 15-3o IZ
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 3 Blq.PORTAL 2 - 3° A 
CL RIO URDIALES, 10-3o DA 
AV ANDALUCIA, 43-2° 
AV DE AMERICA, 80-2° C 
CLCAM1NO DE SANTIAGO, 29-4o K 
CL BATALLA DE PAVIA, 2-3o G 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 44 
AV DEAMERICA, 76-4° B 
CLORELLAN, 14- 1°D 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN,20 
CR BARRIOS DE SALAS, 13 -BI 
CLTORRESQUEVEDO,6-3°I 
AV LA MARTINA, 5-1°C 
CLALCON,32-2°D 
CL ISAAC PERAL, 18- 1°I 
CL JUAN DE LAMA,3-2°D
CLARROYODEL-SANESTEBA.36 
CLDELA HULLA, 26-Io D 
PZ MANUEL DE FALLA, 4-4° B 
CLLACEMBA, 111-3°B 
CLOBISPOOSMUNDO, 21 - 2°F 
CLM'EUGENIA M1LLERET, 12 Esc.02 - 2° A 
PZ TIERNO CALVAN, 2-1°A 
AV LA MARTINA, 5-3o 
AV DEAMERICA, 26-3° B 
AV PEREZ COLINO, 12-5° D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 18-3°C 
AVDELOSANDES,7-2°A 
CLELCASTRO.5-10 
CL EL CASTRO,5-3° 
CELOS ROSALES, 14-1°C 
CLJAEN, 1-2°
CL ISAAC PERAL, 11-2o D 
CL ANCHA, 17-2° 
PS SAN ANTONIO,!-2o 1 
CL VILLAR, 12 
CL VILLAR, 314 
CLVISTAALEGRE.72-1°IN 
CL VILLAR, 228 /
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 30 - Io B 
AV. MOLINASECA, 7-Io 
AVDEFABERO, 18-2°C
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 14 - 2o E 
PS LOS ABETOS, 3-4o I
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 6 
CLTERCIODEFLANDES,26-1°A
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 24 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 32 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 18 
AVDEL CASTILLO, 100-4°B
CL DELORO, 1-1° B
AVDEL CASTILLO, 100-2° A 
AV DE AMERICA, 68-1°D 
CLDE CHILE, 46-2° 
AV DE AMERICA, 16-4° D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 25-4° B 
AV ANDALUCIA,44-1°A 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 15 - 4° B




SE PRESTA EL SERVICIO
200006455 RODRIGUEZ CORONA, CONCEPCION 
206366137 RODRIGUEZ CORRAL, ENRIQUE 
207032164 RODRIGUEZ CORRAL, SILVERIO 
210349299 RODRIGUEZ CORRAL, AMADOR 
210304946 RODRIGUEZ CUADRADO, UBALDINO 
200004804 RODRIGUEZ CUBELOS, ESAU 
214289425 RODRIGUEZ CUBERO, ALBERTO 
203238153 RODRIGUEZ CUERVO, JESUSA 
200005693 RODRIGUEZ DE CASTRO, MANUEL 
205351713 RODRIGUEZ DE CASTRO, MANUEL
201364964 RODRIGUEZ DE LA CAL, OBDULIA 
CL LA CALZADA, 9-5’C




CL CORDOBA, 4-Io A
CL CUESTA LA-OTERO, 20
CL LOS ROSALES, 12-5’1
CLDOS DEMAYO,32-5°IZ
CL DOS DEMAYO,30-6’1
CR BARRIOS DE SALAS, 25-BD
200001908 RODRIGUEZ DE LA FUENTE, GUMERSINDO CL VENEZUELA, 6 - Io
208000102 RODRIGUEZ DE LA FUENTE, SATURNINO 
205005746 RODRIGUEZ DE LA MATA, DOMINGO 
200002441 RODRIGUEZ DE LA MATA, EDUARDO 
200006642 RODRIGUEZ DE LA MATA Y BERMEJO, EDUARDO. 
205001145 RODRIGUEZ DE LOS,COBOS CARMEN 
202000063 RODRIGUEZ DE,PRADO, EMILIA 
205059313 RODRIGUEZ DEL CASTRO .ALBERTO 
201102867 RODRIGUEZ DEL RIO, ADELINO 
200099144 RODRIGUEZ DEL RIO, ANGEL 
200099114 RODRIGUEZ DEL RIO, ANGEL 
200098044 RODRIGUEZ DEL RIO, BONIFACIO 
200099013 RODRIGUEZ DEL RIO, CELIA 
200099100 RODRIGUEZ DEL RIO .MARIA CONCEPCION 
200099138 RODRIGUEZ DEL RIO, TOMAS 
219372155 RODRIGUEZ DEL RIO, CESAR 
200003934 RODRIGUEZ DIAZ, JOSE RAMON 
200006134 RODRIGUEZ DIAZ, LUZD1VINA 
209000204 RODRIGUEZ DIAZ,ESTRELLA 
220309128 RODRIGUEZ DIEZ, ANGUSTIAS 
207114529 RODRIGUEZ DIEZ, MATIAS 
207114665 RODRIGUEZDIGON,JOSE 
200004894 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE 
209487943 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ROQUE 
204000131 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, AUL 
202000082 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, CO.JAVIER 
208041616 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE 
201000151 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE C. 
207000651 RODRIGUEZ EGUIAR, SAMUEL 
209486545 RODRIGUEZ ESCANCIANO, ASUNCION 
210485750 RODRIGUEZ ESPADA, DANIEL 
212000081 RODRIGUEZ ESTEBANEZ, JOSE 
207018564 RODRIGUEZ FELIZ, MAXIMINO 
200004210 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMALIA 
200005570 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA 
206357986 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANGEL 
200099159 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIA 
200002221 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIA 
200099172 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AVELINA 
200005870 RODRIGUEZ FERNANDEZ, DOMINGO 
200006474 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ELADIO 
206487253 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ERNESTO 
214289850 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FAUSTINO 
200005329 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO 
220000013 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
202391246 RODRIGUEZ FERNANDEZ, GONZALO 
200003334 RODRIGUEZ FERNANDEZ, GUILLERMO 
206001530 RODRIGUEZ FERNANDEZ, GUMERSINDO 
200003200 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ISABEL 
220309740 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ISIDRO 
207018258 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JESUS 
210166974 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
220309111 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
200004983 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE 
200000727 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE 
200001026 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 
200002263 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON 
200000870 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JULIO CESAR 
221296480 RODRIGUEZ FERNANDEZ, LEONCIO 
200005632 RODRIGUEZ FERNANDEZ, LUIS 
207057460 RODRIGUEZ FERNANDEZ, LUIS 
207487703 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL 
200099173 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARGARITA
CL BATALLA DEL SALADO, 21-Io




CL MONASTERIO DECARRACEDO,5- 1°F 
CL DOS DE MAYO, 32-3o D 
CLBUENAV1STA.38-1’ .
CELAS BODEGAS (LOMBÍLLO), 10 
CELAS BODEGAS(LOMBILLO),98 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 92 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 106 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 14 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 8 
CLNUESTRA SEÑORA-SALAS, 122 
CESAN VALERIO, 2-2oD 
CLORELLAN, 10- 1°C
CEJOSE VALGOMA SUAREZ, 4 -2° A
CL VILLAR, 42
CL ISAAC PERAL, 24-9o D
CLISAAC PERAL, 1-1°C 
CLDONJUANDEAUSTRIA, 10- 1°A 
CL DELORO, 3-2o B 
R BRASIL, 2-2o C
CL VIÑAS DE LAS, 4-4o B
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 20- 3o D 
CLCRUZ DE MIRANDA YTRAV, 36-Io D 
CL DIEGO ANTONIO GONZALEZ, 12-1’1 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 5 - BD 
CLAVDA. PORTUGAL, 29-3° E 
CESAN CARLOS -COMPOSTILLA, 4 
AVDEVALDES,35-2’D 
AVDEFABERO,50-4”B 
CESAN GENADIO, 44 -l’C
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 13 - 4° C 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 46 
CL VILLAR, 160
CELAS BODEGAS (LOMBILLO) 
CL RONDA DEL NORTE-PBL.F, 30 
CLTERCIODEFLANDES, 35-2’A 
AV DE LA LIBERTAD, 34-2° E 
CL DEL HORNO-OTERO, 66 
ALVARO DEMENDAÑA, 1-2° A 
CL VILLAR, 146
CESAN FRUCTUOSO, 6-2°C 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 2-5° D 
AV DE COMPOSTILLA, 64 - 3’ 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 2-5° B 
CL VILLAR, 118
AV DE VALDES, 23 - 2o I
CL AVDA. PORTUGAL, 10-8° D
CL VILLAR, 60 
CLDONJUANDEAUSTRIA, 10-4’B 
CLSEGOVIA,2-4”E
AV DEL CASTILLO, 201 Blq.PORTALA-5° B 
AV.MOLINASECA,8-1’A 
AVDEFABERO, 15-2°B
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 208 
CL DEL SALVADOR, 9-3° IZ
CL DOCTOR FLEMING, 20-3’D 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,22-3°A 
CELAS BODEGAS(LOMBILLO), 100




SE PRESTA EL SERVICIO
200003544 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO
208000215 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PEDRO
200099174 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PEDRO
200005872 RODRIGUEZ FERNANDEZ, RICARDO 
CLSEVEROOCHOA.3-l’B 
CL BATALLA DE PAVIA, 2-l’D 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO) 
AVDEL CASTILLO, 7-5’B
200002704 RODRIGUEZ FERNANDEZ. SOCORRO AURORA CLOBISPOOSMUNDO.21 - 3° D
200006498 RODRIGUEZ FERNANDEZ, VICTOR 
205000479 RODRIGUEZ FERNANDEZ, VICTORINO 
200006815 RODRIGUEZ FERNANDEZ, VIRGILIO 
200001457 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALFREDO 
202082960 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PEDRO 
207032691 RODRIGUEZ FERNANDEZ,ALBERTO 
202000370 RODRIGUEZ FERNANDEZ,JAME 
204490372 RODRIGUEZ FERNANDEZ,M.PILAR 
209000395 RODRIGUEZ FERNANDEZ,SANTOS
208030787 RODRIGUEZ FERREIRO, TORIBIO 
207096186 RODRIGUEZ PERRERO,RICARDO 
CL URUGUAY, 14
AV DEL CASTILLO, 207 - 4° D
CLGENERALGOMEZ NUÑEZ,29-l’D
CLTERCIODEFLANDES, 19-4°D
AV DEL CASTILLO, 10-3°
CLAVE MARIA, 1-2’1





200099166 RODRIGUEZFOLGADO,ANTONIOGUILLERMO CLLASBODEGAS (LOMBILLO), 2
202345049 RODRIGUEZ FRANCO, JUAN 
210000462 RODRIGUEZ FRANCO,DOLSE 
201165240 RODRIGUEZ FUENTES,ENCARNACION 
200002614 RODRIGUEZ GAGO, JOSE LUIS 
207066045 RODRIGUEZ GALLEGO, ANGEL 
205131716 RODRIGUEZ GARCIA, AGUSTIN 
210206516 RODRIGUEZ GARCIA, ALSIRA ANGELICA 
201369044 RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL 
204411527 RODRIGUEZ GARCIA, ANTONIO 
209180761 RODRIGUEZ GARCIA, BENITO 
111225709 RODRIGUEZ GARCIA, ETELVINA 
210198067 RODRIGUEZ GARCIA, EUSEBIO 
200002434 RODRIGUEZ GARCIA, FELICIANO 
200004954 RODRIGUEZ GARCIA, FRANCISCO 
206014433 RODRIGUEZ GARCIA, IGNACIO 
200005582 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANGEL 
200004462 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS 
200006735 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANUEL 
202000378 RODRIGUEZ GARCIA, M. ESTELA 
210450504 RODRIGUEZ GARCIA, AFRICA 
210000428 RODRIGUEZ GARCIA, EUSEBIO 
200000986 RODRIGUEZGARCIA.EZEQUIEL 
208485679 RODRIGUEZ GARCIA, FRANCISCO 
205000423 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER
200001406 RODRIGUEZ GARCIA, MAXMO 
210176069 RODRIGUEZGARCIA, RUFINO 
200001107 RODRIGUEZ GARCIA, SANTIAGO 
204147220 RODRIGUEZGARNELO,RAQUEL 
207114920 RODRIGUEZ CAVELA, SEGUNDO 
207000594 RODRIGUEZ GIL,LUIS J.
200003044 RODRIGUEZ GOMEZ, ANA ISABEL 
204000019 RODRIGUEZ GOMEZ, GUILLERMO 
202000944 RODRIGUEZ GOMEZ, SUSANA 
204450607 RODRIGUEZ GOMEZ, EDUARDO 
211000020 RODRIGUEZ GOMEZ, FRANCISCO 
211000072 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA MARIA 
205394731 RODRIGUEZ GONZALEZ, CARMEN 
200005159 RODRIGUEZ GONZALEZ, CONSUELO 
112389427 RODRIGUEZ GONZALEZ, CRISTINA 
200099877 RODRIGUEZ GONZALEZ, DAVID 
200002336 RODRIGUEZ GONZALEZ, DIEGO 
200003713 RODRIGUEZ GONZALEZ, ELISA 
200003714 RODRIGUEZ GONZALEZ, ELISA 
208092956 RODRIGUEZ GONZALEZ, EZEQUIEL 
211225131 RODRIGUE GONZALEZ, FRANCISCO 
200005188 RODRIGUEGONZALE,ISAAC 
200001990 RODRIGUEGONZALE,JOSE 
200006145 RODRIGUEGONZALE, JOSE LUIS 




210196469 RODRIGUE GONZALE, ANTONIO 
217377833 RODRIGUE GONZALE, AQUILINO 
207318682 RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL 
207113475 RODRIGUE GONZALE, PAULINO 
205000622 RODRIGUE GONZALE, VIRGILIO 
209365967 RODRIGUEZ GONZALEZ,MELBA
CESAN FRUCTUOSO, 15-1” 
AVDEFABERO,33-4’E 
CL ESTAFETA, 8
CL CASTILLO CORNATEL, 3-3" B 
CLGENERAL GOMEZ NUÑE,43-6’ 
CLREAL,37Esc.I-2’I 
CLLACEMBA.10-1’ 
CL LUCERNA, 9-1’A 
AV DE AMERICA, 26-4” A
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 3 - 3” D 
AV EXTREMADURA, 54 
R 7. DE LACEME A, 4-1” 
AV LA MARTINA, 79-3’ 
AV.MOLINASECA,33-2’C 
AV DE LA LIBERTAD, 27-5’B 
CLISLAS BALEARES, 61-l’C 
AV DE COMPOSTILLA, 70-3’A
CLM’ EUGENIA MILLERET, 12 Esc.IZ-4’ C 
ENICOLAS DE BRUJAS, 3-2’C 
CLAVDA. PORTUGAL, 29-2" B 
CLLACEMBA,68-4"C 
AV DE AMERICA, 48-3’1 
CL NAVAS DE TOLOSA, 2-1° A 
AV DE LA PUEBLA, 20-1’1 
CL LAGO DE LA BAÑA, 8-l’B 
CLAVDA. PORTUGAL, 21-3” D
CR PUEBLA DE SANABRIA, 44 Blq.INTERlOR 
CLGENERAL VIVES, 56-10°A 
CL ISAAC PERAL, 3-1° 
CL MATEO GARZA, 9-2" 
CELA ASUNCION, 3-4" B 
AV DE AMERICA, 40-6’D 
AVDEL CASTILLO, 51 -2’C 
AVDEAMERICA, 17-2°D
CL AVDA.DEGALICIA LA PLACA, 41 -O 
CL BARCELONA, 4-2’D
CL JUAN DELAMA, 10-3’D 
ALVARODEMENDAÑA, 1-3°D 
CL SAN MARTIN - COMPOSTILLA, 5 - YN 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 7 
AV DE LOS ANDES, 43-2’DA 
AV DE LA PUEBLA, 25-2’IZ 
AV DE LA PUEBLA, 25-4’IZ 
CLSTTIO DE NUMANCIA, 12-4’1 
CL GERONA, 19
CL CAMINO DESANTIAGO,29-4’1 
AVDEFABERO, 42-l’B 
CLAVE MARIA, 6-2’C 
PSLASACACIAS, 10-3’C 
AVDEL CASTILLO, 100-3’C 
AVDEL CASTILLO, 207 - 6’1 




CL ISAAC PERAL, 14-1° 
CL TERCIO DE FLANDES, 24-4°A 
CL ALFREDO AGOSTI, 11-1’1




SE PRESTA EL SERVICIO
N°
ABONADO
202000781 RODRIGUEZ GONZALEZ,SINORA 
200005242 RODRIGUEZ GUERRERO, ANGELES 
200002547 RODRIGUEZ GUERRERO, CRISTINA 
204487486 RODRIGUEZ GUERRERO, MIGUEL A. 
210488036 RODRIGUEZ GUERRERO, EDUARDO 
210000668 RODRIGUEZ GUITIAN,JOSE 
206491313 RODRIGUEZ GUTIERREZ, ANUNCIACION 
205000011 RODRIGUEZ HIDALGO, CELESTINO 
210204663 RODRIGUEZ HONRUBIA, JUAN A. 
200006531 RODRIGUEZ HUERCA, JOSE LUIS 
200005386 RODRIGUEZ IGLESIAS, ANA BELEN 
202000289 RODRIGUEZ IGLESIAS, OBERTO 
208028951 RODRIGUEZ ISABEL Y, ALICIA 
209490388 RODRIGUEZ ISLA, AUGUSTO 
202236555 RODRIGUEZ LAGO, JOSE LUIS 
200007000 RODRIGUEZ LLAMAS, JOSE LUIS 
200003787 RODRIGUEZ LOPEZ, AMADO 
202233257 RODRIGUEZ LOPEZ, ANGEL 
215364896 RODRIGUEZ LOPEZ, CELSO 
209344012 RODRIGUEZ LOPEZ, CLARA 
209319906 RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE
200005740 RODRIGUEZ LOPEZ, LOURDES PALOMA 
203260967 RODRIGUEZ LOPEZ, MAXIMINO 
220309927 RODRIGUEZ LOPEZ, MERCEDES 
219371747 RODRIGUEZ LOPEZ, RAMON 
202487221 RODRIGUEZ LOPEZ, TEOFILO 
210196095 RODRIGUEZ LOPEZ, LAURA 
223000031 RODRIGUEZ LOPEZ, PEDRO 
201385789 RODRIGUEZ LOPEZ, VICTOR 
211000043 RODRIGUEZ LOPEZEMILIANO 
211225352 RODRIGUEZ LOPEZ,EMILIANO 
211000042 RODRIGUEZ LOPEZ,NICANOR 
202487321 RODRIGUEZ LORENZO, ABDON 
207115515 RODRIGUEZ LOZANO, DAMASO 
200004204 RODRIGUEZ MACIAS, CONSTANTINO 
200004887 RODRIGUEZ MACIAS, HORACIO 
209000115 RODRIGUEZ MACIAS, ISAAC 
200004848 RODRIGUEZ MACIAS, ISIDORO 
207000616 RODRIGUEZ MACIAS, ROBERTO 
205001038 RODRIGUEZ MALLO,MANUEL 
204087278 RODRIGUEZMANCEÑIDO,LUIS 
200098041 RODRIGUEZ MANJARIN, ANGUSTIAS 
210187646 RODRIGUEZ MANJARIN, JESUS 
210000328 RODRIGUEZ MANJARIN, MARIA A. 
206075497 RODRIGUEZ MAREAN, JAIME 
200002125 RODRIGUEZ MARQUES, ARTURO 
200006204 RODRIGUEZ MARQUES, ESTEBAN JESUS 
204250359 RODRIGUEZ MARQUES, JOSEFA 
204103751 RODRIGUEZ MARTIN, ANTONIO 
205010217 RODRIGUEZ MARTIN, M" CRUZ 
204089369 RODRIGUEZ MARTIN, ANTONIO 
210000615 RODRIGUEZ MARTINEZ, AGUSTIN 
208000105 RODRIGUEZ MARTINEZ, ANIBAL 
200004510 RODRIGUEZ MARTINEZ, CEFERINO 
200003840 RODRIGUEZ MARTINEZ, CONCEPCION 
207000426 RODRIGUEZ MARTINEZ, DOMINGO 
200006472 RODRIGUEZ MARTINEZ, FLORINDO 
200000635 RODRIGUEZ MARTINEZ, HERMINIO 
200001766 RODRIGUEZ MARTINEZ, HERMINIO 
217367769 RODRIGUEZ MARTINEZ, JESÚS 
200003705 RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL 
216292825 RODRIGUEZ MARTINEZ, PAULINO 
200099136 RODRIGUEZ MARTINEZ, TERESA' 
200099141 RODRIGUEZ MARTINEZ, TERESA 
210489776 RODRIGUEZ MARTINEZ, ABEL 
202000642 RODRIGUEZ MARTINEZ, ANGEL 
209000431 RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE 
204000194 RODRIGUEZ MARTINEZ, OSE LUIS 
219000012 RODRIGUEZ MARTINEZ, RANCISCO 
219372206 RODRIGUEZ MARTINEZ, UCAS 
203000251 RODRIGUEZ MARTINEZ,ANTONIO 
210450958 RODRIGUEZMASTACHE,AMADEO 
200004569 RODRIGUEZMASTACHE,AMADEO 
209190638 RODRIGUEZ MASTACHE, ARTURO 
201270929 RODRIGUEZ MATEOS, HORTENSIA
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 3-3o C
CL SORIA,2-4°
AV DE LA LIBERTAD, 3-3o C
CL MEJICO, 6-2° A
CL SORIA, 11-BD
CLLACEMBA.58- Io
AV DECOMPOSTILLA, 28 - 2’A
CL LUCIANA FERNANDEZ, 21-2o C 
CLMERAYO, 1-3°A
AV PEREZ COLINO, 13-4° C
CL CORDOBA,2-3°C
CL SAN VALERIO, 29-3o A 
AVDELFERROCARRIL, 1-2°A
AVCONDE DELOS CAFTANES, 11- 4° C 
CLMONASTER1O DECARRACEDO, 5 - 5o B 
CLORTEGAYGASSET.6- 1°C
AV DE LA PLATA, 26-3o E
AV DEL CASTILLO, 84-2o 
CL REAL-SAN LORENZO,56 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,5-3°B 
AVDELA PLATA, 11-2°D 
CELA ASUNCION, 7-1° A 
CELAS HORTENSIAS, 8-2° I
CL VILLAR, 270
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 64 
PZNICOLAS DEBRUJAS,23-2°G 
CL CADIZ, 4-Io
CR DEHESAS-LA MARTINA, 305 
CLSALDAÑA,4-4°D
CLALICANTE,20-2°A
CLAVDA.DE GALICIA LA PLACA, 21 - Io I 
(LAUCANTE, 20-Io A
PZNICOLAS DE BRUJAS, 21-2oA 
CL ISAAC PERAL, 13-Io D
CLVISTAALEGRE, 151 Blq.LA MARTINA 
AV DE FABERO, 50 - 4o C 
CEDE LA HULLA, 30-2o D 
CLANDRESVILORIA,8-2°B
AVDEVALDES.3- 1°A
CL SAN JUAN APOSTOL, 5-Io B 
AVDEAMERICA, 10-2°C
CELAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 152 
AV PONTEVEDRA, 30-Io
AV PONTEVEDRA, 26-2o A
CLVIASUSPIRON,2Esc.A-7°C 
CLMATEO GARZA, 25- 1°D 
CLAUGUSTO QUINTANA, 4 
CL ROSALIA DE CASTRO, 1-3° 
CL COLOMBIA,4-1°I
AV DEL CASTILLO, 158-3o D 
AVDEAMERICA, 3-2° B 
CLCUENCA,51-3°A
CLBATALLADEPAVIA, 1 -3°A 
AV DEL CASTILLO, 18-3o D
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 17 Blq.PORTAL 3 - Io H 
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 12-4’D






CELAS BODEGAS(LOMB1LLO), 16 
CELAS BODEGAS (LOMB1LLO), 2 
AV DE FABERO, 18-3° B
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 3 - 4o E 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 21 - 2o 
CETRAS LA BOVEDA, 23-Io A 
CLNUESTRASEÑORA-SALAS, 156




CL DEL ORO, 10-2o D




SE PRESTA EL SERVICIO
206486547 RODRIGUEZ MATEOS, JULIO 
200006460 RODRIGUEZ MATEOS, JULIO 
205000051 RODRIGUEZ MATIAS, EMILIA 
200004048 RODRIGUEZ MATIAS, M* ANGELES 
200005430 RODRIGUEZ MATIAS, M* LUZ 
204000766 RODRIGUEZ MAYORAL, MARCOS 
204000767 RODRIGUEZ MAYORAL,MARTA 
209000170 RODRIGUEZ MENDEZ, PEDRO 
200003513 RODRIGUEZ MENDEZ, VERONICA 
200000776 RODRIGUEZ MENDEZ, M‘ANGELES 
200006190 RODRIGUEZ MENDEZ-V1GO, GONZALO 
200002491 RODRIGUEZ MENDEZ-VIGO, RAFAEL 
200003240 RODRIGUEZ METREZ, CARLOS ALFONSO 
200004967 RODRIGUEZMOHEDANO,JOSE 
205011560 RODRIGUEZ MOLDES, FERNANDO 
203000173 RODRIGUEZ MONTALVO,DOLORES 
205366069 RODRIGUEZ MONTERO, LUIS 
211000064 RODRIGUEZ MORAL,FERNANDO 
205376660 RODRIGUEZ MORAN, ELOY 
206359618 RODRIGUEZ MORAN, MARIA JESUS 
201257312 RODRIGUEZ MORAN, MOISES 
205000240 RODRIGUEZ MORAN,ENEDINA 
205485556 RODRIGUEZMORODO,MANUEL 
205000642 RODRIGUEZ NATAL,MANUEL 
210198713 RODRIGUEZ NEGRO, JESUS 
208485222 RODRIGUEZNEIRA,JUAN 
207312579 RODRIGUEZ NIETO, CESAR 
200000938 RODRIGUEZ NIETO,, MIGUEL 
209220269 RODRIGUEZ NIETO, JULIO 
200004608 RODRIGUEZNOGUEIRA,ARTURO 
200002196 RODRIGUEZ NOVO, SALUSTIANO 
210218767 RODRIGUEZ NUÑEZ, ANGELITA 
210000241 RODRIGUEZ NUÑEZ, MANUEL 
205044914 RODRIGUEZNUÑEZ,MANUEL 
207001101 RODRIGUEZ OLANO, ISAAC 
207384480 RODRIGUEZOSOR1O,FELIX 
204158032 RODRIGUEZ OTERO, TERESA 
200006057 RODRIGUEZOVALLE,ANGEL 
210197591 RODRIGUEZ OVIEDO, SEGUNDINO 
206450060 RODRIGUEZ PACIOS, PEDRO 
204000105 RODRIGUEZ PALACIOS,FELIX 
211222513 RODRIGUEZ PALLA, ANGEL 
211000019 RODRIGUEZ PALLA, ANGEL 
202107712 RODRIGUEZ PANIAGUA, MANUEL 
200000514 RODRIGUEZ PANIZO, JOSE 
202000996 RODRIGUEZ PANIZO,DEMETRIO 
204491325 RODRIGUEZ PARADELA,M. CARMEN 
208000130 RODRIGUEZ PARCA,ANTONIO 
205025007 RODRIGUEZ PARRA, ADELINO 
210187935 RODRIGUEZ PARRA, GONZALO 
209000405 RODRIGUEZ PARRILLA, SIDRO 
200000294 RODRIGUEZ PASCUAL, FERNANDO 
202274771 RODRIGUEZ PASTRANA, ARCADIO 
200006493 RODRIGUEZ PECEUX, ENRIQUE JOSE 
200002253 RODRIGUEZPEIQUE,GERARDO 
222353464 RODRIGUEZ PENA,FRANCISCA 
200003711 RODRIGUEZ PEREIRA, ISAAC 
217367718 RODRIGUEZ PEREZ, DAVID 
211222870 RODRIGUEZ PEREZ,EULOGIO 
201268974 RODRIGUEZ PEREZ,EUSEBIO 
209211242 RODRIGUEZ PEREZ, JOSE 
204450860 RODRIGUEZ PEREZ, JOSE I.
200006386 RODRIGUEZ PEREZ, JOSE RAMON 
200003085 RODRIGUEZ PEREZ, JUAN PABLO 
102491211 RODRIGUEZ PEREZ, M. NIEVES 
207490862 RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL 
211000069 RODRIGUEZ PEREZ, MARCELINO 
215155924 RODRIGUEZ PEREZ, MARCOS 
216292060 RODRIGUEZ PEREZ, NIEVES 
200004823 RODRIGUEZ PEREZ, TERESA 
206486208 RODRIGUEZ PEREZ, ABEL 
200099957 RODRIGUEZ PEREZ, ESTEBAN 
200000911 RODRIGUEZ PEREZ, FRANCISCO 
211221884 RODRIGUEZ PEREZ, JOSE 
206490381 'RODRIGUEZ PEREZ, RICARDO
AVDE LA LIBERTAD, 28-1°B 
CESAN MARTIN - COMPOSTILLA, 44 
CL FERNANDO MIRANDA, 7-3o B 
CL PUERTO DE MANZANAL, 10-3o B 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 3-6o D 
AVDEAMERICA,33-4°K 
AVDE AMERICA,31-6°M 
CL DEL CARBON, 9-BD 
CL JAEN, 1-3° 
AVDEFABERO, 13-2°C 
PZJOHNNLENNON,2-4°D 
CL COMANDANTE ZORITA, 3 
AVDEAMERICA, 31-6° N 
CL BATALLA DEL SALADO, 5-3° 
AV DEL CASTILLO, 167-3o A 
PS LAS ACACIAS, 20-2o B 
AV DE ESPAÑA, 3-5° B 
AV ANDALUCIA, 54-2° C 
CLELADIABAYUNA,26-3°B
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 13 - 4o D 
CLLUCERNA,21-2° 
CLTERCIODEFLANDES,29- 1°D 
PZ DEL CRISTO, 1-4° D 
CLELADIABAYUNA,24-3°B
CLTERUEL.57-10




PZNICOLAS DE BRUJAS, 1-4oI 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 27 - 4° B 
CLAVDA. PORTUGAL, 8-BD 
CL BADAJOZ, 7-3o A 
CL DEL CRISTO, 18-2° I 
CLRAMONYCAJAL.24-3° A 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 44-4°A 
CL DE CHILE, 50-3o I
CL COSME ANDRADE, 16-2°C 
R SALAMANCA, 5-2o 
PZ MARTIN L.KING, 1- 3o B 




CL COSME ANDRADE, 19-3°B 
CL INFANTA DOÑA BEATRIZ, 5-3o B 
AVDE AMERICA, 78-4° B 
AV DEL FERROCARRIL, 62-2° C 
AV PEREZ COLINO, 17-3° I 
AV PONTEVEDRA, 115-2° 
CL VERARDO GARCIA REY, 22 -1° 
AVDE LOS ANDES, 28-1° 
PSSANANTONIO.21-20 
CLDEL TELENO,7-4° 1Z 
AVLAMARTINA, 1 -3°A




CETRAS DE LA CAVA,22-1° 
CL DE LA HULLA, 16-3° I 
CLDELSALVADOR.22- 1°C 
CL URUGUAY, 4-3° D 
AV DEL CASTILLO, 86-4° B 
AV. MOLINASECA, 13 - 2° D 
CL DOCTOR MARAÑON,3-3°C 
AV ANDALUCIA,54-BB 
CLREAL-SAN LORENZO, 16 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 52 
CLARROYODEL-SANESTEBA,91 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - 6° C 








SE PRESTA EL SERVICIO
206356388 RODRIGUEZ PEREZ, RODOLFO 
207068034 RODRIGUEZ PINTOR, SATURNINO 
208027846 RODRIGUEZ PINTOR, JOSE 
200002530 RODRIGUEZ POMAR, JAVIER 
210000104 RODRIGUEZ POMBO,FRANCISCO 
200005543 RODRIGUEZPOY,M‘JOSE 
206403282 RODRIGUEZ PRADA, ARACELI 
214407753 RODRIGUEZ PRADA, JOSE LUIS 
200007229 RODRIGUEZ PRADO, LUCIA DE JESUS 
200005897 RODRIGUEZ PRIETO, BAUTISTA 
110491020 RODRIGUEZ PRIETO, GREGORIA 
210491452 RODRIGUEZ PUENTE,! RAMON 
200005564 RODRIGUEZ PUENTE, JOSE 
210190553 RODRIGUEZ PUENTE, JOSE RAMON 
200000874 RODRIGUEZ PUENTE, FERNANDO 
210487130 RODRIGUEZ QUINOOS, INMACULADA 
206490176 RODRIGUEZ QUIROGA, CARMEN 
205000452 RODRIGUEZ RAMON, LONGINOS 
209000069 RODRIGUEZ RAMON, ENRIQUE 
205005457 RODRIGUEZ RAMON, VDA DE 
202374586 RODRIGUEZ RAMOS, GONZALO
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 29 - 5o A 
CL DOCTOR MARAÑON,!-4o D 
AV DEL FERROCARRIL, 18-6o A 
CLBATALLADELEPANTO.8-60 
AV PONTEVEDRA, 48-Io 
CLSEVEROOCHOA, 11-5°E 
PZ MARTIN L. RING,7-2°D 
CL DEL HORNO-OTERO, 28 
CLORELLAN.3- 1°A
CL CAMINO DE SANTIAGO, 29-4°H 
CLTERUEL,39-2°B 
CL CORDOBA, 1-2o B 
CLROSALIADECASTRO,2-5°A 
CL LOS COMUNEROS, 67 
AV DE AMERICA, 29-Io H 
CLJAEN.9- 1°B 
AVDECOMPOSTILLA,57-2°C 
AV DEL CASTILLO, 205-Io D 
CLDELORO, 16-3°G 
AV DE ESPAÑA, 32-4o I 
CLMONASTERIO DEMONTES, 27-2°A
205450144 RODRIGUEZ RAMOS, JAVIER EDUARDO
200005293 RODRIGUEZ RAMOS, LUIS FIDEL
210196333 RODRIGUEZ RAMOS, TERESA 
204087295 RODRIGUEZ RASCADO, ISAAC 
200006712 RODRIGUEZ REGUERA, DEMETRIO
CL TERCIO DE FLANDES,26-3°A 
CL LOS ROSALES, 14-1° E 
CL CADIZ, 1-3o I 
AVDEAMERICA, 10-3°A 
AV LOS ESCRITORES, 29-4o M
210000780 RODRIGUEZ REGUERA, JUAN CARLOS AV LA MARTINA, 5-2o C
200005620 RODRIGUEZ REGUERA, MARIA TERES A CLISLAS BALEARES,61-3oB
211000126 RODRIGUEZ REGUERA, JOSE A.
207490867 RODRIGUEZRELLAN,FERNANDO
207114070 RODRIGUEZRELLAN,FERNANDO
200005571 RODRIGUEZ REVIRIEGO, AMALIA
CL LOGROÑO, 44-2o
CL DOCTOR MARAÑON, 3-Io C
CL ISAAC PERAL, 20-4o I
CLSANGENADIO,46-4°G
202279021 RODRIGUEZ REY, RAMONA CL ONCE MIL VIRGENES, 11-1° D
200005654 RODRIGUEZ RIESGO, SALVADOR PIO 
200003828 RODRIGUEZ RIVADA, M* ROSA 
200001154 RODRIGUEZ ROCA, JOSE MANUEL 
200003870 RODRIGUEZ RODERA, NATIVIDAD 
200004124 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, AGUSTIN 
215291244 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALBINO 
204000427 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALFREDO 
205408654 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
200004667 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FELIX 
200004922 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FELIX
CL MALAGA, 15-2°DA 
CLDELORO, 11 Blq.PORTALl-4°B 
CL SAN VALERIO, 35-3o B 
CL LUCERNA, 17-2° 
CL LA ASUNCION, 5-4° B 
CEREAL-SAN LORENZO, 162 
CL COLOMBIA, 14-1°G 
AV DE ESPAÑA, 22-3o D 
AV DE LOS ANDES, 23-Io 
CLCORDOBA, 4-3°A
200099117 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 78
206381709 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE PZALBENIZ, 10-1°A
200000744 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ORDOÑOAV DE FABERO, 15-3‘C
200004144 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISAAC AV.MOLINASECA,8-2°A
200004982 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JESUS URBANIZACION ALDAMA, 4 Blq.3
200001983 RODRIGUEZRODRIGUEZ.JOSEANTONIO AVDEAMERICA,31-2°N
200004084 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE DOMINGO CL ARROYO DEL-SAN ESTEBA, 63 
209485462 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE DOMINGO CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 4 - 3o I 
200006588 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CL CAMPO DE LA CRUZ 32-1° A 
206402330 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JULIO Y FRANCISCO PZ MARTIN L. RING, 6-4o C
204143361 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, M. ROSARIO 
207050371 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL 
200002767 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARCOS 
200003596 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA LUPE
CLGENERALVIVES, 16Esc.A- 10°D 
CL ALCON, 15-2°
CL OBISPO OSMUNDO, 21-2o D 
CLSITIODENUMANCIA,13-5OIZ
200099130 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PRIMITIVA CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 40
211308618 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO CL VISTA ALEGRE, 75-Io
211222717 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SEGUNDINO CLVISTAALEGRE.76-Io
200002705 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO CL CASCARIN EL - VALDEFRAN, 47
200004456 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICTORIA EUGENIA CL DOCTOR MARAÑON, 3-2° A
209219555 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VISITACION 
202001125 RODRIGUEZ RODRIGUEZ M* JESUS 
217372818 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 
211224995 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 
202490558 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 
209217872 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO 
207095897 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTOLIN 
207367429 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
215000012 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ERNANDO
CLJOSEVALGOMASUAREZ,39-1°I 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 10-2o B 
CLCASCARIN EL-VALDEFRAN, 80 
CL GERONA, 10 




CLREAL-SAN LORENZO,244 - 5°
220000016 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAV. CL VILLAR, 46
210000010 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERARDO
200000279 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS
200001358 RODRIGUEZRODRIGUEZ MANUEL
AVDEFABERO, 14-4°A 
AVDEAMERICA, 27-3° D 
URBANIZACION ALDAMA, IBlq.B- 24°
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
210179333 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PEDRO 
203491422 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RESTITUT 
204158338 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RESTITUTO 
206395938 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SABINIAN 
207056321 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SEBASTIAN 
210179350 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SEGUNDINO 
210000211 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, UANC. 
205000133 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
205001163 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ARGENTINA 
202000685 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,CESAR 
207000528 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,JESUS 
207000384 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,NEMESIO 
204000523 RODRIGUEZ RODRIGUEZPEDRO 
210000568 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICENTE 
207487313 RODRIGUEZ ROJO, FELIPE 
200004518 RODRIGUEZ RUBIO, M’ ANGELES 
210205581 RODRIGUEZ RUIZ, LUIS
205127500 RODRIGUEZ SAN MIGUEL, JUAN FRANCISCO 
200000541 RODRIGUEZ SAN MIGUEL, LUCIO 
200005304 RODRIGUEZ SANCHEZ, FELIPE 
200000773 RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE 
204000525 RODRIGUEZSANTALLA,VICENTE 
202000185 RODRIGUEZ SANTALLA, JOSE 
200000235 RODRIGUEZ SANTAMARIA, JOSE 
200000389 RODRIGUEZ SEBANE, LEOCADIO 
201351305 RODRIGUEZ SEOANE, VICENTA 
218294440 RODRIGUEZSERNANDEZ,ANGEL 
200003767 RODRIGUEZSERNANDEZ,FRANCISCO  
200006871 RODRIGUEZ SOTO, LAURA 
209180625 RODRIGUEZSUAREZ,ALFONSO 
20501263! RODRIGUEZTAHOCES,ANGELA 
200007098 RODRIGUEZ TALLON, FRANCISCO JAVIER 
200007100 RODRIGUEZ TALLON, PURIFICACION 
200007041 RODRIGUEZ TAPIA, M‘DEL MAR 
201251702 RODRIGUEZTATO,AGUSTINA 
200006752 RODRIGUEZ TELO, JOSE ANTONIO 
205001045 RODRIGUEZTROBAJO,,M.LUISA 
200001307 RODRIGUEZ TROBAJO, M' LUISA 
200000957 RODRIGUEZ TROBAJO, M* LUISA 
210000066 RODRIGUEZ URSINOS,VICENTE 
205052802 RODRIGUEZ VALBUENA, ANGEL J 
200003701 RODRIGUEZ VALCARCE, MARIANO 
204489927 RODRIGUEZ VALCARCE, JOSE 
200097004 RODRIGUEZVALCARCEL,ISABEL 
200001008 RODRIGUEZ VALDERREY, ARTURO 
202000728 RODRIGUEZ VALE, ICENTE 
200000156 RODRIGUEZ VALIN, VIFREDO 
210207621 RODRIGUEZ VALLE, ANSELMO 
201000221 RODRIGUEZ VALLE,BENJAMIN 
200004649 RODRIGUEZ VALLINAS, CLAUDIA 
203487694 RODRIGUEZ VALLINAS, PEDRO G. 
200005429 RODRIGUEZ VARELA, ALICIA IRENE 
200098004 RODRIGUEZ VARELA, ANTONINA 
200098002 RODRIGUEZ VARELA, VALENTIN 
208029852 RODRIGUEZ VAZQUEZ, ANGELA 
211000060 RODRIGUEZ VAZQUEZ, ROSA MARIA 
2030J9679 RODRIGUEZ VECINO, RICARDO 
204264095 RODRIGUEZ VECINO, RICARDO 
205024786 RODRIGUEZ VEGA, ANTONIO 
210000123 RODRIGUEZ VEGA, DOLORES 
101271218 RODRIGUEZ VEGA, ESTHER 
210000400 RODRIGUEZ VEGA, M. ESTHER 
200004305 RODRIGUEZ VEGA, M1 PILAR 
202273054 RODRIGUEZ VEGA, BALDOMERO 
210189737 RODRIGUEZ VEGA, CARMEN 
216292264 RODRIGUEZ VEGA, JOSE 
200000117 RODRIGUEZ VEGA, JOSEFA 
206450069 RODRIGUEZVEIGAS,ANTONIO 
209211004 RODRIGUEZ VELASCO, MANUEL 
206450089 RODRIGUEZ VIÑAMBRES, SANTIAGO 
210172312 RODRIGUEZ VIDAL, EDUARDA 
204344267 RODRIGUEZ VIDAL, ELEUTERIO 
200003235 RODRIGUEZ VIDAL, VICTORIANO 
204000288 RODRIGUEZ VILA,MANUEL 
208092667 RODRIGUEZ VOCES,RAMON
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLAVDA. PORTUGAL, 275 
AVDEASTORGA,5-2°C 
CL DE CHILE, 64-3° 
PZ LOS MOLINOS, 5-1°B 
CLDIEGO ANTONIO GONZALEZ, 14-1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 277 
CL BADAJOZ, 9-2° F 
AVDEL CASTILLO, 175-3°D 
CL REAL, 37-1°
CL SATURNINO CACHON, 49-2°C 
CL CAMINO DESANTIAGO, 10-2° A 
CL MATEO GARZA, 25-1°B 
AVDEAMERICA,21-3°D 
CL CADIZ, 51-1°A 
PZ INTERIOR, 4-5° D 
CL LA VIA, 8
CL MALAGA, 7-1° 
CLORTEGAYGASSET, 18-6°B 
CL ISAAC PERAL, 24-3°l 
CL MALAGA,32-2°A 
AVDEFABERO, 15-2° D 
AVDEAMERICA,28-6°A 
CL SAN VALERIO, 31-2° E 
CL VALLE DEL SILENCIO, 8-2° C 
R6. DELACEMBA.8- Io 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 35 
CL BAILE EL-CAMPO,214 
CR DEHESAS-LA MARTINA 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-1°C
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 38 - 2° C 
AVDEL CASTILLO, 195-8° A 
CLTERUEL,3-3°A 
CLTERUEL, 3-3°C
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 16-4° 
PZTORRESAN LORENZO,8 
CL M* EUGENIA MILLERET, 14-2°A 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 21-2° B 
CL CAMINO DESANTIAGO, 6-6°D 
CL FERNANDO MIRANDA, 7-4° B 
CLAVILA, 1-2°D 
CLALFONSOXELSABIO,8-2° 
CLSEVEROOCHOA, 3-3° C 
AVDEAMERICA, 17-5° D 
CL POBLADO DELMOPU, 45 
CLTORRESQUEVEDO, 4-4° D 
CL RIEGO DEAMBROS,20-3°C 
CL DE CHILE, 32-3° D 
CLLACEMBA, 146- 1°D
CR PUEBLA DESANABRIA, 18- 1°I 
PS LAS ACACIAS, 8-4° C 
CL LAS HORTENSIAS, 6-4° D 
CLBOEZA, 12-_2D
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 8 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 124 
AVDEL FERROCARRIL,!-7° D 
CL ISLAS BALEARES, 55-1° 
AVDELBIERZO, 30-4°D 
CL GUATEMALA,2-6°C 
AV PEREZ COLINO, 15-1°D 
PZ MALLORCA,!-3° D 
CLSALDAÑA,4-2°D 
CL BADAJOZ, 9-2° D 
AV DE COMPOSTILLA, 70 - 2° D 
PS SAN ANTONIO, 1-3°C 
AVDEFABERO, 27-1° 
CLARROYODEL-SAN ESTEBA,84 
CL SAN JOSE, 9-2° 
PZMARTINL.KING,2-4°B 
CL DE LA HULLA, 12-2° I 
PZ MARTIN L.KING,2-5°A 
CLAVDA. PORTUGAL, 148-1° 
CL PANAMA, 7-1°
CL CAMINO DE SANTIAGO, 10-3°C 
AVDELOS ANDES, 87- 1°A 
CLSITIO DENUM ANCIA,8-4°D












206000763 RODRIGUEZ-CAVELA LOPEZ,M.ENMA 
200001444 RODRIGUEZ-PORTO LOPEZ DE VIÑASPRE, 
LINA MARIA
200006553 ROISMA,S.L.
202086768 ROJAS GARCIA, MERCEDES 
206319362 ROJAS SILVA,S. L.
200002856 ROJIN FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL 
204143531 ROJO LECHON, NARCISO 
205000258 ROJO MARTINEZ,JOSE A.
209219402 ROJO ROJO, JESUS
203100606 ROJO SANTIAGO, JOSE 
203311491 ROJO SANTIAGO,JOSE 
200005540 ROJO SEDAÑO, MARIO 
202267376 ROJO SEGURA,ANGEL 
206002839 ROLLON ALFAGEME,MAURICIO 
200002643 ROLLON MARQUES .MARIA DEL ROSARIO 
205371135 ROLLON MATILLA,JOSE A.
207121193 ROMAN CHARRO,ANASTASIO 
202000955 ROMAN GONZALEZ,MANUEL 
205051408 ROMASANTAALVAREZ,AMALIA 
206486178 ROMERO BORJA,CONCEPCION 
200002189 ROMERODELCAMPO,JAME 
200006322 ROMERO FERNANDEZ, ANGEL 
200002790 ROMERO FERNANDEZ, PASCUAL 
206000398 ROMERO GONZALEZ,EDUARDO 
200007117 ROMERO JIMENEZ, ANTONIO 
206000431 ROMERO RAMIREZ,ADOLFO 
210486874 ROMERO RAMIREZ,ADOLFO 
210000129 ROMERO RAMIREZ,LUIS 
210000599 ROMERO RENDON,DIEGO 
203000096 ROMEROTELO,ROBERTO 
209000042 ROMERO VARELA, ALBERTO 
202385772 ROMERO YEBRA, LIA TERES 
205066878 ROMEU MAS.JOSEPH
209306748 ROSA BALBIS,SANTOS DE 
109214421 ROSAPASCUAL,AGUSTINA 
206000569 ROSADA SANCHEZ, ISIDRO 
200003814 ROSARIO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 
207047311 ROSELLOBONELL,EDUARDO 
202237660 ROSENDE RODRIGUEZ, RAQUEL 
208039763 ROSON DOVAL,JULIAN 
208308856 ROSON SANTOS, MARIA 1SAB 
202232458 ROSON TRABADO, LUIS 
222353328 ROZADOS RIVAS,MANUEL 
200002476 RUANO REDONDO, JOSE MARIA 
208039814 RUBIAL PERRERA,FERNANDO 
200004455 RUBIALGONZALEZ, MIGUEL 
200001553 RUBIAL PEREZ, ANA BELEN 
205117606 RUBIAL RODRIGUEZ, ANTONIO 
207068408 RUBIAL RODRIGUEZ, CESAR 
201152643 RUBIAL VUELTA, FRANCISCO 
207016065 RUBINO HERRERO, AGUSTIN 
202000798 RUBIOABELLA,JULIO 
200001781 RUBIO ALBA, JUAN CARLOS 
200005641 RUBIO ALONSO, MARIA PILAR 
202234447 RUBIO ASENSIO, CLEMENTE 
200006976 RUBIO BARREDO, LUCINIO 
207000591 RUBIO BARREIRO,PEDRO 
204000734 RUBIO DE ANTONIO, LUCIO 
207117759 RUBIO DE, LA FUENTE POR 
207114376 RUBIO DEL, POZO GREGOR1A 
206380281 RUBIO DEL,RIO ANA MARIA 
207001095 RUBIO DIAZ,PABLO 
206075888 RUBIO DIEZ,EUMENIO 
207050728 RUBIO FERNANDEZ DIONISIO 
209214472 RUBIO FERNANDEZ, DELFIN 
205025483 RUBIO FERNANDEZ, JORGE 
203000101 RUBIO FERNANDEZ,M. JOSE 
202159834 RUBIO FONTAL, DOSITEO 
210488124 RUBIO GARRIDO, GREGORIO 
200004392 RUBIO GONZALEZ, JULIO 
200000698 RUBIO GONZALEZ, M‘ CARMEN
CLAVDA. PORTUGAL, 144-2o I 
CL MURCIA, 11-1° 
CL ALCON, 33-1°B 
CLSEVEROOCHOA,7-5°E
AVDE AMERICA, 27-5o E
AVDEVALDES.20 
CL ANCHA, 19-4° 
CLRIOSELMO, 1- 1°H 
AVDELA LIBERTAD,3-2°A 
CLGENERAL VIVES, 16Esc.B-5°D 
RELAD1ABAYLINA,22-2O 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,35-2°D 
AVDE ASTORGA, 5-3° I 
AV DE ASTORGA, 5-BD 
CL SEVERO OCHOA, 9 - 5o B 
R SAN ANTONIO, 1-2° 
AV DE COMPOSTILLA, 21 - Io 
AV DE LA LIBERTAD, 3-2° D 
CL SIERRA PAMBLEY, 12-3o B 
CLLAGODELABAÑA, 12-1° 
CLLOS ARRIEROS, 10-3° I 
CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 3 - 3o D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - 2o C 
AVDEAMERICA,80-2°D 
CL ROSALIA DE CASTRO, 4-Io D 
CL OBISPO MERIDA, 10-Io 1Z 
CL ORELLAN, 6 - 5o H 
CLVIASUSPIRON, 10- 1°B 
AVDELA LIBERTAD, 47-2o A 
CL CAMINO SAN ANTONIO, 7-BI 
PZ MALLORCA, 5-Io D 
CLLACEMBA.6- 1°IZ 
CLLOS ROSALES,6-3°C 
CL COMANDANTE ZORITA,!-Io D 
CL SATURNINO CACHON, 20-2o F 
CLHERMANOS PINZON, 17-5°A 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,5-4°B 
AVCONDEDELOSGAITANES,34-BD 
R REINO DE LEON, 10-l°I
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 17 Blq,PORTAL 3 - 2o F 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 25-4o I 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -16° I 
CL BATALLA DE LEPANTO, 24-2o 
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 6 - 4° 
AVDELCASTILLO,69-2°D 
CL RONDA DEL NORTE-PBL.F, 14 
AVDEL CASTILLO, 193-4°B 
CL BATALLA DE LEPANTO, 26-1° 
CL RAMON Y CAJAL, 19-3° 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 18-2o E 




CL SATURNINO CACHON, 13-4o D 
CLPANAMA, 11-3°C 
CLLACEMBA,5-4°B
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 4o D 
CLLACEMBA, 111-2°B 
CLOBISPO MERIDA, 15 -BD 
AVDEAMERICA,33-6°J 
CLMATEO GARZA,4-3°I 
CL ISAAC PERAL, 24-2o B 
PZMANUELDEFALLA,11-2°A 
CLRAMONY.CAJAL,33-3°D 




PS LAS ACACIAS, 3-1°E 
CLADELINOPEREZ, 12-4°I 
CLMERAYO,5-2°B
CL VERARDO GARCIA REY, 36-1°D 
CLVERARDO GARCIA REY,36-2°DA
207361335 RUBIO LOPEZ, JOSE
200006454 RUBIO MARCOS, SANTIAGO
200001698 RUBIO PALLAS, M. PILAR 
211225743 RUBIO QUIROGA,MANUEL 
200003181 RUIZALVAREZ, JULIO 
205000016 RUIZDOPICO, FEDERICO 
207031501 RUIZDOPICO, FEDERICO 
207094758 RUIZ FERNANDEZ, JULIAN 
200004019 RUIZ GILO, ANDRES M* 
211225896 RUIZ GUIRADO,JOSE 
206490171 RUIZ LARA MARIA LUIS 
207067388 RUIZ LOZANO, ANIEL 
200003861 RUIZ MARQUEZ, ISABEL 
207000590 RUIZ PASCUAL,SERGIO 
200005172 RUIZPRADA,CARLOS 
206347276 RUIZ PRADA, JUAN JOSE 





210000760 SAAVEDRA CABALLERO,CARMEN 
205045356 SAAVEDRA GARNELO, MARIA ELIA 
200006278 SAAVEDRA MARIÑO, JULIO 
202000478 SABIO LAGO, ANGEL
200006381 SACO GARCIA, MARGARITA 
222353668 SACO GARCIA, MARIA
204081124 SACRISTAN,ELCUETOOLEGA
206002312 SAENZ DETEJADAFERNANDEZ, M‘ ANGUSTIAS 
206000245 SAENZ DE TEJADA FERNANDEZ, PILAR 
202234770 SAEZCUEVAS,ELIAS
200003307 SAEZ DE LA PUENTE, M‘ANTONIA 
204000502 SAEZ GARCIA,CONCEPCION 
200006876 SAEZ LOPEZ, JOSE LUIS
221295256 SAEZSUAÑEZ,JOSE 
210187986 SAGRARIO SIERRA,JUAN M.
202096883 SA1NZ-AMOR ALONSO DE CELADA, LE 
AVDEVALDES, 27 Esc.A-2o B 
CL LA CALZADA, 9-Io C 
CL LOS ALMENDROS, 1-3° IZ 
AV EXTREMADURA, 56-Io 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 2-2o D 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ, 10-3°B 
CLAVE MARIA, 2-2o D 
CLTORRESQUEVEDO, 10- 1°D 
CL MALAGA, 29-3o 
AV EXTREMADURA, 14-1° 
AVDE COMPOSTILLA, 75-4o B 
CL DOCTOR MARAÑON,4-4°A 
CLDELORO, 11 Blq. PORTAL 1-3’D 
CL LAGO DE LA BAÑA, 8-3o A 
CLLAASUNCION,9- 1°B
AV HUERTAS DELSACRAMENTO, 19 - 5°C 
CLISIDRORUEDA, 14-1° 
CLCAMINO DE LA BORREGA 
AVDEL CASTILLO, 5-5°A 
CLAVDA. PORTUGAL, 5-2° B 
CL DON JUAN DE AUSTRIA, 8-3o B 
CL BADAJOZ, 18- 1°C 
CL DEL CRISTO, 22-9° 
CL ORELLAN, 12-2° F 
AVDEL CASTILLO, 102-2°C 
CL ISAAC PERAL, 16-1° 
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 30 
AV DE LOS ANDES, 29-4° B 
AVDE COMPOSTILLA, 13-4°D 
AVDECOMPOSTILLA.24- 1°D
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 -11° C 
CLAVE MARIA, 10-4o DA 
AVDELOS ANDES,70-2°A 
AV DE AMERICA, 18-3o D 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 8 




205000359 SALEH EL,MAHMOUD DAJIL 
206135456 SALGADO ABELLA, MANUEL 
204000720 SALGADOALVAREZ,ANTONIO 
210000640 SALGADO FARIÑAS, ANGEL 
210209202 SALGADO FERNANDEZ, OSCAR 
207095336 SALGADO HERRO, DAVID 
203259981 SALGADO LOPEZ, OSARIO 
103079101 SALGADO PEREZ, DORA 
205133909 SALGADO RODRIGUEZ, ANDRES 
205134011 SALGADO RODRIGUEZ, ANDRES 
205486487 SALGADO RODRIGUEZ, ROSAM. 
200003621 SALIDO ASTORGA, ANDRES 
200003663 SALIDOASTORGA,PEDRO 
202106012 SALSO GONZALEZ, FERNANDO 
200002625 SALSO MARTINEZ, FRANCISCO 
202488035 SALSO RUBIAL, JOSE LUIS 
202487682 SALSO RUBIAL,JOSE LUIS 
200006127 SALVADOR VAQUERO, LUIS 
209219980 SALVADORES ARIAS, NDRES 
200004284 SALVI CEREUA, PURIFICACION 
207374467 SALVI GARCIA, ROCIO 
207000443 SALV1 GARCIA,ABEL 
209220320 SALVI GARCIA,CLEMENTE 
207017170 SALVI GONZALEZ,LUIS 
205142392 SALVI MARTINEZ, HERNANDO 
207016864 SALVI MARTINEZ,JOSE LUIS 
200002154 SALVISANTIN,JESUS 
205000593 SALVISANTIN,M.PAZ 
206407719 SAMPEDRO VEGA,AMABLE 
100005261 SAMPRON BOUZAS, CELIA 
200005289 SAMPRON RODRIGUEZ, ADOLFO 
207450578 SAN DIMAS GARCIA, LUIS 
203253776 SAN GREGORIO,GARCIA FIDEL 
210166923 SAN JOSE,POLLHANNE 
215290411 SAN JUAN ALVAREZ, HORTENSIA 
215290921 SAN JUANALVAREZ, DANIEL
PZ VIRGEN DE LA ENCINA, 2-2o 
CL REYES CATOLICOS, 50-3o B 
AVDE ESPAÑA, 37-3o C 
CL PUERTO DE PIEDRAHTA, 17-1° 
AVDEAMERICA, 33-5°I 
AV DE FABERO, 5 - 4o B 
CLLACEMBA,49-3°A 
CLTORRESQUEVEDO, 18-5o D 
CL LAS VIOLETAS, 9-4° D 
AVDELBIERZO, 12-5°I 
PZLU1SDELOLMO,3- 1°I 





CL DEL CRISTO, 18- 1°1Z 
MONASTERIO DE MONTES, 4-BD 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 1-4o I ¡ 
CLM* EUGENIAMILLERET, 12 Esc.DR- Io A 
CLALFREDOAGOSTI,4-5°I 





CL SIERRA PAMBLEY, 33-3o I 
AVDEVALDES,38-2°A
AV LOS ESCRITORES, 22 Blq.VILLABLANC 
AVDE ESPAÑA, 9-3o B
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 19 - 6o B 
AV HUERTAS DELSACRAMENTO, 27 - 3o A 
CLSAN CARLOS-COMPOST1LLA, 65 
CL FUEROS DE LEON, 6-3o H 
CL LOS CLAVELES, 3-BI 
CLAVDA. PORTUGAL, 10-6° 
CL REAL-SAN LORENZO, 48 
CL REAL-SAN LORENZO, 122
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
210347140 SAN JUAN CALLEJA, DOSINDA 
200001266 SANJUANCASTRO,AGUEDA 
200002318 SANJUANCASTRO,ROGELIO 
202086938 SAN JUAN GONZALEZ, CARMEN 
200001233 SAN JUAN MURCIEGO, JOSE MIGUEL 
201399559 SAN JUAN OLARTE, GONZALO 
200005457 SAN JUAN PRIETO, FLORENCIO 
205000795 SAN JUAN VIDAL, JOSE 
207450704 SAN JUAN, CABALLERO 
219371883 SAN JUAN, ONZALEZC 
202096866 SAN JUAN,FERNANDEZ 
209193307 SAN JUAN,ORALLO MARA ANGELES 
211000045 SAN JUAN,PRIETO OLEGARIO J. 
211225437 SAN JUAN,PRIETO OLIMPIA 
216486855 SAN MARTIN LOPEZ, MARIA 
200003629 SAN MIGUEL ALONSO, SENEN 
202160089 SAN MIGUEL ALVAREZ, MANUEL 
200001529 SAN MIGUEL BODELON, SANDRA 
207094775 SANMIGUELCANEDO,JOSE 
210000202 SANMIGUELGARNELO,ALBERTO 
200007001 SANM1GUELGOMEZ, BLAS ENRIQUE 
210000176 SANM1GUELGONZALEZJOSEM. 
202083283 SAN MIGUEL GUERRERO, ENCARNACION 
209169456 SAN MIGUEL LOPEZ, MANUEL 
200005752 SANM1GUELN1STAL,ANTONIO 
200099008 SANMIGUELOSORIO,SENEN 
214289782 SAN MIGUEL RODRIGUEZ, ANGELA 
200005054 SAN MIGUEL RODRIGUEZ, JOSE MARIA 
202000456 SAN MIGUEL, ENENDEZ CRISTIN 
202262276 SAN MIGUEL,ASTORGANO 
202236606 SAN MIGUEL,CAÑEDO ANT 
210185997 SAN MIGUEL,JOAQUIN 
207450528 SAN MIGUEL,PEREZ JAIMINA 
204087431 SAN MIGUEL,RODRIGUEZ BALBINO 
202272034 SAN NICOLAS FERMOSO, MANUEL 
210196367 SAN PEDRO,CASTRO ELOY 
208047821 SAN SEBASTIAN, ALVAREZ JE 
208490690 SAN SEBASTIAN, ALVAREZ JU 
208047838 SAN SEBASTIAN, CORCOBA JE 
208038471 SAN SEBASTIAN,ALVAREZ GABRIEL 
200006545 SAN VICENTE BUELTA, VICTOR 
200005861 SAN VICENTE CASTRO, JOSE ANTONIO 
210201909 SAN VICENTE, BUELTA VIC 
210187510 SANCHEZABAD,MANUEL 
200000307 SANCHEZ ACEBO, RAMIRO 
200004682 SANCHEZ ALVAREZ, ANA MARIA 




208000046 SANCHEZ ALVAREZ, CARMEN 
200006959 SANCHEZ ARIAS, CARMEN 
200004458 SANCHEZ ARIAS, ENRIQUE 
207000947 SANCHEZARIAS, ENRIQUE 
206490426 SANCHEZARIAS, ENRIQUE 
205071961 SANCHEZ ARROYO,BERNARDO 
209221119 SANCHEZ BARJACOBA, FRANCISCO 
206001632 SANCHEZ BARJACOBA, SATURNINO 
200005466 SANCHEZ BELLO,CARLOS 
205001183 SANCHEZ CALVO, JOSE LUIS 
202397247 SANCHEZ CALVO,FELIPE 
202000403 SANCHEZ COLINO, ALFONSO). 
202000571 SANCHEZ COLINO,ALFONSO JOSE 
200004800 SANCHEZ CORCOBA, MARIANO 
207000650 SANCHEZ CORCOBA, MARIANO 
207366885 SANCHEZ DE LOS COBOS, MIGUEL ANGEL 
208092548 SANCHEZ DIEGUEZ, ENRIQUE 
206000516 SANCHEZESCUREDO,ISIDRO 
209486882 SANCHEZ FARAGO, ROSA MA.
206014994 SANCHEZ FERNANDEZ, ANA 
200006671 SANCHEZ FERNANDEZ, ENRIQUE 
222354484 SANCHEZ FERNANDEZ, MARCELINO 
200005886 SANCHEZ FERNANDEZ .MARIA INMACULADA 
222353413 SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE 
209000084 SANCHEZ FERNANDEZ.FERNANDO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL MURCIA, 14-Io 
AVDEAMERICA, 48-6o A 




CL SAN SEBASTIAN, 35-2o 
CL DOS DE MAYO, 31-5o F 
CL ISAAC PERAL, 18-3° I 
CL NUESTRA SEÑORA-SALAS, 80 
CLCAMPODELACRUZ,22-1°I 
CL DEL CARBON, 13-2o D 
AVANDALUCIA,51-2°A 









AVDELCASTILLO, 5-3o B 
CLVERARDO GARCIA REY, 25-2o 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -1 Io B 
LA PLAZA (MANZANEDO DE VALDUEZA), 46 
CL DEL HORNO-OTERO, 108 
CL ANDRES VILOR1A,6-4°A
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 6 - 5o D 
CL INFANTA DOÑA TERESA, 5-3°D 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 5o F 
AV LA MARTINA, 21-Io 




CL BATALLA DE SAN QUINTÍN, 16 -1°I 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 16-2o D 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 16-2o I 
CLBATALLADELEPANTO,2-2°I 
CLSAN JOSE, 4
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 13 - Io D 
CLCADIZ.21
AVPONTEVEDRA, 8 
CL CAMINO DESANTIAGO,23-4° 
PSLASACACIAS, 10-4°A 
CL COLOMBIA, 14-3°G 
CLSAN VALERIO, 30-FC 
AV. MOLINASECA.il-3° I 
AV DEL CASTILLO, 154-6o B 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 10 - 3o A 
AVDECOMPOSTILLA, 1-2° 
AVDECOMPOSTILLA,72-3°H 
CL CAMINO DE SANTIAGO,3-5°F 
AVDECOMPOST1LLA.35- 1°A 
CLFERNANDOMIRANDA,5-7°A 
CL ALFREDO AGOSn,ll-8°I 
AVDECOMPOSTILLA, 68-2° 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-4o A 
AVDELCASTILLO, 191-2°A 
CLSATURNINO CACHON, 20- FF 
CL ESTEBAN DELA PUENTE,3-BI 
CLOBISPOOSMUNDO.il-FE 
AV PEREZ COLINO,!-3o B 
CL LAGO DE LA BAÑA, 8-4o B 
CLLAGODECARUCEDO,2-3°C 
CLSrriODENUMANClA,8-l°D 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 13 - 4o A 
CLDEL CARBON, 2-5o D 
AV DE LA LIBERTAD, 21-4o B 
AV LOS ESCRITORES, 29-2o A 
CLR1OVALCARCEL-PBL.FUEN.7 
CL CAMINO DESANTIAGO. 29-2°H 




200006917 SANCHEZ FRANCO, JUAN 
204487751 SANCHEZ GALA, PEDRO 
205053788 SANCHEZ GARCIA, ARCADIO 
206401157 SANCHEZ GARCIA, SEGUNDINO 
202491084 SANCHEZ GARCIA, SEVERIANO 
211485806 SANCHEZ GARCIA, MANUEL 
207139587 SANCHEZ GARCIA,ANTOLIN 
209360298 SANCHEZ GARCIA,MANUEL 
206347412 SANCHEZ GIRONDO, MANUEL 
200003824 SANCHEZ GOMEZ, PILAR 
200003046 SANCHEZ GONZALEZ, AGUSTIN 
200005144 SÁNCHEZ GONZALEZ, ANA ISABEL 
200004385 SANCHEZ GONZALEZ, VICTOR 
210491586 SANCHEZ GONZALEZ,, M. CARMEN 
207000993 SANCHEZ GONZALEZ, LUIS ALBERTO 
208029869 SANCHEZ GONZALEZ, SANTOS 
202235739 SANCHEZ GONZALEZ,AMADOR 
204000189 SANCHEZ HIEBRA, OSE ANTONIO 






210213010 SANCHEZ LAMAS,ELISEO 
216000008 SANCHEZ LOPEZ, ENNEDICTO 
204081974 SANCHEZ LOPEZ,JOSE 
209210970 SANCHEZ LOPEZ,MARIA 
207000638 SANCHEZ LORENZO,MIGUEL 
202000542 SANCHEZ MARTIN, ARIA DEL CARME 
200099137 SANCHEZ MAZARIEGOS, ALFONSO 
200004314 SANCHEZ MENDEZ, JOSE CARLOS 
200001351 SANCHEZ MONCAYO-DELGADO, JUAN 
205000344 SANCHEZ MONTAÑA, MARIA TERESA 
206014348 SANCHEZ MORO,MATEO 
209185028 SANCHEZNUÑEZ,ANDRES 
209217923 SANCHEZ OVALLE,ADOLFO 
200007078 SANCHEZ PATIÑO, AMABLE INES 
200004689 SANCHEZ PEREZ, URSICINO 
205403452 SANCHEZ PEREZ.FRANCISCO- 
210198594 SANCHEZ PLAZA,VICENTE 
200005558 SANCHEZ POLO, JUAN CARLOS 
201487434 SANCHEZ POMBO,JOSE LUIS 
206490151 SANCHEZ QUIRANTE, JOSEFA 
203256411 SANCHEZ R..BENJAMI 
200003011 SANCHEZ REGUERA, TEODORO 
203000185 SANCHEZ REGUERA,M. CARMEN 
200005702 SANCHEZ RIVAS, ISMAEL REINERIO 
204234192 SANCHEZ RODRIGUEZ, HORACIO 
210490217 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSEFA 
200005942 SANCHEZ RODRIGUEZ, M1 ANTONIA 
222353719 SANCHEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
204000610 SANCHEZ RODRIGUEZ, HORACIO 
200004315 SANCHEZ ROMAN, ANTONIO 
200006319 SANCHEZ SANCHEZ, ADOLFO 
109184433 SANCHEZ SANCHEZ .ANDRES AVELINO 
200005482 SANCHEZ SANCHEZ, LOURDES 
202488077 SANCHEZ SANCHEZ, ARIA JESU 
202237643 SANCHEZ SANCHEZ.BALTASAR 
202000943 SANCHEZ SANCHEZ.MARIA JESU 
204000639 SANCHEZ SANTOS,REMEDIOS M. 
200002599 SANCHEZ SILVA, FELIPE 
207370557 SANCHEZ SORIANO, JOAQUIN 
202485864 SANCHEZ TOME, EDUARDO 
202000271 SANCHEZTOUZON.ATURNIN'O 
200099135 SANCHEZ VALLE, ALFONSO 
208314517 SANCHEZ VALLE,ALFONSO 
208047702 SANCHEZ VALLE,ALFONSO 
209180659 SANCHEZV1LARIÑO,ABEL 
212241213 SANCHEZ VOCES,FRANCISCO 
205000674 SANCHEZ ZAPICO,JOSE A.
200005354 SANCHO CORRAL, MARIA ITZIAR 
200098005 SANCHO CORTES, JAVIER 
205012920 SANDES RODRIGUEZ, SALUSTIANO 
205059160 SANDES RODRIGUEZ, SALUSTIANO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLM'EUGENIA MILLERET, 14 - 4°C 




CL ISLAS CIES, 9-2o 
CLREPUBLICAARGENTINA,8-3OI 
CL VERARDO GARCIA REY,29-F 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 21 - 3o B 
CLDEL CARBON, 12Blq.PORTAL5-2°E 
CLANTONIO PEREIRA, 13 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 29-3o L 
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 3 Blq.2 - 2o A 
CLMERAYO.9-FA 
PZ INTERIOR, 9-2o 
AVDELFERROCARRIL, 1-7°E 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 3 -1 Io A 
CETRAS LA BOVEDA, 23-3o C
CLNICOMEDES MARTIN MATEOS, 31 - FD 
AVCONDE DELOS GAITANES, 15-6°C 
AV CONDE DE LOS GAITANES, 15 
CLDEL HIERRO, 4-3o I
AV CONDE DE LOS GAITANES, 15-4o C 
PS SAN ANTONIO, 13-6° B 
CLAVILA, 5-3° 
CLARROYODEL-SANESTEBA.2 
AV DE LOS ANDES, 75-2o 
CLDELAHULLAJ2-FD 
CLOBISPOMERIDA, 12-4°D 
CLSAN VALERIO, 30-2° C 
CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 156 
CL BAILE EL- CAMPO, 212 Blq.LAS ERAS 
AVDELFERROCARRIL, 25-2o D 
CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 5-FA 
AV DE LA LIBERTAD, 27-4o A 
CLVERARDO GARCIA REY, 42-1° 
CEJOSE VALGOMASUAREZ,34-FD 
CLDEL CRISTO,22-3°DA 




CL IGLESIA DE PEÑALBA, 24-2o 
AVDECOMPOSTILLA,67-4°A 




CL MEJICO, 5-4o I 
CLLACEMBA,69-3°B 
CL PIO - COMPOSTILLA, 28 
CLPENINSULAIBERICA-PBL.5 
AVDEAMERICA, 36-2o C 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,24-2° 
AVDELOS ANDES, 10-3° A 
CL VERARDO GARCIA REY, 16- F 
CL ROSALIA DE CASTRO, 2-6o B 
PS SAN ANTONIO, 13-3o B 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 5 -16° G 
AVDELCASTILLO, 14-3° F 
AV DE LOS ANDES, 62-3° E 




CL LAS BODEGAS (LOMBILLO), 154 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 11 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 8-1° 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 38 - 3o 1 
CLVIRGENDELALUZ-COMPO, 11 
CL REYES CATOLICOS, 1-2°C 
ALVARO DEMENDAÑA, 1- FE
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 21 
AVDELCASTILLO, 197-9o H 
CL DOS DE MAYO, 22-2o A
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE




207001024 SANJUAN GARCIA,, JUAN ANTONIO 
201156842 SANJUANPRADA,DAVID
205091681 SANMIGUEL.SANMIGUEL ALBERTO 
208136680 SANTALLA ALONSO,MANUEL 
208030396 SANTALLA ALONSO,ROSARIO 
200005612 SANTALLA CAMUIÑAS, OSCAR 
209000117 SANTALLA CARBALLO,JOSE R 
202487228 SANTALLA FERNANDEZ FRANCISCO 
222354246 SANTALLA FERNANDEZ, NATP/IDAD 
208038624 SANTALLA FERNANDEZ, EDITA 
217000005 SANTALLA FERNANDEZ, ELEUTERIO 
202375606 SANTALLA FERNANDEZ, MANUEL 
204314551 SANTALLA GONZALEZ, ALFREDO 
208136748 SANTALLAMARTINEZ,,MANUEL 
209000298 SANTALLAMARTINEZ,,SENEN 
204157539 SANTALLA PERAL,VENTURA 
202262310 SANTALLA PINTOR, JOSE 
204322269 SANTALLA SANCHEZ,SIGFREDO
z 205000053 SANTALLA VICENTE, JOSE
200004377 SANTAMARIA CAMARA, AURORA 
202000270 SANTAMARIA FERNANDEZ,, JOSE M. 
210176664 SANTAMARIA GOMEZ, NATIVIDAD 
208039593 SANTAMARIA RAMOS, DAVID 
209000103 SANTAMARIA RODRIGUEZ, LEONCIO 
204395003 SANTAMARIA RODRIGUEZ,FRANCISCO 
209217940 SANTAMARIA VIFORCOS,MANUEL 
207486538 SANTAMARINA GABALDON, FERNANDO 
205111265 SANTAMARIA PEREZ, ELENA 
200002939 SANTAMARTAGARCIA,FLORINDA 
205045526 SANTIAGO CRESPO, M'DE LOS SANTOS 
205377527 SANTIAGO DE SAN SILVESTRE, ELIAS 
204486524 SANTIAGO DIEZ, FIDEL 
205025687 SANTIAGO DIEZ, JOSE
201000217 SANTIAGO FRANESKY, FRANCISCO JAVIER 
200001679 SANTIAGO MERAYO, MANUEL DE 
207000560 SANTIAGO MORENO,ANDRES 
200003290 SANTIAGO REGALADO, AGUSTIN 
207000637 SANTIAGO REGALADO, JULIO 
207000636 SANTIAGO REGALADO, JULIO 
221295885 SANTIAGO SANCHEZ, JOSE 
206000267 SANTIAGO SANTIAGO, JOAQUINA 
206073457 SANTIAGO VIÑALES, JOSE LUIS 
221295902 SANTIAGOVIÑALES,VALENTIN 
221000019 SANTIAGOVIÑALES,VALENTIN 
207367378 SANTIGOSA ,ALVAREZ JAIME 
204300390 SANTIGOSA .XAMMAR LUIS 
204000241 SANTIGOSAALVAREZ,LUISA.
204000630 SANTINALVAREZ,MILAGROS 
200004818 SANTIN BARREDO, ANTONIO
200000170 SANTINDIGON,GERARDO
200000645 SANTIN GARCIA, JESUS MARCELINO
207000676 SANTINGONZALEZ,ANA 
207000761 SANTIN LOPEZ, ANGEL 
205061863 SANTINLOPEZ,ANGEL 
207095710 SANTINLOPEZ,ISIDRO 
222354586 SANTIN PEREIRA, OSE ANTON 
200006164 SANTINPEREZ,M‘ESTRELLA 
200005629 SANTIN PIEDRAFITA, ENGRACIA 
202247673 SANTIN POL, FELICIANO 
204383885 SANTIN QUIROGA, JOSE
200004724 SANTINRAIMUNDEZ,INMACULADA
200003503 SANTIN SALGADO, JORGE GUILLERMO 
214290173 SANTIN SAN, IGUELANGEL 
203450142 SANTINSANTIN,MIGUEL 
200006179 SANTIN TABOADA, JOSE ANTONIO 
210000763 SANTIN TEIJON, LUIS
209218688 SANTOS AMIGO, ALFREDO 
205023290 SANTOS BALBAS, VDA. DE 
208093160 SANTOSCOPA,ADOLFO 
202000196 SANTOS ENCINAS, VENTURA 
200002893 SANTOS FERNANDEZ, ALFREDO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DEL CASTILLO, 166-BD 
AV DE LOS ANDES, 66-Io B 
CLDELOSHORNOS,4-1°IZ 
AVLAMARTINA, I-3°I 
CLCAMINO DESANTIAGO, 5-6°K 
CR BARRIOS DE SALAS, 19 
RELADIABAYLINA,3-3OD 
CL PARALELA MURO RENFE, 4 
AV DEL FERROCARRIL, 25-2o D 
CL BATALLA DE RONCES VALLES, 16 - 4o C 
CLDELOROJ6-FE 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 23-3° H 
CL LOS MAESTROS -PBL.FUEN, 3 
CLBATALLADELEPANTO.4-30 
CLCASCARINEL-VALDEFRANJO 
CLMONASTERIO DE MONTES, 27 - 2o B 
AV DE LOS ANDES, 16-2o C 
CL PARALELA MURO RENFE, 6-Io 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 10- 1°D 
CLDECHILE, 16-2“ 
CLINFANTADOÑA TERESA, 5-4°D 
CLDECHILE, 10- 1°D 
CLLUCIANAFERNANDEZ.21- 1°C 
CLSEVEROOCHOA,3-4°B 
CL SAN VALERIO, 29-2o B 
CLAVDA. PORTUGAL, 27-2o I 
CL BATALLA DE LEPANTO, 20-2"! 
AVCONDEDELOSGAITANES.42-BD 
CLVENEZUELA, 14- Io 
CLJOSEVALGOMASUAREZ.34- 1°I 
CL EMBALSE DE BARCENA, 15-2° 
CEDELOS HORNOS, 16-Io 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,5-l°A 
CLDEL CRISTO,3-2°I 
AV DEL CASTILLO, 175-2o I 
PZJOHNN LENNON, 1- Io E 
CL REYES CATOLICOS, 30-2° D 
CRPUEBLADESANABR1A,81-2O 
CELAS MATAS, 32 
CLDELACIERVA, 11-4°B
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ.2-3°A 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 6-5o C 
CLCAMINO DESANTIAGO, 6-5°E 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 104 
AVDECOMPOSTILLA.50-IZ 
CLVIAMlRAVALLES,2Esc.A-4°A 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 106 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 138 
AVDEVALDES,45-4"D 
CLGENERAL VIVES,56-8°A 
AV DE LOS ANDES, 87-3o A 
AV DE AMERICA, 13-3° I 
AV LOS ESCRITORES, 21-5o B 
CLOBISPOOSMUNDO,4-5°D 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 10-3o B 
CL PADRE SANTALLA, 4-3" I 
CLCAMINO DE SANTIAGO, 5-6o J 




CLDEL SALVADOR, 9-2° DA 
CLSANGENADIO,52-4°I 
AVDE AMERICA, 42-2° I 
CLDONJUANDEAUSTRIA.8- 1°A 
CL SIERRA PAMBLEY,31-AT 
CLDEL HORNO-OTERO, 94 
AVDELBIERZO, 12-6°I 
CL CADIZ, 37-2o 
CL BADAJOZ, 16-3o A 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 11 -2°D 
AV DE LA PUEBLA, 17-3° 
CLS1TIODENUMANCIA, 16-1°I 
CL VIÑAS DE LAS, 4-4°A 
CL LA ASUNCION, 3-1°C
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
207046274 SANTOS GARNELO,LUIS 
202001166 SANTOS GIL, ANTONIO 
207000697 SANTOS GONZALEZ, TOMAS 
206386112 SANTOS GONZALEZ, LUIS 
210393745 SANTOS GONZALEZ, PRIMITIVO 
212241434 SANTOS GONZALEZ,LUIS
200004702 SANTOS HERNANDEZ, ROSAMARIA 
206076636 SANTOS IBAN, JACINTO 
200006636 SANTOS LOPEZ, NATALIA
200005460 SANTOS MARTINEZ, SALUST1ANO 
207032113 SANTOS MIGUEL, ARGIMIRO 
222353481 SANTOS MORCILLO, FELIX 
204000164 SANTOSOSORIO,ALBOR 
202279191 SANTOS PACIOS,MANUEL 
200005565 SANTOS PEREZ, M‘DEL MAR 
205489987 SANTOS PEREZ,JOSE RAMIR 
205385007 SANTOS PESTAÑA, MANUEL 
206000428 SANTOS PUERTO, FRANCISCO
201252552 SANZALVAREZ, LUIS
200003872 SANZGONZALEZ,M'JESUS 
204000753 SANZ GONZALEZ,EDUARDO 
207115430 SARCELATALLON,ANTONIO 
207348874 SARMIENTO ,BAELO ISABEL 
205061659 SARMENTO .GONZALEZ GERARDO 
209000218 SARMENTO GARUJO, RAQUEL 
205110500 SARMENTO DE LA ROCHA, JAVER 
205110449 SARMENTO DE LA ROCHA, JAVER 
205486866 SARMENTO PALACIOS, FRANCISCO 
204486784 SARMENTO RODRIGUEZ .BEATRIZ 
204490011 SARMENTO RODRIGUEZ, BEATRIZ 
200004139 SARMENTO RODRIGUEZ, BEATRIZ 
204490796 SARMENTO RODRIGUEZ, BEATRIZ
'210000720 SARMENTO RODRIGUEZ, BEATRIZ 
200003779 SARMIENTOTEIJELO, LUIS 
200000314 SARMENTO TORRE, ANA MARIA 
208027268 SARMENTO, EIJELO DAVID 
203077979 SARMENTO, URRUTI EMILIANO 
200003434 SASTRE OVIEDO, FRANCISCO IGNACIO 
205450627 SDAD.GARAN.CAST LEONESA, 
206366919 SECO FERNANDEZ, H1LDA 
207050303 SECO GONZALEZ,ESTHER 
207000208 SECO GONZALEZ,JOSE M.
206381964 SECO MARTIN,ANGEL
200003371 SECO PEREZ, EFIGENIA
200000640 SECO PEREZ, FLORENCIO 
207137598 SECO PEREZ, FLORENCIO 
204087890 SECO PEREZ,ARTURO 
201161602 SECO RODRIGUEZ, AGUSTIN 
204143633 SECO RODRIGUEZ, RAMIRO 
204143548 SECO RODRIGUEZ, SANTIAGO 
221295307 SEGADO MARTINEZ, ELIPE 
212367888 SEGURA PARRILLA,ELISA 
205021284 SEGUROS BILBAO,
102347718 SEGUROS LUIS, LEDESMA VASALLO 
203079305 SEIJAS DIAZ, ANUEL
200001013 SEIJAS GONZALEZ, ALMUDENA 
207001110 SEIJO GONZALEZ M' JOSE 
215291278 SEOANE GONZALEZ, OGEL1O 
204087907 SEOANE GONZALEZ,ROGELIO 
204081226 SEOANE GONZALEZ,ROGELIO
200002873 SEOANEZ CARRERA, MARIA CONCEPCION 
105060656 SEOANEZ CARRERA, MARIA CONCEPCION 
218293267 SEOANEZMARTINEZ,JOSE 
200001384 SERGRUMA,, S.A.
203260406 SERNA HERRERA, MARCOS 
201151317 SERRADILLA BALLINAS,JOAQUIN 
200003852 SERRANOCUELLAS,MODESTO 
205450552 SERRANO LOZANO,JOAQUINA 
209217634 SERRANO SORIA, ALFONSO 
205450345 SERTESA, 
205012461 SEVANNEIRA, MANUELA 
208486395 SEVILLA FERNANDEZ, MIGUEL 
205000751 SEVILLA FERNANDEZ,TOMAS 
207000207 SEVILLA MARTINEZ, FELICIDAD 
204090236 SEVILLA MARTINEZ, RANCISCO 
LUGARDONDE
SE PRESTA EL SERVICIO
CLCAMINO DE SANTIAGO, 26-Io 
CLINFANTADOÑA TERESA, 6-2°D 
CL LAGO DE LA BAÑA, 37-3° A 
PZ MANUEL DE FALLA. 4-3o B 
CLCADE,57-2°A 
CLPIO-COMPOSTILLA,9 
CL GUATEMALA, 4-2o F 
CL VIA SUSPIRON, 14-2°B 
CL URUGUAY, 4-Io D 
CLDECHILE, 18-2° A 
CLAVE MARIA, 16 -2°C 
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 6 
AV DEL BRASIL, 20-2o A 
CLONCEMILVIRGENES, 15-2° 






AV DE AMERICA, 78-Io C 
CL ISAAC PERAL, 11 -3°I 
CLMATEO GARZA, 31-1°C 
CLGREGORIA CAMPILLO, 12-4°I 
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 35 - 3o 
CLJUAN DELAMA,3-3°C 
CL JUAN DE LAMA, 3-3° D 
AV DE ESPAÑA, 33-5o O 
AVDELOSANDES, 18- 1°C 
AVDE LOS ANDES, 18-2°C 
AVDELOSANDES, 9-2o 
AVDE LOS ANDES, 9-3o 
R5.DELACEMBA,2-2°B 
AVDE LA PLATA, 26-2° A 
CLJUANDELAMA,3-3°B 
AV DEL FERROCARRIL, 16-4° 
AVDELBIERZO, 4-Io A 
AVDE LA LIBERTAD, 3-2o E 
CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 26 
PZ LOS MOLINOS, 2-3° B 
CL ALCON, 13-3°




CL RAMON Y CAJAL, 20-1° 
AVDEAMERICA.38-30 
CLDEL RELOJ, 15-Io 
CLGENERALVIVES, 16Esc.B-8°D 
CLGENERAL VIVES, 16Esc.B-5°I 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 18 
CL SAN JUAN-COMPOSTILLA, 40-1° 
AVDE LA PUEBLA, 34-Io 
CL CAMPO DE LA CRUZ, 2-Io I 
AVDELBIERZO, 20-2o D
AVDELCASTILLO, 160-3°C /
CLPADRE SANTALLA, 4-2°G 
CEREAL-SAN LORENZO, 168 
AVDE AMERICA, 38-5o 
AVDELOSANDES, 13-2° 
CL FELIPE II, 12- 1°D 
CL FELIPE II, 12-4o D 
CLBAILE EL-CAMPO, 30 
CELAS MATAS, 15 
CL LOS NEGRILLOS, 15-3o H 
CL CARNICERIAS, 15-1°D
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 15 Blq.PORTAL 2 - 4o H 
CLORTEGAYGASSET.12-20 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,28-1°1 
AVDE ESPAÑA, 3-5o D 
AVDELCASTILLO, 195-4o B














SOTO ALVAREZ,PEDRO ABEL 
SOTO CALVO, TOMAS 
SOTO CAMPO, HERMELINDA
SEVILLA PUENTE, MERCEDES 
SEVILLA PUENTE, TOMAS 
SEVILLA PUENTE,ROSENDO 
SEVILLA VIRON, ANTONIO 
SEVILLANO MAYO, OVIDIO 
SIERRA ALVAREZ, VIDIO 
SIERRA FERNANDEZ, SINFORIANO 
SIERRA FRANCO,HERMINIO 
SIERRA GONZALEZ, NTONIO 
SIERRA GONZALEZ,TERESA 
SIERRA LAVANDERA, ZOILO 
SIERRA PEREZ, GONZALO 
SIERRA PRADA,, JUAN 
SIERRA RODRIGUEZ, GONZALO 
SILVA ALVAREZ, SANTIAGO 
SILVA ALVAREZ, LADIO 
SILVA CAMPOS, JOAQUIN FERNANDO 
SILVA GON.ALVES, DOMINGOS 
SILVA MARCOS, JOSE A. 
SILVAN COLINAS, JOSE LUIS 
SILVAN SALVAN, MANUELA 
SILVANO GONZALEZ, ELEUTERIO 
SILVELA LOSADA, JOSE 
S1LVEL0 LOPEZ, JOSE 
SILVELO LOPEZ,JOSE 
SIMON ALLER, PEDRO 
SIMON ALVAREZ, ERNANDO 
CLPASAJEMATACHANA, 11-2° 
CLPASAJEMATACHANA.9-20 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 2o E 
CLOBISPOOSMUNDO,3-2°A 
CLBATALLA DE SAN QUINTIN, 11-3° 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 19-4o H 
CL SALAMANCA, 7-Io 
CL MURCIA, 17 
AV DEL BERZO, 16-2° D 
CL LA VIA, 32 
AV DE AMERICA, 76-6° F 
AV EXTREMADURA, 44-Io 
CL JOSE VALGOMASUAREZ, 12-4° C 
AV DEL BERZO, 2-6o A
CL VERARDO GARCIA REY, 6- 1°IZ 
PZ MALLORCA, 3-Io D 
AVDELALIBERTAD, 19- 1°A 
CLDECHILE, 18- 1°B 
AV DE LA PUEBLA, 19-2o D 
CL CORDOBA, 2-Io B 
AV.MOLINASECA, 18-3° 
CR BARRIOS DE SALAS, 17-3° 
CLRAMONYCAJAL, 10-5°C 
CLGENERAL VIVES, 14- 1°IZ 
AV DE ESPAÑA, 37-5o C 
CL VERARDO GARCIA REY, 42-2o 
CL SATURNINO CACHON, 45-Io D 
AVDEESPAÑA, 13-4°A 
PS LAS ACACIAS, 20-4o C 
CLDOCTORMARAÑON.9- 1°D 
CLDOS DEMAYO, 29 
CL DOS DE MAYO, 29 
AV DEL CASTILLO, 182 
AV DE LOS ANDES, 66-2° B 
CL VELAR, 38 
CL VELAR, 337
CL LAS BODEGAS (LOMBELO), 132 
CL LAS BODEGAS (LOMBELO), 58 
AV DEL CASTILLO, 182-6o C 
PZ NAVARRA, 31-Io 
CLSEVEROOCHOA,7-5°F 
AV DE LOS ANDES, 68-Io A 
CL MATEO GARZA, 8-4° IZ 
AVDEL CASTILLO, 197-4’D
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 Blq.PORTAL 4 - l’G 
AV PONTEVEDRA, 38-3°
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 5 - Io D 
AV DEL BIERZO, 10-3° 
CL MALAGA, 32-3o B 
CLLAASUNCION, 7-2°D
CL FERNANDO MIRANDA, 10-1°B 
CL SALAMANCA, 4-2o
CLELPARAIS1N.8
CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 10-3°D
AV DEAMERICA,11-Io D
CL PUERTO DE MANZANAL, 27-Io K
CLALCON.9- 1°D
CL DEL HERRO, 8-Io I
AV EXTREMADURA, 51-2o IZ 
CLVIALAGUIANA, 1 -3°C 
CL BAILE EL-CAMPO, 208 
CLVISTAALEGRE.68-l’IN 
CL M* EUGENIA M1LLERET, 12 Esc.DA - 2o D 
CL BARCELONA, 2-2o DA




CL DIEGO ANTONIO GONZALEZ, 12-2’D 
AV DEL CASTILLO, 150-6o D 
PZ NICOLAS DEBRUJAS,3-4°A 
CL ALMERIA, 19-2°
CL HOSPITAL, 16-1° 
CL CADIZ, 3-2o 
LUGAR DONDE 












































































SIOGAYOL, JOSE ENRIQUE 
SIRGO GARCIA,MANUEL 
SISO ALVAREZ, JOVITA 
SISO ALVAREZ, JOVITA 
SISO ALVAREZ, MAGIN 
SOARES DE.BRITO ANTONIO PEDRO 
SOBRADO GARUJO, ENITO 
SOBRADO LUENGO, AMELIA 
SOBRADO LUENGO, ISIDRO 




SOBRIN ARIAS, JUAN CARLOS 
SOBR1NCARABALLO, MANUEL 
SOBRIN DE,LAMATA GERAR 
SOBRIN JUAREZ, RAFAEL 
SOBRIN JUAREZ, PORFIRIO 
SOBRIN LOPEZ, ANIBAL 
SOBRIN NUÑEZ, CANDELAS 
SOBRIN PEREZ, M'ESTHER 
SOBRIN SANCHEZ, ALFONSO 
SOBRIN VIDAL, OLIMPIA 
SOBRIN VIDAL, SANTIAGO
SOCIEDADBERCIANADECAZA,PESCAYECOLOGlAAVDEAMERICA,30-2’ 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS, LAOBRERA 
SOCIEDAD SERVICIOS GENERALES, S.A. 
SOLANA FERNANDEZ, JUAN 
SOLANA GONZALEZ, MARIA TERESA 
SOLDAN ASENJOJOSEM. 
SOLIS ARIAS, ARTURO 
SOL1SGARNELO, GONZALO 
SOLIS GARNELO, ESTRELLA 
SOLIS GOMEZ, JOSE 






207067864 SOTO CARBAJO, ABEL 
223000051 SOTO CEA, FERNANDO 
105010744 SOTO CEA, PEDRO JULIO 
204081498 SOTO CELA, IMON 
215291312 SOTOCOUREL,ANICETO 
204147322 SOTO DELGADO, TEODOMIRO 
200005280 SOTOENRIQUEZ,RAMON 
210299489 SOTO FERNANDEZ, M. CARMEN 
210299472 SOTO FERNANDEZ, RAMON 
200000357 SOTO FERNANDEZ, ISIDRO 
207019176 SOTO FERNANDEZ, MANUEL 
200004376 SOTO GARCIA, FLORINDA 
222353617 SOTO GARCIA, MAXIMO 
209193171 SOTO GOMEZ, ANGELES 
210203371 SOTO GOMEZ, ANIBAL 
205488140 SOTO GONZALEZ, HERMOGENES 
200010311 SOTO GONZALEZ, HERMOGENES 
216291856 SOTO GONZALEZ, HILARIO 
200003650 SOTO GONZALEZ, MARCOS 
216450380 SOTO GONZALEZ, HERMOGENES 
220000004 SOTO GONZALEZ, HERMOGENES 
216292213 SOTO GONZALEZ, LUIS 
202000457 SOTO GONZALEZ, MIGUELA. 
216292723 SOTO GONZALEZ, ORINDA 
201156893 SOTOGONZALEZ.ANTONIO 
202405934 SOTO GONZALEZ,DAVID 
202274873 SOTO GONZALEZ,HILARIO 
210409232 SOTO GONZALEZ,LUIS 
204082093 SOTO GONZALEZ,NARCISO 
202248744 SOTO GONZALEZ,NARCISO 
200005806 SOTO JIMENEZ, PILAR 
209000126 SOTO MARCOS,VALENTIN 
200002946 SOTOMERODO,ENRIQUE 
200006742 SOTOMERODO,ENRIQUE 
210186830 SOTO MORAN, ABEL 
215290360 SOTO MORAN, OGELIA 
201407345 SOTO PEREZ, ISIDRO 
201238952 SOTO PEREZ, ISIDRO 
102085612 SOTO PEREZ, PEDRO 
201155822 SOTO PEREZ, VICTORINO 
202385687 SOTO PEREZ, .ENCINA 
215291295 SOTO PEREZ, NiCETO 
202001145 SOTO PEREZ, VICTORINO 
202085731 SOTO PEREZ, VICTORINO 
202085782 SOTO PEREZ,ANICETO 
200004151 SOTO RODRIGUEZ, PABLO 
205367004 SOTO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 
216317050 SOTO VAZQUEZ, ANUBLE.
200000003 SOTOS JAREÑO, MARIA ISABEL 
209491111 SOUSAABREU, ALBINO 
204090338 SOUSA DORREGO, MANUEL 
209000072 SOUSAGUERREIRO.MANUELDE 
208048127 SOUSA MIELAN, RAMON 
202404336 SOUSA SUAREZ,JOSE-M 
200003833 SOUTELO DA ROSA, M‘FATIMA 
110000366 SOUTELOMORAIS,FRANCISCO!. 
200004964 SOUTO FERNANDEZ, JESUS DOMINGO 
207018581 SOUTO NUÑEZ, JESUS 
207366732 SOUTONUÑEZ,MANUEL 
200000102 SOUTONUÑEZ,MANUELA 
211224519 SOUTO SANCHEZ,ANTONIO 
200003078 SUAÑEZ ORDAS, JOSE PABLO 
209485193 SUAÑEZ RUFO, JOSE MIGUEL 
210196741 SUAÑEZZORRILLA, CARLOS 
204489760 SUAÑEZZORRILLA,PAULINO 
209193681 SUAREZALVAREZ.BASILISA 
207367038 SUAREZ ALVAREZJOSE R.
206357119 SUAREZARIAS,ANDRES 
205000588 SUAREZ BLANCO, ANGEL A. 
207305337 SUAREZ CONDE,BEATRIZ 
209000261 SUAREZ FERNANDEZ, JOSE M. 
200002769 SUAREZGARCIA,M*SOL 
206365848 SUAREZ GARCIA, CARLOS 
200002440 SUAREZGONZALEZ,ISAAC 
201234005 SUAREZ GONZALEZ, JOSE DAVID 
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLDOCTORMARAÑON, 12- Io 
cr dehesas-la martina, 30 
AV DEL CASTILLO, 166-2o D 
AV DE LOS ANDES, 43-1"! 
CEREAL-SAN LORENZO, 170 
CLGENERAL VIVES, 58-2°D 
CLMURCIA,8-3°IZ 
AV PONTEVEDRA, 15-3° 
AV PONTEVEDRA, 15-2o 
AVDELCAST1LLO, 153-2° IZ 
AVDEVALDES,47-3°D 
AVDECOMPOSTILLA,70-2°B 
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 24 
CLDEL CARBON, 11-1°1 
CL MURCIA, 68-1°
AV DE LA PUEBLA, 27-3° 1
CL ARROYO DEL-SAN ESTEBA, 122 
CLARROYODEL-SAN ESTEBA, 57 
CESAN GENADIO, 50- 1°B 
CLARROYODEL-SAN ESTEBA, 112 
CL VILLAR, 220
CLARROYODEL-SAN ESTEBA, 68 
CL MONASTERIO DE CARRACEDO. 4 - 6° A 
CLARROYODEL-SAN ESTEBA, 134 
CR BARRIOS DE SALAS, 23 
CL ANCHA, 12-5° A
PS SAN ANTONIO, 27-4° 
CLAVDA. PORTUGAL, 16-1°C 
AVDEL CARIBE, 5
CL SATURNINO CACHON, 12-3° C 
AVDECOMPOSTILLA, 13-2°IZ 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 4-3°A 
CL ISLAS BALEARES, 57-1° 
CL LERIDA, 13
CL ALMERIA, 19-1°
CEREAL-SAN LORENZO, 40 
AVDEL CASTILLO, 153-1° 
CL MERCADO VIEJO, 2 
CL ANCHA, 34-1° A 
CRPUEBLADESANABRIA, 112 
CLANCHA,34-2°I




CEREAL-SAN LORENZO, 174 
AV DEL CASTILLO, 150-5° B 
CLARROYODEL-SAN ESTEBA, 58 
CELA CORREDERA, 4 
AVDELAPLATA.15-BD 
AV DE AMERICA, 15-6°D 
CEDE LA HULLA, 20 -1°D 
CLBATALLA DE SAN QUINTIN, 7-1° 
CL SATURNINO CACHON, 22-1°C 
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 15 Blq.PORTAL 2 - 4° G 
AV LA MARTINA, 5-2° D
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 23 - 4° IZ
AV DE VALDES, 35 - 3° D
CLLAGODECARUCEDO,4-1°A 
PZ MANUEL DE FALLA, 10-5°E 
CL ISLAS CANARIAS, 9-1° 
AVIOS ESCRITORES, 19 -5° A 
CLDELORO, 1-3°B
CL CADIZ, 33-2°
AV DE LOS ANDES, 14-4° D
CL COMANDANTE ZORITA, 12- 1°I 
CL LAGO DE CARUCEDO, 4 - 3° C 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 15 - 5° B 
AVDEL CASTILLO,211-3°C 
CLTORRESQUEVEDO, 18-1°I 
CLDELORO, 1-3° A 
CELA ASUNCION, 5-4°D 
PZ LOS MOLINOS,!-5° B
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 22- 2° B 
CL MIRADOR, 6
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
210000364 SUAREZ GONZALEZ,MIGUEL A.
205491225 SUAREZGUERRA,JAVIER 
206386146 SUAREZ GUERRA,JUSTO 
200005088 SUAREZ MUÑIZ, ARSENIO 
200005237 SUAREZPEREZ,JOSE 
202000346 SUAREZ ROCA, OSE LUIS 




210167246 SUAREZ RODRIGUEZ, ANGEL 
203099382 SUAREZ RODRIGUEZ, JOAQUIN 
205000935 SUAREZ RODRIGUEZ,ADOLFO 
200002798 SUAREZ SAEZ, JOSE ANTONIO 
222353838 SUAREZ SEOANE,EDUARDO 
202165121 SUAREZ VALCARCE, ANUNCIA 




207094979 SUERO PENIN, FLORENTINO 
207095132 SUJAR SAMPER, PEDRO 
204000174 SUMABI.S.L.
202318274 SUS1AL MONEDERO,ANGEL 
200001665 SUTIL VAQUERO, ANIBAL 
200003547 ABARES GONZALEZ, AURELIO 
202087040 ABERNERO BENITO, JUAN 
200002086 ABOADA BARANGA, JUAN F. 
205491536 ABOADA CASTRO, JAVIER 
200000940 ABOADACRESPO,LUIS 
209191641 ABOADA FERNANDEZ, OBDILIO 
222354416 ABOADAFONTEBOA, JESUS HORACIO 
207000381 ABOADA MACIAS,DAVID 
205369435 ABOADA PEREZ,ANTONIO 
208048348 ABOADA RIGUEIRA,PLACIDO 
206490153 ABOCES CASTRO,JOSE FEDOR 
200099103 ABOCES FERNANDEZ,M'ENCINA 
202275689 ABOCES FERNANDEZ, FRANCISCO 
201155805 ABOCES FERRER, RICARDO 
220309723 ABOCESFLOREZ,MAXIMO 
200004603 ABOCES GONZALEZ, LAURA 
216389818 ABOCES GONZALEZ, ICENTE 
216485663 ABOCES GONZALEZ, LBERTO 
205007888 ABOCES GONZALEZ,ALBERTO 
207137972 ABOCES GONZALEZ,ALBERTO 
205000322 ABOCES MACIA,EMILIO 
206002431 ABOCES MACIAS,EMILIO 
200004188 ABOCESOLANO,MARCOS 
202485523 ABOCES PACIOS, AMON 
203356626 ABOCES PACIOS,RAMON 
205023426 ABOCES PEREZ, EMILIO 
220309604 ABOCES PEREZ, JULIA 
205006120 ABOCES PEREZ,MANUEL 
207296973 ABOCES PEREZ,ROBUSTIANO 
220358938 ABOCES PRIETO, RANCISCO 
116292145 ABOCES RODRIGUEZ,,ANTONIA 
201153646 ABOCES RODRIGUEZ, FELIPA 
205000762 ABOCES RODRIGUEZ, M.JESUS 
216292468 ABOCES SOBREDO, MANUELA 
217372750 ABOCES SOBREDO, ARIA 
205000558 ABOCES VEGA,FRANCISCO 
205486745 ABOCES VEGA,FRANCISCO 
205485782 ABOCES VEGA,FRANCISCO 
200005834 AIMILDOMINGUEZ,SARA 
210176256 AIMIL RODRIGUEZ, JOSE 
200007112 AJAN SANCBEZ, JOSE LUIS
200005285 ALADRID ALVAREZ, ADRIANO MANUEL 
200001474 ALADRID DONIS, JESUS 
210000824 ALADRIZABELLA,ANTONIO 
222354042 .ALADRE ABELLA,ANTONIO 
200002994 ALADRE PEREZ, GREGORIO 
202485947 ALADRE PEREZ,ANAM.
200005344 ALEBLOO, ALI REZA 
201491545 ALLERESALVAREZ,C.B.
20639813! AMARGO FERNANDEZ, M.CONCEPCI
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DE RABERO, 17- 3° B 
AV DE LA PUEBLA, 19-3o D 
PZ MANUEL DE FALLA, 4-6o B 
CL RAMON CARNICER, 21 
ESCUDERO MIELAN, 3-Io F 
CESAN VALERIO, 5-4° B 
CLBERMANOS PINZON, 8-BD 
CL REAL-SAN LORENZO,99 
AVDEL CASTILLO, 93-Io 
AV DEL CASTILLO, 93-SO 
CLAVDA.PORTUGAL, I4-2°A 
AVDEASTORGA.6-1°D 
AV DE ESPAÑA, 44-7° I 
CL OBISPO OSMUNDO, 21- Io C 
CL BERGIDUM - PBL.FUENTESN, 2 
CLJUSTOELJUGLAR, 1-2°D 
PZMANUELDEFALLA, 10- 1°G 
AVDECOMPOSTILLA, 10-Io A 
CEGARLOS 1,17-3° 
CLTORRESQUEVEDO, 6-5° D 
CLTORRESQUEVEDO, 12-5°1 
CLTORRESQUEVEDO, 16-5°I 
AV DE AMERICA, 12-BD 
CLSATURNINO CACBON, 9-2°A 
AV.MOLINASECA,37-2°A
CLCAMP1N EL- SANTO TOMAS, 34 Blq.PASADERO 
CL ANCUA, 21-7D 





CL MATEO GARZA, 25-4° D 
CLALFONSOXELSABIO.4- 1°D 
CL BATALLA DESAN QUINTIN,11-4° 
AVDECOMPOSTILLA,73-3°A 
CELAS BODEGAS (LOMBILLO), 116 
CLOBISPO OSMUNDO, 6-4’1 
CR PUEBLA DESANABRIA, 112 
CL VILLAR, 198
CL LAGO DELA BAÑA,24-4° IZ 
CL ARROYO DEL-SAN ESTEBA, 108 
CLARROYODEL-SANESTEBA. 116 
AV DE ESPAÑA, 13-4° B 
CL RAMON Y CAJAL, 28 - 7° B 
CLGREGORIACAMPILLO, 1-SO 
AVDECOMPOSTILLA, 13-7° I 
AVDEESPAÑA,27-3°IZ 
CL LOS ALMENDROS, 10-3° I 
AV DEL BERZO, 2-4° I 
AVDELAPUEBLA, 19- l’I 
CL VILLAR, 108 
AV DE ESPAÑA, 40-I’D 
AVDEVALDES, 39-3”C 
CL VELAR, 320 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 74 
CR PUEBLA DESANABRIA, 24-3° D 
AV DE ESPAÑA, 21-7° 1 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 32 
CLCASCARINEL-VALDEFRAN.76 
AV DEL GASTELO, 211 -2°C 
AV DE ESPAÑA, 35-2° B 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ, 31-4° 
CL MALAGA, 32-2°C 
CLAVDA.PORTUGAL, 23-1°I 
CL TERUEL,5-3°C 




AV DE LA LIBERTAD, 5-5° D 
CLSANGENADIO, 48-3’D 
CEREAL, 8-VJ
CR PUEBLA DESANABRIA, 90 
PZ LOS MOLINOS, 5-1° A
N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
204000229 AMARGO FERNANDEZ, JOSE JAVIER 
207395020 AMAYO DONIS,CONCEPCION 
200003817 AMAYO FONTANELA, FRANCISCO 
200000322 AMAYO FONTANELA, JOSE ANTONIO 
207128792 AMAYO VAZQUEZ.BAUDEIO 
207094554 AMAYO VAZQUEZ,DOLORES 
205000985 AREONTE SALAN,MARGARITA 
200001580 ASCON FERNANDEZ, M* CRISTINA 
211371101 ATOARIAS,PRUDENCIO 
209218025 ATO LOPEZ, TIBERIO 
211223550 ATO RODRIGUEZ, ELISEO 
200000313 AUSTEPEREZ,CARLOS 
201151011 EIJEIRO VILLAREJO, MANUEL 
202297381 EUELO GARCIA, JESUS 
200000871 EUON LOPEZ, JAVIER 
204000110 EUON LOPEZ, NTONIO 
212245361 E1XEIRA PEREZ,JOSE 
204269518 EIXEIRA RODRIGUEZ, JOSE 
200005731 EIXEIRA ROSA, JOAO MANUEL 
207068425 EJEDOR GOMEZ, JULIO 
210199444 EJEDOR PRADA, MANUEL 
207490879 EJEDOR SARMIENTO, JUL. CESAR 
202485872 EJEIROCUBILAS,JOSEM.
200002331 EJEIRO QUIROGA, MANUEL 
209218807 EJEIRO TABOCES,ROSA 
200005187 EJERINACASTAÑO,ALBERTO 
200005179 EJERINACASTAÑO,ALBERTO 
203363451 EJERINA CASTAÑO, JOSE 
207017289 EJERINACASTAÑO,MANOLITA 
207137836 EJERINACASTAÑO,MANOLITA 
202236589 EJERINA FERNANDEZ, GUILLERMO 
207000252 EJERINASANCBEZ,JOSEM. 
200001373 EJERINA SECO, M* TRINIDAD 
205000991 EJOASENSIO, INMACULADA 
200001909 EJONBLANCO,CLAUDIO 
201000056 EJON BLANCO, ANTONIO 
205000613 EJON CAO,ERVIGIO 
202344437 EJON CAO,MANUEL 
200006273 ELLEZLOPEZ,SUSANA 
109219011 ELLEZ RODRIGUEZ, JOSEFA 
223000027 ELLEZ VILLEGAS, BONIFACIO 
200004952 ELLEZVILLEGAS,JULIAN 
205303280 ELLEZ VILLEGAS,CESAR 
200001718 ENA DEL PALACIO, FRANCISCO 
206487219 ERMENON GOMEZ,FELIX 
200004361 ERMENON RODRIGUEZ, PEDRO 
200002629 ERMENONSOLIS,ERMITAS 
214289544 ERRON CASTRO, OSE 
207450947 ERRONGUERRERO,MAXIMINO 
200000025 ERRON GUERRERO, ESTBER 
207018666 ERRON LOPEZ,FERNANDO 
214289391 ERRON NUÑEZ, GUILLERMO 
210198662 ERRON RAMON, JAIME 
207129183 ERRONVEGA,PEDRO 
207032793 ERRONVIÑUELA,CESAR 
205020230 ERUELO NUÑEZ, AZUCENA 
200005324 ESTERA APARICIO, JUAN CARLOS 
201153442 ESTERATOC1NO,ANTONIO 
202000448 BEN PAN,JUNO KUO 
206000758 IKARA OTOMO,
200000435 ILVE REY, ISABEL
200001229 IM AS SOAREZ, ANTONIO 
200006524 OBES CAMPILLO, CARLOS 
200006425 OBONJIMENEZ,PATRICIA 
200007083 OCINO GUERRA, JOSE LUIS 
200001414 OMAS CARRO, EL1SO 
210203677 OMAS CARRO,DELFIN 
210487300 OMAS LOPEZ, MARIA DEL PILAR 
209192593 OMILLO CEBRIAN, ROBUSTIANO 
201000083 OMILLO LOBATO, EVERINO 
206450074 OMILLO LOBATO,RICARDO 
205070227 OMILLO SUAREZ,ARGENTINA 
208000170 ORAL ALONSO, FELICIDAD 
200005085 ORIBIO GOMEZ, MIGUEL ANGEL 
205026690 ORIBIO TRAVIESO,JOSE
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AVDEAMERICA,6-6°B
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 28 -1° D
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 19 Blq.PORTAL4-1° B 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,38-2°C 
CLOBISPO MERIDA, 10-3°I 
CLTORRESQUEVEDO, 6-5° I 
CESAN JUAN APOSTOL, 5-3° B
CL COLOMBIA, 16-1° El
CL CASTELLON, 12-2° D




PZ TIERNO CALVAN, 1-2’1
AVDEFABERO, 15-4°A
AV DE LOS ANDES, 79-3° B
CL CABO DE PEÑAS-COMPOSTI, 22




CL DOCTOR MARAÑON, 3 -4° A
CESAN VALERIO, 2 - l’B
CESAN JUAN APOSTOL, 1-2’B
CLJOSEVALGOMASUAREZ.23-BD 
CLARROYODEL-SANESTEBA, 115 
R ESTEBAN DE LA PUENTE, 4-4° C 
AVDEASTORGA,7-5°A
AV DE VALDES, 40 - 2° D
CL RAMON Y CAJAL, 28-3° B
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 5° D
CL DOCTOR FLEMING, 5-3° B
CLCAMINODESANTIAGO,8-6°A




CL SATURNINO CACBON, 17-2° C






AVDECOMPOSTILLA, 8-3° B 
AVDECOMPOSTILLA, 70-1°B 
AV DE LA LIBERTAD, 3-1°C 
CL DEL BORNO-OTERO, 32 
CLTORRESQUEVEDO, 13-4° A 
PZ MALLORCA, 4-1° 
A'/DE VALDES, 37-2° A 
CL CUESTA LA-OTERO, 12 
CL TERUEL, 53-1°
CLOBISPO MERIDA, 7-2° D
CLAVE MARIA,!-4° I
AV DE LA PUEBLA, 20-4° 1 /
URBANIZACION ALDAMA, 3-19° B 
CR PUEBLA DESANABRIA, 22-2° D 




AV PEREZ COLINO, 13-1°C 
PZ INTERIOR, 4-4° B









ALVARO DEMENDAÑA, 1- 2° E 
CL TERCIO DE FLANDES,25-4°A
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
202273496 0RI0 DE LAS HERAS, SERV 
200000529 ORO PINEL, JOSE MANUEL DEL 
201160463 ORRE CORTES, GORGON1O 
209181900 ORRE DE,CASTRO FRANCISCO 
200002571 ORRE GONZALEZ, FRANCISCO RAMON 
207314262 ORREGONZALEZ.M.DELA 
201486712 ORRE LOREA,JOSE M.
202086666 ORREVILARIÑO,ANA 
200007059 ORRECASA TORREVIEJA, S.L. 
205000652 ORREC1LLA RODRIGUEZ, FELIPE 
204000257 ORRESBARREIRO,MARIA 
207031552 ORRES CASTELLANO,ALBERTO M 
102485259 ORRESDOMINGO,JAIME 
205062169 ORRES FERNANDEZ, EDUARDO 
202001042 ORRES GOBANTES,JOSE ANTONIO 
220309043 ORRES LOPEZ, ICENTE 
203260848 ORRES LUNA, MILIO 
208029971 ORRES MOSQUERA, CARMEN 
210485178 ORRESPIÑEIRO,JOSE 
203238459 ORRON NUÑEZ, ADELINO 
200000688 ORRONNUÑEZ,MARINA 
209211123 OURIÑOBLANCO,LUIS 
200003100 OUZON CHACON, ANA BELEN 




222353583 RANCHE MATEOS,LORETO 
202000277 RANCONHIDALGO,BENJAMIN 
208092871 RANCON PANIZO,JOSE 
204000607 RANSEIRAABUINJ 
223000043 RANSERLA,MARTINAS!.
200002517 RANSPORTESCENTRALES REGIL, S.L. 
204487512 RAPEROLOZANO,MARIAESTHER 
204164033 RAVIESONISTAL,TOMAS 
204000127 RAVIESO RODRIGUEZ, M.ASCENSIN 
207491036 RIGALES NEIRA,BELEN 
204157505 RIGALES TRIGALES,ISIDRO 
206075055 RIGALES URIA,M‘ANGELES 
205008568 RINCADO NIETO, RAIMUNDO 
208029206 RINCADOVIÑALES,AUGUSTO 
207487803 ROBAJO GONZALEZ, MARIA 
206402109 ROITIÑOLOPEZ,MARIA 
200004533 RONCOSO COSTAS, MARIA LUISA 
207095387 UÑON BARREDO, FELIX 
202276267 UÑON LAMA, DELMIRO 
209000106 UÑONMAURIZ,FRANCISCO 
200005016 UERO GONZALEZ, ANGEL RAMON 
200098059 URISMORURAL,C.B.






200098061 URISMO RURAL, C.B.
211221612 U.HONRRUB1APELAEZ.SEVERINA 
200001935 U.T.E, APARCAMIENTO PEREZ COLINO 
209185062 UB ACO PASCUAL,LUIS 
200002797 UBERUAGAPEREZ,MARIA 
218293947 UCIEDA GAVILANES, CESAR 
206315231 UDAONDO BOLANO, MANUELA 
200005931 UDAONDOCASCANTE, JOSE EMILIO 
202000193 UDAONDO MARTINEZ, FAUSTINO 
202000479 UDAONDO MARTINEZ, MANUELA 
206380638 UDIAS MOINELO, PEDRO 
205489763 UDIAS RODRIGUEZ,, SANTIAGO 
202450413 UGARTE VAZQUEZ, RICARDO 
222354025 UGIDOS GARCIA,EUGENIO 
204000494 ULIBARRICORMENZANA, EGO A 
204258417 UNION PENOSA, DISTRIBUCION 
200005783 UNION FERRETERA VILLAREJO, S.L 
205304827 UNION FINANCIERA,INDUSTRIAL 
200002062 UNIVERSIDAD DE LEON, LEON 
200003658 URBANIZACIONES Y PROMOCIONES
LOS GALOS, S.L.
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
PS SAN ANTONIO,3-6’1 
CLSANVALERIO.9-20 
CLELPARAISIN.2O-10 




CL ANCHA, 17-6° 
AV PEREZ COLINO, 1-OFD 
CL REYES CATOLICOS,!-2° B 
AV DE LOS ANDES, 87-3’B 
CLAVE MARIA, 2-3° B 
CL SATURNINO CACHON, 17-l’B 
CLGREGORIA CAMPILLO, 17-4° 
CLSAN VALERIO, 5 -2° A 
CL VILLAR, 34
CL LAS HORTENSIAS, 6-5° D 
AVDELFERROCARRIL, 1-8°A 
CLAVDA. PORTUGAL, 18-2’C 
CL LOS ROSALES, 7-4° 
CL DEL HORNO-OTERO, 34 
CLDELAHULLAJ6-BD 
AV LOS ESCRITORES, 19-1° A 
CLGENERAL VIVES, 16Esc.B-2°I 
AVDECOMPOSTILLA,48-4’A 
CL LOS MAESTROS -PBL.FUEN, 9 
CL DOCTOR FLEMING, 4-1° A 
CL PENINSULA IBERICA-PBL, 20 
CLSAN GENADIO, 44 - 2’D 
CLSITIODENUMANCIA, 12-1’1 
CLPANAMA, 11-3°A 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 235 
CLLACEMBA, 98 
CLGENERAL VIVES, 16-7’D 
CLDELSALVADOR, 13-3°C 
AV DE LOS ANDES, 79-2° B 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ,39-3° 
CL DE CHILE, 14-1° 
CLVIAMIRAVALLES, 14- 10°C 
AV DE ESPAÑA, 25-5’1 
AVDEL FERROCARRIL, 1-3’F 
CLRAMONYCAJAL,28-2°B 
PZ MARTIN LKING, 4 -l’D 
CLLOS CLAVELES, 8-2’ 
CL TORRES QUEVEDO, 18-6’1 
CLOBISPOOSMUNDO, 3-5’D 
CLDELORO, 16-l’C 
PZ LOS MOLINOS, 3-3’B
CL LAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 102 
CLLAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 107 
CLLAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 111 
CLLAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 126 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 13 
CLLAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 149 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 50 
CLLAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 73 
CL VALENCIA, 11 
AV PEREZ COLINO, 1
CL VER ARDO GARCIA REY, 42-3°
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -12’ A 
CLBA1LEEL-CAMPO, 136 
CL PUERTO DE MANZANAL, 20-2’1 
CL LOS ROSALES, 12-3° D 
CLSAN VALERIO, 31-3° D
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 4 - 6’ B 
PZALBEN1Z, 1-6°B
CL SERRA PAMBLEY, 12-l’C 
AVDEL CASTILLO, 4-9°D 
CLTORRE-PBL.FUENTESNUEV,! 




CL LOS NEGRILLOS, 4
CL DOS DE MAYO, 19
N“ APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
106486253 URDIALES FERNANDEZ, CARMEN 
204300254 URDIALES FERNANDEZ, BLAS 
205352784 URIABALSA,,ANTONIO 
205070380 URIA BALSA, JOSE 
204490813 URIA BALSA,JOSE 
209221085 URIA DE,DIOS MANUEL 
207064362 URIA JUAREZ, ANTONIO 
207064345 URIA JUAREZ, ANTONIO 
200005812 URIARODRIGUEZ, LUIS ENRIQUE 
201489893 URIARTERODRIGUEZ,PABLO 
201000131 URQUIZA CALVO, OSCAR
100006289 UUUUANDEZPEREZ,CARLOS 
204361505 VALBUENACARRO,ALBERTO 
205490287 VALBUENA PEREZ, ROGELIO 
200002032 VALBUENAPRIETO,M'ANGELES 
207090797 VALBUENA RODRIGUEZ, ANTONIO 
207490260 VALCARCE ALVAREZ, A. INMACULADA 
200000219 VALCARCE ALVAREZ, JOSE MARIA 
211490366 VALCARCE ALVAREZ, LUIS 
209000140 VALCARCE ALVAREZ, MANUEL 
210000432 VALCARCE COBO, JESUS 
205000682 VALCARCEFERNANDEZ,ANTONIO 
206379159 VALCARCE GARNELO, JOSE LUIS 
207000299 VALCARCE GARNELO,MA.ESTELITA 
200003378 VALCARCE GUTIERREZ .PRIMO 
200007002 VALCARCEMORAN, LUIS RAMIRO 
209489981 VALCARCE NORAN, LUIS RAMIRO 
207121397 VALCARCE PAGOS, ARGIMIRO 
209213503 VALCARCE PARAPAR, JUAN JOSE 
210303382 VALCARCE PUERTO, FIDEL 
207489851 VALCARCE RODRIGUEZ, JOSEFA 
200006563 VALCARCESANTOS,MILAGROS 
210204136 VALCARCESIERRA,JESUS 
207068595 VALCARCE VEGA,FRANCISCO 
209220456 VALCARCEL .ARMESTO DELIA 




201486843 VALCARCEL, ODRIGUEZ ANGEL 
206370795 VALDERREY GARCIA, ANGEL 
200004589 VALDESCAO,MANUEL 
206000464 VALDES PASCUAL,BERNARDO 
209220082 VALEIRO MARTUL, JOSE 
204485752 VALENCIACARREÑO,JESUS 
202000693 VALENGANO RABANO, MARIA DEL P. 
202000974 VALENTIN CID,JAVIER 
200002552 VALES CORRAL, MIGUEL 
208038743 VALES JAÑEZ, LUPICINIO 
200001348 VALES RAMON,,DIONISIO 
201382423 VAL1ÑA DE LA FUENTE, FRANCISCO 
210204119 VALIÑOFERNANDEZ,JOSEM. 
20500108! VALLADARESALVAREZ,ANA 




210202368 VALLE ANTA,ODIO 
208000072 VALLE ARIAS, HERMINIO
200005956 VALLE BLANCO, VICTOR MANUEL 
207000123 VALLE CAMPELO, PIO DEL 
207305218 VALLE CAMPELO, PIO DEL 
205007769 VALLE FABA,MANUEL 
110000477 VALLE FERNANDEZ, FRANCISCO 
200006932 VALLE FERNANDEZ, JORGE 
200004123 VALLE FERNANDEZ, OLIVA 
201000204 VALLE FERNANDEZ, AGUSTIN 
209183209 VALLE FERNANDEZ, M.LUISA 
200003128 VALLE FRANCO, ADOLFO 
205070754 VALLE FUERTES, ALFREDO 
211225981 VALLE GANCEDO, ANTONIO 
204000452 VALLE GARCIA, OSCAR 
205116926 VALLE GARCIA,MANUEL 
211224111 VALLE GARCIA,VIDAL 
200004842 VALLE GOMEZ, DOMINGO 
209397383 VALLE GRANJA, SATURNINO
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 18-4’D 
CLDELSALVADOR, 11-2’1 
CLELADIABAYLINA,7-3° 
CLELAD1AB AYUNA, 7-1° 
AV DE AMERICA, 16-2’1 
CL ALFREDO AGOSTI, 11-7’1 
CL CALLEJO G.GOMEZ NUÑEZ, 2 - YN 
CL CALLEJO G.GOMEZ NUÑEZ, 2 - YN 
CLORELLAN,7-5°E
PZ VIRGEN DE LA ENCINA, 9-2° A 
PZDELAYUNTAMIENTO.8- l’B 
CLORELLAN, 7 Blq.PORTAL 1 - 2’A 
AV DE AMERICA, 12-1’1 
AV DEL CASTILLO, 175-l’D 
AVDEL CASTILLO, 86-3’A 
CL PICO TUERTO, 3-2° 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 22- l’A 
AV DE LA LIBERTAD, 32-l’D 
CL TARRAGONA, 6-2’A 
CL DE LA HULLA, 28-3’D 
CL MURCIA, 59-1’1 
CLTRAV.RENFE,6-3°B 
PZ MANUEL DE FALLA, 4-2° B 
CL FUEROS DE LEON, 10-2° B 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,4-4’A 
CL DEL CARBON,2-l’A 
CLDELCARBON, 2-5”A 
CL LAGO DE LA BAÑA, 24-3° D 
AVCONDEDELOSGA1TANES.8-4’ 
CLASENJO.4
CLTORRES QUEVEDO, 18-l’D 
CLAVE MARIA, 4-3’A 
CLMURC!A,59-2°D 
CLDOCTORMARAÑON,9-4°D 
CL ALFREDO AGOSTI, 12-2° D 
AV DE LA LIBERTAD, 4-8’B 
PZALBENIZ, 11 Esc.A-8°C 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 43-1° 
AVDELAPUEBLA.30-BI 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 43-2’ 
PZ LOS MOLINOS,!-3° D 
PS LAS ACACIAS, 10-2’E 
AVDECOMPOSTILLA.35- l’B 
CLALFREDOAGOSTI,6-2’D 
CL DEL SALVADOR, 22-l’C 
CLSANTOTOR!BIO,7-3° 
CL VALLE DELSILENCIO, 1-4’B 
CLSAN JUAN APOSTOL, 12-3° A 
CLBATALLADELEPANTO.6-3’ 
CLSANVALERIO.28-l’C 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 22-1’1 
CL MURCIA, 59-2° I
CL BATALLA DE OTUMBA, 4 -l’F 
CL GUATEMALA, 2-2’C 
CL LA CORREDERA, 14 
AV DEFABERO, 47 - 2° A 
CL LA CORREDERA, 2 




CL FUEROS DE LEON, 6-2” E 
AV DE ESPAÑA, 13-2° A 
AV DEFABERO, 33-3° E 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 18-5’D 
AVDEL CASTILLO, 203-6° D 
CR PUEBLA DE SANABRIA, 102 
AV DE LA PLATA, 9-5° A 
CL LA ASUNCION,5-l’D 
CLELADIABAYLINA,27-1’1 
AV EXTREMADURA, 25-1’ 
AV DE AMERICA, 74-6’E 
CL LUCIANA FERNANDEZ, 17-1° 
CL ISLAS CIES, 18-1’ 
CLDONJUANDEAUSTRIA, 10-l’B 
CLDEL CARBON, 3-6’F
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N° APELLIDOS
ABONADO Y NOMBRE
210304912 VALLE LOPEZ, ANTONIO 
200001245 VALLE LOPEZ, MIGUEL DEL 
205128265 VALLE MARTINEZ, FRANCISCO 
210197897 VALLE MERAYO,EVARISTO 
209000246 VALLE MONTERO, ANA ISABEL DEL 
200000522 VALLE NARANJO, FAUSTO JESUS 
202086819 VALLE NARANJO, FAUSTO JESUS 
202106369 VALLE VEGA, BENITA
200002914 VALLEJO BARRERA, VICTOR MANUEL 
205112013 VALLEJOCRISTIANO,VICTOR 
205012359 VALLEJORODRIGUEZ,CARMEN 
200005020 VALLINAS BLANCO, DAVID 
202000602 VALLINAS BLANCO, DIONISIO 
202486316 VALLINAS BLANCO, MATIAS 
208000108 VALLINAS BLANCO, JESUS 
201155380 VALLINAS BLANCO,ABEL 
201263432 VALLINAS DEL RIO, ABIL1O 
202105944 VALLINAS RODRIGUEZ, DAVID 
202105927 VALLINAS RODRIGUEZ, DIONISIO 
202249713 VALLINAS RODRIGUEZ, IRENE 
201162571 VALLSOCHOA,, MARIA 
210487960 VALSEIRO MARQUES JOSE ANTONIO 
207345151 VALTU1LLE .RODRIGUEZ ELENA 
207115532 VALTUILLEBRAÑAS,MANUEL 
204150025 VALTUILLENUÑEZ, FRANCISCO 
204143174 VALTUILLEPESTAÑA,LISARDO 
200006398 VALVERDEGARCIA,M*TERESA 
201162537 VALVERDE GUTIERREZ, LORENZA 
205000039 VALVERDE GUTIERREZ, PURIFICAC1 
200004295 VARA BLANCO, LUCIANO 
210186915 VARA BLANCO,JOSE, JOSE 
210450384 VARA GARCIA,M JESUS 
109000085 VARELA COSTA, CARMEN 
200005259 VARELA FERNANDEZ, SERGIO 
209214812 VARELA FERNANDEZ, JOFRE 
218391535 VARELA FERNANDEZ, JOFRE 
218347820 VARELA GIRON, BENITO 
208029495 VARELA GRANDALLANA, JOSE 
200098026 VARELA LOPEZ, ANGEL 
200098048 VARELA LOPEZ, JOSE MANUEL 
200098047 VARELA LOPEZ, JOSE MANUEL 
202000626 VARELA MANJARIN, ROGELIO 
200006348 VARELA MARTINEZ, GONZALO 
202106250 VARELA MORAN,FRANCISCO 
204489792 VARELA RODRIGUEZ, ISABEL 
200098037 VARELA SIMON, JOSE ANTONIO 
202233155 VARELA SIMON, ARTURO 
202321470 VARELA SIMON,NIEVES
200098045 VARELA VIÑAMBRES, MIGUEL ANGEL 
200005180 VARELAYEBRA,ALBERTO 
201161534 VARGAS FERNANDEZ, SEGUNDO 
200005827 VARGASGABARRI,FRANCISCO 
205126871 VARONA SEVILLANO, CELESTINO 
200006845 VAZ, CANDIDO ANTONIO 
200002238 VAZ PEREIRA, JOSE RICARDO 
200002970 VAZPER.S.L.
207000139 VAZQUEZ ABAD,ROSAM. 
205005661 VAZQUEZ ALONSO, JOSE 
206490463 VAZQUEZ ALONSO,GENARO 
210000221 VAZQUEZ ALVAREZ, CARLOS 
200003904 VAZQUEZALVAREZ, CISELO 
220487200 VAZQUEZ ALVAREZ, ILVERIO 





200000653 VAZQUEZANTA, AZUCENA 
210359601 VAZQUEZANTA,ODILO 
220310539 VAZQUEZ ASENJO, MILIANO 
201271592 VAZQUEZ BADAS,NEMESIO 
202000364 VAZQUEZ BARBADO,JOSE CARLOS 
204300662 VAZQUEZ BEIRAN, ALFONSO 
200004856 VAZQUEZ BLANCO, M* BELEN 
208000259 VAZQUEZ BUSTOS,JUANA
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL MURCIA, 71-Io I
CL EMBALSE DE BARCENA, 15-1° 
CLORTEGAYGASSET, 15-41° 
CLLACEMBAALTA.23-Io 
CEJOSE VALGOMASUAREZ, 18-l°C 
CL ACEITERIAS, 4-1° 
CL ANCHA, 17-7°
CL SATURNINO CACHON, 44- 1°I 
AV DEL CARIBE, 21-1°B 
CL ISIDRO RUEDA, 10-2° I 
AV DEL CASTILLO, 195-2° B 
AV.MOLINASECA, 33-3° B 
AV.MOLINASECA, 1-3°A 
AV DEL CASTILLO, 84-1° 
CL BATALLA DEL SALADO,!-3° B 
CRPUEBLADESANABRIA,87-2° 
CL HOSPITAL, 19-2° D 
AV.MOLINASECA, 390-2° 
AV.MOLINASECA, 390- 1° 
CL SATURNINO CACHON, 23-4° 
CL DEL BAÑADERO, 31-1° 
CLAVDA. PORTUGAL, 61-4° I 
CLTORRESQUEVEDO,3-3°B 
CL ISAAC PERAL, 13-1°1 
CLGENERAL VIVES, 55-3’D 
CLGENERAL VIVES, 16Esc.A-4°I 
AV LOS ESCRITORES, 64 
CL DEL BAÑADERO, 29-1° 





ESCUDERO MIELAN, 3 -1°D 
AVCONDEDELOSGAITANES,40-2°I 
CEBALE EL-CAMPO, 190 
CEBALE EL-CAMPO, 128 
AV DEL FERROCARRIL,!-5° C
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 43 
CELAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 122 
CELAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 22 
CLRIEGODEAMBROS,26-2°D 
AV DE LOS ANDES, 10-3° C 
CLCENTURIASDELBIERZO.6-BD 
CLGENERAL VIVES, 54-9’C
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 32 
CL ESTEBAN DE LA PUENTE, 5-2° C 
CL INFANTA DOÑA TERESA, 7-1’1 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 72 
CLDEL TELENO,2-4°IZ 
CLDELRELOJ.il-2° 
PZ MARTIN L. RING, 7-2° B 
CLORTEGAYGASSET, 10- 1°I 
CL CADIZ, 11 -2°
AV DEL CASTILLO, 193-2°C 
AVDECOMPOSTILLA, 9 
CLPADRESANTALLA,4-3°H 
AV DE ESPAÑA, 36-SO 
CL VIA REINO DELEON, 42-4’A 
CL BADAJOZ, 7-1°B
CL RAMON GONZALEZ ALEGRE, 17 Blq.PORTAL 3 - 1°F 
CL VILLAR, 132
CLCAMINO DESANTIAGO,5-2°J 
AVDEL CASTILLO, 167-7°B 
CLAVDA. PORTUGAL, 82-1°I 
AVDEL CASTILLO, 3-2° I 
CL LAGO DE LA BAÑA, 29-3° I 
CL VIÑAS DE LAS, 6-3° D 
CL SORIA, 34-1° 
CL VILLAR, 234 
CL SALINAS, 5-1° 
CLSANGENADIO,58-4°A 
AV DE AMERICA, 13-6° I 
AV LOS ESCRITORES, 21-2° A 




SE PRESTA EL SERVICIO
205491032 VAZQUEZ CAÑEDO,JORGE 
206000386 VAZQUEZ CARREIRA,MARIA 
202160038 VAZQUEZ CASTRO,MARIA 
102000215 VAZQUEZ CERVIÑO, ROSARIO 
104104652 VAZQUEZ CERVIÑO, ROSARIO 
104308652 VAZQUEZ CERVIÑO, ROSARIO 
200004340 VAZQUEZ CRESPO, JOSE 
200003937 VAZQUEZ DE LA FUENTE, RICARDO 
203256105 VAZQUEZ DIEGUEZ,ALFONSO 
206486287 VAZQUEZ DOMINGUEZ, JOSE 
208029291 VAZQUEZ ENRIQUEZ, MANUEL 
201361811 VAZQUEZ FERNANDEZ, ANTONIA 
201267920 VAZQUEZ FERNANDEZ, VICENTE 
210000220 VAZQUEZ FERNANDEZ, CARLOS 
201368517 VAZQUEZ FERNANDEZ, JUAN FCO 
207303161 VAZQUEZ FERNANDEZ, MANUEL 
217367820 VAZQUEZ FERNANDEZ, PEDRO 
217367837 VAZQUEZ FERNANDEZ, VICENTE 
217367650 VAZQUEZ FERNANDEZ, VICTOR 
209191284 VAZQUEZ GAGO, ROGELIO 
204000442 VAZQUEZ GARCIA,PEDRO
200003030 VAZQUEZ GONZALEZ, JESUS BERNARDO 
210000264 VAZQUEZ GONZALEZ, JOSEFA 
208092446 VAZQUEZ GONZALEZ, ANTONIO 
210169014 VAZQUEZ GONZALEZ,M.PURI 
210201093 VAZQUEZ LAGE, CARMEN 
200006649 VAZQUEZ LOPEZ, JOSE CLEMENTE 
208489983 VAZQUEZ LOPEZ,BENJAMIN 
207138822 VAZQUEZ LOPEZ,JOSE
202234549 VAZQUEZ LOUZAO, JESUS ANTONIO 
202000242 VAZQUEZ MALEADA,DELIO 
200005108 VAZQUEZ MALLO, JAVIER 
201271575 VAZQUEZ MATEO, FRANCISCO 
207367582 VAZQUEZ MIRANDA, EDUARDO 
204396142 VAZQUEZ NEIRA, ADOLFO 
200004813 VAZQUEZPACIOS,MIGUEL 
200099124 VAZQUEZ PRIETO, AGUSTIN 
211223516 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE 
210198169 VAZQUEZ RODRIGUEZ, SILVERIO 
208029376 VAZQUEZ RODRIGUEZ, ALFONSO 
207490860 VAZQUEZ RODRIGUEZ, AMADEO 
211226967 VAZQUEZ RODRIGUEZ, FERNANDO 
202276165 VAZQUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
208027761 VAZQUEZ RODRIGUEZ, GERARDO 
206015402 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE 
220310794 VAZQUEZ RODRIGUEZ, NIEVES 
200099151 VAZQUEZ VALCARCE, ANTONIO 
200099143 VAZQUEZVALCARCEL,GERARDO 
200000805 VAZQUEZ VALDERREY, JULIO 
200002750 VAZQUEZ VAZQUEZ, JOSE 
205141253 VDA.DE GASPAR,PRIETO
201162282 VDA.MANUEL FERNANDEZ, CUADRADO 
203079118 VECINO FUERTES,ANTONIO 
206073865 VECINOMIGUENS,JOSE 
207373787 VEDO REGUEIRO, OMINGO
200001184 VEGA ABANZAS.M" DEL CARMEN 
200006255 VEGA ABELLA, M‘JESUS 
207138312 VEGAABELLA, LUIS 
209000381 VEGAALBARES, ANGEL 





209210902 VEGAALVAREZ, GERARDO 
207095149 VEGA ALVAREZ,FELIX 
210000135 VEGAANTOLIN,ESPERANZA 
202159341 VEGAANTOLIN, PEDRO 
223000035 VEGA ARIAS, ANTONIO 
223000033 VEGA ARIAS, BENITO 
200006089 VEGA ARIAS, FERNANDO 
205000471 VEGAARIAS, JOSE ANTONIO 
205486853 VEGA BALLESTEROS, BEELARMINO 
200007016 VEGA BELLO, ROBERTO 
204088434 VEGA BENAVIDES, FRANCISCO
CLORTEGAYGASSET, 30-2° A 
CLORELLAN,6-2°D 
CLADELINOPEREZ.5- 1°I 
AVDEL CASTILLO, 2-8°' 
CL COLOMBIA, 15-3° D 
CLGENERAL VIVES, 56-2° A 
AVDECOMPOSTILLA.72- 1°G 
CLORELLAN,4-4°D 
PS LOS ABETOS, 6-4°
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 32 - 3° A 
AVDELFERROCARRIL, 1-4°A 
CL LAS ESCUELAS, 12-2° D 
CL CAMINO JACOBEO, 3-1° 
CL BADAJOZ, 7-1°C 
CL SALINAS, 5-2° D 






AV DE LA LIBERTAD, 5-4° D 
CLJAEN, 1-4°
CLSITIODENUMANCIA,6-2°D 
CLAVDA. PORTUGAL, 44-8° A 
CLSORIA, 7-l°I
AV PEREZ COLINO, 13-3° A 
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 17-4° 
CLRAMONYCAJAL.23-20
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 1 - 6° C 
CL MONASTERIO DE MONTES, 10-2° A 
CL SATURNINO CACHON, 29-4° 
CL SALINAS, 18-3° 
CLLAGODECARUCEDO,2-2°C 
AV DE AMERICA, 36-1°C
CL ANDRES VILORIA, 6 Blq.BLOQUE 4 - 3° B 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 50 
CL EL BODEGON, 18-2° IN 
R7.DELACEMBA.8-1° 
AVDEL FERROCARRIL,!-4° F 
CLDOCTORMARAÑON,3-5°C 
AV ANDALUCIA, 5-1°
CL OBISPO OSMUNDO, 3-1°1 
AVDELFERROCARRIL, 18-5° B 
AV DE LA LIBERTAD, 4-7° B 
CL VILLAR, 210
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 30 
CLLAS BODEGAS (LOMBILLO), 20 
AV DEL FERROCARRIL, 64-1°B 
SANTA BEATRIZ DASILVA, 24 -2° A 
C. SIERRA PAMBLEY, 7-1° 




CL SAN VALERIO, 37-3° D I
PZ LOS MOLINOS, 2-4° D 
CLRAMONYCAJAL,5-2° 
CL DEL HIERRO, 3-1°I 
CL AVE MARIA, 1-1° I 
CLJAEN, 9-2°B
CLCAMINO DE SANTIAGO, 6-5° D 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 28-3° 
CL SAN FRUCTUOSO, 21-1° 
CL DE LA HULLA, 10-3° D 
CLTORRESQUEVEDO, 16-5°D 
PZ MALLORCA, 6-1°I 
CLADELINOPEREZ, 2-3°D 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 480 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 475 
CLSEVEROOCHOA.il- 1°F 
AVDEL CASTILLO, 207 - 6°D 
AVDEESPAÑA,33-5°C4 
CL HOSPITAL, 16-2° 
AV DE AMERICA, 46-4° D
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204000622 VEGA BENAVIDES, FRANCISCO 
204304028 VEGA BLANCO, AVECINO 
200099104 VEGA BLANCO, ESTHER 
209218331 VEGA BLANCO, M.LUISA 
220308992 VEGA BLANCO, ERNANDO 
205011526 VEGA BLANCO,AURELIANO 
205298707 VEGA CABO,FLORENCIO 
200006746 VEGA CALLEJA, EDUARDO 
204322167 VEGA CALLEJA, DUARDO 
200005970 VEGACAMPELO,M‘NIEVES 
205488143 VEGACODON,JESUS 
210000674 VEGA CORCOB A, ELLA 
200006101 VEGA CORCOB A, MANUEL 
210450962 VEGA CORCOBA,MANUEL 
200000876 VEGA CUBELOS, DALMIRO 
200006387 VEGA CUERVO, PEDRO 
210000536 VEGA DEL,RIEGO FELICIANO G. 
200004560 VEGA DOMINGUEZ, MARÍA 
202234719 VEGA FERNANDEZ ANA, ARIA 
204406240 VEGA FERNANDEZ, PILAR 
211227120 VEGA FERNANDEZ, ENRIQUE 
207095268 VEGA FERNANDEZ, HORTENSIO 
206490477 VEGA FERNANDEZ, ISAAC 
200004586 VEGA FRANCO, MARGARITA 
200005303 VEGA GARCIA, FELIX 
201265710 VEGA GARCIA, ICENTE 
202164645 VEGA GARCIA,JULIO 
202237337 VEGA GARCIA,LEONCIO 
201304198 VEGA GARCIA,VICENTE 
204450890 VEGA GOMEZ, MILAGROS 
206376031 VEGA GOMEZ, NIEVES 
209485516 VEGA GOMEZ,MIGUEL 
200098030 VEGA GONZALEZ, DANIEL 
200098029 VEGA GONZALEZ, ENRIQUE 
204150059 VEGA GONZALEZ, DORACION 
200000195 VEGA GONZALEZ, JOSEANTONIO 
202234821 VEGA GONZALEZ,ENRIQUE 
210302991 VEGA GONZALEZ,EUSEBIO 
200000560 VEGA JAÑEZ, SALVADOR 
200006720 VEGAJIMENEZ,JOSEANTONIO 
210486330 VEGA JIMENEZ,JOSE ANTO. 
207050269 VEGA LAREDO, LUIS ALBERTO 
210360009 VEGA LEON, MANUEL 
210188547 VEGA LEON,MANUEL 
210188564 VEGA LEON,MANUEL 
210188581 VEGA LOPEZ, M* LUZ 
209193511 VEGA MARQUES,SABINO 
202485111 VEGA MARTINEZ, UREL1O 
210203915 VEGA MARTINEZ,MANUEL 
210302804 VEGA MENDEZ,EUSEBIO 
200004177 VEGA MORAN, MARAVILLA 
222353702 VEGANUÑEZ,AURORA 
207000104 VEGANUÑEZ,JORGE 
206394408 VEGA ORALLO,SANTIAGO 
204000294 VEGA OVALLE, M* CONSUELO 
200003694 VEGA OVIEDO, ANDRES 
201152422 VEGA OVIEDO, JOSE 
223000026 VEGA OVIEDO, PEDRO 
211000138 VEGA OVIEDO, RAMIRO 
209191590 VEGA PALACIOS,ANTONIO 
203000133 VEGA PARDO, JOSE 
203079628 VEGA PARDO,JOSE 
209219283 VEGA PELLETERO, MANUEL 
206450065 VEGA PEREZ, JOSE LUIS 
207129421 VEGAPEREZ.MARIA 
207376354 VEGA PEREZ-SANT,ALFONSO 
211000073 VEGA RODRIGUEZ, ELIAS 
200004923 VEGA RODRIGUEZ, JUSTO 
200005332 VEGA RODRIGUEZ, LORENA 
210000086 VEGA RODRIGUEZ, DORINDA 
207488094 VEGA VALGOMA,FELICIA 
205000188 VEGA VALGOMA,MARISOL 
209000032 VEGA VALLE, SABINA 
202000366 VEGA VALLE,LEONCIO 
210174896 VEGA VEGA, JUAN
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV DE AMERICA, 46-4° I 
AV DE AMERICA, 13-6o D 




CEDE LOS HORNOS, 14-3o 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 15-3° A 
AVDEAMERICA, 12-5°I 
CLAVE MARIA, 6-2o B 
CLTERCIODEFLANDES,28-3°C 
CL AVDA. PORTUGAL, 104-4o D 
AVDEFABERO, 47 
AVDEFABERO,47-3°B 
CLGREGOR1A CAMPILLO, 6-5o D 
AVDEAMERICA, 80-6°A 
AV LA MARTINA, 5-Io B 
PSLASACACIAS, 10- 1°F 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 1 -10° A 
AVDEAMERICA, 16-1°I 
AV ANDALUCIA, 53-Io' 
CL TORRES QUEVEDO, 18-3o D 
AV DE COMPOSTILLA, 73 - 4° A 
PSLASACACIAS.8- 1°E 
CL MALAGA, 32-3° C 
CLIGLESIADEPEÑALBA,22-3° 
CLDELTELENO, 16-2°
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 5 -13° A 
CL IGLESIA DE PEÑALB A, 22-1° 
AV DE LOS ANDES, 58-Io I 
PZ LOS MOLINOS,!-6° B
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 7 - 2o 1 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 81 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 47 
CL GENERAL VIVES, 55-3° I ■ 
CL VALLE DEL SILENCIO, 2-4° B 
CLMONASTERIO DECARRACEDO, 1 -12° D 
CLDELACORUÑA.5 
CLDONPELAYO.8- 1°C
CL M‘ EUGENIA MILLERET, 14- 3o D 
CL MALAGA, 7-2o 
CL ALCON, 13-1°
AV DE FABERO, 4 - 3° D 
AV PONTEVEDRA, 101-Io 
AV PONTEVEDRA, 101-2° 
AV PONTEVEDRA, 133-1° 
CLDELWOLFRAN, 1-2°I 
AVDEL CASTILLO,4-6°I 
CL MURCIA, 37-1° 




PZALBENIZ, 1 -1°B 
AV DE LOS ANDES, 77-2° B 
AVDELCASTILLO, 211-1° A 
CLAMALIO FERNANDEZ, 40 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 25 
AV ANDALUCIA, 13 
CLDELORO,7-2°B 
AVDEASTORGA, 4-2° D 
AV DEL BERZO, 30-2° D
CL JOSE VALGOMA SUAREZ, 33 -1° I 
AV DE LA LIBERTAD, 45-3° B 
CLOB1SPO MERIDA.il-2° D 
CL ISAAC PERAL, 16-2° 
AV ANDALUCIA, 54-2° B 
CLLAASUNCION.9-i°A 
CL DEL ORO, 3-1° A 
AVDEFABERO, 18-3°A 
CL ISAAC PERAL, 22-4° D 






200005800 VEGA VEGA,TOMAS 




204090287 VEIGA LOPEZ, ALICIA Y RAQUEL 
207049521 VEIGANUÑEZ, BALBINO
202355198 VEIGA SABURIDO,CONSTANTE 
205009656 VEIGAS CHAOS,MANUEL 
209182648 VEIGAS FERNANDEZ, ANTONIO 
204000721 VEIGAS VIDAL, ARMEN 
200002397 VELA CABALLERO, MANUELA 
200003697 VELASCO ALVAREZ, PEDRO 
203489755 VELASCODUJO,ANASTASIO 
203253572 VELASCODUJO,ANASTASIO 
210187612 VELASCO GARCIA, ENRIQUE 
210196673 VELASCO GARCIA, ENRIQUE 




204000505 VELASCO RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL 
204368738 VELASCO VEGA,JOSE M.
200000506 VELEZ SILVA, RICARDO 
218157420 VENERO CASTRO, EDUARDO 
200003614 VENTOSINOSGONZALEZ,CARMEN 
209000179 VERAMORENO.ÉBASTIAN ANGEL 
202163149 VERDASCOCASTRO,JOSEANTONIO 
209218994 VERDIA MATO,FRANCISCO 
202000726 VERDIAL ASTORGANO, JAVIER 
219371543 VERDIAL CORTES, ALVADOR 
220310573 VERDIAL CORTES, ANTONIO 
218293097 VERDIAL FERNANDEZ, VALERIANO 
219372257 VERDIAL FERNANDEZ, PLACIDO 
200005958 VERDIAL GIRON, GUILLERMO 
218344046 VERDIAL GIRON, MANUEL 
218293454 VERDIAL GIRON, TERESA CANDELAS 
202301461 VERDIAL LOPEZ, TERESA 
220310199 VERDIAL SANTIN, .DOLORES 




221295851 VIÑALES MARTINEZ, ANGELES 
204000754 VIÑAMBRES ALVAREZ, ISABEL 
201265608 VIÑAMBRESRODRIGUEZ,BENITO 
219450765 VIÑAMBRES RODRIGUEZ, CASILDA 
200098051 VIÑAMBRES RODRIGUEZ, CONSUELO 
200099933 VIÑAMBRES RODRIGUEZ, INOCENCIO 
200099931 VIÑAMBRES RODRIGUEZ, INOCENCIO 
200099921 VIÑAMBRES RODRIGUEZ, SANTIAGO 
200098075 VIÑAMBRESRODRIGUEZ,VICTOR 
202096441 VIÑANBRES GONZALEZ, CARLOS 
205022219 VIÑUELA TASCON, M. CONCEPCION 
206077095 VIANA TORRES,ANA MARIA 
208092939 VICENTE GARCIA, EVARISTO 
204081022 VICENTE LOPEZ, OSE 
201102408 VICENTE LOPEZ,M.TERESA 
203000180 VICENTE PEROTE, BLANCA MAXIM A 
200005889 VIDAGO DE PROMOCIONES, S.L.
210205054 VIDAL,JOSE




200000718 VIDAL BALBOA, JUAN CARLOS 
210175066 VIDAL BELLO, BERNARDO 
210200651 VIDAL BELLO,EMILIO 
210485121 VIDAL BELLO,LISARDO 
204404642 VIDAL CAÑEDO, ELVA 
205000206 VIDALCARRACEDO,EVARISTO 
210000012 VIDALCARRACEDO, FELIX 
210178857 V1DALCARRERA,FELIX 
210450759 VIDAL CARRERA, JOSE 
210186864 V1DALCARRERA.JOSE 
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CLORELLAN,7-4°D 
AV DE FABERO, 40-3° B 
AVDELCASTILLO, 195-1°B 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 27 
CL VALLE DEL SILENCIO, 6-4° A 
AVDEAMERICA, 15-3°D 
CLALCON,22-4°1
PZ TIERNO CALVAN,2-3°B 
AVDELCASTILLO, 150-4° D
AV DELA PLATA, 22-1°D 
AVDEAMERICA,33-2°I 
CLCOSMEANDRADE, 19-3°A
AV DE LA LIBERTAD, 5 Blq.PORTAL 1 - 2° A 
CELAS VIOLETAS, 4 -1°D 
CLLOSCLAVELES, 1-4°A
AV PONTEVEDRA, 28
CL CADIZ, 19-3° 
CLORTEGAYGASSET, 15-2°D 
AV DE LA LIBERTAD, 47-4° B
CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 29 - 5° DA 
CETRAS LA BOVEDA, 20-3° D 
AV DE LOS ANDES, 70-4° D 
CLDECHILEJO-BD 
CLORELLAN,8Blq.PORTAL4-4°D 
CL BAILE EL-CAMPO,318- 
CL MATEO GARZA, 4-4° DA
CL DE LA HULLA, 26-2° I
CL EL JILGUERO, 23
CEJOSE VALGOMA SUAREZ, 27-1°1 
CESAN FRUCTUOSO, 5-3°B 





CL BAILE EL-CAMPO, 75 
CL BAILE EL-CAMPO,74 
CLCOSMEANDRADE, 14-3° D 
CL VILLAR, 334






CL IGLESIA DE PEÑALBA, 20-1° 
CLNUESTRA SEÑORA-SALAS, 26 
CL LAS ERAS-ESPINOSO DE COMPLUDO, 82 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 72 
CEREAL (SAN CRISTOBAL), 74 
CL REAL(SAN CRISTOBAL), 154
CELAS ERAS-ESPINOSO DECOMPLUDO, 121 
CLCAMPO DELA CRUZ,2-3°I 
AVDELAPUEBLA.44- 1°D 
CLVIASUSPIRON, 14- 11°A
CL SITIO DE NUMANCIA, 12-3° I
AV DE LOS ANDES, 29-2° A 
CLBOEZA, 12- 1°D 
AVDEASTORGA, 10-3°B 
AV DE LA PUEBLA, 42-6° 
CL MALAGA, 22-1° 
CL CORDOBA,4-2°A 
AVDEFABERO, 18-4°C
CL SITIO DE NUMANCIA, 28-3° 
AVDEASTORGA, 9-1° A
AVDEL FERROCARRIL,64-3°A 
CELOS COMUNEROS, 42 
CL SORIA, 24-1°D 
AVDEFABERO, 41-2° 
PZ JOHNN LENNON, 2-8° A 
CL REYES CATOLICOS, 32-1°D 
AVDEFABERO, 14-2°B 
CLAVDA. PORTUGAL, 125-2° 
CLALBACETE, 10-2°A 
CL ALBACETE, 4-1°
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207067218 VIDALCOBO, LAUDELINO 
207090729 VIDAL DE,PRADA MANUEL 
200099943 VIDAL DEL RIO, ELADIO 
204082280 VIDAL DEL RIO, JOSE ANTONIO 
201271337 VIDAL DEL, IO ELADIO 
107115668 VIDAL DOMINGUEZ, ANICETA 
206394748 VIDAL DOMINGUEZ, ANICETA 
205366035 VIDAL FERNANDEZ, MANUEL 
200000881 VIDAL FRANCO, OSCAR 
200004633 VIDAL GARCIA, SUSANA 
206450167 VIDAL GARCIA, DIONISIO 
115291210 VIDAL GONZALEZ, CARMEN 
201153612 VIDALLOPEZ,MANUEL 
202487871 VIDAL MACIAS, MARIA EUTIQUIA 
201000192 VIDALMARTINEZ.JOSEMANUEL 
209000305 V1DALMARTINEZ, VICTOR MANUEL 
205001115 VIDALMARTINEZ,, JOSE MANUEL 
200000083 VIDALMON,VALENTIN 
200004364 VIDAL NAVARRO, CRISTINA 
209351849 VIDAL NAVARRO,M.ISABEL 
202086989 VIDAL NUÑEZ, LAUREANO 
200006906 VIDAL NUÑEZ, M‘LUZ 
207000185 VIDALPACIOS,MANUEL 
206485351 VIDAL PACIOS, OLGA 
210487892 VIDAL PEREIRA, JOSE LUIS 
210407498 VIDAL PEREIRA,HERMINIO 
210397298 VIDAL PEREIRA,JOSE LUIS 
207000375 VIDAL PESTAÑA, RICARDO 
209000256 VIDAL PRADA,GUSTAVO 
210166362 VIDAL RAMOS,ANTONIO 
223000059 VIDAL RODRIGUEZ, ANTONIA 
207450519 VIDAL RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 
223000024 VIDAL RODRIGUEZ, MAXIMINO 
200003998 VIDAL RODRIGUEZ, SERGIO 
208042670 VIDAL RODRIGUEZ, ANTONIO 
203000105 VIDAL RODRIGUEZ, MANUELA. 
204489894 VIDAL RODRIGUEZ, TERESA 
200006821 VIDAL SANTIN, MIGUEL 
210199563 VIDAL VAZQUEZ, PEDRO 
211221935 VIDAL VAZQUEZ, MANUEL 
210000716 VIDAL VAZQUEZ,RAMIRO 
206402041 VIDAL VAZQUEZ, SILVANO 
210000836 VIDAL VIDAL, CINES .
202399474 VIDAL VIDAL, JOSE 
210391637 VIDALVIDAL, ABELARDO 
207068510 VIDAL VIDAL, GABRIEL 
206388866 VIDAL VIDAL,JOSE 
200003330 VIDAL VOCES, EMILIO 
210487407 VIDAL VOCES, JOSEANTONIO 
200003087 VIDAL VOCES, ROGELIO 
206014399 VIDAL VOCES,JOSE 
205000661 VIDALYAÑEZ,MANUEL 
211226355 V1DUE1RA RODRIGUEZ .ANTONIO 
200000580 VIEIRO SOTO, PABLO FERNANDO 
200005987 VIEITEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 
110178398 VIEITEZLOPEZ,MANUEL 
200005575 VIEJO MARCOS, JESUS 
203238595 V1ELBA BUENO, JOSE MANUEL 
200006984 VIELBA VILLEGAS, JOSE IGNACIO 
203350506 VIELVABUENO,POLICARPO 
207001004 V1ELVACENERA,GREGORIO 
221296174 VIELVA PACIOS, OSE 
204359550 V1FORCOSFARPON, LORENZO 
200006257 V1FORCOSNUEVO,CARLOS HUGO 
104000399 VIFORCOS RUIZ, GLORIA 
104143208 VIFORCOSRUIZ,GLORIA 
204000584 VILA GONZALEZ, ENRIQUE 
204000077 VILA MARTINEZ, MARIA PILAR 
204485150 VILA MOURELO, FERNANDO 
200006092 VILASUAREZ,ANTONIO 
200006351 V1LANOVA CAPELLAN, SALVADOR 
201154054 VILARIÑO FONTECOBA, DOSINDA 
208487710 VILAS BEN,DOLORE 
205130883 VILAS DE,LA CRUZ FRANC 
209400341 VILAS GUERRERO,JOSE
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CL DOCTOR MARAÑON,2-5°D




CL ISAAC PERAL, 15-3o D 
PZ MANUEL DE FALLA, 9-BD 
CLGREGORIA CAMPILLO,4-6’ 
CLDEL ORO, 12-4’1 
AV DE LA PLATA, 3-3°
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 23 - 6o A 
CLREAL-SAN LORENZO, 158 
CRPUEBLADESANABRIA,24-2°D 
PZNICOLAS DE BRUJAS, 19-1°E 




AV. MOLINASECA, 25 - 2o 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,2-3’B 
CLANCHA,21-5°I 
CEDE CHILE,!- 4o IZ 
CLLAGODECARUCEDO,2-2”B 
AV HUERTAS DEL SACRAMENTO, 27 - 4o C 
CLSORIA,24-1’D 
CL SORIA, 24-2’1 
CL SORIA, 24-1’1
CL CAMINO DE SANTIAGO, 20-3o C 
CLJOSEVALGOMASUAREZ,12-3’A 
CLAVDA. PORTUGAL, 4-7o 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 450 
CL ISAAC PERAL, 18-4o I ■ 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 455 
CL RAMON CARNICER, 40
CL BATALLA DE RONCESVALLES, 15-4° A 




PZ DE CASTILLA, 10 





CL DOCTOR MARAÑON, 9-1°C 
PZ MANUEL DE FALLA, 8-3o B 
CLRAMONYCAJAL, 14-2°C 
CLMERAYO, 7-l’B 
AV LOS ESCRITORES, 19-5o C 
AVDELALIBERTAD,27Esc.B-5°A 
CL REYES CATOLICOS,!-Io D 
CL CASTELLON, 15 
CLDONPELAYO,8-3’E 
AVDEAMERICA,21-2°IZ 
CLAVDA. PORTUGAL, 103-Io 
CLORTEGAYGASSET,6-2”A 
CLLOS ROSALES, 11-2° 
CL DEL HIERRO, 10-2o IZ 
CLLOS ROSALES, 3-4° 
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 29-2°I 
CLCAMP1NEL-SANTO TOMAS, 160 
AVDEAMERICA,36-6°I 
CLDELTELENO.7- 1°C 
CL GENERAL VIVES, 16Esc.A-5°D 
CL GENERAL VIVES, 16Esc.A-5°I 
AV DE LOS ANDES, 77-3o B 
AVDE LOS ANDES, 77-2° C 
CLDECH1LE,9-3’1 
CL BAILE EL-CAMPO, 313 
CLLAGODECARUCEDO,4-4’B 
CRPUEBLADESANABRIA,30-2’D 





205130900 VILAS SANTIAGO,FRANCISCO 
207048909 VILLA CORRALES, JOSE RAMON 
207121465 VILLACORTA RODRIGUEZ, EDUARDO 
202237303 VILLACORTA RODRIGUEZ, EDUARDO 
208038454 VILLADAWERUAGA, AMELIA 
210166175 VILLADAWERUAGA, JOSE 
206000790 VILLADANGOS CARRIZO, PABLO 
205000426 VILLADANGOS DOMINGUEZ, M.CARMEN 







206014484 VILLALB A GONZALEZ,FERNANDO 
202236810 VILLALIBRELOBATO,CELIA 
210000476 VILLALIBRE PEREZ,BERNARDO 
200005135 VILLALOBOS SANTOS, JAVIER 
204000407 VILLAMANDOS FIERRO, IONISIO 
207115651 VILL AMARIN FOLGUEIRA, GONZALO 
200006944 VILLAMORLOUZAO, JOSE LUIS 
208029410 VILLANDIEGO DE PRADO, PRIMITIVO 
204488055 VILLANUEVA,M.DELCARMEN 
211225029 VILLANUEVAACEBO, JUANANTON 
200007074 VILLANUEVAALONSO,M*CARMEN 
200005306 VILLANUEVA ALVAREZ, ANTONIO 





206401871 VILLANUEVA FERNANDEZ, ANTONIO 
202487285 VILLANUEVA FRANGANILLO, ELIPE 
204000314 VILLANUEVALORCA,RAQUEL 
204000678 VILLANUEVA MEDIAVILLA,JOSE M. 
205487270 VILLANUEVA RODRIGUEZ, DELIA. 
205021301 VILLANUEVASANTOS, ENRIQUE 
205021352 VILLANUEVA SANTOS, ENRIQUE 




207001005 VILLAR FERNANDEZ,AVEL1NO 
206013702 VILLAR MARTINEZ, JOSE 
200005741 VILLAR PUERTO, HUMBELINA 
202486792 VILLAR RODRIGUEZ, JOSEFA 
205117249 VILLARSAAVEDRA,JESUS 
209000438 VILLARINO BRIONES, JOSEFINA 
200001516 VILLARPRIEGO BOCERO, LAURENTINO 
206000653 VILLASOLALONSO,MIGUEL 
205486747 VILLASOLVIDALES,JULIO 
207000098 VILLAVERDE CUEVAS, ANTONIO 
207000100 VILLAVERDE CUEVAS, ANTONIO 
205007973 VILLAVERDE CUEVAS,ANTONIO 
207000101 VILLAVERDE CUEVAS,ANTONIO 
207000099 VILLAVERDE CUEVAS,ANTONIO 
202276352 VILLAVERDEGARCIA,JOSEANTONIO 
203000194 VILLAVERDE GARCIA, CARLOS 
203078557 VILLAVERDE GONZALEZ,DOMINGO 
210311831 VILLAVERDE GUNDRIZ, ANTONIO 
210200719 VILLAVERDE MARQUES, JOSE 
209000345 VILLAVERDE OTERO M. ANGELES 
210487371 VILLAVERDE RAMIRO
200000239 VILLAVERDEWERUAGA.ENELIDAMANUELA 
200001124 VILLORIAORDOÑEZ, JUAN IGNACIO 
200006581 VILLOTA MONTIEL, DAVID 
204349826 V1LORIA CASTRO,ALADINO 
207000016 VILORIAFERNANDEZ,GONZALO 
207000110 VILORIA FERNANDEZ,MANUEL 
207491637 VILORIA FERNANDEZ,MANUEL 
200005995 VILORIAGARCIA,FRANCISCO 
207384905 VILORIA TORRE,OVIDIO 
204490700 VIME LOSADA,FRANCISCO 
210491332 VITORSA.S.A.
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
CEREAL, 52-4° 
CL ALCON, 8-1° 
CL LAGO DE LA BAÑA, 26-1°
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 -12’ E 
CL B ATALLA DE LEPANTO, 2 - 2o D 
CLAVDA. PORTUGAL, 6-3’1 
RDECOMPOSTILLA.2- 1°D 
CESAN LAZARO, 3-2’B 
CL LOGROÑO, 49-2° D
AVDEL CASTILLO, 209-6’1
CL BATALLA DE SAN QUINTIN, 4-2’ 
AVDECOMPOST1LLA,4-2’C 
PZ NAVARRA, 4-1’
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 21-4’D 
AVDEL CASTILLO, 209-l’D 
AVDELALIBERTAD, 27Esc.B-6“A 
CLMONASTERIO DE CARRACEDO, 5 - 7° F 
AVDEFABERO,33-3”B 
ALVARODEMENDAÑA, 1-3’B 
AVDE AMERICA, 6-1’A 
CL ISAAC PERAL, 13-3’1 
AVDELOSANDES, 10- 1°C 
AVDEL FERROCARRIL,!-4° H 
AVDELOSANDES, 17-2’A 




CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 10- l’D 
AVDE LA LIBERTAD, 5-3’A 
CL ISLAS CIES, 16
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 12-4’C 
PZ MARTIN L.K1NG,5-2’A 
CESAN GENADIO, 46-2” H 
CL GUATEMALA, 8-2’C 
CL DE CHILE, 5-3” C 
AVDE LA PUEBLA, 34-3" 
AVDE LA PUEBLA, 34-2’ 
AVDE LA PUEBLA, 34-TC 
CLLAGODECARUCEDO, 4-5’A 
CLMEJICO,3-3°D 
AV DEL CASTILLO, 150-l’A 
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 56 
CL LAGO DE CARUCEDO, 16-1’1 
AVDE LA LIBERTAD, 39-4° B 
CLV1ASUSPIRON, 14-4’C 
CLSAN FRUCTUOSO, 18-l’C 
CLLUCIANA FERNANDEZ,29-3’A 
CL DEL CARBON, 3-4’A 
CL PANAMA, 6-2° 
PZMARTINL.KING,3-3° 
AV DEL CASTILLO, 187-l’A 
CLPADRESANTALLA,4-2’A 
CLPADRESANTALLA,4-2"E 
AV DE ESPAÑA, 13-TC 
CLPADRESANTALLA.4-1°E I 
CLPADRESANTALLA,4-2’F 
CL OBISPO OSMUNDO, 5-l’D 
PS LAS ACACIAS, 20-3° A 
AV DEL BIERZO, 8 - 2’D 
CLMERAYO, 1-6° A 
CL SORIA, 26-l’D





AV DE AMERICA, 12-5’D 
CLRAMONYCAJAL, 13-3’ 
CLALCON, 1-2° B 
CLALCON,!-2° C
CL M’EUGENIA MILLERET, 10-2° C 
CL CAMINO DE SANTIAGO, 44-2’C 
CLGENERAL VIVES, 56-8’B 
AV LA MARTINA, 5
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202491629 V1VALVIDAL, ROGELIO 
209211191 VIZCAINO CANONIGA, EMILIO 
200001940 VIZCAINO FERNANDEZ, LUIS 
202000069 VIZCAINO FERNANDZ,ECO. JOSE 
209193477 VIZCAINO INFESTO,  JUAN A. 
207490369 VIZCAINO SALSO, FRANCISCO 
205001141 VOCES ALVAREZ, AMPARO 
205053601 VOCES ALVAREZ, AMPARO 
200007218 VOCES ALVAREZ, ROGELIO 
205376524 VOCES ALVAREZ, LACIDO 
204000500 VOCES ALVAREZ,JUAN CARLOS 
204000002 VOCES BELLO, ROTASIO 
200006919 VOCES CARRERA, MERCEDES 
200001181 VOCES CARRERA, MANUEL 
210198628 VOCES COBO, ELICIO 
209192746 VOCES COBO, TOMAS 
203272748 VOCES COBO,ALVARO 
210173043 VOCES DIEZ,HORACIO 
223490601 VOCES FIERRO,EVANGELINO 
209219487 VOCES GAGO, JOSE 
203488006 VOCES GOMEZ, CLAUDINA 
200007013 VOCES GOMEZ, JOSE ALBERTO 
101157199 VOCES GOMEZ, ROSA 
203488017 VOCES GOMEZ, JAVIER 
209219708 VOCES GRANJA,CLODOMIRO 
205357935 VOCES MAGADAN, EMILIANO 
209491540 VOCES MORAN, FELIPE 
207000015 VOCESMOURENZA,CONCEPCION 
210319855 VOCES RODRIGUEZ,, FELIPE 
210203184 VOCES RODRIGUEZ, LEONARDO 
200002399 VOCESTERMENON,DANIEL 
200002398 VOCES TERMENON, JUAN JOSE 
210000639 VOCES USUB1ACA.ESAU 
210189380 VOCES VOCES, JOSE 
200000603 VOCES VOCES, ANGEL 
202314738 VUELTA ALONSO, TELVINA 
200004737 VUELTAALVAREZ,VICTOR 
220309315 VUELTA CARRERA, RAMONA 
207094350 VUELTA CUBELOS, ANTONIO 
204000672 VUELTA FERNANDEZ, MANUEL FELIPE 
203000121 VUELTA GONZALEZ, FRANCISCO JAV1E 



















200004913 YAGÜE MONDELO, M‘DE LA LUZ 
210000745 YANOFF SALGUERO, M. DE LOS ANGELES 




200004684 YEBRA CARRERA, S1LVER1O 
209000023 YEBRA CASTRO,MARTIN 
207361556 YEBRA FABA, ANGEL
200002876 YEBRAFERNANDEZ,HERMOGENES 
205024276 YEBRA FERNANDEZ, MANUEL
223486830 YEBRA FERNANDEZ, MANUEL, MANUEL 
200006829 YEBRAGARCIA,LUCIO DAVID 
204088825 YEBRA GARCIA, ANUEL
200006063 YEBRA GOMEZ, JOSE LUIS
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO
AV.MOLINASECA,28-2°D 
CL DE LA HULLA, 16-2o D 
CLSAN FRUCTUOSO, 9-4o A 
CL CAMPO DELA CRUZ, 5-3°E 
CLDELWOLFRAN, 1-1°D 
AV DE VALDES, 6 - 3° 
CL CARLOS 1,6-Io D 
CL CARLOS 1,6-1’1 
CLORELLAN, 1-2°B
CLJUAN SEBASTIAN EL CANO, 3-5o D 
AVDELOS ANDES,70-3°D 
AV DE AMERICA, 76-5° A 
CLAVDA. PORTUGAL, 76-4o 
CLLOS NEGRILLOS, 5-3°C 
AV LA MARTINA, 57 
CL DEL CARBON,3-1°A 
PS LAS ACACIAS, 21-Io 
CLAVDA. PORTUGAL, 178-3o 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 210 
CEJOSE VALGOMA SUAREZ, 37-2° I 
CELAS VIOLETAS, 8-l°B 
CLALCON,5-3°A
CR BARRIOS DE SALAS, 93 
CELAS VIOLETAS, 8 -1°C 
CEJOSE VALGOMA SUAREZ, 43-l°I 
CLANTOLINLOPEZPELAEZ,9-3°B 
CL COMANDANTE ZORITA, 14-BD 
CL DOCTOR FLEMING, 20-2o D 
AVDEFABERO, 79 
CL MURCIA, 48-Io 
CL CADIZ, 5-3o 
CL CADIZ, 5-2o 
CLSAN JOSE, 4-3°A 
CLLOS COMUNEROS, 114-1° 
CL LERIDA, 11-1° 
CLLOS ALMENDROS, 6-2°E




PSLASACACIAS, 18- 1°C 
CLLOS ROSALES, 11-1° 
CLOBISPOOSMUNDO, 13-3°B 
CLTRAV.RENFE,4-3°A 
CLSAN SEBASTIAN, 2-1°D 
CLVERARDOGARCIAREY,30-2°D 
CL VERARDO GARCIA REY, 40 - 2° 
CL ISLAS CIES, 17 
CL BADAJOZ, 9-3° F 
CEDE CHILE, 16-1° 
CEDE CHILE, 12-2°
CL DOCTOR FLEMING, 21-3° B 
CL SALAMANCA, 14 
AVDECOMPOSTILLA,73-6°D 
CL DE CHILE, 52-4° D 
CL DE CHILE, 52-2° I 
CLDECHILE,52-1°I 
AVDEAMERICA.3-FA 
CL MURCIA, 23-1° 
AV DEL CASTILLO, 67-2° 
CELA ASUNCION, 7-3°B 
AVDEFABERO,30-3’1 
R SALAMANCA, 6
CL DOCTOR FLEMING, 18-6° 
AVDEFABERO,5-3°C 
CLJOSEVALGOMASUAREZ, 18-4°D 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 95
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 38 - 3° D 
AV DE VALDES, 29-1°C 
PZ NICOLAS DE BRUJAS, 23-3° F 
AV DE LA PUEBLA, 37-2° D 
CR DEHESAS-LA MARTINA, 85






219371900 YEBRA MARQUES, AMON
219372104 YEBRA MARQUES, LVIRA
209400477 YEBRA MARTINEZ,ISIDRO
210197710 YEBRA MIRANDA, HERMINIA




209407464 YEBRA SANTALLA, MANUEL 
209180184 YEBRA SANTALLA,, MANUEL
209450329 YEBRA SANTALLA,CARIDAD
209220507 YEBRA SANTALLA,LUCIO





200003668 YOLDI PETRI, MARGARITA
209218773 ZAMBRANA GONZALEZ, ENCARNACION 
210000631 ZAMBRANO ARIAS, IGNACIO




210000156 ZAMORA PELAEZ, JOSE MANUEL
200003930 ZAMORA SANCHEZ, VICENTE
200007008 ZAMORANOFERNANDEZ,MONICA
200007209 ZAMPA, HUMBERTO
203107865 ZAPATERO SEVILLA, MANUEL
204263874 ZAPICO DEL RIO, MAXIMO
200004356 ZAPICODIEZ,FELIPA
200005713 ZAPICOORALLO,M*ISABEL
201165495 ZAPICO SILVAN, MIGUEL
200002443 ZARAGOZANO CARB ALLO, ELZA 
216292043 ZARAUZA CALLEJA, LONGINOS 
216368058 ZARAUZA CALLEJA, ENJAMIN
200006867 ZARAUZA FERNANDEZ, SANDRA MARIA
201157352 ZARAUZAFLOREZ,AQUILINO
200001583 ZARAUZA PANIZO, JOSE RAMON
200001685 ZARAUZA RODRIGUEZ,, LAURA 
205111282. ZARZA HERVAS, FRANCISCO




204090066 ZUBILLAGA MIRALLES, ANTONIO 
204318733 ZUBILLAGARUIZ,ANTONIO
202085425 ZURDO TUDA, JUAN JOSE
Ponferrada a 25 de noviembn
8861
LUGAR DONDE 
SE PRESTA EL SERVICIO







AV DE LA LIBERTAD, 5-4° A
AVCONDEDELOSGAITANES,51-3°D
CLVERARDOGARCIAREY.35-40
CL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 24 -1° I
AVCONDEDELOSGAITANES,2-5°C
CLALFREDOAGOSTI, 12-3°I







AV LA MARTINA, 9-2°
CLMERAYO, 11 - 2°A
CLBATALLADEL SALADO, 13-1°
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 14
CLCAMPIN EL-SANTO TOMAS, 16
CLSEGOVIA,2-2°D
CLGENERAL GOMEZ NUÑEZ, 29 - 4° IZ
CL MALAGA, 7-3°
CLDELCRISTO, 18- 1°DA
AV ANGEL PESTAÑA, 3-2° I
CL GUATEMALA, 2-1°D






AV DE VALDES, 4-4°
CR BARRIOS DE SALAS, 107
CR BARRIOS DE SALAS, 107 B- 2°
CLARROYODEL-SANESTEBA, 141
CEDELOS HORNOS, 16-2°
CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5-12° F
CL ISIDRO RUEDA, 10-3° I
CL ONCE MIL VIRGENES,11-1°I
AVDEFABERO, 45-3° B
AV DE AMERICA, 13-1°D





En este Ayuntamiento se tramita el siguiente expediente de solicitud 
de autorización de uso de suelo rústico:
Construcción de una nave para la cría de conejos, promovido 
por don Manuel Rodríguez Vivas, en el polígono 208, parcela 145, Los 
Arrotos, de este término municipal.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2.b), de la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se anuncia la 
apertura de un periodo de información pública de 15 días, a efectos 
de que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen 
oportunas.
El expediente podrá ser examinado en días y horas hábiles en el 
Ayuntamiento.
Villamañán, 22 de noviembre de 2002.-La Alcaldesa, Elena 
Prieto.
8804 12,80 euros
